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O trabalho desenvolvido tem como objetivo apresentar o projeto de estrutura de um edifício com 
a função de habitação, dando mais destaque à escolha da solução do tipo de laje fungiforme. 
Para compreender o correto comportamento de uma estrutura de laje fungiforme sob ações 
verticais e horizontais estudaram-se em mais profundidade dois documentos, a tese de 
doutoramento de Válter Lúcio [1] e um documento de Paul Regan publicado na CIRIA [2] – 
Construction Industry Research and Information Association onde pôde ser estudado o 
comportamento de lajes fungiforme de betão armado. 
Em relação ao projeto em estudo, foram analisados diferentes tipos de soluções, tais como: laje 
fungiforme maciça, laje fungiforme aligeirada com moldes recuperáveis e por último uma laje 
fungiforme aligeirada com blocos de betão, tendo-se optado por usar esta última solução. 
Procedeu-se à modelação da estrutura para as ações regulamentares tendo-se desenvolvido um 
modelo de elementos finitos de modo a fazer uma análise linear do edifício. Estuda-se o seu 
comportamento, considerando um coeficiente de comportamento para a ação do sismo, e 
consequente dimensionamento dos elementos constituintes. 
Para avaliar a segurança de um edifício averiguou-se os requisitos impostos pelos Eurocódigos 
(EC0 [3] e EC1 [4]) para definir as ações aplicadas na estrutura e por consequente as combinações 
de ações. 
Para garantir um comportamento adequando em serviço e na rotura, dimensionaram-se e 
pormenorizaram-se elementos estruturais para cumprir as especificações definidas nos 
Eurocódigos (Eurocódigo 2 [5] e Eurocódigo 8 [6]). 
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The work developed has the objective of presenting the design of a building structure with the 
housing function, giving more prominence to the choice of column supported slab solution. 
To understand the correct behaviour of a column supported slab structure under vertical and 
horizontal actions two brief approaches were used, the thesis of the supervisor Válter Lúcio and 
a document by Paul Regan published by CIRIA - Construction Industry Research and Information 
Association, where the behaviour of reinforced concrete column supported slabs were studied. 
Three references to be highlighted are the Eurocodes (EC2[5] e EC8[6]) and REBAP[7] 
comparing the constructive arrangements of structural elements. 
In relation to the structural design under study, different solutions were analysed, such as: solid 
flab slabs, column supported slab with recoverable moulds and lastly a column supported ribbed 
slab with lightweight concrete blocks. 
The structure was analysed for the actions prescribed in the codes, developing a model based on 
finite elements in order to make a linear analysis of the building to analyse its behaviour, 
considering a behaviour coefficient for the earthquake action, and subsequent detailing of the 
constituent elements 
To evaluate the security of the building, we check the specifications of Eurocodes (EC0 [3] and 
EC1 [4]) to define the applied actions  in the structure and then the combinations of actions. 
In order to ensure adequate behaviour in service and failure, structural elements were designed 
and detailed to comply with the specifications of Eurocodes (EC2[5] e EC8[6]).
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Lista de Acrónimos, Abreviaturas e Símbolos 
 
Letras maiúsculas latinas 
𝐴𝑠 Área da seção de uma armadura para betão armado de aço 
𝐴𝑠,𝑚𝑖𝑛 Área da seção mínima de armaduras 
𝐴𝑠,𝑚á𝑥 Área da seção máxima de armaduras 
𝐴𝑠𝑤 Área de seção de armadura de esforço transverso 
𝐸 Efeito de uma ação 
𝐸𝑐𝑚 Módulo de elasticidade secante do betão 
𝐸𝑐𝑑 Valor de cálculo do módulo de elasticidade do betão 
𝐸𝑠 Valor de cálculo do módulo de elasticidade do aço de uma armadura para betão armado 
𝐹𝑠 Força de tração do aço no betão  
𝐺𝑘 Valor característico de uma ação permanente 
𝐼 Momento de inércia da seção de betão 
𝐾 Rigidez 
𝐾𝑠 Rigidez de ligação entre viga e pilar 
𝐿 Comprimento 
𝑀𝐸𝑑 Valor de cálculo do momento fletor atuante 
𝑀𝑅𝑑 Valor de cálculo do momento fletor resistente 
𝑁𝐸𝑑 Valor de cálculo do esforço normal 
𝑄𝑘,1 Valor característico de uma ação variável base 
𝑄𝑘,𝑖 Valor característico de uma ação variável 
𝑉𝐸𝑑 Valor de cálculo do esforço transverso atuante 
𝑉𝑅𝑑,𝑐 Valor de cálculo do esforço transverso resistente 
 
  




Letras minúsculas latinas 
𝑏 largura total de uma seção transversal 
𝑏𝑤 espessura da alma de uma viga ou de uma parede de betão 
c recobrimento 
𝑐𝑚𝑖𝑛 recobrimento mínimo 
𝑑 diâmetro; altura útil de uma seção transversal 
𝑒 excentricidade 
𝑓𝑏𝑑 valor de cálculo da tensão de aderência 
𝑓𝑐𝑑 valor de cálculo da tensão de rotura à compressão 
𝑓𝑐𝑘 valor característico de rotura do betão à compressão aos 28 dias de idade 
𝑓𝑐𝑡𝑑 valor de cálculo da resistência do betão à tração 
𝑓𝑐𝑡𝑚 valor médio da tensão de rotura do betão à tração simples 
𝑓𝑦𝑑 valor de cálculo da tensão de cedência à tração do aço para o betão armado 
𝑓𝑦𝑘 valor característico da tensão de cedência à tração do aço para o betão armado 
ℎ altura entre pisos 
ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒 espessura da laje 
𝑘𝑤 modo de rotura predominante 
𝑙 comprimento ou vão 
𝑙0 comprimento de emenda 
𝑙0,𝑚𝑖𝑛 comprimento de emenda mínimo 
𝑙𝑏,𝑟𝑞𝑑 comprimento de amarração de referência 
𝑙𝑏𝑑 comprimento de amarração de cálculo 
𝑙𝑏,𝑚𝑖𝑛 comprimento de amarração mínimo 
𝑙𝑐𝑟 comprimento da zona crítica  
𝑞 coeficiente de comportamento 
𝑞0 valor básico do coeficiente de comportamento 
𝑠 espaçamento das armaduras transversais 




𝑢𝑜𝑢𝑡,𝑒𝑓 perímetro de controlo para o qual é necessária armadura de punçoamento 
𝜈𝐸𝑑 Valor de tensão de corte por punçoamento 
𝜈𝑅𝑑,𝑚á𝑥 Valor máximo da tensão de corte por punçoamento 
𝑤 abertura de fendas 
𝑧 braço dos binários das forças interiores 
Letras minúsculas gregas 
𝛼 ângulo 
𝛾  coeficiente parcial 
𝛾𝐺 coeficiente parcial de segurança relativo às ações permanentes 
𝛾𝑄 coeficiente parcial de segurança relativo às ações variáveis 
𝜃 ângulo de inclinação das escoras 
𝜂1 coeficiente relativo às condições de aderência 
𝜂2 coeficiente relativo ao diâmetro do varão 
ν coeficiente de Poisson 
ν1 coeficiente de redução de resistência do betão fendilhado por esforço transverso 
𝜌𝑤 taxa de armadura de esforço transverso 
𝜎 tensão de compressão no betão 
𝜎𝑎𝑑𝑚 tensão admissível no solo 
𝜙 diâmetro do varão 
𝛹0,𝛹1,𝛹2 coeficientes definindo valores representativos das ações variáveis 
 





1.1 Enquadramento do tema 
O presente trabalho tem como objetivo a análise de um caso de estudo constituído pela estrutura 
de um edifício de habitação, localizado em Lisboa. 
A partir dos desenhos base de arquitetura que foram fornecidos, desenvolveu-se o projeto da 
estrutura. 
Este trabalho permitiu passar pelas várias fases de elaboração de um projeto de um edifício e ter 
uma noção geral sobre os problemas que podem surgir ao longo do mesmo. 
Este processo inicia-se com a definição do sistema estrutural mais adequado e respetivo pré 
dimensionamento, prolongando-se até à avaliação do comportamento dinâmico e verificação da 
segurança de acordo com os critérios dos estados limites últimos e de serviço. Para finalizar, 
procedeu-se à pormenorização da estrutura. 
Os programas de cálculo automático, são uma ferramenta fundamental para a conceção e análise 
das estruturas, permitindo obter resultados rápidos e rigorosos. O programa que foi utilizado para 
a análise foi o SAP 2000 versão 19.  
Este programa de cálculo automático permite analisar a estrutura e obter os efeitos das ações 
estáticas e dinâmicas que foram impostas no edifício em estudo. 
A elaboração de projetos de estruturas de betão armado, em Portugal, pode ser realizada através 
do regulamento REBAP [7] ou os Eurocódigos (EC2 [5] e EC8 [6]), apesar de estes não serem 
ainda obrigatórios em Portugal. 
Existem algumas diferenças entre o regulamento português e as normas Europeias, 
nomeadamente na definição da ação sísmica e na pormenorização dos elementos estruturais. 
  





Com a elaboração deste trabalho, pretende-se atingir diversos objetivos, sendo o principal, 
compreender o efeito do sismo no dimensionamento de um edifício. 
A incrementação de experiência e confiança na modelação e dimensionamento de estruturas de 
edifícios deve ser atingida através da aplicação dos conceitos teóricos adquiridos ao longo da 
formação académica e assim poder reforçar a competência profissional neste ramo. 
1.3 Organização 
A dissertação está organizada em 5 capítulos. 
O capítulo 1, apresenta uma breve introdução acerca da elaboração do trabalho e relata 
sumariamente o processo de dimensionamento ao longo do mesmo. 
O capítulo 2, é um capítulo relevante do trabalho pois este faz referência ao que foi descoberto 
sobre o tema em questão. A compreensão do tema em estudo é importante. 
O capítulo 3, caracteriza o projeto do edifício, desde a descrição da base arquitetónica até à 
modelação do mesmo em elementos finitos. Todo o processo é descrito através das soluções que 
mais se adaptam ao projeto.  
O Capítulo 4, é dedicado à segurança estrutural do edifício sendo realizada a verificação aos 
estados limites e o dimensionamento estrutural do caso de estudo, e é onde se demonstra as 
formulações utilizadas nas tabelas de cálculo automático e manuais. 
Por fim, as conclusões e as sugestões para novas investigações são indicados no capítulo 5. 
  




2. Estado de Conhecimento 
O dimensionamento de um edifício tem várias exigências a serem cumpridas e para compreender 
melhor, foi feita uma pequena análise sobre a principal componente deste tema, sendo este a laje 
fungiforme. 
Uma laje fungiforme é uma laje contínua, apoiada sobre pilares e armada em direções ortogonais. 
Esta solução permite vencer vãos grandes sem vigas interiores. 
Apesar de todas as vantagens que este tipo de laje possui, também existem algumas desvantagens 
tais como concentrar os esforços nos apoios e uma grande flexibilidade às ações horizontais, logo 
dificilmente terá um bom comportamento sísmico. 
O comportamento estrutural de um edifício depende de várias componentes, mas a escolha do 
tipo de laje a adotar é importante para o comportamento estrutural e funcional do edifício. Dentro 
do conceito das lajes fungiformes, existem vários tipos de lajes tais como as maciças, aligeiradas 
com blocos perdidos ou com moldes recuperáveis. 
As lajes maciças são comuns em edifícios de um ou mais pisos, como é ilustrado na Figura 1. 
 
Figura 1 - Exemplo de uma laje fungiforme (extraído de [8]) 
As lajes fungiformes nervuradas são tipos de lajes apoiadas em pilares que têm a função de vencer 
vãos maiores e diminuir o seu peso próprio. A diferença desta laje para a maciça, é a existência 
de nervuras nas direções ortogonais. 
 





Figura 2 - Exemplo de moldes recuperáveis de uma laje fungiforme nervurada (extraído de [9]) 
Cada estrutura deve garantir durabilidade e segurança adequadas conforme as funções pela qual 
é projetada, consoante o tempo de vida útil e a agressividade do ambiente em que se insere. Estas 
estruturas são projetadas de forma a minimizar a necessidade de intervenção e manutenção na 
mesma. 
Para a estrutura garantir as condições referidas, esta é dimensionada para estados limites, que são 
estados a partir da qual a estrutura fica total ou parcialmente afetada na sua aptidão de 
desempenhar as funções que lhe foram atribuídas. 
A verificação de segurança é feita comparando estes e os estados limites e os efeitos das ações na 
estrutura.  
O Eurocódigo 0 [3] admite dois estados limites, o estado limite último cuja ocorrência resulta 
prejuízos muito severos e o estado limite de utilização correspondente a prejuízos pouco severos. 
Para efeitos de verificação será usado o Eurocódigo 1 [4] e o Eurocódigo 2 [5]. 
É de mencionar que na zona Sul de Portugal, grande parte dos edifícios antigos de lajes 
fungiformes assumem um grande risco e as intervenções de reabilitação podem vir a aumentar a 
resistência estrutural do edifício. A conceção desses edifícios é um problema em questão pois é 
de grande importância saber se encontram em segurança, caso estejam sujeitos a ações sísmicas. 
Quando ocorre um sismo o edifício vai-se mobilizar devido aos deslocamentos impostos na base, 
que vão provocar acelerações nas massas dependentes da rigidez da estrutura. Para que esta 
energia seja controlada, poderá haver dissipação por deformação plástica. 
O coeficiente de comportamento é aplicável para efeitos de cálculo e tem como função reduzir as 
forças obtidas numa análise linear de modo a ter em conta a resposta não linear de uma estrutura. 
Este coeficiente está relacionado com o material, procedimentos de projeto e sistema estrutural. 
Nas lajes fungiformes, face à ocorrência de um sismo, a laje pode não dissipar a energia da forma 
pretendida, pois se houver rotura frágil por punçoamento na ligação pilar-laje. 




A rotura por punçoamento deve ser tida em conta, pois este tipo de rotura característica das lajes 
leva a um colapso local sem qualquer ductilidade.  
Têm sido feitas investigações na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de 
Lisboa, de forma a compreender mais detalhadamente o comportamento neste tipo de lajes face 
à ação dos sismos. 
O EC8 [6] diz que se podem considerar alguns elementos estruturais (como exemplo as vigas e 
pilares) como sendo elementos sísmicos secundários, ou seja, estes não fazem parte do 
componente que resiste às ações sísmicas do edifício. Tanto a resistência como a rigidez não são 
consideradas para a resistência sísmica, no entanto devem ser dimensionados e pormenorizados 
de modo a manter a função de suporte das forças gravíticas quando sujeitos aos deslocamentos 
devido à ação sísmica mais desfavorável. Todos os elementos que não foram escolhidos como 
elementos sísmicos secundários são considerados elementos sísmicos primários. (EC8 4.2.2 [6])  
Portanto, os edifícios com estrutura em laje fungiforme utilizados como elementos sísmicos 
primários não estão totalmente cobertos pelas regras específicas para edifícios de betão. 
Recomenda-se então que estas lajes não sejam consideradas como parte dos elementos estruturais 
primários e que sejam assim associadas às paredes resistentes para absorção das forças sísmicas. 
(EC8 5.1.1 [6])  
 Respeitando essa filosofia, o EC8 [6] sugere que não se considere estas lajes como um sistema 
de elementos primários, dando prioridade a que sejam associadas a outros elementos (paredes e 
pórticos viga-pilar) para absorção das forças sísmicas. Só é permitido considerar como elementos 
primários estas lajes em zonas de baixa sismicidade com uma classe de ductilidade baixa, ou seja, 
para um coeficiente de comportamento de 1,5. (NA.4.2 d) [6])  
Antigamente o cálculo das lajes fungiformes era executado como pórticos pois não havia 
programas de cálculo tridimensionais com elementos de laje. Como exemplo, na Figura 3 
observa-se os quatro pilares ligados à laje e na análise do pórtico está-se a considerar a rigidez 
total para o valor de inércia 𝐼𝑜 para cargas verticais. Para corrigir a reduzida rigidez da ligação da 
laje ao pilar recorria-se a uma redução da rigidez da “travessa” apenas para as ações horizontais, 
obtendo um valor aproximado de rigidez equivalente 𝐼𝑠. 





Figura 3 - Pórtico equivalente com ação de cargas horizontais (adaptado de [1]) 
Nos anos 70, nos Estados Unidos da América construíram-se alguns edifícios de lajes fungiformes 
em que nos pisos mais elevados os utilizadores adoeciam, não se sabendo a origem do problema. 
Depois de ser analisada a situação percebeu-se que em altitude o vento era um fator bastante 
influente devido à maior flexibilidade desta solução estrutural, levando a maiores oscilações nos 
pisos mais elevados. 
O artigo 118º do REBAP [7] menciona que as lajes fungiformes são consideradas lajes contínuas 
apoiadas sobre pilares, armadas nas duas direções, com a possibilidade de serem aligeiradas nas 
zonas centrais dos vãos. 
Para a determinação dos esforços, era utilizado um processo simplificado, que consistia em 
considerar a estrutura, constituída pela laje e pilares de apoio, dividida em 2 conjuntos 
independentes de pórticos em direções ortogonais. 










Positivos 55% 45% 
Negativos 75% 25% 
 





Figura 4 – Divisão dos painéis de lajes fungiformes (adaptado de [7]) 
Como se pode observar na Figura 4, cada pórtico é constituído por uma fila de pilares e travessas 
formadas por troços de lajes entre meios dos painéis de lajes adjacentes a essa fila de pilares. No 
entanto, quando se faz a análise devido às cargas horizontais, a rigidez a ser considerada para as 
travessas, a inércia 𝐼𝑠 deve ser metade da rigidez da laje. 
Válter Lúcio [1] descreve que a relação 
𝐾𝑠
𝐷
 diz respeito ao valor da rigidez da ligação pilar-viga e 
para lajes maciças a rigidez elástica é dada pela seguinte expressão: 
𝐾𝑠
𝐷




A largura efetiva elástica (be) deve ser considerada para uma maior flexibilidade das ligações 
entre os pilares e as lajes fungiformes pois é bastante relevante para as cargas horizontais. No 
caso de uma laje maciça, deve ser considerada a expressão seguinte: 
𝑏𝑒 = 0,25𝑙 + 4,17𝑐1 (2) 
sendo 𝑐1 a largura do pilar na direção do vão e 𝑙 o comprimento do vão. 
Para as lajes aligeiradas, deve ter-se em conta as faixas maciças que se ligam nos pilares e as áreas 
maciças adjacentes aos pilares, como mostra a Figura 5, de modo a obter a rigidez da ligação 
pilar-viga. 
 
Figura 5 - Modelo de uma laje aligeirada (adaptado de [1]) 























Para a largura efetiva elástica das lajes aligeiradas a expressão proposta é: 














Os regulamentos e normas, para o cálculo da largura efetiva, recomendam os seguintes valores: 
REBAP [7] 𝑏𝑒 = 0,5𝑏 e o EC2 [5] 𝑏𝑒 = 0,4𝑏. 
Para o cálculo sísmico deve-se ter em conta a rigidez da ligação, a redução da rigidez devido à 
fendilhação do betão e o coeficiente de comportamento da estrutura. 
Utilizando o método dos elementos finitos na análise de estruturas de lajes fungiformes, a rigidez 
dos elementos de betão armado, incluindo a laje, pode ser considerada igual a metade do valor 
elástico de forma a ter em conta a fendilhação do betão. 
Já mencionado, para dissipar a energia do sismo terá que haver plastificação das armaduras sem 
rotura. O coeficiente de comportamento é o fator que tem em conta, de forma aproximada, a 
redução das forças sísmicas a que a estrutura ficaria sujeita se a resposta fosse totalmente elástica. 
Em estruturas com baixo valor de dissipação por deformação plástica, não se considera a 
dissipação de energia histérica e o coeficiente de comportamento não poderá exceder o valor 1,5, 
valor que se considera para sobrerresistências. 
Para estruturas dissipativas considera-se que o coeficiente de comportamento é superior a este 
valor, tendo em conta a dissipação histérica de energia que ocorre principalmente em zonas 
especificamente projetadas para o efeito, designadas por zonas dissipativas ou zonas críticas. 
(EC8 2.2.2 (2) [6]) 
A Figura 6 é um exemplo em que se pode observar o comportamento de uma estrutura devido à 
ação de forças horizontais. 
Como a plastificação das armaduras tem de ocorrer para a dissipação de energia, a aceleração do 
sismo vai ser reduzida através do coeficiente de comportamento devido à estrutura ter um 
comportamento não linear. O drift é o máximo deslocamento relativo entre pisos e pode ser 





≤ 0,015 (5) 
Sendo H, a altura do pilar e 𝑑𝑒 o valor de cálculo obtido na análise da estrutura. 





Figura 6 - Diagrama histerético da resposta de uma ligação laje-pilar com armaduras especificas de 
punçoamento (extraído de [10]) 
A diminuição do drift pode ser obtida aumentando a seção das paredes resistentes.  
A expressão (6) define o limite a ser cumprido para edifícios com elementos não estruturais 
constituídos por materiais frágeis fixos à estrutura: 
𝑑𝑟𝜈 ≤ 0,005ℎ (6) 
𝑑𝑟, é o valor de cálculo do deslocamento relativo entre pisos. 
𝜈, denomina-se por coeficiente de redução, tem em conta o mais baixo período de retorno da ação 
sísmica associada ao requisito da limitação de danos. (0,5 para classes de importância I e II) 
 
Figura 7 – Critério para utilização de armaduras especificas de punçoamento (extraído de [10]) 




𝑉𝑞𝑝, é a resistência de punçoamento das cargas quase permanentes. 
𝑉0, é a resistência de punçoamento sem armaduras específicas. 




A Figura 7 que foi retirada de [10] e compara o drift a partir do regulamento canadiano (CSA 
A23.3-04) e americano (ACI 318-14) definindo uma razão entre as cargas quase permanentes e a 
resistência de punçoamento sem armaduras específicas. O Eurocódigo não menciona sobre este 
meio de comparação. Por exemplo, para GSR igual a 0,6 o drift máximo que poderemos ter sem 
armaduras especificas é de 0,5%. 
Este critério pode ser utilizado para evitar uma rotura por punçoamento de uma laje fungiforme. 
2.1 Ações 
Para avaliar a segurança de um edifício é necessário executar uma análise através dos critérios 
impostos pelo EC0 [3] e EC1 [4] de modo a quantificar as ações que influenciam o seu 
comportamento. Tendo em conta a variedade de ações, estas podem ser classificadas em ações 
permanentes, sobrecargas e ação sísmica. 
Para as cargas permanentes, estas englobam dois conjuntos de ações, sendo estes o peso próprio 
da estrutura e o peso dos materiais não estruturais (revestimentos, paredes divisórias, alvenaria, 
etc.), denominando-se por restante carga permanente. 
A sobrecarga resulta da utilização normal das pessoas e de todos os elementos que se possa 
adicionar nas áreas do edifício (mobiliário, veículos, etc.). Na Tabela 2 apresentam-se os 
coeficientes 𝛹 das ações indicadas na NP EN 1991 e no Anexo A do Eurocódigo 1. 
Tabela 2 - Valores de ψ para edifícios (extraído de [5]) 
 
 
A ação sísmica é definida pelo EC8 [6] e engloba os vários aspetos relativos à segurança das 
estruturas de betão, metálicas, mistas e de alvenaria. Para isso é necessário garantir que as 




estruturas sejam construídas de modo a assegurar com um determinado grau de fiabilidade e o 
não colapso da estrutura. 
Em relação à análise sísmica o EC8 [6] estabelece dois tipos de ações sísmicas com diferenças 
entre si. A ação sísmica do Tipo 1 é caracterizada por sismos a grandes distâncias focais, de 
elevada duração e baixas frequências. A ação sísmica do Tipo 2 é caracterizada por sismos de 
curtas distâncias focais, de baixa duração e elevadas frequências. 
2.2 Combinações de Ações 
No processo de dimensionamento de um edifício, as ações a que este se encontra submetido 
podem ser diversas e atuar simultaneamente, umas de forma permanente e outras variando no 
espaço e no tempo. 
Para a definição dos diferentes tipos de ações, assim como as combinações possíveis entre estas, 
será utilizado o EC1 [4]. 
As combinações fundamentais de ações têm o seguinte formato geral: 





Em que “+” refere-se a “combinar com” e ∑  ao “efeito combinado de ações “. 
A combinação dos efeitos das ações sísmicas tem o seguinte formato: 
𝐸𝑑 = 𝐸{𝐺𝑘,𝑗; 𝑃; 𝐴𝐸𝑑; 𝛹2,i𝑄𝑘,𝑖} (9) 
As combinações de ações acidentais têm o seguinte formato geral: 





A escolha entre 𝛹1,1𝑄𝑘,𝑖 𝑜𝑢 𝛹2,1𝑄𝑘,𝑖 deve ter em conta a situação do projeto acidental 
considerada. 
As combinações de ações para situações de projeto acidental devem envolver uma ação de 
acidente explícita A (incêndio ou impacto), ou referir-se a uma situação após a ocorrência de um 
acidente (A=0). A tabela seguinte representa os valores de cálculo das ações. 




Tabela 3 - Valores de cálculo das ações (extraído de [5]) 
 
Tabela 4 - Valores de cálculo das ações (extraído de [5]) 
 
2.3 Estados Limites Últimos 
Os estados limites últimos associam-se a graves prejuízos, o que condiciona a segurança das 
pessoas e da estrutura. Quando se considera um estado limite de rotura, ou de deformação 
excessiva de uma seção, de um elemento ou de ligação, deve verificar-se que: 
𝐸𝑑 ≤ 𝑅𝑑 (11) 
𝐸𝑑 − É o valor de cálculo do efeito das ações, tal como esforço, ou um vetor representando vários 
esforços. 
𝑅𝑑 − É o valor de cálculo da resistência correspondente para a verificação da segurança, os 
valores de cálculo dos esforços atuantes devem ser determinados com as combinações 
fundamentais e de acidente. 




2.4 Estados Limites de Utilização 
Os estados limites de utilização são verificados para condições de serviço. Estes podem afetar o 
funcionamento da mesma, o aspeto da construção e o conforto dos utilizadores. Segundo o EC2 
[5], são três os estados limites de utilização correntes: limitação das tensões, controlo de 
fendilhação e deformação. 
 Para o caso deste trabalho tem especial interesse o controlo da deformação, visto que é a 
deformação das lajes. 
O Critério de segurança deve ser cumprindo quando se verificar: 
𝐸𝑑 ≤ 𝐶𝑑 (12) 
𝐸𝑑 − É o valor de cálculo do efeito das ações especificadas no critério de utilização, determinado 
com base na combinação em causa. 
𝐶𝑑 − é o valor de cálculo correspondente ao valor limite do critério de utilização. 
Um determinado comportamento da estrutura só corresponderá a um estado limite de utilização 
quando permanecer durante uma certa parcela do período de vida da estrutura. Em função da 
parcela de período de vida correspondente, podemos ter três tipos de combinações, combinação 
característica, frequente e quase-permanente. Nas combinações seguintes os coeficientes parciais 
𝛾𝑀 relativos às propriedades dos materiais foram considerados iguais a 1,0. 
A combinação característica é normalmente utilizada para os estados limites irreversíveis, e é 
dada por: 





A combinação frequente é normalmente utilizada para os estados limites reversíveis, e é dada por:   





A combinação quase-permanente é baseada para o cálculo da análise da deformação e é 
normalmente utilizada para os efeitos a longo prazo e para o aspeto da estrutura. Esta é dada pela 
expressão:
𝐸𝑑 = ∑ 𝐺𝑘,𝑗" + "𝑗≥1 ∑ 𝛹2,𝑖𝑄𝑘,𝑖𝑖≥1 (15) 
Os valores recomendados para os coeficientes ψ relativos às ações mais usuais são indicados na 
Tabela 2 apresentado anteriormente. 




Tabela 5 - Valores de cálculo das ações a utilizar na combinação de ações (extraído de [5]) 
 
Para os estados limites de utilização, os coeficientes parciais relativos às ações devem ser tomados 
iguais a 1,0, salvo indicação em contrário na NP EN 1991 [4]. 
2.4.1 Estado limite de fendilhação 
Quando é atingida a tensão de rotura do betão à tração ocorre a fendilhação, então este estado 
limite deve ser tomado em consideração e limitado de forma a minimizar aberturas de fendas 
excessivas.  
No caso de estudo, a limitação da fendilhação serve para evitar problemas de corrosão das 
armaduras, comprometendo a sua durabilidade. 
Tabela 6 - Valores de 𝑊𝑚á𝑥 de acordo com o EC2 (extraído de [5]) 
 
A segurança em estado limite fendilhação fica garantida quando: 
𝑊𝑘 ≤ 𝑊𝑚á𝑥 (16) 
𝑊𝑘 − Representa a abertura de fendas do elemento 
𝑊𝑚á𝑥 − Abertura máxima de fendas máxima permitida de acordo com o EC2 [5] 
  




3. Projeto do Edifício 
3.1 Base arquitetónica 
Este trabalho tem como objeto de estudo, um edifício destinado para habitação em Lisboa. Este 
possui uma configuração regular em planta e em altura, como se pode observar nas FigurasFigura 
8 Figura 9. Tem uma área de 279 m2 de implementação, possui 4 pisos e altura total de 15,1 m. 
Cada piso é constituído por 2 espaços habitacionais T1 e um espaço habitacional T2. 
 
 
Figura 8 - Planta dos pisos 1, 2 e 3 
 
Figura 9 - Corte vertical do edifício 




O condicionamento mais relevante a ser tido em conta, é a existência de duas consolas com 
dimensões na ordem de 2,35 m e 2,85 m, que sugere a adoção de uma laje de espessura elevada 
de forma a diminuir as deformações verticais de longo prazo. 
3.2 Solução estrutural 
A solução estrutural resulta da localização, dimensão e disposição dos diferentes elementos 
estruturais, assim como da arquitetura e a geometria do edifício. 
Devido às consolas de grandes vãos, a solução mais corrente da laje maciça é pouco viável. Neste 
tipo de soluções as deformações implicariam lajes de espessuras incomportáveis a nível 
arquitetónico, assim como a nível económico. Após a análise anterior, optou-se por uma laje 
fungiforme aligeirada com elementos pré-fabricados. 
Esta solução permite reduzir a quantidade de betão da laje, tornando-a mais leve, tendo em conta 
que possui um bom comportamento a nível de deformações. 
Como foi referido anteriormente, as peças pré-fabricadas denominam-se Fungiblocos, um bloco 
de aligeiramento, para lajes fungiformes, que permite uma redução do volume de betão e do peso 
da laje, o que reduz o custo da laje.  
As características geométricas deste elemento se encontram definidas na figura seguinte. 
 
Figura 10 - Dimensões do Fungibloco (extraído de [11]) 
O modelo escolhido foi o Fb75/25 para módulo de 3 peças (0,75x0,25x0,75) de nervuras afastadas 
de 0,90 m. A altura do bloco é de 0,25 m com uma lâmina de betão complementar de 0,05 m, 
assim a altura total da laje é de 0,30 m. Este tipo de laje repete-se em todos os pisos. 
3.3 Ações 
3.3.1 Ações verticais  
As ações verticais permanentes consideradas no presente trabalho são o peso próprio dos 
elementos estruturais, o peso das paredes exteriores, dos revestimentos e paredes divisórias. 
 




Tabela 7 - Cargas permanentes 
Características dos carregamentos Valor 
Peso específico do betão armado 25 𝑘𝑁/𝑚3 
Peso próprio da laje maciça 7,5 𝑘𝑁/𝑚2 
Peso próprio da laje aligeirada 4,1 𝑘𝑁/𝑚2 
Revestimento (pisos em geral) 1,5 𝑘𝑁/𝑚 
Revestimento (cobertura) 3,5 𝑘𝑁/𝑚2 
Paredes divisórias 2 𝑘𝑁/𝑚2 
Revestimento das escadas 1,5 𝑘𝑁/𝑚2 
 
Tabela 8 - Sobrecargas 
Características dos carregamentos Valor 
Sobrecarga nos pisos em geral 2 𝑘𝑁/𝑚2 
Sobrecarga da cobertura 0,4 𝑘𝑁/𝑚2 
Sobrecarga das escadas 3 𝑘𝑁/𝑚2 
 
3.3.2 Ação Sísmica 
3.3.2.1 Espetro de Resposta horizontal 
O EC8 [6] diz que o cálculo do espetro de resposta aplica-se usando um modelo elástico-linear 
para a simulação da estrutura através das seguintes expressões: 
0 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐵: 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 × 𝑆 × [1 +
𝑇
𝑇𝐵
(𝜂 × 2,5 − 1)] (17) 
𝑇𝐵 ≤ 𝑇 ≤ 𝑇𝐶 : 𝑆𝑒(𝑇) = 𝑎𝑔 × 𝑆 × 𝜂 × 2,5 (18) 








𝑆𝑒(𝑇) – Espeto de resposta elástica 
𝑇 – Período de vibração de um sistema linear com um grau de liberdade 
𝑎𝑔 – Valor de cálculo da aceleração à superfície para um terreno do tipo B (𝑎𝑔 = 𝛾𝐼𝐼𝑎𝑔𝑅) 
𝑇𝐵 – Limite inferior do período no patamar de aceleração espetral constante 
𝑇𝐶 – Limite superior do período no patamar de aceleração espetral constante 




𝑇𝐷 – Valor que define no espetro o início do ramo de deslocamento constante 
𝑆 – coeficiente de solo 
𝜂 – coeficiente de correção do amortecimento, com o valor de referência 𝜂 = 1 para 5% de 
amortecimento viscoso. 
 
3.3.2.2 Coeficiente de Comportamento 
Para contabilizar os efeitos da ação sísmica deve-se definir o espetro de resposta de cálculo a ser 
considerado na análise e para tal procedeu-se inicialmente à classificação da regularidade em 
altura e em planta da estrutura. 
É de salientar que os aspetos relativos à classificação da estrutura para a análise sísmica são 
contabilizados apenas para a estrutura que se encontra acima do nível do solo. No caso em estudo 
não existe essa situação, mas é de grande importância referir. 
O edifício em estudo admite uma classe de ductilidade média pois vai ter de respeitar as 
disposições específicas do projeto de resistência aos sismos, permitindo que a estrutura 
desenvolva mecanismos estáveis associados a uma grande dissipação histerética de energia sem 
que ocorram roturas frágeis (EC8 5.2.1(4) [6]). 
𝑞 = 𝑞0𝑘𝑤 ≥ 1,5 (21) 
Em que: 
𝑞0 − valor básico do coeficiente de comportamento, função do tipo do sistema estrutural e da sua 
regularidade em altura 
𝑘𝑤 − coeficiente que reflete o modo de rotura predominante nos sistemas estruturais de paredes 
O valor básico do coeficiente de comportamento é definido a partir da tabela  
 
Figura 11 - Valor básico do coeficiente de comportamento, 𝑞
0
, para sistemas regulares em altura (extraído 
de [6]) 
O valor de 𝑘𝑤, é visto no EC8 5.2.2.2(11)P e toma o valor de 1,00 para sistemas porticados ou 
mistos, como trata no caso de estudo. 




O fator de majoração 𝛼𝑢/𝛼1 é utilizado a partir de valores aproximados e como o tipo estrutural 
é para um sistema porticado de vários pisos, este assume o valor de 1,3, de acordo com o EC8 
5.2.2.2(5)a) [6]. O cálculo do valor básico do coeficiente de comportamento sai que: 
𝑞𝑥 = 𝑞𝑦 = 3,0
𝛼𝑢
𝛼1
= 3,0 × 1,3 = 3,9 (22) 
Tendo em que conta que parte da estrutura é composta por laje fungiforme e o EC8 não contempla 
este tipo de estruturas, considerou-se que o coeficiente de comportamento calculado 
anteriormente não deveria ser aplicado neste trabalho. Assumiu-se um valor de metade do 







= 1,95 (23) 
Apresenta-se assim a seguinte tabela com os valores referentes aos parâmetros definidos: 
 




𝟐) S 𝑻𝑩(𝑺) 𝑻𝑪(𝑺) 𝑻𝑫(𝑺) 𝒒 
Tipo 1 
(1.3) 
1,5 1,29 0,1 0,6 2,0 1,95 
Tipo 2 
(2.3) 
1,7 1,29 0,1 0,25 2,0 1,95 
 
3.4 Materiais 
No presente projeto, os materiais a ser utilizados na construção da estrutura são os seguintes: 
✓ Betão C30/37 em todos elementos estruturais; 
✓ Aço A500NR em todos os pontos de aplicação de armaduras passivas. 
  












3.5 Análise Estrutural 
Para a determinação dos esforços atuantes da estrutura, como já foi referido, utilizou-se um 
modelo de cálculo automático de elementos finitos SAP2000 versão 19, em que os elementos da 
estrutura foram simulados por elementos de casca e elementos de barra.  
Este modelo simplificado permitiu recolher os esforços atuantes e observar as deformações 
existentes na estrutura. 
Após a obtenção dos esforços atuantes na estrutura do edifício, para todas as ações e combinações, 
foram avaliadas as capacidades resistentes dos elementos estruturais com base nas hipóteses 
regulamentares, tendo em atenção os materiais constituintes. A verificação da segurança do 
edifício foi executada através dos estados limites últimos e de utilização.  
3.6 Pré-dimensionamento 
Na definição da solução estrutural teve-se em consideração a arquitetura. Já com as das respetivas 
ações, procedeu-se ao pré-dimensionamento dos vários elementos estruturais.  
De uma forma corrente, o pré-dimensionamento deve ser executado tendo em conta a transmissão 





O processo de dimensionamento de estruturas consiste em sucessivas análises, o que pode dar 
origem a alterações de redimensionamento como estruturais. 
3.6.1 Lajes 
O maior vão é o condicionante para o pré-dimensionamento de uma laje fungiforme nervurada, o 
que nos leva a uma expressão específica para a determinação da sua espessura. 
Elementos Classe 𝒄𝒎í𝒏(𝒎𝒎) 
Fundações e vigas de fundação XC2 50 
Pilares, vigas e paredes XC1 25 
Paredes do elevador XC4 40 
Lajes e escadas XC1 20 












≈ 0,235 𝑚 → ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒 = 0,25 𝑚  
Como mencionado na base arquitetónica, um dos maiores problemas são os vãos das consolas, 







≈ 0,312 𝑚 → ℎ𝑙𝑎𝑗𝑒 = 0,30 𝑚 (25) 
Depois de se confirmar as espessuras, optou-se por adotar uma espessura de laje uniforme em 
todo o pavimento com 0,30 m. 
3.6.2 Viga 
As alturas das vigas são contabilizadas pelos vãos a vencer. Como o vão condicionante continua 








≈ 0,588 𝑚 → ℎ𝑣𝑖𝑔𝑎 = 0,60 𝑚 (27) 
Opta-se assim pela altura das vigas de bordadura igual a 0,60 m. 
3.6.3 Pilares 
Usou-se a área de influência de cada pilar, determinou-se o peso próprio das lajes e vigas e 
considerou-se a combinação fundamental de ações para os estados limites últimos. Após obter-se 
o esforço axial estimado incrementou-se de 20% de forma a simular o acréscimo do peso das 
paredes exteriores e das vigas de bordadura. 
Tendo em conta que os pilares com momentos pequenos devido às cargas verticais, limitou-se o 





Optou-se por fixar a largura mínima do pilar em 0,25 m. 
3.6.4 Fundações 
As sapatas de um edifício têm como principal objetivo garantir que o terreno tenha as condições 
suficientes para suportar as tensões a que será submetido, portanto é necessário efetuar o seu pré-
dimensionamento. Adotou-se uma tensão admissível de 300 𝑘𝑁/𝑚2. 




Conhecido o esforço axial na base dos pilares e muros laterais para a combinação característica, 





Para garantir a condição de rigidez da sapata de fundação, a altura da fundação deverá ser maior 
ou igual a metade da distância livre entre a face do pilar e o bordo da sapata. 
O processo de dimensionamento de estruturas baseia-se num processo iterativo, subjugado a 
várias alterações e análises de forma a redimensionar a estrutura e obter uma solução final. 
Por consequente, os valores obtidos no pré-dimensionamento tiveram de ser alterados 
principalmente em alguns pilares devido à ação sísmica imposta. 
3.7 Modelação 
Quando falamos sobre uma modelação numérica de uma estrutura, temos de nos confrontar com 
simplificações no modelo em questão. Tenta-se construir um modelo não como um todo, mas sim 
pelo comportamento de cada elemento estrutural e a sua união. O benefício destas simplificações 
é que podemos obter uma resposta da análise de cálculo de forma rápida. 
Começou-se por definir os tipos de materiais que a serem adaptados na estrutura no programa. 
 
Figura 12 - Definição dos materiais 
  




Definiu-se as propriedades dos elementos frame com as suas respetivas seções: 
 
Figura 13 - Definição das frame 
As lajes aligeiradas não se encontram predefinidas na base de dados do programa, portanto para 
arranjar a melhor solução possível de modelação, definiu-se uma inércia equivalente de forma a 
que a laje modelada se comporte como uma laje aligeirada. Na tabela seguinte mostra-se como 
foi procedido o cálculo auxiliar do centróide de uma viga tem T, como mostra na Figura 14. 
Tabela 11 - Cálculo do centróide 
 Ῡ (m) Ᾱ (m2) Ῡ×A (m3) 
1 0,275 0,05 × 0,9 = 0,045 0,0124 
2 0,125 0,15 × 0,25 = 0,0375 0,0047 
 
Ῡ =





= 0,207 m 
𝐼𝑡 = ∑(𝐼 + 𝐴𝑑







+ 0,045 × 0,0632 +
0,15 × 0,253
12
+ 0,0375 × 0,0872











= 0,0329 ≈ 0,33  





Figura 14 - Geometria da secção 
 
Figura 15 - Propriedades da seção equivalente da laje aligeirada 
Na Figura 15 mostra que a rigidez de torção foi reduzida a 1% da rigidez elástica para que as 
cargas exteriores sejam equilibradas basicamente por flexão. 
De notar que o fator da rigidez de flexão de 0,33 deveria ter sido dividida por 2 e que o fator 
associado à massa e ao peso deveria ser igual a 0,55 em vez de 1. Devido a isto os valores 
apresentados deveriam ter sido corrigidos. 





Figura 16 - Propriedades das vigas, pilares e paredes resistentes 
 
Para considerar o cálculo sísmico faz-se a redução da rigidez elástica de flexão e de esforço 
transverso dos elementos para a metade correspondente e assim considera-se a fendilhação do 
betão, como mostra a Figura 16. 
Para a ação sísmica foi imposta à estrutura os sismos de tipo 1 e tipo 2. Foi usada as formulações 
do EC8 [6] e obteve-se os resultados apresentados nas figuras seguintes. 
Foram feitas duas funções para cada tipo de sismo, ou seja, para o tipo 1 tem-se S1x e S1y onde 
os valores são iguais. O mesmo para o tipo 2 onde tem-se S2x e S2y. As Figuras Figura 17Figura 
18 representam a definição da função do espetro de resposta, como exemplo. 
 
Figura 17 - Espetro de Resposta para a ação do sismo tipo 1 





Figura 18 - Espetro de Resposta para a ação do sismo tipo 2 
Como a estrutura modelada é sujeita a uma ação sísmica nas suas componentes ortogonais, a 
combinação de efeitos em cada direção é efetuada através das seguintes expressões do EC8 [6]: 
𝐸𝐸𝑑𝑥"+" 0,30𝐸𝐸𝑑𝑦 (30) 
0,30𝐸𝐸𝑑𝑥”+” 𝐸𝐸𝑑𝑦 (31) 
”+” – Significa “combinar com” 
𝐸𝐸𝑑𝑥 – Representa os esforços devidos à aplicação da ação sísmica segundo o eixo horizontal x, 
de acordo com a estrutura 
𝐸𝐸𝑑𝑦 – Representa os esforços devidos à aplicação da ação sísmica segundo o eixo horizontal y, 
de acordo com a estrutura 
 
Como resultado, o modelo da estrutura apresenta a seguinte forma: 





Figura 19 - Modelo 3D da estrutura 
  




4. Verificação da segurança aos 
estados limites 
O dimensionamento e verificação de segurança estrutural do edifício são realizadas pela 
verificação dos estados limites.  
Os estados limites considerados para a verificação da segurança são de dois tipos: os estados 
limite de utilização e os estados limite últimos. 
Para executar o dimensionamento da estrutura de forma mais adequada, é necessário seguir 
determinadas regras presentes no EC2 e no EC8, relativamente à pormenorização dos elementos 
estruturais. Os fatores a serem tomados em consideração são: 
✓ Recobrimentos de armaduras 
✓ Distâncias mínimas entre varões 
✓ Diâmetros mínimos de dobragem 
✓ Comprimentos de amarração 
✓ Amarração de armaduras transversais 
✓ Comprimentos de emenda de armaduras 
 
4.1 Verificação aos estados limites de utilização 
Para os estados limites de utilização, deve-se verificar os valores para a limitação de danos a 
serem cumpridos para edifícios com elementos não estruturais devem ser verificados através da 
expressão (6). 
4.1.1 Verificação aos estados limites de utilização para a ação sísmica  
 





Figura 20 - Deslocamentos devido às cargas impostas 
 
1,95 × 0,00358 × 0,5 ≤ 0,005 × 11,90 
0,00349 𝑚 ≤ 0,0595 𝑚 (𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎) 
O edifício verifica os requisitos de limitação de danos sob uma ação sísmica, não ocorrendo 
fendilhação excessiva. 
4.1.2 Verificação ao estado limite de deformação 
Nesta seção, o principal objetivo é analisar o comportamento da estrutura em situações correntes 
de serviço. O nível de deformação, esta será limitada a valores funcionalmente aceitáveis. Assim 
sendo, para verificar a deformação deve-se calcular a flecha a longo prazo e o seu limite para 
poder comparar a partir da flecha elástica. a longo prazo admissível e relacionar com a flecha 
elástica.  
A cl 7.4.1(4) do EC2, diz que o aspeto e condições de utilização da estrutura são comprometidos 
caso uma viga, laje ou consola tenha deformações a longo prazo superiores a 
𝑣ã𝑜
250
 para as ações 




quase-permanentes. Para não danificar os elementos estruturais suscetíveis de serem danificados, 





Figura 21 - Deformações para a combinação quase-permanente 
 
Observou-se as zonas mais condicionantes do modelo, tendo em conta o deslocamento relativo 














= 11,7 𝑚𝑚 
𝑎𝑐,𝑙𝑎𝑗𝑒 = 5,85 − 2,90 = 2,95 𝑚𝑚 
𝑎𝑐,𝑙𝑎𝑗𝑒 = 4,7 −
2 + 1,7
2
= 2,85 𝑚𝑚 
Como a laje tem uma baixa taxa de armadura, a flecha a longo prazo é aproximadamente cinco 
vezes o valor da flecha elástica.  
𝑎0 ≈ 2 × 𝑎𝑐 
𝑎∞ ≈ 5 × 𝑎𝑐 
𝑎∞,𝑙𝑎𝑗𝑒 ≈ 5 × 𝑎𝑐,𝑙𝑎𝑗𝑒 ≈ 5 × 2,95 ≈ 14,75 𝑚𝑚 < 23,4 𝑚𝑚 (𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎)  
𝑎𝑎𝑝ó𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠,𝑙𝑎𝑗𝑒 ≈ 3,5 × 𝑎𝑐,𝑙𝑎𝑗𝑒 ≈ 3,5 × 2,95 ≈ 10,3 𝑚𝑚 < 11,7 𝑚𝑚 (𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎) 







= 27,4 𝑚𝑚 










= 13,7 𝑚𝑚 
𝑎𝑐,𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎 = 5,85 − 2,90 = 2,95 𝑚𝑚 
𝑎∞,𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎,1 ≈ 𝑎𝑐,𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎 × 5 ≈ 14,75 𝑚𝑚 < 27,4 𝑚𝑚 (𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎)  
𝑎𝑎𝑝ó𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 ≈ 𝑎∞ − 𝑎0 ≈ 5 × 𝑎𝑐,𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎 − 2 × 𝑎𝑐,𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎 
𝑎𝑎𝑝ó𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 ≈ 3 × 𝑎𝑐,𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎 ≈ 8,85 𝑚𝑚 < 13,7 𝑚𝑚 (𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎) 
 
Na viga mais condicionante, vai-se verificar a flecha a curto e a longo prazo com as cargas quase 
permanentes. 
𝑉𝑖𝑔𝑎: 𝑏 × ℎ = 0,25 × 0,60 𝑚 
𝑑 = 0,56 𝑚 →
𝑑
ℎ
=  0,94 
 
Figura 22 - Seção das vigas 
Considerando, por simplificação, apenas a seção de meio vão 𝑀𝐷,𝑆𝐴𝑃: 
𝐴𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎: 4𝜙10 → 𝐴𝑠 = 3,14  𝑐𝑚
2  → 𝜌 =
𝐴𝑠
𝑏 × 𝑑







= 0,0045 𝑚4   
Analisou-se o momento e a deformação da viga mais condicionante com o programa de cálculo: 
𝑀𝐷,𝑆𝐴𝑃 = 36,9 𝑘𝑁𝑚 
𝑎𝑐,𝑆𝐴𝑃 = 4,1 𝑚𝑚 









2900 × 0,25 × 0,62
6
= 43,5 𝑘𝑁𝑚 
𝑀𝑐𝑟 > 𝑀𝐷 → 𝐴 𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑛ã𝑜 𝑒𝑠𝑡á 𝑓𝑒𝑛𝑑𝑖𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎 𝑛𝑎 𝑧𝑜𝑛𝑎 𝑑𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑒 (𝜉 = 0) 
𝐵𝑒𝑡ã𝑜: 𝐶30/37 →  𝐸𝑐𝑚 = 33 𝐺𝑃𝑎 → 𝑓𝑐𝑡𝑚 = 2,9 𝑀𝑃𝑎 


















= 0,94 → {
𝐸𝑚 𝑠𝑒çã𝑜 𝑛ã𝑜 𝑓𝑒𝑛𝑑𝑖𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎: 𝐼𝐼/𝐼𝑐 = 1,067











𝑎0,𝑣𝑖𝑔𝑎 = 𝑎𝑐,𝑆𝐴𝑃 × (𝐼𝑐/𝐼𝑚,0) 
𝑎0,𝑣𝑖𝑔𝑎 = 4,1 × 0,94 = 3,85 𝑚𝑚 







= 22,3  
𝛼𝑒𝜌 = 22,3 × 0,0022 ≈ 0,05 








𝐸𝑚 𝑠𝑒çã𝑜 𝑛ã𝑜 𝑓𝑒𝑛𝑑𝑖𝑙ℎ𝑎𝑑𝑎: 𝐼𝐼/𝐼𝑐 = 1,23











𝑎∞,𝑣𝑖𝑔𝑎 = (1 + 𝛾) × 𝑎𝑐,𝑆𝐴𝑃 × (𝐼𝑐/𝐼𝑚,∞) 
𝑎∞,𝑣𝑖𝑔𝑎 = (1 + 2,5) × 4,1 × 0,81 = 11,62 𝑚𝑚 
𝑎𝑎𝑝ó𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 𝑎∞,𝑣𝑖𝑔𝑎 − 𝑎0,𝑣𝑖𝑔𝑎 
𝑎𝑎𝑝ó𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑𝑒𝑠 = 11,62 − 3,85 = 7,77 𝑚𝑚 < 11,7 𝑚𝑚 (𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎) 
A deformação a longo prazo que comprometem a utilização da viga é verificada, assim como a 
verificação dos danos dos elementos não estruturais após a instalação das paredes de alvenaria. 




4.1.3 Verificação ao estado limite de fendilhação 
A realização da verificação dos estados limites de utilização tem como objetivo certificar que o 
nível de fendilhação é aceitável na estrutura. 
Existem duas formas de proceder ao controlo de fendilhação: uma baseia-se no método de cálculo 
direto da abertura das fendas; a outra consiste no cálculo indireto, utilizando quantidades mínimas 
de armadura e limitando o diâmetro dos varões utilizados. No presente estudo optou-se por usar 
a abordagem pelo método indireto. 
A área mínima de armadura é dada pela expressão: 




𝐴𝑠,𝑚í𝑛 – área mínima das armaduras para betão armado na zona tracionada; 
𝑘𝑐 – coeficiente que tem em contra a distribuição de tensões na seção, imediatamente antes da 
fendilhação e da variação do braço do binário; 
Para tração pura: 𝑘𝑐 = 1,0  
Para flexão simples: 𝑘𝑐 = 0,4   
Para banzos de seções em caixão ou em T: 𝑘𝑐 = 0,9   
𝑘 – coeficiente que considera o efeito das tensões não uniformes na espessura da seção: 
Almas com ℎ ≤ 0,30 𝑚 ou para banzos com 𝑏 ≤ 0,30 𝑚: 𝑘 = 1,0 
Almas com ℎ ≥ 0,80 𝑚 ou para banzos com 𝑏 ≥ 0,80 𝑚: 𝑘 = 0,65 
𝐴𝑐𝑡 – área de betão tracionado antes da fendilhação 
𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓= 𝑓𝑐𝑡𝑚 – valor médio da tensão de rotura do betão à tração simples 
𝜎𝑠 – valor da tensão máxima na armadura imediatamente depois da formação da fenda; 
No edifício em estudo, a laje aligeirada é um caso de uma seção em “T”, portanto determinou-se 
a armadura mínima para este caso. 
Após o cálculo, a limitação dos diâmetros dos varões utilizados em função da tensão existente na 
armadura fica estabelecida. 






 𝑀𝑞𝑝 – Momento atuante para a carga quase permanente 




𝑧 ≈ 0,9𝑑 
𝐴𝑠 – Área da armadura de flexão 
Para o cálculo da tensão no aço recolheu-se o momento para a combinação quase permanente a 
partir do SAP2000, na zona do pilar mais solicitado (pilar 12), sendo este igual a 76,7 KNm/m. 
A armadura total adotada para a zona do pilar 12 foi de 15,7 cm2/m (𝜙12//0,20+ 𝜙16//0,20). 
𝜎𝑠 =
 76,7
0,9 × 0,26 × 15,7
= 208,7 𝑀𝑃𝑎 
Sabendo o cálculo da tensão no aço procede-se ao cálculo da área de armadura mínima de 
fendilhação para as zonas maciças da laje. 
  




Tabela 12 - Dados para o cálculo da armadura mínima 
Zonas maciças 
h 0,3 m 
kc  0,4 
k 0,65 





= 0,15 𝑐𝑚2/𝑚 
𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = 𝑘𝑐 × 𝑘 × 𝐴𝑐𝑡
 𝑓𝑐𝑡,𝑒𝑓𝑓
𝜎𝑠
= 0,4 × 0,65 × 0,15 ×
 2,9
208,7
= 5,42 𝑐𝑚2/𝑚 
Para a classe de exposição do betão XC1, limitou-se a abertura de fendas a 0,4mm, sendo os 
diâmetros máximos dos varões na tabela seguinte: 
Tabela 13 - Diâmetros máximos dos varões para controlo da fendilhação 
Tensão no aço 
(MPa) 











Analisando a Tabela 13, observa-se que para um limite de abertura de fendas de 0,4 mm, existe 
uma tensão do aço de 240 MPa. O diâmetro máximo dos varões de referência é de 20 mm, 
verifica-se assim o estado limite de abertura de fendas. 
4.2 Verificação aos estados limites últimos 
Analisou-se o drift da estrutura para a ação dos sismos, sendo o maior o do pilar 16, e procedeu-




= 0,000587 ≤ 0,015 (𝑉𝑒𝑟𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎) 
Através do cálculo elástico, verifica-se que o valor de deslocamento real é inferior a 1,5% da 
altura, evitando o colapso da estrutura. 
 




Como já foi dito anteriormente, o drift pode ser comparado através da expressão (7) e como nos 
pilares interiores vão ser usadas armaduras de punçoamento, procede-se à verificação. 
Tabela 14 - Pilares internos sujeitos à ação das cargas solicitadas 
Pilares Internos 𝑽𝒒𝒑 𝑽𝟎 𝑽𝒒𝒑/𝑽𝟎 
Pilar 8 175,7 493,0 0,36 
Pilar 9 199,4 493,0 0,40 
Pilar 10 252,1 493,0 0,51 
Pilar 11 217,6 493,0 0,44 
 
 
Figura 23 - Análise do drift para o caso de estudo (adaptado de [10]) 
 
Como podemos observar na Tabela 14, a razão 
𝑉𝑞𝑝
𝑉0
 varia entre 0,36 e 0,51. Se analisar os valores 
obtidos e o drift com a Figura 23, percebe-se que os valores limites vão estar entre os 1 e 1,5%. 
Conclui-se que para um drift de 0,06%, não iria ocorrer o colapso da laje por punçoamento se não 
se tivesse usado armaduras especificas. 
4.2.1 Vigas 
Para o dimensionamento das vigas, foram utilizadas folhas de cálculo. É de destacar que as 
armaduras finais foram contabilizadas com os respetivos critérios de espaçamentos máximos e de 




comprimentos mínimos de zonas críticas. A verificação à fendilhação também é verificada em 
todas as seções da viga para a combinação fundamental e sísmica. 
No Eurocódigo 2, define viga como o elemento sujeito a cargas transversais cujo vão é superior 
a 3 vezes à altura da seção transversal. Caso contrário esta é considerada uma viga-parede 
(5.3.1(3) do EC2 [5]). 
4.2.1.1 Armadura Longitudinal 
As vigas do edifício em estudo têm um seção de 0,25x0,60m e estas foram calculadas para resistir 
à flexão a partir dos esforços obtidos.  
A expressão é dada por: 
𝜇 =
 𝑀𝑅𝑑
𝑓𝑐𝑑 × 𝑏 × 𝑑
2
 (34) 
𝜔 = 1 − √1 − 2𝜇 (35) 
 𝐴𝑠
𝑠




𝑀𝑅𝑑 – valor de cálculo do momento fletor resistente 
𝜔 – percentagem mecânica de armadura tracionada 
𝜇 – momento reduzido 
 A necessidade de limitar as armaduras longitudinais de uma seção tem como objetivo 
evitar roturas frágeis. A área das armaduras longitudinais deve ser igual ou superior à armadura 
obtida na aplicação da expressão cl. 9.2.1.1 do EC2 [5]: 
𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = 0,26 ×
 𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘
× 𝑏𝑡 × 𝑑 ≥ 0,0013 × 𝑏𝑡 × 𝑑 (37) 
Em que: 
𝑓𝑦𝑘 valor característico da tensão de cedência à tração do aço para o betão armado 
𝑓𝑐𝑡𝑚 - valor médio da tensão de rotura do betão à tração simples 
𝑏𝑡 − largura média da zona tracionada 
𝑑 – altura útil da seção transversal 
No EC2 também está mencionado que a armadura máxima a ser utilizada numa seção não deve 
ser superior a 4% da área da seção da viga, exceto em áreas de sobreposição de armaduras. 
𝐴𝑠,𝑚á𝑥 = 0,04 × 𝐴𝑠𝑒çã𝑜 (38) 




4.2.1.2 Armadura Transversal 
A verificação aos estados limites de resistência ao esforço transverso é dada pela expressão 





𝑧 × 𝑓𝑦𝑤𝑑 × 𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃
(39) 
𝑓𝑦𝑤𝑑 − valor de cálculo da tensão de cedência das armaduras de esforço transverso 
𝑧 – braço do binário das forças interiores (𝑧 = 0,9𝑑) 
𝜃 − ângulo de inclinação das escoras, com a condição 45º ≤ θ ≤ 21,8º 
As armaduras transversais são calculadas tendo em conta o esforço resistente obtido pelas 
seguintes expressões do cl. 6.2.3(3) do EC2: 
𝑉𝑅𝑑,𝑚á𝑥 =
 𝛼𝑐𝑤 × 𝑏𝑤 × 𝑧 × 𝜗1 × 𝑓𝑐𝑑
𝑐𝑜𝑡𝑔 𝜃 × 𝑡𝑔 𝜃 
 (40) 
𝐴𝑠𝑤 − área da seção transversal das armaduras de esforço transverso 
𝑠 − espaçamento das armaduras de esforço transverso ao longo do eixo longitudinal da viga 
𝜗11 − coeficiente de redução de resistência à compressão do betão fendilhado  
𝛼𝑐𝑤 − coeficiente que tem em conta o estado de tensão do betão (𝛼𝑐𝑤 = 1, inexistência de pré-
esforço) 
Para poder verificar a segurança à compressão máxima nas escoras do betão, a resistência máxima 
do esforço transverso deve ser inferior ao valor máximo obtido à distância no apoio. 
𝑉𝑅𝑑,𝑚á𝑥 ≥ 𝑉𝐸𝑑(𝑥 = 0) (41) 
A armadura transversal também tem de ser limitada em termos de armadura mínima pela 
expressão do cl. 9.2.2(5) do EC2:  
𝜌𝑤 = 0,08 ×
 √𝑓𝑐𝑘
𝑓𝑦𝑘
× 100 (42) 
𝐴𝑠𝑤
𝑠
= 𝜌𝑤 × 𝑏𝑤 × sin 𝛼 (43) 
𝐴𝑠𝑤 − área de armadura de esforço transverso 
𝑠 − espaçamento das armaduras de esforço transverso ao longo do eixo longitudinal da viga 
𝜌𝑤 − taxa de armadura de esforço transverso 
                                                     








𝑏𝑤 − largura da alma da viga 
𝛼 − ângulo entre as armaduras de esforço transverso e o eixo longitudinal 
 
Analogamente ao espaçamento das armaduras transversais, este deve cumprir os valores limites 
para a distância entre estribos ao longo da viga e o espaço transversal entre ramos de estribos: 
𝑠𝑙,𝑚á𝑥 = 𝑚í𝑛 {0,75 × 𝑑; 300𝑚𝑚} (44) 
𝑠𝑡,𝑚á𝑥 = 𝑚í𝑛 {0,75 × 𝑑; 600𝑚𝑚} (45) 
4.2.2 Pilares 
Utilizando os valores de cálculo obtidos no SAP2000, procedeu-se ao dimensionamento dos 
pilares através das folhas de cálculo apresentadas no Anexo B. Os efeitos de primeira e segunda 
ordem são considerados, caso existam, assim como a flexão desviada e a segurança ao esforço 
transverso também são verificadas. No final verifica-se a flexão desviada dos pilares. 
4.2.2.1 Armadura Longitudinal 
Segundo o cl. 9.5.1(1) do EC2 [5], as armaduras longitudinais devem possuir um valor 
recomendado de 8mm e a respetiva área total destas deve ser superior ao valor obtido pela 








𝑓𝑦𝑑 − valor de cálculo da tensão de cedência das armaduras 
𝑁𝐸𝑑 − valor de cálculo do esforço normal de compressão 
Em relação à área máxima de armadura longitudinal é também estabelecido um limite superior: 
𝐴𝑠𝑙,𝑚á𝑥 ≤ {
0,04 × 𝐴𝑐 ⇢ 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
0,08 × 𝐴𝑐 ⇢ 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎
(47) 
Para as zonas fora das emendas por sobreposição, o valor máximo de armadura longitudinal deve 
ser 4% da área do pilar. Nas zonas de emendas por sobreposição, o valor é de 8% da área do pilar. 
4.2.2.2 Armadura Transversal 
O EC2 [5] define, na cl 9.5.3, que os varões utilizados para a armadura transversal nos pilares 
devem possuir um diâmetro não inferior a 6mm ou a um quarto do diâmetro máximo dos varões 
longitudinais. 




Nas zonas de compressão não devem existir varões localizados a mais de 150 mm de um varão 
travado. Os varões longitudinais travados por cintas devem situar-se a menos de 200 mm cl. 
5.4.3.2.2(11)b do EC8 [6]. 
Em relação ao espaçamento das armaduras transversais o valor máximo de espaçamento deve ser 
obtido pela expressão do cl. 9.5.3(3) do EC2: 
𝑠 ≤ {
20 × Ø𝐴𝑠𝑙




Ø𝐴𝑠𝑙 − diâmetro mínimo dos varões longitudinais 
Para os pilares o seu dimensionamento foi de acordo com o EC2 [5], mas a pormenorização foi 
feita com as regras do EC8 de modo a melhorar o comportamento dúctil dos mesmos. 
4.2.3 Paredes Resistentes 
As paredes resistentes são elementos estruturais que têm como função principal resistir às ações 
horizontais, nomeadamente dos sismos. A relação entre o comprimento e a espessura da seção 
transversal dever ser superior a 4. No edifício em estudo, foram considerados o núcleo do elevador 
e duas paredes como mostra a Figura 8. 
Para o dimensionamento e pormenorização das armaduras de flexão das paredes resistentes foi 
seguido o conceito do pilar fictício nas extremidades. 
4.2.3.1 Armadura Longitudinal 
O dimensionamento das paredes resistente Pa1 e Pa3 foi feito através de folhas de cálculo e 
apresentam-se no Anexo B. 
Relativamente ao núcleo de elevador do edifício em estudo, este é constituído por três paredes 
resistentes tendo-se dimensionado o núcleo através da resultante dos esforços obtidos para cada 
combinação de ações. 
 A limitação das armaduras longitudinais é estabelecida pelas expressões do cl. 9.6.2(1) do EC2 
[5]: 
𝐴𝑠𝑣,𝑚í𝑛 ≥ 0,002 × 𝐴𝑐 ⇢ 𝐴. 𝑁. (49) 
𝐴𝑠𝑙,𝑚á𝑥 ≤ {
0,04 × 𝐴𝑐 ⇢ 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
2 × 0,04 × 𝐴𝑐 ⇢ 𝑧𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎
(50) 
𝐴𝑐 − Área de seção da parede de betão 
No que diz respeito à distância entre varões verticais adjacentes, também é limitada, como é 
estabelecido no cl.9.6.2(3): 








𝑏𝑤 − Espessura da parede de betão 
4.2.3.2 Armadura Transversal 






𝐴𝑠𝑣 − Área de armadura da seção longitudinal 
𝐴𝑐 − Área de seção da parede de betão 
 
Figura 24 - Seção do elevador 
 
Tabela 15 - Medições em relação ao centróide do elevador 
Seção A 
x 1,6 a (x) -1,6 
y 2,6 b (y) 0,44 
Seção B 
x 3 a (x) 0 
y 0,2 b (y) -0,76 
Seção C 
x 0,2 a (x) 1,6 
y 2,6 b (y) 0,44 
 
A  
Tabela 15 apresenta a base de cálculo da resultante das forças para as seções A, B e C, 
considerando assim o elevador como uma estrutura singular com as expressões seguintes. 




𝑁𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑁𝑖 (53) 
𝑉𝑥,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑉2,𝑖 (54) 
𝑉𝑦,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑉3,𝑖 (55) 
𝑀𝑥,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑀2,𝑖 + 𝑁𝐴𝑏𝑎,𝑦 − 𝑁𝐵𝑏𝑏,𝑦 − 𝑁𝐶𝑏𝑐,𝑦 (56) 
𝑀𝑦,𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑ 𝑀2,𝑖 − 𝑁𝐴𝑏𝑎,𝑥 − 𝑁𝐵𝑏𝑏,𝑥 − 𝑁𝐶𝑏𝑐,𝑥 (57) 
Para a obtenção das armaduras do elevador foi aplicado o método de cálculo baseado nas sebentas 
de betão armado [12]. 
 
Figura 25 - Seção em U com banzo tracionado (extraído de [12]) 
 
Esta seção é o equivalente a seção retangular, portanto podemos afirmar que: 
𝑦𝑠 ≈
ℎ2






(𝑀𝑅𝑑 − 𝑁𝑅𝑑 × 𝑦𝑠)
𝑧
+ 𝑁𝑅𝑑 (59) 
𝑧 ≈ 0,76 × 𝑑 (𝑠𝑖𝑡𝑢𝑎çã𝑜 𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟á𝑣𝑒𝑙) (60) 
 
Figura 26 - Seção em U com banzo comprimido (extraído de [12]) 
 




Esta seção é o equivalente a seção em “T”, portanto podemos afirmar que: 
𝑦𝑠 ≈ 𝑑 −
ℎ2
(2 × ℎ + 𝑐)
 (61) 
𝐹𝑠 ≈
(𝑀𝑅𝑑 − 𝑁𝑅𝑑 × 𝑦𝑠)
𝑧
+ 𝑁𝑅𝑑 (62) 





Figura 27 - Seção em C (extraído de [12]) 
 















𝑧 ≈ ℎ − 𝑒 (66) 
Adaptou-se os métodos de cálculo da Figura 25, Figura 26 e Figura 27 no caso de estudo para 
obter as armaduras em flexão composta. 
De acordo com acordo com o processo de cálculo automático apresentado em anexo, 
dimensionou-se o elevador para a situação mais desfavorável (Sismo tipo 2) 
Para cada pilar fictício do elevador será atribuído uma armadura de 16𝜙20 e cintas de 𝜙8//0,15. 
Para o interior das paredes será adotado uma armadura de 𝜙10//0,25 e uma armadura de 
distribuição de 𝜙10//0,20. 




4.2.4 Lajes e Escadas 
4.2.4.1 Lajes 
O edifício em estudo é constituído por lajes fungiformes aligeiradas e bandas maciças de 
espessura constante. Tendo em conta o tipo de laje que se está a utilizar, para além da resistência 
à flexão e ao esforço transverso, terá de se verificar também a resistência ao punçoamento dos 
pilares interiores. 
Deve-se ter em conta a quantidade de armadura que se vai adotar nas direções principais da laje, 
seguida pelas expressões: 
𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = 0,26 ×
 𝑓𝑐𝑡𝑚
𝑓𝑦𝑘
× 𝑏𝑡 × 𝑑 (67) 
𝐴𝑠,𝑚𝑎𝑥 = 0,04 × 𝐴𝐶 (68) 
𝑓𝑦𝑘 valor característico da tensão de cedência à tração do aço para o betão armado 
𝑓𝑐𝑡𝑚 - valor médio da tensão de rotura do betão à tração simples 
𝑏𝑡 − largura média da zona tracionada 
𝐴𝑐 − área da seção de betão 
Tabela 16 - Características das lajes dimensionadas 










Banzo 0,3 0,26 2,9 500 3,5 93,6 
Alma 0,3 0,26 2,9 500 0,6 15,6 
Laje Maciça 0,3 0,26 2,9 500 3,92 104 
 
Por meios de simplificação, estes elementos são considerados um conjunto de vigas em T, 
podendo assim usar os critérios de armaduras para vigas. 
Existem casos onde a armadura de esforço transverso pode ser omitida em alguns tipos de lajes 
tais como as lajes nervuradas, vazadas e maciças. O esforço transverso resistente é obtido através 
da seguinte expressão: 
𝜈𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 × 𝑘 × (100 × 𝜌𝑙 × 𝑓𝑐𝑘)
1







= 0,2 (70) 




𝑘 = 1 + √
200
𝑑





≤ 0,02 (72) 
𝐴𝑠𝑙 − representa a área de armadura longitudinal tracionada, prolongando-se não menos do que 
𝑑 + 𝐿𝑏,𝑛𝑒𝑡 para além da seção considerada 
𝑏𝑤 − menor largura da seção transversal da área tracionada 
4.2.4.2 Escadas 
Relativamente à escada representada na Figura 28, esta também foi calculada através dos esforços 
obtidos a partir do modelo estrutural do SAP2000 e por consequente fazer o seu 
dimensionamento. 
 
Figura 28 – Modelo tridimensional da escada 
4.2.5 Punçoamento 
A rotura por punçoamento pode resultar da ação de uma carga concentrada ou reação aplicada a 
uma área relativamente pequena de uma laje, como a laje fungiforme em estudo. É necessário 
verificar o punçoamento apenas junto aos pilares interiores, uma vez que nos pilares de canto e 
de bordo a laje é suportada por vigas. 
A Figura 29 mostra o modelo de cálculo para verificação ao punçoamento, indicado na cl. 6.4.1 
do EC2 [5]. 





Figura 29 - Modelo para a verificação ao punçoamento no estado limite (extraído de [5]) 
A resistência ao esforço de corte por punçoamento deve ser verificada no contorno de referência 
u1 e na face do pilar de acordo com o EC2 [5].  Caso seja necessário colocar armadura específica 
de punçoamento, deve-se calcular o contorno de referência, 𝑢𝑜𝑢𝑡,𝑒𝑓, em que fora desse perímetro 
a aplicação de armadura é dispensada. 
 
Figura 30 - Primeiros perímetros de controlo típicos em zonas carregadas (extraído de [5]) 
O valor máximo de tensão de corte por punçoamento não deve ser excedido dentro do perímetro 
do pilar. 
𝜈𝑅𝑑,𝑚á𝑥 ≥ 𝜈𝐸𝑑 (73) 
Caso a tensão de corte ultrapasse o valor limite 𝜈𝑅𝑑,𝑐, é necessário aplicar a armadura. Para isso, 
recorre-se ao valor de cálculo da resistência ao punçoamento pela seguinte expressão: por formula 
com armadura de punçoamento 
𝜈𝑅𝑑,𝑐𝑠 = 0,75 × 𝜈𝑅𝑑,𝑐𝑠 + (
1,5𝑑
𝑠𝑟








A tensão de punçoamento máxima para pilares interiores é determinada aplicando a seguinte 
expressão: 















, 𝑠𝑒𝑐çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 (76) 
𝛽 = 1 + 0,6𝜋 ×
𝑒
𝐷 + 4 × 𝑑
 , 𝑠𝑒𝑐çõ𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 (77) 
𝛽 − coeficiente de majoração relativo à excentricidade da carga 
𝑢𝑖 – perímetro de controlo considerado 
 𝑒𝑦 , 𝑒𝑧 − excentricidades segundo os eixos y e z, respetivamente 
 𝑏𝑦 𝑒 𝑏𝑧 − dimensões do perímetro de controlo ilustradas na figura anterior 
𝐷 − diâmetro do pilar circular 
𝑒 − excentricidade da carga aplicada e =
𝑀𝐸𝑑
𝑉𝐸𝑑
 com 𝑀𝐸𝑑 sendo a resultante de 𝑀𝐸𝑑,𝑥  𝑒 𝑀𝐸𝑑,𝑦 
De acordo com o cl 6.4.4 do EC2, a resistência ao punçoamento sem armadura deve ser verificada 
na seção de controlo de referência através da expressão: 
𝜈𝑅𝑑,𝑐 = 𝐶𝑅𝑑,𝑐 × 𝑘 × (100 × 𝜌𝑙 × 𝑓𝑐𝑘)
1





Caso a tensão de corte ultrapasse o valor limite, é necessário aplicar a armadura. Para isso, recorre-
se ao valor de cálculo pela seguinte expressão: 
𝐴𝑠𝑤 =
(𝜈𝑅𝑑,𝑐𝑠 − 0,75 × 𝜈𝑅𝑑,𝑐) × 𝑢1𝑑
𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓 × 𝑠𝑖𝑛 𝛼 × 1,5 × 𝑑
(79) 
𝐴𝑠𝑤 – Área de armadura de punçoamento num perímetro em volta do pilar 
𝑠𝑟 – espaçamento radial dos perímetros de armadura de punçoamento 
𝑓𝑦𝑤𝑑,𝑒𝑓2 – valor efetivo de cálculo da resistência da armadura de punçoamento 
𝛼 – ângulo entre a armadura de punçoamento e o plano da laje 
                                                     
2 Valor obtido pela expressão 250 + 0,25d ≤ 𝑓𝑦𝑤𝑑, 













A tensão de punçoamento máxima para pilares interiores é determinada aplicando a seguinte 
expressão: 















, 𝑠𝑒𝑐çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 (82) 
𝛽 = 1 + 0,6𝜋 ×
𝑒
𝐷 + 4 × 𝑑
 , 𝑠𝑒𝑐çõ𝑒𝑠 𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 (83) 
𝛽 − coeficiente de majoração relativo à excentricidade da carga 
 𝑒𝑦 , 𝑒𝑧 − excentricidades segundo os eixos y e z, respetivamente 
 𝑏𝑦 𝑒 𝑏𝑧 − dimensões do perímetro de controlo ilustradas na figura anterior 
𝐷 − diâmetro do pilar circular 
𝑒 − excentricidade da carga aplicada e =
𝑀𝐸𝑑
𝑉𝐸𝑑
 com 𝑀𝐸𝑑 sendo a resultante de 𝑀𝐸𝑑,𝑥  𝑒 𝑀𝐸𝑑,𝑦 
De modo a verificar a segurança em relação ao esmagamento do betão na face inferior da laje, o 
valor máximo de tensão de corte por punçoamento não deve ser excedido dentro do perímetro do 
pilar. 
𝜈𝑅𝑑,𝑚á𝑥 ≥ 𝜈𝐸𝑑 (84) 




Após obter os valores das resistências e verificar a segurança ao esmagamento a partir da folha 
de cálculo, observou-se que os pilares solicitados não necessitam armadura. Por questões de 
segurança da estrutura, optou-se por colocar a armadura mínima que foi calculada e também 
colocada no Anexo C. 





Para o dimensionamento das sapatas, optou-se por colocar vigas de fundação conectadas a todas 
as sapatas existentes da estrutura de forma a absorver os esforços de flexão, o que leva as sapatas 
a serem dimensionadas para suportar apenas cargas verticais. 
Todo o processo de dimensionamento começa pelo pré-dimensionamento e é iterativo. O valor 
da tensão admissível é de 300kPa devido às características do terreno. 
Este método de cálculo foi executado para as sapatas de canto e para as sapatas centrais, bordo, 
agrupadas e paredes resistentes. 
O Anexo D mostra que para todos os elementos, os valores de momentos nas direções x e y não 
são relevantes e visto que as sapatas têm as vigas de fundação, optou-se por não considerar os 
momentos nas sapatas. 
No cálculo das armaduras recorreu-se ao método das escoras e tirantes aplicado a sapatas rígidas 
com carregamento centrado como se mostra na Figura 31. 
 
Figura 31 - Modelo tipo do método das escoras e tirantes (extraído de [12]) 
A força de tração e as armaduras solicitadas são dadas pelas expressões:  
𝐹𝑠𝑥 =
𝑁𝑒𝑑 × (𝐴 − 𝐴0)
8 × 𝑑






 , 𝑑𝑖𝑟𝑒çã𝑜 𝑥 (87) 
𝐹𝑠𝑦 =
𝑁𝑒𝑑 × (𝐵 − 𝐵0)
8 × 𝑑






 , 𝑑𝑖𝑟𝑒çã𝑜 𝑦 (89) 
 




Para as sapatas do núcleo do elevador o cálculo foi efetuado manualmente, através do método das 
escoras e tirantes. Os valores dos momentos fletores e esforços axiais foram retirados do SAP2000 
para a combinação fundamental mais desfavorável. 
𝑁 = 𝑁1 + 𝑁2 = 785 + 1246 = 2031 𝑘𝑁 




= 604,5 𝑘𝑁/𝑚 








𝑁2,1 = 0,65𝜎𝑥𝐵 = 392,92 𝑘𝑁 
 
Figura 32 - Modelo do método das escoras e tirantes aplicado à sapata do elevador na direção x 
Por equilíbrio de forças nos pontos A e B, obstem-se os valores das forças de tração para o seu 
dimensionamento. 
 
Figura 33 – Situação 1: Equilíbrio de forças no ponto A e B, respetivamente 
























𝐹𝑡,1 = 1241,70 𝑘𝑁 → 𝐴𝑠
𝑠𝑢𝑝 =
1241,70
435 × 103 × 3
× 104 = 9,50 𝑐𝑚2/𝑚  (ϕ12//0,10) 
𝐹𝑡,2 = 562,59 𝑘𝑁 → 𝐴𝑠
𝑖𝑛𝑓 =
562,59
435 × 103 × 3
× 104 = 4,31 𝑐𝑚2/𝑚  (ϕ10//0,15) 
 
Figura 34 - Modelo do método das escoras e tirantes aplicado à sapata do elevador na direção y 
𝑣 =
𝑁




2 × 4,5 × 435 × 103
= 0,036 𝑚 
∑ 𝑀0 = 0 → −60,5 − 140 × 0,1 + 140 × 𝑥0 = 0 → 𝑥0 = 0,53 𝑚 
𝑥 = 𝑥0 − 𝐴0 + 𝑣 (92) 
𝑥 = 0,53 − 0,20 + 0,036 = 0,37 𝑚 

















→ 𝐹𝑡,3 = 71,95 𝑘𝑁 
𝐹𝑡,3 = 71,95 𝑘𝑁 → 𝐴𝑠
𝑖𝑛𝑓 =
71,95
435 × 103 × 4,5
× 104 = 0,37 𝑐𝑚2/𝑚  (ϕ10//0,15) 
Em suma, apresenta-se as armaduras adotadas: 
Tabela 17 - Distribuição das armaduras da sapata do elevador 
Direções principais Armadura Superior (cm2/m) Armadura Inferior (cm2/m) 
Direção x 9,5 (𝜙12//0,10) 4,31 (𝜙10//0,15) 
Direção y 5,24 (𝜙10//0,15) 0,37 (𝜙10//0,15) 
 
Existe uma particularidade em que a sapata das escadas encontra-se ligada à sapata do elevador 
por razões de simplificação da estrutura, impondo assim a armadura mínima em ambas as direções 
(#𝜙10//0,15) para uma seção de 0,975x0,675m. 
A Figura 36 e Figura 37 mostram as vigas de fundação que foram dimensionadas pelo programa 
de cálculo automático, obtendo assim as armaduras necessárias para as dimensões impostas. 





Figura 36 - Armadura longitudinal das vigas de fundação [cm2] 
 
Figura 37 - Armadura transversal das vigas de fundação [cm2/m] 
A armadura longitudinal obtida é de 5,9 cm2 para a zona superior e inferior da viga, o que nos 
leva a atribuir uma armadura de 3𝜙16. 
No caso da armadura transversal, o valor representado pelo programa de cálculo é de 0,04 cm2/cm, 
o equivalente a 4 cm2/m, logo para o seu dimensionamento vai-se adotar estribos de 2 ramos 
𝜙8//0,25. 
  




4.2.7 Muro de contenção 
Para o cálculo do muro de contenção de terras, considerou-se a abordagem de cálculo 1 para a 
combinação 1 e conhecendo o terreno como uma areia média compacta com um ângulo de 
resistência ao corte de 35º e peso volúmico de 20 kN/m3, obtendo assim os valores de 
carregamento para o cálculo através do modelo seguinte: 
 
Figura 38 - Modelo de cálculo do muro de suporte 




× 𝐾0 × 𝛾 × ℎ
2 (93) 




× 0,5 × 20 × 1,302 = 8,45 𝑘𝑁/𝑚2 
O valor de 𝐼𝑎𝑞 é dado pela expressão: 
𝐼𝑎𝑞 = 𝐾0 × 𝑞 × ℎ (94) 
Tem de ser contabilizado o valor da sobrecarga do piso (2𝑘𝑁/𝑚2) e o peso do próprio piso, então: 
𝑞 = 2 + 0,15 × 25 = 5,75 𝑘𝑁/𝑚2   
𝐼𝑎𝑞 = 0,5 × 5,75 × 1,30 = 3,73 𝑘𝑁/𝑚
2 
O momento de dimensionamento será calculado em relação ao ponto O da figura. Os coeficientes 
de majoração para os impulsos têm de ser considerados e então proceder ao cálculo da armadura.  
𝑀𝐸𝑑 = 1,35 ×
1
3
× 1,30 × 8,45 + 1,5 ×
1,3
2
× 3,73 = 8,58 𝑘𝑁/𝑚 
ℎ = 0,20 − 0,05 = 0,15 𝑚 






1 × 0,152 × 20 × 103
= 0,0019 
𝜔 = 1 − √1 − 2 × 0,0019 = 0,0019 
𝐴𝑠 =
0,0019 × 20 × 0,15 × 1
435
× 104 = 1,31 𝑐𝑚2/𝑚 
𝐴𝑠,𝑚í𝑛 = 0,26 ×
2,9
500
× 1 × 0,15 × 104 = 2,26 𝑐𝑚2/𝑚 (ϕ8//0,20) 
𝐴𝑠,𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çã𝑜 = 0,2 × 𝐴𝑠,𝑎𝑑𝑜𝑝𝑡𝑎𝑑𝑜 = 0,2 × 2,26 = 0,45 𝑐𝑚
2/𝑚 (ϕ8//0,20) 
Optou-se por colocar o mesmo tipo de armadura em ambas as direções. 
  




5. Comentários Finais e Conclusões 
No desenvolvimento deste projeto, foi possível seguir as fases mais importantes da elaboração do 
mesmo. Desde a análise arquitetónica do edifício até à pormenorização de todos os elementos que 
o envolvem, sem alterações significativas no projeto inicial. 
O EC8 [6] introduziu conceitos relativos à classificação da estrutura, coeficiente de 
comportamento sísmico, classe de ductilidade e os requisitos de pormenorização que permite 
complementar os que foram impostos pelo EC2 [5]. 
Destaco a oportunidade de analisar uma parte do trabalho de Doutoramento de Brisid Isufi e 
comparar o drift a partir do regulamento canadiano (CSA A23.3-04) e americano (ACI 318-14) 
através da razão entre as cargas quase permanentes e a resistência de punçoamento sem armaduras 
específicas. 
As potencialidades dos programas de cálculo, como o que foi usado SAP2000, permitem obter 
rigor na análise da estrutura. A simplificação que se pode fazer nos elementos faz com que a 
fiabilidade dos resultados seja mais rigorosa, portanto destaca-se a utilização de modelos 
tridimensionais no projeto de estruturas, de forma a alcançar resultados fiáveis. 
Ao exportar os esforços do programa de cálculo, podemos criar folhas de cálculo para 
dimensionar através das formulações que o EC2 [5] e EC8 [6] apresentam e assim poder calcular 
a sua armadura e verificar os estados limites últimos e de utilização. 
A colocação de armadura de punçoamento especificamente para a ação do sismo não se encontra 
no EC8 [6], apenas são aproximações ponderadas que vão atuar, de modo seguro, quando a ação 
sísmica ocorrer para evitar o colapso. 
O Anexo Nacional do EC8 [6] apenas emite algumas recomendações para melhorar o seu 
comportamento estrutural e fornecer uma capacidade adequada, sendo uma delas a adoção de 
paredes resistentes e/ou pórticos na estrutura de baixa sismicidade. 
Relativamente ao comportamento estrutural percebeu-se que os edifícios com sistemas de lajes 
fungiformes utilizados como elementos sísmicos primários, não são cobertos pelo EC8 [6] por 
estes não terem capacidade significativa para a dissipação de energia. 
Embora colocando elementos estruturais que limitem o drift e sistema pórticos nas periferias, 
consigo diminuir os deslocamentos horizontais, diminuir as deformações, permitindo que a laje 
fungiforme tenha um bom comportamento dúctil.  




A suposição que se adotou na dissertação foi dividir em metade o valor do coeficiente de 
comportamento para duplicar a ação sísmica e ter em conta o fato de o EC8 [6] não cobrir estes 
tipos de lajes. 
Esta solução deve ser comprovada experimentalmente e por estudos científicos de modo a obter 
resultados mais concretos. 
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Anexo A – Pilares 
 
Anexo B – Paredes 
 
Anexo C – Punçoamento 
 
Anexo D – Sapatas  
 




































Verificação de efeitos globais de 2ªordem 
Fv,ed 13734,26 
  Plano x-z Plano y-z 
ns 4,00 4,00 
k1 0,31 0,31 
Ecd 27363807 27363806,7 
L 11,92 11,92 
∑Ic 2,248 1,958 
∑Ecd×Ic 61511515 53589439 
 Contraventado Contraventado 
 
Exemplo tipo da verificação de efeitos globais de 2º ordem para o pilar 1. Verifica também para os restantes pilares. 
 
 Rigidez para todos os pisos 
 Plano x-z Plano y-z 
K1 0,100 0,100 
K2 0,035 0,000 
 
Exemplo tipo do método de cálculo da rigidez do pilar 1 de modo a obter o comprimento de encurvadura para 
elementos contraventados. O mesmo método de cálculo foi aplicado para os restantes pilares. 
 
Caso 1 𝝂 ≥ 0 (transição)  
Caso 2 0 ≥ 𝝂 ≥ -0,45 (compressão moderada)  
Caso 3 -0,45 ≥ 𝝂 ≥ -0,7 (transição)  
Caso 4 -0,7 ≥ 𝝂 (compressão elevada)  
 
Tabela para ver a estimativa das curvaturas devido aos efeitos de 2º ordem devido ao esforço axial. 
Betão 
C30/ 37 
fck = 30 MPa 
fcd = 20 MPa 
fcm = 38 MPa 
Ecm = 33 GPa 
Ecd = 27 GPa 
c = 25 mm 
j (µ,t0) = 2,5 
Aço 
A500  
fsyk = 500 MPa 
fsyd = 435 MPa 
Es = 210 GPa 
esyd = 0,00218 
εyd 0,00207 


















































Pilar 1-1 0 ELUltfundamental -175,5 -0,597 -2,063 0,00016 -1,8678 -0,5485 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,77 considerar 0,0039 -2,56
Pilar 1-1 2,975 ELUltfundamental -169,2 -0,597 -2,063 0,00016 4,2682 1,2283 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,30 considerar 0,0039 4,94
Pilar 1-1 0 ELSismo1xMax -84,65 2,991 3,878 0,0059 7,9269 4,8085 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 41,43 considerar 0,0039 8,26
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1xMax -80 2,991 3,878 0,0059 9,1691 5,7653 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 42,61 considerar 0,0039 9,49
Pilar 1-1 0 ELSismo1xMin -156,5 -3,807 -6,559 -0,0057 -10,3489 -5,5611 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,47 considerar 0,0039 -10,97
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1xMin -151,8 -3,807 -6,559 -0,0057 -3,6154 -4,0926 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,93 considerar 0,0039 -4,21
Pilar 1-1 0 ELSismo2xMax -94,68 3,07 2,065 0,0038 4,6645 4,9401 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 39,17 considerar 0,0039 5,04
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2xMax -90,03 3,07 2,065 0,0038 7,0382 5,8662 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 40,17 considerar 0,0039 7,39
Pilar 1-1 0 ELSismo2xMin -146,4 -3,885 -4,746 -0,0036 -7,0864 -5,6926 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,50 considerar 0,0039 -7,66
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2xMin -141,8 -3,885 -4,746 -0,0036 -1,4845 -4,1935 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,01 considerar 0,0039 -2,04
Pilar 1-1 0 ELSismo1yMax -95,59 0,715 2,202 0,0026 5,0829 1,314 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 38,98 considerar 0,0039 5,46
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1yMax -90,94 0,715 2,202 0,0026 7,0257 2,4876 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 39,97 considerar 0,0039 7,38
Pilar 1-1 0 ELSismo1yMin -145,5 -1,53 -4,883 -0,0024 -7,5049 -2,0666 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,59 considerar 0,0039 -8,08
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1yMin -140,9 -1,53 -4,883 -0,0024 -1,4719 -0,8149 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,11 considerar 0,0039 -2,03
Pilar 1-1 0 ELSismo2yMax -102,5 0,714 1,185 0,0016 3,2615 1,3255 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 37,65 considerar 0,0039 3,67
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2yMax -97,83 0,714 1,185 0,0016 5,8225 2,4726 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 38,53 considerar 0,0039 6,21
Pilar 1-1 0 ELSismo2yMin -138,6 -1,529 -3,866 -0,0014 -5,6835 -2,0781 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,37 considerar 0,0039 -6,23
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2yMin -134 -1,529 -3,866 -0,0014 -0,2688 -0,7999 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,93 considerar 0,0039 -0,80
Pilar 1-2 0 ELUltfundamental -138,5 -1,592 -4,475 0,00027 -6,2209 -2,1522 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,38 considerar 0,0039 -6,77
Pilar 1-2 2,975 ELUltfundamental -132,2 -1,592 -4,475 0,00027 7,093 2,5845 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,14 considerar 0,0039 7,62
Pilar 1-2 0 ELSismo1xMax -68,63 3,563 4,726 0,0101 7,6905 5,4995 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 46,01 desprezar 0,0039 7,96
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1xMax -63,98 3,563 4,726 0,0101 15,6966 8,6099 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 47,65 desprezar 0,0039 15,95
Pilar 1-2 0 ELSismo1xMin -122,2 -5,725 -10,6 -0,0097 -15,8481 -8,4218 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 34,48 considerar 0,0039 -16,33
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1xMin -117,5 -5,725 -10,6 -0,0097 -6,3738 -5,1001 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,16 considerar 0,0039 -6,84
Pilar 1-2 0 ELSismo2xMax -76,39 3,672 1,378 0,0058 2,4885 5,6681 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 43,61 considerar 0,0039 2,79
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2xMax -71,74 3,672 1,378 0,0058 10,9416 8,765 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 45,00 considerar 0,0039 11,22
Pilar 1-2 0 ELSismo2xMin -114,4 -5,834 -7,254 -0,0054 -10,6461 -8,5903 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,63 considerar 0,0039 -11,10
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2xMin -109,7 -5,834 -7,254 -0,0054 -1,6188 -5,2552 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,38 considerar 0,0039 -2,05
Pilar 1-2 0 ELSismo1yMax -76,54 0,412 2,679 0,0046 4,6141 0,7646 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 43,56 considerar 0,0039 4,92
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1yMax -71,9 0,412 2,679 0,0046 12,6821 3,9715 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 44,95 considerar 0,0039 12,97
Pilar 1-2 0 ELSismo1yMin -114,2 -2,574 -8,555 -0,0042 -12,7717 -3,6869 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,66 considerar 0,0039 -13,22
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1yMin -109,6 -2,574 -8,555 -0,0042 -3,3593 -0,4617 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,41 considerar 0,0039 -3,79
Pilar 1-2 0 ELSismo2yMax -81,78 0,399 0,947 0,0027 1,9306 0,752 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 42,15 considerar 0,0039 2,25
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2yMax -77,13 0,399 0,947 0,0027 10,2141 3,9447 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 43,40 considerar 0,0039 10,52
Pilar 1-2 0 ELSismo2yMin -109 -2,561 -6,823 -0,0023 -10,0882 -3,6742 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,50 considerar 0,0039 -10,52
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2yMin -104,4 -2,561 -6,823 -0,0023 -0,8912 -0,4349 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 37,31 considerar 0,0039 -1,30
Pilar 1-3 0 ELUltfundamental -93,67 -2,224 -5,087 0,00041 -7,2813 -3,1694 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 39,38 considerar 0,0039 -7,65
Pilar 1-3 2,975 ELUltfundamental -87,4 -2,224 -5,087 0,00041 7,853 3,4479 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 40,77 considerar 0,0039 8,20
Pilar 1-3 0 ELSismo1xMax -49,33 2,973 4,482 0,0109 6,8531 4,531 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 54,26 desprezar 0,0039 7,05
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1xMax -44,69 2,973 4,482 0,0109 16,8408 9,0049 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 57,01 desprezar 0,0039 17,02
Pilar 1-3 0 ELSismo1xMin -80,41 -5,998 -11,19 -0,0103 -16,4652 -8,8402 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 42,50 considerar 0,0039 -16,78
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1xMin -75,76 -5,998 -11,19 -0,0103 -6,4829 -4,3134 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 43,79 considerar 0,0039 -6,78
Pilar 1-3 0 ELSismo2xMax -54,05 3,08 0,933 0,0061 1,5743 4,6936 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 51,84 desprezar 0,0039 1,79
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2xMax -49,4 3,08 0,933 0,0061 11,5658 9,1614 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 54,23 desprezar 0,0039 11,76
Pilar 1-3 0 ELSismo2xMin -75,69 -6,106 -7,645 -0,0055 -11,1864 -9,0029 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 43,81 considerar 0,0039 -11,49
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2xMin -71,04 -6,106 -7,645 -0,0055 -1,2079 -4,4699 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 45,22 desprezar 0,0039 -1,49
Pilar 1-3 0 ELSismo1yMax -53,81 -0,052 2,646 0,0052 4,1651 0,015 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 51,96 desprezar 0,0039 4,38
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1yMax -49,16 -0,052 2,646 0,0052 14,0674 4,5207 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 54,36 desprezar 0,0039 14,26
Pilar 1-3 0 ELSismo1yMin -75,93 -2,973 -9,359 -0,0046 -13,7772 -4,3242 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 43,74 considerar 0,0039 -14,08
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1yMin -71,28 -2,973 -9,359 -0,0046 -3,7094 0,1708 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 45,14 desprezar 0,0039 -3,99
Pilar 1-3 0 ELSismo2yMax -56,9 -0,057 0,828 0,003 1,4628 0,0121 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 50,53 desprezar 0,0039 1,69
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2yMax -52,25 -0,057 0,828 0,003 11,3616 4,5089 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 52,73 desprezar 0,0039 11,57
Pilar 1-3 0 ELSismo2yMin -72,84 -2,968 -7,541 -0,0025 -11,0749 -4,3213 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 44,66 considerar 0,0039 -11,36
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2yMin -68,19 -2,968 -7,541 -0,0025 -1,0036 0,1826 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 46,15 desprezar 0,0039 -1,27
Pilar 1-4 0 ELUltfundamental -43,86 -2,648 -6,44 0,00035 -8,9369 -3,8008 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 57,55 desprezar 0,0039 -9,11
Pilar 1-4 2,975 ELUltfundamental -37,58 -2,648 -6,44 0,00035 10,2218 4,0779 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 62,17 desprezar 0,0039 10,37
Pilar 1-4 0 ELSismo1xMax -26,02 2,271 3,231 0,0095 4,5516 3,4346 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 74,72 desprezar 0,0039 4,65
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1xMax -21,37 2,271 3,231 0,0095 19,0884 8,9107 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 82,44 desprezar 0,0039 19,17
Pilar 1-4 0 ELSismo1xMin -35,71 -5,896 -12 -0,009 -16,6258 -8,6296 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 63,78 desprezar 0,0039 -16,77
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1xMin -31,06 -5,896 -12 -0,009 -5,0629 -3,3212 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 68,39 desprezar 0,0039 -5,19
Pilar 1-4 0 ELSismo2xMax -27,9 2,404 -0,16 0,0053 -0,1525 3,6301 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 72,16 desprezar 0,0039 -0,26
Pilar 1-4 2,975 ELSismo2xMax -23,25 2,404 -0,16 0,0053 13,7041 9,1123 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 79,04 desprezar 0,0039 13,80
Pilar 1-4 0 ELSismo2xMin -33,83 -6,029 -8,613 -0,0049 -11,9217 -8,8251 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 65,53 desprezar 0,0039 -12,06
Pilar 1-4 2,975 ELSismo2xMin -29,18 -6,029 -8,613 -0,0049 0,3214 -3,5228 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 70,55 desprezar 0,0039 0,44
Pilar 1-4 0 ELSismo1yMax -27,21 -0,509 1,576 0,0047 2,2588 -0,6683 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 73,06 desprezar 0,0039 2,37
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1yMax -22,57 -0,509 1,576 0,0047 16,4551 4,7438 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 80,23 desprezar 0,0039 16,54
Pilar 1-4 0 ELSismo1yMin -34,52 -3,116 -10,35 -0,0042 -14,333 -4,5266 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 64,87 desprezar 0,0039 -14,47
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1yMin -29,87 -3,116 -10,35 -0,0042 -2,4297 0,8458 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 69,74 desprezar 0,0039 -2,55
Pilar 1-4 0 ELSismo2yMax -28,27 -0,458 -0,163 0,0029 -0,1517 -0,5952 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 71,68 desprezar 0,0039 -0,26
Pilar 1-4 2,975 ELSismo2yMax -23,62 -0,458 -0,163 0,0029 13,694 4,8211 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 78,42 desprezar 0,0039 13,79
Pilar 1-4 0 ELSismo2yMin -33,46 -3,167 -8,61 -0,0025 -11,9225 -4,5997 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 65,89 desprezar 0,0039 -12,05






















3,67 6,21 6,21 0,02327
-0,80 -6,23 -6,23 0,02327 -138,63 6,23
3,67
-2,77




8,84 -0,08 2,00-95,595,46 7,38 7,38 0,02327
-2,04 -7,66 -7,66




-146,43 7,66 -0,12 2,00











































































-84,65 10,96 -0,07 2,00
-156,46 10,97 -0,13
-94,68 8,65 -0,08 2,00
-102,48 7,58 -0,08 2,00
2,00
7,62 -0,11 2,00
-76,39 11,22 -0,06 2,00
-114,40 11,10 -0,09 2,00
-76,54 12,97 -0,06 2,00
-114,24 13,22 -0,09 2,00
-109,01 10,52
-81,78 10,52 -0,07
-93,67 8,20 -0,07 2,00
-49,33 17,02 -0,04 2,00
-3,99 -3,99
-0,09 2,00
-75,69 11,49 -0,06 2,00
2,00
-1,49 -1,51 -11,49 -11,49 -4,59 0,02327 -1,76
-6,71 0,02327 -1,87 -80,41 16,78 -0,06
P1
-6,78 -6,78 -16,78 -16,78
-1,26 -54,05 11,76 -0,04 2,001,79 1,79 11,76 11,76 7,77 0,02327
-1,25 -53,81 14,26 -0,04 2,004,38 4,38 14,26 14,26 10,31 0,02327
-1,32 -56,90 11,57 -0,05 2,001,69 1,69 11,57 11,57 7,62 0,02327
-75,93 14,08 -0,06 2,00-14,08 -14,08 -5,63 0,02327 -1,77
-1,69 -72,84 11,36 -0,06 2,00-1,27 -1,46 -11,36 -11,36 -4,55 0,02327
0,02327 -1,02 -43,86 10,37 -0,04 2,00
0,02327 -0,83 -35,71 16,77 -0,03 2,00
-9,11 -9,11 10,37 10,37 4,15
-0,61 -26,02 19,17 -0,02 2,004,65 4,65 19,17 19,17 13,37 0,02327
0,02327 -0,79 -33,83 12,06 -0,03 2,00
-5,19 -5,19 -16,77 -16,77 -6,71
-0,65 -27,90 13,80 -0,02 2,00-0,26 -0,56 13,80 13,80 8,05 0,02327
-34,52 14,47 -0,03 2,00
0,44 -0,68 -12,06 -12,06 -4,82
-0,63 -27,21 16,54 -0,02 2,002,37 2,37 16,54 16,54 10,87 0,02327
-14,47 -5,79
-0,66 -28,27 13,79 -0,02 2,00-0,26 -0,57 13,79 13,79 8,05 0,02327
-33,46 12,05 -0,03 2,00
0,02327 -0,80








































Pilar 1-1 0 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,56 28,77 considerar 0,00408 -1,26
Pilar 1-1 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,56 29,30 considerar 0,00408 1,92
Pilar 1-1 0 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,56 41,43 considerar 0,00408 5,15
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,56 42,61 considerar 0,00408 6,09
Pilar 1-1 0 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,56 30,47 considerar 0,00408 -6,20
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,56 30,93 considerar 0,00408 -4,71
Pilar 1-1 0 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,56 39,17 considerar 0,00408 5,33
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,56 40,17 considerar 0,00408 6,23
Pilar 1-1 0 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,56 31,50 considerar 0,00408 -6,29
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,56 32,01 considerar 0,00408 -4,77
Pilar 1-1 0 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,56 38,98 considerar 0,00408 1,70
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,56 39,97 considerar 0,00408 2,86
Pilar 1-1 0 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,56 31,59 considerar 0,00408 -2,66
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,56 32,11 considerar 0,00408 -1,39
Pilar 1-1 0 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,56 37,65 considerar 0,00408 1,74
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,56 38,53 considerar 0,00408 2,87
Pilar 1-1 0 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,56 32,37 considerar 0,00408 -2,64
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,56 32,93 considerar 0,00408 -1,35
Pilar 1-2 0 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,56 32,38 considerar 0,00408 -2,72
Pilar 1-2 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,56 33,14 considerar 0,00408 3,12
Pilar 1-2 0 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,56 46,01 considerar 0,00408 5,78
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,56 47,65 desprezar 0,00408 8,87
Pilar 1-2 0 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,56 34,48 considerar 0,00408 -8,92
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,56 35,16 considerar 0,00408 -5,58
Pilar 1-2 0 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,56 43,61 considerar 0,00408 5,98
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,56 45,00 considerar 0,00408 9,06
Pilar 1-2 0 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,56 35,63 considerar 0,00408 -9,06
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,56 36,38 considerar 0,00408 -5,70
Pilar 1-2 0 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,56 43,56 considerar 0,00408 1,08
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,56 44,95 considerar 0,00408 4,26
Pilar 1-2 0 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,56 35,66 considerar 0,00408 -4,15
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,56 36,41 considerar 0,00408 -0,91
Pilar 1-2 0 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,56 42,15 considerar 0,00408 1,09
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,56 43,40 considerar 0,00408 4,26
Pilar 1-2 0 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,56 36,50 considerar 0,00408 -4,12
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,56 37,31 considerar 0,00408 -0,86
Pilar 1-3 0 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,56 39,38 considerar 0,00408 -3,55
Pilar 1-3 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,56 40,77 considerar 0,00408 3,80
Pilar 1-3 0 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,56 54,26 desprezar 0,00408 4,73
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,56 57,01 desprezar 0,00408 9,19
Pilar 1-3 0 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,56 42,50 considerar 0,00408 -9,17
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,56 43,79 considerar 0,00408 -4,62
Pilar 1-3 0 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,56 51,84 desprezar 0,00408 4,91
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,56 54,23 desprezar 0,00408 9,36
Pilar 1-3 0 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,56 43,81 considerar 0,00408 -9,31
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,56 45,22 considerar 0,00408 -4,76
Pilar 1-3 0 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,56 51,96 desprezar 0,00408 0,23
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,56 54,36 desprezar 0,00408 4,72
Pilar 1-3 0 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,56 43,74 considerar 0,00408 -4,63
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,56 45,14 considerar 0,00408 0,46
Pilar 1-3 0 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,56 50,53 desprezar 0,00408 0,24
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,56 52,73 desprezar 0,00408 4,72
Pilar 1-3 0 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,56 44,66 considerar 0,00408 -4,62
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,56 46,15 considerar 0,00408 0,46
Pilar 1-4 0 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,56 57,55 desprezar 0,00408 -3,98
Pilar 1-4 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,56 62,17 desprezar 0,00408 4,23
Pilar 1-4 0 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,56 74,72 desprezar 0,00408 3,54
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,56 82,44 desprezar 0,00408 9,00
Pilar 1-4 0 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,56 63,78 desprezar 0,00408 -8,78
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,56 68,39 desprezar 0,00408 -3,45
Pilar 1-4 0 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,56 72,16 desprezar 0,00408 3,74
Pilar 1-4 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,56 79,04 desprezar 0,00408 9,21
Pilar 1-4 0 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,56 65,53 desprezar 0,00408 -8,96
Pilar 1-4 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,56 70,55 desprezar 0,00408 -3,64
Pilar 1-4 0 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,56 73,06 desprezar 0,00408 -0,78
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,56 80,23 desprezar 0,00408 4,84
Pilar 1-4 0 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,56 64,87 desprezar 0,00408 -4,67
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,56 69,74 desprezar 0,00408 0,97
Pilar 1-4 0 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,56 71,68 desprezar 0,00408 -0,71
Pilar 1-4 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,56 78,42 desprezar 0,00408 4,92
Pilar 1-4 0 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,56 65,89 desprezar 0,00408 -4,74































0,0351 0,3360 0,0000 -4,71 -6,20-4,71
0,16
Armadura face x Plano x-z (Em torno de y) Armadura face y
Flexão Composta 2º Ordem Flexão Composta
0,0000 0,0105 0,30

















0,16 0,0510 0,3360 0,0000 0,0747 2,15
0,700,16 0,0523 0,3360 0,0000 0,0243
0,00
0,07










































0,16 0,0277 0,3360 0,0000 0,0000 -0,02248,59 -0,08 2,00
0,16 0,0242
0,0000 -0,0741 0,00






0,16 0,0359 0,3360 0,0000 0,0215 0,62
0,16 0,0355 0,3360 0,0000 -0,0180
0,16 0,0415 0,3360 0,0000 0,0379 1,09
0,16 0,0423 0,3360 0,0000 0,0024
0,260,3360 0,0000 0,0092
0,1057 3,04
0,16 0,0262 0,3360 0,0000 0,00






















































8,20 -0,07 2,00 0,16 0,0262 0,336 0,0000 -0,0159
0,00
0,00
10,09 -0,13 2,00 0,16 0,0323 0,336 0,0000 -0,0669
-0,0909 0,00
9,93 -0,12 2,00 0,16 0,0318 0,336 0,0000 -0,0593
0,00
-0,0552 0,00
6,53 -0,12 2,00 0,16 0,0209 0,336 0,0000
-0,0875 0,00
5,42 -0,08 2,00 0,16 0,0173 0,336 0,0000 -0,0604
6,22 -0,11 2,00 0,16 0,0199 0,336 0,0000
6,57 -0,11 2,00 0,16 0,0210 0,336
0,00
10,58 -0,05 2,00 0,16 0,0338 0,336 0,0000 0,0235 0,68
11,96 -0,10 2,00 0,16 0,0383 0,336 0,0000 -0,0173
0,0000 -0,0104 0,00
10,96 -0,06 2,00 0,16 0,0351 0,336 0,0000
11,90 -0,09 2,00 0,16 0,0381 0,336
6,17 -0,06 2,00 0,16 0,0197 0,336 0,0000 -0,0268 0,00
-0,0311 0,00
6,99 -0,09 2,00 0,16 0,0224 0,336 0,0000 -0,0570
6,83 -0,09 2,00 0,16 0,0219 0,336
0,89
6,13 -0,07 2,00 0,16 0,0196 0,336 0,0000 -0,0448 0,00
0,00
9,19 -0,04 2,00 0,16 0,0294 0,336 0,0000 0,0311



























0,0376 0,3360 0,0000 0,0504 1,450,16
0,3360 0,0000 0,0745 2,14
0,3360 0,0000 0,0703 2,02
0,16
0,0370 0,3360 0,0000 0,0455 1,31
0,3360 0,0000 0,0247 0,71
0,0456
0,16
0,3360 0,0000 0,0492 1,410,16 0,0450
0,0364 0,3360 0,0000 0,0266 0,760,16
0,16 0,0332 0,3360 0,0000 0,0484 1,39
0,0614 0,3360 0,0000 0,1523 4,38
0,1184 3,40
0,0441 0,3360 0,0000 0,0989 2,84
0,16
0,0529 0,3360 0,0000 0,1259 3,62
0,16
0,16 0,0537 0,3360 0,0000
0,0441 0,3360 0,0000 0,0984 2,83
0,16
0,16 0,0386 0,3360 0,0000 0,0756 2,17
0,16
0,3360 0,0000 0,0760 2,190,16 0,0386
0,16 0,0463 0,3360 0,0000 0,0978 2,81
11,17 -0,06 2,00 0,16 0,0357 0,336
0,0276 0,79-0,04 2,00 0,16 0,0300 0,336 0,0000
0,16 0,0358 0,336 0,0000
-4,62 -4,62 -9,17 -9,17 -3,67 0,0249 -2,00 -80,41 0,0000 0,0168 0,48 6,25
6,254,91 4,91 9,36 9,36 7,58 0,0249 -1,34 -54,05 9,36
0,0249 -1,88 -75,69 11,19 -0,06 2,00-4,76 -4,76 -9,31 -9,31 -3,72
-0,0163 0,00 6,25
6,250,0219 0,63
-0,04 2,00 0,16 0,0151 0,336 0,00000,23 -1,08 4,72 4,72 2,40 0,0249 -1,34 -53,81 4,72
0,16 0,0209 0,336 0,0000 -0,0228 0,000,0249 -1,89 -75,93 6,52 -0,06 2,000,46 -1,52 -4,63 -4,63 -1,85 6,25
0,24 -1,14 4,72 4,72 2,38 6,250,0249 -1,41 -56,90 4,72 -0,05 2,00 0,16 0,0151 0,336 0,0000 -0,0197 0,00
0,46 -1,46 -4,62 -4,62 -1,85 -0,0204 0,00 6,250,0249 -1,81 -72,84
0,16 0,0135 0,336 0,0000 -0,0101
0,16 0,0206 0,336 0,0000
0,0249 -1,09 -43,86 4,23 -0,04 2,00
6,43 -0,06 2,00
-3,98 -3,98 4,23 4,23 1,69
0,336 0,0000 0,0554 1,59 6,25
0,00 6,25
3,54 3,54 9,00 9,00 6,82 0,0249 -0,65
-35,71 8,78 -0,03 2,00 0,16 0,0281-3,45 -3,45 -8,78 -8,78 -3,51 0,0249 -0,89
-26,02 9,00 -0,02 2,00 0,16 0,0288
0,336 0,0000 0,0552 1,59 6,25
0,336 0,0000 0,0423 1,22 6,25
3,74 3,74 9,21 9,21 7,02 0,0249 -0,69 -27,90 9,21 -0,02 2,00 0,16 0,0295
-0,03 2,00 0,16 0,0287 0,336 0,0000-3,64 -3,64 -8,96 -8,96 -3,59 0,0249 -0,84 -33,83 8,96 0,0462 1,33 6,25
0,0000-0,78 -0,78 4,84 4,84 2,59 0,0249 -0,68 -27,21 4,84 0,0144 0,41 6,25
-0,03 2,00 0,16 0,0149 0,336 0,0000
-0,02 2,00 0,16 0,0155 0,336
0,97 0,97 -4,67 -4,67 -1,87 0,0249 -0,86 -34,52 4,67
0,0157 0,336 0,0000 0,0139 0,40-0,70 -28,27 4,92 -0,02 2,00 0,16
0,0045 0,13 6,25
6,25-0,71 -0,71 4,92 4,92 2,67 0,0249
















Pilar 1-1 0 ELUltfundamental
Pilar 1-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 1-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 1-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 1-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 1-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 1-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 1-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 1-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 1-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 1-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 1-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 1-2 0 ELUltfundamental
Pilar 1-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 1-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 1-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 1-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 1-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 1-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 1-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 1-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 1-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 1-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 1-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 1-3 0 ELUltfundamental
Pilar 1-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 1-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 1-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 1-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 1-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 1-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 1-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 1-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 1-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 1-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 1-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 1-4 0 ELUltfundamental
Pilar 1-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 1-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 1-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 1-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 1-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 1-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 1-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 1-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 1-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 1-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 1-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 1-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 1-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 1-4 2,975 ELSismo2yMin

























































8 9,05 6,79 Ok
8 9,05 6,79 Ok
6,79 Ok
8 9,05 6,79 Ok 6,79
Ok
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
8 9,05 6,79 Ok 6,79
8 9,05 6,79 Ok
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
Ok
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
6,79 Ok
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
Ok
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
6,79
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
6,79 Ok
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
8 9,05
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
6,79 Ok
Ok
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
0,2360 0,1307
0,2360 0,1143 35,72
8 9,05 6,79 Ok 6,79
0,2360 0,1310 40,94
0,2360 0,1146 35,82





8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
0,2360 0,1109 34,65 198,82
0,2360 0,1341 41,89 2,19 198,82
0,2360 0,1146 35,82 1260,26 0,0758 1,0058 0,4
0,2360 0,1310 40,94
3,88 0,24 2,19 2,191260,26 0,0672 1,0045 0,5 Verifica Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
0,5 Verifica 198,82
Est.2R 6 0,1752,99 0,18 2,19 2,19
1260,26 0,1241 1,0154 0,175-3,81 0,23 2,19 -6,56 0,40 2,19 2,19 Est.2R 6
Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6
Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
Est.2R 6
1260,26 0,0751 1,0056 0,5 Verifica 198,82
2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R
2,19 2,19
0,41260,26 0,1162 1,0135 0,175-3,89 0,24 2,19 2,19 198,82 -4,75 0,29
Verifica 198,82
0,1753,07 0,19 2,19 2,19 198,82 2,07 0,13
Verifica 198,82
6 0,175 Est.2R 6 0,1750,72 0,04 2,19 2,19 198,82
6 0,175
Verifica 198,82
Est.2R 6 0,175 Est.2R2,20 0,13 2,19 2,19
0,30 2,19 2,190,2360 0,1307 40,86 1260,26 0,1155 1,0133 0,3
0,1286 40,19
2,19 198,82 1,19
0,175-1,53 0,09 2,19 2,19 198,82 -4,88 0,175 Est.2R 640,86
0,175 Est.2R 6 0,1750,4 Verifica1,0066
Est.2R 6 0,175 Est.2R 6
198,82 0,71 0,04 2,19
2,19 2,19
0,07 2,19 2,19 Est.2R 6
6
0,2360 0,1169 36,54 0,2360 0,1169 36,54 1260,26 0,0813
-1,53 0,09 2,19 2,19 198,82 -3,871260,26 0,1100 1,0121 0,3 Verifica 198,820,2360 0,1286 40,19 0,2360
0,175
Est.2R 6 0,175
1260,26 0,0545 1,0030 6
Est.2R 6 0,175
Est.2R 6 0,175
Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175




0,27 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175
0,22 2,19 2,19 198,82 4,73 0,29
1260,26 0,1099 1,0121
0,65 2,19 2,19 Est.2R 6
Est.2REst.2R 6 0,175
0,2360 0,1286 40,18 0,2360 0,1286 40,18
1260,26 0,0969 1,0094
Est.2R 6 0,1750,8 Verifica 198,82 3,56
0,2360 0,1234 38,56 0,2360 0,1234 38,56
2,19
Est.2R 6 0,175
0,2360 0,1080 33,75 0,2360 0,1080 33,75 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6
2,19 2,19 198,82 -10,60
Est.2R 60,08 2,19 2,19
Est.2R 6 0,1750,7 Verifica 198,82 -5,73 0,35
0,2360 0,1209 37,77 0,2360 0,1209 37,77
6








3,67 0,22 2,19 2,19 198,82
0,175
Est.2R 6 0,175
1260,26 0,0607 1,0037 198,82 2,68 0,16
1,381260,26 0,0606 1,0037 0,7 Verifica 198,82 0,175
1260,26 0,0906 1,0082
Est.2R 6 0,1750,6 Verifica 198,82 0,41
0,0649 1,0042 0,5 Verifica 198,82 0,40





0,2360 0,1099 34,34 0,2360 0,1099 34,34 1260,26 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
Est.2R 6 0,1750,5 Verifica 198,82 -2,57 0,16 0,52 2,19
0,02 2,19 2,19 198,82 0,95 0,06
0,14 2,19 2,19 198,82
Est.2R2,19 198,82 -6,82
Est.2R 6 0,1752,19 2,19
0,5 Verifica 198,82 -2,56 0,16 2,19 6 0,175 Est.2R 6 0,175
0,2360 0,1140 35,61 0,2360 0,1140 35,61 1260,26 Est.2R




0,42 2,19 2,19 Est.2R
198,82 -2,22
1260,26 0,0391 1,0015
Est.2R 6 0,1750,0743 1,0055 0,4 Verifica
4,48
2,19 2,19 0,175





6,79 Ok 0,2360 0,1094 34,19 0,2360 6 0,175 Est.2R 6 0,1758 9,05 6,79 Ok -6,00 0,37 2,19 2,19 198,82 -11,19
0,1000 31,25 0,2360 0,1000
Verifica 198,820,1094 34,19 1260,26 0,0638
8 9,05 6,79 0,2360
0,8 0,175
0,06 2,19 2,19 Est.2R
Est.2R 60,69 2,19 2,19 Est.2R
1,0018 0,7 Verifica 198,82 3,08 0,1931,25 1260,26 0,0429Ok 6,79 Ok 6 0,175 Est.2R 6 0,175
2,19 2,19 198,82
6 0,175 Est.2R2,19 2,19 198,82 0,93
1,0036 0,7 Verifica 198,82 -6,11 0,37 2,19 Est.2R 6
31,22 0,2360 0,0999 31,22
33,67 0,2360 0,1077 33,67 1260,26 0,0601
8
0,2360 0,10778 9,05 6,79
1260,26 0,0427 0,16 2,190,001,0018 0,6 Verifica 198,82
0,1750,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6-7,65 0,47 2,19
6,79
0,2360 0,1010 31,57 1260,26 0,0451
0,175 Est.2R 69,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0999 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 62,19 2,19 198,82 2,65
2,19 Est.2R 6 0,175
0,175
Verifica 198,82 -2,97 0,18 2,19 2,190,2360 0,1078 33,70 1260,26
-0,05
8 9,05 6,79 Ok
2,19 2,19 198,82 0,83 0,05
Est.2R198,82 -9,36 0,57 2,19
1,0020 0,5 Verifica 198,82 -0,06 0,00Ok 0,2360 0,1010
0,0602 1,0036 0,6Ok 0,2360 0,1078 33,70
6 0,175 Est.2R 6 0,175
0,175 Est.2R 6 0,175
6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 31,57 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R
0,1067 33,36 1260,26 0,0578 1,0033 0,56,79 Ok 0,2360 0,1067 33,36 0,23608 9,05 6,79 Ok 6
68 9,05 6,79 Ok -2,65 0,16 2,19 2,19 198,82 -6,440,0962
1,0004 1,0
2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R
1,0012
2,19 2,19 198,82 -7,54 0,46Verifica 198,82 -2,97 0,18
6,79 Ok 0,2360 0,0962 30,07 0,2360 6 0,175 Est.2R30,07 1260,26 0,0348
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,23608 0,0895 27,97 1260,26 0,0206
Est.2R 6 0,175
198,82 3,23 0,20 2,19 2,19
0,1750,39 2,19 2,19 Est.2R
Verifica 198,82 2,27 0,14 2,19 2,190,0895 27,97 0,2360
0,5 Verifica 198,82
Est.2R 6 0,175Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
1260,26 0,0283 1,0008 0,90,0932 29,12Ok
0,2360 0,0902 28,19 0,2360 0,0902 28,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79
6,79 Ok
Est.2R 6 0,175Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
Verifica
198,82 -12,00 0,74 2,19 2,19-5,90 0,36 2,19 2,19Verifica 198,820,2360 0,0932 29,12 0,2360
198,82 -0,16 0,01 2,19
0,2360 0,0925 28,90
198,82 2,40 0,151260,26 0,0221 1,0005 0,8
0,0925 28,90
0,175
0,53 2,19 2,19 Est.2R 6
62,19 Est.2R 6 0,1756,79 Ok 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R8 9,05
-8,611260,26 0,0268 1,0007 0,7 Verifica 198,82
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 1260,26 0,021628,11
-6,03 0,37 2,19 2,19 198,82
0,0900
Ok 6,79 Ok 0,23608 9,05 6,79 0,1750,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6
1,0005 0,8 Verifica 198,82 -0,51 0,0328,11 0,2360 0,09008 0,175
Est.2R 6 0,1756,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0927 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 62,19
0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6
-3,12
0,10 2,19 2,19 Est.2R 62,19 2,19 198,82 1,58
1260,26 0,0274 1,0008 0,7 Verifica 198,82 0,1752,19 198,82 -10,35 0,63 2,190,1928,98 0,2360 0,0927 28,988 9,05
0,0904 28,24 1260,26 0,0224 1,0005 0,7 Est.2R 6 0,1758 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 198,82 -0,46 0,03 2,19 0,01 2,190,2360 0,0904 28,24 0,2360
6 0,175 Est.2R 6 0,175-3,17 0,19 2,19 2,198 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
Est.2R 6 0,1752,19 198,82 -0,16 2,19 Est.2R 6 0,175Verifica





































Pilar 2-1 0 ELUltfundamental -426,311 -0,494 -1,658 0,000123 -1,4551 -0,447 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 18,46 considerar 0,0043 -3,29
Pilar 2-1 2,975 ELUltfundamental -420,035 -0,494 -1,658 0,000123 3,4771 1,0234 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 18,60 considerar 0,0043 5,28
Pilar 2-1 0 ELSismo1xMax -262,425 3,182 5,223 0,0059 8,6845 4,9978 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 23,53 considerar 0,0043 9,81
Pilar 2-1 2,975 ELSismo1xMax -257,777 3,182 5,223 0,0059 11,3996 5,8493 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 23,74 considerar 0,0043 12,51
Pilar 2-1 0 ELSismo1xMin -317,104 -3,85 -7,388 -0,0057 -10,5803 -5,6055 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 21,40 considerar 0,0043 -11,94
Pilar 2-1 2,975 ELSismo1xMin -312,456 -3,85 -7,388 -0,0057 -6,8528 -4,469 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 21,56 considerar 0,0043 -8,19
Pilar 2-1 0 ELSismo2xMax -266,714 3,281 2,903 0,0038 5,1352 5,1481 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 23,34 considerar 0,0043 6,28
Pilar 2-1 2,975 ELSismo2xMax -262,065 3,281 2,903 0,0038 8,0471 5,9928 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 23,54 considerar 0,0043 9,17
Pilar 2-1 0 ELSismo2xMin -312,815 -3,949 -5,068 -0,0036 -7,0311 -5,7558 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 21,55 considerar 0,0043 -8,37
Pilar 2-1 2,975 ELSismo2xMin -308,167 -3,949 -5,068 -0,0036 -3,5003 -4,6124 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 21,71 considerar 0,0043 -4,82
Pilar 2-1 0 ELSismo1yMax -275,459 0,808 3,91 0,0026 6,6684 1,4075 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 22,96 considerar 0,0043 7,85
Pilar 2-1 2,975 ELSismo1yMax -270,81 0,808 3,91 0,0026 9,5103 2,3772 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 23,16 considerar 0,0043 10,67
Pilar 2-1 0 ELSismo1yMin -304,07 -1,476 -6,075 -0,0024 -8,5642 -2,0152 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 21,86 considerar 0,0043 -9,87
Pilar 2-1 2,975 ELSismo1yMin -299,422 -1,476 -6,075 -0,0024 -4,9634 -0,9969 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 22,03 considerar 0,0043 -6,25
Pilar 2-1 0 ELSismo2yMax -278,951 0,823 2,533 0,0016 4,5642 1,4339 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 22,82 considerar 0,0043 5,76
Pilar 2-1 2,975 ELSismo2yMax -274,302 0,823 2,533 0,0016 7,5177 2,3961 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 23,01 considerar 0,0043 8,70
Pilar 2-1 0 ELSismo2yMin -300,578 -1,492 -4,698 -0,0014 -6,46 -2,0416 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 21,98 considerar 0,0043 -7,75
Pilar 2-1 2,975 ELSismo2yMin -295,93 -1,492 -4,698 -0,0014 -2,9709 -1,0158 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 22,16 considerar 0,0043 -4,24
Pilar 2-2 0 ELUltfundamental -318,528 -1,248 -3,646 0,00031 -4,9934 -1,7092 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 21,36 considerar 0,0043 -6,36
Pilar 2-2 2,975 ELUltfundamental -312,252 -1,248 -3,646 0,00031 5,8535 2,004 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 21,57 considerar 0,0043 7,19
Pilar 2-2 0 ELSismo1xMax -198,873 4,12 8,363 0,0102 12,8088 6,2482 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 27,03 considerar 0,0043 13,66
Pilar 2-2 2,975 ELSismo1xMax -194,225 4,12 8,363 0,0102 19,7819 8,7042 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 27,35 considerar 0,0043 20,62
Pilar 2-2 0 ELSismo1xMin -236,165 -5,798 -13,165 -0,0097 -19,3842 -8,545 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 24,80 considerar 0,0043 -20,40
Pilar 2-2 2,975 ELSismo1xMin -231,517 -5,798 -13,165 -0,0097 -12,072 -6,0094 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 25,05 considerar 0,0043 -13,07
Pilar 2-2 0 ELSismo2xMax -202,925 4,272 3,677 0,0058 5,7989 6,4749 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 26,76 considerar 0,0043 6,67
Pilar 2-2 2,975 ELSismo2xMax -198,277 4,272 3,677 0,0058 12,8515 8,9294 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 27,07 considerar 0,0043 13,70
Pilar 2-2 0 ELSismo2xMin -232,113 -5,95 -8,479 -0,0054 -12,3743 -8,7717 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 25,02 considerar 0,0043 -13,37
Pilar 2-2 2,975 ELSismo2xMin -227,465 -5,95 -8,479 -0,0054 -5,1417 -6,2346 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 25,27 considerar 0,0043 -6,12
Pilar 2-2 0 ELSismo1yMax -206,49 0,703 6,798 0,0047 10,4681 1,1499 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 26,52 considerar 0,0043 11,35
Pilar 2-2 2,975 ELSismo1yMax -201,842 0,703 6,798 0,0047 17,4646 3,6367 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 26,83 considerar 0,0043 18,33
Pilar 2-2 0 ELSismo1yMin -228,548 -2,381 -11,599 -0,0042 -17,0435 -3,4467 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 25,21 considerar 0,0043 -18,03
Pilar 2-2 2,975 ELSismo1yMin -223,9 -2,381 -11,599 -0,0042 -9,7547 -0,9419 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 25,47 considerar 0,0043 -10,72
Pilar 2-2 0 ELSismo2yMax -209,415 0,728 4,162 0,0027 6,5254 1,1877 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 26,34 considerar 0,0043 7,42
Pilar 2-2 2,975 ELSismo2yMax -204,767 0,728 4,162 0,0027 13,5662 3,6731 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 26,63 considerar 0,0043 14,45
Pilar 2-2 0 ELSismo2yMin -225,623 -2,406 -8,964 -0,0023 -13,1008 -3,4845 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 25,37 considerar 0,0043 -14,07
Pilar 2-2 2,975 ELSismo2yMin -220,975 -2,406 -8,964 -0,0023 -5,8563 -0,9782 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 25,64 considerar 0,0043 -6,81
Pilar 2-3 0 ELUltfundamental -209,294 -1,656 -4,207 0,000392 -5,9814 -2,3682 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 26,34 considerar 0,0043 -6,88
Pilar 2-3 2,975 ELUltfundamental -203,018 -1,656 -4,207 0,000392 6,533 2,5591 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 26,75 considerar 0,0043 7,40
Pilar 2-3 0 ELSismo1xMax -135,263 3,773 8,602 0,0109 12,9805 5,6853 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 32,77 considerar 0,0043 13,56
Pilar 2-3 2,975 ELSismo1xMax -130,614 3,773 8,602 0,0109 21,2748 8,9909 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 33,35 considerar 0,0043 21,84
Pilar 2-3 0 ELSismo1xMin -153,698 -6,005 -14,178 -0,0104 -20,9037 -8,875 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 30,74 considerar 0,0043 -21,56
Pilar 2-3 2,975 ELSismo1xMin -149,049 -6,005 -14,178 -0,0104 -12,6102 -5,5397 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 31,22 considerar 0,0043 -13,25
Pilar 2-3 0 ELSismo2xMax -138,072 3,932 3,459 0,0061 5,3326 5,9222 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 32,44 considerar 0,0043 5,93
Pilar 2-3 2,975 ELSismo2xMax -133,424 3,932 3,459 0,0061 13,6218 9,228 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 33,00 considerar 0,0043 14,19
Pilar 2-3 0 ELSismo2xMin -150,888 -6,165 -9,034 -0,0055 -13,2559 -9,1119 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 31,03 considerar 0,0043 -13,90
Pilar 2-3 2,975 ELSismo2xMin -146,24 -6,165 -9,034 -0,0055 -4,9572 -5,7767 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 31,52 considerar 0,0043 -5,59
Pilar 2-3 0 ELSismo1yMax -138,026 0,394 7,448 0,0051 11,2693 0,6552 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 32,44 considerar 0,0043 11,86
Pilar 2-3 2,975 ELSismo1yMax -133,377 0,394 7,448 0,0051 19,5524 3,9674 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 33,00 considerar 0,0043 20,13
Pilar 2-3 0 ELSismo1yMin -150,935 -2,626 -13,023 -0,0046 -19,1926 -3,8449 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 31,02 considerar 0,0043 -19,84
Pilar 2-3 2,975 ELSismo1yMin -146,286 -2,626 -13,023 -0,0046 -10,8878 -0,5162 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 31,51 considerar 0,0043 -11,52
Pilar 2-3 0 ELSismo2yMax -139,83 0,438 4,561 0,003 6,9764 0,7207 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 32,23 considerar 0,0043 7,58
Pilar 2-3 2,975 ELSismo2yMax -135,182 0,438 4,561 0,003 15,2583 4,0349 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 32,78 considerar 0,0043 15,84
Pilar 2-3 0 ELSismo2yMin -149,13 -2,671 -10,137 -0,0025 -14,8996 -3,9104 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 31,21 considerar 0,0043 -15,54
Pilar 2-3 2,975 ELSismo2yMin -144,482 -2,671 -10,137 -0,0025 -6,5937 -0,5837 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 31,71 considerar 0,0043 -7,21
Pilar 2-4 0 ELUltfundamental -99,922 -1,784 -4,507 0,00049 -6,5721 -2,6193 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 38,13 considerar 0,0043 -7,00
Pilar 2-4 2,975 ELUltfundamental -93,647 -1,784 -4,507 0,00049 6,8353 2,6883 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 39,38 considerar 0,0043 7,24
Pilar 2-4 0 ELSismo1xMax -69,937 3,324 7,154 0,0097 10,6257 4,9351 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 45,57 considerar 0,0043 10,93
Pilar 2-4 2,975 ELSismo1xMax -65,289 3,324 7,154 0,0097 20,0126 8,6401 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 47,17 considerar 0,0043 20,29
Pilar 2-4 0 ELSismo1xMin -72,895 -5,761 -13,286 -0,0091 -19,5131 -8,5 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 44,64 considerar 0,0043 -19,83
Pilar 2-4 2,975 ELSismo1xMin -68,247 -5,761 -13,286 -0,0091 -10,6573 -4,9532 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 46,14 considerar 0,0043 -10,95
Pilar 2-4 0 ELSismo2xMax -70,045 3,478 2,597 0,0055 3,9104 5,1624 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 45,54 considerar 0,0043 4,21
Pilar 2-4 2,975 ELSismo2xMax -65,396 3,478 2,597 0,0055 13,1725 8,8707 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 47,13 considerar 0,0043 13,45
Pilar 2-4 0 ELSismo2xMin -72,787 -5,915 -8,729 -0,0048 -12,7977 -8,7273 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 44,67 considerar 0,0043 -13,11
Pilar 2-4 2,975 ELSismo2xMin -68,139 -5,915 -8,729 -0,0048 -3,8172 -5,1838 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 46,17 considerar 0,0043 -4,11
Pilar 2-4 0 ELSismo1yMax -70,747 0,217 6,436 0,0048 9,5678 0,3409 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 45,31 considerar 0,0043 9,87
Pilar 2-4 2,975 ELSismo1yMax -66,099 0,217 6,436 0,0048 18,9338 3,9925 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 46,88 considerar 0,0043 19,22
Pilar 2-4 0 ELSismo1yMin -72,085 -2,655 -12,568 -0,0042 -18,4552 -3,9059 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 44,89 considerar 0,0043 -18,76
Pilar 2-4 2,975 ELSismo1yMin -67,436 -2,655 -12,568 -0,0042 -9,5785 -0,3057 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 46,41 considerar 0,0043 -9,87
Pilar 2-4 0 ELSismo2yMax -70,852 0,276 3,845 0,003 5,748 0,4269 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 45,28 considerar 0,0043 6,05
Pilar 2-4 2,975 ELSismo2yMax -66,203 0,276 3,845 0,003 15,0448 4,0798 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 46,84 considerar 0,0043 15,33
Pilar 2-4 0 ELSismo2yMin -71,98 -2,713 -9,977 -0,0023 -14,6354 -3,9918 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 44,92 considerar 0,0043 -14,94
Pilar 2-4 2,975 ELSismo2yMin -67,332 -2,713 -9,977 -0,0023 -5,6895 -0,3929 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,54 48,99 46,45 considerar 0,0043 -5,98
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
0,02752 -11,73
P2
-3,29 -8,53 5,28 -8,53 -3,41 -426,31 15,14 -0,34 2,00
9,81 9,81 12,51 12,51 11,43 0,02752 -7,22 -262,43 18,65 -0,21 2,00
-8,19 -8,19 -11,94 -11,94 -4,78 0,02752 -8,73 -317,10 13,50 -0,25 2,00
6,28 6,28 9,17 9,17 8,02 0,02752 -7,34 -266,71 15,35 -0,21 2,00
-4,82 -6,26 -8,37 -8,37 -3,35 0,02752 -8,61 -312,82 11,96 -0,25 2,00
7,85 7,85 10,67 10,67 9,54 0,02752 -7,58 -275,46 17,12 -0,22 2,00
-6,25 -6,25 -9,87 -9,87 -3,95 0,02752 -8,37 -304,07 12,31 -0,24 2,00
5,76 5,76 8,70 8,70 7,52 0,02752 -7,68 -278,95 15,20 -0,22 2,00
-4,24 -6,01 -7,75 -7,75 -3,10 0,02752 -8,27 -300,58 11,37 -0,24 2,00
-6,36 -6,37 7,19 7,19 2,88 0,02752 -8,76 -318,53 11,64 -0,25 2,00
13,66 13,66 20,62 20,62 17,83 0,02752 -5,47 -198,87 23,31 -0,16 2,00
-13,07 -13,07 -20,40 -20,40 -8,16 0,02752 -6,50 -236,17 20,40 -0,19 2,00
6,67 6,67 13,70 13,70 10,89 0,02752 -5,58 -202,93 16,47 -0,16 2,00
-6,12 -6,12 -13,37 -13,37 -5,35 0,02752 -6,39 -232,11 13,37 -0,19 2,00
11,35 11,35 18,33 18,33 15,54 0,02752 -5,68 -206,49 21,22 -0,17 2,00
-10,72 -10,72 -18,03 -18,03 -7,21 0,02752 -6,29 -228,55 18,03 -0,18 2,00
7,42 7,42 14,45 14,45 11,64 0,02752 -5,76 -209,42 17,40 -0,17 2,00
-6,81 -6,81 -14,07 -14,07 -5,63 0,02752 -6,21 -225,62 14,07 -0,18 2,00
-6,88 -6,88 7,40 7,40 2,96 0,02752 -5,76 -209,29 8,72 -0,17 2,00
13,56 13,56 21,84 21,84 18,53 0,02752 -3,72 -135,26 22,25 -0,11 2,00
2,00
5,93 5,93 14,19 14,19 10,89 0,02752 -3,80 -138,07 14,69 -0,11 2,00
-5,59 -5,59 -13,90 -13,90 -5,56 0,02752 -4,15 -150,89 13,90 -0,12 2,00
11,86 11,86 20,13 20,13 16,82 0,02752 -3,80 -138,03 20,62 -0,11 2,00
-11,52 -11,52 -19,84 -19,84 -7,94 0,02752 -4,15 -150,94 19,84 -0,12 2,00
7,58 7,58 15,84 15,84 12,53 0,02752 -3,85 -139,83 16,38 -0,11 2,00
-7,21 -7,21 -15,54 -15,54 -6,22 0,02752 -4,10 -149,13 15,54 -0,12 2,00
-7,00 -7,00 7,24 7,24 2,89 0,02752 -2,75 -99,92 7,24 -0,08 2,00
10,93 10,93 20,29 20,29 16,55 0,02752 -1,92 -69,94 20,29 -0,06 2,00
-10,95 -10,95 -19,83 -19,83 -7,93 0,02752 -2,01 -72,90 19,83 -0,06 2,00
4,21 4,21 13,45 13,45 9,76 0,02752 -1,93 -70,05 13,45 -0,06 2,00
-4,11 -4,11 -13,11 -13,11 -5,24 0,02752 -2,00 -72,79 13,11 -0,06 2,00
9,87 9,87 19,22 19,22 15,48 0,02752 -1,95 -70,75 19,22 -0,06 2,00
-72,09 18,76 -0,06 2,00
6,05 6,05 15,33 15,33 11,62
-9,87
0,02752 -1,95 -70,85 15,33 -0,06
-5,98 -5,98 -14,94 -14,94 -5,98 0,02752 -1,98 -71,98 14,94 -0,06 2,00
2,00
-1,98-9,87 -18,76 -18,76 -7,51 0,02752






































Pilar 2-1 0 ELUltfundamental 1,13 3,37 46,72 18,46 considerar 0,00410 -2,19
Pilar 2-1 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,37 46,72 18,60 considerar 0,00410 2,74
Pilar 2-1 0 ELSismo1xMax 1,13 3,37 46,72 23,53 considerar 0,00410 6,07
Pilar 2-1 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,37 46,72 23,74 considerar 0,00410 6,91
Pilar 2-1 0 ELSismo1xMin 1,13 3,37 46,72 21,40 considerar 0,00410 -6,90
Pilar 2-1 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,37 46,72 21,56 considerar 0,00410 -5,75
Pilar 2-1 0 ELSismo2xMax 1,13 3,37 46,72 23,34 considerar 0,00410 6,24
Pilar 2-1 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,37 46,72 23,54 considerar 0,00410 7,07
Pilar 2-1 0 ELSismo2xMin 1,13 3,37 46,72 21,55 considerar 0,00410 -7,04
Pilar 2-1 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,37 46,72 21,71 considerar 0,00410 -5,87
Pilar 2-1 0 ELSismo1yMax 1,13 3,37 46,72 22,96 considerar 0,00410 2,54
Pilar 2-1 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,37 46,72 23,16 considerar 0,00410 3,49
Pilar 2-1 0 ELSismo1yMin 1,13 3,37 46,72 21,86 considerar 0,00410 -3,26
Pilar 2-1 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,37 46,72 22,03 considerar 0,00410 -2,22
Pilar 2-1 0 ELSismo2yMax 1,13 3,37 46,72 22,82 considerar 0,00410 2,58
Pilar 2-1 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,37 46,72 23,01 considerar 0,00410 3,52
Pilar 2-1 0 ELSismo2yMin 1,13 3,37 46,72 21,98 considerar 0,00410 -3,27
Pilar 2-1 2,975 ELSismo2yMin 1,13 3,37 46,72 22,16 considerar 0,00410 -2,23
Pilar 2-2 0 ELUltfundamental 1,13 3,37 46,72 21,36 considerar 0,00410 -3,01
Pilar 2-2 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,37 46,72 21,57 considerar 0,00410 3,28
Pilar 2-2 0 ELSismo1xMax 1,13 3,37 46,72 27,03 considerar 0,00410 7,06
Pilar 2-2 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,37 46,72 27,35 considerar 0,00410 9,50
Pilar 2-2 0 ELSismo1xMin 1,13 3,37 46,72 24,80 considerar 0,00410 -9,51
Pilar 2-2 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,37 46,72 25,05 considerar 0,00410 -6,96
Pilar 2-2 0 ELSismo2xMax 1,13 3,37 46,72 26,76 considerar 0,00410 7,31
Pilar 2-2 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,37 46,72 27,07 considerar 0,00410 9,74
Pilar 2-2 0 ELSismo2xMin 1,13 3,37 46,72 25,02 considerar 0,00410 -9,72
Pilar 2-2 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,37 46,72 25,27 considerar 0,00410 -7,17
Pilar 2-2 0 ELSismo1yMax 1,13 3,37 46,72 26,52 considerar 0,00410 2,00
Pilar 2-2 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,37 46,72 26,83 considerar 0,00410 4,46
Pilar 2-2 0 ELSismo1yMin 1,13 3,37 46,72 25,21 considerar 0,00410 -4,38
Pilar 2-2 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,37 46,72 25,47 considerar 0,00410 -1,86
Pilar 2-2 0 ELSismo2yMax 1,13 3,37 46,72 26,34 considerar 0,00410 2,05
Pilar 2-2 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,37 46,72 26,63 considerar 0,00410 4,51
Pilar 2-2 0 ELSismo2yMin 1,13 3,37 46,72 25,37 considerar 0,00410 -4,41
Pilar 2-2 2,975 ELSismo2yMin 1,13 3,37 46,72 25,64 considerar 0,00410 -1,88
Pilar 2-3 0 ELUltfundamental 1,13 3,37 46,72 26,34 considerar 0,00410 -3,23
Pilar 2-3 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,37 46,72 26,75 considerar 0,00410 3,39
Pilar 2-3 0 ELSismo1xMax 1,13 3,37 46,72 32,77 considerar 0,00410 6,24
Pilar 2-3 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,37 46,72 33,35 considerar 0,00410 9,53
Pilar 2-3 0 ELSismo1xMin 1,13 3,37 46,72 30,74 considerar 0,00410 -9,50
Pilar 2-3 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,37 46,72 31,22 considerar 0,00410 -6,15
Pilar 2-3 0 ELSismo2xMax 1,13 3,37 46,72 32,44 considerar 0,00410 6,49
Pilar 2-3 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,37 46,72 33,00 considerar 0,00410 9,77
Pilar 2-3 0 ELSismo2xMin 1,13 3,37 46,72 31,03 considerar 0,00410 -9,73
Pilar 2-3 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,37 46,72 31,52 considerar 0,00410 -6,38
Pilar 2-3 0 ELSismo1yMax 1,13 3,37 46,72 32,44 considerar 0,00410 1,22
Pilar 2-3 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,37 46,72 33,00 considerar 0,00410 4,51
Pilar 2-3 0 ELSismo1yMin 1,13 3,37 46,72 31,02 considerar 0,00410 -4,46
Pilar 2-3 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,37 46,72 31,51 considerar 0,00410 -1,12
Pilar 2-3 0 ELSismo2yMax 1,13 3,37 46,72 32,23 considerar 0,00410 1,29
Pilar 2-3 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,37 46,72 32,78 considerar 0,00410 4,59
Pilar 2-3 0 ELSismo2yMin 1,13 3,37 46,72 31,21 considerar 0,00410 -4,52
Pilar 2-3 2,975 ELSismo2yMin 1,13 3,37 46,72 31,71 considerar 0,00410 -1,18
Pilar 2-4 0 ELUltfundamental 1,13 3,37 46,72 38,13 considerar 0,00410 -3,03
Pilar 2-4 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,37 46,72 39,38 considerar 0,00410 3,07
Pilar 2-4 0 ELSismo1xMax 1,13 3,37 46,72 45,57 considerar 0,00410 5,22
Pilar 2-4 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,37 46,72 47,17 desprezar 0,00410 8,91
Pilar 2-4 0 ELSismo1xMin 1,13 3,37 46,72 44,64 considerar 0,00410 -8,80
Pilar 2-4 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,37 46,72 46,14 considerar 0,00410 -5,23
Pilar 2-4 0 ELSismo2xMax 1,13 3,37 46,72 45,54 considerar 0,00410 5,45
Pilar 2-4 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,37 46,72 47,13 desprezar 0,00410 9,14
Pilar 2-4 0 ELSismo2xMin 1,13 3,37 46,72 44,67 considerar 0,00410 -9,03
Pilar 2-4 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,37 46,72 46,17 considerar 0,00410 -5,46
Pilar 2-4 0 ELSismo1yMax 1,13 3,37 46,72 45,31 considerar 0,00410 0,63
Pilar 2-4 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,37 46,72 46,88 desprezar 0,00410 4,26
Pilar 2-4 0 ELSismo1yMin 1,13 3,37 46,72 44,89 considerar 0,00410 -4,20
Pilar 2-4 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,37 46,72 46,41 considerar 0,00410 -0,58
Pilar 2-4 0 ELSismo2yMax 1,13 3,37 46,72 45,28 considerar 0,00410 0,72
Pilar 2-4 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,37 46,72 46,84 desprezar 0,00410 4,35
Pilar 2-4 0 ELSismo2yMin 1,13 3,37 46,72 44,92 considerar 0,00410 -4,29
Pilar 2-4 2,975 ELSismo2yMin 1,13 3,37 46,72 46,45 considerar 0,00410 -0,67
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta
Armadura face x Plano x-z (Em torno de y) Armadura face y





19,19 -0,34 2,00 0,16 0,0614 0,336 0,0000 -0,1516 0,00 6,25
2,00 0,16 0,0431 0,336 0,0000 -0,1185 0,00 6,25
0,0000 -0,1404 0,00 6,25
0,0000
0,16 0,0484 0,3360 0,0000 -0,1902 0,00 -2,19 -8,53
0,16 0,0597 0,3360 0,0000 -0,0692 0,00 6,07 6,07 6,91 6,91 6,57 0,0250 -6,57 -262,43 13,47 -0,21
0,16 0,0432 0,3360 0,0000 -0,1531 0,00 -5,75 -6,34 -6,90 -6,90 -2,76 0,0250 -7,94 -317,10 14,84 -0,25 2,00 0,16 0,0475 0,336
0,16 0,0491 0,3360 0,0000 -0,1035 0,00 6,24 6,24 7,07 7,07 6,74 0,0250 -6,67 -266,71 13,74 -0,21 2,00 0,16 0,0440 0,336 -0,1189 0,00 6,25
0,16 0,0383 0,3360 0,0000 -0,1653 0,00 -5,87 -6,26 -7,04 -7,04 -2,81 0,0250 -7,83 -312,82 14,87 -0,25 2,00 0,16 0,0476 0,336 0,0000 -0,1376 0,00 6,25
0,16 0,0548 0,3360 0,0000 -0,0926 0,00 2,54 -5,51 3,49 -5,51 -2,20 0,0250 -6,89 -275,46 12,40 -0,22 2,00 0,16 0,0397 0,336 0,0000 -0,1375 0,00 6,25
0,16 0,0394 0,3360 0,0000 -0,1566 0,00 -2,22 -6,08 -3,26 -6,08 -2,43 0,0250 -7,61 -304,07 13,69 -0,24 2,00 0,16 0,0438 0,336 0,0000 -0,1435 0,00 6,25
0,16 0,0486 0,3360 0,0000 -0,1132 0,00 2,58 -5,58 3,52 -5,58 -2,23 0,0250 -6,98 -278,95 12,56 -0,22 2,00 0,16 0,0402 0,336 0,0000 -0,1384 0,00 6,25
0,16 0,0364 0,3360 0,0000 -0,1635 0,00 -2,23 -6,01 -3,27 -6,01 -2,40 0,0250 -7,52 -300,58 13,53 -0,24 2,00 0,16 0,0433 0,336 0,0000 -0,1429 0,00 6,25
0,16 0,0373 0,3360 0,0000 -0,1717 0,00 -3,01 -6,37 3,28 -6,37 -2,55 0,0250 -7,97 -318,53 14,34 -0,25 2,00 0,16 0,0459 0,336 0,0000 -0,1460 0,00 6,25
0,16 0,0746 0,3360 0,0000 0,0229 0,66 7,06 7,06 9,50 9,50 8,52 0,0250 -4,98 -198,87 14,48 -0,16 2,00 0,16 0,0463 0,336 0,0000 -0,0612 0,00 6,25
0,16 0,0653 0,3360 0,0000 -0,0338 0,00 -6,96 -6,96 -9,51 -9,51 -3,80 0,0250 -5,91 -236,17 15,42 -0,19 2,00 0,16 0,0494 0,336 0,0000 -0,0812 0,00 6,25
0,16 0,0527 0,3360 0,0000 -0,0455 0,00 7,31 7,31 9,74 9,74 8,77 0,0250 -5,08 -202,93 14,82 -0,16 2,00 0,16 0,0474 0,336 0,0000 -0,0612 0,00 6,25
0,16 0,0428 0,3360 0,0000 -0,0977 0,00 -7,17 -7,17 -9,72 -9,72 -3,89 0,0250 -5,81 -232,11 15,53 -0,19 2,00 0,16 0,0497 0,336 0,0000 -0,0771 0,00 6,25
0,16 0,0679 0,3360 0,0000 -0,0031 0,00 2,00 -4,13 4,46 4,46 1,79 0,0250 -5,17 -206,49 9,63 -0,17 2,00 0,16 0,0308 0,336 0,0000 -0,1135 0,00 6,25
0,16 0,0577 0,3360 0,0000 -0,0507 0,00 -1,86 -4,57 -4,38 -4,57 -1,83 0,0250 -5,72 -228,55 10,29 -0,18 2,00 0,16 0,0329 0,336 0,0000 -0,1243 0,00 6,25
0,16 0,0557 0,3360 0,0000 -0,0418 0,00 2,05 -4,19 4,51 4,51 1,80 0,0250 -5,24 -209,42 9,75 -0,17 2,00 0,16 0,0312 0,336 0,0000 -0,1147 0,00 6,25
0,16 0,0450 0,3360 0,0000 -0,0861 0,00 -1,88 -4,51 -4,41 -4,51 -1,80 0,0250 -5,65 -225,62 10,16 -0,18 2,00 0,16 0,0325 0,336 0,0000 -0,1234 0,00 6,25
0,16 0,0279 0,3360 0,0000 -0,1244 0,00 -3,23 -4,19 3,39 -4,19 -1,67 0,0250 -5,24 -209,29 9,42 -0,17 2,00 0,16 0,0302 0,336 0,0000 -0,1177 0,00 6,25
0,16 0,0712 0,3360 0,0000 0,0683 1,96 6,24
0,16 0,0690 0,3360 0,0000 0,0449 1,29
9,53 8,21 0,0250 -3,38 -135,26 12,91 -0,11 2,00 0,16 0,0413 0,336 0,0000 -0,0206 0,00 6,256,24 9,53
-6,15 -6,15 -9,50 -9,50 -3,80 0,0250 -3,85 -153,70 13,35 -0,12 2,00 0,16 0,0427 0,336 0,0000 -0,0333 0,00 6,25
0,16 0,0470 0,3360 0,0000 -0,0063 0,00 6,49 6,49 9,77 9,77 8,46 0,0250 -3,46 -138,07 13,23 -0,11 2,00 0,16 0,0423 0,336 0,0000 -0,0202 0,00 6,25
0,16 0,0445 0,3360 0,0000 -0,0255 0,00 -6,38 -6,38 -9,73 -9,73 -3,89 0,0250 -3,78 -150,89 13,51 -0,12 2,00 0,16 0,0432 0,336 0,0000 -0,0293 0,00 6,25
0,16 0,0660 0,3360 0,0000 0,0502 1,44 1,22 -2,76 4,51 4,51 1,81 0,0250 -3,45 -138,03 7,97 -0,11 2,00 0,16 0,0255 0,336 0,0000 -0,0703 0,00 6,25
0,16 0,0635 0,3360 0,0000 0,0310 0,89 -1,12 -3,02 -4,46 -4,46 -1,79 0,0250 -3,78 -150,94 8,24 -0,12 2,00 0,16 0,0264 0,336 0,0000 -0,0795 0,00 6,25
0,16 0,0524 0,3360 0,0000 0,0082 0,23 1,29 -2,80 4,59 4,59 1,84 0,0250 -3,50 -139,83 8,09 -0,11 2,00 0,16 0,0259 0,336 0,0000 -0,0708 0,00 6,25
0,16 0,0497 0,3360 0,0000 -0,0084 0,00 -1,18 -2,98 -4,52 -4,52 -1,81 0,0250 -3,73 -149,13 8,25 -0,12 2,00 0,16 0,0264 0,336 0,0000 -0,0778 0,00 6,25
0,16 0,0232 0,3360 0,0000 -0,0405 0,00 -3,03 -3,03 3,07 3,07 1,23 0,0250 -2,50 -99,92 5,57 -0,08 2,00 0,16 0,0178 0,336 0,0000 -0,0564 0,00 6,25
0,16 0,0649 0,3360 0,0000 0,1147 3,30 5,22 5,22 8,91 8,91 7,43 0,0250 -1,75 -69,94 10,66 -0,06 2,00 0,16 0,0341 0,336 0,0000 0,0229 0,66 6,25
0,16 0,0634 0,3360 0,0000 0,1071 3,08 -5,23 -5,23 -8,80 -8,80 -3,52 0,0250 -1,82 -72,90 10,62 -0,06 2,00 0,16 0,0340 0,336 0,0000 0,0194 0,56 6,25
0,16 0,0431 0,3360 0,0000 0,0494 1,42 5,45 5,45 9,14 9,14 7,66 0,0250 -1,75 -70,05 10,89 -0,06 2,00 0,16 0,0349 0,336 0,0000 0,0250 0,72 6,25
0,16 0,0420 0,3360 0,0000 0,0433 1,24 -5,46 -5,46 -9,03 -9,03 -3,61 0,0250 -1,82 -72,79 10,85 -0,06 2,00 0,16 0,0347 0,0000 0,0217 0,62 6,25
0,16 0,0615 0,3360 0,0000 0,1036 2,98 0,63 -1,41 4,26 4,26 1,99 0,0250 -1,77 -70,75 0,16 0,0193 0,336 0,0000 -0,0220 0,00 6,25
0,336
0,16 -72,09 6,01 -0,06 2,00 0,16 0,0192 0,336 0,0000 -0,0237 0,00 6,250,0600 0,3360 0,0000 0,0978 2,81 -0,58 -1,44 -4,20 -4,20 -1,68 0,0250 -1,80
6,03 -0,06 2,00




















Pilar 3-1 0 ELUltfundamental
Pilar 3-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 3-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 3-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 3-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 3-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 3-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 3-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 3-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 3-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 3-2 0 ELUltfundamental
Pilar 3-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 3-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 3-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 3-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 3-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 3-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 3-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 3-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 3-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 3-3 0 ELUltfundamental
Pilar 3-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 3-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 3-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 3-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 3-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 3-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 3-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 3-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 3-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 3-4 0 ELUltfundamental
Pilar 3-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 3-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 3-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 3-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 3-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 3-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 3-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 3-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 3-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2yMin
Asw/s x (cm
2
/m) Asw/s y (cm
2
/m)
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado
Mrdx Mrdy
Distribuição de varões









































9,05 1260,26 0,33836,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1917 59,90 0,2360 0,1917 59,90 1,1144 0,5 Verifica 198,82 -0,49 0,03 2,19 2,19 198,82 -1,66 0,10 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1622 50,70 0,2360 0,1622 50,70 1260,26 0,2082 1,0434 0,6 Verifica 198,82 3,18 0,19 2,19 2,19 198,82 5,22 0,32 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1740 54,37 0,2360 0,1740 54,37 1260,26 0,2516 1,0633 0,5 Verifica 198,82 -3,85 0,24 2,19 2,19 198,82 -7,39 0,45 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1632 51,01 0,2360 0,1632 51,01 1260,26 0,2116 1,0448 0,5 Verifica 198,82 3,28 0,20 2,19 2,19 198,82 2,90 0,18 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1731 54,10 0,2360 0,1731 54,10 1260,26 0,2482 1,0616 0,5 Verifica 198,82 -3,95 0,24 2,19 2,19 198,82 -5,07 0,31 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1652 51,63 0,2360 0,1652 51,63 1260,26 0,2186 1,0478 0,5 Verifica 198,82 0,81 0,05 2,19 2,19 198,82 3,91 0,24 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1713 53,55 0,2360 0,1713 53,55 1260,26 0,2413 1,0582 0,4 Verifica 198,82 -1,48 0,09 2,19 2,19 198,82 -6,08 0,37 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1660 51,87 0,2360 0,1660 51,87 1260,26 0,2213 1,0490 0,5 Verifica 198,82 0,82 0,05 2,19 2,19 198,82 2,53 0,16 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1706 53,32 0,2360 0,1706 53,32 1260,26 0,2385 1,0569 0,4 Verifica 198,82 -1,49 0,09 2,19 2,19 198,82 -4,70 0,29 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1742 54,45 0,2360 0,1742 54,45 1260,26 0,2527 1,0639 0,4 Verifica 198,82 -1,25 0,08 2,19 2,19 198,82 -3,65 0,22 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1462 45,69 0,2360 0,1462 45,69 1260,26 0,1578 1,0249 0,8 Verifica 198,82 4,12 0,25 2,19 2,19 198,82 8,36 0,51 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1559 48,73 0,2360 0,1559 48,73 1260,26 0,1874 1,0351 0,7 Verifica 198,82 -5,80 0,36 2,19 2,19 198,82 -13,17 0,81 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1473 46,03 0,2360 0,1473 46,03 1260,26 0,1610 1,0259 0,7 Verifica 198,82 4,27 0,26 2,19 2,19 198,82 3,68 0,23 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1549 48,41 0,2360 0,1549 48,41 1260,26 0,1842 1,0339 0,6 Verifica 198,82 -5,95 0,36 2,19 2,19 198,82 -8,48 0,52 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1483 46,33 0,2360 0,1483 46,33 1260,26 0,1638 1,0268 0,6 Verifica 198,82 0,70 0,04 2,19 2,19 198,82 6,80 0,42 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1540 48,13 0,2360 0,1540 48,13 1260,26 0,1813 1,0329 0,6 Verifica 198,82 -2,38 0,15 2,19 2,19 198,82 -11,60 0,71 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1490 46,57 0,2360 0,1490 46,57 1260,26 0,1662 1,0276 0,6 Verifica 198,82 0,73 0,04 2,19 2,19 198,82 4,16 0,25 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1533 47,90 0,2360 0,1533 47,90 1260,26 0,1790 1,0321 0,5 Verifica 198,82 -2,41 0,15 2,19 2,19 198,82 -8,96 0,55 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
198,82 -4,218 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1490 46,56 0,2360 0,1490 46,56 1260,26 0,1661 1,0276 0,4 Verifica 198,82 -1,66 0,10 2,19 2,19
8 9,05
0,26 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,1756,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1276 39,86 0,2360 0,1276 39,86 1260,26 0,1073 1,0115 0,9 Verifica 198,82 3,77 0,23 2,19 2,19 198,82 8,60 0,53 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1332 41,63 0,2360 0,1332 41,63 1260,26 0,1220 1,0149 0,8 Verifica 198,82 -6,01 0,37 2,19 2,19 198,82 -14,18 0,87 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1284 40,14 0,2360 0,1284 40,14 1260,26 0,1096 1,0120 0,7 Verifica 198,82 3,93 0,24 2,19 2,19 198,82 3,46 0,21 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1324 41,37 0,2360 0,1324 41,37 1260,26 0,1197 1,0143 0,7 Verifica 198,82 -6,17 0,38 2,19 2,19 198,82 -9,03 0,55 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1284 40,13 0,2360 0,1284 40,13 1260,26 0,1095 1,0120 0,7 Verifica 198,82 0,39 0,02 2,19 2,19 198,82 7,45 0,46 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1324 41,37 0,2360 0,1324 41,37 1260,26 0,1198 1,0143 0,7 Verifica 198,82 -2,63 0,16 2,19 2,19 198,82 -13,02 0,80 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1290 40,31 0,2360 0,1290 40,31 1260,26 0,1110 1,0123 0,6 Verifica 198,82 0,44 0,03 2,19 2,19 198,82 4,56 0,28 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1318 41,20 0,2360 0,1318 41,20 1260,26 0,1183 1,0140 0,6 Verifica 198,82 -2,67 0,16 2,19 2,19 198,82 -10,14 0,62 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1161 36,27 0,2360 0,1161 36,27 1260,26 0,0793 1,0063 0,3 Verifica 198,82 -1,78 0,11 2,19 2,19 198,82 -4,51 0,28 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1057 33,04 0,2360 0,1057 33,04 1260,26 0,0555 1,0031 0,9 Verifica 198,82 3,32 0,20 2,19 2,19 198,82 7,15 0,44 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1068 33,36 0,2360 0,1068 33,36 1260,26 0,0578 1,0033 0,9 Verifica 198,82 -5,76 0,35 2,19 2,19 198,82 -13,29 0,81 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
Est.2R8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1058 33,05 0,2360 0,1058 33,05 1260,26 0,0556 1,0031 0,7 Verifica 0,175198,82
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1067 33,35 0,2360 0,1067 33,35
63,48 0,21 2,19 2,19 198,82 2,60 0,16 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
0,175 Est.2R 6 0,1751260,26 0,0578 1,0033
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360
0,175 Est.2R 60,7 Verifica 198,82 -5,92 0,36 2,19 2,19 198,82 -8,73 0,53 2,19 2,19 Est.2R 6
0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok
0,1060 33,13 0,2360 0,1060 33,13 0,39 2,19 2,19 Est.2R 61260,26 0,0561 1,0032 0,8 Verifica 198,82 0,22 0,01 2,19 2,19 198,82 6,44
Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,1756,79 Ok 0,2360 0,1065 33,27 0,2360
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1060 33,14 0,2360 0,1060
2,19 198,82 -12,57 0,77 2,19 2,190,1065 33,27 1260,26 0,0572 1,0033 0,7 Verifica 198,82 -2,66 0,16 2,19
0,6 Verifica 198,82 0,1750,24 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 60,28 0,02 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1064 33,26 0,2360 0,1064 0,175 Est.2R 6 0,175
P2
2,19 2,19 Est.2R 633,26 1260,26 0,0571 1,0033 0,6 Verifica 198,82 -2,71 0,175 Est.2R0,17 2,19 2,19 198,82 -9,98 0,61 6



































Pilar 3-1 0 ELUltfundamental -378,395 0,56 -1,319 0,000117 -1,1001 0,5918 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,59 considerar 0,0039 -2,59
Pilar 3-1 2,975 ELUltfundamental -372,12 0,56 -1,319 0,000117 2,8251 -1,0738 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,76 considerar 0,0039 4,29
Pilar 3-1 0 ELSismo1xMax -175,256 4,018 3,098 0,0059 5,6524 5,8099 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,79 considerar 0,0039 6,34
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1xMax -170,607 4,018 3,098 0,0059 7,2014 4,7111 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,18 considerar 0,0039 7,88
Pilar 3-1 0 ELSismo1xMin -338,999 -3,266 -4,792 -0,0057 -7,0546 -5,0186 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,70 considerar 0,0039 -8,39
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1xMin -334,35 -3,266 -4,792 -0,0057 -3,566 -6,1543 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,84 considerar 0,0039 -4,89
Pilar 3-1 0 ELSismo2xMax -209,163 4,141 1,647 0,0038 3,3127 5,9922 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 26,35 considerar 0,0039 4,14
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2xMax -204,515 4,141 1,647 0,0038 5,2226 4,8867 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 26,65 considerar 0,0039 6,03
Pilar 3-1 0 ELSismo2xMin -305,092 -3,389 -3,34 -0,0037 -4,715 -5,2009 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,82 considerar 0,0039 -5,92
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2xMin -300,443 -3,389 -3,34 -0,0037 -1,5871 -6,33 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,99 considerar 0,0039 -2,77
Pilar 3-1 0 ELSismo1yMax -135,925 1,616 3,11 0,0026 5,756 2,1149 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,69 considerar 0,0039 6,29
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1yMax -131,277 1,616 3,11 0,0026 7,1332 1,3221 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,26 considerar 0,0039 7,65
Pilar 3-1 0 ELSismo1yMin -378,33 -0,865 -4,804 -0,0024 -7,1582 -1,3236 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,59 considerar 0,0039 -8,65
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1yMin -373,681 -0,865 -4,804 -0,0024 -3,4977 -2,7654 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,72 considerar 0,0039 -4,97
Pilar 3-1 0 ELSismo2yMax -165,577 1,609 2,108 0,0016 4,1195 2,1572 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,62 considerar 0,0039 4,77
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2yMax -160,929 1,609 2,108 0,0016 5,7869 1,231 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,04 considerar 0,0039 6,42
Pilar 3-1 0 ELSismo2yMin -348,678 -0,858 -3,801 -0,0014 -5,5218 -1,3659 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,41 considerar 0,0039 -6,90
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2yMin -344,029 -0,858 -3,801 -0,0014 -2,1515 -2,6743 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,55 considerar 0,0039 -3,51
Pilar 3-2 0 ELUltfundamental -276,012 1,553 -2,675 0,000309 -3,6855 2,1122 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,94 considerar 0,0039 -4,78
Pilar 3-2 2,975 ELUltfundamental -269,737 1,553 -2,675 0,000309 4,273 -2,507 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 23,21 considerar 0,0039 5,34
Pilar 3-2 0 ELSismo1xMax -125,23 6,404 4,747 0,0102 7,4099 9,3722 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 34,06 considerar 0,0039 7,90
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1xMax -120,582 6,404 4,747 0,0102 12,2392 6,3106 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 34,71 considerar 0,0039 12,72
Pilar 3-2 0 ELSismo1xMin -252,373 -4,315 -8,204 -0,0097 -12,1693 -6,529 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 23,99 considerar 0,0039 -13,17
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1xMin -247,724 -4,315 -8,204 -0,0097 -6,7138 -9,6804 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 24,22 considerar 0,0039 -7,69
Pilar 3-2 0 ELSismo2xMax -151,821 6,534 1,957 0,0058 3,1772 9,5765 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,93 considerar 0,0039 3,78
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2xMax -147,172 6,534 1,957 0,0058 8,173 6,4927 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,42 considerar 0,0039 8,75
Pilar 3-2 0 ELSismo2xMin -225,782 -4,445 -5,415 -0,0054 -7,9366 -6,7332 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,36 considerar 0,0039 -8,83
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2xMin -221,134 -4,445 -5,415 -0,0054 -2,6476 -9,8625 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,63 considerar 0,0039 -3,52
Pilar 3-2 0 ELSismo1yMax -90,108 3,411 5,3 0,0047 8,3063 4,787 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 40,15 considerar 0,0039 8,66
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1yMax -85,46 3,411 5,3 0,0047 12,9876 1,9957 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 41,23 considerar 0,0039 13,33
Pilar 3-2 0 ELSismo1yMin -287,495 -1,322 -8,757 -0,0042 -13,0657 -1,9438 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,48 considerar 0,0039 -14,20
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1yMin -282,846 -1,322 -8,757 -0,0042 -7,4623 -5,3655 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,66 considerar 0,0039 -8,58
Pilar 3-2 0 ELSismo2yMax -114,001 3,166 3,453 0,0027 5,4982 4,4761 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,70 considerar 0,0039 5,95
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2yMax -109,352 3,166 3,453 0,0027 10,3009 1,5776 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,45 considerar 0,0039 10,73
Pilar 3-2 0 ELSismo2yMin -263,602 -1,077 -6,91 -0,0023 -10,2576 -1,6328 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 23,47 considerar 0,0039 -11,30
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2yMin -258,954 -1,077 -6,91 -0,0023 -4,7756 -4,9474 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 23,68 considerar 0,0039 -5,80
Pilar 3-3 0 ELUltfundamental -176,697 2,29 -2,798 0,000391 -3,9553 3,2741 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,67 considerar 0,0039 -4,65
Pilar 3-3 2,975 ELUltfundamental -170,422 2,29 -2,798 0,000391 4,3675 -3,5397 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,20 considerar 0,0039 5,04
Pilar 3-3 0 ELSismo1xMax -83,434 6,994 4,885 0,0109 7,4342 10,3019 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 41,73 considerar 0,0039 7,76
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1xMax -78,785 6,994 4,885 0,0109 12,7811 5,7558 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 42,94 considerar 0,0039 13,09
Pilar 3-3 0 ELSismo1xMin -161,34 -3,92 -8,52 -0,0104 -12,5657 -5,9071 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,01 considerar 0,0039 -13,20
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1xMin -156,692 -3,92 -8,52 -0,0104 -7,0985 -10,5055 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,45 considerar 0,0039 -7,72
Pilar 3-3 0 ELSismo2xMax -99,186 7,086 1,929 0,0061 3,026 10,4367 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 38,27 considerar 0,0039 3,42
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2xMax -94,537 7,086 1,929 0,0061 8,3966 5,8948 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 39,20 considerar 0,0039 8,77
Pilar 3-3 0 ELSismo2xMin -145,588 -4,012 -5,564 -0,0056 -8,1575 -6,042 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,59 considerar 0,0039 -8,73
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2xMin -140,94 -4,012 -5,564 -0,0056 -2,7141 -10,6444 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,10 considerar 0,0039 -3,27
Pilar 3-3 0 ELSismo1yMax -59,182 4,389 5,864 0,0051 8,9452 6,417 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 49,54 desprezar 0,0039 9,18
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1yMax -54,534 4,389 5,864 0,0051 14,1842 1,8925 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 51,61 desprezar 0,0039 14,40
Pilar 3-3 0 ELSismo1yMin -185,592 -1,316 -9,499 -0,0046 -14,0768 -2,0223 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 27,98 considerar 0,0039 -14,81
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1yMin -180,944 -1,316 -9,499 -0,0046 -8,5016 -6,6422 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,33 considerar 0,0039 -9,22
Pilar 3-3 0 ELSismo2yMax -74,185 3,991 3,87 0,003 5,9628 5,8313 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 44,25 considerar 0,0039 6,26
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2yMax -69,536 3,991 3,87 0,003 11,2333 1,2917 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 45,71 desprezar 0,0039 11,51
Pilar 3-3 0 ELSismo2yMin -170,589 -0,917 -7,505 -0,0025 -11,0944 -1,4365 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,18 considerar 0,0039 -11,77
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2yMin -165,941 -0,917 -7,505 -0,0025 -5,5507 -6,0413 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,59 considerar 0,0039 -6,21
Pilar 3-4 0 ELUltfundamental -80,033 2,887 -2,728 0,000505 -4,0241 4,1954 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 42,60 considerar 0,0039 -4,34
Pilar 3-4 2,975 ELUltfundamental -73,757 2,887 -2,728 0,000505 4,0916 -4,3943 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 44,38 considerar 0,0039 4,38
Pilar 3-4 0 ELSismo1xMax -38,606 7,046 4,165 0,0098 6,0585 10,4545 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 61,34 desprezar 0,0039 6,21
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1xMax -33,957 7,046 4,165 0,0098 11,8864 4,5442 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 65,40 desprezar 0,0039 12,02
Pilar 3-4 0 ELSismo1xMin -76,344 -3,138 -7,835 -0,0091 -11,4238 -4,7924 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 43,62 considerar 0,0039 -11,73
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1xMin -71,695 -3,138 -7,835 -0,0091 -6,3335 -10,5064 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 45,01 considerar 0,0039 -6,62
Pilar 3-4 0 ELSismo2xMax -43,862 7,04 1,604 0,0055 2,3177 10,4518 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 57,55 desprezar 0,0039 2,49
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2xMax -39,214 7,04 1,604 0,0055 8,0086 4,5301 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 60,86 desprezar 0,0039 8,16
Pilar 3-4 0 ELSismo2xMin -71,087 -3,133 -5,274 -0,0048 -7,683 -4,7897 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 45,20 desprezar 0,0039 -7,96
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2xMin -66,439 -3,133 -5,274 -0,0048 -2,4558 -10,4923 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 46,76 desprezar 0,0039 -2,72
Pilar 3-4 0 ELSismo1yMax -28,982 5,106 5,309 0,0049 7,7492 7,5168 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 70,80 desprezar 0,0039 7,86
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1yMax -24,333 5,106 5,309 0,0049 13,5989 1,7119 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 77,26 desprezar 0,0039 13,69
Pilar 3-4 0 ELSismo1yMin -85,968 -1,199 -8,979 -0,0042 -13,1145 -1,8546 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 41,11 considerar 0,0039 -13,45
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1yMin -81,319 -1,199 -8,979 -0,0042 -8,046 -7,6741 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 42,26 considerar 0,0039 -8,37
Pilar 3-4 0 ELSismo2yMax -35,499 4,566 3,514 0,003 5,1292 6,7204 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 63,97 desprezar 0,0039 5,27
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2yMax -30,851 4,566 3,514 0,003 10,8776 0,9019 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 68,62 desprezar 0,0039 11,00
Pilar 3-4 0 ELSismo2yMin -79,45 -0,659 -7,184 -0,0023 -10,4945 -1,0582 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 42,76 considerar 0,0039 -10,81
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2yMin -74,802 -0,659 -7,184 -0,0023 -5,3247 -6,8641 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 44,07 considerar 0,0039 -5,62
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P3
-2,59 -7,57 4,29 -7,57 -3,03 0,02327 -8,80 -378,40 11,83 -0,30 2,00
4,77 4,77 6,42 6,42 5,76 0,02327 -3,85 -165,58 9,61 -0,13 2,00
6,34 6,34 7,88 7,88 7,26 0,02327 -4,08 -175,26 11,34 -0,14 2,00
-4,89 -6,78 -8,39 -8,39 -3,36 0,02327 -7,89 -339,00 11,24 -0,27 2,00
4,14 -4,18 6,03 6,03 2,41 0,02327 -4,87 -209,16 7,28 -0,17 2,00
-2,77 -6,10 -5,92 -6,10 -2,44 0,02327 -7,10 -305,09 9,54 -0,24 2,00
6,29 6,29 7,65 7,65 7,11 0,02327 -3,16 -135,93 10,27 -0,11 2,00
-4,97 -7,57 -8,65 -8,65 -3,46 0,02327 -8,80 -378,33 12,26 -0,30 2,00
-3,51 -6,97 -6,90 -6,97 -2,79 0,02327 -8,11 -348,68 10,90 -0,28 2,00
-4,78 -5,52 5,34 -5,52 -2,21 0,02327 -6,42 -276,01 8,63 -0,22 2,00
7,90 7,90 12,72 12,72 10,79 0,02327 -2,91 -125,23 13,70 -0,10 2,00
-7,69 -7,69 -13,17 -13,17 -5,27 0,02327 -5,87 -252,37 13,17 -0,20 2,00
3,78 3,78 8,75 8,75 6,76 0,02327 -3,53 -151,82 10,30 -0,12 2,00
-3,52 -4,52 -8,83 -8,83 -3,53 0,02327 -5,25 -225,78 8,83 -0,18 2,00
8,66 8,66 13,33 13,33 11,46 0,02327 -2,10 -90,11 13,56 -0,07 2,00
-8,58 -8,58 -14,20 -14,20 -5,68 0,02327 -6,69 -287,50 14,20 -0,23 2,00
5,95 5,95 10,73 10,73 8,82 0,02327 -2,65 -114,00 11,47 -0,09 2,00
-5,80 -5,80 -11,30 -11,30 -4,52 0,02327 -6,13 -263,60 11,30 -0,21 2,00
-4,65 -4,65 5,04 5,04 2,02 0,02327 -4,11 -176,70 6,13 -0,14 2,00
7,76 7,76 13,09 13,09 10,96 0,02327 -1,94 -83,43 13,09 -0,07 2,00
-7,72 -7,72 -13,20 -13,20 -5,28 0,02327 -3,75 -161,34 13,20 -0,13 2,00
3,42 3,42 8,77 8,77 6,63 0,02327 -2,31 -99,19 8,94 -0,08 2,00
-3,27 -3,27 -8,73 -8,73 -3,49 0,02327 -3,39 -145,59 8,73 -0,12 2,00
9,18 9,18 14,40 14,40 12,31 0,02327 -1,38 -59,18 14,40 -0,05 2,00
-9,22 -9,22 -14,81 -14,81 -5,92 0,02327 -4,32 -185,59 14,81 -0,15 2,00
6,26 6,26 11,51 11,51 9,41 0,02327 -1,73 -74,19 11,51 -0,06 2,00
-6,21 -6,21 -11,77 -11,77 -4,71 0,02327 -3,97 -170,59 11,77 -0,14 2,00
-4,34 -4,34 4,38 4,38 1,75 0,02327 -1,86 -80,03 4,38 -0,06 2,00
6,21 6,21 12,02 12,02 9,70 0,02327 -0,90 -38,61 12,02 -0,03 2,00
-6,62 -6,62 -11,73 -11,73 -4,69 0,02327 -1,78 -76,34 11,73 -0,06 2,00
2,49 2,49 8,16 8,16 5,89 0,02327 -1,02 -43,86 8,16 -0,04 2,00
-2,72 -2,72 -7,96 -7,96 -3,19 0,02327 -1,65 -71,09 7,96 -0,06 2,00
2,007,86 7,86 13,69 13,69 11,36 0,02327
-8,37 -8,37 -13,45 -13,45 -5,38 0,02327 -2,00 -85,97 13,45 -0,07 2,00
5,27 5,27 11,00 11,00 8,71 0,02327 -0,83 -35,50 11,00 -0,03 2,00
-0,67 -28,98 13,69 -0,02






































Pilar 3-1 0 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,54 19,59 considerar 0,00426 2,20
Pilar 3-1 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,54 19,76 considerar 0,00426 -2,66
Pilar 3-1 0 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,54 28,79 considerar 0,00426 6,56
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,54 29,18 considerar 0,00426 5,44
Pilar 3-1 0 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,54 20,70 considerar 0,00426 -6,46
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,54 20,84 considerar 0,00426 -7,58
Pilar 3-1 0 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,54 26,35 considerar 0,00426 6,88
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,54 26,65 considerar 0,00426 5,76
Pilar 3-1 0 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,54 21,82 considerar 0,00426 -6,50
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,54 21,99 considerar 0,00426 -7,61
Pilar 3-1 0 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,54 32,69 considerar 0,00426 2,69
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,54 33,26 considerar 0,00426 1,88
Pilar 3-1 0 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,54 19,59 considerar 0,00426 -2,93
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,54 19,72 considerar 0,00426 -4,36
Pilar 3-1 0 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,54 29,62 considerar 0,00426 2,86
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,54 30,04 considerar 0,00426 1,92
Pilar 3-1 0 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,54 20,41 considerar 0,00426 -2,85
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,54 20,55 considerar 0,00426 -4,14
Pilar 3-2 0 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,54 22,94 considerar 0,00426 3,29
Pilar 3-2 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,54 23,21 considerar 0,00426 -3,65
Pilar 3-2 0 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,54 34,06 considerar 0,00426 9,91
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,54 34,71 considerar 0,00426 6,82
Pilar 3-2 0 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,54 23,99 considerar 0,00426 -7,60
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,54 24,22 considerar 0,00426 -10,73
Pilar 3-2 0 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,54 30,93 considerar 0,00426 10,22
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,54 31,42 considerar 0,00426 7,12
Pilar 3-2 0 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,54 25,36 considerar 0,00426 -7,69
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,54 25,63 considerar 0,00426 -10,80
Pilar 3-2 0 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,54 40,15 considerar 0,00426 5,17
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,54 41,23 considerar 0,00426 2,36
Pilar 3-2 0 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,54 22,48 considerar 0,00426 -3,17
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,54 22,66 considerar 0,00426 -6,57
Pilar 3-2 0 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,54 35,70 considerar 0,00426 4,96
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,54 36,45 considerar 0,00426 2,04
Pilar 3-2 0 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,54 23,47 considerar 0,00426 -2,75
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,54 23,68 considerar 0,00426 -6,05
Pilar 3-3 0 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,54 28,67 considerar 0,00426 4,03
Pilar 3-3 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,54 29,20 considerar 0,00426 -4,26
Pilar 3-3 0 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,54 41,73 considerar 0,00426 10,66
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,54 42,94 considerar 0,00426 6,09
Pilar 3-3 0 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,54 30,01 considerar 0,00426 -6,59
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,54 30,45 considerar 0,00426 -11,17
Pilar 3-3 0 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,54 38,27 considerar 0,00426 10,86
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,54 39,20 considerar 0,00426 6,30
Pilar 3-3 0 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,54 31,59 considerar 0,00426 -6,66
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,54 32,10 considerar 0,00426 -11,24
Pilar 3-3 0 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,54 49,54 desprezar 0,00426 6,67
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,54 51,61 desprezar 0,00426 2,12
Pilar 3-3 0 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,54 27,98 considerar 0,00426 -2,81
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,54 28,33 considerar 0,00426 -7,41
Pilar 3-3 0 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,54 44,25 considerar 0,00426 6,15
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,54 45,71 considerar 0,00426 1,59
Pilar 3-3 0 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,54 29,18 considerar 0,00426 -2,16
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,54 29,59 considerar 0,00426 -6,75
Pilar 3-4 0 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,54 42,60 considerar 0,00426 4,54
Pilar 3-4 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,54 44,38 considerar 0,00426 -4,71
Pilar 3-4 0 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,54 61,34 desprezar 0,00426 10,62
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,54 65,40 desprezar 0,00426 4,69
Pilar 3-4 0 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,54 43,62 considerar 0,00426 -5,12
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,54 45,01 considerar 0,00426 -10,81
Pilar 3-4 0 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,54 57,55 desprezar 0,00426 10,64
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,54 60,86 desprezar 0,00426 4,70
Pilar 3-4 0 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,54 45,20 considerar 0,00426 -5,09
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,54 46,76 considerar 0,00426 -10,78
Pilar 3-4 0 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,54 70,80 desprezar 0,00426 7,64
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,54 77,26 desprezar 0,00426 1,82
Pilar 3-4 0 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,54 41,11 considerar 0,00426 -2,22
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,54 42,26 considerar 0,00426 -8,02
Pilar 3-4 0 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,54 63,97 desprezar 0,00426 6,87
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,54 68,62 desprezar 0,00426 1,03
Pilar 3-4 0 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,54 42,76 considerar 0,00426 -1,40
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,54 44,07 considerar 0,00426 -7,18
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,16 0,0379 0,3360 0,0000 -0,2014
0,16 0,0308 0,3360 0,0000
0,00 2,20 -7,57 -2,66 -7,57 -3,03 0,0270 -10,22 -378,40 17,79 -0,30 2,00 0,16 0,0569 0,336 0,0000 -0,1447 0,00 6,25
0,16 0,0363 0,3360 0,0000 -0,0714 0,00 5,44 5,44 6,56 6,56 6,11 0,0270 -4,73 -175,26 11,29 -0,14 2,00 0,16 0,0361 0,336 0,0000 -0,0719 0,00 6,25
0,16 0,0360 0,3360 0,0000 -0,1870 0,00 -6,46 -6,78 -7,58 -7,58 -3,03 0,0270 -9,16 -339,00 16,74 -0,27 2,00 0,16 0,0536 0,336 0,0000 -0,1347 0,00 6,25
0,16 0,0233 0,3360 0,0000 -0,1380 0,00 5,76 5,76 6,88 6,88 6,43 0,0270 -5,65 -209,16 12,53 -0,17 2,00 0,16 0,0401 0,336 0,0000 -0,0880 0,00 6,25
0,16 0,0305 0,3360 0,0000 -0,1837 0,00 -6,50 -6,50 -7,61 -7,61 -3,04 0,0270 -8,24 -305,09 15,85 -0,24 2,00 0,16 0,0507 0,336 0,0000 -0,1236 0,00 6,25
0,16 0,0329 0,3360 0,0000 -0,0464 0,00 1,88 -2,72 2,69 -2,72 -1,09 0,0270 -3,67 -135,93 6,39 -0,11 2,00 0,16 0,0204 0,336 0,0000 -0,0834 0,00 6,25
0,16 0,0392 0,3360 0,0000 -0,1973 0,00 -2,93 -7,57 -4,36 -7,57 -3,03 0,0270 -10,22 -378,33 17,79 -0,30 2,00 0,16 0,0569 0,336 0,0000 -0,1447 0,00 6,25
-0,0794 0,00 1,92 -3,31 2,86 -3,31 -1,32 0,0270 -4,47 -165,58 7,78 -0,13 2,00 0,16 0,0249 0,336 0,0000 -0,0969 0,00 6,25
0,16 0,0349 0,3360 0,0000 -0,1955 0,00 -2,85 -6,97 -4,14 -6,97 -2,79 0,0270 -9,42 -348,68 16,39 -0,28 2,00 0,16 0,0525 0,336 0,0000 -0,1432 0,00 6,25
0,16 0,0276 0,3360 0,0000 -0,1738 0,00 3,29 -5,52 -3,65 -5,52 -2,21 0,0270 -7,46 -276,01 12,98 -0,22 2,00 0,16 0,0415 0,336 0,0000 -0,1324 0,00 6,25
0,16 0,0439 0,3360 0,0000 -0,0036 0,00 6,82 6,82 9,91 9,91 8,67 0,0270 -3,38 -125,23 13,29 -0,10 2,00 0,16 0,0425 0,336 0,0000 -0,0076 0,00 6,25
0,16 0,0421 0,3360 0,0000 -0,1144 0,00 -7,60 -7,60 -10,73 -10,73 -4,29 0,0270 -6,82 -252,37 17,55 -0,20 2,00 0,16 0,0562 0,336 0,0000 -0,0726 0,00 6,25
0,16 0,0329 0,3360 0,0000 -0,0607 0,00 7,12 7,12 10,22 10,22 8,98 0,0270 -4,10 -151,82 14,32 -0,12 2,00 0,16 0,0458 0,336 0,0000 -0,0224 0,00 6,25
0,16 0,0283 0,3360 0,0000 -0,1362 0,00 -7,69 -7,69 -10,80 -10,80 -4,32 0,0270 -6,10 -225,78 16,90 -0,18 2,00 0,16 0,0541 0,336 0,0000 -0,0593 0,00 6,25
0,16 0,0434 0,3360 0,0000 0,0296 0,85 2,36 2,36 5,17 5,17 4,05 0,0270 -2,43 -90,11 7,60 -0,07 2,00 0,16 0,0243 0,336 0,0000 -0,0271 0,00 6,25
0,16 0,0454 0,3360 0,0000 -0,1283 0,00 -3,17 -5,75 -6,57 -6,57 -2,63 0,0270 -7,77 -287,50 14,34 -0,23 2,00 0,16 0,0459 0,336 0,0000 -0,1270 0,00 6,25
0,16 0,0367 0,3360 0,0000 -0,0141 0,00 2,04 -2,28 4,96 4,96 2,06 0,0270 -3,08 -114,00 8,04 -0,09 2,00 0,16 0,0257 0,336 0,0000 -0,0468 0,00 6,25
0,16 0,0362 0,3360 0,0000 -0,1400 0,00 -2,75 -5,27 -6,05 -6,05 -2,42 0,0270 -7,12 -263,60 13,17 -0,21 2,00 0,16 0,0421 0,336 0,0000 -0,1222 0,00 6,25
0,16 0,0196 0,3360 0,0000 -0,1223 0,00 4,03 4,03 -4,26 -4,26 -0,95 0,0270 -4,77 -176,70 9,04 -0,14 2,00 0,16 0,0289 0,336 0,0000 -0,0945 0,00 6,25
0,16 0,0419 0,3360 0,0000 0,0320 0,92 6,09 6,09 10,66 10,66 8,83 0,0270 -2,25 -83,43 12,91 -0,07 2,00 0,16 0,0413 0,336 0,0000 0,0303 0,87 6,25
0,16 0,0422 0,3360 0,0000 -0,0415 0,00 -6,59 -6,59 -11,17 -11,17 -4,47 0,0270 -4,36 -161,34 15,53 -0,13 2,00 0,16 0,0497 0,336 0,0000 -0,0194 0,00 6,25
0,16 0,0286 0,3360 0,0000 -0,0236 0,00 6,30 6,30 10,86 10,86 9,03 0,0270 -2,68 -99,19 13,54 -0,08 2,00 0,16 0,0433 0,336 0,0000 0,0202 0,58 6,25
0,16 0,0279 0,3360 0,0000 -0,0700 0,00 -6,66 -6,66 -11,24 -11,24 -4,50 0,0270 -3,93 -145,59 15,18 -0,12 2,00 0,16 0,0486 0,336 0,0000 -0,0086 0,00 6,25
0,16 0,0461 0,3360 0,0000 0,0700 2,01 2,12 2,12 6,67 6,67 4,85 0,0270 -1,60 -59,18 6,67 -0,05 2,00 0,16 0,0213 0,336 0,0000 -0,0036 0,00 6,25
0,16 0,0474 0,3360 0,0000 -0,0471 0,00 -2,81 -3,71 -7,41 -7,41 -2,96 0,0270 -5,01 -185,59 12,43 -0,15 2,00 0,16 0,0398 0,336 0,0000 -0,0698 0,00 6,25
0,16 0,0368 0,3360 0,0000 0,0265 0,76 1,59 1,59 6,15 6,15 4,32 0,0270 -2,00 -74,19 8,15 -0,06 2,00 0,16 0,0261 0,336 0,0000 -0,0054 0,00 6,25
0,16 0,0377 0,3360 0,0000 -0,0633 0,00 -2,16 -3,41 -6,75 -6,75 -2,70 0,0270 -4,61 -170,59 11,36 -0,14 2,00 0,16 0,0363 0,336 0,0000 -0,0672 0,00 6,25
0,16 0,0140 0,3360 0,0000 -0,0474 0,00 4,54 4,54 -4,71 -4,71 -1,01 0,0270 -2,16 -80,03 6,87 -0,06 2,00 0,16 0,0220 0,336 0,0000 -0,0237 0,00 6,25
0,16 0,0385 0,3360 0,0000 0,0699 2,01 4,69 4,69 10,62 10,62 8,25 0,0270 -1,04 -38,61 10,62 -0,03 2,00 0,16 0,0340 0,336 0,0000 0,0566 1,63 6,25
0,16 0,0375 0,3360 0,0000 0,0263 0,76 -5,12 -5,12 -10,81 -10,81 -4,32 0,0270 -2,06 -76,34 12,87 2,00 0,16 0,0412 0,336 0,0000 0,0373 1,07 6,25
0,16 0,0261 0,3360 0,0000 0,0274 0,79 4,70 4,70 10,64 10,64 -43,86 10,64 -0,04 2,00 0,16 0,0340 0,336 0,0000 0,0509 1,46 6,25
-0,06
0,16 0,0255 0,3360 0,0000 -0,0040 0,00 -5,09 -5,09 -10,78 -10,78 -4,31 0,0270 -1,92 -71,09 12,70 -0,06 2,00 0,16 0,0406 0,336 0,0000 0,0411
0,16 0,0438 0,3360 0,0000 0,0967 2,78 1,82 0,02441,82 7,64 7,64 5,31 0,0270 -0,78 0,0000 0,0391 1,12 6,25-28,98 7,64 -0,02 2,00 0,16
0,16 0,0431 0,3360 0,0000 0,0328 0,94 -2,22 -2,22 -8,02 -8,02 -3,21 0,0270 -2,32 -85,97 10,34 -0,07 2,00 0,0331 0,336 0,0000 0,0032 0,09
0,16
P3
0,0352 0,3360 0,0000 0,0637 1,83 1,03 1,03 6,87 6,87 4,54 0,0270 -0,96 -35,50 6,87 -0,03 2,00 0,16 0,0220 0,336 0,0000 0,0244 0,70 6,25
6,25
0,336




0,16 0,0346 0,3360 0,0000 0,0144 0,41 -1,40 -1,59 -7,18 -7,18 -2,87 0,0270 -2,15 -79,45 9,33 -0,06 2,00 0,16 0,0299 0,336
3 3











Pilar 3-1 0 ELUltfundamental
Pilar 3-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 3-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 3-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 3-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 3-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 3-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 3-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 3-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 3-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 3-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 3-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 3-2 0 ELUltfundamental
Pilar 3-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 3-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 3-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 3-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 3-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 3-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 3-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 3-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 3-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 3-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 3-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 3-3 0 ELUltfundamental
Pilar 3-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 3-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 3-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 3-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 3-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 3-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 3-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 3-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 3-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 3-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 3-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 3-4 0 ELUltfundamental
Pilar 3-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 3-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 3-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 3-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 3-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 3-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 3-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 3-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 3-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 3-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 3-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado
Asw/s adoptado final (cm
2
/m)
Varões adoptados Mrdx Mrdy







































8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1848 57,76 0,2360 0,1848 57,76 1260,26 0,3003 1,0902 0,5 Verifica 198,82 0,56 0,03 2,19 2,19 198,82 -1,32 0,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1396 43,62 0,2360 0,1396 43,62 1260,26 0,1391 1,0193 0,5 Verifica 198,82 4,02 0,25 2,19 2,19 198,82 3,10 0,19 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1781 55,67 0,2360 0,1781 55,67 1260,26 0,2690 1,0724 0,5 Verifica 198,82 -3,27 0,20 2,19 2,19 198,82 -4,79 0,29 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1490 46,55 0,2360 0,1490 46,55 1260,26 0,1660 1,0275 0,4 Verifica 198,82 4,14 0,25 2,19 2,19 198,82 1,65 0,10 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1716 53,61 0,2360 0,1716 53,61 1260,26 0,2421 1,0586 0,4 Verifica 198,82 -3,39 0,21 2,19 2,19 198,82 -3,34 0,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1278 39,93 0,2360 0,1278 39,93 1260,26 0,1079 1,0116 0,4 Verifica 198,82 1,62 0,10 2,19 2,19 198,82 3,11 0,19 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1848 57,76 0,2360 0,1848 57,76 1260,26 0,3002 1,0901 0,5 Verifica 198,82 -0,87 0,05 2,19 2,19 198,82 -4,80 0,29 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1368 42,74 0,2360 0,1368 42,74 1260,26 0,1314 1,0173 0,4 Verifica 198,82 1,61 0,10 2,19 2,19 198,82 2,11 0,13 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1799 56,21 0,2360 0,1799 56,21 1260,26 0,2767 1,0765 0,4 Verifica 198,82 -0,86 0,05 2,19 2,19 198,82 -3,80 0,23 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1653 51,67 0,2360 0,1653 51,67 1260,26 0,2190 1,0480 0,4 Verifica 198,82 1,55 0,10 2,19 2,19 198,82 -2,68 0,16 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1244 38,87 0,2360 0,1244 38,87 1260,26 0,0994 1,0099 0,7 Verifica 198,82 6,40 0,39 2,19 2,19 198,82 4,75 0,29 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1599 49,96 0,2360 0,1599 49,96 1260,26 0,2003 1,0401 0,6 Verifica 198,82 -4,32 0,26 2,19 2,19 198,82 -8,20 0,50 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1327 41,46 0,2360 0,1327 41,46 1260,26 0,1205 1,0145 0,6 Verifica 198,82 6,53 0,40 2,19 2,19 198,82 1,96 0,12 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1533 47,91 0,2360 0,1533 47,91 1260,26 0,1792 1,0321 0,5 Verifica 198,82 -4,45 0,27 2,19 2,19 198,82 -5,42 0,33 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1128 35,23 0,2360 0,1128 35,23 1260,26 0,0715 1,0051 0,6 Verifica 198,82 3,41 0,21 2,19 2,19 198,82 5,30 0,32 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1679 52,45 0,2360 0,1679 52,45 1260,26 0,2281 1,0520 0,5 Verifica 198,82 -1,32 0,08 2,19 2,19 198,82 -8,76 0,54 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1207 37,73 0,2360 0,1207 37,73 1260,26 0,0905 1,0082 0,5 Verifica 198,82 3,17 0,19 2,19 2,19 198,82 3,45 0,21 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1625 50,78 0,2360 0,1625 50,78 1260,26 0,2092 1,0437 0,5 Verifica 198,82 -1,08 0,07 2,19 2,19 198,82 -6,91 0,42 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1400 43,75 0,2360 0,1400 43,75 1260,26 0,1402 1,0197 0,3 Verifica 198,82 2,29 0,14 2,19 2,19 198,82 -2,80 0,17 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1105 34,52 0,2360 0,1105 34,52 1260,26 0,0662 1,0044 0,8 Verifica 198,82 6,99 0,43 2,19 2,19 198,82 4,89 0,30 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1355 42,35 0,2360 0,1355 42,35 1260,26 0,1280 1,0164 0,7 Verifica 198,82 -3,92 0,24 2,19 2,19 198,82 -8,52 0,52 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1158 36,20 0,2360 0,1158 36,20 1260,26 0,0787 1,0062 0,6 Verifica 198,82 7,09 0,43 2,19 2,19 198,82 1,93 0,12 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1308 40,86 0,2360 0,1308 40,86 1260,26 0,1155 1,0133 0,6 Verifica 198,82 -4,01 0,25 2,19 2,19 198,82 -5,56 0,34 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1019 31,83 0,2360 0,1019 31,83 1260,26 0,0470 1,0022 0,7 Verifica 198,82 4,39 0,27 2,19 2,19 198,82 5,86 0,36 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1425 44,54 0,2360 0,1425 44,54 1260,26 0,1473 1,0217 0,6 Verifica 198,82 -1,32 0,08 2,19 2,19 198,82 -9,50 0,58 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1072 33,51 0,2360 0,1072 33,51 1260,26 0,0589 1,0035 0,6 Verifica 198,82 3,99 0,24 2,19 2,19 198,82 3,87 0,24 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1382 43,20 0,2360 0,1382 43,20 1260,26 0,1354 1,0183 0,5 Verifica 198,82 -0,92 0,06 2,19 2,19 198,82 -7,51 0,46 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1093 34,15 0,2360 0,1093 34,15 1260,26 0,0635 1,0040 0,3 Verifica 198,82 2,89 0,18 2,19 2,19 198,82 -2,73 0,17 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
0,1758 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0943 29,46 0,2360 0,0943 29,46 1260,26 6 0,175 Est.2R 6 0,1750,0306
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1080
Est.2R1,0009 0,8 Verifica 198,82 7,05 0,43 2,19 2,19 198,82 4,17 0,26 2,19 2,19 Est.2R 6
6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,17533,74 0,2360 0,1080
8 9,05 6,79
2,19 2,19 Est.2R33,74 1260,26 0,0606 1,0037 0,7 Verifica 198,82 -3,14 0,19 2,19 2,19 198,82 -7,84 0,48
Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0962 30,07 0,2360 0,0962 30,07 1260,26 0,0348 1,0012 0,6 Verifica 198,82 7,04 0,43 2,19 2,19 198,82 1,60 0,10 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1061 33,16 0,2360 0,1061 33,16 1260,26 0,0564 1,0032 0,6 Verifica 198,82 -3,13 0,19 2,19 2,19 198,82 -5,27 0,32 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 69,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0906 28,32 0,2360 0,0906 28,32 1260,26 0,0230 1,0005 Est.2R 6 0,1750,8
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1113 34,79 0,2360 0,1113 34,79
0,175Verifica 198,82 5,11 0,31 2,19 2,19 198,82 5,31 0,33 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R






9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0931 29,09 0,2360 0,0931 29,09 1260,26 0,0282 1,0008 0,6 Verifica 198,82 4,57 0,28 2,19 2,19 198,82 3,51 0,22 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175





































Pilar 4-1 0 ELUltfundamental -271,522 -0,885 -0,682 0,000134 -0,373 -0,8287 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 23,13 considerar 0,0039 -1,45
Pilar 4-1 2,975 ELUltfundamental -265,247 -0,885 -0,682 0,000134 1,6554 1,8029 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 23,40 considerar 0,0039 2,70
Pilar 4-1 0 ELSismo1xMax 2,815 3,555 2,235 0,0059 4,1519 5,3952 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 227,16 desprezar 0,0039 4,14
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1xMax 7,463 3,555 2,235 0,0059 4,6226 7,6057 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 139,51 desprezar 0,0039 4,59
Pilar 4-1 0 ELSismo1xMin -373,504 -4,745 -3,102 -0,0058 -4,6116 -6,5128 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,72 considerar 0,0039 -6,09
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1xMin -368,855 -4,745 -3,102 -0,0058 -2,5046 -5,1828 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,84 considerar 0,0039 -3,96
Pilar 4-1 0 ELSismo2xMax 3,791 3,679 1,37 0,0039 2,7835 5,5742 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 195,75 desprezar 0,0039 2,77
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2xMax 8,44 3,679 1,37 0,0039 3,418 7,7964 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 131,19 desprezar 0,0039 3,38
Pilar 4-1 0 ELSismo2xMin -374,48 -4,869 -2,237 -0,0037 -3,2432 -6,6918 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,70 considerar 0,0039 -4,72
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2xMin -369,832 -4,869 -2,237 -0,0037 -1,3 -5,3735 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,82 considerar 0,0039 -2,76
Pilar 4-1 0 ELSismo1yMax -25,034 1,016 3,479 0,0027 6,4038 1,5358 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 76,17 desprezar 0,0039 6,50
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1yMax -20,386 1,016 3,479 0,0027 6,0688 3,9493 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 84,41 desprezar 0,0039 6,15
Pilar 4-1 0 ELSismo1yMin -345,655 -2,206 -4,346 -0,0025 -6,8635 -2,6533 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,50 considerar 0,0039 -8,23
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1yMin -341,007 -2,206 -4,346 -0,0025 -3,9508 -1,5264 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,64 considerar 0,0039 -5,30
Pilar 4-1 0 ELSismo2yMax -55,68 0,919 2,613 0,0017 4,93 1,4759 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 51,08 desprezar 0,0039 5,15
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2yMax -51,031 0,919 2,613 0,0017 4,9656 3,7124 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 53,35 desprezar 0,0039 5,17
Pilar 4-1 0 ELSismo2yMin -315,009 -2,109 -3,479 -0,0015 -5,3897 -2,5935 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,47 considerar 0,0039 -6,63
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2yMin -310,361 -2,109 -3,479 -0,0015 -2,8476 -1,2895 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,63 considerar 0,0039 -4,07
Pilar 4-2 0 ELUltfundamental -193,356 -2,224 -1,285 0,000314 -1,6498 -3,0683 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 27,41 considerar 0,0039 -2,41
Pilar 4-2 2,975 ELUltfundamental -187,081 -2,224 -1,285 0,000314 2,1728 3,5473 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 27,86 considerar 0,0039 2,91
Pilar 4-2 0 ELSismo1xMax 17,788 4,793 3,264 0,0101 5,2022 7,1747 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 90,37 desprezar 0,0039 5,13
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1xMax 22,437 4,793 3,264 0,0101 7,2632 11,8528 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 80,46 desprezar 0,0039 7,17
Pilar 4-2 0 ELSismo1xMin -283,655 -7,78 -4,889 -0,0097 -7,2822 -11,294 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,63 considerar 0,0039 -8,40
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1xMin -279,007 -7,78 -4,889 -0,0097 -4,5088 -7,0853 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,82 considerar 0,0039 -5,61
Pilar 4-2 0 ELSismo2xMax 19,271 4,98 1,634 0,0058 2,7281 7,4512 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 86,82 desprezar 0,0039 2,65
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2xMax 23,92 4,98 1,634 0,0058 4,8906 12,1318 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 77,93 desprezar 0,0039 4,80
Pilar 4-2 0 ELSismo2xMin -285,139 -7,967 -3,26 -0,0054 -4,8082 -11,5705 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,57 considerar 0,0039 -5,93
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2xMin -280,49 -7,967 -3,26 -0,0054 -2,1362 -7,3643 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,76 considerar 0,0039 -3,24
Pilar 4-2 0 ELSismo1yMax -10,941 1,437 5,728 0,0047 9,1567 2,148 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 115,22 desprezar 0,0039 9,20
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1yMax -6,293 1,437 5,728 0,0047 10,6405 6,8952 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 151,93 desprezar 0,0039 10,67
Pilar 4-2 0 ELSismo1yMin -254,926 -4,424 -7,353 -0,0043 -11,2367 -6,2673 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 23,87 considerar 0,0039 -12,24
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1yMin -250,278 -4,424 -7,353 -0,0043 -7,8861 -2,1278 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 24,09 considerar 0,0039 -8,87
Pilar 4-2 0 ELSismo2yMax -33,391 1,112 4,218 0,0028 6,8045 1,7048 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 65,96 desprezar 0,0039 6,94
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2yMax -28,742 1,112 4,218 0,0028 8,5004 6,3739 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 71,09 desprezar 0,0039 8,61
Pilar 4-2 0 ELSismo2yMin -232,477 -4,099 -5,843 -0,0023 -8,8846 -5,8241 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,00 considerar 0,0039 -9,80
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2yMin -227,828 -4,099 -5,843 -0,0023 -5,746 -1,6065 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,25 considerar 0,0039 -6,65
Pilar 4-3 0 ELUltfundamental -121,882 -2,932 -1,228 0,000403 -1,6434 -4,205 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 34,52 considerar 0,0039 -2,12
Pilar 4-3 2,975 ELUltfundamental -115,606 -2,932 -1,228 0,000403 2,0088 4,5189 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,45 considerar 0,0039 2,47
Pilar 4-3 0 ELSismo1xMax 13,999 4,65 3,533 0,0109 5,4293 6,9927 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 101,87 desprezar 0,0039 5,37
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1xMax 18,647 4,65 3,533 0,0109 7,6091 12,9353 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 88,26 desprezar 0,0039 7,54
Pilar 4-3 0 ELSismo1xMin -184,155 -8,602 -5,07 -0,0103 -7,4745 -12,6566 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,09 considerar 0,0039 -8,20
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1xMin -179,506 -8,602 -5,07 -0,0103 -5,0813 -6,841 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,45 considerar 0,0039 -5,79
Pilar 4-3 0 ELSismo2xMax 15,597 4,846 1,8 0,0061 2,8427 7,2832 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 96,51 desprezar 0,0039 2,78
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2xMax 20,246 4,846 1,8 0,0061 5,0419 13,2278 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 84,70 desprezar 0,0039 4,96
Pilar 4-3 0 ELSismo2xMin -185,753 -8,798 -3,338 -0,0055 -4,888 -12,9471 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 27,96 considerar 0,0039 -5,62
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2xMin -181,105 -8,798 -3,338 -0,0055 -2,5141 -7,1335 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,32 considerar 0,0039 -3,23
Pilar 4-3 0 ELSismo1yMax -10,67 1,222 6,321 0,0052 9,7186 1,9022 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 116,68 desprezar 0,0039 9,76
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1yMax -6,021 1,222 6,321 0,0052 11,6153 7,827 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 155,32 desprezar 0,0039 11,64
Pilar 4-3 0 ELSismo1yMin -159,486 -5,174 -7,858 -0,0047 -11,7639 -7,5661 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,18 considerar 0,0039 -12,39
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1yMin -154,838 -5,174 -7,858 -0,0047 -9,0875 -1,7328 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,63 considerar 0,0039 -9,70
Pilar 4-3 0 ELSismo2yMax -23,398 0,854 4,685 0,0031 7,2449 1,3567 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 78,79 desprezar 0,0039 7,34
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2yMax -18,749 0,854 4,685 0,0031 9,2222 7,2789 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 88,02 desprezar 0,0039 9,30
Pilar 4-3 0 ELSismo2yMin -146,759 -4,806 -6,223 -0,0026 -9,2902 -7,0206 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,46 considerar 0,0039 -9,87
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2yMin -142,11 -4,806 -6,223 -0,0026 -6,6944 -1,1847 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,97 considerar 0,0039 -7,26
Pilar 4-4 0 ELUltfundamental -54,733 -3,329 -1,019 0,000446 -1,4825 -4,8586 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 51,52 desprezar 0,0039 -1,70
Pilar 4-4 2,975 ELUltfundamental -48,457 -3,329 -1,019 0,000446 1,5484 5,0447 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 54,75 desprezar 0,0039 1,74
Pilar 4-4 0 ELSismo1xMax 6,408 4,091 3,188 0,0098 4,7085 6,1189 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 150,56 desprezar 0,0039 4,68
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1xMax 11,056 4,091 3,188 0,0098 6,8258 12,955 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 114,62 desprezar 0,0039 6,78
Pilar 4-4 0 ELSismo1xMin -86,747 -8,632 -4,514 -0,0092 -6,6023 -12,7246 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 40,92 considerar 0,0039 -6,94
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1xMin -82,098 -8,632 -4,514 -0,0092 -4,7765 -6,0527 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 42,06 considerar 0,0039 -5,10
Pilar 4-4 0 ELSismo2xMax 7,596 4,279 1,705 0,0055 2,5356 6,3946 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 138,29 desprezar 0,0039 2,51
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2xMax 12,244 4,279 1,705 0,0055 4,5853 13,2373 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 108,92 desprezar 0,0039 4,54
Pilar 4-4 0 ELSismo2xMin -87,935 -8,819 -3,03 -0,0049 -4,4294 -13,0002 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 40,64 considerar 0,0039 -4,78
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2xMin -83,286 -8,819 -3,03 -0,0049 -2,536 -6,335 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 41,76 considerar 0,0039 -2,86
Pilar 4-4 0 ELSismo1yMax -10,041 0,835 5,852 0,0048 8,6554 1,3295 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 120,28 desprezar 0,0039 8,70
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1yMax -5,392 0,835 5,852 0,0048 10,8036 8,0568 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 164,13 desprezar 0,0039 10,82
Pilar 4-4 0 ELSismo1yMin -70,299 -5,375 -7,177 -0,0042 -10,5493 -7,9352 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 45,46 desprezar 0,0039 -10,83
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1yMin -65,65 -5,375 -7,177 -0,0042 -8,7543 -1,1544 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 47,04 desprezar 0,0039 -9,01
Pilar 4-4 0 ELSismo2yMax -14,529 0,494 4,389 0,0029 6,501 0,8125 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 99,99 desprezar 0,0039 6,56
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2yMax -9,881 0,494 4,389 0,0029 8,6044 7,5605 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 121,25 desprezar 0,0039 8,64
Pilar 4-4 0 ELSismo2yMin -65,81 -5,035 -5,714 -0,0023 -8,3948 -7,4182 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 46,98 desprezar 0,0039 -8,65
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2yMin -61,161 -5,035 -5,714 -0,0023 -6,5551 -0,6581 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 48,73 desprezar 0,0039 -6,80
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P4
-1,45 -5,43 2,70 -5,43 -2,17 0,02327 -6,32 -271,52 8,49 -0,22 2,00
0,02327 0,07 2,82 4,59 0,00 1,004,14 4,14 4,59 4,59 4,41
-3,96 -7,47 -6,09 -7,47 -2,99 0,02327 -8,69 -373,50 11,68 -0,30 2,00
0,02327 0,09 3,79 3,38 0,00 1,002,77 2,77 3,38 3,38 3,14
-2,76 -7,49 -4,72 -7,49 -3,00 0,02327 -8,71 -374,48 11,71 -0,30 2,00
0,02327 -0,58 -25,03 6,50 -0,02 2,006,15 6,15 6,50 6,50 6,36
-5,30 -6,91 -8,23 -8,23 -3,29 0,02327 -8,04 -345,66 11,33 -0,28 2,00
0,02327 -1,30 -55,68 5,17 -0,04 2,005,15 5,15 5,17 5,17 5,16
-4,07 -6,30 -6,63 -6,63 -2,65 0,02327 -7,33 -315,01 9,98 -0,25 2,00
0,02327 -4,50 -193,36 6,05 -0,15 2,00-2,41 -3,87 2,91 -3,87 -1,55
5,13 5,13 7,17 7,17 6,36 0,02327 0,41 17,79 7,17 0,01 1,00
0,02327 -6,60 -283,66 9,96 -0,23 2,00-5,61 -5,67 -8,40 -8,40 -3,36
2,65 2,65 4,80 4,80 3,94 0,02327 0,45 19,27 4,80 0,02 1,00
0,02327 -6,63 -285,14 9,01 -0,23 2,00-3,24 -5,70 -5,93 -5,93 -2,37
9,20 9,20 10,67 10,67 10,08 0,02327 -0,25 -10,94 10,67 -0,01 2,00
0,02327 -5,93 -254,93 12,24 -0,20 2,00-8,87 -8,87 -12,24 -12,24 -4,90
6,94 6,94 8,61 8,61 7,94 0,02327 -0,78 -33,39 8,61 -0,03 2,00
0,02327 -5,41 -232,48 9,80 -0,19 2,00-6,65 -6,65 -9,80 -9,80 -3,92
-2,12 -2,44 2,47 2,47 0,99 0,02327 -2,84 -121,88 3,82 -0,10 2,00
0,02327 0,33 14,00 7,54 0,01 1,005,37 5,37 7,54 7,54 6,67
-5,79 -5,79 -8,20 -8,20 -3,28 0,02327 -4,28 -184,16 8,20 -0,15 2,00
0,02327 0,36 15,60 4,96 0,01 1,002,78 2,78 4,96 4,96 4,09
-3,23 -3,72 -5,62 -5,62 -2,25 0,02327 -4,32 -185,75 6,57 -0,15 2,00
0,02327 -0,25 -10,67 11,64 -0,01 2,009,76 9,76 11,64 11,64 10,89
-9,70 -9,70 -12,39 -12,39 -4,96 0,02327 -3,71 -159,49 12,39 -0,13 2,00
0,02327 -0,54 -23,40 9,30 -0,02 2,007,34 7,34 9,30 9,30 8,51
-7,26 -7,26 -9,87 -9,87 -3,95 0,02327 -3,41 -146,76 9,87 -0,12 2,00
0,02327 -1,27 -54,73 1,74 -0,04 2,00-1,70 -1,70 1,74 1,74 0,70
4,68 4,68 6,78 6,78 5,94 0,02327 0,15 6,41 6,78 0,01 1,00
0,02327 -2,02 -86,75 6,94 -0,07 2,00-5,10 -5,10 -6,94 -6,94 -2,78
2,51 2,51 4,54 4,54 3,72 0,02327 0,18 7,60 4,54 0,01 1,00
0,02327 -2,05 -87,94 4,78 -0,07 2,00-2,86 -2,86 -4,78 -4,78 -1,91
8,70 8,70 10,82 10,82 9,97 0,02327 -0,23 -10,04 10,82 -0,01 2,00
0,02327 -1,64 -70,30 10,83 -0,06 2,00-9,01 -9,01 -10,83 -10,83 -4,33
6,56 6,56 8,64 8,64 7,81 0,02327 -0,34 -14,53 8,64 -0,01 2,00
0,02327 -1,53 -65,81 8,65 -0,05 2,00-6,80 -6,80 -8,65 -8,65 -3,46
Longitudinal

































Pilar 4-1 0 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,49 23,13 considerar 0,00408 -1,94
Pilar 4-1 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,49 23,40 considerar 0,00408 2,88
Pilar 4-1 0 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,49 227,16 desprezar 0,00408 5,38
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,49 139,51 desprezar 0,00408 7,58
Pilar 4-1 0 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,49 19,72 considerar 0,00408 -8,04
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,49 19,84 considerar 0,00408 -6,69
Pilar 4-1 0 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,49 195,75 desprezar 0,00408 5,56
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,49 131,19 desprezar 0,00408 7,76
Pilar 4-1 0 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,49 19,70 considerar 0,00408 -8,22
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,49 19,82 considerar 0,00408 -6,88
Pilar 4-1 0 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,49 76,17 desprezar 0,00408 1,64
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,49 84,41 desprezar 0,00408 4,03
Pilar 4-1 0 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,49 20,50 considerar 0,00408 -4,06
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,49 20,64 considerar 0,00408 -2,92
Pilar 4-1 0 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,49 51,08 desprezar 0,00408 1,70
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,49 53,35 desprezar 0,00408 3,92
Pilar 4-1 0 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,49 21,47 considerar 0,00408 -3,88
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,49 21,63 considerar 0,00408 -2,55
Pilar 4-2 0 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,49 27,41 considerar 0,00408 -3,86
Pilar 4-2 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,49 27,86 considerar 0,00408 4,31
Pilar 4-2 0 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,49 90,37 desprezar 0,00408 7,10
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,49 80,46 desprezar 0,00408 11,76
Pilar 4-2 0 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,49 22,63 considerar 0,00408 -12,45
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,49 22,82 considerar 0,00408 -8,22
Pilar 4-2 0 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,49 86,82 desprezar 0,00408 7,37
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,49 77,93 desprezar 0,00408 12,03
Pilar 4-2 0 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,49 22,57 considerar 0,00408 -12,73
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,49 22,76 considerar 0,00408 -8,51
Pilar 4-2 0 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,49 115,22 desprezar 0,00408 2,19
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,49 151,93 desprezar 0,00408 6,92
Pilar 4-2 0 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,49 23,87 considerar 0,00408 -7,31
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,49 24,09 considerar 0,00408 -3,15
Pilar 4-2 0 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,49 65,96 desprezar 0,00408 1,84
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,49 71,09 desprezar 0,00408 6,49
Pilar 4-2 0 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,49 25,00 considerar 0,00408 -6,77
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,49 25,25 considerar 0,00408 -2,54
Pilar 4-3 0 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,49 34,52 considerar 0,00408 -4,70
Pilar 4-3 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,49 35,45 considerar 0,00408 4,99
Pilar 4-3 0 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,49 101,87 desprezar 0,00408 6,94
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,49 88,26 desprezar 0,00408 12,86
Pilar 4-3 0 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,49 28,09 considerar 0,00408 -13,41
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,49 28,45 considerar 0,00408 -7,57
Pilar 4-3 0 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,49 96,51 desprezar 0,00408 7,22
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,49 84,70 desprezar 0,00408 13,15
Pilar 4-3 0 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,49 27,96 considerar 0,00408 -13,70
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,49 28,32 considerar 0,00408 -7,87
Pilar 4-3 0 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,49 116,68 desprezar 0,00408 1,95
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,49 155,32 desprezar 0,00408 7,85
Pilar 4-3 0 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,49 30,18 considerar 0,00408 -8,22
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,49 30,63 considerar 0,00408 -2,36
Pilar 4-3 0 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,49 78,79 desprezar 0,00408 1,45
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,49 88,02 desprezar 0,00408 7,36
Pilar 4-3 0 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,49 31,46 considerar 0,00408 -7,62
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,49 31,97 considerar 0,00408 -1,76
Pilar 4-4 0 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,49 51,52 desprezar 0,00408 -5,08
Pilar 4-4 2,975 ELUltfundamental 1,13 3,36 46,49 54,75 desprezar 0,00408 5,24
Pilar 4-4 0 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,49 150,56 desprezar 0,00408 6,09
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1xMax 1,13 3,36 46,49 114,62 desprezar 0,00408 12,91
Pilar 4-4 0 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,49 40,92 considerar 0,00408 -13,08
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1xMin 1,13 3,36 46,49 42,06 considerar 0,00408 -6,39
Pilar 4-4 0 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,49 138,29 desprezar 0,00408 6,36
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2xMax 1,13 3,36 46,49 108,92 desprezar 0,00408 13,19
Pilar 4-4 0 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,49 40,64 considerar 0,00408 -13,36
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2xMin 1,13 3,36 46,49 41,76 considerar 0,00408 -6,67
Pilar 4-4 0 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,49 120,28 desprezar 0,00408 1,37
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1yMax 1,13 3,36 46,49 164,13 desprezar 0,00408 8,08
Pilar 4-4 0 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,49 45,46 considerar 0,00408 -8,22
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1yMin 1,13 3,36 46,49 47,04 desprezar 0,00408 -1,42
Pilar 4-4 0 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,49 99,99 desprezar 0,00408 0,87
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2yMax 1,13 3,36 46,49 121,25 desprezar 0,00408 7,60
Pilar 4-4 0 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,49 46,98 desprezar 0,00408 -7,69
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2yMin 1,13 3,36 46,49 48,73 desprezar 0,00408 -0,91
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem
Armadura face y
Flexão Composta
Armadura face x Plano x-z (Em torno de y)
0,16 0,0272 0,3360 0,0000 -0,1722 0,00 -1,94 -5,43 2,88 -5,43 -2,17 0,0248 -6,73 -271,52 12,16 -0,22 2,00 0,16 0,0389 0,336 0,0000 -0,1372 0,00 6,25
2,82 7,58 0,00 1,00 0,16 0,0242 0,336 0,0000 0,0717 2,060,0147 0,3360 0,0000 0,0435 1,25 5,38 5,38 7,58 7,58 6,70 0,0248 0,07 6,25
0,16 0,0374 0,3360 0,0000 -0,2006 0,00 -6,69 -7,47 -8,04 -8,04 -3,21 0,0248 -9,26 -373,50 17,29 -0,30 2,00 0,16 0,0553 0,336 0,0000 -0,1471 0,00 6,25
3,790,0108 0,3360 0,0000 0,0319 0,92 5,56 5,56 7,76 7,76 6,88 0,0248 0,09 7,76 0,00 1,00 0,16 0,0248 0,336 0,0000 0,0733 2,11 6,25
0,16 0,0375 0,3360 0,0000 -0,2007 0,00 -6,88 -7,49 -8,22 -8,22 -3,29 0,0248 -9,28 -374,48 17,50 -0,30 2,00 0,16 0,0560 0,336 0,0000 -0,1456 0,00 6,25
-25,03 4,03 -0,02 2,00 0,16 0,0129 0,336 0,0000 0,0092 0,260,0208 0,3360 0,0000 0,0327 0,94 1,64 1,64 4,03 4,03 3,07 0,0248 -0,62 6,25
0,16 0,0363 0,3360 0,0000 -0,1898 0,00 -2,92 -6,91 -4,06 -6,91 -2,77 0,0248 -8,57 -345,66 15,48 -0,28 2,00 0,16 0,0495 0,336 0,0000 -0,1503 0,00 6,25
-55,680,0165 0,3360 0,0000 -0,0141 0,00 1,70 1,70 3,92 3,92 3,03 0,0248 -1,38 3,92 -0,04 2,00 0,16 0,0125 0,336 0,0000 -0,0260 0,00 6,25
0,16 0,0319 0,3360 0,0000 -0,1854 0,00 -2,55 -6,30 -3,88 -6,30 -2,52 0,0248 -7,81 -315,01 14,11 -0,25 2,00 0,16 0,0451 0,336 0,0000 -0,1462 0,00 6,25
-193,36 9,10 -0,15 2,00 0,16 0,0291 0,336 0,0000 -0,1079 0,000,0193 0,3360 0,0000 -0,1370 0,00 -3,86 -3,87 4,31 4,31 1,72 0,0248 -4,79 6,25
0,16 0,0230 0,3360 0,0000 0,0656 1,88 7,10 7,10 11,76 11,76 9,90 0,0248 0,44 17,79 11,76 0,01 1,00 0,16 0,0376 0,336 0,0000 0,1075 3,09 6,25
-283,660,0319 0,3360 0,0000 -0,1662 0,00 -8,22 -8,22 -12,45 -12,45 -4,98 0,0248 -7,03 19,48 -0,23 2,00 0,16 0,0623 0,336 0,0000 -0,0755 0,00 6,25
0,16 0,0153 0,3360 0,0000 0,0437 1,26 7,37 7,37 12,03 12,03 10,17 0,0248 0,48 19,27 12,03 0,02 1,00 0,16 0,0385 0,336 0,0000 0,1096 3,15 6,25
-285,14 19,80 -0,23 2,00 0,16 0,0634 0,336 0,0000 -0,0735 0,000,0288 0,3360 0,0000 -0,1762 0,00 -8,51 -8,51 -12,73 -12,73 -5,09 0,0248 -7,07 6,25
0,16 0,0341 0,3360 0,0000 0,0887 2,55 2,19 2,19 6,92 6,92 5,03 0,0248 -0,27 -10,94 6,92 -0,01 2,00 0,16 0,0221 0,336 0,0000 0,0530 1,52 6,25
-254,930,0392 0,3360 0,0000 -0,1250 0,00 -3,15 -5,10 -7,31 -7,31 -2,92 0,0248 -6,32 13,62 -0,20 2,00 0,16 0,0436 0,336 0,0000 -0,1118 0,00 6,25
0,16 0,0276 0,3360 0,0000 0,0433 1,25 1,84 1,84 6,49 6,49 4,63 0,0248 -0,83 -33,39 6,49 -0,03 2,00 0,16 0,0208 0,336 0,0000 0,0231 0,66 6,25
-232,48 12,53 -0,19 2,00 0,16 0,0401 0,336 0,0000 -0,1059 0,000,0314 0,3360 0,0000 -0,1319 0,00 -2,54 -4,65 -6,77 -6,77 -2,71 0,0248 -5,76 6,25
0,16 0,0122 0,3360 0,0000 -0,0946 0,00 -4,70 -4,70 4,99 4,99 2,00 0,0248 -3,02 -121,88 8,01 -0,10 2,00 0,16 0,0256 0,336 0,0000 -0,0547 0,00 6,25
14,000,0241 0,3360 0,0000 0,0695 2,00 6,94 6,94 12,86 12,86 10,49 0,0248 0,35 12,86 0,01 1,00 0,16 0,0411 0,336 0,0000 0,1185 3,41 6,25
0,16 0,0262 0,3360 0,0000 -0,1088 0,00 -7,57 -7,57 -13,41 -13,41 -5,36 0,0248 -4,56 -184,16 17,97 -0,15 2,00 0,16 0,0575 0,336 0,0000 -0,0158 0,00 6,25
15,60 13,15 0,01 1,00 0,16 0,0421 0,336 0,0000 0,1207 3,470,0159 0,3360 0,0000 0,0456 1,31 7,22 7,22 13,15 13,15 10,78 0,0248 0,39 6,25
0,16 0,0210 0,3360 0,0000 -0,1257 0,00 -7,87 -7,87 -13,70 -13,70 -5,48 0,0248 -4,60 -185,75 18,31 -0,15 2,00 0,16 0,0586 0,336 0,0000 -0,0139 0,00 6,25
-10,670,0372 0,3360 0,0000 0,0983 2,82 1,95 1,95 7,85 7,85 5,49 0,0248 -0,26 7,85 -0,01 2,00 0,16 0,0251 0,336 0,0000 0,0622 1,79 6,25
0,16 0,0397 0,3360 0,0000 -0,0476 0,00 -2,36 -3,19 -8,22 -8,22 -3,29 0,0248 -3,95 -159,49 12,17 -0,13 2,00 0,16 0,0389 0,336 0,0000 -0,0498 0,00 6,25
-23,40 7,36 -0,02 2,00 0,16 0,0235 0,336 0,0000 0,0427 1,230,0297 0,3360 0,0000 0,0612 1,76 1,45 1,45 7,36 7,36 4,99 0,0248 -0,58 6,25
0,16 0,0316 0,3360 0,0000 -0,0602 0,00 -1,76 -2,94 -7,62 -7,62 -3,05 0,0248 -3,64 -146,76 11,26 -0,12 2,00 0,16 0,0360 0,336 0,0000 -0,0470 0,00 6,25
-54,730,0056 0,3360 0,0000 -0,0457 0,00 -5,08 -5,08 5,24 5,24 2,10 0,0248 -1,36 5,24 -0,04 2,00 0,16 0,0168 0,336 0,0000 -0,0124 0,00 6,25
0,16 0,0217 0,3360 0,0000 0,0636 1,83 6,09 6,09 12,91 12,91 10,18 0,0248 0,16 6,41 12,91 0,01 1,00 0,16 0,0413 0,336 0,0000 0,1211 3,48 6,25
-86,75 15,23 -0,07 2,00 0,16 0,0487 0,336 0,0000 0,0489 1,410,0222 0,3360 0,0000 -0,0300 0,00 -6,39 -6,39 -13,08 -13,08 -5,23 0,0248 -2,15 6,25
0,16 0,0145 0,3360 0,0000 0,0424 1,22 6,36 6,36 13,19 13,19 10,46 0,0248 0,19 7,60 13,19 0,01 1,00 0,16 0,0422 0,336 0,0000 0,1234 3,55 6,25
-87,940,0153 0,3360 0,0000 -0,0518 0,00 -6,67 -6,67 -13,36 -13,36 -5,34 0,0248 -2,18 15,54 -0,07 2,00 0,16 0,0497 0,336 0,0000 0,0507 1,46 6,25
0,16 0,0346 0,3360 0,0000 0,0912 2,62 1,37 1,37 8,08 8,08 5,40 0,0248 -0,25 -10,04 8,08 -0,01 2,00 0,16 0,0259 0,336 0,0000 0,0651 1,87 6,25
-70,30 9,96 -0,06 2,00 0,16 0,0319 0,336 0,0000 0,0159 0,460,0346 0,3360 0,0000 0,0241 0,69 -1,42 -1,42 -8,22 -8,22 -3,29 0,0248 -1,74 6,25




0,0243 0,336 0,0000 0,0553 1,59 6,25



























Combinação 12 As(total) (cm
2






Pilar 4-1 0 ELUltfundamental
Pilar 4-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 4-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 4-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 4-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 4-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 4-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 4-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 4-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 4-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 4-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 4-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 4-2 0 ELUltfundamental
Pilar 4-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 4-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 4-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 4-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 4-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 4-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 4-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 4-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 4-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 4-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 4-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 4-3 0 ELUltfundamental
Pilar 4-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 4-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 4-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 4-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 4-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 4-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 4-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 4-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 4-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 4-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 4-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 4-4 0 ELUltfundamental
Pilar 4-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 4-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 4-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 4-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 4-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 4-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 4-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 4-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 4-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 4-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 4-4 2,975 ELSismo2yMin







Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado

































/m) Asw/s y (cm
2
/m)
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1643 51,35 0,2360 0,1643 51,35 198,82 -0,681260,26 0,2154 1,0464 0,4 Verifica 198,82 0,1750,04 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6-0,89 0,05 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,6958 217,43 0,2360 0,6958 217,43 1260,26 0,0022 1,0000 0,1 Verifica 198,82 3,56 0,22 2,19 2,19 198,82 2,24 0,14 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1841 57,52 0,2360 0,1841 57,52 198,82 -3,101260,26 0,2964 1,0878 0,4 Verifica 198,82 0,1750,19 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6-4,75 0,29 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,6934 216,70 0,2360 0,6934 216,70 1260,26 0,0030 1,0000 0,1 Verifica 198,82 3,68 0,23 2,19 2,19 198,82 1,37 0,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1842 57,57 0,2360 0,1842 57,57 198,82 -2,241260,26 0,2971 1,0883 0,5 Verifica 198,82 0,1750,14 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6-4,87 0,30 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0891 27,85 0,2360 0,0891 27,85 1260,26 0,0199 1,0004 0,4 Verifica 198,82 1,02 0,06 2,19 2,19 198,82 3,48 0,21 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1793 56,04 0,2360 0,1793 56,04 198,82 -4,351260,26 0,2743 1,0752 0,4 Verifica 198,82 0,1750,27 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6-2,21 0,14 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1006 31,43 0,2360 0,1006 31,43 1260,26 0,0442 1,0020 0,3 Verifica 198,82 0,92 0,06 2,19 2,19 198,82 2,61 0,16 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1736 54,24 0,2360 0,1736 54,24 198,82 -3,481260,26 0,2500 1,0625 0,4 Verifica 198,82 0,1750,21 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6-2,11 0,13 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1447 45,21 0,2360 0,1447 45,21 1260,26 0,1534 1,0235 0,3 Verifica 198,82 -2,22 0,14 2,19 2,19 198,82 -1,29 0,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,6601 206,29 0,2360 0,6601 206,29 198,82 3,261260,26 0,0141 1,0002 0,1 Verifica 198,82 0,1750,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 64,79 0,29 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1670 52,19 0,2360 0,1670 52,19 1260,26 0,2251 1,0507 0,5 Verifica 198,82 -7,78 0,48 2,19 2,19 198,82 -4,89 0,30 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,6566 205,18 0,2360 0,6566 205,18 198,82 1,631260,26 0,0153 1,0002 0,1 Verifica 198,82 0,1750,10 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 64,98 0,30 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1673 52,30 0,2360 0,1673 52,30 1260,26 0,2263 1,0512 0,5 Verifica 198,82 -7,97 0,49 2,19 2,19 198,82 -3,26 0,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0836 26,14 0,2360 0,0836 26,14 198,82 5,731260,26 0,0087 1,0001 0,7 Verifica 198,82 0,1750,35 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 61,44 0,09 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1605 50,15 0,2360 0,1605 50,15 1260,26 0,2023 1,0409 0,5 Verifica 198,82 -4,42 0,27 2,19 2,19 198,82 -7,35 0,45 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0923 28,85 0,2360 0,0923 28,85 198,82 4,221260,26 0,0265 1,0007 0,5 Verifica 198,82 0,1750,26 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 61,11 0,07 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1550 48,44 0,2360 0,1550 48,44 1260,26 0,1845 1,0340 0,4 Verifica 198,82 -4,10 0,25 2,19 2,19 198,82 -5,84 0,36 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1233 38,53 0,2360 0,1233 38,53 198,82 -1,231260,26 0,0967 1,0094 0,3 Verifica 198,82 0,1750,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6-2,93 0,18 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,6691 209,11 0,2360 0,6691 209,11 1260,26 0,0111 1,0001 0,1 Verifica 198,82 4,65 0,28 2,19 2,19 198,82 3,53 0,22 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1421 44,41 0,2360 0,1421 44,41 198,82 -5,071260,26 0,1461 1,0214 0,6 Verifica 198,82 0,1750,31 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6-8,60 0,53 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,6653 207,92 0,2360 0,6653 207,92 1260,26 0,0124 1,0002 0,1 Verifica 198,82 4,85 0,30 2,19 2,19 198,82 1,80 0,11 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1426 44,55 0,2360 0,1426 44,55 198,82 -3,341260,26 0,1474 1,0217 0,5 Verifica 198,82 0,1750,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6-8,80 0,54 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0835 26,11 0,2360 0,0835 26,11 1260,26 0,0085 1,0001 0,7 Verifica 198,82 1,22 0,07 2,19 2,19 198,82 6,32 0,39 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1350 42,18 0,2360 0,1350 42,18 198,82 -7,861260,26 0,1265 1,0160 0,6 Verifica 198,82 0,1750,48 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6-5,17 0,32 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0885 27,65 0,2360 0,0885 27,65 1260,26 0,0186 1,0003 0,6 Verifica 198,82 0,85 0,05 2,19 2,19 198,82 4,69 0,29 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1311 40,97 0,2360 0,1311 40,97 198,82 -6,221260,26 0,1165 1,0136 0,5 Verifica 198,82 0,1750,38 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6-4,81 0,29 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1002 31,33 0,2360 0,1002 31,33 1260,26 0,0434 1,0019 0,2 Verifica 198,82 -3,33 0,20 2,19 2,19 198,82 -1,02 0,06 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,6872 214,75 0,2360 0,6872 214,75 198,82 3,191260,26 0,0051 1,0000 0,1 Verifica 198,82 0,1750,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 64,09 0,25 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1116 34,87 0,2360 0,1116 34,87 1260,26 0,0688 1,0047 0,6 Verifica 198,82 -8,63 0,53 2,19 2,19 198,82 -4,51 0,28 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,6844 213,87 0,2360 0,6844 213,87 198,82 1,711260,26 0,0060 1,0000 0,1 Verifica 198,82 0,1750,10 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 64,28 0,26 2,19 2,19
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1120 35,00 0,2360 0,1120 35,00 1260,26 0,0698 1,0049 0,6 Verifica 198,82 -8,82 0,54 2,19 2,19 198,82 -3,03 0,19 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0833 26,03 0,2360 0,0833 26,03 198,82 5,851260,26 0,0080 1,0001 0,7 Verifica 198,82 0,1750,36 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 60,84 0,05 2,19 2,19
Est.2R 6 0,1758 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1058 33,08 0,2360 0,1058 33,08 1260,26 0,0558 1,0031 0,6 Est.2R 6
0,0850 26,58 0,2360 0,0850 0,0115 1,0001 0,6 Verifica 198,826,79 Ok 6,79 Ok 0,2360
0,175
4,391260,26
Verifica 198,82 -5,38 0,33 2,19 2,19 198,82 -7,18 0,44 2,19 2,19
8 9,05
Est.2R 6 0,175
26,58 198,82 0,1750,27 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 60,49 0,03 2,19 2,19
0,23608 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 32,58 0,2360 0,1042 32,58 1260,26 0,0522 1,0027 0,5 Verifica 198,82 -5,04 Est.2R0,31 2,19 2,19 198,82 -5,71 0,35
Distribuição de varões







































Pilar 5-1 0 ELUltfundamental -491,848 0,594 -1,67 0,000137 -1,3223 0,6306 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 17,19 considerar 0,0043 -3,44
Pilar 5-1 2,975 ELUltfundamental -485,572 0,594 -1,67 0,000137 3,647 -1,1354 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 17,30 considerar 0,0043 5,74
Pilar 5-1 0 ELSismo1xMax -307,131 4,041 4,087 0,0059 7,0379 5,8834 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 21,75 considerar 0,0043 8,36
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1xMax -302,482 4,041 4,087 0,0059 9,8875 4,6283 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 21,91 considerar 0,0043 11,19
Pilar 5-1 0 ELSismo1xMin -360,548 -3,252 -6,268 -0,0058 -8,76 -5,0475 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 20,07 considerar 0,0043 -10,32
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1xMin -355,9 -3,252 -6,268 -0,0058 -5,122 -6,1392 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 20,20 considerar 0,0043 -6,66
Pilar 5-1 0 ELSismo2xMax -317,305 4,15 2,426 0,0039 4,5045 6,0446 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 21,40 considerar 0,0043 5,87
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2xMax -312,657 4,15 2,426 0,0039 7,4793 4,7898 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 21,55 considerar 0,0043 8,83
Pilar 5-1 0 ELSismo2xMin -350,374 -3,361 -4,607 -0,0037 -6,2266 -5,2087 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 20,36 considerar 0,0043 -7,74
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2xMin -345,725 -3,361 -4,607 -0,0037 -2,7138 -6,3007 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 20,50 considerar 0,0043 -4,21
Pilar 5-1 0 ELSismo1yMax -307,35 1,509 4,584 0,0027 7,7804 2,0911 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 21,74 considerar 0,0043 9,11
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1yMax -302,701 1,509 4,584 0,0027 10,6229 0,8869 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 21,91 considerar 0,0043 11,93
Pilar 5-1 0 ELSismo1yMin -360,329 -0,72 -6,765 -0,0025 -9,5025 -1,2552 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 20,08 considerar 0,0043 -11,06
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1yMin -355,681 -0,72 -6,765 -0,0025 -5,8573 -2,3978 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 20,21 considerar 0,0043 -7,39
Pilar 5-1 0 ELSismo2yMax -313,893 1,536 3,265 0,0017 5,7689 2,1309 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 21,51 considerar 0,0043 7,12
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2yMax -309,245 1,536 3,265 0,0017 8,7088 0,9288 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 21,67 considerar 0,0043 10,04
Pilar 5-1 0 ELSismo2yMin -353,786 -0,747 -5,445 -0,0015 -7,491 -1,295 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 20,26 considerar 0,0043 -9,02
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2yMin -349,138 -0,747 -5,445 -0,0015 -3,9432 -2,4397 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 20,40 considerar 0,0043 -5,45
Pilar 5-2 0 ELUltfundamental -362,875 1,382 -3,474 0,000318 -4,7913 1,9692 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 20,01 considerar 0,0043 -6,36
Pilar 5-2 2,975 ELUltfundamental -356,599 1,382 -3,474 0,000318 5,543 -2,143 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 20,18 considerar 0,0043 7,08
Pilar 5-2 0 ELSismo1xMax -228,064 6,012 6,254 0,0101 9,6183 8,8561 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 25,24 considerar 0,0043 10,60
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1xMax -223,415 6,012 6,254 0,0101 16,2377 6,1581 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 25,50 considerar 0,0043 17,20
Pilar 5-2 0 ELSismo1xMin -267,214 -4,161 -10,796 -0,0097 -15,8796 -6,2204 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 23,32 considerar 0,0043 -17,03
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1xMin -262,566 -4,161 -10,796 -0,0097 -8,9882 -9,0297 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 23,52 considerar 0,0043 -10,12
Pilar 5-2 0 ELSismo2xMax -236,573 6,177 2,887 0,0058 4,5831 9,0997 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 24,78 considerar 0,0043 5,60
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2xMax -231,925 6,177 2,887 0,0058 11,2567 6,404 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 25,03 considerar 0,0043 12,26
Pilar 5-2 0 ELSismo2xMin -258,705 -4,325 -7,429 -0,0053 -10,8444 -6,464 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 23,70 considerar 0,0043 -11,96
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2xMin -254,056 -4,325 -7,429 -0,0053 -4,0072 -9,2756 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 23,91 considerar 0,0043 -5,10
Pilar 5-2 0 ELSismo1yMax -225,538 2,457 8,405 0,0047 12,8345 3,5874 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 25,38 considerar 0,0043 13,81
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1yMax -220,889 2,457 8,405 0,0047 19,4198 0,8511 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 25,64 considerar 0,0043 20,37
Pilar 5-2 0 ELSismo1yMin -269,74 -0,606 -12,946 -0,0043 -19,0958 -0,9517 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 23,21 considerar 0,0043 -20,26
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1yMin -265,091 -0,606 -12,946 -0,0043 -12,1703 -3,7227 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 23,41 considerar 0,0043 -13,31
Pilar 5-2 0 ELSismo2yMax -230,95 2,503 5,857 0,0027 9,0231 3,656 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 25,08 considerar 0,0043 10,02
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2yMax -226,302 2,503 5,857 0,0027 15,6506 0,9203 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 25,34 considerar 0,0043 16,63
Pilar 5-2 0 ELSismo2yMin -264,328 -0,652 -10,398 -0,0023 -15,2844 -1,0203 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 23,44 considerar 0,0043 -16,42
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2yMin -259,679 -0,652 -10,398 -0,0023 -8,4011 -3,7919 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 23,65 considerar 0,0043 -9,52
Pilar 5-3 0 ELUltfundamental -236,146 1,742 -3,739 0,000399 -5,3168 2,5368 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 24,80 considerar 0,0043 -6,34
Pilar 5-3 2,975 ELUltfundamental -229,871 1,742 -3,739 0,000399 5,8075 -2,6442 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 25,14 considerar 0,0043 6,80
Pilar 5-3 0 ELSismo1xMax -151,11 6,427 6,8 0,0108 10,291 9,4854 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 31,00 considerar 0,0043 10,94
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1xMax -146,462 6,427 6,8 0,0108 17,5543 6,0756 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 31,49 considerar 0,0043 18,19
Pilar 5-3 0 ELSismo1xMin -175,114 -4,084 -11,698 -0,0103 -17,2477 -6,0756 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 28,80 considerar 0,0043 -18,00
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1xMin -170,466 -4,084 -11,698 -0,0103 -9,9405 -9,6355 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 29,19 considerar 0,0043 -10,68
Pilar 5-3 0 ELSismo2xMax -155,609 6,603 3,075 0,006 4,7478 9,7455 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 30,55 considerar 0,0043 5,42
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2xMax -150,961 6,603 3,075 0,006 12,0129 6,3382 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 31,02 considerar 0,0043 12,66
Pilar 5-3 0 ELSismo2xMin -170,615 -4,26 -7,972 -0,0055 -11,7045 -6,3357 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 29,18 considerar 0,0043 -12,44
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2xMin -165,966 -4,26 -7,972 -0,0055 -4,399 -9,898 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 29,58 considerar 0,0043 -5,12
Pilar 5-3 0 ELSismo1yMax -148,903 2,761 10,06 0,0052 15,1512 4,0588 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 31,23 considerar 0,0043 15,79
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1yMax -144,254 2,761 10,06 0,0052 22,3902 0,5956 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 31,73 considerar 0,0043 23,01
Pilar 5-3 0 ELSismo1yMin -177,321 -0,418 -14,957 -0,0047 -22,1079 -0,649 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 28,62 considerar 0,0043 -22,87
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1yMin -172,673 -0,418 -14,957 -0,0047 -14,7763 -4,1555 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 29,00 considerar 0,0043 -15,52
Pilar 5-3 0 ELSismo2yMax -152,283 2,816 7,106 0,0031 10,7535 4,1404 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 30,89 considerar 0,0043 11,41
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2yMax -147,635 2,816 7,106 0,0031 18,001 0,6775 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 31,37 considerar 0,0043 18,64
Pilar 5-3 0 ELSismo2yMin -173,941 -0,473 -12,004 -0,0025 -17,7102 -0,7306 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 28,90 considerar 0,0043 -18,46
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2yMin -169,292 -0,473 -12,004 -0,0025 -10,3872 -4,2374 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 29,29 considerar 0,0043 -11,12
Pilar 5-4 0 ELUltfundamental -111,823 1,958 -3,748 0,00044 -5,4873 2,9096 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 36,04 considerar 0,0043 -5,97
Pilar 5-4 2,975 ELUltfundamental -105,547 1,958 -3,748 0,00044 5,6622 -2,9154 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 37,10 considerar 0,0043 6,12
Pilar 5-4 0 ELSismo1xMax -74,446 6,355 5,986 0,0098 8,8938 9,3855 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 44,17 considerar 0,0043 9,21
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1xMax -69,798 6,355 5,986 0,0098 16,6531 5,5306 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 45,62 considerar 0,0043 16,95
Pilar 5-4 0 ELSismo1xMin -86,057 -3,685 -11,056 -0,0092 -16,238 -5,4332 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 41,08 considerar 0,0043 -16,61
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1xMin -81,409 -3,685 -11,056 -0,0092 -8,916 -9,5209 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 42,24 considerar 0,0043 -9,27
Pilar 5-4 0 ELSismo2xMax -75,049 6,523 2,642 0,0055 3,9634 9,6334 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 43,99 considerar 0,0043 4,29
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2xMax -70,401 6,523 2,642 0,0055 11,6333 5,7826 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 45,42 considerar 0,0043 11,94
Pilar 5-4 0 ELSismo2xMin -85,454 -3,853 -7,711 -0,0049 -11,3075 -5,6811 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 41,23 considerar 0,0043 -11,68
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2xMin -80,806 -3,853 -7,711 -0,0049 -3,8962 -9,7729 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 42,40 considerar 0,0043 -4,24
Pilar 5-4 0 ELSismo1yMax -75,944 2,87 9,77 0,0048 14,4782 4,2417 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 43,73 considerar 0,0043 14,81
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1yMax -71,296 2,87 9,77 0,0048 22,3238 0,3048 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 45,14 considerar 0,0043 22,63
Pilar 5-4 0 ELSismo1yMin -84,559 -0,2 -14,839 -0,0042 -21,8224 -0,2894 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 41,45 considerar 0,0043 -22,19
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1yMin -79,911 -0,2 -14,839 -0,0042 -14,5867 -4,2951 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 42,64 considerar 0,0043 -14,93
Pilar 5-4 0 ELSismo2yMax -76,803 2,926 6,929 0,0029 10,2895 4,3253 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 43,49 considerar 0,0043 10,62
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2yMax -72,154 2,926 6,929 0,0029 18,0627 0,3897 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 44,87 considerar 0,0043 18,37
Pilar 5-4 0 ELSismo2yMin -83,701 -0,256 -11,999 -0,0023 -17,6337 -0,373 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 41,66 considerar 0,0043 -17,99
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2yMin -79,052 -0,256 -11,999 -0,0023 -10,3256 -4,38 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,19 3,55 49,21 42,87 considerar 0,0043 -10,67
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P5
-3,44 -9,84 5,74 -9,84 -3,93 0,02777 -13,66 -491,85 17,59 -0,39 2,00
-5,10 -5,17 -11,96 -11,96 -4,78 0,02777 -7,18 -258,71 11,97 -0,21 2,00
8,36 8,36 11,19 11,19 10,06 0,02777 -8,53 -307,13 18,59 -0,25 2,00
-6,66 -7,21 -10,32 -10,32 -4,13 0,02777 -10,01 -360,55 14,14 -0,29 2,00
5,87 -6,35 8,83 8,83 3,53 0,02777 -8,81 -317,31 12,34 -0,25 2,00
-4,21 -7,01 -7,74 -7,74 -3,10 0,02777 -9,73 -350,37 12,82 -0,28 2,00
9,11 9,11 11,93 11,93 10,80 0,02777 -8,53 -307,35 19,33 -0,25 2,00
-7,39 -7,39 -11,06 -11,06 -4,42 0,02777 -10,00 -360,33 14,43 -0,29 2,00
7,12 7,12 10,04 10,04 8,88 0,02777 -8,72 -313,89 17,59 -0,25 2,00
-5,45 -7,08 -9,02 -9,02 -3,61 0,02777 -9,82 -353,79 13,43 -0,28 2,00
-6,36 -7,26 7,08 -7,26 -2,90 0,02777 -10,08 -362,88 12,98 -0,29 2,00
10,60 10,60 17,20 17,20 14,56 0,02777 -6,33 -228,06 20,89 -0,18 2,00
-10,12 -10,12 -17,03 -17,03 -6,81 0,02777 -7,42 -267,21 17,03 -0,21 2,00
5,60 5,60 12,26 12,26 9,60 0,02777 -6,57 -236,57 16,16 -0,19 2,00
13,81 13,81 20,37 20,37 17,75 0,02777 -6,26 -225,54 24,01 -0,18 2,00
-13,31 -13,31 -20,26 -20,26 -8,10 0,02777 -7,49 -269,74 20,26 -0,22 2,00
10,02 10,02 16,63 16,63 13,98 0,02777 -6,41 -230,95 20,40 -0,18 2,00
-9,52 -9,52 -16,42 -16,42 -6,57 0,02777 -7,34 -264,33 16,42 -0,21 2,00
-6,34 -6,34 6,80 6,80 2,72 0,02777 -6,56 -236,15 9,28 -0,19 2,00
10,94 10,94 18,19 18,19 15,29 0,02777 -4,20 -151,11 19,48 -0,12 2,00
-10,68 -10,68 -18,00 -18,00 -7,20 0,02777 -4,86 -175,11 18,00 -0,14 2,00
5,42 5,42 12,66 12,66 9,77 0,02777 -4,32 -155,61 14,09 -0,12 2,00
-5,12 -5,12 -12,44 -12,44 -4,98 0,02777 -4,74 -170,62 12,44 -0,14 2,00
15,79 15,79 23,01 23,01 20,12 0,02777 -4,13 -148,90 24,26 -0,12 2,00
-15,52 -15,52 -22,87 -22,87 -9,15 0,02777 -4,92 -177,32 22,87 -0,14 2,00
11,41 11,41 18,64 18,64 15,75 0,02777 -4,23 -152,28 19,98 -0,12 2,00
-11,12 -11,12 -18,46 -18,46 -7,38 0,02777 -4,83 -173,94 18,46 -0,14 2,00
-5,97 -5,97 6,12 6,12 2,45 0,02777 -3,10 -111,82 6,12 -0,09 2,00
9,21 9,21 16,95 16,95 13,86 0,02777 -2,07 -74,45 16,95 -0,06 2,00
-9,27 -9,27 -16,61 -16,61 -6,64 0,02777 -2,39 -86,06 16,61 -0,07 2,00
4,29 4,29 11,94 11,94 8,88 0,02777 -2,08 -75,05 11,94 -0,06 2,00
-4,24 -4,24 -11,68 -11,68 -4,67 0,02777 -2,37 -85,45 11,68 -0,07 2,00
14,81 14,81 22,63 22,63 19,50 0,02777 -2,11 -75,94 22,63 -0,06 2,00
-14,93 -14,93 -22,19 -22,19 -8,87 0,02777 -2,35 -84,56 22,19 -0,07 2,00
10,62 10,62 18,37 18,37 15,27 0,02777 -2,13 -76,80 18,37 -0,06 2,00






































Pilar 5-1 0 ELUltfundamental 1,19 3,54 49,05 17,19 considerar 0,00430 2,75
Pilar 5-1 2,975 ELUltfundamental 1,19 3,54 49,05 17,30 considerar 0,00430 -3,22
Pilar 5-1 0 ELSismo1xMax 1,19 3,54 49,05 21,75 considerar 0,00430 7,20
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1xMax 1,19 3,54 49,05 21,91 considerar 0,00430 5,93
Pilar 5-1 0 ELSismo1xMin 1,19 3,54 49,05 20,07 considerar 0,00430 -6,60
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1xMin 1,19 3,54 49,05 20,20 considerar 0,00430 -7,67
Pilar 5-1 0 ELSismo2xMax 1,19 3,54 49,05 21,40 considerar 0,00430 7,41
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2xMax 1,19 3,54 49,05 21,55 considerar 0,00430 6,13
Pilar 5-1 0 ELSismo2xMin 1,19 3,54 49,05 20,36 considerar 0,00430 -6,72
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2xMin 1,19 3,54 49,05 20,50 considerar 0,00430 -7,79
Pilar 5-1 0 ELSismo1yMax 1,19 3,54 49,05 21,74 considerar 0,00430 3,41
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1yMax 1,19 3,54 49,05 21,91 considerar 0,00430 2,19
Pilar 5-1 0 ELSismo1yMin 1,19 3,54 49,05 20,08 considerar 0,00430 -2,80
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1yMin 1,19 3,54 49,05 20,21 considerar 0,00430 -3,93
Pilar 5-1 0 ELSismo2yMax 1,19 3,54 49,05 21,51 considerar 0,00430 3,48
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2yMax 1,19 3,54 49,05 21,67 considerar 0,00430 2,26
Pilar 5-1 0 ELSismo2yMin 1,19 3,54 49,05 20,26 considerar 0,00430 -2,82
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2yMin 1,19 3,54 49,05 20,40 considerar 0,00430 -3,94
Pilar 5-2 0 ELUltfundamental 1,19 3,54 49,05 20,01 considerar 0,00430 3,53
Pilar 5-2 2,975 ELUltfundamental 1,19 3,54 49,05 20,18 considerar 0,00430 -3,68
Pilar 5-2 0 ELSismo1xMax 1,19 3,54 49,05 25,24 considerar 0,00430 9,84
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1xMax 1,19 3,54 49,05 25,50 considerar 0,00430 7,12
Pilar 5-2 0 ELSismo1xMin 1,19 3,54 49,05 23,32 considerar 0,00430 -7,37
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1xMin 1,19 3,54 49,05 23,52 considerar 0,00430 -10,16
Pilar 5-2 0 ELSismo2xMax 1,19 3,54 49,05 24,78 considerar 0,00430 10,12
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2xMax 1,19 3,54 49,05 25,03 considerar 0,00430 7,40
Pilar 5-2 0 ELSismo2xMin 1,19 3,54 49,05 23,70 considerar 0,00430 -7,58
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2xMin 1,19 3,54 49,05 23,91 considerar 0,00430 -10,37
Pilar 5-2 0 ELSismo1yMax 1,19 3,54 49,05 25,38 considerar 0,00430 4,56
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1yMax 1,19 3,54 49,05 25,64 considerar 0,00430 1,80
Pilar 5-2 0 ELSismo1yMin 1,19 3,54 49,05 23,21 considerar 0,00430 -2,11
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1yMin 1,19 3,54 49,05 23,41 considerar 0,00430 -4,86
Pilar 5-2 0 ELSismo2yMax 1,19 3,54 49,05 25,08 considerar 0,00430 4,65
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2yMax 1,19 3,54 49,05 25,34 considerar 0,00430 1,89
Pilar 5-2 0 ELSismo2yMin 1,19 3,54 49,05 23,44 considerar 0,00430 -2,16
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2yMin 1,19 3,54 49,05 23,65 considerar 0,00430 -4,91
Pilar 5-3 0 ELUltfundamental 1,19 3,54 49,05 24,80 considerar 0,00430 3,55
Pilar 5-3 2,975 ELUltfundamental 1,19 3,54 49,05 25,14 considerar 0,00430 -3,63
Pilar 5-3 0 ELSismo1xMax 1,19 3,54 49,05 31,00 considerar 0,00430 10,14
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1xMax 1,19 3,54 49,05 31,49 considerar 0,00430 6,71
Pilar 5-3 0 ELSismo1xMin 1,19 3,54 49,05 28,80 considerar 0,00430 -6,83
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1xMin 1,19 3,54 49,05 29,19 considerar 0,00430 -10,37
Pilar 5-3 0 ELSismo2xMax 1,19 3,54 49,05 30,55 considerar 0,00430 10,41
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2xMax 1,19 3,54 49,05 31,02 considerar 0,00430 6,99
Pilar 5-3 0 ELSismo2xMin 1,19 3,54 49,05 29,18 considerar 0,00430 -7,07
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2xMin 1,19 3,54 49,05 29,58 considerar 0,00430 -10,61
Pilar 5-3 0 ELSismo1yMax 1,19 3,54 49,05 31,23 considerar 0,00430 4,70
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1yMax 1,19 3,54 49,05 31,73 considerar 0,00430 1,22
Pilar 5-3 0 ELSismo1yMin 1,19 3,54 49,05 28,62 considerar 0,00430 -1,41
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1yMin 1,19 3,54 49,05 29,00 considerar 0,00430 -4,90
Pilar 5-3 0 ELSismo2yMax 1,19 3,54 49,05 30,89 considerar 0,00430 4,80
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2yMax 1,19 3,54 49,05 31,37 considerar 0,00430 1,31
Pilar 5-3 0 ELSismo2yMin 1,19 3,54 49,05 28,90 considerar 0,00430 -1,48
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2yMin 1,19 3,54 49,05 29,29 considerar 0,00430 -4,97
Pilar 5-4 0 ELUltfundamental 1,19 3,54 49,05 36,04 considerar 0,00430 3,39
Pilar 5-4 2,975 ELUltfundamental 1,19 3,54 49,05 37,10 considerar 0,00430 -3,37
Pilar 5-4 0 ELSismo1xMax 1,19 3,54 49,05 44,17 considerar 0,00430 9,71
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1xMax 1,19 3,54 49,05 45,62 considerar 0,00430 5,83
Pilar 5-4 0 ELSismo1xMin 1,19 3,54 49,05 41,08 considerar 0,00430 -5,80
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1xMin 1,19 3,54 49,05 42,24 considerar 0,00430 -9,87
Pilar 5-4 0 ELSismo2xMax 1,19 3,54 49,05 43,99 considerar 0,00430 9,96
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2xMax 1,19 3,54 49,05 45,42 considerar 0,00430 6,09
Pilar 5-4 0 ELSismo2xMin 1,19 3,54 49,05 41,23 considerar 0,00430 -6,05
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2xMin 1,19 3,54 49,05 42,40 considerar 0,00430 -10,12
Pilar 5-4 0 ELSismo1yMax 1,19 3,54 49,05 43,73 considerar 0,00430 4,57
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1yMax 1,19 3,54 49,05 45,14 considerar 0,00430 0,61
Pilar 5-4 0 ELSismo1yMin 1,19 3,54 49,05 41,45 considerar 0,00430 -0,65
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1yMin 1,19 3,54 49,05 42,64 considerar 0,00430 -4,64
Pilar 5-4 0 ELSismo2yMax 1,19 3,54 49,05 43,49 considerar 0,00430 4,66
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2yMax 1,19 3,54 49,05 44,87 considerar 0,00430 0,70
Pilar 5-4 0 ELSismo2yMin 1,19 3,54 49,05 41,66 considerar 0,00430 -0,73
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2yMin 1,19 3,54 49,05 42,87 considerar 0,00430 -4,72
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,16 0,0563 0,3360 0,0000 -0,1876
0,16 0,0383 0,3360 0,0000
0,00 2,75 -9,84 -3,22 -9,84 -3,93 0,0276 -13,57 -491,85 23,40 -0,39 2,00 0,16 0,0749 0,336 0,0000 -0,1323 0,00 6,25
0,16
P5
0,0595 0,3360 0,0000 -0,0988 0,00 5,93 -6,14 7,20 7,20 2,88 0,0276 -8,47 -307,13 15,68 -0,25 2,00 0,16 0,0502 0,336 0,0000 -0,1265 0,00 6,25
0,16 0,0452 0,3360 0,0000 -0,1708 0,00 -6,60 -7,21 -7,67 -7,67 -3,07 0,0276 -9,94 -360,55 17,61 -0,29 2,00 0,16 0,0564 0,336 0,0000 -0,1377 0,00 6,25
0,16 0,0395 0,3360 0,0000 -0,1643 0,00 6,13 -6,35 7,41 7,41 2,96 0,0276 -8,75 -317,31 16,16 -0,25 2,00 0,16 0,0517 0,336 0,0000 -0,1279 0,00 6,25
0,16 0,0410 0,3360 0,0000 -0,1781 0,00 -6,72 -7,01 -7,79 -7,79 -3,11 0,0276 -9,66 -350,37 17,45 -0,28 2,00 0,16 0,0558 0,336 0,0000 -0,1340 0,00 6,25
0,16 0,0619 0,3360 0,0000 -0,0918 0,00 2,19 -6,15 3,41 -6,15 -2,46 0,0276 -8,48 -307,35 14,62 -0,25 2,00 0,16 0,0468 0,336 0,0000 -0,1366 0,00 6,25
0,16 0,0462 0,3360 0,0000 -0,1679 0,00 -2,80 -7,21 -3,93 -7,21 -2,88 0,0276 -9,94 -360,33 17,14 -0,29 2,00 0,16 0,0549 0,336 0,0000 -0,1420 0,00 6,25
0,16 0,0563 0,3360 0,0000 -0,1123 0,00 2,26 -6,28 3,48 -6,28 -2,51 0,0276 -8,66 -313,89 14,94 -0,25 2,00 0,16 0,0478 0,336 0,0000 -0,1376 0,00 6,25
0,16 0,0430 0,3360 0,0000 -0,1741 0,00 -2,82 -7,08 -3,94 -7,08 -2,83 0,0276 -9,76 -353,79 16,83 -0,28 2,00 0,16 0,0539 0,336 0,0000 -0,1416 0,00 6,25
0,16 0,0415 0,3360 0,0000 -0,1830 0,00 3,53 -7,26 -3,68 -7,26 -2,90 0,0276 -10,01 -362,88 17,27 -0,29 2,00 0,16 0,0553 0,336 0,0000 -0,1421 0,00 6,25
0,16 0,0669 0,3360 0,0000 -0,0230 0,00 7,12 7,12 9,84 9,84 8,75 0,0276 -6,29 -228,06 16,13 -0,18 2,00 0,16 0,0516 0,336 0,0000 -0,0684 0,00 6,25
0,16 0,0545 0,3360 0,0000 -0,0879 0,00 -7,37 -7,37 -10,16 -10,16 -4,06 0,0276 -7,37 -267,21 17,53 -0,21 2,00 0,16 0,0561 0,336 0,0000 -0,0832 0,00 6,25
0,16 0,0517 0,3360 0,0000 -0,0744 0,00 7,40 7,40 10,12 10,12 9,03 0,0276 -6,53 -236,57 16,64 -0,19 2,00 0,16 0,0533 0,336 0,0000 -0,0698 0,00 6,25
-0,1303 0,00 -7,58 -7,58 -10,37 -10,37 -4,15 0,0276 -7,14 -258,71 17,50 -0,21 2,00 0,16 0,0560 0,336 0,0000 -0,0775 0,00 6,25
0,16 0,0768 0,3360 0,0000 0,0086 0,25 1,80 -4,51 4,56 4,56 1,82 0,0276 -6,22 -225,54 10,78 -0,18 2,00 0,16 0,0345 0,336 0,0000 -0,1174 0,00 6,25
0,16 0,0648 0,3360 0,0000 -0,0589 0,00 -2,11 -5,39 -4,86 -5,39 -2,16 0,0276 -7,44 -269,74 12,83 -0,22 2,00 0,16 0,0411 0,336 0,0000 -0,1296 0,00 6,25
0,16 0,0653 0,3360 0,0000 -0,0299 0,00 1,89 -4,62 4,65 4,65 1,86 0,0276 -6,37 -230,95 11,02 -0,18 2,00 0,16 0,0353 0,336 0,0000 -0,1192 0,00 6,25
0,16 0,0526 0,3360 0,0000 -0,0917 0,00 -2,16 -5,29 -4,91 -5,29 -2,11 0,0276 -7,29 -264,33 12,58 -0,21 2,00 0,16 0,0402 0,336 0,0000 -0,1284 0,00 6,25
0,16 0,0297 0,3360 0,0000 -0,1397 0,00 3,55 -4,72 -3,63 -4,72 -1,89 0,0276 -6,51 -236,15 11,24 -0,19 2,00 0,16 0,0360 0,336 0,0000 -0,1210 0,00 6,25
0,16 0,0624 0,3360 0,0000 0,0274 0,79 6,71 6,71 10,14 10,14 8,76 0,0276 -4,17 -151,11 14,30 -0,12 2,00 0,16 0,0458 0,336 0,0000 -0,0219 0,00 6,25
0,16 0,0576 0,3360 0,0000 -0,0078 0,00 -6,83 -6,83 -10,37 -10,37 -4,15 0,0276 -4,83 -175,11 15,20 -0,14 2,00 0,16 0,0486 0,336 0,0000 -0,0345 0,00 6,25
0,16 0,0451 0,3360 0,0000 -0,0280 0,00 6,99 6,99 10,41 10,41 9,04 0,0276 -4,29 -155,61 14,71 -0,12 2,00 0,16 0,0471 0,336 0,0000 -0,0221 0,00 6,25
0,16 0,0398 0,3360 0,0000 -0,0569 0,00 -7,07 -7,07 -10,61 -10,61 -4,24 0,0276 -4,71 -170,62 15,32 -0,14 2,00 0,16 0,0490 0,336 0,0000 -0,0295 0,00 6,25
0,16 0,0776 0,3360 0,0000 0,0749 2,15 1,22 -2,98 4,70 4,70 1,88 0,0276 -4,11 -148,90 8,81 -0,12 2,00 0,16 0,0282 0,336 0,0000 -0,0723 0,00 6,25
0,16 0,0732 0,3360 0,0000 0,0367 1,05 -1,41 -3,55 -4,90 -4,90 -1,96 0,0276 -4,89 -177,32 9,79 -0,14 2,00 0,16 0,0313 0,336 0,0000 -0,0879 0,00 6,25
0,16 0,0639 0,3360 0,0000 0,0310 0,89 1,31 -3,05 4,80 4,80 1,92 0,0276 -4,20 -152,28 9,00 -0,12 2,00 0,16 0,0288 0,336 0,0000 -0,0735 0,00 6,25
0,16 0,0591 0,3360 0,0000 -0,0024 0,00 -1,48 -3,48 -4,97 -4,97 -1,99 0,0276 -4,80 -173,94 9,76 -0,14 2,00 0,16 0,0312 0,336 0,0000 -0,0853 0,00 6,25
0,16 0,0196 0,3360 0,0000 -0,0630 0,00 -3,37 -3,37 3,39 3,39 1,36 0,0276 -3,08 -111,82 6,47 -0,09 2,00 0,16 0,0207 0,336 0,0000 -0,0596 0,00 6,25
0,16 0,0543 0,3360 0,0000 0,0781 2,25 5,83 5,83 9,71 9,71 8,16 0,0276 -2,05 -74,45 11,76 -0,06 2,00 0,16 0,0376 0,336 0,0000 0,0286 0,82 6,25
0,16 0,0531 0,3360 0,0000 0,0628 1,81 -5,80 -5,80 -9,87 -9,87 -3,95 0,0276 -2,37 -86,06 12,24 -0,07 2,00 0,16 0,0392 0,336 0,0000 0,0212 0,61 6,25
0,16 0,0382 0,3360 0,0000 0,0297 0,85 6,09 6,09 9,96 9,96 8,41 0,0276 -2,07 -75,05 12,03 -0,06 2,00 0,16 0,0385 0,336 0,0000 0,0306 0,88 6,25
0,16 0,0374 0,3360 0,0000 0,0164 0,47 -6,05 -6,05 -10,12 -10,12 -4,05 0,0276 -2,36 -85,45 12,48 -0,07 2,00 0,16 0,0399 0,336 0,0000 0,0241 0,69 6,25
0,16 0,0724 0,3360 0,0000 0,1306 3,76 0,61 -1,52 4,57 4,57 2,13 0,0276 -2,09 -75,94 6,66 -0,06 2,00 0,16 0,0213 0,336 0,0000 -0,0215 0,00 6,25
0,16 0,0710 0,3360 0,0000 0,1175 3,38 -0,65 -1,69 -4,64 -4,64 -1,86 0,0276 -2,33 -84,56 6,97 -0,07 2,00 0,16 0,0223 0,336 0,0000 -0,0275 0,00 6,25
0,16 0,0588 0,3360 0,0000 0,0892 2,56 0,70 -1,54 4,66 4,66 2,18 0,0276 -2,12 -76,80 6,77 -0,06 2,00 0,16 0,0217 0,336 0,0000 -0,0213 0,00 6,25
0,16 0,0576 0,3360 0,0000 0,0784 2,25 -0,73 -1,67 -4,72 -4,72 -1,89 0,0276 -2,31 -83,70 7,03 -0,07 2,00 0,16 0,0225 0,336 0,0000 -0,0260 0,00 6,25
3 3











Pilar 5-1 0 ELUltfundamental
Pilar 5-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 5-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 5-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 5-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 5-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 5-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 5-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 5-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 5-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 5-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 5-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 5-2 0 ELUltfundamental
Pilar 5-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 5-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 5-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 5-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 5-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 5-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 5-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 5-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 5-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 5-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 5-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 5-3 0 ELUltfundamental
Pilar 5-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 5-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 5-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 5-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 5-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 5-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 5-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 5-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 5-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 5-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 5-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 5-4 0 ELUltfundamental
Pilar 5-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 5-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 5-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 5-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 5-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 5-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 5-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 5-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 5-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 5-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 5-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado












































8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1986 62,07 0,2360 0,1986 62,07 1260,26 0,3903 1,1523 0,6 Verifica 198,82 0,59 0,04 2,19 2,19 198,82 -1,67 0,10 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8
P5
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1720
Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1819
Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1740
Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1802
53,74 0,2360 0,1720 53,74 1260,26 0,2437 1,0594 0,6 Verifica 198,82 4,04 0,25 2,19 2,19 198,82 4,09 0,25 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 56,85 0,2360 0,1819 56,85 1260,26 0,2861 1,0818 0,5 Verifica 198,82 -3,25 0,20 2,19 2,19 198,82 -6,27 0,38 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 54,38 0,2360 0,1740 54,38 1260,26 0,2518 1,0634 0,5 Verifica 198,82 4,15 0,25 2,19 2,19 198,82 2,43 0,15 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 56,30 0,2360 0,1802 56,30 1260,26 0,2780 1,0773 0,5 Verifica 198,82 -3,36 0,21 2,19 2,19 198,82 -4,61 0,28 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1720 53,76 0,2360 0,1720 53,76 1260,26 0,2439 1,0595 0,6 Verifica 198,82 1,51 0,09 2,19 2,19 198,82 4,58 0,28 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1819 56,84 0,2360 0,1819 56,84 1260,26 0,2859 1,0817 0,5 Verifica 198,82 -0,72 0,04 2,19 2,19 198,82 -6,77 0,41 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1733 54,17 0,2360 0,1733 54,17 1260,26 0,2491 1,0620 0,6 Verifica 198,82 1,54 0,09 2,19 2,19 198,82 3,27 0,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1808 56,49 0,2360 0,1808 56,49 1260,26 0,2807 1,0788 0,5 Verifica 198,82 -0,75 0,05 2,19 2,19 198,82 -5,45 0,33 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1823 56,97 0,2360 0,1823 56,97 1260,26 0,2879 1,0829 0,5 Verifica 198,82 1,38 0,08 2,19 2,19 198,82 -3,47 0,21 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1539 48,09 0,2360 0,1539 48,09 1260,26 0,1810 1,0327 0,7 Verifica 198,82 6,01 0,37 2,19 2,19 198,82 6,25 0,38 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1633 51,04 0,2360 0,1633 51,04 1260,26 0,2120 1,0450 0,6 Verifica 198,82 -4,16 0,25 2,19 2,19 198,82 -10,80 0,66 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1560 48,76 0,2360 0,1560 48,76 1260,26 0,1877 1,0352 0,6 Verifica 198,82 6,18 0,38 2,19 2,19 198,82 2,89 0,18 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1614 50,43 0,2360 0,1614 50,43 1260,26 0,2053 1,0421 0,6 Verifica 198,82 -4,33 0,26 2,19 2,19 198,82 -7,43 0,45 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1532 47,89 0,2360 0,1532 47,89 1260,26 0,1790 1,0320 0,7 Verifica 198,82 2,46 0,15 2,19 2,19 198,82 8,41 0,51 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1639 51,22 0,2360 0,1639 51,22 1260,26 0,2140 1,0458 0,6 Verifica 198,82 -0,61 0,04 2,19 2,19 198,82 -12,95 0,79 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1546 48,32 0,2360 0,1546 48,32 1260,26 0,1833 1,0336 0,6 Verifica 198,82 2,50 0,15 2,19 2,19 198,82 5,86 0,36 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1627 50,84 0,2360 0,1627 50,84 1260,26 0,2097 1,0440 0,5 Verifica 198,82 -0,65 0,04 2,19 2,19 198,82 -10,40 0,64 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1559 48,72 0,2360 0,1559 48,72 1260,26 0,1874 1,0351 0,4 Verifica 198,82 1,74 0,11 2,19 2,19 198,82 -3,74 0,23 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1324 41,39 0,2360 0,1324 41,39 1260,26 0,1199 1,0144 0,8 Verifica 198,82 6,43 0,39 2,19 2,19 198,82 6,80 0,42 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1395 43,61 0,2360 0,1395 43,61 1260,26 0,1390 1,0193 0,7 Verifica 198,82 -4,08 0,25 2,19 2,19 198,82 -11,70 0,72 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1338 41,81 0,2360 0,1338 41,81 1260,26 0,1235 1,0152 0,7 Verifica 198,82 6,60 0,40 2,19 2,19 198,82 3,08 0,19 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1382 43,20 0,2360 0,1382 43,20 1260,26 0,1354 1,0183 0,6 Verifica 198,82 -4,26 0,26 2,19 2,19 198,82 -7,97 0,49 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1318 41,18 0,2360 0,1318 41,18 1260,26 0,1182 1,0140 0,8 Verifica 198,82 2,76 0,17 2,19 2,19 198,82 10,06 0,62 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1402 43,80 0,2360 0,1402 43,80 1260,26 0,1407 1,0198 0,7 Verifica 198,82 -0,42 0,03 2,19 2,19 198,82 -14,96 0,92 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1328 41,50 0,2360 0,1328 41,50 1260,26 0,1208 1,0146 0,7 Verifica 198,82 2,82 0,17 2,19 2,19 198,82 7,11 0,44 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1392 43,50 0,2360 0,1392 43,50 1260,26 0,1380 1,0190 0,6 Verifica 198,82 -0,47 0,03 2,19 2,19 198,82 -12,00 0,74 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1200 37,51 0,2360 0,1200 37,51 1260,26 0,0887 1,0079 0,3 Verifica 198,82 1,96 0,12 2,19 2,19 198,82 -3,75 0,23 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1073 33,53 0,2360 0,1073 33,53 1260,26 0,0591 1,0035 0,9 Verifica 198,82 6,36 0,39 2,19 2,19 198,82 5,99 0,37 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1114 34,80 0,2360 0,1114 34,80 1260,26 0,0683 1,0047 0,8 Verifica 198,82 -3,69 0,23 2,19 2,19 198,82 -11,06 0,68 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1075 33,60 0,2360 0,1075 33,60 1260,26 0,0596 1,0035 0,7 Verifica 198,82 6,52 0,40 2,19 2,19 198,82 2,64 0,16 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1112 34,73 0,2360 0,1112 34,73 1260,26 0,0678 1,0046 0,7 Verifica 198,82 -3,85 0,24 2,19 2,19 198,82 -7,71 0,47 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1078 33,70 0,2360 0,1078 33,70 1260,26 0,0603 1,0036 0,9 Verifica 198,82 2,87 0,18 2,19 2,19 198,82 9,77 0,60 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1108 34,64 0,2360 0,1108 34,64 1260,26 0,0671 1,0045 0,8 Verifica 198,82 -0,20 0,01 2,19 2,19 198,82 -14,84 0,91 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1081 33,79 0,2360 0,1081 33,79 1260,26 0,0609 1,0037 0,7 Verifica 198,82 2,93 0,18 2,19 2,19 198,82 6,93 0,42 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175



































Pilar 6-1 0 ELUltfundamental -214,124 0,819 -2,901 7,75E-05 -2,5219 0,8526 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 26,05 considerar 0,0039 -3,37
Pilar 6-1 2,975 ELUltfundamental -207,849 0,819 -2,901 7,75E-05 6,11 -1,5831 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 26,44 considerar 0,0039 6,93
Pilar 6-1 0 ELSismo1xMax -122,241 4,036 2,631 0,0059 6,2903 5,878 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 34,47 considerar 0,0039 6,77
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1xMax -117,593 4,036 2,631 0,0059 9,4762 3,9947 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,15 considerar 0,0039 9,94
Pilar 6-1 0 ELSismo1xMin -170,375 -2,933 -6,395 -0,0058 -9,5545 -4,732 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,20 considerar 0,0039 -10,23
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1xMin -165,726 -2,933 -6,395 -0,0058 -1,5428 -6,131 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,61 considerar 0,0039 -2,20
Pilar 6-1 0 ELSismo2xMax -130,607 4,123 1,265 0,0039 3,8014 6,0184 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,35 considerar 0,0039 4,32
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2xMax -125,958 4,123 1,265 0,0039 7,9023 4,1111 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,96 considerar 0,0039 8,40
Pilar 6-1 0 ELSismo2xMin -162,009 -3,02 -5,029 -0,0037 -7,0656 -4,8723 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,94 considerar 0,0039 -7,71
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2xMin -157,361 -3,02 -5,029 -0,0037 0,0311 -6,2474 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,38 considerar 0,0039 0,65
Pilar 6-1 0 ELSismo1yMax -117,497 1,625 2,097 0,0026 5,5305 2,2026 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,16 considerar 0,0039 5,99
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1yMax -112,849 1,625 2,097 0,0026 8,6446 0,4974 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,88 considerar 0,0039 9,09
Pilar 6-1 0 ELSismo1yMin -175,119 -0,521 -5,861 -0,0025 -8,7947 -1,0566 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,80 considerar 0,0039 -9,49
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1yMin -170,47 -0,521 -5,861 -0,0025 -0,7112 -2,6337 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,19 considerar 0,0039 -1,38
Pilar 6-1 0 ELSismo2yMax -124,33 1,641 1,148 0,0017 3,8126 2,2327 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 34,18 considerar 0,0039 4,30
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2yMax -119,682 1,641 1,148 0,0017 7,5409 0,5144 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 34,84 considerar 0,0039 8,01
Pilar 6-1 0 ELSismo2yMin -168,286 -0,538 -4,912 -0,0015 -7,0767 -1,0867 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,38 considerar 0,0039 -7,74
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2yMin -163,637 -0,538 -4,912 -0,0015 0,3925 -2,6507 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,79 considerar 0,0039 1,04
Pilar 6-2 0 ELUltfundamental -168,249 2,078 -6,006 0,00037 -8,5138 2,8821 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,38 considerar 0,0039 -9,18
Pilar 6-2 2,975 ELUltfundamental -161,974 2,078 -6,006 0,00037 9,3549 -3,3012 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,95 considerar 0,0039 9,99
Pilar 6-2 0 ELSismo1xMax -97,186 6,009 2,327 0,0101 4,0446 8,8388 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 38,66 considerar 0,0039 4,43
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1xMax -92,538 6,009 2,327 0,0101 15,1086 4,5633 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 39,62 considerar 0,0039 15,47
Pilar 6-2 0 ELSismo1xMin -133,42 -3,193 -10,162 -0,0096 -15,1271 -4,9359 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,00 considerar 0,0039 -15,65
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1xMin -128,772 -3,193 -10,162 -0,0096 -2,8846 -9,0371 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,59 considerar 0,0039 -3,39
Pilar 6-2 0 ELSismo2xMax -104,281 6,131 -0,194 0,0058 0,1168 9,0246 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 37,32 considerar 0,0039 0,53
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2xMax -99,633 6,131 -0,194 0,0058 11,5377 4,7412 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 38,18 considerar 0,0039 11,93
Pilar 6-2 0 ELSismo2xMin -126,325 -3,315 -7,64 -0,0053 -11,1992 -5,1217 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,91 considerar 0,0039 -11,70
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2xMin -121,677 -3,315 -7,64 -0,0053 0,6862 -9,2149 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 34,55 considerar 0,0039 1,17
Pilar 6-2 0 ELSismo1yMax -93,029 2,817 2,514 0,0047 4,4681 4,0553 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 39,52 considerar 0,0039 4,84
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1yMax -88,381 2,817 2,514 0,0047 15,2366 -0,1487 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 40,54 considerar 0,0039 15,59
Pilar 6-2 0 ELSismo1yMin -137,577 -0,00106 -10,348 -0,0042 -15,5506 -0,1524 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,49 considerar 0,0039 -16,09
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1yMin -132,928 -0,00106 -10,348 -0,0042 -3,0126 -4,3251 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,06 considerar 0,0039 -3,54
Pilar 6-2 0 ELSismo2yMax -98,334 2,837 0,914 0,0028 1,9767 4,0894 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 38,43 considerar 0,0039 2,37
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2yMax -93,686 2,837 0,914 0,0028 12,9709 -0,1215 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 39,38 considerar 0,0039 13,34
Pilar 6-2 0 ELSismo2yMin -132,272 -0,022 -8,748 -0,0023 -13,0592 -0,1864 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,14 considerar 0,0039 -13,58
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2yMin -127,623 -0,022 -8,748 -0,0023 -0,7469 -4,3523 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,74 considerar 0,0039 -1,25
Pilar 6-3 0 ELUltfundamental -113,562 2,837 -6,475 0,00038 -9,3212 4,0888 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,76 considerar 0,0039 -9,77
Pilar 6-3 2,975 ELUltfundamental -107,287 2,837 -6,475 0,00038 9,9425 -4,3521 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,80 considerar 0,0039 10,37
Pilar 6-3 0 ELSismo1xMax -67,316 6,447 2,402 0,0108 3,7871 9,5084 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 46,45 desprezar 0,0039 4,05
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1xMax -62,667 6,447 2,402 0,0108 16,3478 3,7631 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 48,15 desprezar 0,0039 16,60
Pilar 6-3 0 ELSismo1xMin -89,365 -2,596 -10,864 -0,0103 -15,9749 -3,9609 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 40,32 considerar 0,0039 -16,33
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1xMin -84,717 -2,596 -10,864 -0,0103 -3,3611 -9,6718 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 41,41 considerar 0,0039 -3,70
Pilar 6-3 0 ELSismo2xMax -72,043 6,576 -0,293 0,006 -0,2254 9,7006 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 44,90 considerar 0,0039 -0,51
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2xMax -67,395 6,576 -0,293 0,006 12,3478 3,9531 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 46,43 desprezar 0,0039 12,61
Pilar 6-3 0 ELSismo2xMin -84,638 -2,725 -8,169 -0,0055 -11,9624 -4,1531 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 41,43 considerar 0,0039 -12,30
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2xMin -79,989 -2,725 -8,169 -0,0055 0,6389 -9,8618 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 42,61 considerar 0,0039 0,95
Pilar 6-3 0 ELSismo1yMax -64,522 3,359 3,186 0,0052 5,0732 4,9052 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 47,45 desprezar 0,0039 5,33
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1yMax -59,873 3,359 3,186 0,0052 17,3939 -0,8199 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 49,26 desprezar 0,0039 17,63
Pilar 6-3 0 ELSismo1yMin -92,159 0,492 -11,648 -0,0047 -17,261 0,6423 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 39,70 considerar 0,0039 -17,62
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1yMin -87,511 0,492 -11,648 -0,0047 -4,4073 -5,0888 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 40,74 considerar 0,0039 -4,75
Pilar 6-3 0 ELSismo2yMax -67,807 3,369 1,374 0,0031 2,3565 4,9219 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 46,28 desprezar 0,0039 2,62
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2yMax -63,158 3,369 1,374 0,0031 14,7206 -0,8085 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 47,96 desprezar 0,0039 14,97
Pilar 6-3 0 ELSismo2yMin -88,874 0,482 -9,836 -0,0026 -14,5443 0,6257 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 40,43 considerar 0,0039 -14,90
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2yMin -84,226 0,482 -9,836 -0,0026 -1,734 -5,1002 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 41,53 considerar 0,0039 -2,07
Pilar 6-4 0 ELUltfundamental -53,259 3,537 -7,902 0,000614 -11,0119 5,0946 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 52,22 desprezar 0,0039 -11,22
Pilar 6-4 2,975 ELUltfundamental -46,984 3,537 -7,902 0,000614 12,4969 -5,4274 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 55,60 desprezar 0,0039 12,68
Pilar 6-4 0 ELSismo1xMax -33,011 6,566 1,399 0,0097 1,9842 9,5958 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 66,34 desprezar 0,0039 2,11
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1xMax -28,363 6,566 1,399 0,0097 19,3812 2,5114 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 71,56 desprezar 0,0039 19,49
Pilar 6-4 0 ELSismo1xMin -41,917 -1,735 -12,155 -0,0089 -16,7795 -2,6496 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 58,87 desprezar 0,0039 -16,95
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1xMin -37,269 -1,735 -12,155 -0,0089 -2,1775 -9,9373 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 62,43 desprezar 0,0039 -2,32
Pilar 6-4 0 ELSismo2xMax -34,455 6,704 -1,25 0,0055 -1,6806 9,7977 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 64,93 desprezar 0,0039 -1,82
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2xMax -29,807 6,704 -1,25 0,0055 15,1672 2,7198 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 69,81 desprezar 0,0039 15,28
Pilar 6-4 0 ELSismo2xMin -40,473 -1,873 -9,506 -0,0047 -13,1147 -2,8515 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 59,91 desprezar 0,0039 -13,27
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2xMin -35,825 -1,873 -9,506 -0,0047 2,0366 -10,1457 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 63,68 desprezar 0,0039 2,18
Pilar 6-4 0 ELSismo1yMax -32,264 3,754 2,809 0,0048 3,984 5,4631 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 67,10 desprezar 0,0039 4,11
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1yMax -27,616 3,754 2,809 0,0048 21,5779 -1,7203 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 72,53 desprezar 0,0039 21,69
Pilar 6-4 0 ELSismo1yMin -42,665 1,077 -13,565 -0,0039 -18,7792 1,4832 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 58,35 desprezar 0,0039 -18,95
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1yMin -38,016 1,077 -13,565 -0,0039 -4,3741 -5,7056 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 61,81 desprezar 0,0039 -4,52
Pilar 6-4 0 ELSismo2yMax -33,476 3,772 0,867 0,0029 1,2905 5,4823 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 65,87 desprezar 0,0039 1,42
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2yMax -28,828 3,772 0,867 0,0029 18,4944 -1,6872 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 70,98 desprezar 0,0039 18,61
Pilar 6-4 0 ELSismo2yMin -41,452 1,059 -11,623 -0,0021 -16,0858 1,4639 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 59,20 desprezar 0,0039 -16,25
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2yMin -36,804 1,059 -11,623 -0,0021 -1,2907 -5,7386 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 62,82 desprezar 0,0039 -1,44
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P6
-3,37 -4,28 6,93 6,93 2,77 0,02327 -4,98 -214,12 7,75 -0,17 2,00
1,17 -2,53 -11,70 -11,70 -4,68 0,02327 -2,94 -126,33 11,70 -0,10 2,00
6,77 6,77 9,94 9,94 8,67 0,02327 -2,84 -122,24 11,52 -0,10 2,00
-2,20 -3,41 -10,23 -10,23 -4,09 0,02327 -3,96 -170,38 10,23 -0,14 2,00
4,32 4,32 8,40 8,40 6,77 0,02327 -3,04 -130,61 9,81 -0,10 2,00
0,65 -3,24 -7,71 -7,71 -3,08 0,02327 -3,77 -162,01 7,71 -0,13 2,00
5,99 5,99 9,09 9,09 7,85 0,02327 -2,73 -117,50 10,59 -0,09 2,00
-1,38 -3,50 -9,49 -9,49 -3,79 0,02327 -4,07 -175,12 9,49 -0,14 2,00
4,30 4,30 8,01 8,01 6,53 0,02327 -2,89 -124,33 9,42 -0,10 2,00
1,04 -3,37 -7,74 -7,74 -3,10 0,02327 -3,92 -168,29 7,74 -0,13 2,00
-9,18 -9,18 9,99 9,99 4,00 0,02327 -3,91 -168,25 9,99 -0,13 2,00
4,43 4,43 15,47 15,47 11,06 0,02327 -2,26 -97,19 15,47 -0,08 2,00
-3,39 -3,39 -15,65 -15,65 -6,26 0,02327 -3,10 -133,42 15,65 -0,11 2,00
0,53 -2,09 11,93 11,93 6,32 0,02327 -2,43 -104,28 11,93 -0,08 2,00
4,84 4,84 15,59 15,59 11,29 0,02327 -2,16 -93,03 15,59 -0,07 2,00
-3,54 -3,54 -16,09 -16,09 -6,44 0,02327 -3,20 -137,58 16,09 -0,11 2,00
2,37 2,37 13,34 13,34 8,95 0,02327 -2,29 -98,33 13,34 -0,08 2,00
-1,25 -2,65 -13,58 -13,58 -5,43 0,02327 -3,08 -132,27 13,58 -0,11 2,00
-9,77 -9,77 10,37 10,37 4,15 0,02327 -2,64 -113,56 10,37 -0,09 2,00
4,05 4,05 16,60 16,60 11,58 0,02327 -1,57 -67,32 16,60 -0,05 2,00
-3,70 -3,70 -16,33 -16,33 -6,53 0,02327 -2,08 -89,37 16,33 -0,07 2,00
-0,51 -1,44 12,61 12,61 6,99 0,02327 -1,68 -72,04 12,61 -0,06 2,00
0,95 -1,69 -12,30 -12,30 -4,92 0,02327 -1,97 -84,64 12,30 -0,07 2,00
5,33 5,33 17,63 17,63 12,71 0,02327 -1,50 -64,52 17,63 -0,05 2,00
-4,75 -4,75 -17,62 -17,62 -7,05 0,02327 -2,14 -92,16 17,62 -0,07 2,00
2,62 2,62 14,97 14,97 10,03 0,02327 -1,58 -67,81 14,97 -0,05 2,00
-2,07 -2,07 -14,90 -14,90 -5,96 0,02327 -2,07 -88,87 14,90 -0,07 2,00
-11,22 -11,22 12,68 12,68 5,07 0,02327 -1,24 -53,26 12,68 -0,04 2,00
2,11 2,11 19,49 19,49 12,54 0,02327 -0,77 -33,01 19,49 -0,03 2,00
-2,32 -2,32 -16,95 -16,95 -6,78 0,02327 -0,98 -41,92 16,95 -0,03 2,00
-1,82 -1,82 15,28 15,28 8,44 0,02327 -0,80 -34,46 15,28 -0,03 2,00
2,18 2,18 -13,27 -13,27 -5,31 0,02327 -0,94 -40,47 13,27 -0,03 2,00
4,11 4,11 21,69 21,69 14,66 0,02327 -0,75 -32,26 21,69 -0,03 2,00
-4,52 -4,52 -18,95 -18,95 -7,58 0,02327 -0,99 -42,67 18,95 -0,03 2,00
1,42 1,42 18,61 18,61 11,73 0,02327 -0,78 -33,48 18,61 -0,03 2,00
-1,44 -1,44 -16,25 -16,25 -6,50 0,02327 -0,96 -41,45 16,25 -0,03 2,00
Longitudinal

































Pilar 6-1 0 ELUltfundamental 1,14 3,39 46,91 26,05 considerar 0,00411 1,73
Pilar 6-1 2,975 ELUltfundamental 1,14 3,39 46,91 26,44 considerar 0,00411 -2,44
Pilar 6-1 0 ELSismo1xMax 1,14 3,39 46,91 34,47 considerar 0,00411 6,38
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1xMax 1,14 3,39 46,91 35,15 considerar 0,00411 4,48
Pilar 6-1 0 ELSismo1xMin 1,14 3,39 46,91 29,20 considerar 0,00411 -5,43
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1xMin 1,14 3,39 46,91 29,61 considerar 0,00411 -6,81
Pilar 6-1 0 ELSismo2xMax 1,14 3,39 46,91 33,35 considerar 0,00411 6,56
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2xMax 1,14 3,39 46,91 33,96 considerar 0,00411 4,63
Pilar 6-1 0 ELSismo2xMin 1,14 3,39 46,91 29,94 considerar 0,00411 -5,54
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2xMin 1,14 3,39 46,91 30,38 considerar 0,00411 -6,89
Pilar 6-1 0 ELSismo1yMax 1,14 3,39 46,91 35,16 considerar 0,00411 2,69
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1yMax 1,14 3,39 46,91 35,88 considerar 0,00411 0,96
Pilar 6-1 0 ELSismo1yMin 1,14 3,39 46,91 28,80 considerar 0,00411 -1,78
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1yMin 1,14 3,39 46,91 29,19 considerar 0,00411 -3,33
Pilar 6-1 0 ELSismo2yMax 1,14 3,39 46,91 34,18 considerar 0,00411 2,74
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2yMax 1,14 3,39 46,91 34,84 considerar 0,00411 1,01
Pilar 6-1 0 ELSismo2yMin 1,14 3,39 46,91 29,38 considerar 0,00411 -1,78
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2yMin 1,14 3,39 46,91 29,79 considerar 0,00411 -3,32
Pilar 6-2 0 ELUltfundamental 1,14 3,39 46,91 29,38 considerar 0,00411 3,57
Pilar 6-2 2,975 ELUltfundamental 1,14 3,39 46,91 29,95 considerar 0,00411 -3,97
Pilar 6-2 0 ELSismo1xMax 1,14 3,39 46,91 38,66 considerar 0,00411 9,24
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1xMax 1,14 3,39 46,91 39,62 considerar 0,00411 4,94
Pilar 6-2 0 ELSismo1xMin 1,14 3,39 46,91 33,00 considerar 0,00411 -5,48
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1xMin 1,14 3,39 46,91 33,59 considerar 0,00411 -9,57
Pilar 6-2 0 ELSismo2xMax 1,14 3,39 46,91 37,32 considerar 0,00411 9,45
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2xMax 1,14 3,39 46,91 38,18 considerar 0,00411 5,15
Pilar 6-2 0 ELSismo2xMin 1,14 3,39 46,91 33,91 considerar 0,00411 -5,64
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2xMin 1,14 3,39 46,91 34,55 considerar 0,00411 -9,72
Pilar 6-2 0 ELSismo1yMax 1,14 3,39 46,91 39,52 considerar 0,00411 4,44
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1yMax 1,14 3,39 46,91 40,54 considerar 0,00411 -0,51
Pilar 6-2 0 ELSismo1yMin 1,14 3,39 46,91 32,49 considerar 0,00411 -0,72
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1yMin 1,14 3,39 46,91 33,06 considerar 0,00411 -4,87
Pilar 6-2 0 ELSismo2yMax 1,14 3,39 46,91 38,43 considerar 0,00411 4,49
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2yMax 1,14 3,39 46,91 39,38 considerar 0,00411 -0,51
Pilar 6-2 0 ELSismo2yMin 1,14 3,39 46,91 33,14 considerar 0,00411 -0,73
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2yMin 1,14 3,39 46,91 33,74 considerar 0,00411 -4,88
Pilar 6-3 0 ELUltfundamental 1,14 3,39 46,91 35,76 considerar 0,00411 4,56
Pilar 6-3 2,975 ELUltfundamental 1,14 3,39 46,91 36,80 considerar 0,00411 -4,79
Pilar 6-3 0 ELSismo1xMax 1,14 3,39 46,91 46,45 considerar 0,00411 9,79
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1xMax 1,14 3,39 46,91 48,15 desprezar 0,00411 4,02
Pilar 6-3 0 ELSismo1xMin 1,14 3,39 46,91 40,32 considerar 0,00411 -4,33
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1xMin 1,14 3,39 46,91 41,41 considerar 0,00411 -10,02
Pilar 6-3 0 ELSismo2xMax 1,14 3,39 46,91 44,90 considerar 0,00411 10,00
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2xMax 1,14 3,39 46,91 46,43 considerar 0,00411 4,23
Pilar 6-3 0 ELSismo2xMin 1,14 3,39 46,91 41,43 considerar 0,00411 -4,50
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2xMin 1,14 3,39 46,91 42,61 considerar 0,00411 -10,19
Pilar 6-3 0 ELSismo1yMax 1,14 3,39 46,91 47,45 desprezar 0,00411 5,17
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1yMax 1,14 3,39 46,91 49,26 desprezar 0,00411 -1,07
Pilar 6-3 0 ELSismo1yMin 1,14 3,39 46,91 39,70 considerar 0,00411 1,02
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1yMin 1,14 3,39 46,91 40,74 considerar 0,00411 -5,45
Pilar 6-3 0 ELSismo2yMax 1,14 3,39 46,91 46,28 considerar 0,00411 5,20
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2yMax 1,14 3,39 46,91 47,96 desprezar 0,00411 -1,07
Pilar 6-3 0 ELSismo2yMin 1,14 3,39 46,91 40,43 considerar 0,00411 0,99
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2yMin 1,14 3,39 46,91 41,53 considerar 0,00411 -5,45
Pilar 6-4 0 ELUltfundamental 1,14 3,39 46,91 52,22 desprezar 0,00411 5,31
Pilar 6-4 2,975 ELUltfundamental 1,14 3,39 46,91 55,60 desprezar 0,00411 -5,62
Pilar 6-4 0 ELSismo1xMax 1,14 3,39 46,91 66,34 desprezar 0,00411 9,73
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1xMax 1,14 3,39 46,91 71,56 desprezar 0,00411 2,63
Pilar 6-4 0 ELSismo1xMin 1,14 3,39 46,91 58,87 desprezar 0,00411 -2,82
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1xMin 1,14 3,39 46,91 62,43 desprezar 0,00411 -10,09
Pilar 6-4 0 ELSismo2xMax 1,14 3,39 46,91 64,93 desprezar 0,00411 9,94
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2xMax 1,14 3,39 46,91 69,81 desprezar 0,00411 2,84
Pilar 6-4 0 ELSismo2xMin 1,14 3,39 46,91 59,91 desprezar 0,00411 -3,02
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2xMin 1,14 3,39 46,91 63,68 desprezar 0,00411 -10,29
Pilar 6-4 0 ELSismo1yMax 1,14 3,39 46,91 67,10 desprezar 0,00411 5,60
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1yMax 1,14 3,39 46,91 72,53 desprezar 0,00411 -1,83
Pilar 6-4 0 ELSismo1yMin 1,14 3,39 46,91 58,35 desprezar 0,00411 1,66
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1yMin 1,14 3,39 46,91 61,81 desprezar 0,00411 -5,86
Pilar 6-4 0 ELSismo2yMax 1,14 3,39 46,91 65,87 desprezar 0,00411 5,62
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2yMax 1,14 3,39 46,91 70,98 desprezar 0,00411 -1,81
Pilar 6-4 0 ELSismo2yMin 1,14 3,39 46,91 59,20 desprezar 0,00411 1,63
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2yMin 1,14 3,39 46,91 62,82 desprezar 0,00411 -5,89
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,16 0,0248 0,3360 0,0000 -0,1374
0,16 0,0374 0,3360 0,0000
0,00 1,73 -4,28 -2,44 -4,28 -1,71 0,0252 -5,40 -214,12 9,68 -0,17 2,00 0,16 0,0310 0,336 0,0000 -0,1190 0,00 6,25
0,16
P6
0,0369 0,3360 0,0000 -0,0216 0,00 4,48 4,48 6,38 6,38 5,62 0,0252 -3,08 -122,24 9,46 -0,10 2,00 0,16 0,0303 0,336 0,0000 -0,0412 0,00 6,25
0,16 0,0327 0,3360 0,0000 -0,0778 0,00 -5,43 -5,43 -6,81 -6,81 -2,73 0,0252 -4,30 -170,38 11,11 -0,14 2,00 0,16 0,0356 0,336 0,0000 -0,0694 0,00 6,25
0,16 0,0314 0,3360 0,0000 -0,0459 0,00 4,63 4,63 6,56 6,56 5,78 0,0252 -3,29 -130,61 9,85 -0,10 2,00 0,16 0,0315 0,336 0,0000 -0,0454 0,00 6,25
0,16 0,0247 0,3360 0,0000 -0,0945 0,00 -5,54 -5,54 -6,89 -6,89 -2,76 0,0252 -4,09 -162,01 10,98 -0,13 2,00 0,16 0,0351 0,336 0,0000 -0,0633 0,00 6,25
0,16 0,0339 0,3360 0,0000 -0,0259 0,00 0,96 -2,35 2,69 2,69 1,07 0,0252 -2,96 -117,50 5,65 -0,09 2,00 0,16 0,0181 0,336 0,0000 -0,0729 0,00 6,25
0,16 0,0304 0,3360 0,0000 -0,0889 0,00 -1,78 -3,50 -3,33 -3,50 -1,40 0,0252 -4,42 -175,12 7,92 -0,14 2,00 0,16 0,0253 0,336 0,0000 -0,1038 0,00 6,25
0,16 0,0302 0,3360 0,0000 -0,0436 0,00 1,01 -2,49 2,74 2,74 1,10 0,0252 -3,14 -124,33 5,88 -0,10 2,00 0,16 0,0188 0,336 0,0000 -0,0773 0,00 6,25
0,16 0,0248 0,3360 0,0000 -0,0996 0,00 -1,78 -3,37 -3,32 -3,37 -1,35 0,0252 -4,25 -168,29 7,61 -0,13 2,00 0,16 0,0244 0,336 0,0000 -0,1009 0,00 6,25
0,16 0,0320 0,3360 0,0000 -0,0782 0,00 3,57 3,57 -3,97 -3,97 -0,95 0,0252 -4,24 -168,25 8,21 -0,13 2,00 0,16 0,0263 0,336 0,0000 -0,0951 0,00 6,25
0,16 0,0495 0,3360 0,0000 0,0407 1,17 4,94 4,94 9,24 9,24 7,52 0,0252 -2,45 -97,19 11,69 -0,08 2,00 0,16 0,0374 0,336 0,0000 0,0046 0,13 6,25
0,16 0,0501 0,3360 0,0000 0,0072 0,21 -5,48 -5,48 -9,57 -9,57 -3,83 0,0252 -3,37 -133,42 12,93 -0,11 2,00 0,16 0,0414 0,336 0,0000 -0,0187 0,00 6,25
0,16 0,0382 0,3360 0,0000 -0,0002 0,00 5,15 5,15 9,45 9,45 7,73 0,0252 -2,63 -104,28 12,08 -0,08 2,00 0,16 0,0387 0,336 0,0000 0,0013 0,04 6,25
-0,0238 0,00 -5,64 -5,64 -9,72 -9,72 -3,89 0,0252 -3,19 -126,33 12,90 -0,10 2,00 0,16 0,0413 0,336 0,0000 -0,0123 0,00 6,25
0,16 0,0499 0,3360 0,0000 0,0459 1,32 -0,51 -1,86 4,44 4,44 1,92 0,0252 -2,35 -93,03 6,78 -0,07 2,00 0,16 0,0217 0,336 0,0000 -0,0379 0,00 6,25
0,16 0,0515 0,3360 0,0000 0,0075 0,22 -0,72 -2,75 -4,87 -4,87 -1,95 0,0252 -3,47 -137,58 8,34 -0,11 2,00 0,16 0,0267 0,336 0,0000 -0,0663 0,00 6,25
0,16 0,0427 0,3360 0,0000 0,0192 0,55 -0,51 -1,97 4,49 4,49 1,91 0,0252 -2,48 -98,33 6,97 -0,08 2,00 0,16 0,0223 0,336 0,0000 -0,0414 0,00 6,25
0,16 0,0435 0,3360 0,0000 -0,0115 0,00 -0,73 -2,65 -4,88 -4,88 -1,95 0,0252 -3,34 -132,27 8,21 -0,11 2,00 0,16 0,0263 0,336 0,0000 -0,0626 0,00 6,25
0,16 0,0332 0,3360 0,0000 -0,0242 0,00 4,56 4,56 -4,79 -4,79 -1,05 0,0252 -2,86 -113,56 7,66 -0,09 2,00 0,16 0,0245 0,336 0,0000 -0,0500 0,00 6,25
0,16 0,0531 0,3360 0,0000 0,0822 2,36 4,02 4,02 9,79 9,79 7,48 0,0252 -1,70 -67,32 11,48 -0,05 2,00 0,16 0,0367 0,336 0,0000 0,0335 0,96 6,25
0,16 0,0522 0,3360 0,0000 0,0567 1,63 -4,33 -4,33 -10,02 -10,02 -4,01 0,0252 -2,25 -89,37 12,27 -0,07 2,00 0,16 0,0393 0,336 0,0000 0,0181 0,52 6,25
0,16 0,0404 0,3360 0,0000 0,0393 1,13 4,23 4,23 10,00 10,00 7,69 0,0252 -1,82 -72,04 11,81 -0,06 2,00 0,16 0,0378 0,336 0,0000 0,0317 0,91 6,25
0,16 0,0393 0,3360 0,0000 0,0232 0,67 -4,50 -4,50 -10,19 -10,19 -4,08 0,0252 -2,14 -84,64 12,33 -0,07 2,00 0,16 0,0394 0,336 0,0000 0,0235 0,67 6,25
0,16 0,0564 0,3360 0,0000 0,0951 2,73 -1,07 -1,29 5,17 5,17 2,59 0,0252 -1,63 -64,52 5,17 -0,05 2,00 0,16 0,0165 0,336 0,0000 -0,0236 0,00 6,25
0,16 0,0564 0,3360 0,0000 0,0662 1,90 1,02 -1,84 -5,45 -5,45 -2,18 0,0252 -2,32 -92,16 7,77 -0,07 2,00 0,16 0,0249 0,336 0,0000 -0,0276 0,00 6,25
0,16 0,0479 0,3360 0,0000 0,0662 1,90 -1,07 -1,36 5,20 5,20 2,58 0,0252 -1,71 -67,81 6,91 -0,05 2,00 0,16 0,0221 0,336 0,0000 -0,0105 0,00 6,25
0,16 0,0477 0,3360 0,0000 0,0436 1,25 0,99 -1,78 -5,45 -5,45 -2,18 0,0252 -2,24 -88,87 7,69 -0,07 2,00 0,16 0,0246 0,336 0,0000 -0,0251 0,00 6,25
0,16 0,0406 0,3360 0,0000 0,0601 1,73 5,31 5,31 -5,62 -5,62 -1,25 0,0252 -1,34 -53,26 5,62 -0,04 2,00 0,16 0,0180 0,336 0,0000 -0,0072 0,00 6,25
0,16 0,0624 0,3360 0,0000 0,1474 4,24 2,63 2,63 9,73 9,73 6,89 0,0252 -0,83 -33,01 9,73 -0,03 2,00 0,16 0,0311 0,336 0,0000 0,0544 1,56 6,25
0,16 0,0542 0,3360 0,0000 0,1132 3,25 -2,82 -2,82 -10,09 -10,09 -4,04 0,0252 -1,06 -41,92 10,09 -0,03 2,00 0,16 0,0323 0,336 0,0000 0,0479 1,38 6,25
0,16 0,0489 0,3360 0,0000 0,1057 3,04 2,84 2,84 9,94 9,94 7,10 0,0252 -0,87 -34,46 9,94 -0,03 2,00 0,16 0,0318 0,336 0,0000 0,0548 1,57 6,25
0,16 0,0425 0,3360 0,0000 0,0798 2,29 -3,02 -3,02 -10,29 -10,29 -4,12 0,0252 -1,02 -40,47 10,29 -0,03 2,00 0,16 0,0329 0,336 0,0000 0,0514 1,48 6,25
0,16 0,0694 0,3360 0,0000 0,1691 4,86 -1,83 -1,83 5,60 5,60 2,62 0,0252 -0,81 -32,26 5,60 -0,03 2,00 0,16 0,0179 0,336 0,0000 0,0159 0,46 6,25
0,16 0,0606 0,3360 0,0000 0,1314 3,78 1,66 1,66 -5,86 -5,86 -2,34 0,0252 -1,08 -42,67 5,86 -0,03 2,00 0,16 0,0188 0,336 0,0000 0,0068 0,19 6,25
0,16 0,0595 0,3360 0,0000 0,1384 3,98 -1,81 -1,81 5,62 5,62 2,65 0,0252 -0,84 -33,48 5,62 -0,03 2,00 0,16 0,0180 0,336 0,0000 0,0147 0,42 6,25
















Pilar 6-1 0 ELUltfundamental
Pilar 6-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 6-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 6-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 6-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 6-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 6-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 6-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 6-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 6-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 6-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 6-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 6-2 0 ELUltfundamental
Pilar 6-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 6-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 6-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 6-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 6-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 6-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 6-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 6-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 6-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 6-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 6-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 6-3 0 ELUltfundamental
Pilar 6-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 6-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 6-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 6-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 6-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 6-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 6-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 6-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 6-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 6-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 6-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 6-4 0 ELUltfundamental
Pilar 6-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 6-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 6-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 6-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 6-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 6-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 6-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 6-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 6-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 6-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 6-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado












































8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1503 46,96 0,2360 0,1503 46,96 1260,26 0,1699 1,0289 0,4 Verifica 198,82 0,82 0,05 2,19 2,19 198,82 -2,90 0,18 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8
P6
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1234
Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1382
Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1261
Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1357
38,57 0,2360 0,1234 38,57 1260,26 0,0970 1,0094 0,5 Verifica 198,82 4,04 0,25 2,19 2,19 198,82 2,63 0,16 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 43,18 0,2360 0,1382 43,18 1260,26 0,1352 1,0183 0,5 Verifica 198,82 -2,93 0,18 2,19 2,19 198,82 -6,40 0,39 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 39,40 0,2360 0,1261 39,40 1260,26 0,1036 1,0107 0,5 Verifica 198,82 4,12 0,25 2,19 2,19 198,82 1,27 0,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 42,41 0,2360 0,1357 42,41 1260,26 0,1286 1,0165 0,4 Verifica 198,82 -3,02 0,18 2,19 2,19 198,82 -5,03 0,31 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1219 38,09 0,2360 0,1219 38,09 1260,26 0,0932 1,0087 0,4 Verifica 198,82 1,63 0,10 2,19 2,19 198,82 2,10 0,13 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1395 43,61 0,2360 0,1395 43,61 1260,26 0,1390 1,0193 0,4 Verifica 198,82 -0,52 0,03 2,19 2,19 198,82 -5,86 0,36 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1241 38,78 0,2360 0,1241 38,78 1260,26 0,0987 1,0097 0,4 Verifica 198,82 1,64 0,10 2,19 2,19 198,82 1,15 0,07 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1376 42,99 0,2360 0,1376 42,99 1260,26 0,1335 1,0178 0,3 Verifica 198,82 -0,54 0,03 2,19 2,19 198,82 -4,91 0,30 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1375 42,98 0,2360 0,1375 42,98 1260,26 0,1335 1,0178 0,4 Verifica 198,82 2,08 0,13 2,19 2,19 198,82 -6,01 0,37 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1152 35,99 0,2360 0,1152 35,99 1260,26 0,0771 1,0059 0,8 Verifica 198,82 6,01 0,37 2,19 2,19 198,82 2,33 0,14 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1270 39,68 0,2360 0,1270 39,68 1260,26 0,1059 1,0112 0,7 Verifica 198,82 -3,19 0,20 2,19 2,19 198,82 -10,16 0,62 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1175 36,73 0,2360 0,1175 36,73 1260,26 0,0827 1,0068 0,6 Verifica 198,82 6,13 0,38 2,19 2,19 198,82 -0,19 0,01 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1247 38,98 0,2360 0,1247 38,98 1260,26 0,1002 1,0100 0,6 Verifica 198,82 -3,32 0,20 2,19 2,19 198,82 -7,64 0,47 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1137 35,55 0,2360 0,1137 35,55 1260,26 0,0738 1,0054 0,6 Verifica 198,82 2,82 0,17 2,19 2,19 198,82 2,51 0,15 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1283 40,09 0,2360 0,1283 40,09 1260,26 0,1092 1,0119 0,6 Verifica 198,82 0,00 0,00 2,19 2,19 198,82 -10,35 0,63 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1155 36,11 0,2360 0,1155 36,11 1260,26 0,0780 1,0061 0,6        Verifica 198,82 2,84 0,17 2,19 2,19 198,82 0,91 0,06 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1266 39,57 0,2360 0,1266 39,57 1260,26 0,1050 1,0110 0,5 Verifica 198,82 -0,02 0,00 2,19 2,19 198,82 -8,75 0,54 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1206 37,69 0,2360 0,1206 37,69 1260,26 0,0901 1,0081 0,5 Verifica 198,82 2,84 0,17 2,19 2,19 198,82 -6,48 0,40 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1048 32,74 0,2360 0,1048 32,74 1260,26 0,0534 1,0029 0,9 Verifica 198,82 6,45 0,39 2,19 2,19 198,82 2,40 0,15 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1125 35,16 0,2360 0,1125 35,16 1260,26 0,0709 1,0050 0,8 Verifica 198,82 -2,60 0,16 2,19 2,19 198,82 -10,86 0,67 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1065 33,27 0,2360 0,1065 33,27 1260,26 0,0572 1,0033 0,7 Verifica 198,82 6,58 0,40 2,19 2,19 198,82 -0,29 0,02 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1109 34,65 0,2360 0,1109 34,65 1260,26 0,0672 1,0045 0,7 Verifica 198,82 -2,73 0,17 2,19 2,19 198,82 -8,17 0,50 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1038 32,43 0,2360 0,1038 32,43 1260,26 0,0512 1,0026 0,7 Verifica 198,82 3,36 0,21 2,19 2,19 198,82 3,19 0,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1135 35,45 0,2360 0,1135 35,45 1260,26 0,0731 1,0053 0,7 Verifica 198,82 0,49 0,03 2,19 2,19 198,82 -11,65 0,71 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1050 32,80 0,2360 0,1050 32,80 1260,26 0,0538 1,0029 0,7 Verifica 198,82 3,37 0,21 2,19 2,19 198,82 1,37 0,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1123 35,10 0,2360 0,1123 35,10 1260,26 0,0705 1,0050 0,6 Verifica 198,82 0,48 0,03 2,19 2,19 198,82 -9,84 0,60 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0997 31,16 0,2360 0,0997 31,16 1260,26 0,0423 1,0018 0,6 Verifica 198,82 3,54 0,22 2,19 2,19 198,82 -7,90 0,48 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0922 28,80 0,2360 0,0922 28,80 1260,26 0,0262 1,0007 1,0 Verifica 198,82 6,57 0,40 2,19 2,19 198,82 1,40 0,09 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0955 29,85 0,2360 0,0955 29,85 1260,26 0,0333 1,0011 0,9 Verifica 198,82 -1,74 0,11 2,19 2,19 198,82 -12,16 0,74 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0927 28,97 0,2360 0,0927 28,97 1260,26 0,0273 1,0007 0,9 Verifica 198,82 6,70 0,41 2,19 2,19 198,82 -1,25 0,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0950 29,68 0,2360 0,0950 29,68 1260,26 0,0321 1,0010 0,8 Verifica 198,82 -1,87 0,11 2,19 2,19 198,82 -9,51 0,58 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0919 28,71 0,2360 0,0919 28,71 1260,26 0,0256 1,0007 0,9 Verifica 198,82 3,75 0,23 2,19 2,19 198,82 2,81 0,17 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0958 29,93 0,2360 0,0958 29,93 1260,26 0,0339 1,0011 0,8 Verifica 198,82 1,08 0,07 2,19 2,19 198,82 -13,57 0,83 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,0923 28,86 0,2360 0,0923 28,86 1260,26 0,0266 1,0007 0,8 Verifica 198,82 3,77 0,23 2,19 2,19 198,82 0,87 0,05 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175





































Pilar 7-1 0 ELUltfundamental -1776,27 1,778 -3,72 0,000226 -3,1565 1,7783 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 10,70 considerar 0,0047 -11,43
Pilar 7-1 2,975 ELUltfundamental -1767,49 1,778 -3,72 0,000226 7,9101 -3,5123 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 10,73 considerar 0,0047 16,14
Pilar 7-1 0 ELSismo1xMax -1138,51 5,161 14,865 0,0108 24,2823 7,3201 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 13,37 considerar 0,0047 29,59
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1xMax -1132 5,161 14,865 0,0108 30,1169 3,4589 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 13,40 considerar 0,0047 35,39
Pilar 7-1 0 ELSismo1xMin -1219,86 -2,843 -19,638 -0,0105 -28,3076 -5,0048 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 12,91 considerar 0,0047 -33,99
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1xMin -1213,35 -2,843 -19,638 -0,0105 -19,9416 -8,0387 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 12,95 considerar 0,0047 -25,59
Pilar 7-1 0 ELSismo2xMax -1136,77 4,706 8,439 0,007 14,5147 6,6846 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 13,38 considerar 0,0047 19,81
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2xMax -1130,26 4,706 8,439 0,007 20,7666 2,7378 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 13,41 considerar 0,0047 26,03
Pilar 7-1 0 ELSismo2xMin -1221,6 -2,388 -13,212 -0,0067 -18,5401 -4,3693 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 12,90 considerar 0,0047 -24,23
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2xMin -1215,09 -2,388 -13,212 -0,0067 -10,5913 -7,3176 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 12,94 considerar 0,0047 -16,25
Pilar 7-1 0 ELSismo1yMax -1150,88 2,625 10,981 0,0047 18,4925 3,4275 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 13,29 considerar 0,0047 23,85
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1yMax -1144,37 2,625 10,981 0,0047 24,3533 -0,186 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 13,33 considerar 0,0047 29,68
Pilar 7-1 0 ELSismo1yMin -1207,49 -0,308 -15,755 -0,0044 -22,5178 -1,1123 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 12,98 considerar 0,0047 -28,14
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1yMin -1200,98 -0,308 -15,755 -0,0044 -14,178 -4,3937 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 13,01 considerar 0,0047 -19,77
Pilar 7-1 0 ELSismo2yMax -1153,8 2,348 7,251 0,0029 12,7848 3,0289 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 13,28 considerar 0,0047 18,16
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2yMax -1147,29 2,348 7,251 0,0029 18,9639 -0,6158 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 13,31 considerar 0,0047 24,31
Pilar 7-1 0 ELSismo2yMin -1204,57 -0,03 -12,025 -0,0026 -16,8102 -0,7137 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 12,99 considerar 0,0047 -22,42
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2yMin -1198,06 -0,03 -12,025 -0,0026 -8,7886 -3,964 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 13,03 considerar 0,0047 -14,37
Pilar 7-2 0 ELUltfundamental -1300,18 3,816 -6,789 0,000576 -9,7023 5,549 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 12,51 considerar 0,0047 -15,76
Pilar 7-2 2,975 ELUltfundamental -1291,4 3,816 -6,789 0,000576 10,4944 -5,8043 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 12,55 considerar 0,0047 16,51
Pilar 7-2 0 ELSismo1xMax -838,287 9,304 25,249 0,0188 37,9983 13,7952 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,58 considerar 0,0047 41,90
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1xMax -831,779 9,304 25,249 0,0188 50,7168 6,2591 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,64 considerar 0,0047 54,59
Pilar 7-2 0 ELSismo1xMin -901,547 -4,298 -34,038 -0,0181 -50,5465 -6,5267 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,02 considerar 0,0047 -54,75
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1xMin -895,039 -4,298 -34,038 -0,0181 -37,1187 -13,8839 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,07 considerar 0,0047 -41,29
Pilar 7-2 0 ELSismo2xMax -836,817 7,995 12,223 0,0108 18,5437 11,8443 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,59 considerar 0,0047 22,44
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2xMax -830,309 7,995 12,223 0,0108 31,4182 4,3168 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,65 considerar 0,0047 35,29
Pilar 7-2 0 ELSismo2xMin -903,018 -2,989 -21,012 -0,0101 -31,0919 -4,5757 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,01 considerar 0,0047 -35,30
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2xMin -896,51 -2,989 -21,012 -0,0101 -17,8201 -11,9416 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,06 considerar 0,0047 -22,00
Pilar 7-2 0 ELSismo1yMax -848,051 5,094 20,103 0,0086 30,4124 7,5062 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,49 considerar 0,0047 34,36
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1yMax -841,543 5,094 20,103 0,0086 42,9915 0,0238 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,55 considerar 0,0047 46,91
Pilar 7-2 0 ELSismo1yMin -891,784 -0,088 -28,891 -0,0079 -42,9606 -0,2376 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,10 considerar 0,0047 -47,12
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1yMin -885,276 -0,088 -28,891 -0,0079 -29,3933 -7,6486 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,16 considerar 0,0047 -33,52
Pilar 7-2 0 ELSismo2yMax -849,764 4,359 12,966 0,005 19,7345 6,4096 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,47 considerar 0,0047 23,69
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2yMax -843,257 4,359 12,966 0,005 32,4369 -1,0657 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,53 considerar 0,0047 36,37
Pilar 7-2 0 ELSismo2yMin -890,07 0,647 -21,754 -0,0042 -32,2827 0,8589 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,12 considerar 0,0047 -36,43
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2yMin -883,562 0,647 -21,754 -0,0042 -18,8388 -6,5591 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,17 considerar 0,0047 -22,96
Pilar 7-3 0 ELUltfundamental -840,995 4,34 -5,887 0,000723 -8,4414 6,3513 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,55 considerar 0,0047 -12,36
Pilar 7-3 2,975 ELUltfundamental -832,21 4,34 -5,887 0,000723 9,0729 -6,5593 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 15,63 considerar 0,0047 12,95
Pilar 7-3 0 ELSismo1xMax -550,817 10,184 27,719 0,0202 41,3988 15,093 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 19,21 considerar 0,0047 43,97
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1xMax -544,309 10,184 27,719 0,0202 52,8649 6,5534 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 19,33 considerar 0,0047 55,40
Pilar 7-3 0 ELSismo1xMin -593,02 -4,462 -35,374 -0,0192 -52,3727 -6,7221 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 18,52 considerar 0,0047 -55,14
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1xMin -586,512 -4,462 -35,374 -0,0192 -41,0644 -15,2052 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 18,62 considerar 0,0047 -43,80
Pilar 7-3 0 ELSismo2xMax -550,047 8,646 13,372 0,0113 20,0831 12,7926 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 19,23 considerar 0,0047 22,65
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2xMax -543,539 8,646 13,372 0,0113 31,5005 4,2775 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 19,34 considerar 0,0047 34,03
Pilar 7-3 0 ELSismo2xMin -593,79 -2,924 -21,028 -0,0103 -31,057 -4,4218 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 18,51 considerar 0,0047 -33,82
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2xMin -587,282 -2,924 -21,028 -0,0103 -19,7001 -12,9293 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 18,61 considerar 0,0047 -22,44
Pilar 7-3 0 ELSismo1yMax -558,523 5,711 23,351 0,0095 34,9697 8,4337 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 19,08 considerar 0,0047 37,57
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1yMax -552,015 5,711 23,351 0,0095 46,3009 -0,0952 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 19,19 considerar 0,0047 48,87
Pilar 7-3 0 ELSismo1yMin -585,314 0,011 -31,006 -0,0085 -45,9436 -0,0628 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 18,64 considerar 0,0047 -48,67
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1yMin -578,806 0,011 -31,006 -0,0085 -34,5004 -8,5566 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 18,74 considerar 0,0047 -37,20
Pilar 7-3 0 ELSismo2yMax -558,889 4,884 15,539 0,0056 23,3536 7,2003 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 19,08 considerar 0,0047 25,96
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2yMax -552,381 4,884 15,539 0,0056 34,6765 -1,3222 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 19,19 considerar 0,0047 37,25
Pilar 7-3 0 ELSismo2yMin -584,948 0,838 -23,195 -0,0046 -34,3276 1,1706 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 18,65 considerar 0,0047 -37,05
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2yMin -578,44 0,838 -23,195 -0,0046 -22,876 -7,3297 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 18,75 considerar 0,0047 -25,57
Pilar 7-4 0 ELUltfundamental -391,58 4,846 -5,192 0,000912 -7,6873 7,1205 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 22,79 considerar 0,0047 -9,51
Pilar 7-4 2,975 ELUltfundamental -382,795 4,846 -5,192 0,000912 7,7575 -7,2967 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 23,05 considerar 0,0047 9,54
Pilar 7-4 0 ELSismo1xMax -269,926 10,626 25,042 0,0181 36,9139 15,5546 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 27,45 considerar 0,0047 38,17
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1xMax -263,419 10,626 25,042 0,0181 48,7369 6,0489 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 27,79 considerar 0,0047 49,96
Pilar 7-4 0 ELSismo1xMin -291,549 -4,04 -32,339 -0,0168 -47,4723 -5,9702 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 26,41 considerar 0,0047 -48,83
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1xMin -285,041 -4,04 -32,339 -0,0168 -37,585 -16,0597 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 26,71 considerar 0,0047 -38,91
Pilar 7-4 0 ELSismo2xMax -270,338 9,145 12,165 0,0103 17,9829 13,3421 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 27,43 considerar 0,0047 19,24
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2xMax -263,831 9,145 12,165 0,0103 29,3613 3,8544 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 27,76 considerar 0,0047 30,59
Pilar 7-4 0 ELSismo2xMin -291,137 -2,559 -19,463 -0,009 -28,5413 -3,7577 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 26,43 considerar 0,0047 -29,90
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2xMin -284,629 -2,559 -19,463 -0,009 -18,2094 -13,8651 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 26,73 considerar 0,0047 -19,54
Pilar 7-4 0 ELSismo1yMax -275,205 6,168 21,656 0,009 31,948 9,0137 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 27,18 considerar 0,0047 33,23
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1yMax -268,698 6,168 21,656 0,009 43,6319 -0,6744 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 27,51 considerar 0,0047 44,88
Pilar 7-4 0 ELSismo1yMin -286,27 0,419 -28,954 -0,0077 -42,5064 0,5707 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 26,65 considerar 0,0047 -43,84
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1yMin -279,762 0,419 -28,954 -0,0077 -32,48 -9,3364 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 26,96 considerar 0,0047 -33,78
Pilar 7-4 0 ELSismo2yMax -275,073 5,395 14,602 0,0056 21,575 7,8612 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 27,19 considerar 0,0047 22,86
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2yMax -268,565 5,395 14,602 0,0056 33,0178 -1,8213 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 27,52 considerar 0,0047 34,27
Pilar 7-4 0 ELSismo2yMin -286,402 1,192 -21,9 -0,0043 -32,1334 1,7232 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 26,65 considerar 0,0047 -33,47
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2yMin -279,894 1,192 -21,9 -0,0043 -21,8659 -8,1894 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,29 3,84 37,96 26,96 considerar 0,0047 -23,17
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P7
-11,43 -35,53 16,14 -35,53 -14,21 0,02190 -38,90 -1776,27 53,11 -1,02 4,00
22,44 22,44 35,29 35,29 30,15 0,02190 -18,33 -836,82 48,48 -0,48 3,00
29,59 29,59 35,39 35,39 33,07 0,02190 -24,94 -1138,51 58,00 -0,65 3,00
-25,59 -25,59 -33,99 -33,99 -13,60 0,02190 -26,72 -1219,86 40,31 -0,70 3,00
19,81 -22,74 26,03 26,03 10,41 0,02190 -24,90 -1136,77 35,31 -0,65 3,00
-16,25 -24,43 -24,23 -24,43 -9,77 0,02190 -26,76 -1221,60 36,53 -0,70 3,00
23,85 23,85 29,68 29,68 27,35 0,02190 -25,21 -1150,88 52,56 -0,66 3,00
-19,77 -24,15 -28,14 -28,14 -11,26 0,02190 -26,45 -1207,49 37,70 -0,69 3,00
18,16 -23,08 24,31 24,31 9,72 0,02190 -25,27 -1153,80 34,99 -0,66 3,00
-14,37 -24,09 -22,42 -24,09 -9,64 0,02190 -26,38 -1204,57 36,02 -0,69 3,00
-15,76 -26,00 16,51 -26,00 -10,40 0,02190 -28,48 -1300,18 38,88 -0,74 4,00
41,90 41,90 54,59 54,59 49,52 0,02190 -18,36 -838,29 67,88 -0,48 3,00
-41,29 -41,29 -54,75 -54,75 -21,90 0,02190 -19,75 -901,55 54,75 -0,52 3,00
-22,00 -22,00 -35,30 -35,30 -14,12 0,02190 -19,78 -903,02 35,30 -0,52 3,00
34,36 34,36 46,91 46,91 41,89 0,02190 -18,57 -848,05 60,47 -0,48 3,00
-33,52 -33,52 -47,12 -47,12 -18,85 0,02190 -19,53 -891,78 47,12 -0,51 3,00
23,69 23,69 36,37 36,37 31,30 0,02190 -18,61 -849,76 49,91 -0,49 3,00
-22,96 -22,96 -36,43 -36,43 -14,57 0,02190 -19,49 -890,07 36,43 -0,51 3,00
-12,36 -16,82 12,95 -16,82 -6,73 0,02190 -18,42 -841,00 25,15 -0,48 3,00
43,97 43,97 55,40 55,40 50,83 0,02190 -12,06 -550,82 62,89 -0,31 2,00
-43,80 -43,80 -55,14 -55,14 -22,05 0,02190 -12,99 -593,02 55,14 -0,34 2,00
22,65 22,65 34,03 34,03 29,48 0,02190 -12,05 -550,05 41,53 -0,31 2,00
-22,44 -22,44 -33,82 -33,82 -13,53 0,02190 -13,01 -593,79 33,82 -0,34 2,00
37,57 37,57 48,87 48,87 44,35 0,02190 -12,23 -558,52 56,59 -0,32 2,00
-37,20 -37,20 -48,67 -48,67 -19,47 0,02190 -12,82 -585,31 48,67 -0,33 2,00
25,96 25,96 37,25 37,25 32,73 0,02190 -12,24 -558,89 44,97 -0,32 2,00
-25,57 -25,57 -37,05 -37,05 -14,82 0,02190 -12,81 -584,95 37,05 -0,33 2,00
-9,51 -9,51 9,54 9,54 3,82 0,02190 -8,58 -391,58 12,39 -0,22 2,00
38,17 38,17 49,96 49,96 45,25 0,02190 -5,91 -269,93 51,16 -0,15 2,00
-38,91 -38,91 -48,83 -48,83 -19,53 0,02190 -6,39 -291,55 48,83 -0,17 2,00
19,24 19,24 30,59 30,59 26,05 0,02190 -5,92 -270,34 31,97 -0,15 2,00
-19,54 -19,54 -29,90 -29,90 -11,96 0,02190 -6,38 -291,14 29,90 -0,17 2,00
33,23 33,23 44,88 44,88 40,22 0,02190 -6,03 -275,21 46,25 -0,16 2,00
-33,78 -33,78 -43,84 -43,84 -17,54 0,02190 -6,27 -286,27 43,84 -0,16 2,00
22,86 22,86 34,27 34,27 29,70 0,02190 -6,02 -275,07 35,73 -0,16 2,00






































Pilar 7-1 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 10,70 considerar 0,00395 8,79
Pilar 7-1 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 10,73 considerar 0,00395 -10,49
Pilar 7-1 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 13,37 considerar 0,00395 11,82
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 13,40 considerar 0,00395 7,93
Pilar 7-1 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 12,91 considerar 0,00395 -9,82
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 12,95 considerar 0,00395 -12,83
Pilar 7-1 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 13,38 considerar 0,00395 11,17
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 13,41 considerar 0,00395 7,20
Pilar 7-1 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 12,90 considerar 0,00395 -9,19
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 12,94 considerar 0,00395 -12,12
Pilar 7-1 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 13,29 considerar 0,00395 7,97
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 13,33 considerar 0,00395 -4,71
Pilar 7-1 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 12,98 considerar 0,00395 -5,88
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 13,01 considerar 0,00395 -9,14
Pilar 7-1 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 13,28 considerar 0,00395 7,59
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 13,31 considerar 0,00395 -5,15
Pilar 7-1 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 12,99 considerar 0,00395 -5,47
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 13,03 considerar 0,00395 -8,70
Pilar 7-2 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 12,51 considerar 0,00395 10,68
Pilar 7-2 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 12,55 considerar 0,00395 -10,90
Pilar 7-2 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 15,58 considerar 0,00395 17,11
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 15,64 considerar 0,00395 9,54
Pilar 7-2 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 15,02 considerar 0,00395 -10,09
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 15,07 considerar 0,00395 -17,42
Pilar 7-2 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 15,59 considerar 0,00395 15,15
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 15,65 considerar 0,00395 7,60
Pilar 7-2 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 15,01 considerar 0,00395 -8,14
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 15,06 considerar 0,00395 -15,48
Pilar 7-2 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 15,49 considerar 0,00395 10,86
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 15,55 considerar 0,00395 3,35
Pilar 7-2 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 15,10 considerar 0,00395 -3,76
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 15,16 considerar 0,00395 -11,14
Pilar 7-2 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 15,47 considerar 0,00395 9,77
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 15,53 considerar 0,00395 -4,40
Pilar 7-2 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 15,12 considerar 0,00395 4,37
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 15,17 considerar 0,00395 -10,05
Pilar 7-3 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 15,55 considerar 0,00395 9,67
Pilar 7-3 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 15,63 considerar 0,00395 -9,85
Pilar 7-3 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 19,21 considerar 0,00395 17,27
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 19,33 considerar 0,00395 8,70
Pilar 7-3 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 18,52 considerar 0,00395 -9,06
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 18,62 considerar 0,00395 -17,52
Pilar 7-3 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 19,23 considerar 0,00395 14,96
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 19,34 considerar 0,00395 6,42
Pilar 7-3 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 18,51 considerar 0,00395 -6,77
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 18,61 considerar 0,00395 -15,25
Pilar 7-3 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 19,08 considerar 0,00395 10,64
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 19,19 considerar 0,00395 -2,28
Pilar 7-3 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 18,64 considerar 0,00395 -2,37
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 18,74 considerar 0,00395 -10,84
Pilar 7-3 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 19,08 considerar 0,00395 9,41
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 19,19 considerar 0,00395 -3,50
Pilar 7-3 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 18,65 considerar 0,00395 3,48
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 18,75 considerar 0,00395 -9,61
Pilar 7-4 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 22,79 considerar 0,00395 8,67
Pilar 7-4 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 23,05 considerar 0,00395 -8,81
Pilar 7-4 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 27,45 considerar 0,00395 16,62
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 27,79 considerar 0,00395 7,09
Pilar 7-4 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 26,41 considerar 0,00395 -7,12
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 26,71 considerar 0,00395 -17,19
Pilar 7-4 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 27,43 considerar 0,00395 14,41
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 27,76 considerar 0,00395 4,90
Pilar 7-4 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 26,43 considerar 0,00395 -4,91
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 26,73 considerar 0,00395 -14,99
Pilar 7-4 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 27,18 considerar 0,00395 10,10
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 27,51 considerar 0,00395 -1,74
Pilar 7-4 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 26,65 considerar 0,00395 1,70
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 26,96 considerar 0,00395 -10,44
Pilar 7-4 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 27,19 considerar 0,00395 8,95
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 27,52 considerar 0,00395 -2,88
Pilar 7-4 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 26,65 considerar 0,00395 2,85
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 26,96 considerar 0,00395 -9,29
8,79 -35,53 -10,49 -35,53 -14,21 0,0233 -41,33
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,12 0,0867 0,3829 0,9093 0,2667
0,12 0,0791 0,3829 0,9954
-1776,27 76,85 -1,02 4,00 0,16 0,1757 0,336 0,9093 0,5959 23,98 34,72
0,12 0,0947 0,3829 0,8735 -0,0567 0,00 7,93 -22,77 11,82 -22,77 -9,11 0,0233 -26,49 -1138,51 49,26 -0,65 3,00 0,16 0,1126 0,336 0,8735 -0,0037 0,00 8,75
0,12 0,0658 0,3829 0,8559 -0,1214 0,00 -9,82 -24,40 -12,83 -24,40 -9,76 0,0233 -28,38 -1219,86 52,78 -0,70 3,00 0,16 0,1206 0,336 0,8559 0,0523 2,11 8,75
0,12 0,0576 0,3829 0,8739 -0,1679 0,00 7,20 -22,74 11,17 -22,74 -9,09 0,0233 -26,45 -1136,77 49,18 -0,65 3,00 0,16 0,1124 0,336 0,8739 -0,0048 0,00 8,75
0,12 0,0596 0,3829 0,8556 -0,1397 0,00 -9,19 -24,43 -12,12 -24,43 -9,77 0,0233 -28,42 -1221,60 52,85 -0,70 3,00 0,16 0,1208 0,336 0,8556 0,0536 2,16 8,75
0,12 0,0858 0,3829 0,8704 -0,0803 0,00 -4,71 -23,02 7,97 -23,02 -9,21 0,0233 -26,78 -1150,88 49,79 -0,66 3,00 0,16 0,1138 0,336 0,8704 0,0042 0,17 8,75
0,12 0,0616 0,3829 0,8582 -0,1382 0,00 -5,88 -24,15 -9,14 -24,15 -9,66 0,0233 -28,09 -1207,49 52,24 -0,69 3,00 0,16 0,1194 0,336 0,8582 0,0432 1,74 8,75
0,12 0,0571 0,3829 0,8697 -0,1657 0,00 -5,15 -23,08 7,59 -23,08 -9,23 0,0233 -26,84 -1153,80 49,92 -0,66 3,00 0,16 0,1141 0,336 0,8697 0,0061 0,25 8,75
0,12 0,0588 0,3829 0,8587 -0,1474 0,00 -5,47 -24,09 -8,70 -24,09 -9,64 0,0233 -28,02 -1204,57 52,12 -0,69 3,00 0,16 0,1191 0,336 0,8587 0,0411 1,65 8,75
0,12 0,0635 0,3829 0,8449 -0,0728 0,00 10,68 -26,00 -10,90 -26,00 -10,40 0,0233 -30,25 -1300,18 56,25 -0,74 4,00 0,16 0,1286 0,336 0,8449 0,1681 6,77 8,75
0,12 0,1108 0,3829 0,9945 -0,0367 0,00 9,54 -16,77 17,11 17,11 6,84 0,0233 -19,50 -838,29 36,61 -0,48 3,00 0,16 0,0837 0,336 0,9945 -0,1230 0,00 8,75
0,12 0,0894 0,3829 0,9617 -0,0964 0,00 -10,09 -18,03 -17,42 -18,03 -7,21 0,0233 -20,97 -901,55 39,01 -0,52 3,00 0,16 0,0892 0,336 0,9617 -0,1106 0,00 8,75
-0,1197 0,00 7,60 -16,74 15,15 -16,74 -6,69 0,0233 -19,47 -836,82 36,20 -0,48 3,00 0,16 0,0828 0,336 0,9954 -0,1256 0,00 8,75
0,12 0,0576 0,3829 0,9610 -0,1828 0,00 -8,14 -18,06 -15,48 -18,06 -7,22 0,0233 -21,01 -903,02 39,07 -0,52 3,00 0,16 0,0893 0,336 0,9610 -0,1102 0,00 8,75
0,12 0,0987 0,3829 0,9892 -0,0691 0,00 3,35 -16,96 10,86 -16,96 -6,78 0,0233 -19,73 -848,05 36,69 -0,48 3,00 0,16 0,0839 0,336 0,9892 -0,1234 0,00 8,75
0,12 0,0769 0,3829 0,9665 -0,1298 0,00 -3,76 -17,84 -11,14 -17,84 -7,13 0,0233 -20,75 -891,78 38,58 -0,51 3,00 0,16 0,0882 0,336 0,9665 -0,1132 0,00 8,75
0,12 0,0815 0,3829 0,9883 -0,1147 0,00 -4,40 -17,00 9,77 -17,00 -6,80 0,0233 -19,77 -849,76 36,77 -0,49 3,00 0,16 0,0840 0,336 0,9883 -0,1231 0,00 8,75
0,12 0,0595 0,3829 0,9674 -0,1768 0,00 4,37 -17,80 -10,05 -17,80 -7,12 0,0233 -20,71 -890,07 38,51 -0,51 3,00 0,16 0,0880 0,336 0,9674 -0,1137 0,00 8,75
0,12 0,0411 0,3829 0,9931 -0,2203 0,00 9,67 -16,82 -9,85 -16,82 -6,73 0,0233 -19,57 -841,00 36,39 -0,48 3,00 0,16 0,0832 0,336 0,9931 -0,1248 0,00 8,75
0,12 0,1027 0,3829 0,0000 -0,0135 0,00 8,70 -11,02 17,27 17,27 6,91 0,0233 -12,81 -550,82 30,08 -0,31 2,00 0,16 0,0688 0,336 0,0000 -0,1163 0,00 8,75
0,12 0,0900 0,3829 0,0000 -0,0575 0,00 -9,06 -11,86 -17,52 -17,52 -7,01 0,0233 -13,80 -593,02 31,32 -0,34 2,00 0,16 0,0716 0,336 0,0000 -0,1203 0,00 8,75
0,12 0,0678 0,3829 0,0000 -0,1044 0,00 6,42 -11,00 14,96 14,96 5,99 0,0233 -12,80 -550,05 27,76 -0,31 2,00 0,16 0,0635 0,336 0,0000 -0,1319 0,00 8,75
0,12 0,0552 0,3829 0,0000 -0,1485 0,00 -6,77 -11,88 -15,25 -15,25 -6,10 0,0233 -13,81 -593,79 29,06 -0,34 2,00 0,16 0,0664 0,336 0,0000 -0,1359 0,00 8,75
0,12 0,0924 0,3829 0,0000 -0,0425 0,00 -2,28 -11,17 10,64 -11,17 -4,47 0,0233 -12,99 -558,52 24,16 -0,32 2,00 0,16 0,0552 0,336 0,0000 -0,1590 0,00 8,75
0,12 0,0795 0,3829 0,0000 -0,0832 0,00 -2,37 -11,71 -10,84 -11,71 -4,68 0,0233 -13,62 -585,31 25,32 -0,33 2,00 0,16 0,0579 0,336 0,0000 -0,1590 0,00 8,75
0,12 0,0734 0,3829 0,0000 -0,0921 0,00 -3,50 -11,18 9,41 -11,18 -4,47 0,0233 -13,00 -558,89 24,18 -0,32 2,00 0,16 0,0553 0,336 0,0000 -0,1590 0,00 8,75
0,12 0,0605 0,3829 0,0000 -0,1326 0,00 3,48 -11,70 -9,61 -11,70 -4,68 0,0233 -13,61 -584,95 25,31 -0,33 2,00 0,16 0,0578 0,336 0,0000 -0,1590 0,00 8,75
0,12 0,0202 0,3829 0,0000 -0,1740 0,00 8,67 8,67 -8,81 -8,81 -1,82 0,0233 -9,11 -391,58 17,92 -0,22 2,00 0,16 0,0410 0,336 0,0000 -0,1366 0,00 8,75
0,12 0,0835 0,3829 0,0000 0,0478 1,92 7,09 7,09 16,62 16,62 12,81 0,0233 -6,28 -269,93 22,90 -0,15 2,00 0,16 0,0523 0,336 0,0000 -0,0383 0,00 8,75
0,12 0,0797 0,3829 0,0000 0,0269 1,08
P7
10,73
-7,12 -7,12 -17,19 -17,19 -6,87 0,0233 -6,78 -291,55 23,97 -0,17 2,00 0,16 0,0548 0,336 0,0000 -0,0436 0,00 8,75
0,12 0,0522 0,3829 0,0000 -0,0342 0,00 4,90 -5,41 14,41 14,41 6,48 0,0233 -6,29 -270,34 20,70 -0,15 2,00 0,16 0,0473 0,336 0,0000 -0,0536 0,00 8,75
0,12 0,0488 0,3829 0,0000 -0,0536 0,00 -4,91 -5,82 -14,99 -14,99 -6,00 0,0233 -6,77 -291,14 21,76 -0,17 2,00 0,16 0,0497 0,336 0,0000 -0,0583 0,00 8,75
0,12 0,0755 0,3829 0,0000 0,0241 0,97 -1,74 -5,50 10,10 10,10 4,04 0,0233 -6,40 -275,21 16,50 -0,16 2,00 0,16 0,0377 0,336 0,0000 -0,0849 0,00 8,75
0,12 0,0716 0,3829 0,0000 0,0083 0,33 1,70 -5,73 -10,44 -10,44 -4,18 0,0233 -6,66 -286,27 17,10 -0,16 2,00 0,16 0,0391 0,336 0,0000 -0,0873 0,00 8,75
0,12 0,0583 0,3829 0,0000 -0,0207 0,00 -2,88 -5,50 8,95 8,95 3,58 0,0233 -6,40 -275,07 15,35 -0,16 2,00 0,16 0,0351 0,336 0,0000 -0,0927 0,00 8,75
















Pilar 7-1 0 ELUltfundamental
Pilar 7-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 7-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 7-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 7-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 7-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 7-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 7-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 7-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 7-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 7-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 7-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 7-2 0 ELUltfundamental
Pilar 7-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 7-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 7-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 7-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 7-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 7-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 7-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 7-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 7-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 7-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 7-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 7-3 0 ELUltfundamental
Pilar 7-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 7-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 7-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 7-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 7-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 7-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 7-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 7-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 7-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 7-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 7-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 7-4 0 ELUltfundamental
Pilar 7-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 7-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 7-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 7-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 7-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 7-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 7-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 7-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 7-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 7-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 7-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado












































12 13,57 6,79 Errado 6,79 Errado
P7
13,57 6,79 Ok 6,79 Ok
13,57 6,79 Ok 6,79 Ok
13,57 6,79 Ok 6,79
0,1686 0,0529 32,41 0,1686 0,0464 20,32 1757,33 1,0108 2,0217 17,4 Não Verifica 278,34 1,78 0,11 3,07 3,07 293,94 -3,72 0,15 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 0,1686 0,1700 104,15 0,1686 0,1631 71,38 1757,33 0,6479 1,4197 1,0 Verifica 278,34 5,16 0,32 3,07 3,07 293,94 14,87 0,62 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 0,1686 0,1608 98,51 0,1686 0,1541 67,40 1757,33 0,6942 1,4818 1,0 Verifica 278,34 -2,84 0,17 3,07 3,07 293,94 -19,64 0,81 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 Ok 0,1686 0,1702 104,26 0,1686 0,1633 71,45 1757,33 0,6469 1,4184 0,8 Verifica 278,34 4,71 0,29 3,07 3,07 293,94 8,44 0,35 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1606 98,38 0,1686 0,1539 67,31 1757,33 0,6951 1,4832 0,9 Verifica 278,34 -2,39 0,15 3,07 3,07 293,94 -13,21 0,55 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1688 103,36 0,1686 0,1619 70,82 1757,33 0,6549 1,4289 1,0 Verifica 278,34 2,63 0,16 3,07 3,07 293,94 10,98 0,45 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1623 99,43 0,1686 0,1556 68,06 1757,33 0,6871 1,4721 0,9 Verifica 278,34 -0,31 0,02 3,07 3,07 293,94 -15,76 0,65 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1684 103,17 0,1686 0,1616 70,69 1757,33 0,6566 1,4311 0,8 Verifica 278,34 2,35 0,14 3,07 3,07 293,94 7,25 0,30 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1627 99,65 0,1686 0,1559 68,21 1757,33 0,6855 1,4698 0,9 Verifica 278,34 -0,03 0,00 3,07 3,07 293,94 -12,03 0,50 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1467 89,83 0,1686 0,1287 56,31 1757,33 0,7399 1,5474 1,3 Não Verifica 278,34 3,82 0,23 3,07 3,07 293,94 -6,79 0,28 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1890 115,75 0,1686 0,1811 79,24 1757,33 0,4770 1,2276 0,9 Verifica 278,34 9,30 0,57 3,07 3,07 293,94 25,25 1,05 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1870 114,51 0,1686 0,1794 78,47 1757,33 0,5130 1,2632 0,8 Verifica 278,34 -4,30 0,26 3,07 3,07 293,94 -34,04 1,41 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1890 115,77 0,1686 0,1811 79,25 1757,33 0,4762 1,2268 0,7 Verifica 278,34 8,00 0,49 3,07 3,07 293,94 12,22 0,51 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1869 114,48 0,1686 0,1793 78,45 1757,33 0,5139 1,2640 0,6 Verifica 278,34 -2,99 0,18 3,07 3,07 293,94 -21,01 0,87 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1887 115,60 0,1686 0,1809 79,15 1757,33 0,4826 1,2329 0,8 Verifica 278,34 5,09 0,31 3,07 3,07 293,94 20,10 0,83 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1873 114,75 0,1686 0,1797 78,62 1757,33 0,5075 1,2575 0,7 Verifica 278,34 -0,09 0,01 3,07 3,07 293,94 -28,89 1,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1887 115,57 0,1686 0,1809 79,13 1757,33 0,4836 1,2338 0,7        Verifica 278,34 4,36 0,27 3,07 3,07 293,94 12,97 0,54 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1874 114,78 0,1686 0,1798 78,65 1757,33 0,5065 1,2565 0,6 Verifica 278,34 0,65 0,04 3,07 3,07 293,94 -21,75 0,90 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1889 115,71 0,1686 0,1811 79,22 1757,33 0,4786 1,2290 0,5 Verifica 278,34 4,34 0,27 3,07 3,07 293,94 -5,89 0,24 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1724 105,59 0,1686 0,1645 71,96 1757,33 0,3134 1,0982 0,9 Verifica 278,34 10,18 0,62 3,07 3,07 293,94 27,72 1,15 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1766 108,15 0,1686 0,1687 73,79 1757,33 0,3375 1,1139 0,9 Verifica 278,34 -4,46 0,27 3,07 3,07 293,94 -35,37 1,47 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1723 105,54 0,1686 0,1644 71,93 1757,33 0,3130 1,0980 0,7 Verifica 278,34 8,65 0,53 3,07 3,07 293,94 13,37 0,55 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1766 108,19 0,1686 0,1687 73,82 1757,33 0,3379 1,1142 0,6 Verifica 278,34 -2,92 0,18 3,07 3,07 293,94 -21,03 0,87 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1732 106,08 0,1686 0,1653 72,32 1757,33 0,3178 1,1010 0,8 Verifica 278,34 5,71 0,35 3,07 3,07 293,94 23,35 0,97 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1758 107,71 0,1686 0,1679 73,48 1757,33 0,3331 1,1109 0,7 Verifica 278,34 0,01 0,00 3,07 3,07 293,94 -31,01 1,28 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1732 106,10 0,1686 0,1653 72,33 1757,33 0,3180 1,1011 0,7 Verifica 278,34 4,88 0,30 3,07 3,07 293,94 15,54 0,64 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1758 107,68 0,1686 0,1679 73,46 1757,33 0,3329 1,1108 0,6 Verifica 278,34 0,84 0,05 3,07 3,07 293,94 -23,20 0,96 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1514 92,73 0,1686 0,1435 62,78 1757,33 0,2228 1,0497 0,4 Verifica 278,34 4,85 0,30 3,07 3,07 293,94 -5,19 0,22 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1298 79,49 0,1686 0,1219 53,32 1757,33 0,1536 1,0236 1,1 Não Verifica 278,34 10,63 0,65 3,07 3,07 293,94 25,04 1,04 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1340 82,06 0,1686 0,1261 55,16 1757,33 0,1659 1,0275 1,0 Verifica 278,34 -4,04 0,25 3,07 3,07 293,94 -32,34 1,34 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1299 79,54 0,1686 0,1220 53,36 1757,33 0,1538 1,0237 0,8 Verifica 278,34 9,15 0,56 3,07 3,07 293,94 12,17 0,50 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1339 82,01 0,1686 0,1260 55,12 1757,33 0,1657 1,0274 0,7 Verifica 278,34 -2,56 0,16 3,07 3,07 293,94 -19,46 0,81 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1308 80,12 0,1686 0,1229 53,77 1757,33 0,1566 1,0245 0,9 Verifica 278,34 6,17 0,38 3,07 3,07 293,94 21,66 0,90 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1330 81,44 0,1686 0,1251 54,71 1757,33 0,1629 1,0265 0,8 Verifica 278,34 0,42 0,03 3,07 3,07 293,94 -28,95 1,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
12 13,57 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1308 80,11 0,1686 0,1229 53,76 1757,33 0,1565 1,0245 0,7 Verifica 278,34 5,40 0,33 3,07 3,07 293,94 14,60 0,60 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175



































Pilar 8-1 0 ELUltfundamental -1007,36 0,377 -1,05 0,000121 -0,8337 0,3894 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 12,01 considerar 0,0039 -4,81
Pilar 8-1 2,975 ELUltfundamental -1001,08 0,377 -1,05 0,000121 2,2889 -0,7315 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 12,05 considerar 0,0039 6,24
Pilar 8-1 0 ELSismo1xMax -616,367 3,26 4,29 0,0058 6,8278 4,8017 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,35 considerar 0,0039 9,26
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMax -611,719 3,26 4,29 0,0058 8,7977 3,8988 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,41 considerar 0,0039 11,21
Pilar 8-1 0 ELSismo1xMin -709,567 -2,743 -5,594 -0,0057 -7,8456 -4,2705 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,31 considerar 0,0039 -10,65
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMin -704,918 -2,743 -5,594 -0,0057 -5,936 -4,9055 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,36 considerar 0,0039 -8,72
Pilar 8-1 0 ELSismo2xMax -621,951 3,122 2,463 0,0038 4,1172 4,5343 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,28 considerar 0,0039 6,57
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMax -617,303 3,122 2,463 0,0038 6,0713 3,7486 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,34 considerar 0,0039 8,51
Pilar 8-1 0 ELSismo2xMin -703,982 -2,605 -3,767 -0,0036 -5,135 -4,003 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,36 considerar 0,0039 -7,92
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMin -699,334 -2,605 -3,767 -0,0036 -3,2096 -4,7553 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,41 considerar 0,0039 -5,97
Pilar 8-1 0 ELSismo1yMax -576,963 1,607 4,361 0,0026 6,9907 2,1597 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,87 considerar 0,0039 9,27
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMax -572,314 1,607 4,361 0,0026 8,8459 1,638 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,93 considerar 0,0039 11,11
Pilar 8-1 0 ELSismo1yMin -748,971 -1,09 -5,665 -0,0024 -8,0084 -1,6285 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 13,93 considerar 0,0039 -10,97
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMin -744,323 -1,09 -5,665 -0,0024 -5,9842 -2,6446 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 13,97 considerar 0,0039 -8,92
Pilar 8-1 0 ELSismo2yMax -595,311 1,416 3,091 0,0016 5,0903 1,8918 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,62 considerar 0,0039 7,44
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMax -590,663 1,416 3,091 0,0016 6,9679 1,3293 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,68 considerar 0,0039 9,30
Pilar 8-1 0 ELSismo2yMin -730,622 -0,899 -4,395 -0,0014 -6,1081 -1,3606 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,10 considerar 0,0039 -8,99
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMin -725,974 -0,899 -4,395 -0,0014 -4,1062 -2,3359 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,15 considerar 0,0039 -6,97
Pilar 8-2 0 ELUltfundamental -726,586 1,109 -1,695 0,000311 -2,4495 1,4721 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,14 considerar 0,0039 -5,32
Pilar 8-2 2,975 ELUltfundamental -720,311 1,109 -1,695 0,000311 2,5935 -1,8257 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,20 considerar 0,0039 5,44
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMax -446,024 5,711 7,637 0,0102 11,4452 8,4332 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,05 considerar 0,0039 13,21
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1xMax -441,375 5,711 7,637 0,0102 14,4979 6,0534 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,14 considerar 0,0039 16,24
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMin -519,131 -4,189 -9,741 -0,0097 -14,4817 -6,4091 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,73 considerar 0,0039 -16,53
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1xMin -514,482 -4,189 -9,741 -0,0097 -11,2736 -8,5566 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,80 considerar 0,0039 -13,31
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMax -451,622 5,298 3,935 0,0058 5,9312 7,7912 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,93 considerar 0,0039 7,71
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2xMax -446,973 5,298 3,935 0,0058 9,0013 5,4675 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,03 considerar 0,0039 10,77
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMin -513,532 -3,776 -6,04 -0,0054 -8,9677 -5,7672 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,82 considerar 0,0039 -11,00
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2xMin -508,884 -3,776 -6,04 -0,0054 -5,7771 -7,9708 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,90 considerar 0,0039 -7,79
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMax -412,606 3,28 8,367 0,0047 12,5803 4,6932 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,76 considerar 0,0039 14,21
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1yMax -407,958 3,28 8,367 0,0047 15,5362 2,5648 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,87 considerar 0,0039 17,15
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMin -552,548 -1,758 -10,472 -0,0042 -15,6168 -2,6691 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,21 considerar 0,0039 -17,80
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1yMin -547,9 -1,758 -10,472 -0,0042 -12,3119 -5,068 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,28 considerar 0,0039 -14,48
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMax -427,453 2,806 5,897 0,0027 8,8865 4,0004 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,43 considerar 0,0039 10,57
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2yMax -422,805 2,806 5,897 0,0027 11,8801 1,8477 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,54 considerar 0,0039 13,55
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMin -537,701 -1,285 -8,001 -0,0023 -11,923 -1,9764 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,44 considerar 0,0039 -14,05
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2yMin -533,053 -1,285 -8,001 -0,0023 -8,6558 -4,3509 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,51 considerar 0,0039 -10,76
Pilar 8-3 0 ELUltfundamental -464,351 1,716 -1,077 0,00039 -1,5439 2,4456 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,69 considerar 0,0039 -3,38
Pilar 8-3 2,975 ELUltfundamental -458,076 1,716 -1,077 0,00039 1,6594 -2,6593 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,81 considerar 0,0039 3,47
Pilar 8-3 0 ELSismo1xMax -289,446 6,359 8,51 0,0109 12,7187 9,4094 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,40 considerar 0,0039 13,86
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1xMax -284,797 6,359 8,51 0,0109 14,5897 5,8661 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,58 considerar 0,0039 15,71
Pilar 8-3 0 ELSismo1xMin -338,957 -4,009 -9,802 -0,0104 -14,5701 -6,0621 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,70 considerar 0,0039 -15,91
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1xMin -334,308 -4,009 -9,802 -0,0104 -12,5992 -9,51 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,84 considerar 0,0039 -13,92
Pilar 8-3 0 ELSismo2xMax -294,439 5,87 4,488 0,0061 6,7263 8,6729 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,21 considerar 0,0039 7,89
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2xMax -289,791 5,87 4,488 0,0061 8,6176 5,1467 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,39 considerar 0,0039 9,76
Pilar 8-3 0 ELSismo2xMin -333,964 -3,52 -5,78 -0,0055 -8,5777 -5,3257 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,86 considerar 0,0039 -9,90
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2xMin -329,315 -3,52 -5,78 -0,0055 -6,627 -8,7906 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,00 considerar 0,0039 -7,93
Pilar 8-3 0 ELSismo1yMax -265,413 4,06 9,785 0,0051 14,6366 5,9283 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 23,39 considerar 0,0039 15,68
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1yMax -260,764 4,06 9,785 0,0051 16,4652 2,5081 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 23,60 considerar 0,0039 17,49
Pilar 8-3 0 ELSismo1yMin -362,99 -1,71 -11,077 -0,0046 -16,488 -2,581 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,00 considerar 0,0039 -17,92
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1yMin -358,341 -1,71 -11,077 -0,0046 -14,4747 -6,152 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,13 considerar 0,0039 -15,89
Pilar 8-3 0 ELSismo2yMax -275,726 3,502 7,073 0,003 10,5904 5,1034 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,95 considerar 0,0039 11,68
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2yMax -271,078 3,502 7,073 0,003 12,441 1,6704 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 23,15 considerar 0,0039 13,51
Pilar 8-3 0 ELSismo2yMin -352,677 -1,152 -8,364 -0,0025 -12,4418 -1,7561 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,29 considerar 0,0039 -13,83
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2yMin -348,028 -1,152 -8,364 -0,0025 -10,4505 -5,3143 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,43 considerar 0,0039 -11,82
Pilar 8-4 0 ELUltfundamental -212,369 2,14 -0,786 0,000491 -1,0993 3,122 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 26,15 considerar 0,0039 -1,94
Pilar 8-4 2,975 ELUltfundamental -206,094 2,14 -0,786 0,000491 1,2379 -3,2446 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 26,55 considerar 0,0039 2,05
Pilar 8-4 0 ELSismo1xMax -138,83 6,365 7,656 0,0098 11,4258 9,4448 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,35 considerar 0,0039 11,97
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1xMax -134,181 6,365 7,656 0,0098 13,2124 5,0595 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,90 considerar 0,0039 13,74
Pilar 8-4 0 ELSismo1xMin -166,768 -3,441 -8,777 -0,0091 -12,8988 -5,1775 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,51 considerar 0,0039 -13,56
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1xMin -162,119 -3,441 -8,777 -0,0091 -11,3507 -9,4905 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,93 considerar 0,0039 -11,99
Pilar 8-4 0 ELSismo2xMax -141,772 5,885 4,102 0,0055 6,1711 8,7431 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,01 considerar 0,0039 6,73
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2xMax -137,123 5,885 4,102 0,0055 7,8933 4,3327 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,55 considerar 0,0039 8,43
Pilar 8-4 0 ELSismo2xMin -163,825 -2,961 -5,222 -0,0049 -7,6442 -4,4758 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,78 considerar 0,0039 -8,29
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2xMin -159,177 -2,961 -5,222 -0,0049 -6,0316 -8,7638 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,21 considerar 0,0039 -6,66
Pilar 8-4 0 ELSismo1yMax -126,661 4,323 9,104 0,0049 13,5966 6,3631 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,87 considerar 0,0039 14,10
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1yMax -122,013 4,323 9,104 0,0049 15,3503 2,0681 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 34,50 considerar 0,0039 15,83
Pilar 8-4 0 ELSismo1yMin -178,936 -1,4 -10,225 -0,0042 -15,0696 -2,0958 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,49 considerar 0,0039 -15,78
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1yMin -174,288 -1,4 -10,225 -0,0042 -13,4886 -6,4992 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,87 considerar 0,0039 -14,18
Pilar 8-4 0 ELSismo2yMax -132,142 3,785 6,654 0,003 9,9659 5,5725 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,16 considerar 0,0039 10,49
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2yMax -127,494 3,785 6,654 0,003 11,691 1,2583 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,75 considerar 0,0039 12,19
Pilar 8-4 0 ELSismo2yMin -173,455 -0,862 -7,775 -0,0023 -11,439 -1,3052 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,94 considerar 0,0039 -12,12
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2yMin -168,807 -0,862 -7,775 -0,0023 -9,8293 -5,6894 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,33 considerar 0,0039 -10,50
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P8
-4,81 -20,15 6,24 -20,15 -8,06 0,02327 -23,44 -1007,36 31,50 -0,81 4,00
7,71 -9,03 10,77 10,77 4,31 0,02327 -10,51 -451,62 14,81 -0,36 2,00
9,26 -12,33 11,21 -12,33 -4,93 0,02327 -14,34 -616,37 19,27 -0,49 3,00
-8,72 -14,19 -10,65 -14,19 -5,68 0,02327 -16,51 -709,57 22,18 -0,57 3,00
6,57 -12,44 8,51 -12,44 -4,98 0,02327 -14,47 -621,95 19,45 -0,50 3,00
-5,97 -14,08 -7,92 -14,08 -5,63 0,02327 -16,38 -703,98 22,01 -0,56 3,00
9,27 -11,54 11,11 -11,54 -4,62 0,02327 -13,42 -576,96 18,04 -0,46 3,00
-8,92 -14,98 -10,97 -14,98 -5,99 0,02327 -17,42 -748,97 23,42 -0,60 3,00
7,44 -11,91 9,30 -11,91 -4,76 0,02327 -13,85 -595,31 18,61 -0,48 3,00
-6,97 -14,61 -8,99 -14,61 -5,84 0,02327 -17,00 -730,62 22,84 -0,58 3,00
-5,32 -14,53 5,44 -14,53 -5,81 0,02327 -16,90 -726,59 22,72 -0,58 3,00
13,21 13,21 16,24 16,24 15,03 0,02327 -10,38 -446,02 25,40 -0,36 2,00
-13,31 -13,31 -16,53 -16,53 -6,61 0,02327 -12,08 -519,13 18,69 -0,42 2,00
-7,79 -10,27 -11,00 -11,00 -4,40 0,02327 -11,95 -513,53 16,35 -0,41 2,00
14,21 14,21 17,15 17,15 15,97 0,02327 -9,60 -412,61 25,57 -0,33 2,00
-14,48 -14,48 -17,80 -17,80 -7,12 0,02327 -12,86 -552,55 19,97 -0,44 2,00
10,57 10,57 13,55 13,55 12,36 0,02327 -9,94 -427,45 22,30 -0,34 2,00
-10,76 -10,76 -14,05 -14,05 -5,62 0,02327 -12,51 -537,70 18,13 -0,43 2,00
-3,38 -9,29 3,47 -9,29 -3,71 0,02327 -10,80 -464,35 14,52 -0,37 2,00
13,86 13,86 15,71 15,71 14,97 0,02327 -6,73 -289,45 21,71 -0,23 2,00
-13,92 -13,92 -15,91 -15,91 -6,36 0,02327 -7,89 -338,96 15,91 -0,27 2,00
7,89 7,89 9,76 9,76 9,01 0,02327 -6,85 -294,44 15,86 -0,24 2,00
-7,93 -7,93 -9,90 -9,90 -3,96 0,02327 -7,77 -333,96 11,73 -0,27 2,00
15,68 15,68 17,49 17,49 16,77 0,02327 -6,17 -265,41 22,95 -0,21 2,00
-15,89 -15,89 -17,92 -17,92 -7,17 0,02327 -8,44 -362,99 17,92 -0,29 2,00
11,68 11,68 13,51 13,51 12,78 0,02327 -6,41 -275,73 19,19 -0,22 2,00
-11,82 -11,82 -13,83 -13,83 -5,53 0,02327 -8,21 -352,68 13,83 -0,28 2,00
-1,94 -4,25 2,05 -4,18 -1,67 0,02327 -4,94 -212,37 6,61 -0,17 2,00
11,97 11,97 13,74 13,74 13,04 0,02327 -3,23 -138,83 16,26 -0,11 2,00
-11,99 -11,99 -13,56 -13,56 -5,42 0,02327 -3,88 -166,77 13,56 -0,13 2,00
6,73 6,73 8,43 8,43 7,75 0,02327 -3,30 -141,77 11,05 -0,11 2,00
-6,66 -6,66 -8,29 -8,29 -3,32 0,02327 -3,81 -163,83 8,29 -0,13 2,00
14,10 14,10 15,83 15,83 15,14 0,02327 -2,95 -126,66 18,08 -0,10 2,00
-14,18 -14,18 -15,78 -15,78 -6,31 0,02327 -4,16 -178,94 15,78 -0,14 2,00
10,49 10,49 12,19 12,19 11,51 0,02327 -3,07 -132,14 14,59 -0,11 2,00






































Pilar 8-1 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 12,01 considerar 0,00395 4,37
Pilar 8-1 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 12,05 considerar 0,00395 -4,68
Pilar 8-1 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 15,35 considerar 0,00395 7,24
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 15,41 considerar 0,00395 6,31
Pilar 8-1 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 14,31 considerar 0,00395 -7,07
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 14,36 considerar 0,00395 -7,69
Pilar 8-1 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 15,28 considerar 0,00395 6,99
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 15,34 considerar 0,00395 6,19
Pilar 8-1 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 14,36 considerar 0,00395 -6,78
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 14,41 considerar 0,00395 -7,52
Pilar 8-1 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 15,87 considerar 0,00395 4,44
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 15,93 considerar 0,00395 3,90
Pilar 8-1 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 13,93 considerar 0,00395 -4,59
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 13,97 considerar 0,00395 -5,58
Pilar 8-1 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 15,62 considerar 0,00395 4,24
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 15,68 considerar 0,00395 3,66
Pilar 8-1 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 14,10 considerar 0,00395 -4,25
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 14,15 considerar 0,00395 -5,20
Pilar 8-2 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 14,14 considerar 0,00395 4,34
Pilar 8-2 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 14,20 considerar 0,00395 -4,67
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 18,05 considerar 0,00395 10,19
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 18,14 considerar 0,00395 7,80
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 16,73 considerar 0,00395 -8,46
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 16,80 considerar 0,00395 -10,59
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 17,93 considerar 0,00395 9,57
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 18,03 considerar 0,00395 7,23
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 16,82 considerar 0,00395 -7,80
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 16,90 considerar 0,00395 -9,98
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 18,76 considerar 0,00395 6,32
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 18,87 considerar 0,00395 4,18
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 16,21 considerar 0,00395 -4,85
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 16,28 considerar 0,00395 -7,23
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 18,43 considerar 0,00395 5,69
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 18,54 considerar 0,00395 3,52
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 16,44 considerar 0,00395 -4,10
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 16,51 considerar 0,00395 -6,46
Pilar 8-3 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 17,69 considerar 0,00395 4,28
Pilar 8-3 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 17,81 considerar 0,00395 -4,47
Pilar 8-3 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 22,40 considerar 0,00395 10,55
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 22,58 considerar 0,00395 6,99
Pilar 8-3 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 20,70 considerar 0,00395 -7,40
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 20,84 considerar 0,00395 -10,83
Pilar 8-3 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 22,21 considerar 0,00395 9,84
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 22,39 considerar 0,00395 6,29
Pilar 8-3 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 20,86 considerar 0,00395 -6,64
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 21,00 considerar 0,00395 -10,09
Pilar 8-3 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 23,39 considerar 0,00395 6,98
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 23,60 considerar 0,00395 3,54
Pilar 8-3 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 20,00 considerar 0,00395 -4,01
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 20,13 considerar 0,00395 -7,57
Pilar 8-3 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 22,95 considerar 0,00395 6,19
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 23,15 considerar 0,00395 2,74
Pilar 8-3 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 20,29 considerar 0,00395 -3,15
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 20,43 considerar 0,00395 -6,69
Pilar 8-4 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 26,15 considerar 0,00395 3,96
Pilar 8-4 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 26,55 considerar 0,00395 -4,06
Pilar 8-4 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 32,35 considerar 0,00395 9,99
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 32,90 considerar 0,00395 5,59
Pilar 8-4 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 29,51 considerar 0,00395 -5,84
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 29,93 considerar 0,00395 -10,13
Pilar 8-4 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 32,01 considerar 0,00395 9,30
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 32,55 considerar 0,00395 4,87
Pilar 8-4 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 29,78 considerar 0,00395 -5,12
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 30,21 considerar 0,00395 -9,39
Pilar 8-4 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 33,87 considerar 0,00395 6,86
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 34,50 considerar 0,00395 2,55
Pilar 8-4 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 28,49 considerar 0,00395 -2,80
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 28,87 considerar 0,00395 -7,19
Pilar 8-4 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 33,16 considerar 0,00395 6,09
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 33,75 considerar 0,00395 1,76
Pilar 8-4 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 28,94 considerar 0,00395 -1,99
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 29,33 considerar 0,00395 -6,36
4,37 -20,15 -4,68 -20,15 -8,06 0,0233 -23,44
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,16 0,1008 0,3360 0,8401 0,1392
0,16 0,0474 0,3360 0,0000
-1007,36 43,58 -0,81 4,00 0,16 0,1395 0,336 0,8401 0,2671 7,68 11,68
0,16 0,0617 0,3360 0,9813 -0,1920 0,00 6,31 -12,33 7,24 -12,33 -4,93 0,0233 -14,34 -616,37 26,67 -0,49 3,00 0,16 0,0853 0,336 0,9813 -0,1202 0,00 6,25
0,16 0,0710 0,3360 0,9210 -0,1671 0,00 -7,07 -14,19 -7,69 -14,19 -5,68 0,0233 -16,51 -709,57 30,70 -0,57 3,00 0,16 0,0982 0,336 0,9210 -0,0791 0,00 6,25
0,16 0,0622 0,3360 0,9772 -0,1912 0,00 6,19 -12,44 6,99 -12,44 -4,98 0,0233 -14,47 -621,95 26,91 -0,50 3,00 0,16 0,0861 0,336 0,9772 -0,1184 0,00 6,25
0,16 0,0704 0,3360 0,9241 -0,1693 0,00 -6,78 -14,08 -7,52 -14,08 -5,63 0,0233 -16,38 -703,98 30,46 -0,56 3,00 0,16 0,0975 0,336 0,9241 -0,0822 0,00 6,25
0,16 0,0577 0,3360 1,0118 -0,1957 0,00 3,90 -11,54 4,44 -11,54 -4,62 0,0233 -13,42 -576,96 24,96 -0,46 3,00 0,16 0,0799 0,336 1,0118 -0,1305 0,00 6,25
0,16 0,0749 0,3360 0,9005 -0,1492 0,00 -4,59 -14,98 -5,58 -14,98 -5,99 0,0233 -17,42 -748,97 32,40 -0,60 3,00 0,16 0,1037 0,336 0,9005 -0,0542 0,00 6,25
0,16 0,0596 0,3360 0,9972 -0,1945 0,00 3,66 -11,91 4,24 -11,91 -4,76 0,0233 -13,85 -595,31 25,76 -0,48 3,00 0,16 0,0824 0,336 0,9972 -0,1262 0,00 6,25
0,16 0,0731 0,3360 0,9097 -0,1581 0,00 -4,25 -14,61 -5,20 -14,61 -5,84 0,0233 -17,00 -730,62 31,61 -0,58 3,00 0,16 0,1012 0,336 0,9097 -0,0663 0,00 6,25
0,16 0,0727 0,3360 0,9118 -0,1600 0,00 4,34 -14,53 -4,67 -14,53 -5,81 0,0233 -16,90 -726,59 31,44 -0,58 3,00 0,16 0,1006 0,336 0,9118 -0,0689 0,00 6,25
0,16 0,0813 0,3360 0,0000 -0,0996 0,00 7,80 -8,92 10,19 10,19 4,08 0,0233 -10,38 -446,02 20,57 -0,36 2,00 0,16 0,0658 0,336 0,0000 -0,1456 0,00 6,25
0,16 0,0598 0,3360 0,0000 -0,1833 0,00 -8,46 -10,38 -10,59 -10,59 -4,24 0,0233 -12,08 -519,13 22,67 -0,42 2,00 0,16 0,0725 0,336 0,0000 -0,1455 0,00 6,25
-0,2023 0,00 7,23 -9,03 9,57 9,57 3,83 0,0233 -10,51 -451,62 20,08 -0,36 2,00 0,16 0,0643 0,336 0,0000 -0,1521 0,00 6,25
0,16 0,0523 0,3360 0,0000 -0,2045 0,00 -7,80 -10,27 -9,98 -10,27 -4,11 0,0233 -11,95 -513,53 22,22 -0,41 2,00 0,16 0,0711 0,336 0,0000 -0,1486 0,00 6,25
0,16 0,0818 0,3360 0,0000 -0,0855 0,00 4,18 -8,25 6,32 -8,25 -3,30 0,0233 -9,60 -412,61 17,85 -0,33 2,00 0,16 0,0571 0,336 0,0000 -0,1590 0,00 6,25
0,16 0,0639 0,3360 0,0000 -0,1768 0,00 -4,85 -11,05 -7,23 -11,05 -4,42 0,0233 -12,86 -552,55 23,91 -0,44 2,00 0,16 0,0765 0,336 0,0000 -0,1393 0,00 6,25
0,16 0,0714 0,3360 0,0000 -0,1224 0,00 3,52 -8,55 5,69 -8,55 -3,42 0,0233 -9,94 -427,45 18,49 -0,34 2,00 0,16 0,0592 0,336 0,0000 -0,1587 0,00 6,25
0,16 0,0580 0,3360 0,0000 -0,1921 0,00 -4,10 -10,75 -6,46 -10,75 -4,30 0,0233 -12,51 -537,70 23,26 -0,43 2,00 0,16 0,0744 0,336 0,0000 -0,1432 0,00 6,25
0,16 0,0465 0,3360 0,0000 -0,2092 0,00 4,28 -9,29 -4,47 -9,29 -3,71 0,0233 -10,80 -464,35 20,09 -0,37 2,00 0,16 0,0643 0,336 0,0000 -0,1561 0,00 6,25
0,16 0,0695 0,3360 0,0000 -0,0581 0,00 6,99 6,99 10,55 10,55 9,13 0,0233 -6,73 -289,45 17,29 -0,23 2,00 0,16 0,0553 0,336 0,0000 -0,1002 0,00 6,25
0,16 0,0509 0,3360 0,0000 -0,1426 0,00 -7,40 -7,40 -10,83 -10,83 -4,33 0,0233 -7,89 -338,96 18,72 -0,27 2,00 0,16 0,0599 0,336 0,0000 -0,1159 0,00 6,25
0,16 0,0508 0,3360 0,0000 -0,1169 0,00 6,29 6,29 9,84 9,84 8,42 0,0233 -6,85 -294,44 16,69 -0,24 2,00 0,16 0,0534 0,336 0,0000 -0,1090 0,00 6,25
0,16 0,0375 0,3360 0,0000 -0,1797 0,00 -6,64 -6,68 -10,09 -10,09 -4,04 0,0233 -7,77 -333,96 17,86 -0,27 2,00 0,16 0,0572 0,336 0,0000 -0,1213 0,00 6,25
0,16 0,0734 0,3360 0,0000 -0,0303 0,00 3,54 -5,31 6,98 6,98 2,79 0,0233 -6,17 -265,41 13,15 -0,21 2,00 0,16 0,0421 0,336 0,0000 -0,1236 0,00 6,25
0,16 0,0573 0,3360 0,0000 -0,1360 0,00 -4,01 -7,26 -7,57 -7,57 -3,03 0,0233 -8,44 -362,99 16,01 -0,29 2,00 0,16 0,0512 0,336 0,0000 -0,1541 0,00 6,25
0,16 0,0614 0,3360 0,0000 -0,0730 0,00 2,74 -5,51 6,19 6,19 2,48 0,0233 -6,41 -275,73 12,61 -0,22 2,00 0,16 0,0403 0,336 0,0000 -0,1358 0,00 6,25
0,16 0,0443 0,3360 0,0000 -0,1696 0,00 -3,15 -7,05 -6,69 -7,05 -2,82 0,0233 -8,21 -352,68 15,26 -0,28 2,00 0,16 0,0488 0,336 0,0000 -0,1561 0,00 6,25
0,16 0,0212 0,3360 0,0000 -0,1469 0,00 3,96 -4,25 -4,06 -4,25 -1,70 0,0233 -4,94 -212,37 9,19 -0,17 2,00 0,16 0,0294 0,336 0,0000 -0,1224 0,00 6,25
0,16 0,0520 0,3360 0,0000 0,0080 0,23 5,59 5,59 9,99 9,99 8,23 0,0233 -3,23 -138,83 13,22 -0,11 2,00 0,16 0,0423 0,336 0,0000 -0,0210 0,00 6,25
0,16 0,0434 0,3360 0,0000 -0,0429 0,00
P8
4,00
-5,84 -5,84 -10,13 -10,13 -4,05 0,0233 -3,88 -166,77 14,01 -0,13 2,00 0,16 0,0448 0,336 0,0000 -0,0386 0,00 6,25
0,16 0,0354 0,3360 0,0000 -0,0444 0,00 4,87 4,87 9,30 9,30 7,53 0,0233 -3,30 -141,77 12,60 -0,11 2,00 0,16 0,0403 0,336 0,0000 -0,0296 0,00 6,25
0,16 0,0265 0,3360 0,0000 -0,0905 0,00 -5,12 -5,12 -9,39 -9,39 -3,76 0,0233 -3,81 -163,83 13,20 -0,13 2,00 0,16 0,0423 0,336 0,0000 -0,0437 0,00 6,25
0,16 0,0579 0,3360 0,0000 0,0367 1,06 2,55 2,55 6,86 6,86 5,14 0,0233 -2,95 -126,66 9,81 -0,10 2,00 0,16 0,0314 0,336 0,0000 -0,0421 0,00 6,25
0,16 0,0505 0,3360 0,0000 -0,0323 0,00 -2,80 -3,58 -7,19 -7,19 -2,87 0,0233 -4,16 -178,94 11,35 -0,14 2,00 0,16 0,0363 0,336 0,0000 -0,0744 0,00 6,25
0,16 0,0467 0,3360 0,0000 -0,0018 0,00 1,76 -2,64 6,09 6,09 2,60 0,0233 -3,07 -132,14 9,17 -0,11 2,00 0,16 0,0293 0,336 0,0000 -0,0534 0,00 6,25
















Pilar 8-1 0 ELUltfundamental
Pilar 8-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 8-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 8-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 8-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 8-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 8-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 8-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 8-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 8-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 8-2 0 ELUltfundamental
Pilar 8-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 8-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 8-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 8-3 0 ELUltfundamental
Pilar 8-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 8-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 8-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 8-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 8-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 8-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 8-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 8-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 8-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 8-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 8-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 8-4 0 ELUltfundamental
Pilar 8-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 8-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 8-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 8-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 8-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 8-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 8-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 8-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 8-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 8-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 8-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado












































8 9,05 6,79 Ok 6,79 Errado
P8
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
9,05 6,79 Ok 6,79
0,2360 0,1301 40,65 0,2360 0,1301 40,65 1260,26 0,7993 1,6389 1,8 Não Verifica 198,82 0,38 0,02 2,19 2,19 198,82 -1,05 0,06 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 0,2360 0,2028 63,37 0,2360 0,2028 63,37 1260,26 0,4891 1,2392 0,6 Verifica 198,82 3,26 0,20 2,19 2,19 198,82 4,29 0,26 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 0,2360 0,1958 61,17 0,2360 0,1958 61,17 1260,26 0,5630 1,3170 0,7 Verifica 198,82 -2,74 0,17 2,19 2,19 198,82 -5,59 0,34 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 Ok 0,2360 0,2025 63,28 0,2360 0,2025 63,28 1260,26 0,4935 1,2436 0,6 Verifica 198,82 3,12 0,19 2,19 2,19 198,82 2,46 0,15 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1963 61,34 0,2360 0,1963 61,34 1260,26 0,5586 1,3120 0,7 Verifica 198,82 -2,61 0,16 2,19 2,19 198,82 -3,77 0,23 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2045 63,91 0,2360 0,2045 63,91 1260,26 0,4578 1,2096 0,5 Verifica 198,82 1,61 0,10 2,19 2,19 198,82 4,36 0,27 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1915 59,84 0,2360 0,1915 59,84 1260,26 0,5943 1,3532 0,7 Verifica 198,82 -1,09 0,07 2,19 2,19 198,82 -5,67 0,35 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2038 63,69 0,2360 0,2038 63,69 1260,26 0,4724 1,2231 0,6 Verifica 198,82 1,42 0,09 2,19 2,19 198,82 3,09 0,19 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1936 60,49 0,2360 0,1936 60,49 1260,26 0,5797 1,3361 0,7 Verifica 198,82 -0,90 0,06 2,19 2,19 198,82 -4,40 0,27 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1940 60,63 0,2360 0,1940 60,63 1260,26 0,5765 1,3324 0,7 Verifica 198,82 1,11 0,07 2,19 2,19 198,82 -1,70 0,10 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1941 60,64 0,2360 0,1941 60,64 1260,26 0,3539 1,1253 0,7 Verifica 198,82 5,71 0,35 2,19 2,19 198,82 7,64 0,47 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2007 62,72 0,2360 0,2007 62,72 1260,26 0,4119 1,1697 0,5 Verifica 198,82 -4,19 0,26 2,19 2,19 198,82 -9,74 0,60 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1947 60,84 0,2360 0,1947 60,84 1260,26 0,3584 1,1284 0,5 Verifica 198,82 5,30 0,32 2,19 2,19 198,82 3,94 0,24 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2003 62,60 0,2360 0,2003 62,60 1260,26 0,4075 1,1660 0,5 Verifica 198,82 -3,78 0,23 2,19 2,19 198,82 -6,04 0,37 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1899 59,33 0,2360 0,1899 59,33 1260,26 0,3274 1,1072 0,7 Verifica 198,82 3,28 0,20 2,19 2,19 198,82 8,37 0,51 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2026 63,32 0,2360 0,2026 63,32 1260,26 0,4384 1,1922 0,6 Verifica 198,82 -1,76 0,11 2,19 2,19 198,82 -10,47 0,64 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1918 59,94 0,2360 0,1918 59,94 1260,26 0,3392 1,1150 0,6 Verifica 198,82 2,81 0,17 2,19 2,19 198,82 5,90 0,36 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2019 63,08 0,2360 0,2019 63,08 1260,26 0,4267 1,1820 0,5 Verifica 198,82 -1,29 0,08 2,19 2,19 198,82 -8,00 0,49 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1960 61,26 0,2360 0,1960 61,26 1260,26 0,3685 1,1358 0,5 Verifica 198,82 1,72 0,11 2,19 2,19 198,82 -1,08 0,07 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1683 52,59 0,2360 0,1683 52,59 1260,26 0,2297 1,0527 0,7 Verifica 198,82 6,36 0,39 2,19 2,19 198,82 8,51 0,52 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1781 55,66 0,2360 0,1781 55,66 1260,26 0,2690 1,0723 0,6 Verifica 198,82 -4,01 0,25 2,19 2,19 198,82 -9,80 0,60 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1693 52,92 0,2360 0,1693 52,92 1260,26 0,2336 1,0546 0,6 Verifica 198,82 5,87 0,36 2,19 2,19 198,82 4,49 0,27 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1772 55,38 0,2360 0,1772 55,38 1260,26 0,2650 1,0702 0,5 Verifica 198,82 -3,52 0,22 2,19 2,19 198,82 -5,78 0,35 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1629 50,92 0,2360 0,1629 50,92 1260,26 0,2106 1,0444 0,7 Verifica 198,82 4,06 0,25 2,19 2,19 198,82 9,79 0,60 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1823 56,98 0,2360 0,1823 56,98 1260,26 0,2880 1,0830 0,5 Verifica 198,82 -1,71 0,10 2,19 2,19 198,82 -11,08 0,68 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1653 51,65 0,2360 0,1653 51,65 1260,26 0,2188 1,0479 0,6 Verifica 198,82 3,50 0,21 2,19 2,19 198,82 7,07 0,43 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1806 56,43 0,2360 0,1806 56,43 1260,26 0,2798 1,0783 0,5 Verifica 198,82 -1,15 0,07 2,19 2,19 198,82 -8,36 0,51 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1498 46,82 0,2360 0,1498 46,82 1260,26 0,1685 1,0284 0,3 Verifica 198,82 2,14 0,13 2,19 2,19 198,82 -0,79 0,05 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1287 40,21 0,2360 0,1287 40,21 1260,26 0,1102 1,0121 0,7 Verifica 198,82 6,37 0,39 2,19 2,19 198,82 7,66 0,47 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1371 42,85 0,2360 0,1371 42,85 1260,26 0,1323 1,0175 0,6 Verifica 198,82 -3,44 0,21 2,19 2,19 198,82 -8,78 0,54 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1296 40,49 0,2360 0,1296 40,49 1260,26 0,1125 1,0127 0,6 Verifica 198,82 5,89 0,36 2,19 2,19 198,82 4,10 0,25 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1362 42,58 0,2360 0,1362 42,58 1260,26 0,1300 1,0169 0,5 Verifica 198,82 -2,96 0,18 2,19 2,19 198,82 -5,22 0,32 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1248 39,01 0,2360 0,1248 39,01 1260,26 0,1005 1,0101 0,7 Verifica 198,82 4,32 0,26 2,19 2,19 198,82 9,10 0,56 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1406 43,95 0,2360 0,1406 43,95 1260,26 0,1420 1,0202 0,6 Verifica 198,82 -1,40 0,09 2,19 2,19 198,82 -10,23 0,63 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1266 39,55 0,2360 0,1266 39,55 1260,26 0,1049 1,0110 0,6 Verifica 198,82 3,79 0,23 2,19 2,19 198,82 6,65 0,41 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175



































Pilar 9-1 0 ELUltfundamental -1108,98 -0,513 -5,899 0,000238 -5,1865 -0,4793 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,54 considerar 0,0039 -9,57
Pilar 9-1 2,975 ELUltfundamental -1100,19 -0,513 -5,899 0,000238 12,3639 1,0471 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,60 considerar 0,0039 16,71
Pilar 9-1 0 ELSismo1xMax -385,757 3,322 6,046 0,0107 10,6678 5,5155 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 22,96 considerar 0,0039 12,19
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMax -379,249 3,322 6,046 0,0107 22,9515 5,5909 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 23,16 considerar 0,0039 24,45
Pilar 9-1 0 ELSismo1xMin -1054,67 -3,92 -13,482 -0,0104 -17,1625 -6,0733 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,89 considerar 0,0039 -21,33
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMin -1048,17 -3,92 -13,482 -0,0104 -7,3241 -4,3705 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,93 considerar 0,0039 -11,46
Pilar 9-1 0 ELSismo2xMax -516,609 3,034 2,768 0,0067 5,9087 5,0334 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 19,84 considerar 0,0039 7,95
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMax -510,101 3,034 2,768 0,0067 17,9579 5,2146 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 19,97 considerar 0,0039 19,97
Pilar 9-1 0 ELSismo2xMin -923,822 -3,632 -10,204 -0,0064 -12,4034 -5,5913 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,84 considerar 0,0039 -16,05
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMin -917,314 -3,632 -10,204 -0,0064 -2,3305 -3,9942 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,89 considerar 0,0039 -5,95
Pilar 9-1 0 ELSismo1yMax -143,396 1,268 11,87 0,0047 18,873 2,0808 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 37,66 desprezar 0,0039 19,44
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMax -136,888 1,268 11,87 0,0047 32,0685 2,9374 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 38,54 desprezar 0,0039 32,61
Pilar 9-1 0 ELSismo1yMin -1297,04 -1,866 -19,306 -0,0044 -25,3677 -2,6386 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 12,52 considerar 0,0039 -30,49
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMin -1290,53 -1,866 -19,306 -0,0044 -16,441 -1,7169 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 12,55 considerar 0,0039 -21,54
Pilar 9-1 0 ELSismo2yMax -280,629 1,008 8,285 0,0029 13,7557 1,6973 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 26,92 considerar 0,0039 14,86
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMax -274,122 1,008 8,285 0,0029 26,5233 2,5398 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 27,24 considerar 0,0039 27,61
Pilar 9-1 0 ELSismo2yMin -1159,8 -1,606 -15,721 -0,0025 -20,2504 -2,2552 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,24 considerar 0,0039 -24,83
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMin -1153,29 -1,606 -15,721 -0,0025 -10,8958 -1,3193 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,28 considerar 0,0039 -15,45
Pilar 9-2 0 ELUltfundamental -783,522 -0,957 -11,53 0,000586 -16,4919 -1,4605 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,11 considerar 0,0039 -19,59
Pilar 9-2 2,975 ELUltfundamental -774,737 -0,957 -11,53 0,000586 17,8094 1,3871 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,20 considerar 0,0039 20,87
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMax -273,156 5,277 10,343 0,0189 15,9333 7,927 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 27,29 considerar 0,0039 17,01
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1xMax -266,649 5,277 10,343 0,0189 37,4572 9,3142 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 27,62 considerar 0,0039 38,51
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMin -755,477 -6,351 -24,958 -0,0181 -36,796 -9,583 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,41 considerar 0,0039 -39,78
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1xMin -748,969 -6,351 -24,958 -0,0181 -14,8379 -7,7734 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,48 considerar 0,0039 -17,80
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMax -363,761 4,475 3,888 0,0109 6,2543 6,6807 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 23,64 considerar 0,0039 7,69
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2xMax -357,253 4,475 3,888 0,0109 27,9353 8,1741 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 23,86 considerar 0,0039 29,35
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMin -664,872 -5,549 -18,504 -0,0101 -27,117 -8,3367 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 17,49 considerar 0,0039 -29,74
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2xMin -658,364 -5,549 -18,504 -0,0101 -5,3161 -6,6333 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 17,58 considerar 0,0039 -7,92
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMax -82,208 2,391 23,118 0,0087 34,8374 3,4353 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 49,74 desprezar 0,0039 35,16
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1yMax -75,7 2,391 23,118 0,0087 56,5592 5,225 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 51,83 desprezar 0,0039 56,86
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMin -946,425 -3,465 -37,734 -0,0079 -55,7001 -5,0912 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,66 considerar 0,0039 -59,44
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1yMin -939,918 -3,465 -37,734 -0,0079 -33,9399 -3,6841 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,71 considerar 0,0039 -37,65
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMax -183,126 1,75 15,923 0,005 24,1324 2,4889 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 33,32 desprezar 0,0039 24,86
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2yMax -176,618 1,75 15,923 0,005 45,8586 4,2619 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 33,93 desprezar 0,0039 46,56
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMin -845,508 -2,824 -30,539 -0,0042 -44,9952 -4,1448 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 15,51 considerar 0,0039 -48,33
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2yMin -839 -2,824 -30,539 -0,0042 -23,2394 -2,7211 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 15,57 considerar 0,0039 -26,55
Pilar 9-3 0 ELUltfundamental -496,856 -0,761 -11,288 0,000696 -16,3324 -1,1687 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,23 considerar 0,0039 -18,29
Pilar 9-3 2,975 ELUltfundamental -488,07 -0,761 -11,288 0,000696 17,2482 1,0963 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,41 considerar 0,0039 19,18
Pilar 9-3 0 ELSismo1xMax -198,137 5,81 10,771 0,0202 16,6504 8,6155 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 32,04 considerar 0,0039 17,43
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1xMax -191,629 5,81 10,771 0,0202 37,3313 9,7878 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 32,58 desprezar 0,0039 38,09
Pilar 9-3 0 ELSismo1xMin -469,251 -6,597 -25,116 -0,0192 -37,3901 -9,8397 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,82 considerar 0,0039 -39,24
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1xMin -462,744 -6,597 -25,116 -0,0192 -15,3949 -8,6695 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,96 considerar 0,0039 -17,22
Pilar 9-3 0 ELSismo2xMax -243,239 4,886 4,184 0,0113 6,6949 7,2338 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 28,91 considerar 0,0039 7,66
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2xMax -236,731 4,886 4,184 0,0113 27,6917 8,4212 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 29,31 considerar 0,0039 28,63
Pilar 9-3 0 ELSismo2xMin -424,15 -5,673 -18,529 -0,0103 -27,4346 -8,458 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 21,90 considerar 0,0039 -29,11
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2xMin -417,642 -5,673 -18,529 -0,0103 -5,7552 -7,3029 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 22,07 considerar 0,0039 -7,40
Pilar 9-3 0 ELSismo1yMax -76,879 3,116 26,087 0,0095 39,5771 4,5408 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 51,43 desprezar 0,0039 39,88
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1yMax -70,371 3,116 26,087 0,0095 59,9677 5,8482 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 53,76 desprezar 0,0039 60,25
Pilar 9-3 0 ELSismo1yMin -590,509 -3,903 -40,431 -0,0086 -60,3169 -5,765 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 18,56 considerar 0,0039 -62,65
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1yMin -584,002 -3,903 -40,431 -0,0086 -38,0313 -4,7299 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 18,66 considerar 0,0039 -40,34
Pilar 9-3 0 ELSismo2yMax -134,539 2,353 18,238 0,0056 27,779 3,4194 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 38,88 desprezar 0,0039 28,31
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2yMax -128,031 2,353 18,238 0,0056 48,4176 4,6985 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 39,85 desprezar 0,0039 48,92
Pilar 9-3 0 ELSismo2yMin -532,85 -3,14 -32,583 -0,0046 -48,5187 -4,6436 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 19,54 considerar 0,0039 -50,62
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2yMin -526,342 -3,14 -32,583 -0,0046 -26,4812 -3,5802 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 19,66 considerar 0,0039 -28,56
Pilar 9-4 0 ELUltfundamental -228,799 -0,47 -11,425 0,000925 -16,5756 -0,7466 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 29,81 considerar 0,0039 -17,48
Pilar 9-4 2,975 ELUltfundamental -220,014 -0,47 -11,425 0,000925 17,4144 0,6528 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 30,40 considerar 0,0039 18,28
Pilar 9-4 0 ELSismo1xMax -112,712 6,449 8,002 0,0181 12,376 9,1973 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 42,48 desprezar 0,0039 12,82
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1xMax -106,204 6,449 8,002 0,0181 35,2223 10,7907 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 43,76 desprezar 0,0039 35,64
Pilar 9-4 0 ELSismo1xMin -220,181 -6,982 -23,355 -0,0168 -34,2581 -9,9836 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 30,39 considerar 0,0039 -35,13
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1xMin -213,674 -6,982 -23,355 -0,0168 -11,4312 -9,9907 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 30,85 considerar 0,0039 -12,28
Pilar 9-4 0 ELSismo2xMax -126,042 5,572 2,54 0,0103 4,2276 7,8891 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 40,17 desprezar 0,0039 4,73
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2xMax -119,534 5,572 2,54 0,0103 27,1219 9,4871 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 41,25 desprezar 0,0039 27,59
Pilar 9-4 0 ELSismo2xMin -206,851 -6,105 -17,893 -0,009 -26,1097 -8,6753 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 31,36 considerar 0,0039 -26,93
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2xMin -200,343 -6,105 -17,893 -0,009 -3,3308 -8,6871 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 31,86 considerar 0,0039 -4,12
Pilar 9-4 0 ELSismo1yMax -59,406 3,421 23,163 0,009 34,904 4,9625 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 58,51 desprezar 0,0039 35,14
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1yMax -52,898 3,421 23,163 0,009 57,7968 6,0157 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 62,00 desprezar 0,0039 58,01
Pilar 9-4 0 ELSismo1yMin -273,487 -3,954 -38,515 -0,0077 -56,7861 -5,7487 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 27,27 considerar 0,0039 -57,87
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1yMin -266,979 -3,954 -38,515 -0,0077 -34,0057 -5,2157 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 27,60 considerar 0,0039 -35,06
Pilar 9-4 0 ELSismo2yMax -82,052 2,677 16,054 0,0056 24,3293 3,8673 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 49,78 desprezar 0,0039 24,65
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2yMax -75,544 2,677 16,054 0,0056 47,2227 4,8979 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 51,88 desprezar 0,0039 47,52
Pilar 9-4 0 ELSismo2yMin -250,841 -3,21 -31,406 -0,0043 -46,2113 -4,6535 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 28,47 considerar 0,0039 -47,20
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2yMin -244,333 -3,21 -31,406 -0,0043 -23,4317 -4,0979 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 28,85 considerar 0,0039 -24,40
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P9
-9,57 -22,18 16,71 -22,18 -8,87 0,01574 -17,45 -1108,98 26,32 -0,63 3,00
-7,92 -13,30 -29,74 -29,74 -11,90 0,01574 -10,46 -664,87 29,74 -0,38 2,00
12,19 12,19 24,45 24,45 19,55 0,01574 -6,07 -385,76 25,62 -0,22 2,00
-11,46 -21,09 -21,33 -21,33 -8,53 0,01574 -16,60 -1054,67 25,13 -0,60 3,00
7,95 -10,33 19,97 19,97 7,99 0,01574 -8,13 -516,61 19,97 -0,30 2,00
-5,95 -18,48 -16,05 -18,48 -7,39 0,01574 -14,54 -923,82 21,93 -0,53 3,00
19,44 19,44 32,61 32,61 27,34 0,01574 -2,26 -143,40 32,61 -0,08 2,00
-21,54 -25,94 -30,49 -30,49 -12,20 0,01574 -20,41 -1297,04 32,61 -0,74 4,00
14,86 14,86 27,61 27,61 22,51 0,01574 -4,42 -280,63 27,61 -0,16 2,00
-15,45 -23,20 -24,83 -24,83 -9,93 0,01574 -18,25 -1159,80 28,18 -0,66 3,00
-19,59 -19,59 20,87 20,87 8,35 0,01574 -12,33 -783,52 20,87 -0,45 2,00
17,01 17,01 38,51 38,51 29,91 0,01574 -4,30 -273,16 38,51 -0,16 2,00
-17,80 -17,80 -39,78 -39,78 -15,91 0,01574 -11,89 -755,48 39,78 -0,43 2,00
7,69 7,69 29,35 29,35 20,68 0,01574 -5,72 -363,76 29,35 -0,21 2,00
35,16 35,16 56,86 56,86 48,18 0,01574 -1,29 -82,21 56,86 -0,05 2,00
-37,65 -37,65 -59,44 -59,44 -23,78 0,01574 -14,89 -946,43 59,44 -0,54 3,00
24,86 24,86 46,56 46,56 37,88 0,01574 -2,88 -183,13 46,56 -0,10 2,00
-26,55 -26,55 -48,33 -48,33 -19,33 0,01574 -13,30 -845,51 48,33 -0,48 3,00
-18,29 -18,29 19,18 19,18 7,67 0,01574 -7,82 -496,86 19,18 -0,28 2,00
17,43 17,43 38,09 38,09 29,83 0,01574 -3,12 -198,14 38,09 -0,11 2,00
-17,22 -17,22 -39,24 -39,24 -15,70 0,01574 -7,38 -469,25 39,24 -0,27 2,00
7,66 7,66 28,63 28,63 20,24 0,01574 -3,83 -243,24 28,63 -0,14 2,00
-7,40 -8,48 -29,11 -29,11 -11,64 0,01574 -6,67 -424,15 29,11 -0,24 2,00
39,88 39,88 60,25 60,25 52,10 0,01574 -1,21 -76,88 60,25 -0,04 2,00
-40,34 -40,34 -62,65 -62,65 -25,06 0,01574 -9,29 -590,51 62,65 -0,34 2,00
28,31 28,31 48,92 48,92 40,68 0,01574 -2,12 -134,54 48,92 -0,08 2,00
-28,56 -28,56 -50,62 -50,62 -20,25 0,01574 -8,38 -532,85 50,62 -0,30 2,00
-17,48 -17,48 18,28 18,28 7,31 0,01574 -3,60 -228,80 18,28 -0,13 2,00
12,82 12,82 35,64 35,64 26,51 0,01574 -1,77 -112,71 35,64 -0,06 2,00
-12,28 -12,28 -35,13 -35,13 -14,05 0,01574 -3,46 -220,18 35,13 -0,13 2,00
4,73 4,73 27,59 27,59 18,45 0,01574 -1,98 -126,04 27,59 -0,07 2,00
-4,12 -4,14 -26,93 -26,93 -10,77 0,01574 -3,25 -206,85 26,93 -0,12 2,00
35,14 35,14 58,01 58,01 48,86 0,01574 -0,93 -59,41 58,01 -0,03 2,00
-35,06 -35,06 -57,87 -57,87 -23,15 0,01574 -4,30 -273,49 57,87 -0,16 2,00
24,65 24,65 47,52 47,52 38,37 0,01574 -1,29 -82,05 47,52 -0,05 2,00






































Pilar 9-1 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 13,54 considerar 0,00395 -4,86
Pilar 9-1 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 13,60 considerar 0,00395 5,39
Pilar 9-1 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 22,96 considerar 0,00395 7,04
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 23,16 considerar 0,00395 7,09
Pilar 9-1 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 13,89 considerar 0,00395 -10,24
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 13,93 considerar 0,00395 -8,51
Pilar 9-1 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 19,84 considerar 0,00395 7,07
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 19,97 considerar 0,00395 7,23
Pilar 9-1 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 14,84 considerar 0,00395 -9,24
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 14,89 considerar 0,00395 -7,62
Pilar 9-1 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 37,66 considerar 0,00395 2,65
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 38,54 considerar 0,00395 3,48
Pilar 9-1 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 12,52 considerar 0,00395 -7,76
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 12,55 considerar 0,00395 -6,81
Pilar 9-1 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 26,92 considerar 0,00395 2,81
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 27,24 considerar 0,00395 3,62
Pilar 9-1 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 13,24 considerar 0,00395 -6,84
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 13,28 considerar 0,00395 -5,87
Pilar 9-2 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 16,11 considerar 0,00395 -4,55
Pilar 9-2 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 16,20 considerar 0,00395 4,45
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 27,29 considerar 0,00395 9,01
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 27,62 considerar 0,00395 10,37
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 16,41 considerar 0,00395 -12,57
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 16,48 considerar 0,00395 -10,73
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 23,64 considerar 0,00395 8,12
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 23,86 considerar 0,00395 9,58
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 17,49 considerar 0,00395 -10,96
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 17,58 considerar 0,00395 -9,23
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 49,74 desprezar 0,00395 3,76
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 51,83 desprezar 0,00395 5,52
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 14,66 considerar 0,00395 -8,83
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 14,71 considerar 0,00395 -7,40
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 33,32 considerar 0,00395 3,21
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 33,93 considerar 0,00395 4,96
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 15,51 considerar 0,00395 -7,48
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 15,57 considerar 0,00395 -6,03
Pilar 9-3 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 20,23 considerar 0,00395 -3,13
Pilar 9-3 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 20,41 considerar 0,00395 3,02
Pilar 9-3 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 32,04 considerar 0,00395 9,40
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 32,58 considerar 0,00395 10,54
Pilar 9-3 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 20,82 considerar 0,00395 -11,69
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 20,96 considerar 0,00395 -10,50
Pilar 9-3 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 28,91 considerar 0,00395 8,19
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 29,31 considerar 0,00395 9,36
Pilar 9-3 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 21,90 considerar 0,00395 -10,13
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 22,07 considerar 0,00395 -8,95
Pilar 9-3 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 51,43 desprezar 0,00395 4,84
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 53,76 desprezar 0,00395 6,13
Pilar 9-3 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 18,56 considerar 0,00395 -8,10
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 18,66 considerar 0,00395 -7,04
Pilar 9-3 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 38,88 considerar 0,00395 3,95
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 39,85 considerar 0,00395 5,20
Pilar 9-3 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 19,54 considerar 0,00395 -6,75
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 19,66 considerar 0,00395 -5,66
Pilar 9-4 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 29,81 considerar 0,00395 -1,65
Pilar 9-4 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 30,40 considerar 0,00395 1,52
Pilar 9-4 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 42,48 considerar 0,00395 9,64
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 43,76 considerar 0,00395 11,21
Pilar 9-4 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 30,39 considerar 0,00395 -10,85
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 30,85 considerar 0,00395 -10,83
Pilar 9-4 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 40,17 considerar 0,00395 8,39
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 41,25 considerar 0,00395 9,96
Pilar 9-4 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 31,36 considerar 0,00395 -9,49
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 31,86 considerar 0,00395 -9,48
Pilar 9-4 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 58,51 desprezar 0,00395 5,20
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 62,00 desprezar 0,00395 6,22
Pilar 9-4 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 27,27 considerar 0,00395 -6,83
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 27,60 considerar 0,00395 -6,27
Pilar 9-4 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 49,78 desprezar 0,00395 4,19
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 51,88 desprezar 0,00395 5,20
Pilar 9-4 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 28,47 considerar 0,00395 -5,64
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 28,85 considerar 0,00395 -5,06
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,12 0,0430 0,3829 0,8815 -0,2166
0,12 0,0486 0,3829 0,0000
0,00 -4,86 -22,18 5,39 -22,18 -8,87 0,0233 -25,80 -1108,98 47,98 -0,63 3,00 0,16 0,1097 0,336 0,8815 -0,0216 0,00 8,75
0,12
P9
0,0418 0,3829 0,0000 -0,1152 0,00 7,04 -7,72 7,09 -7,72 -3,09 0,0233 -8,97 -385,76 16,69 -0,22 2,00 0,16 0,0381 0,336 0,0000 -0,1422 0,00 8,75
0,12 0,0410 0,3829 0,8984 -0,2288 0,00 -8,51 -21,09 -10,24 -21,09 -8,44 0,0233 -24,54 -1054,67 45,63 -0,60 3,00 0,16 0,1043 0,336 0,8984 -0,0511 0,00 8,75
0,12 0,0326 0,3829 0,0000 -0,1865 0,00 7,07 -10,33 7,23 -10,33 -4,13 0,0233 -12,02 -516,61 22,35 -0,30 2,00 0,16 0,0511 0,336 0,0000 -0,1576 0,00 8,75
0,12 0,0358 0,3829 0,9511 -0,2439 0,00 -7,62 -18,48 -9,24 -18,48 -7,39 0,0233 -21,49 -923,82 39,97 -0,53 3,00 0,16 0,0914 0,336 0,9511 -0,1041 0,00 8,75
0,12 0,0532 0,3829 0,0000 0,0408 1,64 2,65 -2,87 3,48 3,48 1,39 0,0233 -3,34 -143,40 6,81 -0,08 2,00 0,16 0,0156 0,336 0,0000 -0,0656 0,00 8,75
0,12 0,0532 0,3829 0,8452 -0,1043 0,00 -6,81 -25,94 -7,76 -25,94 -10,38 0,0233 -30,18 -1297,04 56,12 -0,74 4,00 0,16 0,1283 0,336 0,8452 0,1653 6,65 8,75
0,12 0,0451 0,3829 0,0000 -0,0581 0,00 2,81 -5,61 3,62 -5,61 -2,25 0,0233 -6,53 -280,63 12,14 -0,16 2,00 0,16 0,0278 0,336 0,0000 -0,1178 0,00 8,75
0,12 0,0460 0,3829 0,8683 -0,1978 0,00 -5,87 -23,20 -6,84 -23,20 -9,28 0,0233 -26,98 -1159,80 50,18 -0,66 3,00 0,16 0,1147 0,336 0,8683 0,0101 0,41 8,75
0,12 0,0341 0,3829 0,0000 -0,2339 0,00 4,45 -15,67 -4,55 -15,67 -6,27 0,0233 -18,23 -783,52 33,90 -0,45 2,00 0,16 0,0775 0,336 0,0000 -0,1374 0,00 8,75
0,12 0,0629 0,3829 0,0000 -0,0078 0,00 9,01 9,01 10,37 10,37 9,82 0,0233 -6,35 -273,16 16,72 -0,16 2,00 0,16 0,0382 0,336 0,0000 -0,0823 0,00 8,75
0,12 0,0649 0,3829 0,0000 -0,1508 0,00 -10,73 -15,11 -12,57 -15,11 -6,04 0,0233 -17,58 -755,48 32,69 -0,43 2,00 0,16 0,0747 0,336 0,0000 -0,1427 0,00 8,75
0,12 0,0479 0,3829 0,0000 -0,0899 0,00 8,12 8,12 9,58 9,58 9,00 0,0233 -8,46 -363,76 18,05 -0,21 2,00 0,16 0,0413 0,336 0,0000 -0,1222 0,00 8,75
-0,1808 0,00 -9,23 -13,30 -10,96 -13,30 -5,32 0,0233 -15,47 -664,87 28,77 -0,38 2,00 0,16 0,0658 0,336 0,0000 -0,1549 0,00 8,75
0,12 0,0928 0,3829 0,0000 0,1840 7,41 3,76 3,76 5,52 5,52 4,82 0,0233 -1,91 -82,21 5,52 -0,05 2,00 0,16 0,0126 0,336 0,0000 -0,0290 0,00 8,75
0,12 0,0970 0,3829 0,9408 -0,0753 0,00 -7,40 -18,93 -8,83 -18,93 -7,57 0,0233 -22,02 -946,43 40,95 -0,54 3,00 0,16 0,0936 0,336 0,9408 -0,0967 0,00 8,75
0,12 0,0760 0,3829 0,0000 0,0762 3,07 3,21 -3,66 4,96 4,96 1,98 0,0233 -4,26 -183,13 9,22 -0,10 2,00 0,16 0,0211 0,336 0,0000 -0,0767 0,00 8,75
0,12 0,0789 0,3829 0,9906 -0,1211 0,00 -6,03 -16,91 -7,48 -16,91 -6,76 0,0233 -19,67 -845,51 36,58 -0,48 3,00 0,16 0,0836 0,336 0,9906 -0,1239 0,00 8,75
0,12 0,0313 0,3829 0,0000 -0,1837 0,00 3,02 -9,94 -3,13 -9,94 -3,97 0,0233 -11,56 -496,86 21,50 -0,28 2,00 0,16 0,0491 0,336 0,0000 -0,1563 0,00 8,75
0,12 0,0622 0,3829 0,0000 0,0313 1,26 9,40 9,40 10,54 10,54 10,09 0,0233 -4,61 -198,14 15,15 -0,11 2,00 0,16 0,0346 0,336 0,0000 -0,0463 0,00 8,75
0,12 0,0641 0,3829 0,0000 -0,0889 0,00 -10,50 -10,50 -11,69 -11,69 -4,68 0,0233 -10,92 -469,25 22,61 -0,27 2,00 0,16 0,0517 0,336 0,0000 -0,1382 0,00 8,75
0,12 0,0467 0,3829 0,0000 -0,0342 0,00 8,19 8,19 9,36 9,36 8,89 0,0233 -5,66 -243,24 15,02 -0,14 2,00 0,16 0,0343 0,336 0,0000 -0,0759 0,00 8,75
0,12 0,0475 0,3829 0,0000 -0,1157 0,00 -8,95 -8,95 -10,13 -10,13 -4,05 0,0233 -9,87 -424,15 20,00 -0,24 2,00 0,16 0,0457 0,336 0,0000 -0,1372 0,00 8,75
0,12 0,0984 0,3829 0,0000 0,2021 8,13 4,84 4,84 6,13 6,13 5,61 0,0233 -1,79 -76,88 6,13 -0,04 2,00 0,16 0,0140 0,336 0,0000 -0,0208 0,00 8,75
0,12 0,1023 0,3829 0,0000 -0,0248 0,00 -7,04 -11,81 -8,10 -11,81 -4,72 0,0233 -13,74 -590,51 25,55 -0,34 2,00 0,16 0,0584 0,336 0,0000 -0,1589 0,00 8,75
0,12 0,0799 0,3829 0,0000 0,1159 4,67 3,95 3,95 5,20 5,20 4,70 0,0233 -3,13 -134,54 8,33 -0,08 2,00 0,16 0,0190 0,336 0,0000 -0,0489 0,00 8,75
0,12 0,0826 0,3829 0,0000 -0,0607 0,00 -5,66 -10,66 -6,75 -10,66 -4,26 0,0233 -12,40 -532,85 23,05 -0,30 2,00 0,16 0,0527 0,336 0,0000 -0,1583 0,00 8,75
0,12 0,0299 0,3829 0,0000 -0,0705 0,00 1,52 -4,58 -1,65 -4,58 -1,83 0,0233 -5,32 -228,80 9,90 -0,13 2,00 0,16 0,0226 0,336 0,0000 -0,1018 0,00 8,75
0,12 0,0582 0,3829 0,0000 0,0733 2,95 9,64 9,64 11,21 11,21 10,58 0,0233 -2,62 -112,71 13,83 -0,06 2,00 0,16 0,0316 0,336 0,0000 0,0044 0,18 8,75
0,12 0,0574 0,3829 0,0000 0,0062 0,25 -10,83 -10,83 -10,85 -10,85 -4,34 0,0233 -5,12 -220,18 15,98 -0,13 2,00 0,16 0,0365 0,336 0,0000 -0,0550 0,00 8,75
0,12 0,0451 0,3829 0,0000 0,0304 1,22 8,39 8,39 9,96 9,96 9,33 0,0233 -2,93 -126,04 12,89 -0,07 2,00 0,16 0,0295 0,336 0,0000 -0,0118 0,00 8,75
0,12 0,0440 0,3829 0,0000 -0,0213 0,00 -9,48 -9,48 -9,49 -9,49 -3,80 0,0233 -4,81 -206,85 14,30 -0,12 2,00 0,16 0,0327 0,336 0,0000 -0,0578 0,00 8,75
0,12 0,0947 0,3829 0,0000 0,2045 8,23 5,20 5,20 6,22 6,22 5,81 0,0233 -1,38 -59,41 6,22 -0,03 2,00 0,16 0,0142 0,336 0,0000 -0,0065 0,00 8,75
0,12 0,0945 0,3829 0,0000 0,0746 3,00 -6,27 -6,27 -6,83 -6,83 -2,73 0,0233 -6,36 -273,49 13,19 -0,16 2,00 0,16 0,0302 0,336 0,0000 -0,1065 0,00 8,75
0,12 0,0776 0,3829 0,0000 0,1443 5,81 4,19 4,19 5,20 5,20 4,79 0,0233 -1,91 -82,05 5,20 -0,05 2,00 0,16 0,0119 0,336 0,0000 -0,0312 0,00 8,75
0,12 0,0771 0,3829 0,0000 0,0409 1,65 -5,06 -5,06 -5,64 -5,64 -2,26 0,0233 -5,84 -250,84 11,48 -0,14 2,00 0,16 0,0262 0,336 0,0000 -0,1046 0,00 8,75
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Pilar 9-1 0 ELUltfundamental
Pilar 9-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 9-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 9-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 9-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 9-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 9-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 9-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 9-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 9-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 9-2 0 ELUltfundamental
Pilar 9-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 9-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 9-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 9-3 0 ELUltfundamental
Pilar 9-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 9-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 9-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 9-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 9-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 9-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 9-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 9-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 9-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 9-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 9-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 9-4 0 ELUltfundamental
Pilar 9-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 9-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 9-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 9-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 9-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 9-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 9-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 9-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 9-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 9-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 9-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado












































8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1730 105,94 0,1686 0,1660 72,62 1757,33 0,6311 1,3982 0,7 Verifica 278,34 -0,51 0,03 3,07 3,07 293,94 -5,90 0,24 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8
P9
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1505
Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1777
Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1686
Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1860
92,16 0,1686 0,1426 62,37 1757,33 0,2195 1,0482 0,5 Verifica 278,34 3,32 0,20 3,07 3,07 293,94 6,05 0,25 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 108,85 0,1686 0,1706 74,65 1757,33 0,6002 1,3602 0,6 Verifica 278,34 -3,92 0,24 3,07 3,07 293,94 -13,48 0,56 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 103,25 0,1686 0,1607 70,30 1757,33 0,2940 1,0864 0,5 Verifica 278,34 3,03 0,19 3,07 3,07 293,94 2,77 0,11 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 113,92 0,1686 0,1785 78,09 1757,33 0,5257 1,2764 0,5 Verifica 278,34 -3,63 0,22 3,07 3,07 293,94 -10,20 0,42 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1022 62,57 0,1686 0,0943 41,24 1757,33 0,0816 1,0067 0,7 Verifica 278,34 1,27 0,08 3,07 3,07 293,94 11,87 0,49 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1473 90,21 0,1686 0,1293 56,55 1757,33 0,7381 1,5447 1,2 Não Verifica 278,34 -1,87 0,11 3,07 3,07 293,94 -19,31 0,80 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1319 80,77 0,1686 0,1240 54,24 1757,33 0,1597 1,0255 0,5 Verifica 278,34 1,01 0,06 3,07 3,07 293,94 8,29 0,34 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1678 102,78 0,1686 0,1609 70,41 1757,33 0,6600 1,4356 0,8 Verifica 278,34 -1,61 0,10 3,07 3,07 293,94 -15,72 0,65 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1882 115,26 0,1686 0,1803 78,87 1757,33 0,4459 1,1988 0,5 Verifica 278,34 -0,96 0,06 3,07 3,07 293,94 -11,53 0,48 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1304 79,88 0,1686 0,1225 53,60 1757,33 0,1554 1,0242 0,8 Verifica 278,34 5,28 0,32 3,07 3,07 293,94 10,34 0,43 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1872 114,67 0,1686 0,1793 78,45 1757,33 0,4299 1,1848 0,6 Verifica 278,34 -6,35 0,39 3,07 3,07 293,94 -24,96 1,03 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1469 89,96 0,1686 0,1390 60,80 1757,33 0,2070 1,0428 0,6 Verifica 278,34 4,48 0,27 3,07 3,07 293,94 3,89 0,16 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1823 111,68 0,1686 0,1744 76,32 1757,33 0,3783 1,1431 0,5 Verifica 278,34 -5,55 0,34 3,07 3,07 293,94 -18,50 0,77 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Errado 6,79 Ok 0,1686 0,0869 53,25 0,1686 0,0790 34,58 1757,33 0,0468 1,0022 1,2 Não Verifica 278,34 2,39 0,15 3,07 3,07 293,94 23,12 0,96 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1849 113,25 0,1686 0,1775 77,64 1757,33 0,5386 1,2900 0,9 Verifica 278,34 -3,47 0,21 3,07 3,07 293,94 -37,73 1,56 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1114 68,23 0,1686 0,1035 45,28 1757,33 0,1042 1,0109 0,9        Verifica 278,34 1,75 0,11 3,07 3,07 293,94 15,92 0,66 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1888 115,64 0,1686 0,1810 79,18 1757,33 0,4811 1,2315 0,7 Verifica 278,34 -2,82 0,17 3,07 3,07 293,94 -30,54 1,26 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1662 101,80 0,1686 0,1583 69,26 1757,33 0,2827 1,0799 0,4 Verifica 278,34 -0,76 0,05 3,07 3,07 293,94 -11,29 0,47 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1147 70,28 0,1686 0,1068 46,75 1757,33 0,1127 1,0127 0,9 Verifica 278,34 5,81 0,36 3,07 3,07 293,94 10,77 0,45 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1627 99,63 0,1686 0,1548 67,71 1757,33 0,2670 1,0713 0,7 Verifica 278,34 -6,60 0,40 3,07 3,07 293,94 -25,12 1,04 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1244 76,19 0,1686 0,1165 50,96 1757,33 0,1384 1,0192 0,7 Verifica 278,34 4,89 0,30 3,07 3,07 293,94 4,18 0,17 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1564 95,77 0,1686 0,1485 64,95 1757,33 0,2414 1,0583 0,6 Verifica 278,34 -5,67 0,35 3,07 3,07 293,94 -18,53 0,77 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Errado 6,79 Ok 0,1686 0,0855 52,40 0,1686 0,0776 33,97 1757,33 0,0437 1,0019 1,3 Não Verifica 278,34 3,12 0,19 3,07 3,07 293,94 26,09 1,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1763 108,00 0,1686 0,1684 73,69 1757,33 0,3360 1,1129 0,9 Verifica 278,34 -3,90 0,24 3,07 3,07 293,94 -40,43 1,67 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1000 61,27 0,1686 0,0921 40,31 1757,33 0,0766 1,0059 1,0 Verifica 278,34 2,35 0,14 3,07 3,07 293,94 18,24 0,76 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1704 104,39 0,1686 0,1625 71,11 1757,33 0,3032 1,0919 0,7 Verifica 278,34 -3,14 0,19 3,07 3,07 293,94 -32,58 1,35 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1214 74,34 0,1686 0,1135 49,64 1757,33 0,1302 1,0170 0,4 Verifica 278,34 -0,47 0,03 3,07 3,07 293,94 -11,43 0,47 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,0947 57,99 0,1686 0,0868 37,96 1757,33 0,0641 1,0041 1,0 Verifica 278,34 6,45 0,39 3,07 3,07 293,94 8,00 0,33 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1195 73,22 0,1686 0,1116 48,84 1757,33 0,1253 1,0157 0,8 Verifica 278,34 -6,98 0,43 3,07 3,07 293,94 -23,36 0,97 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,0980 60,00 0,1686 0,0901 39,40 1757,33 0,0717 1,0051 0,8 Verifica 278,34 5,57 0,34 3,07 3,07 293,94 2,54 0,11 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1167 71,46 0,1686 0,1088 47,58 1757,33 0,1177 1,0139 0,7 Verifica 278,34 -6,11 0,37 3,07 3,07 293,94 -17,89 0,74 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Errado 6,79 Ok 0,1686 0,0809 49,58 0,1686 0,0730 31,96 1757,33 0,0338 1,0011 1,4 Não Verifica 278,34 3,42 0,21 3,07 3,07 293,94 23,16 0,96 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1305 79,92 0,1686 0,1226 53,63 1757,33 0,1556 1,0242 1,0 Verifica 278,34 -3,95 0,24 3,07 3,07 293,94 -38,52 1,60 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,0869 53,22 0,1686 0,0790 34,56 1757,33 0,0467 1,0022 1,0 Verifica 278,34 2,68 0,16 3,07 3,07 293,94 16,05 0,66 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175



































Pilar 10-1 0 ELUltfundamental -1319,42 -0,285 -8,468 0,000273 -7,5947 -0,2522 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 12,41 considerar 0,0039 -12,81
Pilar 10-1 2,975 ELUltfundamental -1310,63 -0,285 -8,468 0,000273 17,5969 0,5963 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 12,46 considerar 0,0039 22,77
Pilar 10-1 0 ELSismo1xMax -602,47 4,204 -0,247 0,0108 2,4064 6,397 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 18,37 considerar 0,0039 4,79
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMax -595,962 4,204 -0,247 0,0108 19,0282 6,8947 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 18,47 considerar 0,0039 21,38
Pilar 10-1 0 ELSismo1xMin -1103,03 -4,573 -10,39 -0,0105 -11,9014 -6,7264 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,58 considerar 0,0039 -16,26
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMin -1096,52 -4,573 -10,39 -0,0105 3,1211 -6,1264 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,62 considerar 0,0039 7,45
Pilar 10-1 0 ELSismo2xMax -657,83 3,551 -1,334 0,007 0,8574 5,5611 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 17,58 considerar 0,0039 3,46
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMax -651,322 3,551 -1,334 0,007 17,3476 5,7809 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 17,67 considerar 0,0039 19,92
Pilar 10-1 0 ELSismo2xMin -1047,67 -3,92 -9,303 -0,0066 -10,3524 -5,8904 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,93 considerar 0,0039 -14,49
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMin -1041,16 -3,92 -9,303 -0,0066 4,8017 -5,0127 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,98 considerar 0,0039 8,91
Pilar 10-1 0 ELSismo1yMax -62,731 1,958 10,787 0,0048 17,9975 2,7473 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 56,94 desprezar 0,0039 18,25
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMax -56,223 1,958 10,787 0,0048 36,2445 3,8758 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 60,14 desprezar 0,0039 36,47
Pilar 10-1 0 ELSismo1yMin -1642,77 -2,327 -21,424 -0,0044 -27,4926 -3,0766 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 11,13 considerar 0,0039 -33,98
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMin -1636,26 -2,327 -21,424 -0,0044 -14,0952 -3,1075 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 11,15 considerar 0,0039 -20,56
Pilar 10-1 0 ELSismo2yMax -238,779 1,508 7,268 0,0029 13,0155 2,1733 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 29,18 considerar 0,0039 13,96
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMax -232,271 1,508 7,268 0,0029 30,7591 3,1113 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 29,59 considerar 0,0039 31,68
Pilar 10-1 0 ELSismo2yMin -1466,72 -1,877 -17,905 -0,0026 -22,5106 -2,5026 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 11,78 considerar 0,0039 -28,30
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMin -1460,21 -1,877 -17,905 -0,0026 -8,6098 -2,3431 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 11,80 considerar 0,0039 -14,38
Pilar 10-2 0 ELUltfundamental -906,388 -0,49 -17,417 0,000634 -24,869 -0,7758 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,98 considerar 0,0039 -28,45
Pilar 10-2 2,975 ELUltfundamental -897,602 -0,49 -17,417 0,000634 26,9458 0,6822 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 15,05 considerar 0,0039 30,49
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMax -395,629 7,341 -0,993 0,0188 -0,8269 10,8828 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 22,67 considerar 0,0039 -2,39
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1xMax -389,122 7,341 -0,993 0,0188 31,8918 11,844 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 22,86 considerar 0,0039 33,43
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMin -790,165 -7,972 -20,951 -0,018 -30,4499 -11,8769 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,04 considerar 0,0039 -33,57
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1xMin -783,657 -7,972 -20,951 -0,018 2,1148 -10,9611 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,11 considerar 0,0039 5,21
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMax -438,132 5,412 -3,149 0,0108 -4,0605 8,1073 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 21,54 considerar 0,0039 -5,79
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2xMax -431,624 5,412 -3,149 0,0108 28,715 8,8794 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 21,71 considerar 0,0039 30,42
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMin -747,662 -6,043 -18,795 -0,01 -27,2163 -9,1015 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,49 considerar 0,0039 -30,17
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2xMin -741,155 -6,043 -18,795 -0,01 5,2916 -7,9965 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,56 considerar 0,0039 8,22
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMax 28,824 3,834 20,534 0,0087 31,2882 5,5572 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 84,00 desprezar 0,0039 31,17
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1yMax 35,332 3,834 20,534 0,0087 63,807 6,7348 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 75,87 desprezar 0,0039 63,67
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMin -1214,62 -4,465 -42,478 -0,0078 -62,565 -6,5513 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 12,94 considerar 0,0039 -67,36
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1yMin -1208,11 -4,465 -42,478 -0,0078 -29,8004 -5,8519 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 12,97 considerar 0,0039 -34,57
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMax -108,566 2,712 13,492 0,005 20,7996 3,9321 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 43,28 desprezar 0,0039 21,23
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2yMax -102,058 2,712 13,492 0,005 53,3464 5,0232 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 44,64 desprezar 0,0039 53,75
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMin -1077,23 -3,343 -35,436 -0,0042 -52,0764 -4,9262 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,74 considerar 0,0039 -56,33
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2yMin -1070,72 -3,343 -35,436 -0,0042 -19,3398 -4,1403 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,78 considerar 0,0039 -23,57
Pilar 10-3 0 ELUltfundamental -551,369 -0,381 -18,46 0,000705 -26,7321 -0,5522 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 19,21 considerar 0,0039 -28,91
Pilar 10-3 2,975 ELUltfundamental -542,583 -0,381 -18,46 0,000705 28,1873 0,5827 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 19,36 considerar 0,0039 30,33
Pilar 10-3 0 ELSismo1xMax -239,353 8,102 -0,559 0,0201 -0,1979 12,0685 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 29,15 considerar 0,0039 -1,14
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1xMax -232,845 8,102 -0,559 0,0201 34,1201 12,785 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 29,55 considerar 0,0039 35,04
Pilar 10-3 0 ELSismo1xMin -501,773 -8,594 -22,728 -0,0191 -33,5035 -12,7837 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,13 considerar 0,0039 -35,49
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1xMin -495,265 -8,594 -22,728 -0,0191 1,4597 -12,036 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,26 considerar 0,0039 3,42
Pilar 10-3 0 ELSismo2xMax -266,146 5,68 -2,822 0,0112 -3,6406 8,4872 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 27,64 considerar 0,0039 -4,69
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2xMax -259,638 5,68 -2,822 0,0112 30,8314 9,1598 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 27,99 considerar 0,0039 31,86
Pilar 10-3 0 ELSismo2xMin -474,979 -6,172 -20,466 -0,0103 -30,0608 -9,2024 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,69 considerar 0,0039 -31,94
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2xMin -468,471 -6,172 -20,466 -0,0103 4,7483 -8,4107 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,84 considerar 0,0039 6,60
Pilar 10-3 0 ELSismo1yMax 40,179 4,445 22,704 0,0095 34,9815 6,5903 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 71,14 desprezar 0,0039 34,82
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1yMax 46,687 4,445 22,704 0,0095 68,1439 7,3825 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 66,00 desprezar 0,0039 67,96
Pilar 10-3 0 ELSismo1yMin -781,304 -4,937 -45,992 -0,0085 -68,6828 -7,3055 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,13 considerar 0,0039 -71,77
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1yMin -774,796 -4,937 -45,992 -0,0085 -32,5642 -6,6335 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,20 considerar 0,0039 -35,62
Pilar 10-3 0 ELSismo2yMax -49,364 3,12 15,02 0,0056 23,3782 4,625 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 64,18 desprezar 0,0039 23,57
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2yMax -42,856 3,12 15,02 0,0056 56,8883 5,4058 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 68,89 desprezar 0,0039 57,06
Pilar 10-3 0 ELSismo2yMin -691,761 -3,612 -38,308 -0,0046 -57,0796 -5,3402 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 17,15 considerar 0,0039 -59,81
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2yMin -685,254 -3,612 -38,308 -0,0046 -21,3086 -4,6568 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 17,23 considerar 0,0039 -24,01
Pilar 10-4 0 ELUltfundamental -222,492 0,102 -18,561 0,000798 -27,4255 -0,0394 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 30,23 considerar 0,0039 -28,30
Pilar 10-4 2,975 ELUltfundamental -213,707 0,102 -18,561 0,000798 27,7927 -0,3441 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 30,85 considerar 0,0039 28,64
Pilar 10-4 0 ELSismo1xMax -90,335 8,157 -1,351 0,018 -1,8177 12,005 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 47,45 desprezar 0,0039 -2,17
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1xMax -83,827 8,157 -1,351 0,018 35,0221 11,8528 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 49,25 desprezar 0,0039 35,35
Pilar 10-4 0 ELSismo1xMin -241,986 -8,04 -23,134 -0,0168 -33,8092 -12,069 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 28,99 considerar 0,0039 -34,76
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1xMin -235,479 -8,04 -23,134 -0,0168 2,1945 -12,2635 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 29,39 considerar 0,0039 3,12
Pilar 10-4 0 ELSismo2xMax -104,911 5,606 -3,367 0,01 -4,8207 8,2894 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 44,03 desprezar 0,0039 -5,24
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2xMax -98,403 5,606 -3,367 0,01 32,0272 7,9808 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 45,46 desprezar 0,0039 32,42
Pilar 10-4 0 ELSismo2xMin -227,411 -5,49 -21,118 -0,0089 -30,8061 -8,3535 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 29,90 considerar 0,0039 -31,70
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2xMin -220,903 -5,49 -21,118 -0,0089 5,1895 -8,3915 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 30,34 considerar 0,0039 6,06
Pilar 10-4 0 ELSismo1yMax 65,778 4,978 20,312 0,009 30,3237 7,1048 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 55,60 desprezar 0,0039 30,06
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1yMax 72,285 4,978 20,312 0,009 67,3213 7,2976 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 53,04 desprezar 0,0039 67,04
Pilar 10-4 0 ELSismo1yMin -398,099 -4,862 -44,797 -0,0078 -65,9506 -7,1689 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 22,60 considerar 0,0039 -67,52
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1yMin -391,592 -4,862 -44,797 -0,0078 -30,1047 -7,7083 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 22,79 considerar 0,0039 -31,65
Pilar 10-4 0 ELSismo2yMax 15,566 3,632 13,127 0,0055 19,6935 5,1435 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 114,30 desprezar 0,0039 19,63
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2yMax 22,073 3,632 13,127 0,0055 56,5768 5,2535 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 95,99 desprezar 0,0039 56,49
Pilar 10-4 0 ELSismo2yMin -347,887 -3,515 -37,612 -0,0044 -55,3204 -5,2076 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 24,18 considerar 0,0039 -56,69
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2yMin -341,38 -3,515 -37,612 -0,0044 -19,3602 -5,6642 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 24,41 considerar 0,0039 -20,71
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P10
-12,81 -26,39 22,77 -26,39 -10,56 0,01574 -20,76 -1319,42 31,32 -0,75 4,00
-5,79 -8,76 30,42 30,42 14,75 0,01574 -6,89 -438,13 30,42 -0,25 2,00
4,79 -12,05 21,38 21,38 8,55 0,01574 -9,48 -602,47 21,38 -0,34 2,00
7,45 -22,06 -16,26 -22,06 -8,82 0,01574 -17,36 -1103,03 26,18 -0,63 3,00
3,46 -13,16 19,92 19,92 7,97 0,01574 -10,35 -657,83 19,92 -0,38 2,00
8,91 -20,95 -14,49 -20,95 -8,38 0,01574 -16,49 -1047,67 24,87 -0,60 3,00
18,25 18,25 36,47 36,47 29,18 0,01574 -0,99 -62,73 36,47 -0,04 2,00
-20,56 -32,86 -33,98 -33,98 -13,59 0,01574 -25,85 -1642,77 39,44 -0,94 4,00
13,96 13,96 31,68 31,68 24,59 0,01574 -3,76 -238,78 31,68 -0,14 2,00
-14,38 -29,33 -28,30 -29,33 -11,73 0,01574 -23,08 -1466,72 34,81 -0,84 4,00
-28,45 -28,45 30,49 30,49 12,20 0,01574 -14,26 -906,39 30,49 -0,52 3,00
-2,39 -7,91 33,43 33,43 16,89 0,01574 -6,23 -395,63 33,43 -0,23 2,00
5,21 -15,80 -33,57 -33,57 -13,43 0,01574 -12,43 -790,17 33,57 -0,45 3,00
8,22 -14,95 -30,17 -30,17 -12,07 0,01574 -11,77 -747,66 30,17 -0,43 2,00
31,17 31,17 63,67 63,67 50,67 0,01574 0,45 28,82 63,67 0,02 1,00
-34,57 -34,57 -67,36 -67,36 -26,94 0,01574 -19,11 -1214,62 67,36 -0,69 3,00
21,23 21,23 53,75 53,75 40,74 0,01574 -1,71 -108,57 53,75 -0,06 2,00
-23,57 -23,57 -56,33 -56,33 -22,53 0,01574 -16,95 -1077,23 56,33 -0,62 3,00
-28,91 -28,91 30,33 30,33 12,13 0,01574 -8,68 -551,37 30,33 -0,32 2,00
-1,14 -4,79 35,04 35,04 19,11 0,01574 -3,77 -239,35 35,04 -0,14 2,00
3,42 -10,04 -35,49 -35,49 -14,19 0,01574 -7,90 -501,77 35,49 -0,29 2,00
-4,69 -5,32 31,86 31,86 16,98 0,01574 -4,19 -266,15 31,86 -0,15 2,00
6,60 -9,50 -31,94 -31,94 -12,77 0,01574 -7,47 -474,98 31,94 -0,27 2,00
34,82 34,82 67,96 67,96 54,70 0,01574 0,63 40,18 67,96 0,02 1,00
-35,62 -35,62 -71,77 -71,77 -28,71 0,01574 -12,29 -781,30 71,77 -0,45 2,00
23,57 23,57 57,06 57,06 43,66 0,01574 -0,78 -49,36 57,06 -0,03 2,00
-24,01 -24,01 -59,81 -59,81 -23,92 0,01574 -10,89 -691,76 59,81 -0,40 2,00
-28,30 -28,30 28,64 28,64 11,45 0,01574 -3,50 -222,49 28,64 -0,13 2,00
-2,17 -2,17 35,35 35,35 20,34 0,01574 -1,42 -90,34 35,35 -0,05 2,00
3,12 -4,84 -34,76 -34,76 -13,91 0,01574 -3,81 -241,99 34,76 -0,14 2,00
-5,24 -5,24 32,42 32,42 17,36 0,01574 -1,65 -104,91 32,42 -0,06 2,00
6,06 6,06 -31,70 -31,70 -12,68 0,01574 -3,58 -227,41 31,70 -0,13 2,00
30,06 30,06 67,04 67,04 52,25 0,01574 1,04 65,78 67,04 0,04 1,00
-31,65 -31,65 -67,52 -67,52 -27,01 0,01574 -6,26 -398,10 67,52 -0,23 2,00
19,63 19,63 56,49 56,49 41,75 0,01574 0,24 15,57 56,49 0,01 1,00





































Pilar 10-1 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 12,41 considerar 0,00395 -5,46
Pilar 10-1 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 12,46 considerar 0,00395 5,77
Pilar 10-1 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 18,37 considerar 0,00395 8,78
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 18,47 considerar 0,00395 9,25
Pilar 10-1 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 13,58 considerar 0,00395 -11,08
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 13,62 considerar 0,00395 -10,46
Pilar 10-1 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 17,58 considerar 0,00395 8,16
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 17,67 considerar 0,00395 8,35
Pilar 10-1 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 13,93 considerar 0,00395 -10,03
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 13,98 considerar 0,00395 -9,12
Pilar 10-1 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 56,94 desprezar 0,00395 3,00
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 60,14 desprezar 0,00395 4,10
Pilar 10-1 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 11,13 considerar 0,00395 -9,56
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 11,15 considerar 0,00395 -9,57
Pilar 10-1 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 29,18 considerar 0,00395 3,12
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 29,59 considerar 0,00395 4,03
Pilar 10-1 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 11,78 considerar 0,00395 -8,29
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 11,80 considerar 0,00395 -8,11
Pilar 10-2 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 14,98 considerar 0,00395 -4,36
Pilar 10-2 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 15,05 considerar 0,00395 4,23
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 22,67 considerar 0,00395 12,45
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 22,86 considerar 0,00395 13,38
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 16,04 considerar 0,00395 -15,00
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 16,11 considerar 0,00395 -14,06
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 21,54 considerar 0,00395 9,84
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 21,71 considerar 0,00395 10,58
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 16,49 considerar 0,00395 -12,05
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 16,56 considerar 0,00395 -10,92
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 84,00 desprezar 0,00395 5,44
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 75,87 desprezar 0,00395 6,60
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 12,94 considerar 0,00395 -11,35
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 12,97 considerar 0,00395 -10,62
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 43,28 considerar 0,00395 4,36
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 44,64 considerar 0,00395 5,43
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 13,74 considerar 0,00395 -9,18
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 13,78 considerar 0,00395 -8,37
Pilar 10-3 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 19,21 considerar 0,00395 -2,73
Pilar 10-3 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 19,36 considerar 0,00395 2,73
Pilar 10-3 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 29,15 considerar 0,00395 13,01
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 29,55 considerar 0,00395 13,70
Pilar 10-3 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 20,13 considerar 0,00395 -14,77
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 20,26 considerar 0,00395 -13,99
Pilar 10-3 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 27,64 considerar 0,00395 9,54
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 27,99 considerar 0,00395 10,19
Pilar 10-3 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 20,69 considerar 0,00395 -11,08
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 20,84 considerar 0,00395 -10,26
Pilar 10-3 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 71,14 desprezar 0,00395 6,43
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 66,00 desprezar 0,00395 7,20
Pilar 10-3 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 16,13 considerar 0,00395 -10,39
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 16,20 considerar 0,00395 -9,69
Pilar 10-3 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 64,18 desprezar 0,00395 4,82
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 68,89 desprezar 0,00395 5,58
Pilar 10-3 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 17,15 considerar 0,00395 -8,07
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 17,23 considerar 0,00395 -7,36
Pilar 10-4 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 30,23 considerar 0,00395 -0,92
Pilar 10-4 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 30,85 considerar 0,00395 -1,19
Pilar 10-4 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 47,45 desprezar 0,00395 12,36
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 49,25 desprezar 0,00395 12,18
Pilar 10-4 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 28,99 considerar 0,00395 -13,02
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 29,39 considerar 0,00395 -13,19
Pilar 10-4 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 44,03 considerar 0,00395 8,70
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 45,46 desprezar 0,00395 8,37
Pilar 10-4 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 29,90 considerar 0,00395 -9,25
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 30,34 considerar 0,00395 -9,26
Pilar 10-4 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 55,60 desprezar 0,00395 6,85
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 53,04 desprezar 0,00395 7,01
Pilar 10-4 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 22,60 considerar 0,00395 -8,74
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 22,79 considerar 0,00395 -9,25
Pilar 10-4 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 114,30 desprezar 0,00395 5,08
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 95,99 desprezar 0,00395 5,17
Pilar 10-4 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 24,18 considerar 0,00395 -6,58
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 24,41 considerar 0,00395 -7,01
-5,46 -26,39 5,77 -26,39 -10,56 0,0233 -30,70
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,12 0,0511 0,3829 0,8432 -0,0977
0,12 0,0497 0,3829 0,0000
-1319,42 57,08 -0,75 4,00 0,16 0,1305 0,336 0,8432 0,1854 7,46 8,75
0,12 0,0349 0,3829 0,0000 -0,2036 0,00 8,78 -12,05 9,25 -12,05 -4,82 0,0233 -14,02 -602,47 26,07 -0,34 2,00 0,16 0,0596 0,336 0,0000 -0,1586 0,00 8,75
0,12 0,0427 0,3829 0,8832 -0,2182 0,00 -10,46 -22,06 -11,08 -22,06 -8,82 0,0233 -25,66 -1103,03 47,72 -0,63 3,00 0,16 0,1091 0,336 0,8832 -0,0250 0,00 8,75
0,12 0,0325 0,3829 0,0000 -0,2214 0,00 8,16 -13,16 8,35 -13,16 -5,26 0,0233 -15,30 -657,83 28,46 -0,38 2,00 0,16 0,0651 0,336 0,0000 -0,1555 0,00 8,75
0,12 0,0406 0,3829 0,9008 -0,2306 0,00 -9,12 -20,95 -10,03 -20,95 -8,38 0,0233 -24,37 -1047,67 45,33 -0,60 3,00 0,16 0,1036 0,336 0,9008 -0,0546 0,00 8,75
0,12 0,0595 0,3829 0,0000 0,1104 4,44 3,00 3,00 4,10 4,10 3,66 0,0233 -1,46 -62,73 4,10 -0,04 2,00 0,16 0,0094 0,336 0,0000 -0,0236 0,00 8,75
0,12 0,0644 0,3829 0,8689 0,1256 5,06 -9,56 -32,86 -9,57 -32,86 -13,14 0,0233 -38,22 -1642,77 71,07 -0,94 4,00 0,16 0,1625 0,336 0,8689 0,4759 19,16 24,21
0,12 0,0517 0,3829 0,0000 -0,0188 0,00 3,12 -4,78 4,03 -4,78 -1,91 0,0233 -5,56 -238,78 10,33 -0,14 2,00 0,16 0,0236 0,336 0,0000 -0,1051 0,00 8,75
0,12 0,0568 0,3829 0,8422 0,0031 0,12 -8,11 -29,33 -8,29 -29,33 -11,73 0,0233 -34,12 -1466,72 63,46 -0,84 4,00 0,16 0,1450 0,336 0,8422 0,3178 12,79 12,91
0,12 0,0498 0,3829 0,9593 -0,2044 0,00 4,23 -18,13 -4,36 -18,13 -7,25 0,0233 -21,09 -906,39 39,21 -0,52 3,00 0,16 0,0896 0,336 0,9593 -0,1092 0,00 8,75
0,12 0,0546 0,3829 0,0000 -0,0859 0,00 12,45 12,45 13,38 13,38 13,01 0,0233 -9,20 -395,63 22,59 -0,23 2,00 0,16 0,0516 0,336 0,0000 -0,1067 0,00 8,75
0,12 0,0548 0,3829 1,0222 -0,1764 0,00 -14,06 -15,80 -15,00 -15,80 -6,32 0,0233 -18,38 -790,17 34,19 -0,45 3,00 0,16 0,0781 0,336 1,0222 -0,1330 0,00 8,75
-0,1154 0,00 9,84 9,84 10,58 10,58 10,29 0,0233 -10,19 -438,13 20,78 -0,25 2,00 0,16 0,0475 0,336 0,0000 -0,1379 0,00 8,75
0,12 0,0493 0,3829 0,0000 -0,1909 0,00 -10,92 -14,95 -12,05 -14,95 -5,98 0,0233 -17,39 -747,66 32,35 -0,43 2,00 0,16 0,0739 0,336 0,0000 -0,1441 0,00 8,75
0,12 0,1039 0,3829 0,0000 0,2603 10,48 5,44 5,44 6,60 6,60 6,13 0,0233 0,67 28,82 6,60 0,02 1,00 0,16 0,0151 0,336 0,0000 0,0428 1,72 12,20
0,12 0,1100 0,3829 0,8568 0,0116 0,47 -10,62 -24,29 -11,35 -24,29 -9,72 0,0233 -28,26 -1214,62 52,55 -0,69 3,00 0,16 0,1201 0,336 0,8568 0,0484 1,95 8,75
0,12 0,0878 0,3829 0,0000 0,1532 6,17 4,36 4,36 5,43 5,43 5,00 0,0233 -2,53 -108,57 7,95 -0,06 2,00 0,16 0,0182 0,336 0,0000 -0,0325 0,00 8,75
0,12 0,0920 0,3829 0,8910 -0,0773 0,00 -8,37 -21,54 -9,18 -21,54 -8,62 0,0233 -25,06 -1077,23 46,61 -0,62 3,00 0,16 0,1065 0,336 0,8910 -0,0394 0,00 8,75
0,12 0,0495 0,3829 0,0000 -0,1525 0,00 2,73 -11,03 -2,73 -11,03 -4,41 0,0233 -12,83 -551,37 23,85 -0,32 2,00 0,16 0,0545 0,336 0,0000 -0,1589 0,00 8,75
0,12 0,0572 0,3829 0,0000 -0,0048 0,00 13,01 13,01 13,70 13,70 13,43 0,0233 -5,57 -239,35 19,27 -0,14 2,00 0,16 0,0441 0,336 0,0000 -0,0446 0,00 8,75
0,12 0,0579 0,3829 0,0000 -0,1158 0,00 -13,99 -13,99 -14,77 -14,77 -5,91 0,0233 -11,67 -501,77 26,44 -0,29 2,00 0,16 0,0604 0,336 0,0000 -0,1245 0,00 8,75
0,12 0,0520 0,3829 0,0000 -0,0326 0,00 9,54 9,54 10,19 10,19 9,93 0,0233 -6,19 -266,15 16,38 -0,15 2,00 0,16 0,0374 0,336 0,0000 -0,0805 0,00 8,75
0,12 0,0521 0,3829 0,0000 -0,1221 0,00 -10,26 -10,26 -11,08 -11,08 -4,43 0,0233 -11,05 -474,98 22,13 -0,27 2,00 0,16 0,0506 0,336 0,0000 -0,1437 0,00 8,75
0,12 0,1110 0,3829 0,0000 0,2734 11,00 6,43 6,43 7,20 7,20 6,89 0,0233 0,93 40,18 7,20 0,02 1,00 0,16 0,0165 0,336 0,0000 0,0458 1,84 12,85
0,12 0,1172 0,3829 0,0000 -0,0167 0,00 -9,69 -15,63 -10,39 -15,63 -6,25 0,0233 -18,18 -781,30 33,80 -0,45 2,00 0,16 0,0773 0,336 0,0000 -0,1378 0,00 8,75
0,12 0,0932 0,3829 0,0000 0,2075 8,35 4,82 4,82 5,58 5,58 5,27 0,0233 -1,15 -49,36 5,58 -0,03 2,00 0,16 0,0127 0,336 0,0000 -0,0029 0,00 8,75
0,12 0,0977 0,3829 0,0000 -0,0571 0,00 -7,36 -13,84 -8,07 -13,84 -5,53 0,0233 -16,09 -691,76 29,93 -0,40 2,00 0,16 0,0684 0,336 0,0000 -0,1521 0,00 8,75
0,12 0,0468 0,3829 0,0000 -0,0228 0,00 -0,92 -4,45 -1,19 -4,45 -1,78 0,0233 -5,18 -222,49 9,63 -0,13 2,00 0,16 0,0220 0,336 0,0000 -0,0997 0,00 8,75
0,12 0,0577 0,3829 0,0000 0,0868 3,49 12,18 12,18 12,36 12,36 12,29 0,0233 -2,10 -90,34 12,36 -0,05 2,00 0,16 0,0283 0,336 0,0000 0,0112 0,45 8,75
0,12 0,0568 0,3829 0,0000 -0,0074 0,00
P10
0,00
-13,02 -13,02 -13,19 -13,19 -5,28 0,0233 -5,63 -241,99 18,82 -0,14 2,00 0,16 0,0430 0,336 0,0000 -0,0493 0,00 8,75
0,12 0,0529 0,3829 0,0000 0,0646 2,60 8,37 8,37 8,70 8,70 8,57 0,0233 -2,44 -104,91 11,14 -0,06 2,00 0,16 0,0255 0,336 0,0000 -0,0080 0,00 8,75
0,12 0,0518 0,3829 0,0000 -0,0125 0,00 -9,25 -9,25 -9,26 -9,26 -3,71 0,0233 -5,29 -227,41 14,55 -0,13 2,00 0,16 0,0333 0,336 0,0000 -0,0692 0,00 8,75
0,12 0,1094 0,3829 0,0000 0,2603 10,48 6,85 6,85 7,01 7,01 6,95 0,0233 1,53 65,78 7,01 0,04 1,00 0,16 0,0160 0,336 0,0000 0,0429 1,73 12,20
0,12 0,1102 0,3829 0,0000 0,0584 2,35 -8,74 -8,74 -9,25 -9,25 -3,70 0,0233 -9,26 -398,10 18,52 -0,23 2,00 0,16 0,0423 0,336 0,0000 -0,1355 0,00 8,75
0,12 0,0922 0,3829 0,0000 0,2354 9,48 5,08 5,08 5,17 5,17 5,13 0,0233 0,36 15,57 5,17 0,01 1,00 0,16 0,0118 0,336 0,0000 0,0342 1,38 10,85
















Pilar 10-1 0 ELUltfundamental
Pilar 10-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 10-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 10-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 10-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 10-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 10-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 10-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 10-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 10-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 10-2 0 ELUltfundamental
Pilar 10-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 10-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 10-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 10-3 0 ELUltfundamental
Pilar 10-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 10-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 10-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 10-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 10-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 10-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 10-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 10-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 10-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 10-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 10-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 10-4 0 ELUltfundamental
Pilar 10-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 10-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 10-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 10-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 10-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 10-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 10-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 10-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 10-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 10-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 10-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado












































8 9,05 6,79 Ok 6,79 Errado
P10
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok
9,05 6,79 Ok 6,79
0,1686 0,1429 87,51 0,1686 0,1254 54,86 1757,33 0,7508 1,5637 1,3 Não Verifica 278,34 -0,29 0,02 3,07 3,07 293,94 -8,47 0,35 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 0,1686 0,1774 108,67 0,1686 0,1695 74,17 1757,33 0,3428 1,1175 0,5 Verifica 278,34 4,20 0,26 3,07 3,07 293,94 -0,25 0,01 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 0,1686 0,1735 106,28 0,1686 0,1665 72,86 1757,33 0,6277 1,3940 0,7 Verifica 278,34 -4,57 0,28 3,07 3,07 293,94 -10,39 0,43 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 Ok 0,1686 0,1818 111,38 0,1686 0,1739 76,10 1757,33 0,3743 1,1401 0,5 Verifica 278,34 3,55 0,22 3,07 3,07 293,94 -1,33 0,06 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1783 109,19 0,1686 0,1712 74,88 1757,33 0,5962 1,3554 0,6 Verifica 278,34 -3,92 0,24 3,07 3,07 293,94 -9,30 0,39 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,0818 50,12 0,1686 0,0739 32,34 1757,33 0,0357 1,0013 0,9 Verifica 278,34 1,96 0,12 3,07 3,07 293,94 10,79 0,45 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Errado 0,1686 0,0792 48,51 0,1686 0,0695 30,41 1757,33 0,9348 1,8739 5,6 Não Verifica 278,34 -2,33 0,14 3,07 3,07 293,94 -21,42 0,89 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1235 75,62 0,1686 0,1156 50,56 1757,33 0,1359 1,0185 0,6 Verifica 278,34 1,51 0,09 3,07 3,07 293,94 7,27 0,30 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Errado 0,1686 0,1139 69,75 0,1686 0,0999 43,72 1757,33 0,8346 1,6966 2,2 Não Verifica 278,34 -1,88 0,11 3,07 3,07 293,94 -17,91 0,74 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1868 114,39 0,1686 0,1792 78,39 1757,33 0,5158 1,2660 0,6 Verifica 278,34 -0,49 0,03 3,07 3,07 293,94 -17,42 0,72 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1520 93,12 0,1686 0,1441 63,06 1757,33 0,2251 1,0507 0,7 Verifica 278,34 7,34 0,45 3,07 3,07 293,94 -0,99 0,04 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1898 116,25 0,1686 0,1817 79,51 1757,33 0,4496 1,2022 0,6 Verifica 278,34 -7,97 0,49 3,07 3,07 293,94 -20,95 0,87 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1584 97,01 0,1686 0,1505 65,84 1757,33 0,2493 1,0622 0,6 Verifica 278,34 5,41 0,33 3,07 3,07 293,94 -3,15 0,13 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1869 114,48 0,1686 0,1790 78,31 1757,33 0,4255 1,1810 0,6 Verifica 278,34 -6,04 0,37 3,07 3,07 293,94 -18,80 0,78 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Errado 6,79 Ok 0,1686 0,3973 243,37 0,1686 0,4527 198,07 1757,33 0,0164 1,0003 0,3 Verifica 278,34 3,83 0,23 3,07 3,07 293,94 20,53 0,85 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1615 98,90 0,1686 0,1547 67,68 1757,33 0,6912 1,4777 1,3 Não Verifica 278,34 -4,47 0,27 3,07 3,07 293,94 -42,48 1,76 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,0936 57,36 0,1686 0,0857 37,51 1757,33 0,0618 1,0038 1,1        Não Verifica 278,34 2,71 0,17 3,07 3,07 293,94 13,49 0,56 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1758 107,70 0,1686 0,1688 73,85 1757,33 0,6130 1,3758 0,9 Verifica 278,34 -3,34 0,20 3,07 3,07 293,94 -35,44 1,47 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1724 105,62 0,1686 0,1645 71,99 1757,33 0,3138 1,0984 0,6 Verifica 278,34 -0,38 0,02 3,07 3,07 293,94 -18,46 0,76 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1236 75,69 0,1686 0,1157 50,61 1757,33 0,1362 1,0186 0,8 Verifica 278,34 8,10 0,50 3,07 3,07 293,94 -0,56 0,02 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1668 102,17 0,1686 0,1589 69,52 1757,33 0,2855 1,0815 0,7 Verifica 278,34 -8,59 0,53 3,07 3,07 293,94 -22,73 0,94 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1290 79,03 0,1686 0,1211 52,99 1757,33 0,1514 1,0229 0,7 Verifica 278,34 5,68 0,35 3,07 3,07 293,94 -2,82 0,12 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1634 100,10 0,1686 0,1555 68,04 1757,33 0,2703 1,0731 0,6 Verifica 278,34 -6,17 0,38 3,07 3,07 293,94 -20,47 0,85 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Errado 6,79 Ok 0,1686 0,3804 232,99 0,1686 0,4334 189,63 1757,33 0,0229 1,0005 0,3 Verifica 278,34 4,45 0,27 3,07 3,07 293,94 22,70 0,94 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1881 115,22 0,1686 0,1802 78,84 1757,33 0,4446 1,1977 0,9 Verifica 278,34 -4,94 0,30 3,07 3,07 293,94 -45,99 1,90 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Errado 6,79 Ok 0,1686 0,0783 47,93 0,1686 0,0704 30,78 1757,33 0,0281 1,0008 1,4 Não Verifica 278,34 3,12 0,19 3,07 3,07 293,94 15,02 0,62 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1841 112,74 0,1686 0,1762 77,07 1757,33 0,3936 1,1550 0,8 Verifica 278,34 -3,61 0,22 3,07 3,07 293,94 -38,31 1,59 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1200 73,52 0,1686 0,1121 49,06 1757,33 0,1266 1,0160 0,6 Verifica 278,34 0,10 0,01 3,07 3,07 293,94 -18,56 0,77 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,0890 54,53 0,1686 0,0811 35,49 1757,33 0,0514 1,0026 1,0 Verifica 278,34 8,16 0,50 3,07 3,07 293,94 -1,35 0,06 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1241 76,03 0,1686 0,1162 50,85 1757,33 0,1377 1,0190 0,8 Verifica 278,34 -8,04 0,49 3,07 3,07 293,94 -23,13 0,96 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,0927 56,79 0,1686 0,0848 37,11 1757,33 0,0597 1,0036 0,9 Verifica 278,34 5,61 0,34 3,07 3,07 293,94 -3,37 0,14 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1211 74,16 0,1686 0,1132 49,52 1757,33 0,1294 1,0167 0,7 Verifica 278,34 -5,49 0,34 3,07 3,07 293,94 -21,12 0,87 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Errado 6,79 Ok 0,1686 0,3422 209,58 0,1686 0,3899 170,58 1757,33 0,0374 1,0014 0,4 Verifica 278,34 4,98 0,30 3,07 3,07 293,94 20,31 0,84 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1524 93,35 0,1686 0,1445 63,23 1757,33 0,2265 1,0513 1,0 Verifica 278,34 -4,86 0,30 3,07 3,07 293,94 -44,80 1,86 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Errado 6,79 Ok 0,1686 0,4171 255,49 0,1686 0,4753 207,94 1757,33 0,0089 1,0001 0,2 Verifica 278,34 3,63 0,22 3,07 3,07 293,94 13,13 0,54 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175



































Pilar 11-1 0 ELUltfundamental -1303,22 0,845 -4,768 0,00025 -3,8578 0,8593 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 12,49 considerar 0,0039 -9,00
Pilar 11-1 2,975 ELUltfundamental -1294,43 0,845 -4,768 0,00025 10,3279 -1,6554 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 12,53 considerar 0,0039 15,44
Pilar 11-1 0 ELSismo1xMax -661,117 4,799 5,497 0,011 10,7277 6,9789 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 17,54 considerar 0,0039 13,34
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMax -654,609 4,799 5,497 0,011 18,5208 5,3979 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 17,63 considerar 0,0039 21,11
Pilar 11-1 0 ELSismo1xMin -1039,63 -3,813 -11,409 -0,0107 -15,446 -5,9748 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,99 considerar 0,0039 -19,55
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMin -1033,13 -3,813 -11,409 -0,0107 -5,6523 -7,3298 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,03 considerar 0,0039 -9,73
Pilar 11-1 0 ELSismo2xMax -688,126 4,632 3,436 0,0072 7,2944 6,6289 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 17,19 considerar 0,0039 10,01
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMax -681,618 4,632 3,436 0,0072 15,8188 5,2331 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 17,27 considerar 0,0039 18,51
Pilar 11-1 0 ELSismo2xMin -1012,62 -3,645 -9,347 -0,0068 -12,0127 -5,6248 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,17 considerar 0,0039 -16,01
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMin -1006,12 -3,645 -9,347 -0,0068 -2,9503 -7,165 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,22 considerar 0,0039 -6,92
Pilar 11-1 0 ELSismo1yMax -478,442 2,461 9,995 0,0049 17,9691 2,938 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,62 considerar 0,0039 19,86
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMax -471,934 2,461 9,995 0,0049 24,6375 2,6492 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,76 considerar 0,0039 26,50
Pilar 11-1 0 ELSismo1yMin -1222,31 -1,474 -15,906 -0,0046 -22,6874 -1,9339 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 12,90 considerar 0,0039 -27,51
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMin -1215,8 -1,474 -15,906 -0,0046 -11,769 -4,5811 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 12,93 considerar 0,0039 -16,57
Pilar 11-1 0 ELSismo2yMax -558,931 2,152 7,148 0,0031 13,4748 2,6021 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 19,07 considerar 0,0039 15,68
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMax -552,423 2,152 7,148 0,0031 20,663 2,016 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 19,19 considerar 0,0039 22,84
Pilar 11-1 0 ELSismo2yMin -1141,82 -1,165 -13,059 -0,0027 -18,1931 -1,598 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,35 considerar 0,0039 -22,70
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMin -1135,31 -1,165 -13,059 -0,0027 -7,7944 -3,9479 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 13,38 considerar 0,0039 -12,28
Pilar 11-2 0 ELUltfundamental -950,065 1,147 -8,951 0,000588 -12,786 1,9789 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,63 considerar 0,0039 -16,54
Pilar 11-2 2,975 ELUltfundamental -941,279 1,147 -8,951 0,000588 13,842 -1,4348 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,70 considerar 0,0039 17,56
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMax -469,726 7,798 8,164 0,0187 12,6274 11,7566 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,81 considerar 0,0039 14,48
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1xMax -463,218 7,798 8,164 0,0187 28,8621 9,939 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,95 considerar 0,0039 30,69
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMin -782,251 -6,54 -19,252 -0,0179 -28,4202 -9,5221 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,12 considerar 0,0039 -31,51
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1xMin -775,743 -6,54 -19,252 -0,0179 -11,6685 -11,4458 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,19 considerar 0,0039 -14,73
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMax -489,304 7,297 4,259 0,0107 6,6444 10,9657 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,39 considerar 0,0039 8,58
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2xMax -482,796 7,297 4,259 0,0107 23,2307 9,2381 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,52 considerar 0,0039 25,14
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMin -762,673 -6,039 -15,347 -0,0099 -22,4372 -8,7311 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,33 considerar 0,0039 -25,45
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2xMin -756,165 -6,039 -15,347 -0,0099 -6,0371 -10,7449 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 16,40 considerar 0,0039 -9,02
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMax -323,963 5,153 18,446 0,0087 28,2895 7,4603 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 25,05 considerar 0,0039 29,57
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1yMax -317,455 5,153 18,446 0,0087 43,7824 6,3765 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 25,31 considerar 0,0039 45,04
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMin -928,013 -3,896 -29,534 -0,0079 -44,0823 -5,2257 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,80 considerar 0,0039 -47,75
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1yMin -921,506 -3,896 -29,534 -0,0079 -26,5888 -7,8832 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 14,86 considerar 0,0039 -30,23
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMax -388,546 4,227 13,029 0,0051 20,107 6,1638 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 22,88 considerar 0,0039 21,64
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2yMax -382,038 4,227 13,029 0,0051 35,8512 4,9128 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 23,07 considerar 0,0039 37,36
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMin -863,431 -2,969 -24,117 -0,0043 -35,8998 -3,9292 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 15,35 considerar 0,0039 -39,31
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2yMin -856,923 -2,969 -24,117 -0,0043 -18,6576 -6,4195 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 15,41 considerar 0,0039 -22,04
Pilar 11-3 0 ELUltfundamental -609,192 0,385 -8,319 0,000749 -11,9282 0,7107 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 18,27 considerar 0,0039 -14,33
Pilar 11-3 2,975 ELUltfundamental -600,407 0,385 -8,319 0,000749 12,8218 -0,4343 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 18,40 considerar 0,0039 15,19
Pilar 11-3 0 ELSismo1xMax -303,385 7,953 10,005 0,0201 15,1756 11,8942 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 25,89 considerar 0,0039 16,37
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1xMax -296,877 7,953 10,005 0,0201 30,3812 11,6499 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 26,17 considerar 0,0039 31,55
Pilar 11-3 0 ELSismo1xMin -515,081 -7,742 -20,236 -0,0191 -29,824 -11,3827 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 19,87 considerar 0,0039 -31,86
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1xMin -508,573 -7,742 -20,236 -0,0191 -14,5927 -11,7664 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,00 considerar 0,0039 -16,60
Pilar 11-3 0 ELSismo2xMax -314,673 7,363 5,789 0,0112 8,8567 11,0109 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 25,42 considerar 0,0039 10,10
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2xMax -308,165 7,363 5,789 0,0112 24,1563 10,7781 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 25,69 considerar 0,0039 25,37
Pilar 11-3 0 ELSismo2xMin -503,793 -7,152 -16,019 -0,0102 -23,505 -10,4995 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,09 considerar 0,0039 -25,49
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2xMin -497,286 -7,152 -16,019 -0,0102 -8,3679 -10,8946 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 20,22 considerar 0,0039 -10,33
Pilar 11-3 0 ELSismo1yMax -207,155 5,765 22,545 0,0096 34,0525 8,5446 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 31,33 considerar 0,0039 34,87
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1yMax -200,647 5,765 22,545 0,0096 48,8073 8,4929 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 31,84 considerar 0,0039 49,60
Pilar 11-3 0 ELSismo1yMin -611,311 -5,554 -32,776 -0,0086 -48,7009 -8,0332 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 18,24 considerar 0,0039 -51,12
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1yMin -604,803 -5,554 -32,776 -0,0086 -33,0188 -8,6094 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 18,34 considerar 0,0039 -35,41
Pilar 11-3 0 ELSismo2yMax -249,698 4,568 16,333 0,0057 24,7588 6,7926 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 28,54 considerar 0,0039 25,74
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2yMax -243,19 4,568 16,333 0,0057 39,6214 6,6843 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 28,92 considerar 0,0039 40,58
Pilar 11-3 0 ELSismo2yMin -568,768 -4,357 -26,564 -0,0047 -39,4072 -6,2812 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 18,91 considerar 0,0039 -41,65
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2yMin -562,26 -4,357 -26,564 -0,0047 -23,8329 -6,8008 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 19,02 considerar 0,0039 -26,05
Pilar 11-4 0 ELUltfundamental -273,712 -0,137 -7,741 0,000815 -11,3716 -0,0179 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 27,26 considerar 0,0039 -12,45
Pilar 11-4 2,975 ELUltfundamental -264,926 -0,137 -7,741 0,000815 11,657 0,3912 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 27,71 considerar 0,0039 12,70
Pilar 11-4 0 ELSismo1xMax -144,176 7,802 9,619 0,0181 14,0862 11,51 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 37,56 desprezar 0,0039 14,66
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1xMax -137,668 7,802 9,619 0,0181 30,3414 12,2873 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 38,43 desprezar 0,0039 30,89
Pilar 11-4 0 ELSismo1xMin -247,925 -8,102 -19,845 -0,017 -28,6994 -11,8167 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 28,64 considerar 0,0039 -29,68
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1xMin -241,417 -8,102 -19,845 -0,017 -14,5314 -11,7023 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 29,02 considerar 0,0039 -15,48
Pilar 11-4 0 ELSismo2xMax -148,83 7,223 5,809 0,0102 8,5687 10,6749 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 36,97 desprezar 0,0039 9,16
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2xMax -142,322 7,223 5,809 0,0102 24,5228 11,3976 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 37,80 desprezar 0,0039 25,08
Pilar 11-4 0 ELSismo2xMin -243,271 -7,522 -16,035 -0,0091 -23,1819 -10,9816 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 28,91 considerar 0,0039 -24,14
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2xMin -236,763 -7,522 -16,035 -0,0091 -8,7128 -10,8126 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 29,31 considerar 0,0039 -9,65
Pilar 11-4 0 ELSismo1yMax -97,077 6,181 22,764 0,0088 33,3172 9,1083 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 45,77 desprezar 0,0039 33,70
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1yMax -90,569 6,181 22,764 0,0088 50,2157 9,8659 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 47,39 desprezar 0,0039 50,57
Pilar 11-4 0 ELSismo1yMin -295,025 -6,481 -32,99 -0,0077 -47,9305 -9,415 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 26,25 considerar 0,0039 -49,10
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1yMin -288,517 -6,481 -32,99 -0,0077 -34,4056 -9,2809 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 26,55 considerar 0,0039 -35,54
Pilar 11-4 0 ELSismo2yMax -117,779 4,833 16,61 0,0054 24,3559 7,1395 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 41,55 desprezar 0,0039 24,82
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2yMax -111,271 4,833 16,61 0,0054 40,868 7,823 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 42,75 desprezar 0,0039 41,31
Pilar 11-4 0 ELSismo2yMin -274,322 -5,132 -26,836 -0,0043 -38,9691 -7,4462 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 27,23 considerar 0,0039 -40,05
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2yMin -267,814 -5,132 -26,836 -0,0043 -25,0579 -7,2381 0,25 0,35 0,00089 0,00046 0,21 0,31 2,98 1,09 3,25 32,18 27,56 considerar 0,0039 -26,12
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P11
-9,00 -26,06 15,44 -26,06 -10,43 0,01574 -20,51 -1303,22 30,93 -0,74 4,00
-9,02 -15,25 -25,45 -25,45 -10,18 0,01574 -12,00 -762,67 25,45 -0,44 2,00
13,34 13,34 21,11 21,11 18,00 0,01574 -10,40 -661,12 28,40 -0,38 2,00
-9,73 -20,79 -19,55 -20,79 -8,32 0,01574 -16,36 -1039,63 24,68 -0,59 3,00
10,01 -13,76 18,51 18,51 7,40 0,01574 -10,83 -688,13 18,51 -0,39 2,00
-6,92 -20,25 -16,01 -20,25 -8,10 0,01574 -15,93 -1012,62 24,04 -0,58 3,00
19,86 19,86 26,50 26,50 23,84 0,01574 -7,53 -478,44 31,37 -0,27 2,00
-16,57 -24,45 -27,51 -27,51 -11,01 0,01574 -19,23 -1222,31 30,24 -0,70 3,00
15,68 15,68 22,84 22,84 19,98 0,01574 -8,80 -558,93 28,77 -0,32 2,00
-12,28 -22,84 -22,70 -22,84 -9,13 0,01574 -17,97 -1141,82 27,10 -0,65 3,00
-16,54 -19,00 17,56 -19,00 -7,60 0,01574 -14,95 -950,07 22,55 -0,54 3,00
14,48 14,48 30,69 30,69 24,21 0,01574 -7,39 -469,73 31,60 -0,27 2,00
-14,73 -15,65 -31,51 -31,51 -12,60 0,01574 -12,31 -782,25 31,51 -0,45 2,00
8,58 -9,79 25,14 25,14 11,17 0,01574 -7,70 -489,30 25,14 -0,28 2,00
29,57 29,57 45,04 45,04 38,85 0,01574 -5,10 -323,96 45,04 -0,19 2,00
-30,23 -30,23 -47,75 -47,75 -19,10 0,01574 -14,60 -928,01 47,75 -0,53 3,00
21,64 21,64 37,36 37,36 31,07 0,01574 -6,11 -388,55 37,36 -0,22 2,00
-22,04 -22,04 -39,31 -39,31 -15,72 0,01574 -13,59 -863,43 39,31 -0,49 3,00
-14,33 -14,33 15,19 15,19 6,08 0,01574 -9,59 -609,19 15,66 -0,35 2,00
16,37 16,37 31,55 31,55 25,48 0,01574 -4,77 -303,39 31,55 -0,17 2,00
-16,60 -16,60 -31,86 -31,86 -12,74 0,01574 -8,11 -515,08 31,86 -0,29 2,00
10,10 10,10 25,37 25,37 19,26 0,01574 -4,95 -314,67 25,37 -0,18 2,00
-10,33 -10,33 -25,49 -25,49 -10,20 0,01574 -7,93 -503,79 25,49 -0,29 2,00
34,87 34,87 49,60 49,60 43,71 0,01574 -3,26 -207,16 49,60 -0,12 2,00
-35,41 -35,41 -51,12 -51,12 -20,45 0,01574 -9,62 -611,31 51,12 -0,35 2,00
25,74 25,74 40,58 40,58 34,65 0,01574 -3,93 -249,70 40,58 -0,14 2,00
-26,05 -26,05 -41,65 -41,65 -16,66 0,01574 -8,95 -568,77 41,65 -0,33 2,00
-12,45 -12,45 12,70 12,70 5,08 0,01574 -4,31 -273,71 12,70 -0,16 2,00
14,66 14,66 30,89 30,89 24,39 0,01574 -2,27 -144,18 30,89 -0,08 2,00
-15,48 -15,48 -29,68 -29,68 -11,87 0,01574 -3,90 -247,93 29,68 -0,14 2,00
9,16 9,16 25,08 25,08 18,71 0,01574 -2,34 -148,83 25,08 -0,09 2,00
-9,65 -9,65 -24,14 -24,14 -9,66 0,01574 -3,83 -243,27 24,14 -0,14 2,00
33,70 33,70 50,57 50,57 43,82 0,01574 -1,53 -97,08 50,57 -0,06 2,00
-35,54 -35,54 -49,10 -49,10 -19,64 0,01574 -4,64 -295,03 49,10 -0,17 2,00
24,82 24,82 41,31 41,31 34,71 0,01574 -1,85 -117,78 41,31 -0,07 2,00






































Pilar 11-1 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 12,49 considerar 0,00395 6,01
Pilar 11-1 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 12,53 considerar 0,00395 -6,77
Pilar 11-1 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 17,54 considerar 0,00395 9,59
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 17,63 considerar 0,00395 7,98
Pilar 11-1 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 13,99 considerar 0,00395 -10,08
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 14,03 considerar 0,00395 -11,41
Pilar 11-1 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 17,19 considerar 0,00395 9,35
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 17,27 considerar 0,00395 7,92
Pilar 11-1 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 14,17 considerar 0,00395 -9,62
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 14,22 considerar 0,00395 -11,14
Pilar 11-1 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 20,62 considerar 0,00395 4,83
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 20,76 considerar 0,00395 4,51
Pilar 11-1 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 12,90 considerar 0,00395 -6,76
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 12,93 considerar 0,00395 -9,38
Pilar 11-1 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 19,07 considerar 0,00395 4,81
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 19,19 considerar 0,00395 4,20
Pilar 11-1 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 13,35 considerar 0,00395 -6,11
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 13,38 considerar 0,00395 -8,43
Pilar 11-2 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 14,63 considerar 0,00395 5,73
Pilar 11-2 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 14,70 considerar 0,00395 -5,15
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 20,81 considerar 0,00395 13,61
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 20,95 considerar 0,00395 11,77
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 16,12 considerar 0,00395 -12,61
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 16,19 considerar 0,00395 -14,51
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 20,39 considerar 0,00395 12,90
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 20,52 considerar 0,00395 11,14
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 16,33 considerar 0,00395 -11,74
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 16,40 considerar 0,00395 -13,73
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 25,05 considerar 0,00395 8,74
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 25,31 considerar 0,00395 7,63
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 14,80 considerar 0,00395 -8,89
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 14,86 considerar 0,00395 -11,52
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 22,88 considerar 0,00395 7,70
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 23,07 considerar 0,00395 6,42
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 15,35 considerar 0,00395 -7,34
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 15,41 considerar 0,00395 -9,80
Pilar 11-3 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 18,27 considerar 0,00395 3,12
Pilar 11-3 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 18,40 considerar 0,00395 -2,81
Pilar 11-3 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 25,89 considerar 0,00395 13,09
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 26,17 considerar 0,00395 12,82
Pilar 11-3 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 19,87 considerar 0,00395 -13,42
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 20,00 considerar 0,00395 -13,77
Pilar 11-3 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 25,42 considerar 0,00395 12,25
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 25,69 considerar 0,00395 12,00
Pilar 11-3 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 20,09 considerar 0,00395 -12,49
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 20,22 considerar 0,00395 -12,86
Pilar 11-3 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 31,33 considerar 0,00395 9,36
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 31,84 considerar 0,00395 9,29
Pilar 11-3 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 18,24 considerar 0,00395 -10,45
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 18,34 considerar 0,00395 -11,00
Pilar 11-3 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 28,54 considerar 0,00395 7,78
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 28,92 considerar 0,00395 7,64
Pilar 11-3 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 18,91 considerar 0,00395 -8,53
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 19,02 considerar 0,00395 -9,02
Pilar 11-4 0 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 27,26 considerar 0,00395 -1,10
Pilar 11-4 2,975 ELUltfundamental 1,09 3,25 45,05 27,71 considerar 0,00395 1,44
Pilar 11-4 0 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 37,56 considerar 0,00395 12,08
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1xMax 1,09 3,25 45,05 38,43 considerar 0,00395 12,83
Pilar 11-4 0 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 28,64 considerar 0,00395 -12,80
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1xMin 1,09 3,25 45,05 29,02 considerar 0,00395 -12,66
Pilar 11-4 0 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 36,97 considerar 0,00395 11,26
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2xMax 1,09 3,25 45,05 37,80 considerar 0,00395 11,96
Pilar 11-4 0 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 28,91 considerar 0,00395 -11,94
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2xMin 1,09 3,25 45,05 29,31 considerar 0,00395 -11,75
Pilar 11-4 0 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 45,77 desprezar 0,00395 9,49
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1yMax 1,09 3,25 45,05 47,39 desprezar 0,00395 10,22
Pilar 11-4 0 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 26,25 considerar 0,00395 -10,58
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1yMin 1,09 3,25 45,05 26,55 considerar 0,00395 -10,42
Pilar 11-4 0 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 41,55 considerar 0,00395 7,60
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2yMax 1,09 3,25 45,05 42,75 considerar 0,00395 8,26
Pilar 11-4 0 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 27,23 considerar 0,00395 -8,53
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2yMin 1,09 3,25 45,05 27,56 considerar 0,00395 -8,30
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,12 0,0505 0,3829 0,8446 -0,1087
0,12 0,0415 0,3829 0,0000
0,00 6,01 -26,06 -6,77 -26,06 -10,43 0,0233 -30,32 -1303,22 56,38 -0,74 4,00 0,16 0,1289 0,336 0,8446 0,1709 6,88 8,75
0,12
P11
0,0464 0,3829 0,0000 -0,1859 0,00 7,98 -13,22 9,59 -13,22 -5,29 0,0233 -15,38 -661,12 28,60 -0,38 2,00 0,16 0,0654 0,336 0,0000 -0,1552 0,00 8,75
0,12 0,0403 0,3829 0,9036 -0,2321 0,00 -10,08 -20,79 -11,41 -20,79 -8,32 0,0233 -24,19 -1039,63 44,98 -0,59 3,00 0,16 0,1028 0,336 0,9036 -0,0585 0,00 8,75
0,12 0,0302 0,3829 0,0000 -0,2327 0,00 7,92 -13,76 9,35 -13,76 -5,51 0,0233 -16,01 -688,13 29,77 -0,39 2,00 0,16 0,0680 0,336 0,0000 -0,1525 0,00 8,75
0,12 0,0392 0,3829 0,9135 -0,2364 0,00 -9,62 -20,25 -11,14 -20,25 -8,10 0,0233 -23,56 -1012,62 43,81 -0,58 3,00 0,16 0,1001 0,336 0,9135 -0,0709 0,00 8,75
0,12 0,0512 0,3829 0,0000 -0,1256 0,00 4,51 -9,57 4,83 -9,57 -3,83 0,0233 -11,13 -478,44 20,70 -0,27 2,00 0,16 0,0473 0,336 0,0000 -0,1548 0,00 8,75
0,12 0,0494 0,3829 0,8555 -0,1708 0,00 -6,76 -24,45 -9,38 -24,45 -9,78 0,0233 -28,44 -1222,31 52,88 -0,70 3,00 0,16 0,1209 0,336 0,8555 0,0542 2,18 8,75
0,12 0,0470 0,3829 0,0000 -0,1612 0,00 4,20 -11,18 4,81 -11,18 -4,47 0,0233 -13,00 -558,93 24,18 -0,32 2,00 0,16 0,0553 0,336 0,0000 -0,1590 0,00 8,75
0,12 0,0442 0,3829 0,8726 -0,2069 0,00 -6,11 -22,84 -8,43 -22,84 -9,13 0,0233 -26,56 -1141,82 49,40 -0,65 3,00 0,16 0,1129 0,336 0,8726 -0,0016 0,00 8,75
0,12 0,0368 0,3829 0,9392 -0,2427 0,00 -5,15 -19,00 5,73 -19,00 -7,60 0,0233 -22,10 -950,07 41,10 -0,54 3,00 0,16 0,0940 0,336 0,9392 -0,0955 0,00 8,75
0,12 0,0516 0,3829 0,0000 -0,1217 0,00 11,77 11,77 13,61 13,61 12,87 0,0233 -10,93 -469,73 24,54 -0,27 2,00 0,16 0,0561 0,336 0,0000 -0,1253 0,00 8,75
0,12 0,0514 0,3829 0,0000 -0,1885 0,00 -12,61 -15,65 -14,51 -15,65 -6,26 0,0233 -18,20 -782,25 33,84 -0,45 2,00 0,16 0,0774 0,336 0,0000 -0,1376 0,00 8,75
0,12 0,0410 0,3829 0,0000 -0,1559 0,00 11,14 11,14 12,90 12,90 12,20 0,0233 -11,38 -489,30 24,28 -0,28 2,00 0,16 0,0555 0,336 0,0000 -0,1346 0,00 8,75
-0,2126 0,00 -11,74 -15,25 -13,73 -15,25 -6,10 0,0233 -17,74 -762,67 33,00 -0,44 2,00 0,16 0,0754 0,336 0,0000 -0,1414 0,00 8,75
0,12 0,0735 0,3829 0,0000 -0,0050 0,00 7,63 7,63 8,74 8,74 8,30 0,0233 -7,54 -323,96 16,28 -0,19 2,00 0,16 0,0372 0,336 0,0000 -0,1138 0,00 8,75
0,12 0,0780 0,3829 0,9491 -0,1282 0,00 -8,89 -18,56 -11,52 -18,56 -7,42 0,0233 -21,59 -928,01 40,15 -0,53 3,00 0,16 0,0918 0,336 0,9491 -0,1028 0,00 8,75
0,12 0,0610 0,3829 0,0000 -0,0663 0,00 6,42 -7,77 7,70 -7,77 -3,11 0,0233 -9,04 -388,55 16,81 -0,22 2,00 0,16 0,0384 0,336 0,0000 -0,1427 0,00 8,75
0,12 0,0642 0,3829 0,9810 -0,1619 0,00 -7,34 -17,27 -9,80 -17,27 -6,91 0,0233 -20,09 -863,43 37,36 -0,49 3,00 0,16 0,0854 0,336 0,9810 -0,1201 0,00 8,75
0,12 0,0256 0,3829 0,0000 -0,2296 0,00 -2,81 -12,18 3,12 -12,18 -4,87 0,0233 -14,17 -609,19 26,36 -0,35 2,00 0,16 0,0602 0,336 0,0000 -0,1584 0,00 8,75
0,12 0,0515 0,3829 0,0000 -0,0526 0,00 12,82 12,82 13,09 13,09 12,98 0,0233 -7,06 -303,39 20,15 -0,17 2,00 0,16 0,0461 0,336 0,0000 -0,0762 0,00 8,75
0,12 0,0520 0,3829 0,0000 -0,1354 0,00 -13,42 -13,42 -13,77 -13,77 -5,51 0,0233 -11,98 -515,08 25,76 -0,29 2,00 0,16 0,0589 0,336 0,0000 -0,1339 0,00 8,75
0,12 0,0414 0,3829 0,0000 -0,0844 0,00 12,00 12,00 12,25 12,25 12,15 0,0233 -7,32 -314,67 19,57 -0,18 2,00 0,16 0,0447 0,336 0,0000 -0,0863 0,00 8,75
0,12 0,0416 0,3829 0,0000 -0,1590 0,00 -12,49 -12,49 -12,86 -12,86 -5,14 0,0233 -11,72 -503,79 24,58 -0,29 2,00 0,16 0,0562 0,336 0,0000 -0,1379 0,00 8,75
0,12 0,0810 0,3829 0,0000 0,0752 3,03 9,29 9,29 9,36 9,36 9,33 0,0233 -4,82 -207,16 14,18 -0,12 2,00 0,16 0,0324 0,336 0,0000 -0,0588 0,00 8,75
0,12 0,0835 0,3829 0,0000 -0,0789 0,00 -10,45 -12,23 -11,00 -12,23 -4,89 0,0233 -14,22 -611,31 26,45 -0,35 2,00 0,16 0,0605 0,336 0,0000 -0,1583 0,00 8,75
0,12 0,0663 0,3829 0,0000 0,0133 0,54 7,64 7,64 7,78 7,78 7,73 0,0233 -5,81 -249,70 13,59 -0,14 2,00 0,16 0,0311 0,336 0,0000 -0,0896 0,00 8,75
0,12 0,0680 0,3829 0,0000 -0,1089 0,00 -8,53 -11,38 -9,02 -11,38 -4,55 0,0233 -13,23 -568,77 24,61 -0,33 2,00 0,16 0,0562 0,336 0,0000 -0,1591 0,00 8,75
0,12 0,0207 0,3829 0,0000 -0,1181 0,00 -1,10 -5,47 1,44 -5,47 -2,19 0,0233 -6,37 -273,71 11,84 -0,16 2,00 0,16 0,0271 0,336 0,0000 -0,1158 0,00 8,75
0,12 0,0504 0,3829 0,0000 0,0330 1,33 12,08 12,08 12,83 12,83 12,53 0,0233 -3,35 -144,18 16,19 -0,08 2,00 0,16 0,0370 0,336 0,0000 -0,0024 0,00 8,75
0,12 0,0485 0,3829 0,0000 -0,0322 0,00 -12,66 -12,66 -12,80 -12,80 -5,12 0,0233 -5,77 -247,93 18,56 -0,14 2,00 0,16 0,0424 0,336 0,0000 -0,0547 0,00 8,75
0,12 0,0410 0,3829 0,0000 0,0054 0,22 11,26 11,26 11,96 11,96 11,68 0,0233 -3,46 -148,83 15,42 -0,09 2,00 0,16 0,0353 0,336 0,0000 -0,0109 0,00 8,75
0,12 0,0394 0,3829 0,0000 -0,0534 0,00 -11,75 -11,75 -11,94 -11,94 -4,78 0,0233 -5,66 -243,27 17,60 -0,14 2,00 0,16 0,0402 0,336 0,0000 -0,0584 0,00 8,75
0,12 0,0826 0,3829 0,0000 0,1472 5,93 9,49 9,49 10,22 10,22 9,93 0,0233 -2,26 -97,08 10,22 -0,06 2,00 0,16 0,0234 0,336 0,0000 -0,0084 0,00 8,75
0,12 0,0802 0,3829 0,0000 0,0263 1,06 -10,42 -10,42 -10,58 -10,58 -4,23 0,0233 -6,86 -295,03 17,44 -0,17 2,00 0,16 0,0399 0,336 0,0000 -0,0899 0,00 8,75
0,12 0,0674 0,3829 0,0000 0,0942 3,79 7,60 7,60 8,26 8,26 8,00 0,0233 -2,74 -117,78 11,00 -0,07 2,00 0,16 0,0251 0,336 0,0000 -0,0186 0,00 8,75
















Pilar 11-1 0 ELUltfundamental
Pilar 11-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 11-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 11-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 11-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 11-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 11-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 11-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 11-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 11-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 11-2 0 ELUltfundamental
Pilar 11-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 11-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 11-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 11-3 0 ELUltfundamental
Pilar 11-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 11-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 11-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 11-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 11-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 11-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 11-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 11-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 11-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 11-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 11-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 11-4 0 ELUltfundamental
Pilar 11-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 11-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 11-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 11-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 11-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 11-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 11-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 11-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 11-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 11-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 11-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado












































8 9,05 6,79 Ok 6,79 Errado 0,1686 0,1461 89,46 0,1686 0,1282 56,08 1757,33 0,7416 1,5500 1,2 Não Verifica 278,34 0,85 0,05 3,07 3,07 293,94 -4,77 0,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8
P11
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1821
Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1789
Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1838
Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1809
111,52 0,1686 0,1742 76,20 1757,33 0,3762 1,1415 0,5 Verifica 278,34 4,80 0,29 3,07 3,07 293,94 5,50 0,23 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 109,58 0,1686 0,1718 75,15 1757,33 0,5916 1,3500 0,6 Verifica 278,34 -3,81 0,23 3,07 3,07 293,94 -11,41 0,47 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 112,61 0,1686 0,1759 76,98 1757,33 0,3916 1,1533 0,5 Verifica 278,34 4,63 0,28 3,07 3,07 293,94 3,44 0,14 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 110,78 0,1686 0,1737 75,97 1757,33 0,5762 1,3320 0,6 Verifica 278,34 -3,65 0,22 3,07 3,07 293,94 -9,35 0,39 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1639 100,37 0,1686 0,1560 68,24 1757,33 0,2723 1,0741 0,6 Verifica 278,34 2,46 0,15 3,07 3,07 293,94 10,00 0,41 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1605 98,32 0,1686 0,1538 67,27 1757,33 0,6955 1,4838 0,9 Verifica 278,34 -1,47 0,09 3,07 3,07 293,94 -15,91 0,66 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1732 106,11 0,1686 0,1653 72,33 1757,33 0,3181 1,1012 0,5 Verifica 278,34 2,15 0,13 3,07 3,07 293,94 7,15 0,30 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1697 103,94 0,1686 0,1628 71,23 1757,33 0,6497 1,4222 0,7 Verifica 278,34 -1,17 0,07 3,07 3,07 293,94 -13,06 0,54 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1847 113,13 0,1686 0,1773 77,56 1757,33 0,5406 1,2923 0,6 Verifica 278,34 1,15 0,07 3,07 3,07 293,94 -8,95 0,37 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1627 99,67 0,1686 0,1548 67,74 1757,33 0,2673 1,0714 0,6 Verifica 278,34 7,80 0,48 3,07 3,07 293,94 8,16 0,34 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1881 115,24 0,1686 0,1802 78,86 1757,33 0,4451 1,1981 0,6 Verifica 278,34 -6,54 0,40 3,07 3,07 293,94 -19,25 0,80 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1653 101,22 0,1686 0,1574 68,84 1757,33 0,2784 1,0775 0,5 Verifica 278,34 7,30 0,45 3,07 3,07 293,94 4,26 0,18 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1875 114,84 0,1686 0,1796 78,57 1757,33 0,4340 1,1884 0,5 Verifica 278,34 -6,04 0,37 3,07 3,07 293,94 -15,35 0,64 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1400 85,73 0,1686 0,1321 57,78 1757,33 0,1843 1,0340 0,8 Verifica 278,34 5,15 0,32 3,07 3,07 293,94 18,45 0,76 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1858 113,80 0,1686 0,1783 78,01 1757,33 0,5281 1,2789 0,8 Verifica 278,34 -3,90 0,24 3,07 3,07 293,94 -29,53 1,22 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1509 92,43 0,1686 0,1430 62,57 1757,33 0,2211 1,0489 0,6        Verifica 278,34 4,23 0,26 3,07 3,07 293,94 13,03 0,54 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1883 115,33 0,1686 0,1805 78,99 1757,33 0,4913 1,2414 0,7 Verifica 278,34 -2,97 0,18 3,07 3,07 293,94 -24,12 1,00 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1780 109,03 0,1686 0,1701 74,42 1757,33 0,3467 1,1202 0,4 Verifica 278,34 0,39 0,02 3,07 3,07 293,94 -8,32 0,34 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1362 83,42 0,1686 0,1283 56,13 1757,33 0,1726 1,0298 0,7 Verifica 278,34 7,95 0,49 3,07 3,07 293,94 10,01 0,41 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1684 103,14 0,1686 0,1605 70,22 1757,33 0,2931 1,0859 0,6 Verifica 278,34 -7,74 0,47 3,07 3,07 293,94 -20,24 0,84 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1383 84,70 0,1686 0,1304 57,04 1757,33 0,1791 1,0321 0,6 Verifica 278,34 7,36 0,45 3,07 3,07 293,94 5,79 0,24 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1670 102,32 0,1686 0,1591 69,63 1757,33 0,2867 1,0822 0,5 Verifica 278,34 -7,15 0,44 3,07 3,07 293,94 -16,02 0,66 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1167 71,50 0,1686 0,1088 47,61 1757,33 0,1179 1,0139 1,0 Verifica 278,34 5,77 0,35 3,07 3,07 293,94 22,55 0,93 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1782 109,14 0,1686 0,1703 74,50 1757,33 0,3479 1,1210 0,7 Verifica 278,34 -5,55 0,34 3,07 3,07 293,94 -32,78 1,36 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1257 77,00 0,1686 0,1178 51,54 1757,33 0,1421 1,0202 0,8 Verifica 278,34 4,57 0,28 3,07 3,07 293,94 16,33 0,68 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1742 106,72 0,1686 0,1663 72,77 1757,33 0,3237 1,1048 0,7 Verifica 278,34 -4,36 0,27 3,07 3,07 293,94 -26,56 1,10 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1305 79,94 0,1686 0,1226 53,65 1757,33 0,1558 1,0243 0,4 Verifica 278,34 -0,14 0,01 3,07 3,07 293,94 -7,74 0,32 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1023 62,69 0,1686 0,0944 41,32 1757,33 0,0820 1,0067 0,9 Verifica 278,34 7,80 0,48 3,07 3,07 293,94 9,62 0,40 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1253 76,78 0,1686 0,1174 51,38 1757,33 0,1411 1,0199 0,7 Verifica 278,34 -8,10 0,50 3,07 3,07 293,94 -19,85 0,82 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1035 63,37 0,1686 0,0956 41,80 1757,33 0,0847 1,0072 0,8 Verifica 278,34 7,22 0,44 3,07 3,07 293,94 5,81 0,24 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1244 76,19 0,1686 0,1165 50,96 1757,33 0,1384 1,0192 0,6 Verifica 278,34 -7,52 0,46 3,07 3,07 293,94 -16,04 0,66 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,0907 55,58 0,1686 0,0828 36,24 1757,33 0,0552 1,0031 1,2 Não Verifica 278,34 6,18 0,38 3,07 3,07 293,94 22,76 0,94 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,1346 82,46 0,1686 0,1267 55,44 1757,33 0,1679 1,0282 0,9 Verifica 278,34 -6,48 0,40 3,07 3,07 293,94 -32,99 1,37 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,1686 0,0959 58,76 0,1686 0,0880 38,51 1757,33 0,0670 1,0045 1,0 Verifica 278,34 4,83 0,30 3,07 3,07 293,94 16,61 0,69 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175









































Pilar 12-1 0 ELUltfundamental -1981,87 -4,357 -1,974 0,000372 -1,2053 -4,2562 4,42 4,78 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 10,62 desprezar 0,0063 16,90
Pilar 12-1 2,975 ELUltfundamental -1972,21 -4,357 -1,974 0,000372 4,6669 8,7064 9,88 4,78 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 10,65 desprezar 0,0063 22,29
Pilar 12-1 0 ELSismo1xMax -1273,91 3,305 10,531 0,0159 17,1709 6,9411 18,52 11,04 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 13,25 desprezar 0,0063 26,54
Pilar 12-1 2,975 ELSismo1xMax -1266,76 3,305 10,531 0,0159 20,1109 14,2691 24,66 11,04 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 13,29 desprezar 0,0063 32,63
Pilar 12-1 0 ELSismo1xMin -1356,42 -8,999 -13,032 -0,0154 -18,6598 -12,5067 22,46 15,84 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 12,84 desprezar 0,0063 31,00
Pilar 12-1 2,975 ELSismo1xMin -1349,27 -8,999 -13,032 -0,0154 -14,1604 -2,896 14,45 15,84 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 12,87 desprezar 0,0063 22,95
Pilar 12-1 0 ELSismo2xMax -1270,84 2,631 6,78 0,0103 11,4521 5,9083 12,89 7,27 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 13,26 desprezar 0,0063 20,89
Pilar 12-1 2,975 ELSismo2xMax -1263,68 2,631 6,78 0,0103 14,671 13,2971 19,80 7,27 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 13,30 desprezar 0,0063 27,75
Pilar 12-1 0 ELSismo2xMin -1359,5 -8,325 -9,281 -0,0099 -12,941 -11,4739 17,30 12,47 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 12,82 desprezar 0,0063 25,85
Pilar 12-1 2,975 ELSismo2xMin -1352,34 -8,325 -9,281 -0,0099 -8,7205 -1,9239 8,93 12,47 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 12,86 desprezar 0,0063 17,44
Pilar 12-1 0 ELSismo1yMax -1275,34 -0,359 11,433 0,0071 18,6298 1,0384 18,66 11,44 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 13,24 desprezar 0,0063 26,69
Pilar 12-1 2,975 ELSismo1yMax -1268,19 -0,359 11,433 0,0071 21,3354 9,2778 23,27 11,44 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 13,28 desprezar 0,0063 31,25
Pilar 12-1 0 ELSismo1yMin -1354,99 -5,334 -13,934 -0,0066 -20,1187 -6,6041 21,17 14,92 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 12,85 desprezar 0,0063 29,70
Pilar 12-1 2,975 ELSismo1yMin -1347,84 -5,334 -13,934 -0,0066 -15,3849 2,0953 15,53 14,92 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 12,88 desprezar 0,0063 24,01
Pilar 12-1 0 ELSismo2yMax -1270,71 -0,799 8,477 0,0044 14,1123 0,3645 14,12 8,51 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 13,27 desprezar 0,0063 22,11
Pilar 12-1 2,975 ELSismo2yMax -1263,56 -0,799 8,477 0,0044 17,0569 8,6456 19,12 8,51 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 13,30 desprezar 0,0063 27,08
Pilar 12-1 0 ELSismo2yMin -1359,62 -4,895 -10,977 -0,0039 -15,6012 -5,9301 16,69 12,02 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 12,82 desprezar 0,0063 25,25
Pilar 12-1 2,975 ELSismo2yMin -1352,47 -4,895 -10,977 -0,0039 -11,1064 2,7276 11,44 12,02 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 12,86 desprezar 0,0063 19,95
Pilar 12-2 0 ELUltfundamental -1450,23 -9 -3,173 0,00084 -4,4131 -13,2374 13,95 9,54 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 12,42 desprezar 0,0063 23,08
Pilar 12-2 2,975 ELUltfundamental -1440,57 -9 -3,173 0,00084 5,0272 13,539 14,44 9,54 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 12,46 desprezar 0,0063 23,51
Pilar 12-2 0 ELSismo1xMax -942,257 4,089 17,451 0,027 26,2952 6,3491 27,05 17,92 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,41 desprezar 0,0063 32,98
Pilar 12-2 2,975 ELSismo1xMax -935,101 4,089 17,451 0,027 31,9833 23,609 39,75 17,92 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,46 desprezar 0,0063 45,64
Pilar 12-2 0 ELSismo1xMin -997,525 -15,895 -21,454 -0,0258 -31,8419 -23,6831 39,68 26,70 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 14,97 desprezar 0,0063 45,96
Pilar 12-2 2,975 ELSismo1xMin -990,369 -15,895 -21,454 -0,0258 -25,6204 -5,8217 26,27 26,70 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,03 desprezar 0,0063 32,51
Pilar 12-2 0 ELSismo2xMax -940,461 2,269 9,848 0,0154 14,9244 3,5716 15,35 10,11 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,42 desprezar 0,0063 21,27
Pilar 12-2 2,975 ELSismo2xMax -933,305 2,269 9,848 0,0154 20,7357 20,9756 29,49 10,11 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,48 desprezar 0,0063 35,37
Pilar 12-2 0 ELSismo2xMin -999,321 -14,075 -13,851 -0,0143 -20,4712 -20,9056 29,26 19,75 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 14,96 desprezar 0,0063 35,55
Pilar 12-2 2,975 ELSismo2xMin -992,165 -14,075 -13,851 -0,0143 -14,3728 -3,1883 14,72 19,75 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,01 desprezar 0,0063 20,97
Pilar 12-2 0 ELSismo1yMax -937,576 -1,763 21,774 0,0125 32,8223 -2,4103 32,91 21,85 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,44 desprezar 0,0063 38,81
Pilar 12-2 2,975 ELSismo1yMax -930,42 -1,763 21,774 0,0125 38,3195 14,9567 41,13 21,85 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,50 desprezar 0,0063 46,99
Pilar 12-2 0 ELSismo1yMin -1002,21 -10,042 -25,778 -0,0114 -38,369 -14,9238 41,17 27,66 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 14,94 desprezar 0,0063 47,48
Pilar 12-2 2,975 ELSismo1yMin -995,05 -10,042 -25,778 -0,0114 -31,9566 2,8305 32,08 27,66 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 14,99 desprezar 0,0063 38,34
Pilar 12-2 0 ELSismo2yMax -933,785 -2,828 16,084 0,0073 24,3033 -4,0285 24,63 16,33 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,47 desprezar 0,0063 30,51
Pilar 12-2 2,975 ELSismo2yMax -926,63 -2,828 16,084 0,0073 29,9111 13,4095 32,78 16,33 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,53 desprezar 0,0063 38,61
Pilar 12-2 0 ELSismo2yMin -1006 -8,977 -20,088 -0,0062 -29,8501 -13,3055 32,68 22,00 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 14,91 desprezar 0,0063 39,01
Pilar 12-2 2,975 ELSismo2yMin -998,841 -8,977 -20,088 -0,0062 -23,5482 4,3778 23,95 22,00 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 14,96 desprezar 0,0063 30,24
Pilar 12-3 0 ELUltfundamental -938,382 -9,564 -2,07 0,0011 -2,8364 -14,049 14,33 9,79 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,44 desprezar 0,0063 20,24
Pilar 12-3 2,975 ELUltfundamental -928,722 -9,564 -2,07 0,0011 3,3225 14,4046 14,78 9,79 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 15,52 desprezar 0,0063 20,63
Pilar 12-3 0 ELSismo1xMax -619,833 4,445 19,858 0,029 29,705 6,7405 30,46 20,35 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 18,99 desprezar 0,0063 34,36
Pilar 12-3 2,975 ELSismo1xMax -612,677 4,445 19,858 0,029 33,4848 25,4683 42,07 20,35 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 19,10 desprezar 0,0063 45,93
Pilar 12-3 0 ELSismo1xMin -655,835 -17,049 -22,408 -0,0275 -33,1796 -25,2554 41,70 28,16 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 18,47 desprezar 0,0063 45,83
Pilar 12-3 2,975 ELSismo1xMin -648,679 -17,049 -22,408 -0,0275 -29,3715 -6,4859 30,08 28,16 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 18,57 desprezar 0,0063 34,16
Pilar 12-3 0 ELSismo2xMax -618,439 2,433 11,432 0,0162 17,1699 3,7015 17,56 11,69 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 19,02 desprezar 0,0063 21,46
Pilar 12-3 2,975 ELSismo2xMax -611,283 2,433 11,432 0,0162 20,9546 22,5237 30,76 11,69 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 19,13 desprezar 0,0063 34,61
Pilar 12-3 0 ELSismo2xMin -657,229 -15,037 -13,983 -0,0147 -20,6445 -22,2164 30,33 20,53 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 18,45 desprezar 0,0063 34,46
Pilar 12-3 2,975 ELSismo2xMin -650,073 -15,037 -13,983 -0,0147 -16,8414 -3,5413 17,21 20,53 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 18,55 desprezar 0,0063 21,30
Pilar 12-3 0 ELSismo1yMax -614,294 -1,924 26,535 0,0139 39,691 -2,7049 39,78 26,60 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 19,08 desprezar 0,0063 43,65
Pilar 12-3 2,975 ELSismo1yMax -607,138 -1,924 26,535 0,0139 43,3639 15,9699 46,21 26,60 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 19,19 desprezar 0,0063 50,03
Pilar 12-3 0 ELSismo1yMin -661,374 -10,681 -29,085 -0,0124 -43,1656 -15,81 45,97 30,98 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 18,39 desprezar 0,0063 50,13
Pilar 12-3 2,975 ELSismo1yMin -654,219 -10,681 -29,085 -0,0124 -39,2507 3,0125 39,37 30,98 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 18,49 desprezar 0,0063 43,48
Pilar 12-3 0 ELSismo2yMax -611,568 -3,021 19,949 0,0082 29,8839 -4,374 30,20 20,18 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 19,12 desprezar 0,0063 34,05
Pilar 12-3 2,975 ELSismo2yMax -604,412 -3,021 19,949 0,0082 33,5776 14,3771 36,53 20,18 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 19,23 desprezar 0,0063 40,33
Pilar 12-3 0 ELSismo2yMin -664,1 -9,584 -22,499 -0,0068 -33,3585 -14,141 36,23 24,46 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 18,35 desprezar 0,0063 40,41
Pilar 12-3 2,975 ELSismo2yMin -656,945 -9,584 -22,499 -0,0068 -29,4644 4,6053 29,82 24,46 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 18,45 desprezar 0,0063 33,96
Pilar 12-4 0 ELUltfundamental -437,673 -10,16 -1,076 0,0012 -1,6024 -14,8878 14,97 10,22 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 22,60 desprezar 0,0063 17,73
Pilar 12-4 2,975 ELUltfundamental -428,013 -10,16 -1,076 0,0012 1,5995 15,3377 15,42 10,22 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 22,86 desprezar 0,0063 18,11
Pilar 12-4 0 ELSismo1xMax -300,41 3,85 18,724 0,0262 27,6894 5,6735 28,26 19,12 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 27,28 desprezar 0,0063 30,16
Pilar 12-4 2,975 ELSismo1xMax -293,255 3,85 18,724 0,0262 30,5387 27,1618 40,87 19,12 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 27,61 desprezar 0,0063 42,72
Pilar 12-4 0 ELSismo1xMin -326,792 -17,826 -20,299 -0,0246 -29,8512 -25,8745 39,50 27,02 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 26,16 desprezar 0,0063 41,56
Pilar 12-4 2,975 ELSismo1xMin -319,636 -17,826 -20,299 -0,0246 -28,016 -5,784 28,61 27,02 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 26,45 desprezar 0,0063 30,62
Pilar 12-4 0 ELSismo2xMax -298,833 2,05 11,161 0,0147 16,5327 2,999 16,80 11,35 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 27,35 desprezar 0,0063 18,68
Pilar 12-4 2,975 ELSismo2xMax -291,677 2,05 11,161 0,0147 19,1957 24,4821 31,11 11,35 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 27,69 desprezar 0,0063 32,95
Pilar 12-4 0 ELSismo2xMin -328,37 -16,026 -12,736 -0,0131 -18,6945 -23,2 29,79 20,47 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 26,10 desprezar 0,0063 31,86
Pilar 12-4 2,975 ELSismo2xMin -321,214 -16,026 -12,736 -0,0131 -16,6731 -3,1043 16,96 20,47 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 26,38 desprezar 0,0063 18,98
Pilar 12-4 0 ELSismo1yMax -298,708 -2,681 26,547 0,0128 39,2318 -3,7838 39,41 26,68 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 27,36 desprezar 0,0063 41,29
Pilar 12-4 2,975 ELSismo1yMax -291,552 -2,681 26,547 0,0128 42,267 17,1923 45,63 26,68 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 27,69 desprezar 0,0063 47,46
Pilar 12-4 0 ELSismo1yMin -328,495 -11,295 -28,121 -0,0111 -41,3936 -16,4172 44,53 30,30 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 26,09 desprezar 0,0063 46,60
Pilar 12-4 2,975 ELSismo1yMin -321,339 -11,295 -28,121 -0,0111 -39,7444 4,1856 39,96 30,30 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 26,38 desprezar 0,0063 41,99
Pilar 12-4 0 ELSismo2yMax -297,47 -3,58 20,221 0,0078 29,903 -5,1134 30,34 20,54 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 27,42 desprezar 0,0063 32,21
Pilar 12-4 2,975 ELSismo2yMax -290,315 -3,58 20,221 0,0078 32,7788 15,8489 36,41 20,54 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 27,75 desprezar 0,0063 38,24
Pilar 12-4 0 ELSismo2yMin -329,732 -10,396 -21,796 -0,0062 -32,0648 -15,0876 35,44 24,15 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 26,04 desprezar 0,0063 37,51
Pilar 12-4 2,975 ELSismo2yMin -322,576 -10,396 -21,796 -0,0062 -30,2561 5,5289 30,76 24,15 0,35 0,01179 0,31 2,98 1,74 5,18 10,47 26,33 desprezar 0,0063 32,79
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P12
16,90 -39,64 22,29 -39,64 -15,85
26,69 -25,51 31,25 31,25
0,03997 -79,22 -1981,87 22,29 -1,03
12,50 0,03997 -50,98 -1275,34 31,25 -0,66
32,98 -18,85 45,64 45,64 19,85 0,03997 -37,66 -942,26
26,54 -25,48 32,63 32,63 13,05 0,03997 -50,92 -1273,91 32,63 -0,66
22,95 -27,13 31,00 31,00 12,40 0,03997 -54,22 -1356,42 31,00 -0,70
20,89 -25,42 27,75 27,75 11,10 0,03997 -50,80 -1270,84 27,75 -0,66
17,44 -27,19 25,85 -27,19 -10,88 0,03997 -54,34 -1359,50 25,85 -0,71
24,01 -27,10 29,70 29,70 11,88 0,03997 -54,16 -1354,99 29,70 -0,70
22,11 -25,41 27,08 27,08 10,83 0,03997 -50,79 -1270,71 27,08 -0,66
19,95 -27,19 25,25 -27,19 -10,88 0,03997 -54,35 -1359,62 25,25 -0,71
23,08 -29,00 23,51 -29,00 -11,60 0,03997 -57,97 -1450,23 23,51 -0,75
32,51 -19,95 45,96 45,96 19,60 0,03997 -39,87 -997,53 45,96 -0,52
45,64 -0,49
21,27 -18,81 35,37 35,37 14,15 0,03997 -37,59 -940,46 35,37 -0,49
20,97 -19,99 35,55 35,55 14,22 0,03997 -39,94 -999,32 35,55 -0,52
38,81 -18,75 46,99 46,99 20,69 0,03997 -37,48 -937,58 46,99 -0,49
38,34 -20,04 47,48 47,48 20,47 0,03997 -40,06 -1002,21 47,48 -0,52
30,51 -18,68 38,61 38,61 15,70 0,03997 -37,32 -933,79 38,61 -0,49
30,24 -20,12 39,01 39,01 15,61 0,03997 -40,21 -1006,00 39,01 -0,52
20,24 -18,77 20,63 20,63 8,25 0,03997 -37,51 -938,38 20,63 -0,49
34,36 -12,40 45,93 45,93 22,60 0,03997 -24,78 -619,83 45,93 -0,32
34,16 -13,12 45,83 45,83 22,25 0,03997 -26,21 -655,84 45,83 -0,34
21,46 -12,37 34,61 34,61 15,82 0,03997 -24,72 -618,44 34,61 -0,32
21,30 -13,14 34,46 34,46 15,42 0,03997 -26,27 -657,23 34,46 -0,34
43,65 -12,29 50,03 50,03 25,11 0,03997 -24,55 -614,29 50,03 -0,32
43,48 -13,23 50,13 50,13 24,79 0,03997 -26,44 -661,37 50,13 -0,34
34,05 -12,23 40,33 40,33 19,31 0,03997 -24,45 -611,57 40,33 -0,32
33,96 -13,28 40,41 40,41 18,93 0,03997 -26,55 -664,10 40,41 -0,35
17,73 -8,75 18,11 18,11 7,37 0,03997 -17,49 -437,67 18,11 -0,23
30,16 -6,01 42,72 42,72 23,23 0,03997 -12,01 -300,41 42,72 -0,16
30,62 -6,54 41,56 41,56 22,32 0,03997 -13,06 -326,79 41,56 -0,17
18,68 -5,98 32,95 32,95 17,38 0,03997 -11,94 -298,83 32,95 -0,16
18,98 -6,57 31,86 31,86 16,49 0,03997 -13,13 -328,37 31,86 -0,17
41,29 -5,97 47,46 47,46 26,09 0,03997 -11,94 -298,71 47,46 -0,16
41,99 -6,57 46,60 46,60 25,33 0,03997 -13,13 -328,50 46,60 -0,17
32,21 -5,95 38,24 38,24 20,56 0,03997 -11,89 -297,47 38,24 -0,15
















Pilar 12-1 0 ELUltfundamental
Pilar 12-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 12-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 12-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 12-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 12-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 12-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 12-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 12-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 12-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 12-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 12-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 12-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 12-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 12-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 12-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 12-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 12-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 12-2 0 ELUltfundamental
Pilar 12-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 12-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 12-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 12-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 12-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 12-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 12-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 12-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 12-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 12-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 12-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 12-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 12-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 12-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 12-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 12-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 12-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 12-3 0 ELUltfundamental
Pilar 12-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 12-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 12-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 12-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 12-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 12-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 12-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 12-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 12-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 12-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 12-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 12-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 12-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 12-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 12-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 12-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 12-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 12-4 0 ELUltfundamental
Pilar 12-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 12-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 12-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 12-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 12-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 12-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 12-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 12-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 12-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 12-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 12-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 12-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 12-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 12-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 12-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 12-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 12-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão Composta Asw/s em x e y Asw/s adoptado final




























0,0331 0,0750 2,66 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -4,36 0,23 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0485 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 3,31 0,17 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0460 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -9,00 0,47 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0412 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 2,63 0,14 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0384 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -8,33 0,43 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,0464 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -0,36 0,02 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0441 0,0000 0,00 9,62 8 0,20
0,12 0,0402 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -0,80
16,08 16,08 Ok 263,37 -4,90 0,25 2,45 2,45 Est.2R 6
16,08 16,08 Ok 263,37 -5,33 0,28 2,45 2,45 Est.2R 6
16,08 Ok 263,37 -9,00 0,47 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,04 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0375 0,0000 0,00 9,62 8
0,0678 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 4,09 0,21 2,45 2,45 Est.2R
0,20
0,12 0,0349 0,0000 0,00 9,62 8 16,08
6 0,20
0,12 0,0682 0,0500 2,21 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -15,90 0,82 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12
0,12 0,0525 0,0550 2,43 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 2,27 0,12 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0528 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -14,08 0,73 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0698 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -1,76 0,09 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0705 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -10,04 0,52 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0573 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -2,83 0,15 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0579 0,0200 0,89 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -8,98 0,46 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0306 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -9,56 0,50 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0682 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 4,45 0,23 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0680 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -17,05 0,88 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0514 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 2,43 0,13 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0512 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -15,04 0,78 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0743 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -1,92 0,10 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0744 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -10,68 0,55 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0599 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -3,02 0,16 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0600 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -9,58 0,50 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0269 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -10,16 0,53 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0634 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 3,85 0,20 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0617 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -17,83 0,92 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0489 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 2,05 0,11 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0473 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -16,03 0,83 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0705 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -2,68 0,14 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0692 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -11,30 0,58 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20
0,12 0,0568 0,0000 0,00 9,62 8 16,08 16,08 Ok 263,37 -3,58 0,19 2,45 2,45 Est.2R 6 0,20



































Pilar 13-1 0 ELUltfundamental -806,4 0,917 5,614 0,000112 5,7203 0,8855 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 13,42 considerar 0,0039 8,90
Pilar 13-1 2,975 ELUltfundamental -800,125 0,917 5,614 0,000112 -10,98 -1,8428 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 13,47 considerar 0,0039 -14,14
Pilar 13-1 0 ELSismo1xMax -379,862 7,507 9,913 0,0059 13,3096 9,8079 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,56 considerar 0,0039 14,81
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1xMax -375,214 7,507 9,913 0,0059 1,9305 10,1361 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,68 considerar 0,0039 3,41
Pilar 13-1 0 ELSismo1xMin -695,709 -6,319 -2,624 -0,0057 -5,8757 -8,6626 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,45 considerar 0,0039 -8,62
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1xMin -691,061 -6,319 -2,624 -0,0057 -16,1808 -12,5254 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,50 considerar 0,0039 -18,91
Pilar 13-1 0 ELSismo2xMax -435,139 4,585 7,643 0,0038 9,811 5,9099 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,27 considerar 0,0039 11,53
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2xMax -430,491 4,585 7,643 0,0038 -1,3217 5,3424 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,37 considerar 0,0039 -3,02
Pilar 13-1 0 ELSismo2xMin -640,432 -3,397 -0,355 -0,0036 -2,3771 -4,7646 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,06 considerar 0,0039 -4,91
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2xMin -635,784 -3,397 -0,355 -0,0036 -12,9286 -7,7317 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,12 considerar 0,0039 -15,44
Pilar 13-1 0 ELSismo1yMax -451,134 3,711 8,588 0,0026 11,2832 4,7432 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,94 considerar 0,0039 13,06
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1yMax -446,486 3,711 8,588 0,0026 0,0148 3,9081 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,04 considerar 0,0039 1,78
Pilar 13-1 0 ELSismo1yMin -624,437 -2,523 -1,299 -0,0024 -3,8492 -3,5979 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,25 considerar 0,0039 -6,32
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1yMin -619,789 -2,523 -1,299 -0,0024 -14,2651 -6,2974 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,31 considerar 0,0039 -16,71
Pilar 13-1 0 ELSismo2yMax -478,127 2,405 7,229 0,0016 9,1975 3,0024 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,43 considerar 0,0039 11,09
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2yMax -473,478 2,405 7,229 0,0016 -1,9412 1,7647 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,52 considerar 0,0039 -3,81
Pilar 13-1 0 ELSismo2yMin -597,445 -1,217 0,06 -0,0014 -1,7636 -1,8571 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,59 considerar 0,0039 -4,12
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2yMin -592,796 -1,217 0,06 -0,0014 -12,3091 -4,154 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,65 considerar 0,0039 -14,65
Pilar 13-2 0 ELUltfundamental -600,164 2,535 12,083 0,00032 17,8052 3,4072 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,56 considerar 0,0039 20,18
Pilar 13-2 2,975 ELUltfundamental -593,889 2,535 12,083 0,00032 -18,1428 -4,1346 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,64 considerar 0,0039 -20,49
Pilar 13-2 0 ELSismo1xMax -277,138 15,687 18,575 0,0101 27,5722 22,7908 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,89 considerar 0,0039 28,67
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1xMax -272,489 15,687 18,575 0,0101 4,1343 18,4585 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 23,09 considerar 0,0039 5,21
Pilar 13-2 0 ELSismo1xMin -528,715 -12,371 -2,893 -0,0097 -4,4736 -18,3456 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,58 considerar 0,0039 -6,56
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1xMin -524,067 -12,371 -2,893 -0,0097 -27,6878 -23,8789 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,65 considerar 0,0039 -29,76
Pilar 13-2 0 ELSismo2xMax -320,741 9,666 13,966 0,0058 20,6834 13,9686 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,28 considerar 0,0039 21,95
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2xMax -316,092 9,666 13,966 0,0058 -2,6887 9,3686 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,44 considerar 0,0039 -3,94
Pilar 13-2 0 ELSismo2xMin -485,112 -6,35 1,716 -0,0054 2,4152 -9,5234 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,30 considerar 0,0039 4,33
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2xMin -480,464 -6,35 1,716 -0,0054 -20,8648 -14,789 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,39 considerar 0,0039 -22,76
Pilar 13-2 0 ELSismo1yMax -333,924 7,967 16,93 0,0047 25,1479 11,4738 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,86 considerar 0,0039 26,47
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1yMax -329,276 7,967 16,93 0,0047 1,6651 6,8082 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,00 considerar 0,0039 2,97
Pilar 13-2 0 ELSismo1yMin -471,928 -4,651 -1,249 -0,0042 -2,0494 -7,0286 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,54 considerar 0,0039 -3,91
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1yMin -467,28 -4,651 -1,249 -0,0042 -25,2186 -12,2286 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,63 considerar 0,0039 -27,06
Pilar 13-2 0 ELSismo2yMax -355,152 5,256 14,324 0,0027 21,2511 7,5025 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,22 considerar 0,0039 22,65
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2yMax -350,503 5,256 14,324 0,0027 -2,1901 2,714 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,36 considerar 0,0039 -3,57
Pilar 13-2 0 ELSismo2yMin -450,701 -1,94 1,357 -0,0023 1,8475 -3,0573 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,95 considerar 0,0039 3,63
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2yMin -446,053 -1,94 1,357 -0,0023 -21,3634 -8,1344 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,05 considerar 0,0039 -23,12
Pilar 13-3 0 ELUltfundamental -391,312 3,745 13,57 0,000392 20,0371 5,329 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,27 considerar 0,0039 21,58
Pilar 13-3 2,975 ELUltfundamental -385,037 3,745 13,57 0,000392 -20,3335 -5,8136 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,42 considerar 0,0039 -21,85
Pilar 13-3 0 ELSismo1xMax -184,189 17,972 20,284 0,0109 30,038 26,6342 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,08 considerar 0,0039 30,77
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1xMax -179,541 17,972 20,284 0,0109 3,8924 19,1577 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,44 considerar 0,0039 4,60
Pilar 13-3 0 ELSismo1xMin -348,577 -13,032 -2,656 -0,0103 -4,0107 -19,6146 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,41 considerar 0,0039 -5,39
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1xMin -343,928 -13,032 -2,656 -0,0103 -30,3076 -26,8343 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,55 considerar 0,0039 -31,67
Pilar 13-3 0 ELSismo2xMax -212,123 11,434 15,153 0,0061 22,4267 16,8572 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 26,17 considerar 0,0039 23,26
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2xMax -207,474 11,434 15,153 0,0061 -3,7603 9,4856 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 26,46 considerar 0,0039 -4,58
Pilar 13-3 0 ELSismo2xMin -320,643 -6,495 2,474 -0,0055 3,6005 -9,8375 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,28 considerar 0,0039 4,87
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2xMin -315,995 -6,495 2,474 -0,0055 -22,6548 -17,1623 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,44 considerar 0,0039 -23,90
Pilar 13-3 0 ELSismo1yMax -221,781 9,47 18,924 0,0051 28,0575 13,9486 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,59 considerar 0,0039 28,93
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1yMax -217,133 9,47 18,924 0,0051 1,8261 6,5476 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,86 considerar 0,0039 2,68
Pilar 13-3 0 ELSismo1yMin -310,985 -4,53 -1,296 -0,0046 -2,0302 -6,9289 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,61 considerar 0,0039 -3,26
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1yMin -306,336 -4,53 -1,296 -0,0046 -28,2412 -14,2242 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,78 considerar 0,0039 -29,45
Pilar 13-3 0 ELSismo2yMax -235,288 6,521 16,057 0,003 23,7969 9,5388 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 24,85 considerar 0,0039 24,73
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2yMax -230,64 6,521 16,057 0,003 -2,4436 2,1852 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,10 considerar 0,0039 -3,35
Pilar 13-3 0 ELSismo2yMin -297,478 -1,581 1,571 -0,0025 2,2304 -2,5191 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,10 considerar 0,0039 3,41
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2yMin -292,829 -1,581 1,571 -0,0025 -23,9715 -9,8619 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,27 considerar 0,0039 -25,13
Pilar 13-4 0 ELUltfundamental -181,521 4,673 14,424 0,000523 21,4287 6,7473 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,29 considerar 0,0039 22,15
Pilar 13-4 2,975 ELUltfundamental -175,245 4,673 14,424 0,000523 -21,4838 -7,1556 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,79 considerar 0,0039 -22,18
Pilar 13-4 0 ELSismo1xMax -90,977 18,264 20,183 0,0097 29,6419 26,8235 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 39,96 considerar 0,0039 30,00
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1xMax -86,328 18,264 20,183 0,0097 1,3293 17,9804 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 41,02 considerar 0,0039 1,67
Pilar 13-4 0 ELSismo1xMin -167,354 -12,051 -0,863 -0,009 -1,2377 -17,8722 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,46 considerar 0,0039 -1,90
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1xMin -162,705 -12,051 -0,863 -0,009 -30,4033 -27,5123 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,88 considerar 0,0039 -31,05
Pilar 13-4 0 ELSismo2xMax -104,07 12,214 15,503 0,0055 22,7836 17,8778 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 37,36 considerar 0,0039 23,19
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2xMax -99,422 12,214 15,503 0,0055 -5,7347 8,9265 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 38,22 considerar 0,0039 -6,13
Pilar 13-4 0 ELSismo2xMin -154,26 -6,001 3,817 -0,0048 5,6206 -8,9266 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,69 considerar 0,0039 6,23
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2xMin -149,612 -6,001 3,817 -0,0048 -23,3393 -18,4584 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,16 considerar 0,0039 -23,93
Pilar 13-4 0 ELSismo1yMax -109,583 9,987 19,091 0,0048 28,0809 14,6141 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,41 considerar 0,0039 28,51
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1yMax -104,934 9,987 19,091 0,0048 -0,3589 5,5649 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 37,21 considerar 0,0039 -0,77
Pilar 13-4 0 ELSismo1yMin -148,748 -3,774 0,229 -0,0041 0,3233 -5,6629 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,25 considerar 0,0039 0,91
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1yMin -144,1 -3,774 0,229 -0,0041 -28,7151 -15,0967 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,75 considerar 0,0039 -29,28
Pilar 13-4 0 ELSismo2yMax -115,731 7,253 16,486 0,003 24,2531 10,5717 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,43 considerar 0,0039 24,71
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2yMax -111,083 7,253 16,486 0,003 -4,2826 1,4745 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,16 considerar 0,0039 -4,72
Pilar 13-4 0 ELSismo2yMin -142,6 -1,04 2,835 -0,0023 4,1511 -1,6205 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,92 considerar 0,0039 4,71
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2yMin -137,951 -1,04 2,835 -0,0023 -24,7914 -11,0063 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,45 considerar 0,0039 -25,34
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P13
8,90 -16,13 -14,14 -16,13 -6,45 0,02327 -18,76 -806,40 25,21 -0,65 3,00
3,00
2,97 -6,68 26,47 26,47 13,21 0,02327 -7,77 -333,92 26,47 -0,27
3,41 -7,60 14,81 14,81 5,92 0,02327 -8,84 -379,86 14,81 -0,30 2,00
-4,12 -11,95 -14,65 -14,65 -5,86 0,02327 -13,90 -597,45 19,76 -0,48
-8,62 -13,91 -18,91 -18,91 -7,56 0,02327 -16,19 -695,71 23,75 -0,56 3,00
-3,02 -8,70 11,53 11,53 4,61 0,02327 -10,12 -435,14 14,74 -0,35 2,00
-4,91 -12,81 -15,44 -15,44 -6,18 0,02327 -14,90 -640,43 21,08 -0,51 3,00
1,78 -9,02 13,06 13,06 5,23 0,02327 -10,50 -451,13 15,72 -0,36 2,00
-6,32 -12,49 -16,71 -16,71 -6,69 0,02327 -14,53 -624,44 21,21 -0,50 3,00
-3,81 -9,56 11,09 11,09 4,43 0,02327 -11,12 -478,13 15,56 -0,38 2,00
20,18 20,18 -20,49 -20,49 -4,22 0,02327 -13,96 -600,16 20,49 -0,48 3,00
5,21 -5,54 28,67 28,67 14,98 0,02327 -6,45 -277,14 28,67 -0,22 2,00
-6,56 -10,57 -29,76 -29,76 -11,90 0,02327 -12,30 -528,72 29,76 -0,42 2,00
-3,94 -6,41 21,95 21,95 10,60 0,02327 -7,46 -320,74 21,95 -0,26 2,00
4,33 -9,70 -22,76 -22,76 -9,10 0,02327 -11,29 -485,11 22,76 -0,39 2,00
2,00
-3,91 -9,44 -27,06 -27,06 -10,83 0,02327 -10,98 -471,93 27,06 -0,38 2,00
-3,57 -7,10 22,65 22,65 10,75 0,02327 -8,26 -355,15 22,65 -0,28 2,00
3,63 -9,01 -23,12 -23,12 -9,25 0,02327 -10,49 -450,70 23,12 -0,36 2,00
21,58 21,58 -21,85 -21,85 -4,48 0,02327 -9,10 -391,31 21,85 -0,31 2,00
4,60 4,60 30,77 30,77 20,30 0,02327 -4,29 -184,19 30,77 -0,15 2,00
-5,39 -6,97 -31,67 -31,67 -12,67 0,02327 -8,11 -348,58 31,67 -0,28 2,00
-4,58 -4,58 23,26 23,26 12,13 0,02327 -4,94 -212,12 23,26 -0,17 2,00
4,87 -6,41 -23,90 -23,90 -9,56 0,02327 -7,46 -320,64 23,90 -0,26 2,00
2,68 -4,44 28,93 28,93 15,59 0,02327 -5,16 -221,78 28,93 -0,18 2,00
-3,26 -6,22 -29,45 -29,45 -11,78 0,02327 -7,24 -310,99 29,45 -0,25 2,00
-3,35 -4,71 24,73 24,73 12,95 0,02327 -5,47 -235,29 24,73 -0,19 2,00
3,41 -5,95 -25,13 -25,13 -10,05 0,02327 -6,92 -297,48 25,13 -0,24 2,00
22,15 22,15 -22,18 -22,18 -4,45 0,02327 -4,22 -181,52 22,18 -0,15 2,00
1,67 -1,82 30,00 30,00 17,27 0,02327 -2,12 -90,98 30,00 -0,07 2,00
-1,90 -3,35 -31,05 -31,05 -12,42 0,02327 -3,89 -167,35 31,05 -0,13 2,00
-6,13 -6,13 23,19 23,19 11,47 0,02327 -2,42 -104,07 23,19 -0,08 2,00
6,23 6,23 -23,93 -23,93 -9,57 0,02327 -3,59 -154,26 23,93 -0,12 2,00
-0,77 -2,19 28,51 28,51 16,23 0,02327 -2,55 -109,58 28,51 -0,09 2,00
0,91 -2,97 -29,28 -29,28 -11,71 0,02327 -3,46 -148,75 29,28 -0,12 2,00
-4,72 -4,72 24,71 24,71 12,94 0,02327 -2,69 -115,73 24,71 -0,09 2,00






































Pilar 13-1 0 ELUltfundamental 1,18 3,53 48,91 13,42 considerar 0,00429 4,34
Pilar 13-1 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,53 48,91 13,47 considerar 0,00429 -5,27
Pilar 13-1 0 ELSismo1xMax 1,18 3,53 48,91 19,56 considerar 0,00429 11,44
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,53 48,91 19,68 considerar 0,00429 11,74
Pilar 13-1 0 ELSismo1xMin 1,18 3,53 48,91 14,45 considerar 0,00429 -11,65
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,53 48,91 14,50 considerar 0,00429 -15,49
Pilar 13-1 0 ELSismo2xMax 1,18 3,53 48,91 18,27 considerar 0,00429 7,78
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,53 48,91 18,37 considerar 0,00429 7,19
Pilar 13-1 0 ELSismo2xMin 1,18 3,53 48,91 15,06 considerar 0,00429 -7,51
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,53 48,91 15,12 considerar 0,00429 -10,46
Pilar 13-1 0 ELSismo1yMax 1,18 3,53 48,91 17,94 considerar 0,00429 6,68
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,53 48,91 18,04 considerar 0,00429 5,82
Pilar 13-1 0 ELSismo1yMin 1,18 3,53 48,91 15,25 considerar 0,00429 -6,28
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,53 48,91 15,31 considerar 0,00429 -8,95
Pilar 13-1 0 ELSismo2yMax 1,18 3,53 48,91 17,43 considerar 0,00429 5,05
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,53 48,91 17,52 considerar 0,00429 3,79
Pilar 13-1 0 ELSismo2yMin 1,18 3,53 48,91 15,59 considerar 0,00429 -4,42
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,53 48,91 15,65 considerar 0,00429 -6,70
Pilar 13-2 0 ELUltfundamental 1,18 3,53 48,91 15,56 considerar 0,00429 5,98
Pilar 13-2 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,53 48,91 15,64 considerar 0,00429 -6,68
Pilar 13-2 0 ELSismo1xMax 1,18 3,53 48,91 22,89 considerar 0,00429 23,98
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,53 48,91 23,09 considerar 0,00429 19,63
Pilar 13-2 0 ELSismo1xMin 1,18 3,53 48,91 16,58 considerar 0,00429 -20,61
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,53 48,91 16,65 considerar 0,00429 -26,13
Pilar 13-2 0 ELSismo2xMax 1,18 3,53 48,91 21,28 considerar 0,00429 15,34
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,53 48,91 21,44 considerar 0,00429 10,72
Pilar 13-2 0 ELSismo2xMin 1,18 3,53 48,91 17,30 considerar 0,00429 -11,60
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,53 48,91 17,39 considerar 0,00429 -16,85
Pilar 13-2 0 ELSismo1yMax 1,18 3,53 48,91 20,86 considerar 0,00429 12,91
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,53 48,91 21,00 considerar 0,00429 8,22
Pilar 13-2 0 ELSismo1yMin 1,18 3,53 48,91 17,54 considerar 0,00429 -9,05
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,53 48,91 17,63 considerar 0,00429 -14,23
Pilar 13-2 0 ELSismo2yMax 1,18 3,53 48,91 20,22 considerar 0,00429 9,03
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,53 48,91 20,36 considerar 0,00429 4,22
Pilar 13-2 0 ELSismo2yMin 1,18 3,53 48,91 17,95 considerar 0,00429 -4,99
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,53 48,91 18,05 considerar 0,00429 -10,05
Pilar 13-3 0 ELUltfundamental 1,18 3,53 48,91 19,27 considerar 0,00429 7,01
Pilar 13-3 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,53 48,91 19,42 considerar 0,00429 -7,46
Pilar 13-3 0 ELSismo1xMax 1,18 3,53 48,91 28,08 considerar 0,00429 27,42
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,53 48,91 28,44 considerar 0,00429 19,93
Pilar 13-3 0 ELSismo1xMin 1,18 3,53 48,91 20,41 considerar 0,00429 -21,11
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,53 48,91 20,55 considerar 0,00429 -28,31
Pilar 13-3 0 ELSismo2xMax 1,18 3,53 48,91 26,17 considerar 0,00429 17,77
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,53 48,91 26,46 considerar 0,00429 10,38
Pilar 13-3 0 ELSismo2xMin 1,18 3,53 48,91 21,28 considerar 0,00429 -11,21
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,53 48,91 21,44 considerar 0,00429 -18,52
Pilar 13-3 0 ELSismo1yMax 1,18 3,53 48,91 25,59 considerar 0,00429 14,90
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,53 48,91 25,86 considerar 0,00429 7,48
Pilar 13-3 0 ELSismo1yMin 1,18 3,53 48,91 21,61 considerar 0,00429 -8,26
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,53 48,91 21,78 considerar 0,00429 -15,54
Pilar 13-3 0 ELSismo2yMax 1,18 3,53 48,91 24,85 considerar 0,00429 10,55
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,53 48,91 25,10 considerar 0,00429 3,17
Pilar 13-3 0 ELSismo2yMin 1,18 3,53 48,91 22,10 considerar 0,00429 -3,79
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,53 48,91 22,27 considerar 0,00429 -11,12
Pilar 13-4 0 ELUltfundamental 1,18 3,53 48,91 28,29 considerar 0,00429 7,53
Pilar 13-4 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,53 48,91 28,79 considerar 0,00429 -7,91
Pilar 13-4 0 ELSismo1xMax 1,18 3,53 48,91 39,96 considerar 0,00429 27,21
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,53 48,91 41,02 considerar 0,00429 18,35
Pilar 13-4 0 ELSismo1xMin 1,18 3,53 48,91 29,46 considerar 0,00429 -18,59
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,53 48,91 29,88 considerar 0,00429 -28,21
Pilar 13-4 0 ELSismo2xMax 1,18 3,53 48,91 37,36 considerar 0,00429 18,32
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,53 48,91 38,22 considerar 0,00429 9,35
Pilar 13-4 0 ELSismo2xMin 1,18 3,53 48,91 30,69 considerar 0,00429 -9,59
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,53 48,91 31,16 considerar 0,00429 -19,10
Pilar 13-4 0 ELSismo1yMax 1,18 3,53 48,91 36,41 considerar 0,00429 15,08
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,53 48,91 37,21 considerar 0,00429 6,01
Pilar 13-4 0 ELSismo1yMin 1,18 3,53 48,91 31,25 considerar 0,00429 -6,30
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,53 48,91 31,75 considerar 0,00429 -15,71
Pilar 13-4 0 ELSismo2yMax 1,18 3,53 48,91 35,43 considerar 0,00429 11,07
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,53 48,91 36,16 considerar 0,00429 1,95
Pilar 13-4 0 ELSismo2yMin 1,18 3,53 48,91 31,92 considerar 0,00429 -2,23
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,53 48,91 32,45 considerar 0,00429 -11,60
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,16 0,0807 0,3360 0,8760 -0,1148
0,16 0,0632 0,3360 0,9956
0,00 4,34 -16,13 -5,27 -16,13 -6,45 0,0274 -22,12 -806,40 38,24 -0,65 3,00 0,16 0,1224 0,336 0,8760 0,0269 0,77 6,25
0,00 6,250,16
P13
0,0474 0,3360 0,0000 -0,1737 0,00 11,44 11,44 11,74 11,74 11,62 0,0274 -10,42 -379,86 22,16 -0,30 2,00 0,16 0,0709 0,336 0,0000 -0,1037
0,16 0,0760 0,3360 0,9289 -0,1519 0,00 -11,65 -13,91 -15,49 -15,49 -6,20 0,0274 -19,08 -695,71 34,57 -0,56 3,00 0,16 0,1106 0,336 0,9289 -0,0409 0,00 6,25
0,16 0,0472 0,3360 0,0000 -0,1974 0,00 7,19 -8,70 7,78 -8,70 -3,48 0,0274 -11,93 -435,14 20,64 -0,35 2,00 0,16 0,0660 0,336 0,0000 -0,1412 0,00 6,25
0,16 0,0674 0,3360 0,9641 -0,1774 0,00 -7,51 -12,81 -10,46 -12,81 -5,12 0,0274 -17,56 -640,43 30,37 -0,51 3,00 0,16 0,0972 0,336 0,9641 -0,0856 0,00 6,25
0,16 0,0503 0,3360 0,0000 -0,1935 0,00 5,82 -9,02 6,68 -9,02 -3,61 0,0274 -12,37 -451,13 21,40 -0,36 2,00 0,16 0,0685 0,336 0,0000 -0,1395 0,00 6,25
0,16 0,0679 0,3360 0,9754 -0,1743 0,00 -6,28 -12,49 -8,95 -12,49 -5,00 0,0274 -17,13 -624,44 29,61 -0,50 3,00 0,16 0,0948 0,336 0,9754 -0,0922 0,00 6,25
0,16 0,0498 0,3360 0,0000 -0,2033 0,00 3,79 -9,56 5,05 -9,56 -3,83 0,0274 -13,11 -478,13 22,68 -0,38 2,00 0,16 0,0726 0,336 0,0000 -0,1355 0,00 6,25
-0,1839 0,00 -4,42 -11,95 -6,70 -11,95 -4,78 0,0274 -16,39 -597,45 28,33 -0,48 3,00 0,16 0,0907 0,336 0,9956 -0,1019 0,00 6,25
0,16 0,0656 0,3360 0,9935 -0,1775 0,00 5,98 -12,00 -6,68 -12,00 -4,80 0,0274 -16,46 -600,16 28,46 -0,48 3,00 0,16 0,0911 0,336 0,9935 -0,1010 0,00 6,25
0,16 0,0917 0,3360 0,0000 0,0162 0,47 19,63 19,63 23,98 23,98 22,24 0,0274 -7,60 -277,14 31,58 -0,22 2,00 0,16 0,1011 0,336 0,0000 0,0440 1,26 6,25
0,16 0,0952 0,3360 0,0000 -0,0798 0,00 -20,61 -20,61 -26,13 -26,13 -10,45 0,0274 -14,50 -528,72 40,63 -0,42 2,00 0,16 0,1300 0,336 0,0000 0,0237 0,68 6,25
0,16 0,0702 0,3360 0,0000 -0,0748 0,00 10,72 10,72 15,34 15,34 13,50 0,0274 -8,80 -320,74 24,14 -0,26 2,00 0,16 0,0772 0,336 0,0000 -0,0539 0,00 6,25
0,16 0,0728 0,3360 0,0000 -0,1366 0,00 -11,60 -11,60 -16,85 -16,85 -6,74 0,0274 -13,30 -485,11 30,15 -0,39 2,00 0,16 0,0965 0,336 0,0000 -0,0662 0,00 6,25
0,16 0,0847 0,3360 0,0000 -0,0393 0,00 8,22 8,22 12,91 12,91 11,03 0,0274 -9,16 -333,92 22,06 -0,27 2,00 0,16 0,0706 0,336 0,0000 -0,0812 0,00 6,25
0,16 0,0866 0,3360 0,0000 -0,0920 0,00 -9,05 -9,44 -14,23 -14,23 -5,69 0,0274 -12,94 -471,93 27,18 -0,38 2,00 0,16 0,0870 0,336 0,0000 -0,0909 0,00 6,25
0,16 0,0725 0,3360 0,0000 -0,0869 0,00 4,22 -7,10 9,03 9,03 3,61 0,0274 -9,74 -355,15 18,77 -0,28 2,00 0,16 0,0601 0,336 0,0000 -0,1240 0,00 6,25
0,16 0,0740 0,3360 0,0000 -0,1229 0,00 -4,99 -9,01 -10,05 -10,05 -4,02 0,0274 -12,36 -450,70 22,41 -0,36 2,00 0,16 0,0717 0,336 0,0000 -0,1297 0,00 6,25
0,16 0,0699 0,3360 0,0000 -0,1119 0,00 7,01 -7,83 -7,46 -7,83 -3,13 0,0274 -10,73 -391,31 18,56 -0,31 2,00 0,16 0,0594 0,336 0,0000 -0,1433 0,00 6,25
0,16 0,0984 0,3360 0,0000 0,1060 3,05 19,93 19,93 27,42 27,42 24,43 0,0274 -5,05 -184,19 32,48 -0,15 2,00 0,16 0,1039 0,336 0,0000 0,1223 3,52 6,57
0,16 0,1013 0,3360 0,0000 0,0023 0,07 -21,11 -21,11 -28,31 -28,31 -11,32 0,0274 -9,56 -348,58 37,87 -0,28 2,00 0,16 0,1212 0,336 0,0000 0,0614 1,77 6,25
0,16 0,0744 0,3360 0,0000 0,0119 0,34 10,38 10,38 17,77 17,77 14,81 0,0274 -5,82 -212,12 23,58 -0,17 2,00 0,16 0,0755 0,336 0,0000 0,0149 0,43 6,25
0,16 0,0765 0,3360 0,0000 -0,0562 0,00 -11,21 -11,21 -18,52 -18,52 -7,41 0,0274 -8,79 -320,64 27,31 -0,26 2,00 0,16 0,0874 0,336 0,0000 -0,0237 0,00 6,25
0,16 0,0926 0,3360 0,0000 0,0584 1,68 7,48 7,48 14,90 14,90 11,93 0,0274 -6,08 -221,78 20,98 -0,18 2,00 0,16 0,0671 0,336 0,0000 -0,0174 0,00 6,25
0,16 0,0942 0,3360 0,0000 0,0024 0,07 -8,26 -8,26 -15,54 -15,54 -6,22 0,0274 -8,53 -310,99 24,07 -0,25 2,00 0,16 0,0770 0,336 0,0000 -0,0489 0,00 6,25
0,16 0,0791 0,3360 0,0000 0,0081 0,23 3,17 -4,71 10,55 10,55 4,45 0,0274 -6,45 -235,29 17,00 -0,19 2,00 0,16 0,0544 0,336 0,0000 -0,0655 0,00 6,25
0,16 0,0804 0,3360 0,0000 -0,0305 0,00 -3,79 -5,95 -11,12 -11,12 -4,45 0,0274 -8,16 -297,48 19,28 -0,24 2,00 0,16 0,0617 0,336 0,0000 -0,0863 0,00 6,25
0,16 0,0710 0,3360 0,0000 0,0265 0,76 7,53 7,53 -7,91 -7,91 -1,73 0,0274 -4,98 -181,52 12,89 -0,15 2,00 0,16 0,0412 0,336 0,0000 -0,0620 0,00 6,25
0,16 0,0960 0,3360 0,0000 0,1853 5,33 18,35 18,35 27,21 27,21 23,67 0,0274 -2,50 -90,98 29,71 -0,07 2,00 0,16 0,0951 0,336 0,0000 0,1825 5,25 10,57
0,16 0,0993 0,3360 0,0000 0,1231 3,54 -18,59 -18,59 -28,21 -28,21 -11,28 0,0274 -4,59 -167,35 32,80 -0,13 2,00 0,16 0,1050 0,336 0,0000 0,1398 4,02 7,56
0,16 0,0742 0,3360 0,0000 0,1073 3,09 9,35 9,35 18,32 18,32 14,74 0,0274 -2,85 -104,07 21,18 -0,08 2,00 0,16 0,0678 0,336 0,0000 0,0881 2,53 6,25
0,16 0,0766 0,3360 0,0000 0,0669 1,92 -9,59 -9,59 -19,10 -19,10 -7,64 0,0274 -4,23 -154,26 23,33 -0,12 2,00 0,16 0,0747 0,336 0,0000 0,0612 1,76 6,25
0,16 0,0912 0,3360 0,0000 0,1525 4,39 6,01 6,01 15,08 15,08 11,46 0,0274 -3,01 -109,58 18,09 -0,09 2,00 0,16 0,0579 0,336 0,0000 0,0533 1,53 6,25
0,16 0,0937 0,3360 0,0000 0,1229 3,53 -6,30 -6,30 -15,71 -15,71 -6,29 0,0274 -4,08 -148,75 19,79 -0,12 2,00 0,16 0,0633 0,336 0,0000 0,0325 0,93 6,25
0,16 0,0791 0,3360 0,0000 0,1103 3,17 1,95 -2,31 11,07 11,07 5,71 0,0274 -3,17 -115,73 14,24 -0,09 2,00 0,16 0,0456 0,336 0,0000 0,0106 0,31 6,25
















Pilar 13-1 0 ELUltfundamental
Pilar 13-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 13-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 13-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 13-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 13-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 13-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 13-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 13-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 13-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 13-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 13-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 13-2 0 ELUltfundamental
Pilar 13-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 13-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 13-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 13-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 13-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 13-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 13-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 13-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 13-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 13-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 13-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 13-3 0 ELUltfundamental
Pilar 13-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 13-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 13-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 13-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 13-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 13-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 13-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 13-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 13-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 13-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 13-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 13-4 0 ELUltfundamental
Pilar 13-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 13-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 13-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 13-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 13-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 13-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 13-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 13-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 13-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 13-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 13-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado













































6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1839 57,48 0,2360 0,1839 57,48 1260,26 0,6399
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1851 57,84 0,2360 0,1851 57,84 1260,26
1,4094 0,9 Verifica 198,82 0,92 0,06 2,19 2,19 198,82 5,61 0,34 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
0,3014 1,0909 0,6 Verifica 198,82 7,51 0,46 2,19 2,19 198,82 9,91 0,61 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1971 61,58 0,2360 0,1971 61,58 1260,26 0,5520 1,3047 0,8 Verifica 198,82 -6,32 0,39 2,19 2,19 198,82 -2,62 0,16 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1928 60,24 0,2360 0,1928 60,24 1260,26 0,3453 1,1192 0,5 Verifica 198,82 4,59 0,28 2,19 2,19 198,82 7,64 0,47 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2014 62,93 0,2360 0,2014 62,93 1260,26 0,5082 1,2582 0,7 Verifica 198,82 -3,40 0,21 2,19 2,19 198,82 -0,36 0,02 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1946 60,82 0,2360 0,1946 60,82 1260,26 0,3580 1,1281 0,5 Verifica 198,82 3,71 0,23 2,19 2,19 198,82 8,59 0,53 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2024 63,24 0,2360 0,2024 63,24 1260,26 0,4955 1,2455 0,6 Verifica 198,82 -2,52 0,15 2,19 2,19 198,82 -1,30 0,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1974 61,69 0,2360 0,1974 61,69 1260,26 0,3794 1,1439 0,5 Verifica 198,82 2,41 0,15 2,19 2,19 198,82 7,23 0,44 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2037 63,66 0,2360 0,2037 63,66 1260,26 0,4741 1,2247 0,6 Verifica 198,82 -1,22 0,07 2,19 2,19 198,82 0,06 0,00 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2036 63,62 0,2360 0,2036 63,62 1260,26 0,4762 1,2268 0,6 Verifica 198,82 2,54 0,16 2,19 2,19 198,82 12,08 0,74 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1656 51,74 0,2360 0,1656 51,74 1260,26 0,2199 1,0484 1,1 Não Verifica 198,82 15,69 0,96 2,19 2,19 198,82 18,58 1,14 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2013 62,92 0,2360 0,2013 62,92 1260,26 0,4195 1,1760 1,0 Verifica 198,82 -12,37 0,76 2,19 2,19 198,82 -2,89 0,18 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1747 54,59 0,2360 0,1747 54,59 1260,26 0,2545 1,0648 0,8 Verifica 198,82 9,67 0,59 2,19 2,19 198,82 13,97 0,86 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1980 61,89 0,2360 0,1980 61,89 1260,26 0,3849 1,1482 0,8 Verifica 198,82 -6,35 0,39 2,19 2,19 198,82 1,72 0,11 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1772 55,37 0,2360 0,1772 55,37 1260,26 0,2650 1,0702 0,8 Verifica 198,82 7,97 0,49 2,19 2,19 198,82 16,93 1,04 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1968 61,50 0,2360 0,1968 61,50 1260,26 0,3745 1,1402 0,8 Verifica 198,82 -4,65 0,28 2,19 2,19 198,82 -1,25 0,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1810 56,56 0,2360 0,1810 56,56 1260,26 0,2818 1,0794 0,7 Verifica 198,82 5,26 0,32 2,19 2,19 198,82 14,32 0,88 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1946 60,81 0,2360 0,1946 60,81 1260,26 0,3576 1,1279 0,7 Verifica 198,82 -1,94 0,12 2,19 2,19 198,82 1,36 0,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1868 58,38 0,2360 0,1868 58,38 1260,26 0,3105 1,0964 0,6 Verifica 198,82 3,75 0,23 2,19 2,19 198,82 13,57 0,83 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1421 44,41 0,2360 0,1421 44,41 1260,26 0,1462 1,0214 1,4 Não Verifica 198,82 17,97 1,10 2,19 2,19 198,82 20,28 1,24 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1799 56,20 0,2360 0,1799 56,20 1260,26 0,2766 1,0765 1,2 Não Verifica 198,82 -13,03 0,80 2,19 2,19 198,82 -2,66 0,16 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1498 46,80 0,2360 0,1498 46,80 1260,26 0,1683 1,0283 1,0 Verifica 198,82 11,43 0,70 2,19 2,19 198,82 15,15 0,93 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1747 54,58 0,2360 0,1747 54,58 1260,26 0,2544 1,0647 0,9 Verifica 198,82 -6,50 0,40 2,19 2,19 198,82 2,47 0,15 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1523 47,59 0,2360 0,1523 47,59 1260,26 0,1760 1,0310 1,0 Verifica 198,82 9,47 0,58 2,19 2,19 198,82 18,92 1,16 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1728 53,99 0,2360 0,1728 53,99 1260,26 0,2468 1,0609 1,0 Verifica 198,82 -4,53 0,28 2,19 2,19 198,82 -1,30 0,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1557 48,66 0,2360 0,1557 48,66 1260,26 0,1867 1,0349 0,8 Verifica 198,82 6,52 0,40 2,19 2,19 198,82 16,06 0,98 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1700 53,12 0,2360 0,1700 53,12 1260,26 0,2360 1,0557 0,8 Verifica 198,82 -1,58 0,10 2,19 2,19 198,82 1,57 0,10 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1414 44,18 0,2360 0,1414 44,18 1260,26 0,1440 1,0207 0,8 Verifica 198,82 4,67 0,29 2,19 2,19 198,82 14,42 0,88 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1130 35,33 0,2360 0,1130 35,33 1260,26 0,0722 1,0052 1,7 Não Verifica 198,82 18,26 1,12 2,19 2,19 198,82 20,18 1,24 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1373 42,90 0,2360 0,1373 42,90 1260,26 0,1328 1,0176 1,5 Não Verifica 198,82 -12,05 0,74 2,19 2,19 198,82 -0,86 0,05 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1175 36,71 0,2360 0,1175 36,71 1260,26 0,0826 1,0068 1,2 Não Verifica 198,82 12,21 0,75 2,19 2,19 198,82 15,50 0,95 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1334 41,69 0,2360 0,1334 41,69 1260,26 0,1224 1,0150 1,1 Não Verifica 198,82 -6,00 0,37 2,19 2,19 198,82 3,82 0,23 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1193 37,28 0,2360 0,1193 37,28 1260,26 0,0870 1,0076 1,2 Não Verifica 198,82 9,99 0,61 2,19 2,19 198,82 19,09 1,17 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1317 41,16 0,2360 0,1317 41,16 1260,26 0,1180 1,0139 1,2 Não Verifica 198,82 -3,77 0,23 2,19 2,19 198,82 0,23 0,01 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
Verifica 198,82 7,25 0,44 2,19 2,19 198,82 16,49 1,01 2,19 2,19 Est.2R 6 0,1758 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1213 37,91 0,2360 0,1213 37,91 1260,26 Est.2R 6 0,1750,0918 1,0084 1,0
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1298 6 0,175 Est.2R 6 0,1752,19 2,19 Est.2R 6 0,175
Distribuição de varões




































Pilar 14-1 0 ELUltfundamental -848,887 -1,23 7,485 0,00016 7,648 -1,2361 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 13,08 considerar 0,0039 11,00
Pilar 14-1 2,975 ELUltfundamental -842,611 -1,23 7,485 0,00016 -14,6188 2,4219 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 13,13 considerar 0,0039 -17,95
Pilar 14-1 0 ELSismo1xMax -390,752 5,212 6,104 0,0059 6,9853 7,5554 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,28 considerar 0,0039 8,53
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1xMax -386,103 5,212 6,104 0,0059 -7,1751 11,0893 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,40 considerar 0,0039 -8,70
Pilar 14-1 0 ELSismo1xMin -727,843 -6,807 3,308 -0,0057 2,6487 -9,1604 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,13 considerar 0,0039 5,52
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1xMin -723,194 -6,807 3,308 -0,0057 -11,192 -7,9493 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,17 considerar 0,0039 -14,05
Pilar 14-1 0 ELSismo2xMax -455,063 2,699 5,798 0,0038 6,5128 4,0556 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,87 considerar 0,0039 8,31
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2xMax -450,415 2,699 5,798 0,0038 -7,618 7,1127 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,96 considerar 0,0039 -9,40
Pilar 14-1 0 ELSismo2xMin -663,531 -4,293 3,614 -0,0036 3,1212 -5,6606 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,80 considerar 0,0039 5,74
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2xMin -658,883 -4,293 3,614 -0,0036 -10,749 -3,9728 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 14,85 considerar 0,0039 -13,35
Pilar 14-1 0 ELSismo1yMax -480,44 1,949 8,88 0,0026 11,4643 3,018 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,39 considerar 0,0039 13,36
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1yMax -475,791 1,949 8,88 0,0026 -3,4103 5,919 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,47 considerar 0,0039 -5,29
Pilar 14-1 0 ELSismo1yMin -638,155 -3,543 0,533 -0,0024 -1,8303 -4,623 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,09 considerar 0,0039 -4,35
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1yMin -633,507 -3,543 0,533 -0,0024 -14,9568 -2,7791 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,14 considerar 0,0039 -17,46
Pilar 14-1 0 ELSismo2yMax -503,806 0,834 7,946 0,0016 9,9851 1,4662 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,98 considerar 0,0039 11,97
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2yMax -499,157 0,834 7,946 0,0016 -4,7062 4,1544 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,06 considerar 0,0039 -6,68
Pilar 14-1 0 ELSismo2yMin -614,789 -2,429 1,466 -0,0014 -0,3511 -3,0712 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,37 considerar 0,0039 -2,78
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2yMin -610,141 -2,429 1,466 -0,0014 -13,6608 -1,0145 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,43 considerar 0,0039 -16,07
Pilar 14-2 0 ELUltfundamental -624,682 -2,826 15,324 0,000341 22,8993 -4,0277 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,25 considerar 0,0039 25,37
Pilar 14-2 2,975 ELUltfundamental -618,407 -2,826 15,324 0,000341 -22,6908 4,3786 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,33 considerar 0,0039 -25,13
Pilar 14-2 0 ELSismo1xMax -280,538 10,134 12,41 0,0101 18,5044 14,9882 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,76 considerar 0,0039 19,61
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1xMax -275,89 10,134 12,41 0,0101 -10,1343 20,8642 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,95 considerar 0,0039 -11,22
Pilar 14-2 0 ELSismo1xMin -548,821 -13,812 6,874 -0,0097 10,313 -20,2262 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,27 considerar 0,0039 12,48
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1xMin -544,172 -13,812 6,874 -0,0097 -18,4159 -15,1598 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,34 considerar 0,0039 -20,56
Pilar 14-2 0 ELSismo2xMax -329,721 5,06 11,79 0,0058 17,578 7,5268 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,99 considerar 0,0039 18,88
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2xMax -325,073 5,06 11,79 0,0058 -11,0491 13,2316 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,14 considerar 0,0039 -12,33
Pilar 14-2 0 ELSismo2xMin -499,637 -8,738 7,493 -0,0054 11,2393 -12,7647 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,05 considerar 0,0039 13,21
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2xMin -494,989 -8,738 7,493 -0,0054 -17,5012 -7,5271 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,13 considerar 0,0039 -19,46
Pilar 14-2 0 ELSismo1yMax -351,126 3,592 17,863 0,0047 26,6237 5,3643 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,34 considerar 0,0039 28,01
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1yMax -346,477 3,592 17,863 0,0047 -2,0311 11,0257 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,48 considerar 0,0039 -3,40
Pilar 14-2 0 ELSismo1yMin -478,233 -7,27 1,42 -0,0042 2,1937 -10,6023 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,43 considerar 0,0039 4,08
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1yMin -473,584 -7,27 1,42 -0,0042 -26,5191 -5,3213 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,51 considerar 0,0039 -28,39
Pilar 14-2 0 ELSismo2yMax -368,421 1,31 16,015 0,0027 23,877 2,0082 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,86 considerar 0,0039 25,33
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2yMax -363,773 1,31 16,015 0,0027 -4,7805 7,5931 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,98 considerar 0,0039 -6,22
Pilar 14-2 0 ELSismo2yMin -460,938 -4,988 3,268 -0,0023 4,9404 -7,2462 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,75 considerar 0,0039 6,76
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2yMin -456,289 -4,988 3,268 -0,0023 -23,7697 -1,8886 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,84 considerar 0,0039 -25,57
Pilar 14-3 0 ELUltfundamental -402,826 -3,407 16,077 0,00037 23,8915 -4,9486 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,99 considerar 0,0039 25,48
Pilar 14-3 2,975 ELUltfundamental -396,55 -3,407 16,077 0,00037 -23,9376 5,1875 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,14 considerar 0,0039 -25,50
Pilar 14-3 0 ELSismo1xMax -183,66 11,161 13,532 0,0108 20,0653 16,6787 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,12 considerar 0,0039 20,79
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1xMax -179,011 11,161 13,532 0,0108 -9,8913 23,319 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,49 considerar 0,0039 -10,60
Pilar 14-3 0 ELSismo1xMin -359,82 -15,621 6,691 -0,0103 10,0132 -23,1523 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,09 considerar 0,0039 11,43
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1xMin -355,171 -15,621 6,691 -0,0103 -20,1943 -16,5261 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,22 considerar 0,0039 -21,60
Pilar 14-3 0 ELSismo2xMax -213,896 5,594 12,816 0,006 19,0063 8,3852 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 26,06 considerar 0,0039 19,85
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2xMax -209,247 5,594 12,816 0,006 -10,9636 15,0516 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 26,35 considerar 0,0039 -11,79
Pilar 14-3 0 ELSismo2xMin -329,584 -10,054 7,407 -0,0055 11,0721 -14,8588 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,99 considerar 0,0039 12,37
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2xMin -324,936 -10,054 7,407 -0,0055 -19,122 -8,2587 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,14 considerar 0,0039 -20,41
Pilar 14-3 0 ELSismo1yMax -229,1 3,897 20,438 0,0051 30,1948 5,8681 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,18 considerar 0,0039 31,10
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1yMax -224,452 3,897 20,438 0,0051 0,5232 12,5179 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,44 considerar 0,0039 1,41
Pilar 14-3 0 ELSismo1yMin -314,379 -8,356 -0,215 -0,0046 -0,1164 -12,3417 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,50 considerar 0,0039 -1,36
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1yMin -309,731 -8,356 -0,215 -0,0046 -30,6088 -5,7249 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,66 considerar 0,0039 -31,83
Pilar 14-3 0 ELSismo2yMax -239,247 1,391 18,147 0,003 26,8361 2,1332 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 24,64 considerar 0,0039 27,78
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2yMax -234,599 1,391 18,147 0,003 -2,9319 8,7974 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 24,88 considerar 0,0039 -3,86
Pilar 14-3 0 ELSismo2yMin -304,232 -5,85 2,076 -0,0025 3,2423 -8,6068 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,85 considerar 0,0039 4,44
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2yMin -299,584 -5,85 2,076 -0,0025 -27,1536 -2,0045 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,02 considerar 0,0039 -28,34
Pilar 14-4 0 ELUltfundamental -183,158 -3,742 16,707 0,000438 24,863 -5,4897 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,16 considerar 0,0039 25,59
Pilar 14-4 2,975 ELUltfundamental -176,883 -3,742 16,707 0,000438 -24,841 5,6415 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,66 considerar 0,0039 -25,54
Pilar 14-4 0 ELSismo1xMax -88,148 10,597 14,884 0,0097 21,6802 15,6861 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 40,59 considerar 0,0039 22,03
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1xMax -83,5 10,597 14,884 0,0097 -10,6865 23,4649 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 41,71 considerar 0,0039 -11,02
Pilar 14-4 0 ELSismo1xMin -172,374 -15,62 7,152 -0,0091 10,5909 -23,0055 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,03 considerar 0,0039 11,27
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1xMin -167,725 -15,62 7,152 -0,0091 -22,5993 -15,8389 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,43 considerar 0,0039 -23,26
Pilar 14-4 0 ELSismo2xMax -101,834 5,469 14,136 0,0054 20,603 8,1072 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 37,77 considerar 0,0039 21,01
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2xMax -97,185 5,469 14,136 0,0054 -11,833 15,7892 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 38,66 considerar 0,0039 -12,22
Pilar 14-4 0 ELSismo2xMin -158,688 -10,493 7,9 -0,0048 11,6681 -15,4267 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,26 considerar 0,0039 12,29
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2xMin -154,039 -10,493 7,9 -0,0048 -21,4529 -8,1632 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 30,71 considerar 0,0039 -22,06
Pilar 14-4 0 ELSismo1yMax -109,81 3,51 22,641 0,0048 32,8009 5,2239 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,37 considerar 0,0039 33,23
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1yMax -105,162 3,51 22,641 0,0048 1,2715 12,8439 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 37,17 considerar 0,0039 1,69
Pilar 14-4 0 ELSismo1yMin -150,712 -8,534 -0,605 -0,0042 -0,5298 -12,5434 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,05 considerar 0,0039 -1,12
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1yMin -146,063 -8,534 -0,605 -0,0042 -34,5573 -5,2179 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,54 considerar 0,0039 -35,13
Pilar 14-4 0 ELSismo2yMax -114,302 1,193 20,098 0,003 29,1556 1,7987 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,65 considerar 0,0039 29,61
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2yMax -109,654 1,193 20,098 0,003 -2,6498 9,3765 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,40 considerar 0,0039 -3,08
Pilar 14-4 0 ELSismo2yMin -146,219 -6,217 1,938 -0,0023 3,1155 -9,1181 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,52 considerar 0,0039 3,69
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2yMin -141,571 -6,217 1,938 -0,0023 -30,636 -1,7505 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,03 considerar 0,0039 -31,20
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P14
11,00 -16,98 -17,95 -17,95 -7,18 0,02327 -19,75 -848,89 26,93 -0,68 3,00
13,21 13,21 -19,46 -19,46 -6,39 0,02327 -11,62 -499,64 19,46 -0,40 2,00
8,53 8,53 -8,70 -8,70 -1,81 0,02327 -9,09 -390,75 10,90 -0,31 2,00
5,52 -14,56 -14,05 -14,56 -5,82 0,02327 -16,93 -727,84 22,76 -0,58 3,00
8,31 -9,10 -9,40 -9,40 -3,76 0,02327 -10,59 -455,06 14,35 -0,36 2,00
5,74 -13,27 -13,35 -13,35 -5,34 0,02327 -15,44 -663,53 20,78 -0,53 3,00
-5,29 -9,61 13,36 13,36 5,34 0,02327 -11,18 -480,44 16,52 -0,38 2,00
-4,35 -12,76 -17,46 -17,46 -6,98 0,02327 -14,85 -638,16 21,83 -0,51 3,00
-6,68 -10,08 11,97 11,97 4,79 0,02327 -11,72 -503,81 16,51 -0,40 2,00
-2,78 -12,30 -16,07 -16,07 -6,43 0,02327 -14,30 -614,79 20,73 -0,49 3,00
-25,13 -25,13 25,37 25,37 10,15 0,02327 -14,53 -624,68 25,37 -0,50 3,00
-11,22 -11,22 19,61 19,61 7,84 0,02327 -6,53 -280,54 19,61 -0,22 2,00
12,48 12,48 -20,56 -20,56 -7,35 0,02327 -12,77 -548,82 20,56 -0,44 2,00
-12,33 -12,33 18,88 18,88 7,55 0,02327 -7,67 -329,72 18,88 -0,26 2,00
-3,40 -7,02 28,01 28,01 14,00 0,02327 -8,17 -351,13 28,01 -0,28 2,00
4,08 -9,56 -28,39 -28,39 -11,36 0,02327 -11,13 -478,23 28,39 -0,38 2,00
-6,22 -7,37 25,33 25,33 12,25 0,02327 -8,57 -368,42 25,33 -0,29 2,00
6,76 -9,22 -25,57 -25,57 -10,23 0,02327 -10,72 -460,94 25,57 -0,37 2,00
25,48 25,48 -25,50 -25,50 -5,11 0,02327 -9,37 -402,83 25,50 -0,32 2,00
-10,60 -10,60 20,79 20,79 8,32 0,02327 -4,27 -183,66 20,79 -0,15 2,00
11,43 11,43 -21,60 -21,60 -8,38 0,02327 -8,37 -359,82 21,60 -0,29 2,00
-11,79 -11,79 19,85 19,85 7,94 0,02327 -4,98 -213,90 19,85 -0,17 2,00
12,37 12,37 -20,41 -20,41 -7,29 0,02327 -7,67 -329,58 20,41 -0,26 2,00
1,41 -4,58 31,10 31,10 16,83 0,02327 -5,33 -229,10 31,10 -0,18 2,00
-1,36 -6,29 -31,83 -31,83 -12,73 0,02327 -7,31 -314,38 31,83 -0,25 2,00
-3,86 -4,78 27,78 27,78 14,75 0,02327 -5,57 -239,25 27,78 -0,19 2,00
4,44 -6,08 -28,34 -28,34 -11,33 0,02327 -7,08 -304,23 28,34 -0,24 2,00
-25,54 -25,54 25,59 25,59 10,23 0,02327 -4,26 -183,16 25,59 -0,15 2,00
-11,02 -11,02 22,03 22,03 8,81 0,02327 -2,05 -88,15 22,03 -0,07 2,00
11,27 11,27 -23,26 -23,26 -9,30 0,02327 -4,01 -172,37 23,26 -0,14 2,00
-12,22 -12,22 21,01 21,01 8,40 0,02327 -2,37 -101,83 21,01 -0,08 2,00
12,29 12,29 -22,06 -22,06 -8,32 0,02327 -3,69 -158,69 22,06 -0,13 2,00
1,69 -2,20 33,23 33,23 19,06 0,02327 -2,55 -109,81 33,23 -0,09 2,00
-1,12 -3,01 -35,13 -35,13 -14,05 0,02327 -3,51 -150,71 35,13 -0,12 2,00
-3,08 -3,08 29,61 29,61 16,53 0,02327 -2,66 -114,30 29,61 -0,09 2,00






































Pilar 14-1 0 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,52 13,08 considerar 0,00425 -4,85
Pilar 14-1 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,52 13,13 considerar 0,00425 6,01
Pilar 14-1 0 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,52 19,28 considerar 0,00425 9,22
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,52 19,40 considerar 0,00425 12,73
Pilar 14-1 0 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,52 14,13 considerar 0,00425 -12,26
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,52 14,17 considerar 0,00425 -11,03
Pilar 14-1 0 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,52 17,87 considerar 0,00425 5,99
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,52 17,96 considerar 0,00425 9,03
Pilar 14-1 0 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,52 14,80 considerar 0,00425 -8,48
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,52 14,85 considerar 0,00425 -6,78
Pilar 14-1 0 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,52 17,39 considerar 0,00425 5,06
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,52 17,47 considerar 0,00425 7,94
Pilar 14-1 0 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,52 15,09 considerar 0,00425 -7,34
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,52 15,14 considerar 0,00425 -5,47
Pilar 14-1 0 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,52 16,98 considerar 0,00425 3,61
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,52 17,06 considerar 0,00425 6,28
Pilar 14-1 0 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,52 15,37 considerar 0,00425 -5,69
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,52 15,43 considerar 0,00425 -3,61
Pilar 14-2 0 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,52 15,25 considerar 0,00425 -6,69
Pilar 14-2 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,52 15,33 considerar 0,00425 7,01
Pilar 14-2 0 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,52 22,76 considerar 0,00425 16,18
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,52 22,95 considerar 0,00425 22,04
Pilar 14-2 0 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,52 16,27 considerar 0,00425 -22,56
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,52 16,34 considerar 0,00425 -17,47
Pilar 14-2 0 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,52 20,99 considerar 0,00425 8,93
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,52 21,14 considerar 0,00425 14,61
Pilar 14-2 0 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,52 17,05 considerar 0,00425 -14,89
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,52 17,13 considerar 0,00425 -9,63
Pilar 14-2 0 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,52 20,34 considerar 0,00425 6,86
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,52 20,48 considerar 0,00425 12,50
Pilar 14-2 0 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,52 17,43 considerar 0,00425 -12,64
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,52 17,51 considerar 0,00425 -7,34
Pilar 14-2 0 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,52 19,86 considerar 0,00425 3,58
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,52 19,98 considerar 0,00425 9,14
Pilar 14-2 0 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,52 17,75 considerar 0,00425 -9,21
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,52 17,84 considerar 0,00425 -3,83
Pilar 14-3 0 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,52 18,99 considerar 0,00425 -6,66
Pilar 14-3 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,52 19,14 considerar 0,00425 6,87
Pilar 14-3 0 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,52 28,12 considerar 0,00425 17,46
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,52 28,49 considerar 0,00425 24,08
Pilar 14-3 0 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,52 20,09 considerar 0,00425 -24,68
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,52 20,22 considerar 0,00425 -18,04
Pilar 14-3 0 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,52 26,06 considerar 0,00425 9,30
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,52 26,35 considerar 0,00425 15,94
Pilar 14-3 0 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,52 20,99 considerar 0,00425 -16,26
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,52 21,14 considerar 0,00425 -9,64
Pilar 14-3 0 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,52 25,18 considerar 0,00425 6,84
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,52 25,44 considerar 0,00425 13,47
Pilar 14-3 0 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,52 21,50 considerar 0,00425 -13,68
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,52 21,66 considerar 0,00425 -7,04
Pilar 14-3 0 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,52 24,64 considerar 0,00425 3,15
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,52 24,88 considerar 0,00425 9,80
Pilar 14-3 0 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,52 21,85 considerar 0,00425 -9,90
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,52 22,02 considerar 0,00425 -3,28
Pilar 14-4 0 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,52 28,16 considerar 0,00425 -6,27
Pilar 14-4 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,50 48,52 28,66 considerar 0,00425 6,39
Pilar 14-4 0 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,52 40,59 considerar 0,00425 16,06
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,50 48,52 41,71 considerar 0,00425 23,82
Pilar 14-4 0 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,52 29,03 considerar 0,00425 -23,74
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,50 48,52 29,43 considerar 0,00425 -16,55
Pilar 14-4 0 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,52 37,77 considerar 0,00425 8,54
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,50 48,52 38,66 considerar 0,00425 16,20
Pilar 14-4 0 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,52 30,26 considerar 0,00425 -16,10
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,50 48,52 30,71 considerar 0,00425 -8,82
Pilar 14-4 0 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,52 36,37 considerar 0,00425 5,69
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,50 48,52 37,17 considerar 0,00425 13,29
Pilar 14-4 0 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,52 31,05 considerar 0,00425 -13,18
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,50 48,52 31,54 considerar 0,00425 -5,84
Pilar 14-4 0 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,52 35,65 considerar 0,00425 2,28
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,50 48,52 36,40 considerar 0,00425 9,84
Pilar 14-4 0 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,52 31,52 considerar 0,00425 -9,74
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,50 48,52 32,03 considerar 0,00425 -2,35
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,16 0,0862 0,3360 0,8619 -0,0787
0,16 0,0623 0,3360 0,0000
0,00 -4,85 -16,98 6,01 -16,98 -6,79 0,0270 -22,92 -848,89 39,90 -0,68 3,00 0,16 0,1277 0,336 0,8619 0,0646 1,86 6,25
0,16
P14
0,0349 0,3360 0,0000 -0,2160 0,00 9,22 9,22 12,73 12,73 11,33 0,0270 -10,55 -390,75 23,28 -0,31 2,00 0,16 0,0745 0,336 0,0000 -0,0980 0,00 6,25
0,16 0,0728 0,3360 0,9111 -0,1594 0,00 -11,03 -14,56 -12,26 -14,56 -5,82 0,0270 -19,65 -727,84 34,21 -0,58 3,00 0,16 0,1095 0,336 0,9111 -0,0397 0,00 6,25
0,16 0,0459 0,3360 0,0000 -0,2079 0,00 5,99 -9,10 9,03 -9,10 -3,64 0,0270 -12,29 -455,06 21,39 -0,36 2,00 0,16 0,0684 0,336 0,0000 -0,1408 0,00 6,25
0,16 0,0665 0,3360 0,9487 -0,1821 0,00 -6,78 -13,27 -8,48 -13,27 -5,31 0,0270 -17,91 -663,53 31,18 -0,53 3,00 0,16 0,0998 0,336 0,9487 -0,0776 0,00 6,25
0,16 0,0529 0,3360 0,0000 -0,1948 0,00 5,06 -9,61 7,94 -9,61 -3,84 0,0270 -12,97 -480,44 22,58 -0,38 2,00 0,16 0,0723 0,336 0,0000 -0,1371 0,00 6,25
0,16 0,0699 0,3360 0,9657 -0,1698 0,00 -5,47 -12,76 -7,34 -12,76 -5,11 0,0270 -17,23 -638,16 29,99 -0,51 3,00 0,16 0,0960 0,336 0,9657 -0,0893 0,00 6,25
0,16 0,0528 0,3360 0,0000 -0,2008 0,00 3,61 -10,08 6,28 -10,08 -4,03 0,0270 -13,60 -503,81 23,68 -0,40 2,00 0,16 0,0758 0,336 0,0000 -0,1325 0,00 6,25
0,16 0,0663 0,3360 0,9825 -0,1776 0,00 -3,61 -12,30 -5,69 -12,30 -4,92 0,0270 -16,60 -614,79 28,89 -0,49 3,00 0,16 0,0925 0,336 0,9825 -0,0985 0,00 6,25
0,16 0,0812 0,3360 0,9752 -0,1338 0,00 -6,69 -12,49 7,01 -12,49 -5,00 0,0270 -16,86 -624,68 29,36 -0,50 3,00 0,16 0,0939 0,336 0,9752 -0,0948 0,00 6,25
0,16 0,0628 0,3360 0,0000 -0,0722 0,00 16,18 16,18 22,04 22,04 19,70 0,0270 -7,57 -280,54 29,61 -0,22 2,00 0,16 0,0948 0,336 0,0000 0,0230 0,66 6,25
0,16 0,0658 0,3360 0,0000 -0,1706 0,00 -17,47 -17,47 -22,56 -22,56 -9,02 0,0270 -14,82 -548,82 37,38 -0,44 2,00 0,16 0,1196 0,336 0,0000 -0,0105 0,00 6,25
0,16 0,0604 0,3360 0,0000 -0,1092 0,00 8,93 8,93 14,61 14,61 12,34 0,0270 -8,90 -329,72 23,52 -0,26 2,00 0,16 0,0753 0,336 0,0000 -0,0650 0,00 6,25
-0,1718 0,00 -9,63 -9,99 -14,89 -14,89 -5,96 0,0270 -13,49 -499,64 28,38 -0,40 2,00 0,16 0,0908 0,336 0,0000 -0,0868 0,00 6,25
0,16 0,0896 0,3360 0,0000 -0,0338 0,00 6,86 -7,02 12,50 12,50 5,00 0,0270 -9,48 -351,13 21,98 -0,28 2,00 0,16 0,0703 0,336 0,0000 -0,0913 0,00 6,25
0,16 0,0908 0,3360 0,0000 -0,0811 0,00 -7,34 -9,56 -12,64 -12,64 -5,05 0,0270 -12,91 -478,23 25,55 -0,38 2,00 0,16 0,0818 0,336 0,0000 -0,1082 0,00 6,25
0,16 0,0811 0,3360 0,0000 -0,0681 0,00 3,58 -7,37 9,14 9,14 3,66 0,0270 -9,95 -368,42 19,09 -0,29 2,00 0,16 0,0611 0,336 0,0000 -0,1275 0,00 6,25
0,16 0,0818 0,3360 0,0000 -0,1028 0,00 -3,83 -9,22 -9,21 -9,22 -3,69 0,0270 -12,44 -460,94 21,66 -0,37 2,00 0,16 0,0693 0,336 0,0000 -0,1401 0,00 6,25
0,16 0,0816 0,3360 0,0000 -0,0821 0,00 -6,66 -8,06 6,87 -8,06 -3,22 0,0270 -10,88 -402,83 18,93 -0,32 2,00 0,16 0,0606 0,336 0,0000 -0,1447 0,00 6,25
0,16 0,0665 0,3360 0,0000 0,0115 0,33 17,46 17,46 24,08 24,08 21,43 0,0270 -4,96 -183,66 29,04 -0,15 2,00 0,16 0,0929 0,336 0,0000 0,0900 2,59 6,25
0,16 0,0691 0,3360 0,0000 -0,0994 0,00 -18,04 -18,04 -24,68 -24,68 -9,87 0,0270 -9,71 -359,82 34,40 -0,29 2,00 0,16 0,1101 0,336 0,0000 0,0225 0,65 6,25
0,16 0,0635 0,3360 0,0000 -0,0220 0,00 9,30 9,30 15,94 15,94 13,28 0,0270 -5,77 -213,90 21,72 -0,17 2,00 0,16 0,0695 0,336 0,0000 -0,0042 0,00 6,25
0,16 0,0653 0,3360 0,0000 -0,0946 0,00 -9,64 -9,64 -16,26 -16,26 -6,50 0,0270 -8,90 -329,58 25,16 -0,26 2,00 0,16 0,0805 0,336 0,0000 -0,0493 0,00 6,25
0,16 0,0995 0,3360 0,0000 0,0734 2,11 6,84 6,84 13,47 13,47 10,82 0,0270 -6,19 -229,10 19,66 -0,18 2,00 0,16 0,0629 0,336 0,0000 -0,0355 0,00 6,25
0,16 0,1019 0,3360 0,0000 0,0230 0,66 -7,04 -7,04 -13,68 -13,68 -5,47 0,0270 -8,49 -314,38 22,17 -0,25 2,00 0,16 0,0709 0,336 0,0000 -0,0690 0,00 6,25
0,16 0,0889 0,3360 0,0000 0,0343 0,99 3,15 -4,78 9,80 9,80 3,96 0,0270 -6,46 -239,25 16,25 -0,19 2,00 0,16 0,0520 0,336 0,0000 -0,0755 0,00 6,25
0,16 0,0907 0,3360 0,0000 -0,0042 0,00 -3,28 -6,08 -9,90 -9,90 -3,96 0,0270 -8,21 -304,23 18,11 -0,24 2,00 0,16 0,0580 0,336 0,0000 -0,1015 0,00 6,25
0,16 0,0819 0,3360 0,0000 0,0576 1,66 -6,27 -6,27 6,39 6,39 2,56 0,0270 -4,94 -183,16 11,34 -0,15 2,00 0,16 0,0363 0,336 0,0000 -0,0781 0,00 6,25
0,16 0,0705 0,3360 0,0000 0,1123 3,23 16,06 16,06 23,82 23,82 20,72 0,0270 -2,38 -88,15 26,20 -0,07 2,00 0,16 0,0838 0,336 0,0000 0,1520 4,37 7,60
0,16 0,0744 0,3360 0,0000 0,0446 1,28 -16,55 -16,55 -23,74 -23,74 -9,50 0,0270 -4,65 -172,37 28,39 -0,14 2,00 0,16 0,0909 0,336 0,0000 0,0935 2,69 6,25
0,16 0,0672 0,3360 0,0000 0,0887 2,55 8,54 8,54 16,20 16,20 13,14 0,0270 -2,75 -101,83 18,95 -0,08 2,00 0,16 0,0606 0,336 0,0000 0,0691 1,99 6,25
0,16 0,0706 0,3360 0,0000 0,0452 1,30 -8,82 -8,82 -16,10 -16,10 -6,44 0,0270 -4,28 -158,69 20,39 -0,13 2,00 0,16 0,0652 0,336 0,0000 0,0292 0,84 6,25
0,16 0,1064 0,3360 0,0000 0,1973 5,67 5,69 5,69 13,29 13,29 10,25 0,0270 -2,96 -109,81 16,26 -0,09 2,00 0,16 0,0520 0,336 0,0000 0,0356 1,02 6,69
0,16 0,1124 0,3360 0,0000 0,1768 5,08 -5,84 -5,84 -13,18 -13,18 -5,27 0,0270 -4,07 -150,71 17,25 -0,12 2,00 0,16 0,0552 0,336 0,0000 0,0065 0,19 6,25
0,16 0,0947 0,3360 0,0000 0,1583 4,55 2,28 -2,29 9,84 9,84 4,99 0,0270 -3,09 -114,30 12,93 -0,09 2,00 0,16 0,0414 0,336 0,0000 -0,0005 0,00 6,25
















Pilar 14-1 0 ELUltfundamental
Pilar 14-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 14-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 14-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 14-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 14-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 14-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 14-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 14-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 14-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 14-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 14-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 14-2 0 ELUltfundamental
Pilar 14-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 14-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 14-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 14-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 14-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 14-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 14-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 14-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 14-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 14-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 14-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 14-3 0 ELUltfundamental
Pilar 14-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 14-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 14-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 14-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 14-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 14-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 14-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 14-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 14-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 14-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 14-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 14-4 0 ELUltfundamental
Pilar 14-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 14-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 14-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 14-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 14-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 14-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 14-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 14-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 14-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 14-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 14-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado












































8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1773 55,41 0,2360 0,1773 55,41 1260,26 0,6736 1,4537 1,0 Verifica 198,82 -1,23 0,08 2,19 2,19 198,82 7,49 0,46 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8
P14
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1867
Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1939
Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1951
Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1998
58,36 0,2360 0,1867 58,36 1260,26 0,3101 1,0961 0,5 Verifica 198,82 5,21 0,32 2,19 2,19 198,82 6,10 0,37 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 60,58 0,2360 0,1939 60,58 1260,26 0,5775 1,3335 0,7 Verifica 198,82 -6,81 0,42 2,19 2,19 198,82 3,31 0,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 60,96 0,2360 0,1951 60,96 1260,26 0,3611 1,1304 0,5 Verifica 198,82 2,70 0,17 2,19 2,19 198,82 5,80 0,36 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 62,43 0,2360 0,1998 62,43 1260,26 0,5265 1,2772 0,7 Verifica 198,82 -4,29 0,26 2,19 2,19 198,82 3,61 0,22 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1976 61,76 0,2360 0,1976 61,76 1260,26 0,3812 1,1453 0,5 Verifica 198,82 1,95 0,12 2,19 2,19 198,82 8,88 0,54 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2015 62,98 0,2360 0,2015 62,98 1260,26 0,5064 1,2564 0,7 Verifica 198,82 -3,54 0,22 2,19 2,19 198,82 0,53 0,03 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1996 62,38 0,2360 0,1996 62,38 1260,26 0,3998 1,1598 0,5 Verifica 198,82 0,83 0,05 2,19 2,19 198,82 7,95 0,49 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2029 63,40 0,2360 0,2029 63,40 1260,26 0,4878 1,2380 0,6 Verifica 198,82 -2,43 0,15 2,19 2,19 198,82 1,47 0,09 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2023 63,23 0,2360 0,2023 63,23 1260,26 0,4957 1,2457 0,7 Verifica 198,82 -2,83 0,17 2,19 2,19 198,82 15,32 0,94 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1663 51,98 0,2360 0,1663 51,98 1260,26 0,2226 1,0496 0,9 Verifica 198,82 10,13 0,62 2,19 2,19 198,82 12,41 0,76 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2024 63,27 0,2360 0,2024 63,27 1260,26 0,4355 1,1896 0,8 Verifica 198,82 -13,81 0,85 2,19 2,19 198,82 6,87 0,42 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1764 55,13 0,2360 0,1764 55,13 1260,26 0,2616 1,0684 0,7 Verifica 198,82 5,06 0,31 2,19 2,19 198,82 11,79 0,72 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1993 62,27 0,2360 0,1993 62,27 1260,26 0,3965 1,1572 0,7 Verifica 198,82 -8,74 0,54 2,19 2,19 198,82 7,49 0,46 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1803 56,34 0,2360 0,1803 56,34 1260,26 0,2786 1,0776 0,8 Verifica 198,82 3,59 0,22 2,19 2,19 198,82 17,86 1,09 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1974 61,69 0,2360 0,1974 61,69 1260,26 0,3795 1,1440 0,8 Verifica 198,82 -7,27 0,45 2,19 2,19 198,82 1,42 0,09 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1832 57,26 0,2360 0,1832 57,26 1260,26 0,2923 1,0855 0,7 Verifica 198,82 1,31 0,08 2,19 2,19 198,82 16,02 0,98 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1957 61,15 0,2360 0,1957 61,15 1260,26 0,3657 1,1338 0,7 Verifica 198,82 -4,99 0,31 2,19 2,19 198,82 3,27 0,20 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1885 58,91 0,2360 0,1885 58,91 1260,26 0,3196 1,1022 0,7 Verifica 198,82 -3,41 0,21 2,19 2,19 198,82 16,08 0,98 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1420 44,37 0,2360 0,1420 44,37 1260,26 0,1457 1,0212 1,1 Não Verifica 198,82 11,16 0,68 2,19 2,19 198,82 13,53 0,83 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1818 56,81 0,2360 0,1818 56,81 1260,26 0,2855 1,0815 0,9 Verifica 198,82 -15,62 0,96 2,19 2,19 198,82 6,69 0,41 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1502 46,94 0,2360 0,1502 46,94 1260,26 0,1697 1,0288 0,9 Verifica 198,82 5,59 0,34 2,19 2,19 198,82 12,82 0,78 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1764 55,12 0,2360 0,1764 55,12 1260,26 0,2615 1,0684 0,8 Verifica 198,82 -10,05 0,62 2,19 2,19 198,82 7,41 0,45 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1542 48,17 0,2360 0,1542 48,17 1260,26 0,1818 1,0330 1,0 Verifica 198,82 3,90 0,24 2,19 2,19 198,82 20,44 1,25 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1734 54,20 0,2360 0,1734 54,20 1260,26 0,2495 1,0622 1,0 Verifica 198,82 -8,36 0,51 2,19 2,19 198,82 -0,22 0,01 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1567 48,97 0,2360 0,1567 48,97 1260,26 0,1898 1,0360 0,9 Verifica 198,82 1,39 0,09 2,19 2,19 198,82 18,15 1,11 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1714 53,56 0,2360 0,1714 53,56 1260,26 0,2414 1,0583 0,8 Verifica 198,82 -5,85 0,36 2,19 2,19 198,82 2,08 0,13 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1418 44,32 0,2360 0,1418 44,32 1260,26 0,1453 1,0211 0,8 Verifica 198,82 -3,74 0,23 2,19 2,19 198,82 16,71 1,02 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1121 35,02 0,2360 0,1121 35,02 1260,26 0,0699 1,0049 1,4 Não Verifica 198,82 10,60 0,65 2,19 2,19 198,82 14,88 0,91 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1387 43,36 0,2360 0,1387 43,36 1260,26 0,1368 1,0187 1,2 Não Verifica 198,82 -15,62 0,96 2,19 2,19 198,82 7,15 0,44 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1167 36,48 0,2360 0,1167 36,48 1260,26 0,0808 1,0065 1,1 Não Verifica 198,82 5,47 0,33 2,19 2,19 198,82 14,14 0,87 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1347 42,10 0,2360 0,1347 42,10 1260,26 0,1259 1,0159 1,0 Verifica 198,82 -10,49 0,64 2,19 2,19 198,82 7,90 0,48 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1194 37,30 0,2360 0,1194 37,30 1260,26 0,0871 1,0076 1,3 Não Verifica 198,82 3,51 0,21 2,19 2,19 198,82 22,64 1,39 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1323 41,35 0,2360 0,1323 41,35 1260,26 0,1196 1,0143 1,3 Não Verifica 198,82 -8,53 0,52 2,19 2,19 198,82 -0,61 0,04 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1208 37,76 0,2360 0,1208 37,76 1260,26 0,0907 1,0082 1,1 Não Verifica 198,82 1,19 0,07 2,19 2,19 198,82 20,10 1,23 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175



































Pilar 15-1 0 ELUltfundamental -774,362 1,371 6,21 0,000138 6,43 1,3317 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 13,70 considerar 0,0039 9,49
Pilar 15-1 2,975 ELUltfundamental -768,087 1,371 6,21 0,000138 -12,0444 -2,7468 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 13,75 considerar 0,0039 -15,08
Pilar 15-1 0 ELSismo1xMax -443,4 5,296 7,028 0,006 8,8851 7,652 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,10 considerar 0,0039 10,64
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1xMax -438,751 5,296 7,028 0,006 -3,1656 4,618 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,20 considerar 0,0039 -4,90
Pilar 15-1 0 ELSismo1xMin -583,121 -3,558 0,812 -0,0058 -0,7506 -5,9662 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,78 considerar 0,0039 -3,05
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1xMin -578,472 -3,558 0,812 -0,0058 -12,024 -8,1041 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,85 considerar 0,0039 -14,31
Pilar 15-1 0 ELSismo2xMax -466,418 3,428 6,085 0,0039 7,4406 4,7823 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,65 considerar 0,0039 9,28
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2xMax -461,77 3,428 6,085 0,0039 -4,525 1,9312 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,74 considerar 0,0039 -6,35
Pilar 15-1 0 ELSismo2xMin -560,102 -1,69 1,755 -0,0037 0,694 -3,0965 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,10 considerar 0,0039 2,91
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2xMin -555,454 -1,69 1,755 -0,0037 -10,6646 -5,4174 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,17 considerar 0,0039 -12,86
Pilar 15-1 0 ELSismo1yMax -446,388 2,936 8,806 0,0027 11,6646 4,0059 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,04 considerar 0,0039 13,43
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1yMax -441,74 2,936 8,806 0,0027 -0,6553 1,2426 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,13 considerar 0,0039 -2,40
Pilar 15-1 0 ELSismo1yMin -580,132 -1,197 -0,966 -0,0025 -3,53 -2,3201 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,82 considerar 0,0039 -5,82
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1yMin -575,484 -1,197 -0,966 -0,0025 -14,5343 -4,7288 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,89 considerar 0,0039 -16,81
Pilar 15-1 0 ELSismo2yMax -454,773 2,12 7,715 0,0017 9,9683 2,7499 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,87 considerar 0,0039 11,76
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2yMax -450,125 2,12 7,715 0,0017 -2,2054 0,0734 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 17,96 considerar 0,0039 -3,98
Pilar 15-1 0 ELSismo2yMin -571,747 -0,382 0,125 -0,0015 -1,8338 -1,0641 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,94 considerar 0,0039 -4,09
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2yMin -567,099 -0,382 0,125 -0,0015 -12,9842 -3,5596 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 16,00 considerar 0,0039 -15,22
Pilar 15-2 0 ELUltfundamental -582,976 2,769 13,008 0,00032 19,3469 4,0937 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,79 considerar 0,0039 21,65
Pilar 15-2 2,975 ELUltfundamental -576,701 2,769 13,008 0,00032 -19,3526 -4,1427 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 15,87 considerar 0,0039 -21,63
Pilar 15-2 0 ELSismo1xMax -332,86 9,993 13,416 0,0101 20 14,9121 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,89 considerar 0,0039 21,31
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1xMax -328,212 9,993 13,416 0,0101 -4,5666 9,5643 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,04 considerar 0,0039 -5,86
Pilar 15-2 0 ELSismo1xMin -444,89 -6,483 3,038 -0,0096 4,4675 -9,7213 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,07 considerar 0,0039 6,22
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1xMin -440,241 -6,483 3,038 -0,0096 -19,9155 -14,8171 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,16 considerar 0,0039 -21,65
Pilar 15-2 0 ELSismo2xMax -348,031 6,469 11,561 0,0058 17,2129 9,6449 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,43 considerar 0,0039 18,59
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2xMax -343,383 6,469 11,561 0,0058 -7,2959 4,3492 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,57 considerar 0,0039 -8,65
Pilar 15-2 0 ELSismo2xMin -429,718 -2,959 4,893 -0,0053 7,2546 -4,4541 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,39 considerar 0,0039 8,95
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2xMin -425,07 -2,959 4,893 -0,0053 -17,1863 -9,6019 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,49 considerar 0,0039 -18,86
Pilar 15-2 0 ELSismo1yMax -332,548 5,546 17,534 0,0047 26,1491 8,2595 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,90 considerar 0,0039 27,46
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1yMax -327,9 5,546 17,534 0,0047 1,5335 2,987 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 21,05 considerar 0,0039 2,83
Pilar 15-2 0 ELSismo1yMin -445,202 -2,035 -1,08 -0,0042 -1,6816 -3,0686 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,06 considerar 0,0039 -3,44
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1yMin -440,553 -2,035 -1,08 -0,0042 -26,0157 -8,2397 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,16 considerar 0,0039 -27,76
Pilar 15-2 0 ELSismo2yMax -338,228 3,974 15,415 0,0027 22,9756 5,9076 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,72 considerar 0,0039 24,31
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2yMax -333,579 3,974 15,415 0,0027 -1,5976 0,6625 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 20,87 considerar 0,0039 -2,91
Pilar 15-2 0 ELSismo2yMin -439,522 -0,464 1,039 -0,0023 1,4919 -0,7168 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,18 considerar 0,0039 3,23
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2yMin -434,874 -0,464 1,039 -0,0023 -22,8845 -5,9152 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 18,28 considerar 0,0039 -24,60
Pilar 15-3 0 ELUltfundamental -382,611 2,872 14,103 0,000401 20,906 4,2445 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,48 considerar 0,0039 22,42
Pilar 15-3 2,975 ELUltfundamental -376,336 2,872 14,103 0,000401 -21,05 -4,2998 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 19,65 considerar 0,0039 -22,54
Pilar 15-3 0 ELSismo1xMax -222,767 10,97 14,74 0,0108 21,8727 16,283 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,54 considerar 0,0039 22,75
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1xMax -218,118 10,97 14,74 0,0108 -4,6714 10,9181 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,81 considerar 0,0039 -5,53
Pilar 15-3 0 ELSismo1xMin -294,511 -7,339 3,126 -0,0103 4,6261 -10,9141 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,21 considerar 0,0039 5,79
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1xMin -289,863 -7,339 3,126 -0,0103 -21,9796 -16,3524 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,39 considerar 0,0039 -23,12
Pilar 15-3 0 ELSismo2xMax -230,447 7,122 12,718 0,006 18,8495 10,5732 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,11 considerar 0,0039 19,76
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2xMax -225,799 7,122 12,718 0,006 -7,663 5,1818 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,36 considerar 0,0039 -8,55
Pilar 15-3 0 ELSismo2xMin -286,831 -3,491 5,148 -0,0055 7,6492 -5,2042 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,50 considerar 0,0039 8,78
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2xMin -282,183 -3,491 5,148 -0,0055 -18,988 -10,616 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,69 considerar 0,0039 -20,10
Pilar 15-3 0 ELSismo1yMax -219,938 6,065 20,075 0,0052 29,7798 9 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,70 considerar 0,0039 30,65
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1yMax -215,29 6,065 20,075 0,0052 3,2933 3,6093 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,98 considerar 0,0039 4,14
Pilar 15-3 0 ELSismo1yMin -297,34 -2,434 -2,21 -0,0046 -3,281 -3,631 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,10 considerar 0,0039 -4,46
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1yMin -292,692 -2,434 -2,21 -0,0046 -29,9443 -9,0435 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,28 considerar 0,0039 -31,10
Pilar 15-3 0 ELSismo2yMax -222,858 4,35 17,564 0,0031 26,0513 6,4544 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,53 considerar 0,0039 26,93
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2yMax -218,209 4,35 17,564 0,0031 -0,449 1,0532 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 25,80 considerar 0,0039 -1,31
Pilar 15-3 0 ELSismo2yMin -294,42 -0,719 0,302 -0,0025 0,4474 -1,0855 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,21 considerar 0,0039 1,61
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2yMin -289,772 -0,719 0,302 -0,0025 -26,202 -6,4874 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 22,39 considerar 0,0039 -27,35
Pilar 15-4 0 ELUltfundamental -177,466 2,997 15,065 0,000433 22,3161 4,4554 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 28,61 considerar 0,0039 23,02
Pilar 15-4 2,975 ELUltfundamental -171,19 2,997 15,065 0,000433 -22,5035 -4,4602 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 29,13 considerar 0,0039 -23,18
Pilar 15-4 0 ELSismo1xMax -111,014 10,73 15,657 0,0097 22,8488 15,833 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,17 considerar 0,0039 23,29
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1xMax -106,366 10,73 15,657 0,0097 -6,4315 10,1098 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,95 considerar 0,0039 -6,85
Pilar 15-4 0 ELSismo1xMin -139,188 -6,774 4,263 -0,0091 6,2484 -10,0419 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,31 considerar 0,0039 6,80
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1xMin -134,539 -6,774 4,263 -0,0091 -23,7333 -16,0883 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,86 considerar 0,0039 -24,26
Pilar 15-4 0 ELSismo2xMax -113,898 7,295 13,812 0,0055 20,1626 10,7627 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 35,71 considerar 0,0039 20,61
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2xMax -109,25 7,295 13,812 0,0055 -9,2354 4,9622 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,46 considerar 0,0039 -9,67
Pilar 15-4 0 ELSismo2xMin -136,303 -3,339 6,108 -0,0049 8,9346 -4,9715 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,65 considerar 0,0039 9,47
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2xMin -131,655 -3,339 6,108 -0,0049 -20,9294 -10,9408 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 33,22 considerar 0,0039 -21,45
Pilar 15-4 0 ELSismo1yMax -108,231 6,014 21,697 0,0048 31,5705 8,866 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,64 considerar 0,0039 32,00
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1yMax -103,582 6,014 21,697 0,0048 2,8139 3,0474 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 37,45 considerar 0,0039 3,22
Pilar 15-4 0 ELSismo1yMin -141,971 -2,058 -1,777 -0,0042 -2,4733 -3,0748 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 31,99 considerar 0,0039 -3,03
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1yMin -137,323 -2,058 -1,777 -0,0042 -32,9787 -9,0259 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,52 considerar 0,0039 -33,52
Pilar 15-4 0 ELSismo2yMax -108,987 4,476 19,104 0,0029 27,8099 6,5943 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 36,51 considerar 0,0039 28,24
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2yMax -104,338 4,476 19,104 0,0029 -1,1397 0,7426 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 37,31 considerar 0,0039 -1,55
Pilar 15-4 0 ELSismo2yMin -141,215 -0,52 0,816 -0,0023 1,2873 -0,8032 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,07 considerar 0,0039 1,84
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2yMin -136,567 -0,52 0,816 -0,0023 -29,0251 -6,7211 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,09 3,25 45,05 32,61 considerar 0,0039 -29,56
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P15
9,49 -15,49 -15,08 -15,49 -6,19 0,02327 -18,02 -774,36 24,21 -0,62 3,00
-8,65 -8,65 18,59 18,59 7,69 0,02327 -8,10 -348,03 18,59 -0,28 2,00
-4,90 -8,87 10,64 10,64 4,25 0,02327 -10,32 -443,40 14,57 -0,35 2,00
-3,05 -11,66 -14,31 -14,31 -5,72 0,02327 -13,57 -583,12 19,29 -0,47 3,00
-6,35 -9,33 9,28 -9,33 -3,73 0,02327 -10,85 -466,42 14,58 -0,37 2,00
2,91 -11,20 -12,86 -12,86 -5,14 0,02327 -13,03 -560,10 18,17 -0,45 2,00
-2,40 -8,93 13,43 13,43 5,37 0,02327 -10,39 -446,39 15,76 -0,36 2,00
-5,82 -11,60 -16,81 -16,81 -6,72 0,02327 -13,50 -580,13 20,22 -0,46 3,00
-3,98 -9,10 11,76 11,76 4,71 0,02327 -10,58 -454,77 15,29 -0,36 2,00
-4,09 -11,43 -15,22 -15,22 -6,09 0,02327 -13,30 -571,75 19,39 -0,46 3,00
-21,63 -21,63 21,65 21,65 8,66 0,02327 -13,56 -582,98 22,22 -0,47 3,00
-5,86 -6,66 21,31 21,31 10,13 0,02327 -7,74 -332,86 21,31 -0,27 2,00
6,22 -8,90 -21,65 -21,65 -8,66 0,02327 -10,35 -444,89 21,65 -0,36 2,00
8,95 8,95 -18,86 -18,86 -7,55 0,02327 -10,00 -429,72 18,86 -0,34 2,00
2,83 -6,65 27,46 27,46 13,82 0,02327 -7,74 -332,55 27,46 -0,27 2,00
-3,44 -8,90 -27,76 -27,76 -11,10 0,02327 -10,36 -445,20 27,76 -0,36 2,00
-2,91 -6,76 24,31 24,31 11,88 0,02327 -7,87 -338,23 24,31 -0,27 2,00
3,23 -8,79 -24,60 -24,60 -9,84 0,02327 -10,23 -439,52 24,60 -0,35 2,00
22,42 22,42 -22,54 -22,54 -4,55 0,02327 -8,90 -382,61 22,54 -0,31 2,00
-5,53 -5,53 22,75 22,75 11,44 0,02327 -5,18 -222,77 22,75 -0,18 2,00
5,79 -5,89 -23,12 -23,12 -9,25 0,02327 -6,85 -294,51 23,12 -0,24 2,00
-8,55 -8,55 19,76 19,76 8,43 0,02327 -5,36 -230,45 19,76 -0,18 2,00
8,78 8,78 -20,10 -20,10 -8,04 0,02327 -6,67 -286,83 20,10 -0,23 2,00
4,14 -4,40 30,65 30,65 16,63 0,02327 -5,12 -219,94 30,65 -0,18 2,00
-4,46 -5,95 -31,10 -31,10 -12,44 0,02327 -6,92 -297,34 31,10 -0,24 2,00
-1,31 -4,46 26,93 26,93 14,38 0,02327 -5,18 -222,86 26,93 -0,18 2,00
1,61 -5,89 -27,35 -27,35 -10,94 0,02327 -6,85 -294,42 27,35 -0,24 2,00
23,02 23,02 -23,18 -23,18 -4,70 0,02327 -4,13 -177,47 23,18 -0,14 2,00
-6,85 -6,85 23,29 23,29 11,23 0,02327 -2,58 -111,01 23,29 -0,09 2,00
6,80 6,80 -24,26 -24,26 -9,71 0,02327 -3,24 -139,19 24,26 -0,11 2,00
-9,67 -9,67 20,61 20,61 8,50 0,02327 -2,65 -113,90 20,61 -0,09 2,00
9,47 9,47 -21,45 -21,45 -8,58 0,02327 -3,17 -136,30 21,45 -0,11 2,00
3,22 3,22 32,00 32,00 20,49 0,02327 -2,52 -108,23 32,00 -0,09 2,00
-3,03 -3,03 -33,52 -33,52 -13,41 0,02327 -3,30 -141,97 33,52 -0,11 2,00
-1,55 -2,18 28,24 28,24 16,07 0,02327 -2,54 -108,99 28,24 -0,09 2,00






































Pilar 15-1 0 ELUltfundamental 1,22 3,63 50,37 13,70 considerar 0,00442 4,75
Pilar 15-1 2,975 ELUltfundamental 1,22 3,63 50,37 13,75 considerar 0,00442 -6,14
Pilar 15-1 0 ELSismo1xMax 1,22 3,63 50,37 18,10 considerar 0,00442 9,61
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1xMax 1,22 3,63 50,37 18,20 considerar 0,00442 6,56
Pilar 15-1 0 ELSismo1xMin 1,22 3,63 50,37 15,78 considerar 0,00442 -8,54
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1xMin 1,22 3,63 50,37 15,85 considerar 0,00442 -10,66
Pilar 15-1 0 ELSismo2xMax 1,22 3,63 50,37 17,65 considerar 0,00442 6,84
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2xMax 1,22 3,63 50,37 17,74 considerar 0,00442 3,97
Pilar 15-1 0 ELSismo2xMin 1,22 3,63 50,37 16,10 considerar 0,00442 -5,57
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2xMin 1,22 3,63 50,37 16,17 considerar 0,00442 -7,87
Pilar 15-1 0 ELSismo1yMax 1,22 3,63 50,37 18,04 considerar 0,00442 5,98
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1yMax 1,22 3,63 50,37 18,13 considerar 0,00442 3,19
Pilar 15-1 0 ELSismo1yMin 1,22 3,63 50,37 15,82 considerar 0,00442 -4,88
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1yMin 1,22 3,63 50,37 15,89 considerar 0,00442 -7,27
Pilar 15-1 0 ELSismo2yMax 1,22 3,63 50,37 17,87 considerar 0,00442 4,76
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2yMax 1,22 3,63 50,37 17,96 considerar 0,00442 2,06
Pilar 15-1 0 ELSismo2yMin 1,22 3,63 50,37 15,94 considerar 0,00442 -3,59
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2yMin 1,22 3,63 50,37 16,00 considerar 0,00442 -6,06
Pilar 15-2 0 ELUltfundamental 1,22 3,63 50,37 15,79 considerar 0,00442 6,67
Pilar 15-2 2,975 ELUltfundamental 1,22 3,63 50,37 15,87 considerar 0,00442 -6,69
Pilar 15-2 0 ELSismo1xMax 1,22 3,63 50,37 20,89 considerar 0,00442 16,38
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1xMax 1,22 3,63 50,37 21,04 considerar 0,00442 11,01
Pilar 15-2 0 ELSismo1xMin 1,22 3,63 50,37 18,07 considerar 0,00442 -11,69
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1xMin 1,22 3,63 50,37 18,16 considerar 0,00442 -16,76
Pilar 15-2 0 ELSismo2xMax 1,22 3,63 50,37 20,43 considerar 0,00442 11,18
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2xMax 1,22 3,63 50,37 20,57 considerar 0,00442 5,87
Pilar 15-2 0 ELSismo2xMin 1,22 3,63 50,37 18,39 considerar 0,00442 -6,35
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2xMin 1,22 3,63 50,37 18,49 considerar 0,00442 -11,48
Pilar 15-2 0 ELSismo1yMax 1,22 3,63 50,37 20,90 considerar 0,00442 9,73
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1yMax 1,22 3,63 50,37 21,05 considerar 0,00442 4,43
Pilar 15-2 0 ELSismo1yMin 1,22 3,63 50,37 18,06 considerar 0,00442 -5,03
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1yMin 1,22 3,63 50,37 18,16 considerar 0,00442 -10,18
Pilar 15-2 0 ELSismo2yMax 1,22 3,63 50,37 20,72 considerar 0,00442 7,40
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2yMax 1,22 3,63 50,37 20,87 considerar 0,00442 2,14
Pilar 15-2 0 ELSismo2yMin 1,22 3,63 50,37 18,18 considerar 0,00442 -2,66
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2yMin 1,22 3,63 50,37 18,28 considerar 0,00442 -7,84
Pilar 15-3 0 ELUltfundamental 1,22 3,63 50,37 19,48 considerar 0,00442 5,93
Pilar 15-3 2,975 ELUltfundamental 1,22 3,63 50,37 19,65 considerar 0,00442 -5,96
Pilar 15-3 0 ELSismo1xMax 1,22 3,63 50,37 25,54 considerar 0,00442 17,27
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1xMax 1,22 3,63 50,37 25,81 considerar 0,00442 11,88
Pilar 15-3 0 ELSismo1xMin 1,22 3,63 50,37 22,21 considerar 0,00442 -12,21
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1xMin 1,22 3,63 50,37 22,39 considerar 0,00442 -17,63
Pilar 15-3 0 ELSismo2xMax 1,22 3,63 50,37 25,11 considerar 0,00442 11,59
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2xMax 1,22 3,63 50,37 25,36 considerar 0,00442 6,18
Pilar 15-3 0 ELSismo2xMin 1,22 3,63 50,37 22,50 considerar 0,00442 -6,47
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2xMin 1,22 3,63 50,37 22,69 considerar 0,00442 -11,86
Pilar 15-3 0 ELSismo1yMax 1,22 3,63 50,37 25,70 considerar 0,00442 9,97
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1yMax 1,22 3,63 50,37 25,98 considerar 0,00442 4,56
Pilar 15-3 0 ELSismo1yMin 1,22 3,63 50,37 22,10 considerar 0,00442 -4,94
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1yMin 1,22 3,63 50,37 22,28 considerar 0,00442 -10,34
Pilar 15-3 0 ELSismo2yMax 1,22 3,63 50,37 25,53 considerar 0,00442 7,44
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2yMax 1,22 3,63 50,37 25,80 considerar 0,00442 2,02
Pilar 15-3 0 ELSismo2yMin 1,22 3,63 50,37 22,21 considerar 0,00442 -2,39
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2yMin 1,22 3,63 50,37 22,39 considerar 0,00442 -7,77
Pilar 15-4 0 ELUltfundamental 1,22 3,63 50,37 28,61 considerar 0,00442 5,24
Pilar 15-4 2,975 ELUltfundamental 1,22 3,63 50,37 29,13 considerar 0,00442 -5,22
Pilar 15-4 0 ELSismo1xMax 1,22 3,63 50,37 36,17 considerar 0,00442 16,32
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1xMax 1,22 3,63 50,37 36,95 considerar 0,00442 10,58
Pilar 15-4 0 ELSismo1xMin 1,22 3,63 50,37 32,31 considerar 0,00442 -10,66
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1xMin 1,22 3,63 50,37 32,86 considerar 0,00442 -16,68
Pilar 15-4 0 ELSismo2xMax 1,22 3,63 50,37 35,71 considerar 0,00442 11,27
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2xMax 1,22 3,63 50,37 36,46 considerar 0,00442 5,44
Pilar 15-4 0 ELSismo2xMin 1,22 3,63 50,37 32,65 considerar 0,00442 -5,57
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2xMin 1,22 3,63 50,37 33,22 considerar 0,00442 -11,52
Pilar 15-4 0 ELSismo1yMax 1,22 3,63 50,37 36,64 considerar 0,00442 9,34
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1yMax 1,22 3,63 50,37 37,45 considerar 0,00442 3,50
Pilar 15-4 0 ELSismo1yMin 1,22 3,63 50,37 31,99 considerar 0,00442 -3,70
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1yMin 1,22 3,63 50,37 32,52 considerar 0,00442 -9,63
Pilar 15-4 0 ELSismo2yMax 1,22 3,63 50,37 36,51 considerar 0,00442 7,08
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2yMax 1,22 3,63 50,37 37,31 considerar 0,00442 1,20
Pilar 15-4 0 ELSismo2yMin 1,22 3,63 50,37 32,07 considerar 0,00442 -1,43
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2yMin 1,22 3,63 50,37 32,61 considerar 0,00442 -7,32
0,00 4,75 -15,49 -6,14 -15,49 -6,19 0,0291 -22,52 -774,36
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,16 0,0775 0,3360 0,8889 -0,1352
0,16 0,0595 0,3360 0,0000
38,01 -0,62 3,00 0,16 0,1216 0,336 0,8889 0,0126 0,36 6,25
0,16
P15
0,0466 0,3360 0,0000 -0,2019 0,00 6,56 -8,87 9,61 9,61 3,84 0,0291 -12,90 -443,40 22,51 -0,35 2,00 0,16 0,0720 0,336 0,0000 -0,1263 0,00 6,25
0,16 0,0617 0,3360 1,0068 -0,1854 0,00 -8,54 -11,66 -10,66 -11,66 -4,66 0,0291 -16,96 -583,12 28,62 -0,47 3,00 0,16 0,0916 0,336 1,0068 -0,0971 0,00 6,25
0,16 0,0467 0,3360 0,0000 -0,2092 0,00 3,97 -9,33 6,84 -9,33 -3,73 0,0291 -13,57 -466,42 22,89 -0,37 2,00 0,16 0,0733 0,336 0,0000 -0,1300 0,00 6,25
0,16 0,0582 0,3360 0,0000 -0,1949 0,00 -5,57 -11,20 -7,87 -11,20 -4,48 0,0291 -16,29 -560,10 27,49 -0,45 2,00 0,16 0,0880 0,336 0,0000 -0,1062 0,00 6,25
0,16 0,0504 0,3360 0,0000 -0,1916 0,00 3,19 -8,93 5,98 -8,93 -3,57 0,0291 -12,98 -446,39 21,91 -0,36 2,00 0,16 0,0701 0,336 0,0000 -0,1330 0,00 6,25
0,16 0,0647 0,3360 1,0092 -0,1759 0,00 -4,88 -11,60 -7,27 -11,60 -4,64 0,0291 -16,87 -580,13 28,48 -0,46 3,00 0,16 0,0911 0,336 1,0092 -0,0980 0,00 6,25
0,16 0,0489 0,3360 0,0000 -0,1988 0,00 2,06 -9,10 4,76 -9,10 -3,64 0,0291 -13,23 -454,77 22,32 -0,36 2,00 0,16 0,0714 0,336 0,0000 -0,1318 0,00 6,25
0,16 0,0621 0,3360 1,0161 -0,1817 0,00 -3,59 -11,43 -6,06 -11,43 -4,57 0,0291 -16,63 -571,75 28,06 -0,46 3,00 0,16 0,0898 0,336 1,0161 -0,1004 0,00 6,25
0,16 0,0711 0,3360 1,0070 -0,1576 0,00 6,67 -11,66 -6,69 -11,66 -4,66 0,0291 -16,96 -582,98 28,62 -0,47 3,00 0,16 0,0916 0,336 1,0070 -0,0971 0,00 6,25
0,16 0,0682 0,3360 0,0000 -0,0877 0,00 11,01 11,01 16,38 16,38 14,23 0,0291 -9,68 -332,86 26,06 -0,27 2,00 0,16 0,0834 0,336 0,0000 -0,0425 0,00 6,25
0,16 0,0693 0,3360 0,0000 -0,1349 0,00 -11,69 -11,69 -16,76 -16,76 -6,70 0,0291 -12,94 -444,89 29,70 -0,36 2,00 0,16 0,0950 0,336 0,0000 -0,0583 0,00 6,25
-0,1219 0,00 5,87 -6,96 11,18 11,18 4,47 0,0291 -10,12 -348,03 21,30 -0,28 2,00 0,16 0,0682 0,336 0,0000 -0,0961 0,00 6,25
0,16 0,0604 0,3360 0,0000 -0,1560 0,00 -6,35 -8,59 -11,48 -11,48 -4,59 0,0291 -12,50 -429,72 23,98 -0,34 2,00 0,16 0,0767 0,336 0,0000 -0,1074 0,00 6,25
0,16 0,0879 0,3360 0,0000 -0,0290 0,00 4,43 -6,65 9,73 9,73 3,89 0,0291 -9,67 -332,55 19,40 -0,27 2,00 0,16 0,0621 0,336 0,0000 -0,1058 0,00 6,25
0,16 0,0888 0,3360 0,0000 -0,0769 0,00 -5,03 -8,90 -10,18 -10,18 -4,07 0,0291 -12,95 -445,20 23,13 -0,36 2,00 0,16 0,0740 0,336 0,0000 -0,1209 0,00 6,25
0,16 0,0778 0,3360 0,0000 -0,0622 0,00 2,14 -6,76 7,40 7,40 2,96 0,0291 -9,84 -338,23 17,24 -0,27 2,00 0,16 0,0552 0,336 0,0000 -0,1295 0,00 6,25
0,16 0,0787 0,3360 0,0000 -0,1050 0,00 -2,66 -8,79 -7,84 -8,79 -3,52 0,0291 -12,78 -439,52 21,57 -0,35 2,00 0,16 0,0690 0,336 0,0000 -0,1338 0,00 6,25
0,16 0,0721 0,3360 0,0000 -0,1014 0,00 5,93 -7,65 -5,96 -7,65 -3,06 0,0291 -11,13 -382,61 18,78 -0,31 2,00 0,16 0,0601 0,336 0,0000 -0,1372 0,00 6,25
0,16 0,0728 0,3360 0,0000 -0,0012 0,00 11,88 11,88 17,27 17,27 15,11 0,0291 -6,48 -222,77 23,75 -0,18 2,00 0,16 0,0760 0,336 0,0000 0,0082 0,24 6,25
0,16 0,0740 0,3360 0,0000 -0,0478 0,00 -12,21 -12,21 -17,63 -17,63 -7,05 0,0291 -8,57 -294,51 26,20 -0,24 2,00 0,16 0,0838 0,336 0,0000 -0,0185 0,00 6,25
0,16 0,0632 0,3360 0,0000 -0,0356 0,00 6,18 6,18 11,59 11,59 9,43 0,0291 -6,70 -230,45 18,29 -0,18 2,00 0,16 0,0585 0,336 0,0000 -0,0495 0,00 6,25
0,16 0,0643 0,3360 0,0000 -0,0717 0,00 -6,47 -6,47 -11,86 -11,86 -4,74 0,0291 -8,34 -286,83 20,20 -0,23 2,00 0,16 0,0647 0,336 0,0000 -0,0707 0,00 6,25
0,16 0,0981 0,3360 0,0000 0,0761 2,19 4,56 4,56 9,97 9,97 7,81 0,0291 -6,40 -219,94 16,37 -0,18 2,00 0,16 0,0524 0,336 0,0000 -0,0599 0,00 6,25
0,16 0,0995 0,3360 0,0000 0,0264 0,76 -4,94 -5,95 -10,34 -10,34 -4,13 0,0291 -8,65 -297,34 18,98 -0,24 2,00 0,16 0,0607 0,336 0,0000 -0,0890 0,00 6,25
0,16 0,0862 0,3360 0,0000 0,0385 1,11 2,02 -4,46 7,44 7,44 2,98 0,0291 -6,48 -222,86 13,92 -0,18 2,00 0,16 0,0445 0,336 0,0000 -0,0854 0,00 6,25
0,16 0,0875 0,3360 0,0000 -0,0075 0,00 -2,39 -5,89 -7,77 -7,77 -3,11 0,0291 -8,56 -294,42 16,33 -0,24 2,00 0,16 0,0523 0,336 0,0000 -0,1124 0,00 6,25
0,16 0,0742 0,3360 0,0000 0,0395 1,14 -5,22 -5,22 5,24 5,24 2,10 0,0291 -5,16 -177,47 10,40 -0,14 2,00 0,16 0,0333 0,336 0,0000 -0,0822 0,00 6,25
0,16 0,0745 0,3360 0,0000 0,1014 2,91 10,58 10,58 16,32 16,32 14,03 0,0291 -3,23 -111,01 19,55 -0,09 2,00 0,16 0,0626 0,336 0,0000 0,0658 1,89 6,25
0,16 0,0776 0,3360 0,0000 0,0838 2,41 -10,66 -10,66 -16,68 -16,68 -6,67 0,0291 -4,05 -139,19 20,73 -0,11 2,00 0,16 0,0663 0,336 0,0000 0,0502 1,44 6,25
0,16 0,0660 0,3360 0,0000 0,0731 2,10 5,44 5,44 11,27 11,27 8,94 0,0291 -3,31 -113,90 14,58 -0,09 2,00 0,16 0,0467 0,336 0,0000 0,0156 0,45 6,25
0,16 0,0686 0,3360 0,0000 0,0597 1,72 -5,57 -5,57 -11,52 -11,52 -4,61 0,0291 -3,96 -136,30 15,49 -0,11 2,00 0,16 0,0496 0,336 0,0000 0,0029 0,08 6,25
0,16 0,1024 0,3360 0,0000 0,1871 5,38 3,50 3,50 9,34 9,34 7,01 0,0291 -3,15 -108,23 12,49 -0,09 2,00 0,16 0,0400 0,336 0,0000 0,0013 0,04 6,25
0,16 0,1073 0,3360 0,0000 0,1694 4,87 -3,70 -3,70 -9,63 -9,63 -3,85 0,0291 -4,13 -141,97 13,76 -0,11 2,00 0,16 0,0440 0,336 0,0000 -0,0188 0,00 6,25
0,16 0,0904 0,3360 0,0000 0,1505 4,33 1,20 -2,18 7,08 7,08 3,37 0,0291 -3,17 -108,99 10,25 -0,09 2,00 0,16 0,0328 0,336 0,0000 -0,0209 0,00 6,25
















Pilar 15-1 0 ELUltfundamental
Pilar 15-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 15-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 15-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 15-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 15-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 15-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 15-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 15-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 15-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 15-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 15-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 15-2 0 ELUltfundamental
Pilar 15-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 15-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 15-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 15-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 15-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 15-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 15-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 15-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 15-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 15-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 15-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 15-3 0 ELUltfundamental
Pilar 15-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 15-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 15-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 15-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 15-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 15-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 15-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 15-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 15-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 15-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 15-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 15-4 0 ELUltfundamental
Pilar 15-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 15-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 15-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 15-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 15-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 15-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 15-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 15-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 15-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 15-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 15-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado












































8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360
P15
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360
6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360
6,79 Ok 6,79
0,1884 58,86 0,2360 0,1884 58,86 1260,26 0,6144 1,3775 0,8 Verifica 198,82 1,37 0,08 2,19 2,19 198,82 6,21 0,38 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 0,1938 60,55 0,2360 0,1938 60,55 1260,26 0,3518 1,1238 0,5 Verifica 198,82 5,30 0,32 2,19 2,19 198,82 7,03 0,43 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 0,2043 63,84 0,2360 0,2043 63,84 1260,26 0,4627 1,2141 0,6 Verifica 198,82 -3,56 0,22 2,19 2,19 198,82 0,81 0,05 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 Ok 0,2360 0,1963 61,33 0,2360 0,1963 61,33 1260,26 0,3701 1,1370 0,5 Verifica 198,82 3,43 0,21 2,19 2,19 198,82 6,09 0,37 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2030 63,42 0,2360 0,2030 63,42 1260,26 0,4444 1,1975 0,6 Verifica 198,82 -1,69 0,10 2,19 2,19 198,82 1,76 0,11 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1941 60,66 0,2360 0,1941 60,66 1260,26 0,3542 1,1255 0,5 Verifica 198,82 2,94 0,18 2,19 2,19 198,82 8,81 0,54 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2044 63,87 0,2360 0,2044 63,87 1260,26 0,4603 1,2119 0,6 Verifica 198,82 -1,20 0,07 2,19 2,19 198,82 -0,97 0,06 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1950 60,95 0,2360 0,1950 60,95 1260,26 0,3609 1,1302 0,5 Verifica 198,82 2,12 0,13 2,19 2,19 198,82 7,72 0,47 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2047 63,96 0,2360 0,2047 63,96 1260,26 0,4537 1,2058 0,6 Verifica 198,82 -0,38 0,02 2,19 2,19 198,82 0,13 0,01 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2043 63,84 0,2360 0,2043 63,84 1260,26 0,4626 1,2140 0,7 Verifica 198,82 2,77 0,17 2,19 2,19 198,82 13,01 0,80 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1770 55,31 0,2360 0,1770 55,31 1260,26 0,2641 1,0698 0,8 Verifica 198,82 9,99 0,61 2,19 2,19 198,82 13,42 0,82 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1939 60,60 0,2360 0,1939 60,60 1260,26 0,3530 1,1246 0,8 Verifica 198,82 -6,48 0,40 2,19 2,19 198,82 3,04 0,19 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1798 56,17 0,2360 0,1798 56,17 1260,26 0,2762 1,0763 0,7 Verifica 198,82 6,47 0,40 2,19 2,19 198,82 11,56 0,71 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1921 60,03 0,2360 0,1921 60,03 1260,26 0,3410 1,1163 0,6 Verifica 198,82 -2,96 0,18 2,19 2,19 198,82 4,89 0,30 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1769 55,29 0,2360 0,1769 55,29 1260,26 0,2639 1,0696 0,8 Verifica 198,82 5,55 0,34 2,19 2,19 198,82 17,53 1,07 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1940 60,61 0,2360 0,1940 60,61 1260,26 0,3533 1,1248 0,8 Verifica 198,82 -2,04 0,12 2,19 2,19 198,82 -1,08 0,07 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1780 55,62 0,2360 0,1780 55,62 1260,26 0,2684 1,0720 0,7 Verifica 198,82 3,97 0,24 2,19 2,19 198,82 15,42 0,94 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1933 60,41 0,2360 0,1933 60,41 1260,26 0,3488 1,1216 0,7 Verifica 198,82 -0,46 0,03 2,19 2,19 198,82 1,04 0,06 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1855 57,97 0,2360 0,1855 57,97 1260,26 0,3036 1,0922 0,6 Verifica 198,82 2,87 0,18 2,19 2,19 198,82 14,10 0,86 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1525 47,67 0,2360 0,1525 47,67 1260,26 0,1768 1,0312 1,0 Verifica 198,82 10,97 0,67 2,19 2,19 198,82 14,74 0,90 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1694 52,92 0,2360 0,1694 52,92 1260,26 0,2337 1,0546 0,9 Verifica 198,82 -7,34 0,45 2,19 2,19 198,82 3,13 0,19 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1545 48,28 0,2360 0,1545 48,28 1260,26 0,1829 1,0334 0,8 Verifica 198,82 7,12 0,44 2,19 2,19 198,82 12,72 0,78 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1677 52,41 0,2360 0,1677 52,41 1260,26 0,2276 1,0518 0,7 Verifica 198,82 -3,49 0,21 2,19 2,19 198,82 5,15 0,32 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1518 47,44 0,2360 0,1518 47,44 1260,26 0,1745 1,0305 1,0 Verifica 198,82 6,07 0,37 2,19 2,19 198,82 20,08 1,23 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1700 53,11 0,2360 0,1700 53,11 1260,26 0,2359 1,0557 0,9 Verifica 198,82 -2,43 0,15 2,19 2,19 198,82 -2,21 0,14 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1526 47,67 0,2360 0,1526 47,67 1260,26 0,1768 1,0313 0,8 Verifica 198,82 4,35 0,27 2,19 2,19 198,82 17,56 1,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1693 52,92 0,2360 0,1693 52,92 1260,26 0,2336 1,0546 0,8 Verifica 198,82 -0,72 0,04 2,19 2,19 198,82 0,30 0,02 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1402 43,82 0,2360 0,1402 43,82 1260,26 0,1408 1,0198 0,8 Verifica 198,82 3,00 0,18 2,19 2,19 198,82 15,07 0,92 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1198 37,43 0,2360 0,1198 37,43 1260,26 0,0881 1,0078 1,1 Não Verifica 198,82 10,73 0,66 2,19 2,19 198,82 15,66 0,96 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1288 40,24 0,2360 0,1288 40,24 1260,26 0,1104 1,0122 1,1 Não Verifica 198,82 -6,77 0,41 2,19 2,19 198,82 4,26 0,26 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1207 37,72 0,2360 0,1207 37,72 1260,26 0,0904 1,0082 0,9 Verifica 198,82 7,30 0,45 2,19 2,19 198,82 13,81 0,85 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1279 39,96 0,2360 0,1279 39,96 1260,26 0,1082 1,0117 0,9 Verifica 198,82 -3,34 0,20 2,19 2,19 198,82 6,11 0,37 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1188 37,14 0,2360 0,1188 37,14 1260,26 0,0859 1,0074 1,2 Não Verifica 198,82 6,01 0,37 2,19 2,19 198,82 21,70 1,33 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1296 40,51 0,2360 0,1296 40,51 1260,26 0,1127 1,0127 1,2 Não Verifica 198,82 -2,06 0,13 2,19 2,19 198,82 -1,78 0,11 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1191 37,22 0,2360 0,1191 37,22 1260,26 0,0865 1,0075 1,0 Verifica 198,82 4,48 0,27 2,19 2,19 198,82 19,10 1,17 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
0,058 9,05 6,79 6 0,175 Est.2R 6 0,1752,19 2,19 Est.2R 6 0,175Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1294 40,44 0,2360 0,1294 40,44 1260,26 0,1121 1,0126 1,0 Verifica 198,82 -0,52 Est.2R0,03 2,19 2,19 198,82 0,82





























Pilar 16-1 0 ELUltfundamental -849,829 -1,339 5,891 0,000154 6,1405 -1,3416 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 13,07 considerar 0,0044 9,88
Pilar 16-1 2,975 ELUltfundamental -843,554 -1,339 5,891 0,000154 -11,385 2,6406 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 13,12 considerar 0,0044 -15,10
Pilar 16-1 0 ELSismo1xMax -537,768 3,466 8,953 0,006 11,8378 5,8479 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 16,44 considerar 0,0044 14,20
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1xMax -533,12 3,466 8,953 0,006 0,0444 7,8496 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 16,51 considerar 0,0044 2,39
Pilar 16-1 0 ELSismo1xMin -595,673 -5,184 -1,314 -0,0058 -3,8683 -7,5727 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 15,62 considerar 0,0044 -6,49
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1xMin -591,024 -5,184 -1,314 -0,0058 -14,8005 -4,4629 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 15,68 considerar 0,0044 -17,40
Pilar 16-1 0 ELSismo2xMax -537,156 1,643 7,359 0,0039 9,3687 3,0204 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 16,44 considerar 0,0044 11,73
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2xMax -532,507 1,643 7,359 0,0039 -2,2284 5,2548 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 16,52 considerar 0,0044 -4,57
Pilar 16-1 0 ELSismo2xMin -596,285 -3,361 0,28 -0,0037 -1,3992 -4,7452 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 15,61 considerar 0,0044 -4,02
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2xMin -591,637 -3,361 0,28 -0,0037 -12,5277 -1,868 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 15,67 considerar 0,0044 -15,13
Pilar 16-1 0 ELSismo1yMax -530,061 1,128 9,36 0,0027 12,4923 2,2247 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 16,55 considerar 0,0044 14,82
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1yMax -525,412 1,128 9,36 0,0027 0,5998 4,518 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 16,63 considerar 0,0044 2,91
Pilar 16-1 0 ELSismo1yMin -603,38 -2,846 -1,722 -0,0025 -4,5228 -3,9494 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 15,52 considerar 0,0044 -7,18
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1yMin -598,732 -2,846 -1,722 -0,0025 -15,3559 -1,1312 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 15,58 considerar 0,0044 -17,99
Pilar 16-1 0 ELSismo2yMax -532,693 0,332 8,078 0,0017 10,5174 0,9874 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 16,51 considerar 0,0044 12,86
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2yMax -528,044 0,332 8,078 0,0017 -1,2387 3,3879 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 16,59 considerar 0,0044 -3,56
Pilar 16-1 0 ELSismo2yMin -600,748 -2,05 -0,439 -0,0015 -2,5479 -2,7122 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 15,55 considerar 0,0044 -5,19
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2yMin -596,1 -2,05 -0,439 -0,0015 -13,5174 -0,0012 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 15,61 considerar 0,0044 -16,14
Pilar 16-2 0 ELUltfundamental -637,125 -2,816 12,701 0,000304 18,7344 -4,1298 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 15,10 considerar 0,0044 21,54
Pilar 16-2 2,975 ELUltfundamental -630,85 -2,816 12,701 0,000304 -19,0498 4,2486 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 15,17 considerar 0,0044 -21,82
Pilar 16-2 0 ELSismo1xMax -407,863 6,067 16,639 0,0101 24,7135 9,1994 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 18,87 considerar 0,0044 26,51
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1xMax -403,214 6,067 16,639 0,0101 0,0476 14,3309 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 18,98 considerar 0,0044 1,82
Pilar 16-2 0 ELSismo1xMin -447,338 -9,695 -0,149 -0,0096 -0,3961 -14,5131 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 18,02 considerar 0,0044 -2,36
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1xMin -442,69 -9,695 -0,149 -0,0096 -24,7891 -8,8504 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 18,11 considerar 0,0044 -26,74
Pilar 16-2 0 ELSismo2xMax -407,833 2,693 13,397 0,0057 19,8595 4,1247 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 18,87 considerar 0,0044 21,65
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2xMax -403,184 2,693 13,397 0,0057 -4,7419 9,3687 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 18,98 considerar 0,0044 -6,52
Pilar 16-2 0 ELSismo2xMin -447,368 -6,321 3,093 -0,0053 4,4579 -9,4384 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 18,02 considerar 0,0044 6,43
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2xMin -442,72 -6,321 3,093 -0,0053 -19,9995 -3,8882 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 18,11 considerar 0,0044 -21,95
Pilar 16-2 0 ELSismo1yMax -398,652 1,733 18,581 0,0047 27,6507 2,6837 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 19,09 considerar 0,0044 29,40
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1yMax -394,004 1,733 18,581 0,0047 2,8854 7,9532 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 19,20 considerar 0,0044 4,62
Pilar 16-2 0 ELSismo1yMin -456,549 -5,361 -2,09 -0,0042 -3,3333 -7,9974 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 17,84 considerar 0,0044 -5,34
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1yMin -451,9 -5,361 -2,09 -0,0042 -27,6268 -2,4726 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 17,93 considerar 0,0044 -29,61
Pilar 16-2 0 ELSismo2yMax -400,573 0,216 16,114 0,0027 23,9551 0,4019 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 19,04 considerar 0,0044 25,72
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2yMax -395,925 0,216 16,114 0,0027 -0,7557 5,7218 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 19,15 considerar 0,0044 -2,50
Pilar 16-2 0 ELSismo2yMin -454,628 -3,844 0,376 -0,0023 0,3622 -5,7156 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 17,87 considerar 0,0044 2,36
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2yMin -449,979 -3,844 0,376 -0,0023 -23,9858 -0,2413 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 17,97 considerar 0,0044 -25,97
Pilar 16-3 0 ELUltfundamental -417,86 -3,045 14,276 0,0004 21,0928 -4,4764 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 18,64 considerar 0,0044 22,93
Pilar 16-3 2,975 ELUltfundamental -411,585 -3,045 14,276 0,0004 -21,3774 4,5837 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 18,79 considerar 0,0044 -23,19
Pilar 16-3 0 ELSismo1xMax -271,615 6,539 18,41 0,0108 27,2907 9,809 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 23,13 considerar 0,0044 28,49
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1xMax -266,966 6,539 18,41 0,0108 -0,3282 15,5892 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 23,33 considerar 0,0044 -1,50
Pilar 16-3 0 ELSismo1xMin -296,687 -10,487 0,161 -0,0103 0,149 -15,609 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 22,13 considerar 0,0044 1,45
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1xMin -292,038 -10,487 0,161 -0,0103 -27,4809 -9,6461 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 22,30 considerar 0,0044 -28,77
Pilar 16-3 0 ELSismo2xMax -271,241 2,937 14,799 0,006 21,9215 4,4363 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 23,14 considerar 0,0044 23,11
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2xMax -266,593 2,937 14,799 0,006 -5,7019 10,2466 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 23,34 considerar 0,0044 -6,87
Pilar 16-3 0 ELSismo2xMin -297,061 -6,884 3,772 -0,0055 5,5183 -10,2363 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 22,11 considerar 0,0044 6,83
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2xMin -292,412 -6,884 3,772 -0,0055 -22,1072 -4,3035 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 22,29 considerar 0,0044 -23,39
Pilar 16-3 0 ELSismo1yMax -265,224 1,902 21,377 0,0052 31,7377 2,8851 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 23,40 considerar 0,0044 32,90
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1yMax -260,576 1,902 21,377 0,0052 4,0506 8,7163 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 23,61 considerar 0,0044 5,20
Pilar 16-3 0 ELSismo1yMin -303,077 -5,849 -2,806 -0,0046 -4,298 -8,6851 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 21,89 considerar 0,0044 -5,63
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1yMin -298,429 -5,849 -2,806 -0,0046 -31,8597 -2,7732 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 22,06 considerar 0,0044 -33,17
Pilar 16-3 0 ELSismo2yMax -265,859 0,305 18,527 0,0031 27,4919 0,5002 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 23,37 considerar 0,0044 28,66
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2yMax -261,211 0,305 18,527 0,0031 -0,1826 6,3514 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 23,58 considerar 0,0044 -1,33
Pilar 16-3 0 ELSismo2yMin -302,442 -4,252 0,044 -0,0025 -0,0521 -6,3002 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 21,92 considerar 0,0044 -1,38
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2yMin -297,794 -4,252 0,044 -0,0025 -27,6265 -0,4083 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 22,09 considerar 0,0044 -28,94
Pilar 16-4 0 ELUltfundamental -194,604 -3,131 15,277 0,000396 22,6891 -4,6336 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 27,32 considerar 0,0044 23,55
Pilar 16-4 2,975 ELUltfundamental -188,328 -3,131 15,277 0,000396 -22,7593 4,6802 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 27,77 considerar 0,0044 -23,59
Pilar 16-4 0 ELSismo1xMax -129,102 5,982 18,746 0,0097 27,5521 8,801 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 33,54 considerar 0,0044 28,12
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1xMax -124,453 5,982 18,746 0,0097 -2,6239 15,4222 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 34,16 considerar 0,0044 -3,17
Pilar 16-4 0 ELSismo1xMin -146,872 -10,225 1,754 -0,0091 2,5921 -14,997 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 31,45 considerar 0,0044 3,24
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1xMin -142,223 -10,225 1,754 -0,0091 -28,2177 -8,9952 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 31,96 considerar 0,0044 -28,84
Pilar 16-4 0 ELSismo2xMax -128,078 2,769 15,445 0,0054 22,7103 4,0894 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 33,68 considerar 0,0044 23,27
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2xMax -123,43 2,769 15,445 0,0054 -7,5988 10,5787 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 34,31 considerar 0,0044 -8,14
Pilar 16-4 0 ELSismo2xMin -147,895 -7,012 5,054 -0,0049 7,4339 -10,2854 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 31,34 considerar 0,0044 8,08
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2xMin -143,247 -7,012 5,054 -0,0049 -23,2428 -4,1517 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 31,84 considerar 0,0044 -23,87
Pilar 16-4 0 ELSismo1yMax -128,95 1,554 22,195 0,0047 32,6574 2,3051 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 33,56 considerar 0,0044 33,22
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1yMax -124,301 1,554 22,195 0,0047 2,5302 8,7473 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 34,19 considerar 0,0044 3,08
Pilar 16-4 0 ELSismo1yMin -147,023 -5,798 -1,695 -0,0042 -2,5132 -8,5012 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 31,43 considerar 0,0044 -3,16
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1yMin -142,375 -5,798 -1,695 -0,0042 -33,3718 -2,3203 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 31,94 considerar 0,0044 -34,00
Pilar 16-4 0 ELSismo2yMax -128,372 0,144 19,449 0,0029 28,6193 0,239 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 33,64 considerar 0,0044 29,18
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2yMax -123,723 0,144 19,449 0,0029 -1,5983 6,6185 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 34,26 considerar 0,0044 -2,14
Pilar 16-4 0 ELSismo2yMin -147,602 -4,387 1,05 -0,0023 1,525 -6,4351 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 31,37 considerar 0,0044 2,17
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2yMin -142,953 -4,387 1,05 -0,0023 -29,2433 -0,1914 0,25 0,25 0,00033 0,00033 0,21 0,21 2,98 1,22 3,62 50,18 31,88 considerar 0,0044 -29,87
1º ordem 2º Ordem
Esforços Medidas Plano y-z (Em torno de x)
P16
9,88 -17,00 -15,10 -17,00 -6,80 0,02887 -24,53 -849,83 31,33 -0,68 3,00
-6,52 -8,16 21,65 21,65 9,73 0,02887 -11,77 -407,83 21,65 -0,33 2,00
2,39 -10,76 14,20 14,20 5,68 0,02887 -15,52 -537,77 21,21 -0,43 2,00
-6,49 -11,91 -17,40 -17,40 -6,96 0,02887 -17,20 -595,67 24,16 -0,48 3,00
-4,57 -10,74 11,73 11,73 4,69 0,02887 -15,51 -537,16 20,20 -0,43 2,00
-4,02 -11,93 -15,13 -15,13 -6,05 0,02887 -17,21 -596,29 23,27 -0,48 3,00
2,91 -10,60 14,82 14,82 5,93 0,02887 -15,30 -530,06 21,23 -0,42 2,00
-7,18 -12,07 -17,99 -17,99 -7,20 0,02887 -17,42 -603,38 24,61 -0,48 3,00
-3,56 -10,65 12,86 12,86 5,14 0,02887 -15,38 -532,69 20,52 -0,43 2,00
-5,19 -12,01 -16,14 -16,14 -6,46 0,02887 -17,34 -600,75 23,80 -0,48 3,00
21,54 21,54 -21,82 -21,82 -4,48 0,02887 -18,39 -637,13 22,87 -0,51 3,00
1,82 -8,16 26,51 26,51 12,64 0,02887 -11,77 -407,86 26,51 -0,33 2,00
-2,36 -8,95 -26,74 -26,74 -10,69 0,02887 -12,91 -447,34 26,74 -0,36 2,00
6,43 -8,95 -21,95 -21,95 -8,78 0,02887 -12,92 -447,37 21,95 -0,36 2,00
4,62 -7,97 29,40 29,40 14,45 0,02887 -11,51 -398,65 29,40 -0,32 2,00
-5,34 -9,13 -29,61 -29,61 -11,85 0,02887 -13,18 -456,55 29,61 -0,37 2,00
-2,50 -8,01 25,72 25,72 12,23 0,02887 -11,56 -400,57 25,72 -0,32 2,00
2,36 -9,09 -25,97 -25,97 -10,39 0,02887 -13,12 -454,63 25,97 -0,36 2,00
22,93 22,93 -23,19 -23,19 -4,74 0,02887 -12,06 -417,86 23,19 -0,33 2,00
-1,50 -5,43 28,49 28,49 14,92 0,02887 -7,84 -271,62 28,49 -0,22 2,00
1,45 -5,93 -28,77 -28,77 -11,51 0,02887 -8,57 -296,69 28,77 -0,24 2,00
-6,87 -6,87 23,11 23,11 11,12 0,02887 -7,83 -271,24 23,11 -0,22 2,00
6,83 6,83 -23,39 -23,39 -9,36 0,02887 -8,58 -297,06 23,39 -0,24 2,00
5,20 -5,30 32,90 32,90 17,62 0,02887 -7,66 -265,22 32,90 -0,21 2,00
-5,63 -6,06 -33,17 -33,17 -13,27 0,02887 -8,75 -303,08 33,17 -0,24 2,00
-1,33 -5,32 28,66 28,66 15,07 0,02887 -7,68 -265,86 28,66 -0,21 2,00
-1,38 -6,05 -28,94 -28,94 -11,57 0,02887 -8,73 -302,44 28,94 -0,24 2,00
23,55 23,55 -23,59 -23,59 -4,73 0,02887 -5,62 -194,60 23,59 -0,16 2,00
-3,17 -3,17 28,12 28,12 15,60 0,02887 -3,73 -129,10 28,12 -0,10 2,00
3,24 3,24 -28,84 -28,84 -11,54 0,02887 -4,24 -146,87 28,84 -0,12 2,00
-8,14 -8,14 23,27 23,27 10,71 0,02887 -3,70 -128,08 23,27 -0,10 2,00
8,08 8,08 -23,87 -23,87 -9,55 0,02887 -4,27 -147,90 23,87 -0,12 2,00
3,08 3,08 33,22 33,22 21,17 0,02887 -3,72 -128,95 33,22 -0,10 2,00
-3,16 -3,16 -34,00 -34,00 -13,60 0,02887 -4,24 -147,02 34,00 -0,12 2,00
-2,14 -2,57 29,18 29,18 16,48 0,02887 -3,71 -128,37 29,18 -0,10 2,00






































Pilar 16-1 0 ELUltfundamental 1,18 3,52 48,71 13,07 considerar 0,00427 -4,97
Pilar 16-1 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,52 48,71 13,12 considerar 0,00427 6,24
Pilar 16-1 0 ELSismo1xMax 1,18 3,52 48,71 16,44 considerar 0,00427 8,14
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,52 48,71 16,51 considerar 0,00427 10,13
Pilar 16-1 0 ELSismo1xMin 1,18 3,52 48,71 15,62 considerar 0,00427 -10,12
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,52 48,71 15,68 considerar 0,00427 -6,99
Pilar 16-1 0 ELSismo2xMax 1,18 3,52 48,71 16,44 considerar 0,00427 5,31
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,52 48,71 16,52 considerar 0,00427 7,53
Pilar 16-1 0 ELSismo2xMin 1,18 3,52 48,71 15,61 considerar 0,00427 -7,29
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,52 48,71 15,67 considerar 0,00427 -4,39
Pilar 16-1 0 ELSismo1yMax 1,18 3,52 48,71 16,55 considerar 0,00427 4,49
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,52 48,71 16,63 considerar 0,00427 6,76
Pilar 16-1 0 ELSismo1yMin 1,18 3,52 48,71 15,52 considerar 0,00427 -6,53
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,52 48,71 15,58 considerar 0,00427 -3,69
Pilar 16-1 0 ELSismo2yMax 1,18 3,52 48,71 16,51 considerar 0,00427 3,26
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,52 48,71 16,59 considerar 0,00427 5,64
Pilar 16-1 0 ELSismo2yMin 1,18 3,52 48,71 15,55 considerar 0,00427 -5,28
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,52 48,71 15,61 considerar 0,00427 -2,55
Pilar 16-2 0 ELUltfundamental 1,18 3,52 48,71 15,10 considerar 0,00427 -6,85
Pilar 16-2 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,52 48,71 15,17 considerar 0,00427 6,94
Pilar 16-2 0 ELSismo1xMax 1,18 3,52 48,71 18,87 considerar 0,00427 10,94
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,52 48,71 18,98 considerar 0,00427 16,05
Pilar 16-2 0 ELSismo1xMin 1,18 3,52 48,71 18,02 considerar 0,00427 -16,42
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,52 48,71 18,11 considerar 0,00427 -10,74
Pilar 16-2 0 ELSismo2xMax 1,18 3,52 48,71 18,87 considerar 0,00427 5,87
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,52 48,71 18,98 considerar 0,00427 11,09
Pilar 16-2 0 ELSismo2xMin 1,18 3,52 48,71 18,02 considerar 0,00427 -11,35
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,52 48,71 18,11 considerar 0,00427 -5,78
Pilar 16-2 0 ELSismo1yMax 1,18 3,52 48,71 19,09 considerar 0,00427 4,39
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,52 48,71 19,20 considerar 0,00427 9,64
Pilar 16-2 0 ELSismo1yMin 1,18 3,52 48,71 17,84 considerar 0,00427 -9,95
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,52 48,71 17,93 considerar 0,00427 -4,40
Pilar 16-2 0 ELSismo2yMax 1,18 3,52 48,71 19,04 considerar 0,00427 2,11
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,52 48,71 19,15 considerar 0,00427 7,41
Pilar 16-2 0 ELSismo2yMin 1,18 3,52 48,71 17,87 considerar 0,00427 -7,66
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,52 48,71 17,97 considerar 0,00427 -2,16
Pilar 16-3 0 ELUltfundamental 1,18 3,52 48,71 18,64 considerar 0,00427 -6,26
Pilar 16-3 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,52 48,71 18,79 considerar 0,00427 6,34
Pilar 16-3 0 ELSismo1xMax 1,18 3,52 48,71 23,13 considerar 0,00427 10,97
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,52 48,71 23,33 considerar 0,00427 16,73
Pilar 16-3 0 ELSismo1xMin 1,18 3,52 48,71 22,13 considerar 0,00427 -16,88
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,52 48,71 22,30 considerar 0,00427 -10,89
Pilar 16-3 0 ELSismo2xMax 1,18 3,52 48,71 23,14 considerar 0,00427 5,59
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,52 48,71 23,34 considerar 0,00427 11,39
Pilar 16-3 0 ELSismo2xMin 1,18 3,52 48,71 22,11 considerar 0,00427 -11,50
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,52 48,71 22,29 considerar 0,00427 -5,55
Pilar 16-3 0 ELSismo1yMax 1,18 3,52 48,71 23,40 considerar 0,00427 4,02
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,52 48,71 23,61 considerar 0,00427 9,83
Pilar 16-3 0 ELSismo1yMin 1,18 3,52 48,71 21,89 considerar 0,00427 -9,98
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,52 48,71 22,06 considerar 0,00427 -4,05
Pilar 16-3 0 ELSismo2yMax 1,18 3,52 48,71 23,37 considerar 0,00427 1,64
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,52 48,71 23,58 considerar 0,00427 7,47
Pilar 16-3 0 ELSismo2yMin 1,18 3,52 48,71 21,92 considerar 0,00427 -7,59
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,52 48,71 22,09 considerar 0,00427 -1,68
Pilar 16-4 0 ELUltfundamental 1,18 3,52 48,71 27,32 considerar 0,00427 -5,46
Pilar 16-4 2,975 ELUltfundamental 1,18 3,52 48,71 27,77 considerar 0,00427 5,48
Pilar 16-4 0 ELSismo1xMax 1,18 3,52 48,71 33,54 considerar 0,00427 9,35
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1xMax 1,18 3,52 48,71 34,16 considerar 0,00427 15,95
Pilar 16-4 0 ELSismo1xMin 1,18 3,52 48,71 31,45 considerar 0,00427 -15,62
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1xMin 1,18 3,52 48,71 31,96 considerar 0,00427 -9,60
Pilar 16-4 0 ELSismo2xMax 1,18 3,52 48,71 33,68 considerar 0,00427 4,64
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2xMax 1,18 3,52 48,71 34,31 considerar 0,00427 11,11
Pilar 16-4 0 ELSismo2xMin 1,18 3,52 48,71 31,34 considerar 0,00427 -10,92
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2xMin 1,18 3,52 48,71 31,84 considerar 0,00427 -4,76
Pilar 16-4 0 ELSismo1yMax 1,18 3,52 48,71 33,56 considerar 0,00427 2,86
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1yMax 1,18 3,52 48,71 34,19 considerar 0,00427 9,28
Pilar 16-4 0 ELSismo1yMin 1,18 3,52 48,71 31,43 considerar 0,00427 -9,13
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1yMin 1,18 3,52 48,71 31,94 considerar 0,00427 -2,93
Pilar 16-4 0 ELSismo2yMax 1,18 3,52 48,71 33,64 considerar 0,00427 0,79
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2yMax 1,18 3,52 48,71 34,26 considerar 0,00427 7,15
Pilar 16-4 0 ELSismo2yMin 1,18 3,52 48,71 31,37 considerar 0,00427 -7,07
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2yMin 1,18 3,52 48,71 31,88 considerar 0,00427 -0,80
0,00 -4,97 -17,00 6,24 -17,00 -6,80 0,0272 -23,12 -849,83
Flexão Composta 1º ordem 2º Ordem Flexão Composta





0,16 0,1003 0,3360 0,8616 -0,0296
0,16 0,0693 0,3360 0,0000
40,11 -0,68 3,00 0,16 0,1284 0,336 0,8616 0,0675 1,94 6,25
0,16
P16
0,0679 0,3360 0,0000 -0,1628 0,00 8,14 -10,76 10,13 -10,76 -4,30 0,0272 -14,63 -537,77 25,38 -0,43 2,00 0,16 0,0812 0,336 0,0000 -0,1230 0,00 6,25
0,16 0,0773 0,3360 0,9969 -0,1416 0,00 -6,99 -11,91 -10,12 -11,91 -4,77 0,0272 -16,20 -595,67 28,12 -0,48 3,00 0,16 0,0900 0,336 0,9969 -0,1037 0,00 6,25
0,16 0,0646 0,3360 0,0000 -0,1723 0,00 5,31 -10,74 7,53 -10,74 -4,30 0,0272 -14,61 -537,16 25,35 -0,43 2,00 0,16 0,0811 0,336 0,0000 -0,1232 0,00 6,25
0,16 0,0745 0,3360 0,9965 -0,1502 0,00 -4,39 -11,93 -7,29 -11,93 -4,77 0,0272 -16,22 -596,29 28,15 -0,48 3,00 0,16 0,0901 0,336 0,9965 -0,1036 0,00 6,25
0,16 0,0679 0,3360 0,0000 -0,1612 0,00 4,49 -10,60 6,76 -10,60 -4,24 0,0272 -14,42 -530,06 25,02 -0,42 2,00 0,16 0,0801 0,336 0,0000 -0,1252 0,00 6,25
0,16 0,0788 0,3360 0,9910 -0,1384 0,00 -3,69 -12,07 -6,53 -12,07 -4,83 0,0272 -16,41 -603,38 28,48 -0,48 3,00 0,16 0,0911 0,336 0,9910 -0,1012 0,00 6,25
0,16 0,0657 0,3360 0,0000 -0,1685 0,00 3,26 -10,65 5,64 -10,65 -4,26 0,0272 -14,49 -532,69 25,14 -0,43 2,00 0,16 0,0805 0,336 0,0000 -0,1244 0,00 6,25
0,16 0,0762 0,3360 0,9930 -0,1458 0,00 -2,55 -12,01 -5,28 -12,01 -4,81 0,0272 -16,34 -600,75 28,36 -0,48 3,00 0,16 0,0907 0,336 0,9930 -0,1021 0,00 6,25
0,16 0,0732 0,3360 0,9664 -0,1594 0,00 -6,85 -12,74 6,94 -12,74 -5,10 0,0272 -17,33 -637,13 30,07 -0,51 3,00 0,16 0,0962 0,336 0,9664 -0,0884 0,00 6,25
0,16 0,0848 0,3360 0,0000 -0,0747 0,00 10,94 10,94 16,05 16,05 14,01 0,0272 -11,09 -407,86 27,15 -0,33 2,00 0,16 0,0869 0,336 0,0000 -0,0686 0,00 6,25
0,16 0,0856 0,3360 0,0000 -0,0873 0,00 -10,74 -10,74 -16,42 -16,42 -6,57 0,0272 -12,17 -447,34 28,59 -0,36 2,00 0,16 0,0915 0,336 0,0000 -0,0697 0,00 6,25
-0,1209 0,00 5,87 -8,16 11,09 11,09 4,44 0,0272 -11,09 -407,83 22,18 -0,33 2,00 0,16 0,0710 0,336 0,0000 -0,1158 0,00 6,25
0,16 0,0702 0,3360 0,0000 -0,1330 0,00 -5,78 -8,95 -11,35 -11,35 -4,54 0,0272 -12,17 -447,37 23,52 -0,36 2,00 0,16 0,0753 0,336 0,0000 -0,1180 0,00 6,25
0,16 0,0941 0,3360 0,0000 -0,0432 0,00 4,39 -7,97 9,64 9,64 3,85 0,0272 -10,84 -398,65 20,48 -0,32 2,00 0,16 0,0655 0,336 0,0000 -0,1282 0,00 6,25
0,16 0,0948 0,3360 0,0000 -0,0630 0,00 -4,40 -9,13 -9,95 -9,95 -3,98 0,0272 -12,42 -456,55 22,37 -0,37 2,00 0,16 0,0716 0,336 0,0000 -0,1320 0,00 6,25
0,16 0,0823 0,3360 0,0000 -0,0791 0,00 2,11 -8,01 7,41 -8,01 -3,20 0,0272 -10,90 -400,57 18,91 -0,32 2,00 0,16 0,0605 0,336 0,0000 -0,1440 0,00 6,25
0,16 0,0831 0,3360 0,0000 -0,0971 0,00 -2,16 -9,09 -7,66 -9,09 -3,64 0,0272 -12,37 -454,63 21,46 -0,36 2,00 0,16 0,0687 0,336 0,0000 -0,1400 0,00 6,25
0,16 0,0742 0,3360 0,0000 -0,1103 0,00 -6,26 -8,36 6,34 -8,36 -3,34 0,0272 -11,37 -417,86 19,72 -0,33 2,00 0,16 0,0631 0,336 0,0000 -0,1433 0,00 6,25
0,16 0,0912 0,3360 0,0000 0,0182 0,52 10,97 10,97 16,73 16,73 14,43 0,0272 -7,39 -271,62 24,12 -0,22 2,00 0,16 0,0772 0,336 0,0000 -0,0234 0,00 6,25
0,16 0,0920 0,3360 0,0000 0,0046 0,13 -10,89 -10,89 -16,88 -16,88 -6,75 0,0272 -8,07 -296,69 24,95 -0,24 2,00 0,16 0,0798 0,336 0,0000 -0,0318 0,00 6,25
0,16 0,0740 0,3360 0,0000 -0,0327 0,00 5,59 5,59 11,39 11,39 9,07 0,0272 -7,38 -271,24 18,76 -0,22 2,00 0,16 0,0600 0,336 0,0000 -0,0741 0,00 6,25
0,16 0,0749 0,3360 0,0000 -0,0468 0,00 -5,55 -5,94 -11,50 -11,50 -4,60 0,0272 -8,08 -297,06 19,59 -0,24 2,00 0,16 0,0627 0,336 0,0000 -0,0831 0,00 6,25
0,16 0,1053 0,3360 0,0000 0,0646 1,86 4,02 -5,30 9,83 9,83 3,93 0,0272 -7,21 -265,22 17,04 -0,21 2,00 0,16 0,0545 0,336 0,0000 -0,0864 0,00 6,25
0,16 0,1062 0,3360 0,0000 0,0426 1,22 -4,05 -6,06 -9,98 -9,98 -3,99 0,0272 -8,24 -303,08 18,22 -0,24 2,00 0,16 0,0583 0,336 0,0000 -0,0998 0,00 6,25
0,16 0,0917 0,3360 0,0000 0,0238 0,68 1,64 -5,32 7,47 7,47 2,99 0,0272 -7,23 -265,86 14,70 -0,21 2,00 0,16 0,0470 0,336 0,0000 -0,1092 0,00 6,25
0,16 0,0926 0,3360 0,0000 0,0027 0,08 -1,68 -6,05 -7,59 -7,59 -3,04 0,0272 -8,23 -302,44 15,82 -0,24 2,00 0,16 0,0506 0,336 0,0000 -0,1223 0,00 6,25
0,16 0,0755 0,3360 0,0000 0,0290 0,83 -5,46 -5,46 5,48 5,48 2,19 0,0272 -5,29 -194,60 10,78 -0,16 2,00 0,16 0,0345 0,336 0,0000 -0,0930 0,00 6,25
0,16 0,0900 0,3360 0,0000 0,1300 3,74 9,35 9,35 15,95 15,95 13,31 0,0272 -3,51 -129,10 19,47 -0,10 2,00 0,16 0,0623 0,336 0,0000 0,0476 1,37 6,25
0,16 0,0923 0,3360 0,0000 0,1204 3,46 -9,60 -9,60 -15,62 -15,62 -6,25 0,0272 -4,00 -146,87 19,62 -0,12 2,00 0,16 0,0628 0,336 0,0000 0,0325 0,94 6,25
0,16 0,0745 0,3360 0,0000 0,0848 2,44 4,64 4,64 11,11 11,11 8,52 0,0272 -3,48 -128,08 14,59 -0,10 2,00 0,16 0,0467 0,336 0,0000 0,0021 0,06 6,25
0,16 0,0764 0,3360 0,0000 0,0721 2,07 -4,76 -4,76 -10,92 -10,92 -4,37 0,0272 -4,02 -147,90 14,94 -0,12 2,00 0,16 0,0478 0,336 0,0000 -0,0129 0,00 6,25
0,16 0,1063 0,3360 0,0000 0,1787 5,14 2,86 2,86 9,28 9,28 6,71 0,0272 -3,51 -128,95 12,79 -0,10 2,00 0,16 0,0409 0,336 0,0000 -0,0159 0,00 6,25
0,16 0,1088 0,3360 0,0000 0,1694 4,87 -2,93 -2,94 -9,13 -9,13 -3,65 0,0272 -4,00 -147,02 13,13 -0,12 2,00 0,16 0,0420 0,336 0,0000 -0,0294 0,00 6,25
0,16 0,0934 0,3360 0,0000 0,1408 4,05 0,79 -2,57 7,15 7,15 3,26 0,0272 -3,49 -128,37 10,64 -0,10 2,00 0,16 0,0340 0,336 0,0000 -0,0358 0,00 6,25
















Pilar 16-1 0 ELUltfundamental
Pilar 16-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 16-1 0 ELSismo1xMax
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 16-1 0 ELSismo1xMin
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 16-1 0 ELSismo2xMax
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 16-1 0 ELSismo2xMin
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 16-1 0 ELSismo1yMax
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 16-1 0 ELSismo1yMin
Pilar 16-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 16-1 0 ELSismo2yMax
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 16-1 0 ELSismo2yMin
Pilar 16-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 16-2 0 ELUltfundamental
Pilar 16-2 2,975 ELUltfundamental
Pilar 16-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 16-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 16-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 16-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 16-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 16-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 16-2 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 16-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 16-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 16-2 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 16-3 0 ELUltfundamental
Pilar 16-3 2,975 ELUltfundamental
Pilar 16-3 0 ELSismo1xMax
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 16-3 0 ELSismo1xMin
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 16-3 0 ELSismo2xMax
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 16-3 0 ELSismo2xMin
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 16-3 0 ELSismo1yMax
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 16-3 0 ELSismo1yMin
Pilar 16-3 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 16-3 0 ELSismo2yMax
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 16-3 0 ELSismo2yMin
Pilar 16-3 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 16-4 0 ELUltfundamental
Pilar 16-4 2,975 ELUltfundamental
Pilar 16-4 0 ELSismo1xMax
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 16-4 0 ELSismo1xMin
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 16-4 0 ELSismo2xMax
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 16-4 0 ELSismo2xMin
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 16-4 0 ELSismo1yMax
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 16-4 0 ELSismo1yMin
Pilar 16-4 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 16-4 0 ELSismo2yMax
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 16-4 0 ELSismo2yMin
Pilar 16-4 2,975 ELSismo2yMin
Flexão desviada Asw/s em x Asw/s em y Asw/s adoptado












































8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360
P16
9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360
6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360
6,79 Ok 6,79
0,1772 55,36 0,2360 0,1772 55,36 1260,26 0,6743 1,4547 1,1 Não Verifica 198,82 -1,34 0,08 2,19 2,19 198,82 5,89 0,36 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 0,2019 63,08 0,2360 0,2019 63,08 1260,26 0,4267 1,1821 0,6 Verifica 198,82 3,47 0,21 2,19 2,19 198,82 8,95 0,55 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 0,2038 63,68 0,2360 0,2038 63,68 1260,26 0,4727 1,2234 0,7 Verifica 198,82 -5,18 0,32 2,19 2,19 198,82 -1,31 0,08 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 Ok 0,2360 0,2018 63,07 0,2360 0,2018 63,07 1260,26 0,4262 1,1817 0,6 Verifica 198,82 1,64 0,10 2,19 2,19 198,82 7,36 0,45 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2038 63,68 0,2360 0,2038 63,68 1260,26 0,4731 1,2239 0,7 Verifica 198,82 -3,36 0,21 2,19 2,19 198,82 0,28 0,02 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2014 62,94 0,2360 0,2014 62,94 1260,26 0,4206 1,1769 0,6 Verifica 198,82 1,13 0,07 2,19 2,19 198,82 9,36 0,57 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2034 63,58 0,2360 0,2034 63,58 1260,26 0,4788 1,2292 0,7 Verifica 198,82 -2,85 0,17 2,19 2,19 198,82 -1,72 0,11 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2016 62,99 0,2360 0,2016 62,99 1260,26 0,4227 1,1787 0,6 Verifica 198,82 0,33 0,02 2,19 2,19 198,82 8,08 0,49 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2036 63,61 0,2360 0,2036 63,61 1260,26 0,4767 1,2272 0,7 Verifica 198,82 -2,05 0,13 2,19 2,19 198,82 -0,44 0,03 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,2016 63,00 0,2360 0,2016 63,00 1260,26 0,5055 1,2556 0,7 Verifica 198,82 -2,82 0,17 2,19 2,19 198,82 12,70 0,78 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1892 59,13 0,2360 0,1892 59,13 1260,26 0,3236 1,1047 0,8 Verifica 198,82 6,07 0,37 2,19 2,19 198,82 16,64 1,02 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1942 60,69 0,2360 0,1942 60,69 1260,26 0,3550 1,1260 0,8 Verifica 198,82 -9,70 0,59 2,19 2,19 198,82 -0,15 0,01 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1892 59,13 0,2360 0,1892 59,13 1260,26 0,3236 1,1047 0,7 Verifica 198,82 2,69 0,16 2,19 2,19 198,82 13,40 0,82 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1942 60,69 0,2360 0,1942 60,69 1260,26 0,3550 1,1260 0,7 Verifica 198,82 -6,32 0,39 2,19 2,19 198,82 3,09 0,19 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1879 58,72 0,2360 0,1879 58,72 1260,26 0,3163 1,1001 0,8 Verifica 198,82 1,73 0,11 2,19 2,19 198,82 18,58 1,14 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1952 61,01 0,2360 0,1952 61,01 1260,26 0,3623 1,1312 0,8 Verifica 198,82 -5,36 0,33 2,19 2,19 198,82 -2,09 0,13 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1882 58,81 0,2360 0,1882 58,81 1260,26 0,3178 1,1010 0,7 Verifica 198,82 0,22 0,01 2,19 2,19 198,82 16,11 0,99 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1950 60,94 0,2360 0,1950 60,94 1260,26 0,3607 1,1301 0,7 Verifica 198,82 -3,84 0,24 2,19 2,19 198,82 0,38 0,02 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1906 59,55 0,2360 0,1906 59,55 1260,26 0,3316 1,1099 0,6 Verifica 198,82 -3,05 0,19 2,19 2,19 198,82 14,28 0,87 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1643 51,36 0,2360 0,1643 51,36 1260,26 0,2155 1,0465 1,0 Verifica 198,82 6,54 0,40 2,19 2,19 198,82 18,41 1,13 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1698 53,07 0,2360 0,1698 53,07 1260,26 0,2354 1,0554 1,0 Verifica 198,82 -10,49 0,64 2,19 2,19 198,82 0,16 0,01 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1643 51,33 0,2360 0,1643 51,33 1260,26 0,2152 1,0463 0,8 Verifica 198,82 2,94 0,18 2,19 2,19 198,82 14,80 0,91 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1699 53,09 0,2360 0,1699 53,09 1260,26 0,2357 1,0556 0,8 Verifica 198,82 -6,88 0,42 2,19 2,19 198,82 3,77 0,23 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1629 50,90 0,2360 0,1629 50,90 1260,26 0,2105 1,0443 1,0 Verifica 198,82 1,90 0,12 2,19 2,19 198,82 21,38 1,31 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1711 53,48 0,2360 0,1711 53,48 1260,26 0,2405 1,0578 0,9 Verifica 198,82 -5,85 0,36 2,19 2,19 198,82 -2,81 0,17 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1630 50,95 0,2360 0,1630 50,95 1260,26 0,2110 1,0445 0,8 Verifica 198,82 0,31 0,02 2,19 2,19 198,82 18,53 1,13 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1710 53,44 0,2360 0,1710 53,44 1260,26 0,2400 1,0576 0,8 Verifica 198,82 -4,25 0,26 2,19 2,19 198,82 0,04 0,00 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1450 45,32 0,2360 0,1450 45,32 1260,26 0,1544 1,0238 0,7 Verifica 198,82 -3,13 0,19 2,19 2,19 198,82 15,28 0,94 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1256 39,25 0,2360 0,1256 39,25 1260,26 0,1024 1,0105 1,2 Não Verifica 198,82 5,98 0,37 2,19 2,19 198,82 18,75 1,15 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1312 40,98 0,2360 0,1312 40,98 1260,26 0,1165 1,0136 1,2 Não Verifica 198,82 -10,23 0,63 2,19 2,19 198,82 1,75 0,11 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1253 39,15 0,2360 0,1253 39,15 1260,26 0,1016 1,0103 1,0 Verifica 198,82 2,77 0,17 2,19 2,19 198,82 15,45 0,95 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1315 41,08 0,2360 0,1315 41,08 1260,26 0,1174 1,0138 0,9 Verifica 198,82 -7,01 0,43 2,19 2,19 198,82 5,05 0,31 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1256 39,24 0,2360 0,1256 39,24 1260,26 0,1023 1,0105 1,2 Não Verifica 198,82 1,55 0,10 2,19 2,19 198,82 22,20 1,36 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1312 41,00 0,2360 0,1312 41,00 1260,26 0,1167 1,0136 1,1 Não Verifica 198,82 -5,80 0,36 2,19 2,19 198,82 -1,70 0,10 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
8 9,05 6,79 Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1254 39,18 0,2360 0,1254 39,18 1260,26 0,1019 1,0104 1,0 Verifica 198,82 0,14 0,01 2,19 2,19 198,82 19,45 1,19 2,19 2,19 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175 Est.2R 6 0,175
0,068 9,05 6,79 6 0,175 Est.2R 6 0,1752,19 2,19 Est.2R 6 0,175Ok 6,79 Ok 0,2360 0,1314 41,05 0,2360 0,1314 41,05 1260,26 0,1171 1,0137 1,0 Verifica 198,82 -4,39 Est.2R0,27 2,19 2,19 198,82 1,05
















fck = 30 MPa 
fcd = 20 MPa 
fcm = 38 MPa 
Ecm = 33 GPa 
Ecd = 27 GPa 
c = 25 mm 
j (µ,t0) = 2,5 
Aço 
A500  
fsyk = 500 MPa 
fsyd = 435 MPa 
Es = 210 GPa 



















0 ELUltfundamental -1166,39 -6,976 -38,835 -0,0427 172,5627 -5,4032 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -537,03 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELUltfundamental -1038,63 34,814 13,679 0,1047 227,2358 -24,7869 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -307,53 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMax -131,169 16,755 383,355 0,1298 1706,507 23,2304 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 132,90 3,06 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMax -106,071 123,568 420,158 0,5163 579,3488 32,9828 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 228,77 5,26 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMin -1416,93 -23,969 -429,287 -0,1832 -1473,97 -28,6925 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -463,31 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMin -1271,72 -81,666 -395,706 -0,3848 -292,772 -62,9932 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -97,64 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMax -269,958 16,961 255,409 0,1235 1137,58 23,7212 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 67,70 1,56 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMax -266,375 125,619 309,372 0,5291 413,0718 34,1113 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 158,26 3,64 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMin -1278,14 -24,175 -301,341 -0,1769 -905,04 -29,1832 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -389,73 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMin -1111,42 -83,717 -284,92 -0,3976 -126,495 -64,1216 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -7,85 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMax -96,396 3,934 547,908 0,0352 2600,397 5,7703 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 1,10 0,03 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMax 11,225 54,216 571,273 0,2179 947,3977 0,5329 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 10,17 0,23 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMin -1451,7 -11,149 -593,841 -0,0886 -2367,86 -11,2323 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -629,88 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMin -1389,02 -12,313 -546,822 -0,0864 -660,821 -30,5432 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -433,54 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMax -259,167 3,397 425,247 0,0283 2020,944 5,6146 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -81,61 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMax -158,806 54,136 449,109 0,2175 759,8175 0,7042 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -73,39 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMin -1288,93 -10,611 -471,18 -0,0816 -1788,4 -11,0766 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -549,83 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMin -1218,99 -12,233 -424,658 -0,0859 -473,24 -30,7146 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -347,06 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELUltfundamental -926,388 -5,798 -34,896 -0,0348 197,4203 -0,8779 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -455,69 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELUltfundamental -810,648 55,341 8,044 0,0948 250,8624 -37,4802 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -85,09 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMax -129,526 35,166 279,814 0,2398 883,558 41,1718 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 287,01 6,60 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMax -171,889 146,562 257,429 0,6623 367,3901 29,5084 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 166,18 3,82 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMin -1105,86 -39,877 -322,386 -0,2849 -622,883 -39,7636 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -213,19 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMin -909,147 -79,264 -241,328 -0,5387 -49,1692 -75,4705 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 190,25 4,38 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMax -225,78 35,043 159,527 0,2061 580,0384 40,9531 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 237,02 5,45 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMax -266,808 149,939 171,544 0,6808 375,9893 31,1415 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 132,67 3,05 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMin -1009,61 -39,754 -202,099 -0,2512 -319,364 -39,545 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -166,93 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMin -814,228 -82,64 -155,443 -0,5571 -57,7684 -77,1035 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 251,67 5,79 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMax -131,168 9,49 432,363 0,1093 1446,833 13,6529 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 51,07 1,17 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMax -88,794 68,01 366,716 0,3137 375,4553 -6,7133 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 12,96 0,30 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMin -1104,22 -14,202 -474,936 -0,1544 -1186,16 -12,2447 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -447,49 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMin -992,242 -0,711 -350,615 -0,1901 -57,2344 -39,2488 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -160,78 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMax -247,21 9,057 325,288 0,0812 1132,541 13,0692 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -11,94 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMax -196,082 68,835 280,946 0,2924 395,8643 -6,3544 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -43,75 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMin -988,178 -13,769 -367,86 -0,1263 -871,866 -11,661 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -394,46 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMin -884,954 -1,537 -264,844 -0,1688 -77,6434 -39,6076 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -104,07 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELUltfundamental -629,155 -4,332 -39,808 -0,0343 125,9987 1,0769 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -305,38 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELUltfundamental -528,664 59,387 -8,588 0,0998 211,3313 -39,9047 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 76,62 1,76 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMax -147,12 41,321 195,366 0,2701 424,2813 47,7877 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 334,74 7,70 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMax -216,106 149,236 150,758 0,6834 437,9116 28,1482 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 132,45 3,05 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMin -702,241 -43,782 -243,997 -0,3149 -254,416 -43,3445 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 19,22 0,44 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMin -499,275 -75,775 -155,925 -0,5524 -169,872 -77,9663 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 416,51 9,58 9,58 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMax -196,569 41,068 107,94 0,2252 358,8408 47,5178 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 307,71 7,08 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMax -256,232 152,927 100,169 0,7015 343,1997 29,9144 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 127,48 2,93 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMin -652,792 -43,528 -156,572 -0,2699 -188,975 -43,0746 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 41,64 0,96 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMin -459,148 -79,467 -105,335 -0,5706 -75,1602 -79,7326 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 451,67 10,39 10,39 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMax -139,452 12,446 333,4 0,1315 709 16,8539 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 74,28 1,71 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMax -132,648 70,905 234,99 0,3447 507,9148 -8,7781 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 8,68 0,20 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMin -709,909 -14,906 -382,031 -0,1763 -539,134 -12,4107 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -248,92 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMin -582,733 2,556 -240,157 -0,2137 -239,875 -41,0401 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 59,28 1,36 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMax -206,061 11,956 248,892 0,0972 598,3122 16,3359 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 36,54 0,84 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMax -183,843 72,043 182,209 0,318 425,9408 -8,2605 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -21,34 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMin -643,299 -14,416 -297,524 -0,1419 -428,447 -11,8927 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -220,04 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMin -531,537 1,417 -187,375 -0,187 -157,901 -41,5577 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 89,30 2,05 8,00 16 12,57 ok
0 ELUltfundamental -308,045 8,891 -37,118 0,0066 39,5603 13,3374 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -40,07 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELUltfundamental -255,834 8,891 -37,118 0,0066 149,9859 -13,1127 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -15,88 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMax -151,573 30,788 75,599 0,1185 184,1108 43,4198 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 295,20 6,79 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMax -112,898 30,788 75,599 0,1185 347,5715 30,4717 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 203,90 4,69 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMin -278,061 -18,655 -122,691 -0,1095 -130,803 -25,0596 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 75,08 1,73 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMin -239,386 -18,655 -122,691 -0,1095 -154,166 -48,2049 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 292,17 6,72 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMax -166,918 31,125 58,358 0,0669 194,7874 43,6897 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 289,83 6,67 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMax -128,243 31,125 58,358 0,0669 257,9836 31,1831 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 202,31 4,65 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMin -262,715 -18,993 -105,45 -0,0578 -141,48 -25,3295 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 85,06 1,96 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMin -224,04 -18,993 -105,45 -0,0578 -64,578 -48,9163 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 305,93 7,04 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMax -98,476 13,919 168,15 0,0587 189,9759 20,1919 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 123,28 2,84 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMax -59,801 13,919 168,15 0,0587 561,3551 3,5393 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 0,34 0,01 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMin -331,157 -1,787 -215,242 -0,0497 -136,668 -1,8316 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -149,93 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMin -292,482 -1,787 -215,242 -0,0497 -367,95 -21,2725 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 35,51 0,82 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMax -124,773 13,931 133,005 0,0363 199,1151 20,0665 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 109,06 2,51 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMax -86,098 13,931 133,005 0,0363 453,942 3,673 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -11,67 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMin -304,86 -1,799 -180,097 -0,0273 -145,808 -1,7062 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -137,85 0,00 8,00 16 12,57 ok








z (m) Fs (kN) As (cm
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0 ELUltfundamental 1,94 -494,29 -11,37 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -6,98 0,58 1,75 1,75 1943,63 -38,84 0,19 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 1,94 -402,25 -9,25 5,20 16 32,17 ok 1523,55 34,81 2,89 1,75 2,89 1943,63 13,68 0,07 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 1,94 813,59 18,71 18,71 16 32,17 ok 1523,55 16,76 1,39 1,75 1,75 1943,63 383,36 1,92 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 1,94 245,44 5,65 5,65 16 32,17 ok 1523,55 123,57 10,27 1,75 10,27 1943,63 420,16 2,11 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 1,94 50,91 1,17 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -23,97 1,99 1,75 1,99 1943,63 -429,29 2,15 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 1,94 -485,03 -11,16 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -81,67 6,79 1,75 6,79 1943,63 -395,71 1,98 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 1,94 451,09 10,38 10,38 16 32,17 ok 1523,55 16,96 1,41 1,75 1,75 1943,63 255,41 1,28 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 1,94 79,62 1,83 5,20 16 32,17 ok 1523,55 125,62 10,44 1,75 10,44 1943,63 309,37 1,55 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 1,94 -172,80 -3,97 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -24,18 2,01 1,75 2,01 1943,63 -301,34 1,51 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 1,94 -490,54 -11,28 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -83,72 6,96 1,75 6,96 1943,63 -284,92 1,43 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 1,94 1291,49 29,70 29,70 16 32,17 ok 1523,55 3,93 0,33 1,75 1,75 1943,63 547,91 2,75 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 1,94 493,70 11,36 11,36 16 32,17 ok 1523,55 54,22 4,51 1,75 4,51 1943,63 571,27 2,86 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 1,94 494,04 11,36 11,36 16 32,17 ok 1523,55 -11,15 0,93 1,75 1,75 1943,63 -593,84 2,98 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 1,94 -354,06 -8,14 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -12,31 1,02 1,75 1,75 1943,63 -546,82 2,74 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 1,94 911,58 20,97 20,97 16 32,17 ok 1523,55 3,40 0,28 1,75 1,75 1943,63 425,25 2,13 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 1,94 312,05 7,18 7,18 16 32,17 ok 1523,55 54,14 4,50 1,75 4,50 1943,63 449,11 2,25 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 1,94 276,90 6,37 6,37 16 32,17 ok 1523,55 -10,61 0,88 1,75 1,75 1943,63 -471,18 2,36 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMin 1,94 -365,68 -8,41 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -12,23 1,02 1,75 1,75 1943,63 -424,66 2,13 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELUltfundamental 1,94 -361,49 -8,31 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -5,80 0,48 1,75 1,75 1943,63 -34,90 0,17 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 1,94 -276,08 -6,35 5,20 16 32,17 ok 1523,55 55,34 4,60 1,75 4,60 1943,63 8,04 0,04 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 1,94 390,44 8,98 8,98 16 32,17 ok 1523,55 35,17 2,92 1,75 2,92 1943,63 279,81 1,40 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 1,94 103,33 2,38 5,20 16 32,17 ok 1523,55 146,56 12,18 1,75 12,18 1943,63 257,43 1,29 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 1,94 -232,03 -5,34 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -39,88 3,31 1,75 3,31 1943,63 -322,39 1,62 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 1,94 -429,24 -9,87 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -79,26 6,59 1,75 6,59 1943,63 -241,33 1,21 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 1,94 185,94 4,28 5,20 16 32,17 ok 1523,55 35,04 2,91 1,75 2,91 1943,63 159,53 0,80 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 1,94 60,30 1,39 5,20 16 32,17 ok 1523,55 149,94 12,46 1,75 12,46 1943,63 171,54 0,86 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 1,94 -340,27 -7,83 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -39,75 3,30 1,75 3,30 1943,63 -202,10 1,01 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 1,94 -377,35 -8,68 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -82,64 6,87 1,75 6,87 1943,63 -155,44 0,78 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 1,94 679,81 15,64 15,64 16 32,17 ok 1523,55 9,49 0,79 1,75 1,75 1943,63 432,36 2,17 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 1,94 149,03 3,43 5,20 16 32,17 ok 1523,55 68,01 5,65 1,75 5,65 1943,63 366,72 1,84 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 1,94 58,98 1,36 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -14,20 1,18 1,75 1,75 1943,63 -474,94 2,38 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 1,94 -466,63 -10,73 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -0,71 0,06 1,75 1,75 1943,63 -350,62 1,76 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 1,94 459,87 10,58 10,58 16 32,17 ok 1523,55 9,06 0,75 1,75 1,75 1943,63 325,29 1,63 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 1,94 105,90 2,44 5,20 16 32,17 ok 1523,55 68,84 5,72 1,75 5,72 1943,63 280,95 1,41 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 1,94 -44,91 -1,03 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -13,77 1,14 1,75 1,75 1943,63 -367,86 1,84 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMin 1,94 -402,48 -9,26 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -1,54 0,13 1,75 1,75 1943,63 -264,84 1,33 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELUltfundamental 1,94 -249,66 -5,74 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -4,33 0,36 1,75 1,75 1943,63 -39,81 0,20 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 1,94 -155,46 -3,58 5,20 16 32,17 ok 1523,55 59,39 4,94 1,75 4,94 1943,63 -8,59 0,04 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 1,94 145,02 3,34 5,20 16 32,17 ok 1523,55 41,32 3,43 1,75 3,43 1943,63 195,37 0,98 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 1,94 117,55 2,70 5,20 16 32,17 ok 1523,55 149,24 12,40 1,75 12,40 1943,63 150,76 0,76 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 1,94 -220,05 -5,06 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -43,78 3,64 1,75 3,64 1943,63 -244,00 1,22 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 1,94 -162,12 -3,73 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -75,78 6,30 1,75 6,30 1943,63 -155,93 0,78 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 1,94 86,59 1,99 5,20 16 32,17 ok 1523,55 41,07 3,41 1,75 3,41 1943,63 107,94 0,54 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 1,94 48,70 1,12 5,20 16 32,17 ok 1523,55 152,93 12,71 1,75 12,71 1943,63 100,17 0,50 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 1,94 -229,04 -5,27 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -43,53 3,62 1,75 3,62 1943,63 -156,57 0,78 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 1,94 -190,85 -4,39 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -79,47 6,60 1,75 6,60 1943,63 -105,34 0,53 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 1,94 295,54 6,80 6,80 16 32,17 ok 1523,55 12,45 1,03 1,75 1,75 1943,63 333,40 1,67 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 1,94 195,35 4,49 5,20 16 32,17 ok 1523,55 70,91 5,89 1,75 5,89 1943,63 234,99 1,18 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 1,94 -77,20 -1,78 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -14,91 1,24 1,75 1,75 1943,63 -382,03 1,91 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 1,94 -167,79 -3,86 5,20 16 32,17 ok 1523,55 2,56 0,21 1,75 1,75 1943,63 -240,16 1,20 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 1,94 205,21 4,72 5,20 16 32,17 ok 1523,55 11,96 0,99 1,75 1,75 1943,63 248,89 1,25 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 1,94 127,52 2,93 5,20 16 32,17 ok 1523,55 72,04 5,99 1,75 5,99 1943,63 182,21 0,91 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 1,94 -100,92 -2,32 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -14,42 1,20 1,75 1,75 1943,63 -297,52 1,49 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMin 1,94 -184,42 -4,24 5,20 16 32,17 ok 1523,55 1,42 0,12 1,75 1,75 1943,63 -187,38 0,94 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELUltfundamental 1,94 -133,64 -3,07 5,20 16 32,17 ok 1523,55 8,89 0,74 1,75 1,75 1943,63 -37,12 0,19 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 1,94 -50,65 -1,16 5,20 16 32,17 ok 1523,55 8,89 0,74 1,75 1,75 1943,63 -37,12 0,19 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 1,94 19,07 0,44 5,20 16 32,17 ok 1523,55 30,79 2,56 1,75 2,56 1943,63 75,60 0,38 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 1,94 122,62 2,82 5,20 16 32,17 ok 1523,55 30,79 2,56 1,75 2,56 1943,63 75,60 0,38 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 1,94 -71,64 -1,65 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -18,66 1,55 1,75 1,75 1943,63 -122,69 0,61 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 1,94 -40,27 -0,93 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -18,66 1,55 1,75 1,75 1943,63 -122,69 0,61 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 1,94 16,89 0,39 5,20 16 32,17 ok 1523,55 31,13 2,59 1,75 2,59 1943,63 58,36 0,29 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 1,94 68,79 1,58 5,20 16 32,17 ok 1523,55 31,13 2,59 1,75 2,59 1943,63 58,36 0,29 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 1,94 -58,47 -1,34 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -18,99 1,58 1,75 1,75 1943,63 -105,45 0,53 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 1,94 -78,75 -1,81 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -18,99 1,58 1,75 1,75 1943,63 -105,45 0,53 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 1,94 48,64 1,12 5,20 16 32,17 ok 1523,55 13,92 1,16 1,75 1,75 1943,63 168,15 0,84 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 1,94 259,30 5,96 5,96 16 32,17 ok 1523,55 13,92 1,16 1,75 1,75 1943,63 168,15 0,84 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 1,94 -95,17 -2,19 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -1,79 0,15 1,75 1,75 1943,63 -215,24 1,08 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 1,94 43,32 1,00 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -1,79 0,15 1,75 1,75 1943,63 -215,24 1,08 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 1,94 40,20 0,92 5,20 16 32,17 ok 1523,55 13,93 1,16 1,75 1,75 1943,63 133,01 0,67 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 1,94 190,82 4,39 5,20 16 32,17 ok 1523,55 13,93 1,16 1,75 1,75 1943,63 133,01 0,67 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 1,94 -77,31 -1,78 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -1,80 0,15 1,75 1,75 1943,63 -180,10 0,90 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMin 1,94 1,13 0,03 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -1,80 0,15 1,75 1,75 1943,63 -180,10 0,90 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20








































































0 ELUltfundamental -1554,05 -10,393 27,246 0,0019 28,2747 -32,8853 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -761,29 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELUltfundamental -1493,81 -10,393 27,246 0,0019 -52,783 -1,9669 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -745,96 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1xMax -938,981 738,32 31,613 0,081 43,9557 3497,511 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 1203,96 27,69 27,69 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1xMax -894,356 738,32 31,613 0,081 -16,8036 1340,69 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 194,30 4,47 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1xMin -1140,99 -751,099 2,977 -0,0785 -7,9804 -3542,26 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 1124,37 25,86 25,86 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1xMin -1096,37 -751,099 2,977 -0,0785 -50,1256 -1347,43 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 96,52 2,22 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2xMax -968,004 448,005 26,777 0,0522 34,8831 2022,219 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 483,57 11,12 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2xMax -923,379 448,005 26,777 0,0522 -22,1054 774,6994 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -91,02 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2xMin -1111,97 -460,783 7,813 -0,0497 1,0922 -2066,97 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 433,00 9,96 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2xMin -1067,35 -460,783 7,813 -0,0497 -44,8238 -781,437 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -159,78 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1yMax -944,787 335,434 36,014 0,0356 51,9052 1576,589 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 281,96 6,48 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1yMax -900,162 335,434 36,014 0,0356 -11,6852 604,5876 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -160,80 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1yMin -1135,19 -348,213 -1,424 -0,0331 -15,9299 -1621,34 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 208,17 4,79 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1yMin -1090,56 -348,213 -1,424 -0,0331 -55,2439 -611,325 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -252,78 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2yMax -966,079 209,788 31,508 0,0218 43,7345 919,9639 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -42,87 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2yMax -921,454 209,788 31,508 0,0218 -16,9166 349,9863 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -293,27 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2yMin -1113,9 -222,566 3,082 -0,0193 -7,7592 -964,716 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -95,36 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2yMin -1069,27 -222,566 3,082 -0,0193 -50,0126 -356,724 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -363,95 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELUltfundamental -1181,03 -22,28 57,285 0,0045 85,476 -42,2584 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -570,30 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELUltfundamental -1120,79 -22,28 57,285 0,0045 -84,9458 24,0259 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -548,90 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1xMax -710,671 547,611 58,188 0,1418 87,6462 1688,61 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 452,61 10,41 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1xMax -666,046 547,611 58,188 0,1418 -22,6631 356,9972 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -162,21 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1xMin -878,296 -574,476 14,69 -0,1358 21,0145 -1742,37 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 394,52 9,07 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1xMin -833,671 -574,476 14,69 -0,1358 -85,4902 -330,838 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -258,54 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2xMax -732,812 311,222 49,521 0,0818 74,1958 957,91 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 91,92 2,11 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2xMax -688,187 311,222 49,521 0,0818 -34,9738 397,7687 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -153,77 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2xMin -856,155 -338,087 23,357 -0,0758 34,4649 -1011,67 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 55,98 1,29 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2xMin -811,53 -338,087 23,357 -0,0758 -73,1795 -371,609 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -227,96 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1yMax -714,926 238,143 68,7 0,0649 104,017 748,2256 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 0,54 0,01 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1yMax -670,301 238,143 68,7 0,0649 -7,7776 196,1764 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -241,29 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1yMin -874,041 -265,008 4,179 -0,0589 4,6437 -801,99 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -53,29 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1yMin -829,416 -265,008 4,179 -0,0589 -100,376 -170,017 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -333,36 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2yMax -732,787 133,165 60,811 0,0377 91,8694 419,4959 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -165,68 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2yMax -688,162 133,165 60,811 0,0377 -19,0912 214,7353 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -241,34 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2yMin -856,18 -160,03 12,067 -0,0317 16,7913 -473,26 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -201,65 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2yMin -811,555 -160,03 12,067 -0,0317 -89,0621 -188,576 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -315,55 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELUltfundamental -780,396 -19,97 62,348 0,0053 92,7134 -21,2441 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -380,03 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELUltfundamental -720,152 -19,97 62,348 0,0053 -92,7717 38,1677 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -341,81 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1xMax -474,395 353,55 63,28 0,1515 93,9078 647,974 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 72,84 1,68 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1xMax -429,77 353,55 63,28 0,1515 -23,4756 580,6241 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 62,93 1,45 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1xMin -587,377 -377,218 16,033 -0,1442 24,2028 -675,123 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 29,34 0,67 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1xMin -542,752 -377,218 16,033 -0,1442 -94,3685 -537,361 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -14,27 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2xMax -487,589 195,732 53,867 0,0845 80,0706 501,2312 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -3,97 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2xMax -442,964 195,732 53,867 0,0845 -37,6214 376,4552 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -41,36 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2xMin -574,182 -219,4 25,445 -0,0773 38,04 -528,38 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -34,28 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2xMin -529,557 -219,4 25,445 -0,0773 -80,2227 -333,192 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -105,36 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1yMax -476,332 156,477 77,153 0,0714 114,8666 308,8155 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -90,41 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1yMax -431,707 156,477 77,153 0,0714 -3,1683 276,3434 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -83,63 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1yMin -585,439 -180,145 2,16 -0,0641 3,244 -335,965 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -131,97 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1yMin -540,814 -180,145 2,16 -0,0641 -114,676 -233,08 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -158,89 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2yMax -488,377 87,3 68,179 0,0418 101,5891 246,7675 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -126,12 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2yMax -443,752 87,3 68,179 0,0418 -16,5806 191,3177 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -130,34 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2yMin -573,394 -110,968 11,134 -0,0346 16,5216 -273,916 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -155,64 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2yMin -528,769 -110,968 11,134 -0,0346 -101,264 -148,055 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -193,55 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELUltfundamental -362,681 -14,083 75,436 0,0066 107,3735 -7,2272 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -177,88 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELUltfundamental -302,438 -14,083 75,436 0,0066 -117,048 34,6685 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -134,63 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1xMax -231,303 165,066 75,352 0,136 105,0635 258,2267 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 7,90 0,18 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1xMax -186,678 165,066 75,352 0,136 -38,3217 455,4759 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 124,59 2,87 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1xMin -279,799 -184 24,831 -0,1268 35,5451 -268,81 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -11,28 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1xMin -235,174 -184 24,831 -0,1268 -119,114 -409,73 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 78,46 1,80 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2xMax -235,294 139,166 65,808 0,0771 91,9861 285,0136 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 18,72 0,43 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2xMax -190,669 139,166 65,808 0,0771 -53,6367 278,5038 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 37,92 0,87 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2xMin -275,808 -158,1 34,375 -0,0679 48,6225 -295,596 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 3,53 0,08 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2xMin -231,183 -158,1 34,375 -0,0679 -103,799 -232,758 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -4,22 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1yMax -232,414 76,286 92,754 0,0676 129,2083 127,6581 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -55,13 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1yMax -187,789 76,286 92,754 0,0676 -10,6998 223,9321 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 13,25 0,30 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo1yMin -278,688 -95,22 7,429 -0,0584 11,4002 -138,241 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -73,20 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo1yMin -234,063 -95,22 7,429 -0,0584 -146,736 -178,186 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -31,77 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2yMax -237,023 63,489 82,831 0,0421 115,537 139,1668 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -51,92 0,00 12,50 16 32,17 ok
2,975 ELSismo2yMax -192,398 63,489 82,831 0,0421 -26,5502 144,4251 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -27,10 0,00 12,50 16 32,17 ok
0 ELSismo2yMin -274,079 -82,423 17,352 -0,0329 25,0715 -149,75 3,00 0,25 0,0039 0,5625 2,75 0,20 2,09 -65,39 0,00 12,50 16 32,17 ok















Armadura longitudinal pilar fictício (p/ pilar) - My






0 ELUltfundamental 0,16 -594,65 -13,68 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -10,39 0,05 2,19 2,19 2328,71 27,25 1,71 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 0,16 -406,46 -9,35 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -10,39 0,05 2,19 2,19 2328,71 27,25 1,71 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 0,16 -185,98 -4,28 7,50 16 32,17 ok 2615,99 738,32 3,44 2,19 3,44 2328,71 31,61 1,98 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 0,16 -338,80 -7,79 7,50 16 32,17 ok 2615,99 738,32 3,44 2,19 3,44 2328,71 31,61 1,98 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 0,16 -519,02 -11,94 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -751,10 3,50 2,19 3,50 2328,71 2,98 0,19 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 0,16 -224,88 -5,17 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -751,10 3,50 2,19 3,50 2328,71 2,98 0,19 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 0,16 -259,01 -5,96 7,50 16 32,17 ok 2615,99 448,01 2,08 2,19 2,19 2328,71 26,78 1,68 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 0,16 -319,11 -7,34 7,50 16 32,17 ok 2615,99 448,01 2,08 2,19 2,19 2328,71 26,78 1,68 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 0,16 -548,94 -12,63 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -460,78 2,14 2,19 2,19 2328,71 7,81 0,49 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 0,16 -244,56 -5,62 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -460,78 2,14 2,19 2,19 2328,71 7,81 0,49 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 0,16 -137,61 -3,16 7,50 16 32,17 ok 2615,99 335,43 1,56 2,19 2,19 2328,71 36,01 2,26 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 0,16 -374,71 -8,62 7,50 16 32,17 ok 2615,99 335,43 1,56 2,19 2,19 2328,71 36,01 2,26 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 0,16 -464,85 -10,69 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -348,21 1,62 2,19 2,19 2328,71 -1,42 0,09 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 0,16 -188,96 -4,35 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -348,21 1,62 2,19 2,19 2328,71 -1,42 0,09 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 0,16 -200,95 -4,62 7,50 16 32,17 ok 2615,99 209,79 0,98 2,19 2,19 2328,71 31,51 1,98 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 0,16 -351,62 -8,09 7,50 16 32,17 ok 2615,99 209,79 0,98 2,19 2,19 2328,71 31,51 1,98 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 0,16 -506,90 -11,66 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -222,57 1,04 2,19 2,19 2328,71 3,08 0,19 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMin 0,16 -212,06 -4,88 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -222,57 1,04 2,19 2,19 2328,71 3,08 0,19 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELUltfundamental 0,16 -39,20 -0,90 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -22,28 0,10 2,19 2,19 2328,71 57,29 3,59 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 0,16 -12,50 -0,29 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -22,28 0,10 2,19 2,19 2328,71 57,29 3,59 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 0,16 209,98 4,83 7,50 16 32,17 ok 2615,99 547,61 2,55 2,19 2,55 2328,71 58,19 3,65 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 0,16 -186,85 -4,30 7,50 16 32,17 ok 2615,99 547,61 2,55 2,19 2,55 2328,71 58,19 3,65 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 0,16 -303,61 -6,98 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -574,48 2,67 2,19 2,67 2328,71 14,69 0,92 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 0,16 134,57 3,10 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -574,48 2,67 2,19 2,67 2328,71 14,69 0,92 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 0,16 112,15 2,58 7,50 16 32,17 ok 2615,99 311,22 1,45 2,19 2,19 2328,71 49,52 3,11 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 0,16 -118,51 -2,73 7,50 16 32,17 ok 2615,99 311,22 1,45 2,19 2,19 2328,71 49,52 3,11 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 0,16 -205,78 -4,73 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -338,09 1,57 2,19 2,19 2328,71 23,36 1,47 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 0,16 66,24 1,52 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -338,09 1,57 2,19 2,19 2328,71 23,36 1,47 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 0,16 313,44 7,21 7,50 16 32,17 ok 2615,99 238,14 1,11 2,19 2,19 2328,71 68,70 4,31 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 0,16 -284,99 -6,55 7,50 16 32,17 ok 2615,99 238,14 1,11 2,19 2,19 2328,71 68,70 4,31 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 0,16 -407,07 -9,36 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -265,01 1,23 2,19 2,19 2328,71 4,18 0,26 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 0,16 232,71 5,35 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -265,01 1,23 2,19 2,19 2328,71 4,18 0,26 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 0,16 226,16 5,20 7,50 16 32,17 ok 2615,99 133,17 0,62 2,19 2,19 2328,71 60,81 3,81 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 0,16 -220,94 -5,08 7,50 16 32,17 ok 2615,99 133,17 0,62 2,19 2,19 2328,71 60,81 3,81 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 0,16 -319,79 -7,36 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -160,03 0,74 2,19 2,19 2328,71 12,07 0,76 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMin 0,16 168,67 3,88 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -160,03 0,74 2,19 2,19 2328,71 12,07 0,76 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELUltfundamental 0,16 207,80 4,78 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -19,97 0,09 2,19 2,19 2328,71 62,35 3,91 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 0,16 238,30 5,48 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -19,97 0,09 2,19 2,19 2328,71 62,35 3,91 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 0,16 368,50 8,48 8,48 16 32,17 ok 2615,99 353,55 1,65 2,19 2,19 2328,71 63,28 3,97 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 0,16 -63,47 -1,46 7,50 16 32,17 ok 2615,99 353,55 1,65 2,19 2,19 2328,71 63,28 3,97 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 0,16 -137,58 -3,16 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -377,22 1,76 2,19 2,19 2328,71 16,03 1,01 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 0,16 337,30 7,76 7,76 16 32,17 ok 2615,99 -377,22 1,76 2,19 2,19 2328,71 16,03 1,01 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 0,16 272,66 6,27 7,50 16 32,17 ok 2615,99 195,73 0,91 2,19 2,19 2328,71 53,87 3,38 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 0,16 21,17 0,49 7,50 16 32,17 ok 2615,99 195,73 0,91 2,19 2,19 2328,71 53,87 3,38 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 0,16 -41,73 -0,96 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -219,40 1,02 2,19 2,19 2328,71 25,45 1,60 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 0,16 252,65 5,81 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -219,40 1,02 2,19 2,19 2328,71 25,45 1,60 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 0,16 502,72 11,56 11,56 16 32,17 ok 2615,99 156,48 0,73 2,19 2,19 2328,71 77,15 4,84 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 0,16 -195,42 -4,49 7,50 16 32,17 ok 2615,99 156,48 0,73 2,19 2,19 2328,71 77,15 4,84 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 0,16 -271,80 -6,25 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -180,15 0,84 2,19 2,19 2328,71 2,16 0,14 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 0,16 469,25 10,79 10,79 16 32,17 ok 2615,99 -180,15 0,84 2,19 2,19 2328,71 2,16 0,14 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 0,16 411,06 9,45 9,45 16 32,17 ok 2615,99 87,30 0,41 2,19 2,19 2328,71 68,18 4,28 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 0,16 -114,93 -2,64 7,50 16 32,17 ok 2615,99 87,30 0,41 2,19 2,19 2328,71 68,18 4,28 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 0,16 -180,13 -4,14 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -110,97 0,52 2,19 2,19 2328,71 11,13 0,70 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMin 0,16 388,76 8,94 8,94 16 32,17 ok 2615,99 -110,97 0,52 2,19 2,19 2328,71 11,13 0,70 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELUltfundamental 0,16 511,21 11,76 11,76 16 32,17 ok 2615,99 -14,08 0,07 2,19 2,19 2328,71 75,44 4,73 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 0,16 603,74 13,89 13,89 16 32,17 ok 2615,99 -14,08 0,07 2,19 2,19 2328,71 75,44 4,73 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 0,16 562,00 12,93 12,93 16 32,17 ok 2615,99 165,07 0,77 2,19 2,19 2328,71 75,35 4,73 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 0,16 153,83 3,54 7,50 16 32,17 ok 2615,99 165,07 0,77 2,19 2,19 2328,71 75,35 4,73 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 0,16 89,36 2,06 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -184,00 0,86 2,19 2,19 2328,71 24,83 1,56 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 0,16 650,69 14,97 14,97 16 32,17 ok 2615,99 -184,00 0,86 2,19 2,19 2328,71 24,83 1,56 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 0,16 475,66 10,94 10,94 16 32,17 ok 2615,99 139,17 0,65 2,19 2,19 2328,71 65,81 4,13 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 0,16 250,62 5,76 7,50 16 32,17 ok 2615,99 139,17 0,65 2,19 2,19 2328,71 65,81 4,13 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 0,16 175,71 4,04 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -158,10 0,74 2,19 2,19 2328,71 34,38 2,16 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 0,16 553,91 12,74 12,74 16 32,17 ok 2615,99 -158,10 0,74 2,19 2,19 2328,71 34,38 2,16 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 0,16 717,18 16,50 16,50 16 32,17 ok 2615,99 76,29 0,36 2,19 2,19 2328,71 92,75 5,82 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 0,16 -24,88 -0,57 7,50 16 32,17 ok 2615,99 76,29 0,36 2,19 2,19 2328,71 92,75 5,82 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 0,16 -65,81 -1,51 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -95,22 0,44 2,19 2,19 2328,71 7,43 0,47 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 0,16 829,41 19,08 19,08 16 32,17 ok 2615,99 -95,22 0,44 2,19 2,19 2328,71 7,43 0,47 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 0,16 626,70 14,41 14,41 16 32,17 ok 2615,99 63,49 0,30 2,19 2,19 2328,71 82,83 5,20 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 0,16 75,05 1,73 7,50 16 32,17 ok 2615,99 63,49 0,30 2,19 2,19 2328,71 82,83 5,20 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 0,16 24,67 0,57 7,50 16 32,17 ok 2615,99 -82,42 0,38 2,19 2,19 2328,71 17,35 1,09 8,76 8,76 Est.2R 8 0,20 Est.2R 8 0,20






















































Armadura longitudinal parede (p/ face) - Mx Asw/s em x Asw/s em y
Pilares ficticios





















fck = 30 MPa 
fcd = 20 MPa 
fcm = 38 MPa 
Ecm = 33 GPa 
Ecd = 27 GPa 
c = 25 mm 
j (µ,t0) = 2,5 
Aço 
A500  
fsyk = 500 MPa 
fsyd = 435 MPa 
Es = 210 GPa 










x (Cy) (m) y (Cz) (m) U0 (m) U1 (m) Ved My (kNm) Mz (kNm) by (m) bz (m) ey (m) ez (m) β vEd (kN/m
2
)
Pilar 8-1 2,975 ELUltfundamental -1001,08 0,38 -1,05 0,00 2,29 -0,73
Pilar 8-2 0 ELUltfundamental -726,59 1,11 -1,70 0,00 -2,45 1,47
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMax -611,72 3,26 4,29 0,01 8,80 3,90
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMax -446,02 5,71 7,64 0,01 11,45 8,43
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMin -704,92 -2,74 -5,59 -0,01 -5,94 -4,91
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMin -519,13 -4,19 -9,74 -0,01 -14,48 -6,41
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMax -617,30 3,12 2,46 0,00 6,07 3,75
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMax -451,62 5,30 3,94 0,01 5,93 7,79
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMin -699,33 -2,61 -3,77 0,00 -3,21 -4,76
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMin -513,53 -3,78 -6,04 -0,01 -8,97 -5,77
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMax -572,31 1,61 4,36 0,00 8,85 1,64
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMax -412,61 3,28 8,37 0,00 12,58 4,69
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMin -744,32 -1,09 -5,67 0,00 -5,98 -2,64
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMin -552,55 -1,76 -10,47 0,00 -15,62 -2,67
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMax -590,66 1,42 3,09 0,00 6,97 1,33
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMax -427,45 2,81 5,90 0,00 8,89 4,00
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMin -725,97 -0,90 -4,40 0,00 -4,11 -2,34
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMin -537,70 -1,29 -8,00 0,00 -11,92 -1,98
Pilar 9-1 2,975 ELUltfundamental -1100,19 -0,51 -5,90 0,00 12,36 1,05
Pilar 9-2 0 ELUltfundamental -783,52 -0,96 -11,53 0,00 -16,49 -1,46
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMax -379,25 3,32 6,05 0,01 22,95 5,59
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMax -273,16 5,28 10,34 0,02 15,93 7,93
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMin -1048,17 -3,92 -13,48 -0,01 -7,32 -4,37
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMin -755,48 -6,35 -24,96 -0,02 -36,80 -9,58
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMax -510,10 3,03 2,77 0,01 17,96 5,21
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMax -363,76 4,48 3,89 0,01 6,25 6,68
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMin -917,31 -3,63 -10,20 -0,01 -2,33 -3,99
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMin -664,87 -5,55 -18,50 -0,01 -27,12 -8,34
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMax -136,89 1,27 11,87 0,00 32,07 2,94
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMax -82,21 2,39 23,12 0,01 34,84 3,44
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMin -1290,53 -1,87 -19,31 0,00 -16,44 -1,72
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMin -946,43 -3,47 -37,73 -0,01 -55,70 -5,09
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMax -274,12 1,01 8,29 0,00 26,52 2,54
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMax -183,13 1,75 15,92 0,01 24,13 2,49
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMin -1153,29 -1,61 -15,72 0,00 -10,90 -1,32
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMin -845,51 -2,82 -30,54 0,00 -45,00 -4,14
Pilar 10-1 2,975 ELUltfundamental -1310,63 -0,29 -8,47 0,00 17,60 0,60
Pilar 10-2 0 ELUltfundamental -906,39 -0,49 -17,42 0,00 -24,87 -0,78
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMax -595,96 4,20 -0,25 0,01 19,03 6,89
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMax -395,63 7,34 -0,99 0,02 -0,83 10,88
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMin -1096,52 -4,57 -10,39 -0,01 3,12 -6,13
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMin -790,17 -7,97 -20,95 -0,02 -30,45 -11,88
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMax -651,32 3,55 -1,33 0,01 17,35 5,78
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMax -438,13 5,41 -3,15 0,01 -4,06 8,11
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMin -1041,16 -3,92 -9,30 -0,01 4,80 -5,01
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMin -747,66 -6,04 -18,80 -0,01 -27,22 -9,10
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMax -56,22 1,96 10,79 0,00 36,24 3,88
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMax 28,82 3,83 20,53 0,01 31,29 5,56
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMin -1636,26 -2,33 -21,42 0,00 -14,10 -3,11
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMin -1214,62 -4,47 -42,48 -0,01 -62,57 -6,55
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMax -232,27 1,51 7,27 0,00 30,76 3,11
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMax -108,57 2,71 13,49 0,01 20,80 3,93
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMin -1460,21 -1,88 -17,91 0,00 -8,61 -2,34
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMin -1077,23 -3,34 -35,44 0,00 -52,08 -4,93
Pilar 11-1 2,975 ELUltfundamental -1294,43 0,85 -4,77 0,00 10,33 -1,66
Pilar 11-2 0 ELUltfundamental -950,07 1,15 -8,95 0,00 -12,79 1,98
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMax -654,61 4,80 5,50 0,01 18,52 5,40
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMax -469,73 7,80 8,16 0,02 12,63 11,76
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMin -1033,13 -3,81 -11,41 -0,01 -5,65 -7,33
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMin -782,25 -6,54 -19,25 -0,02 -28,42 -9,52
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMax -681,62 4,63 3,44 0,01 15,82 5,23
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMax -489,30 7,30 4,26 0,01 6,64 10,97
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMin -1006,12 -3,65 -9,35 -0,01 -2,95 -7,17
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMin -762,67 -6,04 -15,35 -0,01 -22,44 -8,73
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMax -471,93 2,46 10,00 0,00 24,64 2,65
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMax -323,96 5,15 18,45 0,01 28,29 7,46
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMin -1215,80 -1,47 -15,91 0,00 -11,77 -4,58
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMin -928,01 -3,90 -29,53 -0,01 -44,08 -5,23
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMax -552,42 2,15 7,15 0,00 20,66 2,02
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMax -388,55 4,23 13,03 0,01 20,11 6,16
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMin -1135,31 -1,17 -13,06 0,00 -7,79 -3,95




0,25 0,25 1,0 4,3 165,70
1,03 254,04,74 2,20 1,29 1,29 0,008 0,0170,25 0,25 1,0 4,3
0,25 0,25 1,0 4,3 185,79
1,04 155,92,65 4,53 1,29 1,29 0,027 0,016
0,25 0,25 1,0 4,3 165,68
1,07 178,48,55 1,50 1,29 1,29 0,008 0,046
0,25 0,25 1,0 4,3 185,80
1,03 154,40,14 4,04 1,29 1,29 0,024 0,001
1,04 174,85,76 1,01 1,29 1,29 0,005 0,031
0,25 0,25 1,0 4,3 191,78
1,04 150,03,73 3,06 1,29 1,29 0,019 0,023
0,25 0,25 1,0 4,3 163,21





0,25 0,25 1,0 4,3 188,27
1,03 151,21,92 2,67 1,29 1,29 0,016 0,012
0,25 0,25 1,0 4,3 159,71
Pilar 9
0,25 0,35 1,2 4,5
1,06 179,57,82 0,36 1,29 1,29 0,002
316,67 28,86 2,51 1,29 0,091 1,13 307,41,39 0,008
0,25 0,35 1,2 4,5 292,69 29,47
100,22,34 1,29 1,39 0,022 0,066 1,100,25 0,35 1,2 4,5 7,02
0,25 0,35 1,2 4,5 146,34 11,70
287,95,21 1,29 1,39 0,018 0,101 1,14
0,25 0,35 1,2 4,5 252,44 24,79
140,11,47 1,29 1,39 0,010 0,080 1,11
0,25 0,35 1,2 4,5 54,68 2,77
247,54,34 1,29 1,39 0,017 0,098 1,14
0,25 0,35 1,2 4,5 344,10 39,26
50,50,50 1,29 1,39 0,009 0,051 1,07
0,25 0,35 1,2 4,5 91,00 2,39
343,63,37 1,29 1,39 0,010 0,114 1,16
0,25 0,35 1,2 4,5 307,79 34,10
81,20,05 1,29 1,39 0,001 0,026 1,04
Pilar 10
0,25 0,35 1,2 4,5 404,25
306,12,83 1,29 1,39 0,009 0,111 1,16
0,25 0,35 1,2 4,5 306,35
0,25 0,35 1,2 4,5 200,33
1,15 399,142,47 1,37 1,29 1,39 0,003 0,105
1,14 196,719,86 3,99 1,29 1,39 0,020 0,099
0,25 0,35 1,2 4,5 213,19
1,15 304,633,57 5,75 1,29 1,39 0,019 0,110
0,25 0,35 1,2 4,5 293,50
1,14 209,421,41 2,33 1,29 1,39 0,011 0,100
0,25 0,35 1,2 4,5 85,05
1,15 291,432,02 4,09 1,29 1,39 0,014 0,109
0,25 0,35 1,2 4,5 421,64
1,09 79,54,96 1,68 1,29 1,39 0,020 0,058
0,25 0,35 1,2 4,5 123,71
1,16 421,448,47 3,44 1,29 1,39 0,008 0,115
0,25 0,35 1,2 4,5 382,98
1,11 118,59,96 0,82 1,29 1,39 0,007 0,081
Pilar 11
0,25 0,35 1,2 4,5
1,16 382,043,47 2,58 1,29 1,39 0,007 0,113
184,88 5,89
0,067 1,09 324,6344,37 23,11 3,63 1,29 1,39 0,011
0,25 0,35 1,2 4,5 250,87 22,77
169,26,36 1,29 1,39 0,034 0,032 1,060,25 0,35 1,2 4,5
0,35 1,2 4,5 192,31 9,17
243,52,19 1,29 1,39 0,009 0,091 1,13
0,25 0,35 1,2 4,5 243,44 19,49
178,35,73 1,29 1,39 0,030 0,048 1,080,25
0,25 0,35 1,2 4,5 147,97 3,65
233,11,57 1,29 1,39 0,006 0,080 1,11
0,25 0,35 1,2 4,5 287,79 32,31
134,34,81 1,29 1,39 0,033 0,025 1,05
0,25 0,35 1,2 4,5 163,88 0,56
286,60,64 1,29 1,39 0,002 0,112 1,16
0,25 0,35 1,2 4,5 271,88 28,11
145,84,15 1,29 1,39 0,025 0,003 1,03































Pilar 8-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 8-2 0 ELUltfundamental
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 9-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 9-2 0 ELUltfundamental
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 10-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 10-2 0 ELUltfundamental
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 11-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 11-2 0 ELUltfundamental
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMin
Resistência com armaduras específicas
Pormenorização
Área de um 






1 varão de 8 





2,20 0,19 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -56,66 1083,80 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,35 0,06 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -104,64 665,47 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,54 0,09 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -93,67 761,13 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,34 0,05 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -105,39 658,94 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,51 0,08 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -95,41 746,00 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,30 0,05 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -107,54 640,16 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
Pilar 8
1,60 0,10 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -90,44 789,29 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,31 0,05 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -106,95 645,38 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
-0,05 0,2 0,2 0,39
1,55 0,09 0,2 0,2 0,39
Pilar 9
0,0022 493,00 Verifica -93,10 766,12 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
5280 2,79 0,25 0,2 0,2 0,390,0025 0,0030 493,00 Verifica -31,94 1144,439,58 6,46 0,0037
493,00 Verifica -138,13 372,89 5280 0,919,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
0,22 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -41,95 1071,68 5280 2,619,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
0,01 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -117,64 521,73 5280 1,279,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
0,17 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -62,63 921,42 5280 2,249,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
-0,12 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -163,60 187,81 5280 0,469,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
0,30 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -13,41 1279,03 5280 3,119,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
-0,07 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -147,84 302,35 5280 0,749,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
0,25 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -32,62 1139,45 5280 2,779,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
3,62
0,0028 493,00
0,38 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -15,03 1485,66 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
1,78 0,09 0,2 0,2 0,39Verifica -88,64 732,42 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
2,76
Pilar 10
0,25 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -33,38 1133,92 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
1,90 0,11 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -82,16 779,53 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
2,64 0,23 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -40,13 1084,89 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
0,72 -0,08 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -148,73 295,83 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
3,82 0,42 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -26,45 1568,65 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
1,07 -0,02 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -128,73 441,16 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
3,46 0,36 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica 6,29 1422,19 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
5280 2,92 0,27 0,2 0,2 0,390,0035 0,0036 497,02 Verifica -24,70 1208,219,58 9,05 0,0037
Pilar 11
0,05 0,2 0,2 0,39
0,16 0,2 0,2 0,39
0,06
497,02 Verifica -104,30 629,87 5280 1,529,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
497,02 Verifica -66,26 906,31 5280 2,199,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -99,63 663,82 5280 1,609,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,14 0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -71,58 867,66 5280 2,099,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,00 0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -122,17 500,06 5280 1,219,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,22 0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -44,15 1066,93 5280 2,589,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,02 0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -116,31 542,64 5280 1,319,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,19 0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -53,76 997,11 5280 2,419,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
















fck = 30 MPa 
fcd = 20 MPa 
fcm = 38 MPa 
Ecm = 33 GPa 
Ecd = 27 GPa 
c = 50 mm 
j (µ,t0) = 2,5 
Aço 
A500  
fsyk = 500 MPa 
fsyd = 435 MPa 
Es = 210 GPa 
esyd = 0,00218 
εyd 0,00207 
A admitida
Pilares Combinações A0 (m) B0 (m) A(x) (m) B(y) (m) AxB (m
2
) c (m) H (m)
H adotado 
(m)

























ELUltfundamental 0,25 0,25 0,93 1 1 1 378,4 0,375 0,2 0,50 0,45 378,395 0,56 -1,319 0,0001166 -1,1001 0,5918 26,3 26,3 0,60 0,60
ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,43 1 1 1 175,3 0,375 0,2 0,50 0,45 175,256 4,018 3,098 0,0059 5,6524 5,8099 12,2 12,2 0,28 0,28
ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,84 1 1 1 339,0 0,375 0,2 0,50 0,45 338,999 -3,266 -4,792 -0,0057 -7,0546 -5,0186 23,5 23,5 0,54 0,54
ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,52 1 1 1 209,2 0,375 0,2 0,50 0,45 209,163 4,141 1,647 0,0038 3,3127 5,9922 14,5 14,5 0,33 0,33
ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,75 1 1 1 305,1 0,375 0,2 0,50 0,45 305,092 -3,389 -3,34 -0,0037 -4,715 -5,2009 21,2 21,2 0,49 0,49
ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,34 1 1 1 135,9 0,375 0,2 0,50 0,45 135,925 1,616 3,11 0,0026 5,756 2,1149 9,4 9,4 0,22 0,22
ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,93 1 1 1 378,3 0,375 0,2 0,50 0,45 378,33 -0,865 -4,804 -0,0024 -7,1582 -1,3236 26,3 26,3 0,60 0,60
ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,41 1 1 1 165,6 0,375 0,2 0,50 0,45 165,577 1,609 2,108 0,0016 4,1195 2,1572 11,5 11,5 0,26 0,26
ELSismo2yMin 0,25 0,25 0,86 1 1 1 348,7 0,375 0,2 0,50 0,45 348,678 -0,858 -3,801 -0,0014 -5,5218 -1,3659 24,2 24,2 0,56 0,56
ELUltfundamental 0,25 0,25 0,67 1 1 1 271,5 0,375 0,2 0,50 0,45 271,522 -0,885 -0,682 0,0001339 -0,373 -0,8287 18,9 18,9 0,43 0,43
ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,01 1 1 1 2,8 0,375 0,2 0,50 0,45 2,815 3,555 2,235 0,0059 4,1519 5,3952 0,2 0,2 0,00 0,00
ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,92 1 1 1 373,5 0,375 0,2 0,50 0,45 373,504 -4,745 -3,102 -0,0058 -4,6116 -6,5128 25,9 25,9 0,60 0,60
ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,01 1 1 1 3,8 0,375 0,2 0,50 0,45 3,791 3,679 1,37 0,0039 2,7835 5,5742 0,3 0,3 0,01 0,01
ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,92 1 1 1 374,5 0,375 0,2 0,50 0,45 374,48 -4,869 -2,237 -0,0037 -3,2432 -6,6918 26,0 26,0 0,60 0,60
ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,06 1 1 1 25,0 0,375 0,2 0,50 0,45 25,034 1,016 3,479 0,0027 6,4038 1,5358 1,7 1,7 0,04 0,04
ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,85 1 1 1 345,7 0,375 0,2 0,50 0,45 345,655 -2,206 -4,346 -0,0025 -6,8635 -2,6533 24,0 24,0 0,55 0,55
ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,14 1 1 1 55,7 0,375 0,2 0,50 0,45 55,68 0,919 2,613 0,0017 4,93 1,4759 3,9 3,9 0,09 0,09
ELSismo2yMin 0,25 0,25 0,78 1 1 1 315,0 0,375 0,2 0,50 0,45 315,009 -2,109 -3,479 -0,0015 -5,3897 -2,5935 21,9 21,9 0,50 0,50
ELUltfundamental 0,25 0,35 4,39 2 2,5 5 355,3 0,875 0,4 0,50 0,45 1776,274 1,778 -3,72 0,0002259 -3,1565 1,7783 246,7 431,7 2,27 4,96
ELSismo1xMax 0,25 0,35 2,81 2 2,5 5 227,7 0,875 0,4 0,50 0,45 1138,511 5,161 14,865 0,0108 24,2823 7,3201 158,1 276,7 1,45 3,18
ELSismo1xMin 0,25 0,35 3,01 2 2,5 5 244,0 0,875 0,4 0,50 0,45 1219,856 -2,843 -19,638 -0,0105 -28,3076 -5,0048 169,4 296,5 1,56 3,41
ELSismo2xMax 0,25 0,35 2,81 2 2,5 5 227,4 0,875 0,4 0,50 0,45 1136,769 4,706 8,439 0,007 14,5147 6,6846 157,9 276,3 1,45 3,18
ELSismo2xMin 0,25 0,35 3,02 2 2,5 5 244,3 0,875 0,4 0,50 0,45 1221,599 -2,388 -13,212 -0,0067 -18,5401 -4,3693 169,7 296,9 1,56 3,41
ELSismo1yMax 0,25 0,35 2,84 2 2,5 5 230,2 0,875 0,4 0,50 0,45 1150,882 2,625 10,981 0,0047 18,4925 3,4275 159,8 279,7 1,47 3,22
ELSismo1yMin 0,25 0,35 2,98 2 2,5 5 241,5 0,875 0,4 0,50 0,45 1207,485 -0,308 -15,755 -0,0044 -22,5178 -1,1123 167,7 293,5 1,54 3,38
ELSismo2yMax 0,25 0,35 2,85 2 2,5 5 230,8 0,875 0,4 0,50 0,45 1153,797 2,348 7,251 0,0029 12,7848 3,0289 160,2 280,4 1,47 3,23
ELSismo2yMin 0,25 0,35 2,97 2 2,5 5 240,9 0,875 0,4 0,50 0,45 1204,57 -0,03 -12,025 -0,0026 -16,8102 -0,7137 167,3 292,8 1,54 3,37
ELUltfundamental 0,25 0,25 2,49 2 1,5 3 335,8 0,875 0,4 0,50 0,45 1007,358 0,377 -1,05 0,000121 -0,8337 0,3894 139,9 104,9 2,15 1,21
ELSismo1xMax 0,25 0,25 1,52 2 1,5 3 205,5 0,875 0,4 0,50 0,45 616,367 3,26 4,29 0,0058 6,8278 4,8017 85,6 64,2 1,31 0,74
ELSismo1xMin 0,25 0,25 1,75 2 1,5 3 236,5 0,875 0,4 0,50 0,45 709,567 -2,743 -5,594 -0,0057 -7,8456 -4,2705 98,6 73,9 1,51 0,85
ELSismo2xMax 0,25 0,25 1,54 2 1,5 3 207,3 0,875 0,4 0,50 0,45 621,951 3,122 2,463 0,0038 4,1172 4,5343 86,4 64,8 1,32 0,75
ELSismo2xMin 0,25 0,25 1,74 2 1,5 3 234,7 0,875 0,4 0,50 0,45 703,982 -2,605 -3,767 -0,0036 -5,135 -4,003 97,8 73,3 1,50 0,84
ELSismo1yMax 0,25 0,25 1,42 2 1,5 3 192,3 0,875 0,4 0,50 0,45 576,963 1,607 4,361 0,0026 6,9907 2,1597 80,1 60,1 1,23 0,69
ELSismo1yMin 0,25 0,25 1,85 2 1,5 3 249,7 0,875 0,4 0,50 0,45 748,971 -1,09 -5,665 -0,0024 -8,0084 -1,6285 104,0 78,0 1,60 0,90
ELSismo2yMax 0,25 0,25 1,47 2 1,5 3 198,4 0,875 0,4 0,50 0,45 595,311 1,416 3,091 0,0016 5,0903 1,8918 82,7 62,0 1,27 0,71
ELSismo2yMin 0,25 0,25 1,80 2 1,5 3 243,5 0,875 0,4 0,50 0,45 730,622 -0,899 -4,395 -0,0014 -6,1081 -1,3606 101,5 76,1 1,56 0,88
ELUltfundamental 0,25 0,35 2,74 2 2 4 277,2 0,875 0,4 0,50 0,45 1108,977 -0,513 -5,899 0,0002375 -5,1865 -0,4793 154,0 215,6 1,77 2,48
ELSismo1xMax 0,25 0,35 0,95 2 2 4 96,4 0,875 0,4 0,50 0,45 385,757 3,322 6,046 0,0107 10,6678 5,5155 53,6 75,0 0,62 0,86
ELSismo1xMin 0,25 0,35 2,60 2 2 4 263,7 0,875 0,4 0,50 0,45 1054,674 -3,92 -13,482 -0,0104 -17,1625 -6,0733 146,5 205,1 1,68 2,36
ELSismo2xMax 0,25 0,35 1,28 2 2 4 129,2 0,875 0,4 0,50 0,45 516,609 3,034 2,768 0,0067 5,9087 5,0334 71,8 100,5 0,83 1,16
ELSismo2xMin 0,25 0,35 2,28 2 2 4 231,0 0,875 0,4 0,50 0,45 923,822 -3,632 -10,204 -0,0064 -12,4034 -5,5913 128,3 179,6 1,48 2,07
ELSismo1yMax 0,25 0,35 0,35 2 2 4 35,8 0,875 0,4 0,50 0,45 143,396 1,268 11,87 0,0047 18,873 2,0808 19,9 27,9 0,23 0,32
ELSismo1yMin 0,25 0,35 3,20 2 2 4 324,3 0,875 0,4 0,50 0,45 1297,035 -1,866 -19,306 -0,0044 -25,3677 -2,6386 180,1 252,2 2,07 2,90
ELSismo2yMax 0,25 0,35 0,69 2 2 4 70,2 0,875 0,4 0,50 0,45 280,629 1,008 8,285 0,0029 13,7557 1,6973 39,0 54,6 0,45 0,63
ELSismo2yMin 0,25 0,35 2,86 2 2 4 290,0 0,875 0,4 0,50 0,45 1159,801 -1,606 -15,721 -0,0025 -20,2504 -2,2552 161,1 225,5 1,85 2,59
ELUltfundamental 0,25 0,35 3,26 2,5 2 5 263,9 1,125 0,6 0,50 0,45 1319,42 -0,285 -8,468 0,0002734 -7,5947 -0,2522 229,1 256,6 2,63 2,36
ELSismo1xMax 0,25 0,35 1,49 2,5 2 5 120,5 1,125 0,6 0,50 0,45 602,47 4,204 -0,247 0,0108 2,4064 6,397 104,6 117,1 1,20 1,08
ELSismo1xMin 0,25 0,35 2,72 2,5 2 5 220,6 1,125 0,6 0,50 0,45 1103,026 -4,573 -10,39 -0,0105 -11,9014 -6,7264 191,5 214,5 2,20 1,97
ELSismo2xMax 0,25 0,35 1,62 2,5 2 5 131,6 1,125 0,6 0,50 0,45 657,83 3,551 -1,334 0,007 0,8574 5,5611 114,2 127,9 1,31 1,18
ELSismo2xMin 0,25 0,35 2,59 2,5 2 5 209,5 1,125 0,6 0,50 0,45 1047,665 -3,92 -9,303 -0,0066 -10,3524 -5,8904 181,9 203,7 2,09 1,87
ELSismo1yMax 0,25 0,35 0,15 2,5 2 5 12,5 1,125 0,6 0,50 0,45 62,731 1,958 10,787 0,0048 17,9975 2,7473 10,9 12,2 0,13 0,11
ELSismo1yMin 0,25 0,35 4,06 2,5 2 5 328,6 1,125 0,6 0,50 0,45 1642,765 -2,327 -21,424 -0,0044 -27,4926 -3,0766 285,2 319,4 3,28 2,94
ELSismo2yMax 0,25 0,35 0,59 2,5 2 5 47,8 1,125 0,6 0,50 0,45 238,779 1,508 7,268 0,0029 13,0155 2,1733 41,5 46,4 0,48 0,43
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ELUltfundamental 0,25 0,35 3,22 2 2 4 325,8 0,875 0,4 0,50 0,45 1303,22 0,845 -4,768 0,0002495 -3,8578 0,8593 181,0 253,4 2,08 2,91
ELSismo1xMax 0,25 0,35 1,63 2 2 4 165,3 0,875 0,4 0,50 0,45 661,117 4,799 5,497 0,011 10,7277 6,9789 91,8 128,6 1,06 1,48
ELSismo1xMin 0,25 0,35 2,57 2 2 4 259,9 0,875 0,4 0,50 0,45 1039,633 -3,813 -11,409 -0,0107 -15,446 -5,9748 144,4 202,2 1,66 2,32
ELSismo2xMax 0,25 0,35 1,70 2 2 4 172,0 0,875 0,4 0,50 0,45 688,126 4,632 3,436 0,0072 7,2944 6,6289 95,6 133,8 1,10 1,54
ELSismo2xMin 0,25 0,35 2,50 2 2 4 253,2 0,875 0,4 0,50 0,45 1012,624 -3,645 -9,347 -0,0068 -12,0127 -5,6248 140,6 196,9 1,62 2,26
ELSismo1yMax 0,25 0,35 1,18 2 2 4 119,6 0,875 0,4 0,50 0,45 478,442 2,461 9,995 0,0049 17,9691 2,938 66,5 93,0 0,76 1,07
ELSismo1yMin 0,25 0,35 3,02 2 2 4 305,6 0,875 0,4 0,50 0,45 1222,308 -1,474 -15,906 -0,0046 -22,6874 -1,9339 169,8 237,7 1,95 2,73
ELSismo2yMax 0,25 0,35 1,38 2 2 4 139,7 0,875 0,4 0,50 0,45 558,931 2,152 7,148 0,0031 13,4748 2,6021 77,6 108,7 0,89 1,25
ELSismo2yMin 0,25 0,35 2,82 2 2 4 285,5 0,875 0,4 0,50 0,45 1141,819 -1,165 -13,059 -0,0027 -18,1931 -1,598 158,6 222,0 1,82 2,55
ELUltfundamental 4,89 2 2,5 5 396,4 0,825 0,4 0,50 0,45 1981,868 -4,357 -1,974 0,0003719 -1,2053 -4,2562 385,4 481,7 3,55 5,54
ELSismo1xMax 3,15 2 2,5 5 254,8 0,825 0,4 0,50 0,45 1273,912 3,305 10,531 0,0159 17,1709 6,9411 247,7 309,6 2,28 3,56
ELSismo1xMin 3,35 2 2,5 5 271,3 0,825 0,4 0,50 0,45 1356,422 -8,999 -13,032 -0,0154 -18,6598 -12,5067 263,7 329,7 2,43 3,79
ELSismo2xMax 3,14 2 2,5 5 254,2 0,825 0,4 0,50 0,45 1270,835 2,631 6,78 0,0103 11,4521 5,9083 247,1 308,9 2,27 3,55
ELSismo2xMin 3,36 2 2,5 5 271,9 0,825 0,4 0,50 0,45 1359,499 -8,325 -9,281 -0,0099 -12,941 -11,4739 264,3 330,4 2,43 3,80
ELSismo1yMax 3,15 2 2,5 5 255,1 0,825 0,4 0,50 0,45 1275,344 -0,359 11,433 0,0071 18,6298 1,0384 248,0 310,0 2,28 3,56
ELSismo1yMin 3,35 2 2,5 5 271,0 0,825 0,4 0,50 0,45 1354,99 -5,334 -13,934 -0,0066 -20,1187 -6,6041 263,5 329,3 2,42 3,79
ELSismo2yMax 3,14 2 2,5 5 254,1 0,825 0,4 0,50 0,45 1270,712 -0,799 8,477 0,0044 14,1123 0,3645 247,1 308,9 2,27 3,55
ELSismo2yMin 3,36 2 2,5 5 271,9 0,825 0,4 0,50 0,45 1359,621 -4,895 -10,977 -0,0039 -15,6012 -5,9301 264,4 330,5 2,43 3,80
ELUltfundamental 0,25 0,25 1,99 1,5 1,5 2,25 358,4 0,625 0,3 0,50 0,45 806,4 0,917 5,614 0,000112 5,7203 0,8855 84,0 84,0 1,29 1,29
ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,94 1,5 1,5 2,25 168,8 0,625 0,3 0,50 0,45 379,862 7,507 9,913 0,0059 13,3096 9,8079 39,6 39,6 0,61 0,61
ELSismo1xMin 0,25 0,25 1,72 1,5 1,5 2,25 309,2 0,625 0,3 0,50 0,45 695,709 -6,319 -2,624 -0,0057 -5,8757 -8,6626 72,5 72,5 1,11 1,11
ELSismo2xMax 0,25 0,25 1,07 1,5 1,5 2,25 193,4 0,625 0,3 0,50 0,45 435,139 4,585 7,643 0,0038 9,811 5,9099 45,3 45,3 0,70 0,70
ELSismo2xMin 0,25 0,25 1,58 1,5 1,5 2,25 284,6 0,625 0,3 0,50 0,45 640,432 -3,397 -0,355 -0,0036 -2,3771 -4,7646 66,7 66,7 1,02 1,02
ELSismo1yMax 0,25 0,25 1,11 1,5 1,5 2,25 200,5 0,625 0,3 0,50 0,45 451,134 3,711 8,588 0,0026 11,2832 4,7432 47,0 47,0 0,72 0,72
ELSismo1yMin 0,25 0,25 1,54 1,5 1,5 2,25 277,5 0,625 0,3 0,50 0,45 624,437 -2,523 -1,299 -0,0024 -3,8492 -3,5979 65,0 65,0 1,00 1,00
ELSismo2yMax 0,25 0,25 1,18 1,5 1,5 2,25 212,5 0,625 0,3 0,50 0,45 478,127 2,405 7,229 0,0016 9,1975 3,0024 49,8 49,8 0,76 0,76
ELSismo2yMin 0,25 0,25 1,48 1,5 1,5 2,25 265,5 0,625 0,3 0,50 0,45 597,445 -1,217 0,06 -0,0014 -1,7636 -1,8571 62,2 62,2 0,95 0,95
ELUltfundamental 0,25 0,25 2,10 1,5 1,5 2,25 377,3 0,625 0,3 0,50 0,45 848,887 -1,23 7,485 0,0001604 7,648 -1,2361 88,4 88,4 1,36 1,36
ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,96 1,5 1,5 2,25 173,7 0,625 0,3 0,50 0,45 390,752 5,212 6,104 0,0059 6,9853 7,5554 40,7 40,7 0,62 0,62
ELSismo1xMin 0,25 0,25 1,80 1,5 1,5 2,25 323,5 0,625 0,3 0,50 0,45 727,843 -6,807 3,308 -0,0057 2,6487 -9,1604 75,8 75,8 1,16 1,16
ELSismo2xMax 0,25 0,25 1,12 1,5 1,5 2,25 202,3 0,625 0,3 0,50 0,45 455,063 2,699 5,798 0,0038 6,5128 4,0556 47,4 47,4 0,73 0,73
ELSismo2xMin 0,25 0,25 1,64 1,5 1,5 2,25 294,9 0,625 0,3 0,50 0,45 663,531 -4,293 3,614 -0,0036 3,1212 -5,6606 69,1 69,1 1,06 1,06
ELSismo1yMax 0,25 0,25 1,19 1,5 1,5 2,25 213,5 0,625 0,3 0,50 0,45 480,44 1,949 8,88 0,0026 11,4643 3,018 50,0 50,0 0,77 0,77
ELSismo1yMin 0,25 0,25 1,58 1,5 1,5 2,25 283,6 0,625 0,3 0,50 0,45 638,155 -3,543 0,533 -0,0024 -1,8303 -4,623 66,5 66,5 1,02 1,02
ELSismo2yMax 0,25 0,25 1,24 1,5 1,5 2,25 223,9 0,625 0,3 0,50 0,45 503,806 0,834 7,946 0,0016 9,9851 1,4662 52,5 52,5 0,80 0,80
ELSismo2yMin 0,25 0,25 1,52 1,5 1,5 2,25 273,2 0,625 0,3 0,50 0,45 614,789 -2,429 1,466 -0,0014 -0,3511 -3,0712 64,0 64,0 0,98 0,98
ELUltfundamental 0,25 0,25 1,91 1,5 1,5 2,25 344,2 0,625 0,3 0,50 0,45 774,362 1,371 6,21 0,0001383 6,43 1,3317 80,7 80,7 1,24 1,24
ELSismo1xMax 0,25 0,25 1,09 1,5 1,5 2,25 197,1 0,625 0,3 0,50 0,45 443,4 5,296 7,028 0,006 8,8851 7,652 46,2 46,2 0,71 0,71
ELSismo1xMin 0,25 0,25 1,44 1,5 1,5 2,25 259,2 0,625 0,3 0,50 0,45 583,121 -3,558 0,812 -0,0058 -0,7506 -5,9662 60,7 60,7 0,93 0,93
ELSismo2xMax 0,25 0,25 1,15 1,5 1,5 2,25 207,3 0,625 0,3 0,50 0,45 466,418 3,428 6,085 0,0039 7,4406 4,7823 48,6 48,6 0,74 0,74
ELSismo2xMin 0,25 0,25 1,38 1,5 1,5 2,25 248,9 0,625 0,3 0,50 0,45 560,102 -1,69 1,755 -0,0037 0,694 -3,0965 58,3 58,3 0,89 0,89
ELSismo1yMax 0,25 0,25 1,10 1,5 1,5 2,25 198,4 0,625 0,3 0,50 0,45 446,388 2,936 8,806 0,0027 11,6646 4,0059 46,5 46,5 0,71 0,71
ELSismo1yMin 0,25 0,25 1,43 1,5 1,5 2,25 257,8 0,625 0,3 0,50 0,45 580,132 -1,197 -0,966 -0,0025 -3,53 -2,3201 60,4 60,4 0,93 0,93
ELSismo2yMax 0,25 0,25 1,12 1,5 1,5 2,25 202,1 0,625 0,3 0,50 0,45 454,773 2,12 7,715 0,0017 9,9683 2,7499 47,4 47,4 0,73 0,73
ELSismo2yMin 0,25 0,25 1,41 1,5 1,5 2,25 254,1 0,625 0,3 0,50 0,45 571,747 -0,382 0,125 -0,0015 -1,8338 -1,0641 59,6 59,6 0,91 0,91
ELUltfundamental 0,25 0,25 2,10 1,5 1,5 2,25 377,7 0,625 0,3 0,50 0,45 849,829 -1,339 5,891 0,0001543 6,1405 -1,3416 88,5 88,5 1,36 1,36
ELSismo1xMax 0,25 0,25 1,33 1,5 1,5 2,25 239,0 0,625 0,3 0,50 0,45 537,768 3,466 8,953 0,006 11,8378 5,8479 56,0 56,0 0,86 0,86
ELSismo1xMin 0,25 0,25 1,47 1,5 1,5 2,25 264,7 0,625 0,3 0,50 0,45 595,673 -5,184 -1,314 -0,0058 -3,8683 -7,5727 62,0 62,0 0,95 0,95
ELSismo2xMax 0,25 0,25 1,33 1,5 1,5 2,25 238,7 0,625 0,3 0,50 0,45 537,156 1,643 7,359 0,0039 9,3687 3,0204 56,0 56,0 0,86 0,86
ELSismo2xMin 0,25 0,25 1,47 1,5 1,5 2,25 265,0 0,625 0,3 0,50 0,45 596,285 -3,361 0,28 -0,0037 -1,3992 -4,7452 62,1 62,1 0,95 0,95
ELSismo1yMax 0,25 0,25 1,31 1,5 1,5 2,25 235,6 0,625 0,3 0,50 0,45 530,061 1,128 9,36 0,0027 12,4923 2,2247 55,2 55,2 0,85 0,85
ELSismo1yMin 0,25 0,25 1,49 1,5 1,5 2,25 268,2 0,625 0,3 0,50 0,45 603,38 -2,846 -1,722 -0,0025 -4,5228 -3,9494 62,9 62,9 0,96 0,96
ELSismo2yMax 0,25 0,25 1,32 1,5 1,5 2,25 236,8 0,625 0,3 0,50 0,45 532,693 0,332 8,078 0,0017 10,5174 0,9874 55,5 55,5 0,85 0,85
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(kNm)
Pilar 1-1 ELUltfundamental 0,25 0,25 0,43 3,3 1,5 4,95 0,0 2,28 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 175,465 -0,597 -2,063 0,00 -1,8678 -0,5485
Pilar 2-1 ELUltfundamental 0,25 0,25 1,05 3,3 1,5 4,95 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 426,311 -0,494 -1,658 0,00 -1,4551 -0,447
Pilar 1-1 ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,21 3,3 1,5 4,95 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 84,646 2,991 3,878 0,01 7,9269 4,8085
Pilar 2-1 ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,65 3,3 1,5 4,95 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 262,425 3,182 5,223 0,01 8,6845 4,9978
Pilar 1-1 ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,39 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 156,461 -3,807 -6,559 -0,01 -10,3489 -5,5611
Pilar 2-1 ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,78 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 317,104 -3,85 -7,388 -0,01 -10,5803 -5,6055
Pilar 1-1 ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,23 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 94,682 3,07 2,065 0,00 4,6645 4,9401
Pilar 2-1 ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,66 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 266,714 3,281 2,903 0,00 5,1352 5,1481
Pilar 1-1 ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,36 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 146,425 -3,885 -4,746 0,00 -7,0864 -5,6926
Pilar 2-1 ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,77 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 312,815 -3,949 -5,068 0,00 -7,0311 -5,7558
Pilar 1-1 ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,24 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 95,587 0,715 2,202 0,00 5,0829 1,314
Pilar 2-1 ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,68 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 275,459 0,808 3,91 0,00 6,6684 1,4075
Pilar 1-1 ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,36 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 145,519 -1,53 -4,883 0,00 -7,5049 -2,0666
Pilar 2-1 ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,75 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 304,07 -1,476 -6,075 0,00 -8,5642 -2,0152
Pilar 1-1 ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,25 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 102,48 0,714 1,185 0,00 3,2615 1,3255
Pilar 2-1 ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,69 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 278,951 0,823 2,533 0,00 4,5642 1,4339
Pilar 1-1 ELSismo2yMin 0,25 0,25 0,34 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 138,626 -1,529 -3,866 0,00 -5,6835 -2,0781











144,2 601,8 -15,7 155,8
88,9 347,1 47,5 120,9
108,0 473,6 -73,0 89,2
90,9 361,4 26,9 117,6
105,7 459,2 -52,4 92,5
92,3 371,0 33,1 115,1
104,2 449,6 -58,5 95,0
20,1 113,1
102,5 439,2 -45,5 97,1
93,9 381,4





inf (cm2/m) sup (cm2/m)
Asy/s(final) 
(cm2/m)



























0,43 0,43 0,71 0,29 1,56 138,110,259 -0,026 2,78 216,29 210,02 1,63
0,42 0,17 Ø10//0.15 Ø10//0.15 Ø10//0.15 Ø10//0.15
274,20 0,21 0,42 208,95 0,17
0,21
135,45 0,13 0,21 120,51 0,11
0,188 -0,154 2,92 162,01 155,10
0,44 0,42 0,79 0,28 13,93 82,940,348 0,137 2,60 133,32 129,10 14,25






0,78 0,28 14,28 85,02 149,49 0,132,65 136,42 130,29 14,64 0,44
3,89 0,44 0,42 0,75 0,28
159,46 0,13
0,310 0,089 2,68 138,48
0,28 16,25 99,75 194,61 0,15 0,30158,52 154,29 16,87
0,126,12 0,43 0,43 0,67 0,28 5,92
0,11
0,211 -0,130 2,88 156,25 147,82
3,81 86,16 154,60 0,13 0,24 128,84136,98
0,296 0,053
98,12 211,04 0,15 0,32 156,11
0,25 132,44 0,11
0,221 -0,104 2,86
0,74 0,28 3,83 87,77 163,96 0,132,71 140,89 138,06 3,93 0,44 0,42
152,50 0,120,28 5,96 96,39 202,11 0,15 0,31153,68 146,89 6,16 0,44 0,43 0,68
A admitida
Pilares Combinações A0 (m) B0 (m) A(x) (m) B(y) (m) AxB (m2) A1 (m) A2 (m) A3 (m) H1 (m) H2 (m)
H adotado 
(m)
d (m) P (kN)
N total 
(kN)








Pilar 5-1 ELUltfundamental 0,25 0,25 1,21 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 491,848 0,594 -1,67 0,00 -1,3223 0,6306
Pilar 6-1 ELUltfundamental 0,25 0,25 0,53 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 214,124 0,819 -2,901 0,00 -2,5219 0,8526
Pilar 5-1 ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,76 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 307,131 4,041 4,087 0,01 7,0379 5,8834
Pilar 6-1 ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,30 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 122,241 4,036 2,631 0,01 6,2903 5,878
Pilar 5-1 ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,89 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 360,548 -3,252 -6,268 -0,01 -8,76 -5,0475
Pilar 6-1 ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,42 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 170,375 -2,933 -6,395 -0,01 -9,5545 -4,732
Pilar 5-1 ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,78 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 317,305 4,15 2,426 0,00 4,5045 6,0446
Pilar 6-1 ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,32 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 130,607 4,123 1,265 0,00 3,8014 6,0184
Pilar 5-1 ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,87 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 350,374 -3,361 -4,607 0,00 -6,2266 -5,2087
Pilar 6-1 ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,40 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 162,009 -3,02 -5,029 0,00 -7,0656 -4,8723
Pilar 5-1 ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,76 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 307,35 1,509 4,584 0,00 7,7804 2,0911
Pilar 6-1 ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,29 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 117,497 1,625 2,097 0,00 5,5305 2,2026
Pilar 5-1 ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,89 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 360,329 -0,72 -6,765 0,00 -9,5025 -1,2552
Pilar 6-1 ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,43 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 175,119 -0,521 -5,861 0,00 -8,7947 -1,0566
Pilar 5-1 ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,78 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 313,893 1,536 3,265 0,00 5,7689 2,1309
Pilar 6-1 ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,31 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 124,33 1,641 1,148 0,00 3,8126 2,2327
Pilar 5-1 ELSismo2yMin 0,25 0,25 0,87 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 353,786 -0,747 -5,445 0,00 -7,491 -1,295
Pilar 6-1 ELSismo2yMin 0,25 0,25 0,42 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 168,286 -0,538 -4,912 0,00 -7,0767 -1,0867
Secção Pilar
Amin (m2)







292,0 706,0 -724,8 -719,5
183,1 429,4 -446,3 -447,9
212,7 530,9 -535,8 -527,2
186,7 447,9 -463,0 -459,3
208,7 512,4 -519,1 -515,9
190,6 424,8 -450,7 -459,7
-531,4 -515,4
191,7 438,2 -460,7 -465,9
207,0 535,4
204,8 522,1 -521,4 -509,2





inf (cm2/m) sup (cm2/m)
Asy/s(final) 
(cm2/m)































-1,043 -1,040 1,56 274,59 -152,35
0,45 4,02 0,35 Ø10//0.15 Ø10//0.15 Ø10//0.15
291,71 2620,88 0,45 4,02 245,13 0,351,87 0,40
2,53 149,09 0,2217,43 0,42 0,45 2,44 0,29 16,17
-0,993 -1,009
177,71 1646,97 0,27
208,30 1865,00 0,32 2,86 184,35 0,2514,96 0,41 0,44 2,34 0,29 13,71
0,42 0,45 2,41-1,025 -1,034
15,43 0,41 0,44 2,37 0,29
155,53 0,22
-1,007 -1,013 1,64 313,11
0,29 16,58 181,58 1682,02 0,28 2,58280,07 -149,46 17,91
0,236,20 0,42 0,45 2,49 0,29 5,76
0,25
-1,082 -1,061 1,49 285,90 -168,40
14,18 204,07 1828,29 0,31 2,80 177,91-151,10
-0,963 -0,992
184,68 1696,40 0,28 2,60 147,52
2,82 185,92 0,25
-1,063 -1,051 1,52
2,30 0,29 3,42 202,28 1837,30 0,311,72 310,45 -135,33 3,72 0,41 0,44
152,16 0,23
-0,975 -0,999 1,70 307,23
0,29 5,86 186,00 1712,23 0,29 2,63287,62 -163,29 6,31 0,42 0,45 2,46
0,253,53 199,96 1819,93 0,31 2,79 181,28-138,94 3,84 0,41 0,45 2,32 0,29
















fck = 30 MPa 
fcd = 20 MPa 
fcm = 38 MPa 
Ecm = 33 GPa 
Ecd = 27 GPa 
c = 25 mm 
j (µ,t0) = 2,5 
Aço 
A500  
fsyk = 500 MPa 
fsyd = 435 MPa 
Es = 210 GPa 



















0 ELUltfundamental -1166,39 -6,976 -38,835 -0,0427 172,5627 -5,4032 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -537,03 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELUltfundamental -1038,63 34,814 13,679 0,1047 227,2358 -24,7869 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -307,53 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMax -131,169 16,755 383,355 0,1298 1706,507 23,2304 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 132,90 3,06 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMax -106,071 123,568 420,158 0,5163 579,3488 32,9828 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 228,77 5,26 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMin -1416,93 -23,969 -429,287 -0,1832 -1473,97 -28,6925 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -463,31 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMin -1271,72 -81,666 -395,706 -0,3848 -292,772 -62,9932 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -97,64 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMax -269,958 16,961 255,409 0,1235 1137,58 23,7212 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 67,70 1,56 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMax -266,375 125,619 309,372 0,5291 413,0718 34,1113 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 158,26 3,64 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMin -1278,14 -24,175 -301,341 -0,1769 -905,04 -29,1832 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -389,73 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMin -1111,42 -83,717 -284,92 -0,3976 -126,495 -64,1216 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -7,85 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMax -96,396 3,934 547,908 0,0352 2600,397 5,7703 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 1,10 0,03 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMax 11,225 54,216 571,273 0,2179 947,3977 0,5329 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 10,17 0,23 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMin -1451,7 -11,149 -593,841 -0,0886 -2367,86 -11,2323 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -629,88 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMin -1389,02 -12,313 -546,822 -0,0864 -660,821 -30,5432 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -433,54 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMax -259,167 3,397 425,247 0,0283 2020,944 5,6146 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -81,61 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMax -158,806 54,136 449,109 0,2175 759,8175 0,7042 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -73,39 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMin -1288,93 -10,611 -471,18 -0,0816 -1788,4 -11,0766 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -549,83 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMin -1218,99 -12,233 -424,658 -0,0859 -473,24 -30,7146 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -347,06 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELUltfundamental -926,388 -5,798 -34,896 -0,0348 197,4203 -0,8779 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -455,69 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELUltfundamental -810,648 55,341 8,044 0,0948 250,8624 -37,4802 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -85,09 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMax -129,526 35,166 279,814 0,2398 883,558 41,1718 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 287,01 6,60 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMax -171,889 146,562 257,429 0,6623 367,3901 29,5084 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 166,18 3,82 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMin -1105,86 -39,877 -322,386 -0,2849 -622,883 -39,7636 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -213,19 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMin -909,147 -79,264 -241,328 -0,5387 -49,1692 -75,4705 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 190,25 4,38 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMax -225,78 35,043 159,527 0,2061 580,0384 40,9531 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 237,02 5,45 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMax -266,808 149,939 171,544 0,6808 375,9893 31,1415 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 132,67 3,05 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMin -1009,61 -39,754 -202,099 -0,2512 -319,364 -39,545 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -166,93 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMin -814,228 -82,64 -155,443 -0,5571 -57,7684 -77,1035 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 251,67 5,79 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMax -131,168 9,49 432,363 0,1093 1446,833 13,6529 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 51,07 1,17 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMax -88,794 68,01 366,716 0,3137 375,4553 -6,7133 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 12,96 0,30 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMin -1104,22 -14,202 -474,936 -0,1544 -1186,16 -12,2447 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -447,49 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMin -992,242 -0,711 -350,615 -0,1901 -57,2344 -39,2488 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -160,78 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMax -247,21 9,057 325,288 0,0812 1132,541 13,0692 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -11,94 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMax -196,082 68,835 280,946 0,2924 395,8643 -6,3544 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -43,75 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMin -988,178 -13,769 -367,86 -0,1263 -871,866 -11,661 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -394,46 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMin -884,954 -1,537 -264,844 -0,1688 -77,6434 -39,6076 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -104,07 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELUltfundamental -629,155 -4,332 -39,808 -0,0343 125,9987 1,0769 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -305,38 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELUltfundamental -528,664 59,387 -8,588 0,0998 211,3313 -39,9047 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 76,62 1,76 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMax -147,12 41,321 195,366 0,2701 424,2813 47,7877 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 334,74 7,70 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMax -216,106 149,236 150,758 0,6834 437,9116 28,1482 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 132,45 3,05 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMin -702,241 -43,782 -243,997 -0,3149 -254,416 -43,3445 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 19,22 0,44 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMin -499,275 -75,775 -155,925 -0,5524 -169,872 -77,9663 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 416,51 9,58 9,58 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMax -196,569 41,068 107,94 0,2252 358,8408 47,5178 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 307,71 7,08 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMax -256,232 152,927 100,169 0,7015 343,1997 29,9144 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 127,48 2,93 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMin -652,792 -43,528 -156,572 -0,2699 -188,975 -43,0746 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 41,64 0,96 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMin -459,148 -79,467 -105,335 -0,5706 -75,1602 -79,7326 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 451,67 10,39 10,39 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMax -139,452 12,446 333,4 0,1315 709 16,8539 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 74,28 1,71 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMax -132,648 70,905 234,99 0,3447 507,9148 -8,7781 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 8,68 0,20 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMin -709,909 -14,906 -382,031 -0,1763 -539,134 -12,4107 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -248,92 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMin -582,733 2,556 -240,157 -0,2137 -239,875 -41,0401 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 59,28 1,36 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMax -206,061 11,956 248,892 0,0972 598,3122 16,3359 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 36,54 0,84 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMax -183,843 72,043 182,209 0,318 425,9408 -8,2605 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -21,34 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMin -643,299 -14,416 -297,524 -0,1419 -428,447 -11,8927 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -220,04 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMin -531,537 1,417 -187,375 -0,187 -157,901 -41,5577 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 89,30 2,05 8,00 16 12,57 ok
0 ELUltfundamental -308,045 8,891 -37,118 0,0066 39,5603 13,3374 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -40,07 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELUltfundamental -255,834 8,891 -37,118 0,0066 149,9859 -13,1127 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -15,88 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMax -151,573 30,788 75,599 0,1185 184,1108 43,4198 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 295,20 6,79 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMax -112,898 30,788 75,599 0,1185 347,5715 30,4717 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 203,90 4,69 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1xMin -278,061 -18,655 -122,691 -0,1095 -130,803 -25,0596 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 75,08 1,73 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1xMin -239,386 -18,655 -122,691 -0,1095 -154,166 -48,2049 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 292,17 6,72 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMax -166,918 31,125 58,358 0,0669 194,7874 43,6897 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 289,83 6,67 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMax -128,243 31,125 58,358 0,0669 257,9836 31,1831 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 202,31 4,65 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2xMin -262,715 -18,993 -105,45 -0,0578 -141,48 -25,3295 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 85,06 1,96 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2xMin -224,04 -18,993 -105,45 -0,0578 -64,578 -48,9163 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 305,93 7,04 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMax -98,476 13,919 168,15 0,0587 189,9759 20,1919 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 123,28 2,84 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMax -59,801 13,919 168,15 0,0587 561,3551 3,5393 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 0,34 0,01 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo1yMin -331,157 -1,787 -215,242 -0,0497 -136,668 -1,8316 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -149,93 0,00 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo1yMin -292,482 -1,787 -215,242 -0,0497 -367,95 -21,2725 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 35,51 0,82 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMax -124,773 13,931 133,005 0,0363 199,1151 20,0665 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 109,06 2,51 8,00 16 12,57 ok
2,975 ELSismo2yMax -86,098 13,931 133,005 0,0363 453,942 3,673 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -11,67 0,00 8,00 16 12,57 ok
0 ELSismo2yMin -304,86 -1,799 -180,097 -0,0273 -145,808 -1,7062 0,20 2,60 0,2929 0,0017 0,15 2,55 0,12 -137,85 0,00 8,00 16 12,57 ok


























0 ELUltfundamental 1,94 -494,29 -11,37 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -6,98 0,58 1,75 1,75 1943,63 -38,84 0,19 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 1,94 -402,25 -9,25 5,20 16 32,17 ok 1523,55 34,81 2,89 1,75 2,89 1943,63 13,68 0,07 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 1,94 813,59 18,71 18,71 16 32,17 ok 1523,55 16,76 1,39 1,75 1,75 1943,63 383,36 1,92 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 1,94 245,44 5,65 5,65 16 32,17 ok 1523,55 123,57 10,27 1,75 10,27 1943,63 420,16 2,11 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 1,94 50,91 1,17 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -23,97 1,99 1,75 1,99 1943,63 -429,29 2,15 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 1,94 -485,03 -11,16 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -81,67 6,79 1,75 6,79 1943,63 -395,71 1,98 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 1,94 451,09 10,38 10,38 16 32,17 ok 1523,55 16,96 1,41 1,75 1,75 1943,63 255,41 1,28 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 1,94 79,62 1,83 5,20 16 32,17 ok 1523,55 125,62 10,44 1,75 10,44 1943,63 309,37 1,55 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 1,94 -172,80 -3,97 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -24,18 2,01 1,75 2,01 1943,63 -301,34 1,51 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 1,94 -490,54 -11,28 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -83,72 6,96 1,75 6,96 1943,63 -284,92 1,43 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 1,94 1291,49 29,70 29,70 16 32,17 ok 1523,55 3,93 0,33 1,75 1,75 1943,63 547,91 2,75 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 1,94 493,70 11,36 11,36 16 32,17 ok 1523,55 54,22 4,51 1,75 4,51 1943,63 571,27 2,86 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 1,94 494,04 11,36 11,36 16 32,17 ok 1523,55 -11,15 0,93 1,75 1,75 1943,63 -593,84 2,98 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 1,94 -354,06 -8,14 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -12,31 1,02 1,75 1,75 1943,63 -546,82 2,74 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 1,94 911,58 20,97 20,97 16 32,17 ok 1523,55 3,40 0,28 1,75 1,75 1943,63 425,25 2,13 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 1,94 312,05 7,18 7,18 16 32,17 ok 1523,55 54,14 4,50 1,75 4,50 1943,63 449,11 2,25 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 1,94 276,90 6,37 6,37 16 32,17 ok 1523,55 -10,61 0,88 1,75 1,75 1943,63 -471,18 2,36 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMin 1,94 -365,68 -8,41 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -12,23 1,02 1,75 1,75 1943,63 -424,66 2,13 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELUltfundamental 1,94 -361,49 -8,31 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -5,80 0,48 1,75 1,75 1943,63 -34,90 0,17 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 1,94 -276,08 -6,35 5,20 16 32,17 ok 1523,55 55,34 4,60 1,75 4,60 1943,63 8,04 0,04 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 1,94 390,44 8,98 8,98 16 32,17 ok 1523,55 35,17 2,92 1,75 2,92 1943,63 279,81 1,40 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 1,94 103,33 2,38 5,20 16 32,17 ok 1523,55 146,56 12,18 1,75 12,18 1943,63 257,43 1,29 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 1,94 -232,03 -5,34 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -39,88 3,31 1,75 3,31 1943,63 -322,39 1,62 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 1,94 -429,24 -9,87 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -79,26 6,59 1,75 6,59 1943,63 -241,33 1,21 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 1,94 185,94 4,28 5,20 16 32,17 ok 1523,55 35,04 2,91 1,75 2,91 1943,63 159,53 0,80 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 1,94 60,30 1,39 5,20 16 32,17 ok 1523,55 149,94 12,46 1,75 12,46 1943,63 171,54 0,86 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 1,94 -340,27 -7,83 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -39,75 3,30 1,75 3,30 1943,63 -202,10 1,01 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 1,94 -377,35 -8,68 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -82,64 6,87 1,75 6,87 1943,63 -155,44 0,78 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 1,94 679,81 15,64 15,64 16 32,17 ok 1523,55 9,49 0,79 1,75 1,75 1943,63 432,36 2,17 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 1,94 149,03 3,43 5,20 16 32,17 ok 1523,55 68,01 5,65 1,75 5,65 1943,63 366,72 1,84 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 1,94 58,98 1,36 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -14,20 1,18 1,75 1,75 1943,63 -474,94 2,38 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 1,94 -466,63 -10,73 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -0,71 0,06 1,75 1,75 1943,63 -350,62 1,76 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 1,94 459,87 10,58 10,58 16 32,17 ok 1523,55 9,06 0,75 1,75 1,75 1943,63 325,29 1,63 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 1,94 105,90 2,44 5,20 16 32,17 ok 1523,55 68,84 5,72 1,75 5,72 1943,63 280,95 1,41 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 1,94 -44,91 -1,03 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -13,77 1,14 1,75 1,75 1943,63 -367,86 1,84 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMin 1,94 -402,48 -9,26 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -1,54 0,13 1,75 1,75 1943,63 -264,84 1,33 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELUltfundamental 1,94 -249,66 -5,74 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -4,33 0,36 1,75 1,75 1943,63 -39,81 0,20 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 1,94 -155,46 -3,58 5,20 16 32,17 ok 1523,55 59,39 4,94 1,75 4,94 1943,63 -8,59 0,04 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 1,94 145,02 3,34 5,20 16 32,17 ok 1523,55 41,32 3,43 1,75 3,43 1943,63 195,37 0,98 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 1,94 117,55 2,70 5,20 16 32,17 ok 1523,55 149,24 12,40 1,75 12,40 1943,63 150,76 0,76 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 1,94 -220,05 -5,06 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -43,78 3,64 1,75 3,64 1943,63 -244,00 1,22 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 1,94 -162,12 -3,73 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -75,78 6,30 1,75 6,30 1943,63 -155,93 0,78 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 1,94 86,59 1,99 5,20 16 32,17 ok 1523,55 41,07 3,41 1,75 3,41 1943,63 107,94 0,54 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 1,94 48,70 1,12 5,20 16 32,17 ok 1523,55 152,93 12,71 1,75 12,71 1943,63 100,17 0,50 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 1,94 -229,04 -5,27 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -43,53 3,62 1,75 3,62 1943,63 -156,57 0,78 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 1,94 -190,85 -4,39 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -79,47 6,60 1,75 6,60 1943,63 -105,34 0,53 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 1,94 295,54 6,80 6,80 16 32,17 ok 1523,55 12,45 1,03 1,75 1,75 1943,63 333,40 1,67 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 1,94 195,35 4,49 5,20 16 32,17 ok 1523,55 70,91 5,89 1,75 5,89 1943,63 234,99 1,18 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 1,94 -77,20 -1,78 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -14,91 1,24 1,75 1,75 1943,63 -382,03 1,91 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 1,94 -167,79 -3,86 5,20 16 32,17 ok 1523,55 2,56 0,21 1,75 1,75 1943,63 -240,16 1,20 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 1,94 205,21 4,72 5,20 16 32,17 ok 1523,55 11,96 0,99 1,75 1,75 1943,63 248,89 1,25 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 1,94 127,52 2,93 5,20 16 32,17 ok 1523,55 72,04 5,99 1,75 5,99 1943,63 182,21 0,91 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 1,94 -100,92 -2,32 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -14,42 1,20 1,75 1,75 1943,63 -297,52 1,49 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMin 1,94 -184,42 -4,24 5,20 16 32,17 ok 1523,55 1,42 0,12 1,75 1,75 1943,63 -187,38 0,94 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELUltfundamental 1,94 -133,64 -3,07 5,20 16 32,17 ok 1523,55 8,89 0,74 1,75 1,75 1943,63 -37,12 0,19 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELUltfundamental 1,94 -50,65 -1,16 5,20 16 32,17 ok 1523,55 8,89 0,74 1,75 1,75 1943,63 -37,12 0,19 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMax 1,94 19,07 0,44 5,20 16 32,17 ok 1523,55 30,79 2,56 1,75 2,56 1943,63 75,60 0,38 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMax 1,94 122,62 2,82 5,20 16 32,17 ok 1523,55 30,79 2,56 1,75 2,56 1943,63 75,60 0,38 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1xMin 1,94 -71,64 -1,65 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -18,66 1,55 1,75 1,75 1943,63 -122,69 0,61 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1xMin 1,94 -40,27 -0,93 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -18,66 1,55 1,75 1,75 1943,63 -122,69 0,61 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMax 1,94 16,89 0,39 5,20 16 32,17 ok 1523,55 31,13 2,59 1,75 2,59 1943,63 58,36 0,29 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMax 1,94 68,79 1,58 5,20 16 32,17 ok 1523,55 31,13 2,59 1,75 2,59 1943,63 58,36 0,29 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2xMin 1,94 -58,47 -1,34 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -18,99 1,58 1,75 1,75 1943,63 -105,45 0,53 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2xMin 1,94 -78,75 -1,81 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -18,99 1,58 1,75 1,75 1943,63 -105,45 0,53 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMax 1,94 48,64 1,12 5,20 16 32,17 ok 1523,55 13,92 1,16 1,75 1,75 1943,63 168,15 0,84 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMax 1,94 259,30 5,96 5,96 16 32,17 ok 1523,55 13,92 1,16 1,75 1,75 1943,63 168,15 0,84 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo1yMin 1,94 -95,17 -2,19 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -1,79 0,15 1,75 1,75 1943,63 -215,24 1,08 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo1yMin 1,94 43,32 1,00 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -1,79 0,15 1,75 1,75 1943,63 -215,24 1,08 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMax 1,94 40,20 0,92 5,20 16 32,17 ok 1523,55 13,93 1,16 1,75 1,75 1943,63 133,01 0,67 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
2,975 ELSismo2yMax 1,94 190,82 4,39 5,20 16 32,17 ok 1523,55 13,93 1,16 1,75 1,75 1943,63 133,01 0,67 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20
0 ELSismo2yMin 1,94 -77,31 -1,78 5,20 16 32,17 ok 1523,55 -1,80 0,15 1,75 1,75 1943,63 -180,10 0,90 7,01 7,01 Est.2R 10 0,10 Est.2R 8 0,20







Armadura longitudinal parede (p/ face) - Mx Asw/s em x Asw/s em y
Pilares ficticios





































































fck = 30 MPa 
fcd = 20 MPa 
fcm = 38 MPa 
Ecm = 33 GPa 
Ecd = 27 GPa 
c = 25 mm 
j (µ,t0) = 2,5 
Aço 
A500  
fsyk = 500 MPa 
fsyd = 435 MPa 
Es = 210 GPa 










x (Cy) (m) y (Cz) (m) U0 (m) U1 (m) Ved My (kNm) Mz (kNm) by (m) bz (m) ey (m) ez (m) β vEd (kN/m
2
)
Pilar 8-1 2,975 ELUltfundamental -1001,08 0,38 -1,05 0,00 2,29 -0,73
Pilar 8-2 0 ELUltfundamental -726,59 1,11 -1,70 0,00 -2,45 1,47
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMax -611,72 3,26 4,29 0,01 8,80 3,90
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMax -446,02 5,71 7,64 0,01 11,45 8,43
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMin -704,92 -2,74 -5,59 -0,01 -5,94 -4,91
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMin -519,13 -4,19 -9,74 -0,01 -14,48 -6,41
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMax -617,30 3,12 2,46 0,00 6,07 3,75
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMax -451,62 5,30 3,94 0,01 5,93 7,79
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMin -699,33 -2,61 -3,77 0,00 -3,21 -4,76
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMin -513,53 -3,78 -6,04 -0,01 -8,97 -5,77
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMax -572,31 1,61 4,36 0,00 8,85 1,64
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMax -412,61 3,28 8,37 0,00 12,58 4,69
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMin -744,32 -1,09 -5,67 0,00 -5,98 -2,64
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMin -552,55 -1,76 -10,47 0,00 -15,62 -2,67
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMax -590,66 1,42 3,09 0,00 6,97 1,33
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMax -427,45 2,81 5,90 0,00 8,89 4,00
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMin -725,97 -0,90 -4,40 0,00 -4,11 -2,34
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMin -537,70 -1,29 -8,00 0,00 -11,92 -1,98
Pilar 9-1 2,975 ELUltfundamental -1100,19 -0,51 -5,90 0,00 12,36 1,05
Pilar 9-2 0 ELUltfundamental -783,52 -0,96 -11,53 0,00 -16,49 -1,46
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMax -379,25 3,32 6,05 0,01 22,95 5,59
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMax -273,16 5,28 10,34 0,02 15,93 7,93
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMin -1048,17 -3,92 -13,48 -0,01 -7,32 -4,37
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMin -755,48 -6,35 -24,96 -0,02 -36,80 -9,58
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMax -510,10 3,03 2,77 0,01 17,96 5,21
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMax -363,76 4,48 3,89 0,01 6,25 6,68
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMin -917,31 -3,63 -10,20 -0,01 -2,33 -3,99
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMin -664,87 -5,55 -18,50 -0,01 -27,12 -8,34
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMax -136,89 1,27 11,87 0,00 32,07 2,94
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMax -82,21 2,39 23,12 0,01 34,84 3,44
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMin -1290,53 -1,87 -19,31 0,00 -16,44 -1,72
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMin -946,43 -3,47 -37,73 -0,01 -55,70 -5,09
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMax -274,12 1,01 8,29 0,00 26,52 2,54
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMax -183,13 1,75 15,92 0,01 24,13 2,49
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMin -1153,29 -1,61 -15,72 0,00 -10,90 -1,32
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMin -845,51 -2,82 -30,54 0,00 -45,00 -4,14
Pilar 10-1 2,975 ELUltfundamental -1310,63 -0,29 -8,47 0,00 17,60 0,60
Pilar 10-2 0 ELUltfundamental -906,39 -0,49 -17,42 0,00 -24,87 -0,78
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMax -595,96 4,20 -0,25 0,01 19,03 6,89
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMax -395,63 7,34 -0,99 0,02 -0,83 10,88
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMin -1096,52 -4,57 -10,39 -0,01 3,12 -6,13
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMin -790,17 -7,97 -20,95 -0,02 -30,45 -11,88
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMax -651,32 3,55 -1,33 0,01 17,35 5,78
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMax -438,13 5,41 -3,15 0,01 -4,06 8,11
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMin -1041,16 -3,92 -9,30 -0,01 4,80 -5,01
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMin -747,66 -6,04 -18,80 -0,01 -27,22 -9,10
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMax -56,22 1,96 10,79 0,00 36,24 3,88
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMax 28,82 3,83 20,53 0,01 31,29 5,56
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMin -1636,26 -2,33 -21,42 0,00 -14,10 -3,11
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMin -1214,62 -4,47 -42,48 -0,01 -62,57 -6,55
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMax -232,27 1,51 7,27 0,00 30,76 3,11
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMax -108,57 2,71 13,49 0,01 20,80 3,93
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMin -1460,21 -1,88 -17,91 0,00 -8,61 -2,34
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMin -1077,23 -3,34 -35,44 0,00 -52,08 -4,93
Pilar 11-1 2,975 ELUltfundamental -1294,43 0,85 -4,77 0,00 10,33 -1,66
Pilar 11-2 0 ELUltfundamental -950,07 1,15 -8,95 0,00 -12,79 1,98
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMax -654,61 4,80 5,50 0,01 18,52 5,40
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMax -469,73 7,80 8,16 0,02 12,63 11,76
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMin -1033,13 -3,81 -11,41 -0,01 -5,65 -7,33
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMin -782,25 -6,54 -19,25 -0,02 -28,42 -9,52
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMax -681,62 4,63 3,44 0,01 15,82 5,23
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMax -489,30 7,30 4,26 0,01 6,64 10,97
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMin -1006,12 -3,65 -9,35 -0,01 -2,95 -7,17
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMin -762,67 -6,04 -15,35 -0,01 -22,44 -8,73
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMax -471,93 2,46 10,00 0,00 24,64 2,65
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMax -323,96 5,15 18,45 0,01 28,29 7,46
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMin -1215,80 -1,47 -15,91 0,00 -11,77 -4,58
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMin -928,01 -3,90 -29,53 -0,01 -44,08 -5,23
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMax -552,42 2,15 7,15 0,00 20,66 2,02
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMax -388,55 4,23 13,03 0,01 20,11 6,16
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMin -1135,31 -1,17 -13,06 0,00 -7,79 -3,95




0,25 0,25 1,0 4,3 165,70
1,03 254,04,74 2,20 1,29 1,29 0,008 0,0170,25 0,25 1,0 4,3
0,25 0,25 1,0 4,3 185,79
1,04 155,92,65 4,53 1,29 1,29 0,027 0,016
0,25 0,25 1,0 4,3 165,68
1,07 178,48,55 1,50 1,29 1,29 0,008 0,046
0,25 0,25 1,0 4,3 185,80
1,03 154,40,14 4,04 1,29 1,29 0,024 0,001
1,04 174,85,76 1,01 1,29 1,29 0,005 0,031
0,25 0,25 1,0 4,3 191,78
1,04 150,03,73 3,06 1,29 1,29 0,019 0,023
0,25 0,25 1,0 4,3 163,21





0,25 0,25 1,0 4,3 188,27
1,03 151,21,92 2,67 1,29 1,29 0,016 0,012
0,25 0,25 1,0 4,3 159,71
Pilar 9
0,25 0,35 1,2 4,5
1,06 179,57,82 0,36 1,29 1,29 0,002
316,67 28,86 2,51 1,29 0,091 1,13 307,41,39 0,008
0,25 0,35 1,2 4,5 292,69 29,47
100,22,34 1,29 1,39 0,022 0,066 1,100,25 0,35 1,2 4,5 7,02
0,25 0,35 1,2 4,5 146,34 11,70
287,95,21 1,29 1,39 0,018 0,101 1,14
0,25 0,35 1,2 4,5 252,44 24,79
140,11,47 1,29 1,39 0,010 0,080 1,11
0,25 0,35 1,2 4,5 54,68 2,77
247,54,34 1,29 1,39 0,017 0,098 1,14
0,25 0,35 1,2 4,5 344,10 39,26
50,50,50 1,29 1,39 0,009 0,051 1,07
0,25 0,35 1,2 4,5 91,00 2,39
343,63,37 1,29 1,39 0,010 0,114 1,16
0,25 0,35 1,2 4,5 307,79 34,10
81,20,05 1,29 1,39 0,001 0,026 1,04
Pilar 10
0,25 0,35 1,2 4,5 404,25
306,12,83 1,29 1,39 0,009 0,111 1,16
0,25 0,35 1,2 4,5 306,35
0,25 0,35 1,2 4,5 200,33
1,15 399,142,47 1,37 1,29 1,39 0,003 0,105
1,14 196,719,86 3,99 1,29 1,39 0,020 0,099
0,25 0,35 1,2 4,5 213,19
1,15 304,633,57 5,75 1,29 1,39 0,019 0,110
0,25 0,35 1,2 4,5 293,50
1,14 209,421,41 2,33 1,29 1,39 0,011 0,100
0,25 0,35 1,2 4,5 85,05
1,15 291,432,02 4,09 1,29 1,39 0,014 0,109
0,25 0,35 1,2 4,5 421,64
1,09 79,54,96 1,68 1,29 1,39 0,020 0,058
0,25 0,35 1,2 4,5 123,71
1,16 421,448,47 3,44 1,29 1,39 0,008 0,115
0,25 0,35 1,2 4,5 382,98
1,11 118,59,96 0,82 1,29 1,39 0,007 0,081
Pilar 11
0,25 0,35 1,2 4,5
1,16 382,043,47 2,58 1,29 1,39 0,007 0,113
184,88 5,89
0,067 1,09 324,6344,37 23,11 3,63 1,29 1,39 0,011
0,25 0,35 1,2 4,5 250,87 22,77
169,26,36 1,29 1,39 0,034 0,032 1,060,25 0,35 1,2 4,5
0,35 1,2 4,5 192,31 9,17
243,52,19 1,29 1,39 0,009 0,091 1,13
0,25 0,35 1,2 4,5 243,44 19,49
178,35,73 1,29 1,39 0,030 0,048 1,080,25
0,25 0,35 1,2 4,5 147,97 3,65
233,11,57 1,29 1,39 0,006 0,080 1,11
0,25 0,35 1,2 4,5 287,79 32,31
134,34,81 1,29 1,39 0,033 0,025 1,05
0,25 0,35 1,2 4,5 163,88 0,56
286,60,64 1,29 1,39 0,002 0,112 1,16
0,25 0,35 1,2 4,5 271,88 28,11
145,84,15 1,29 1,39 0,025 0,003 1,03































Pilar 8-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 8-2 0 ELUltfundamental
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 8-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 8-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 8-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 8-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 8-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 9-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 9-2 0 ELUltfundamental
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 9-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 9-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 9-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 9-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 9-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 10-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 10-2 0 ELUltfundamental
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 10-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 10-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 10-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 10-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 10-2 0 ELSismo2yMin
Pilar 11-1 2,975 ELUltfundamental
Pilar 11-2 0 ELUltfundamental
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMax
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1xMin
Pilar 11-2 0 ELSismo1xMin
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMax
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2xMin
Pilar 11-2 0 ELSismo2xMin
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMax
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo1yMin
Pilar 11-2 0 ELSismo1yMin
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMax
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMax
Pilar 11-1 2,975 ELSismo2yMin
Pilar 11-2 0 ELSismo2yMin
Resistência com armaduras específicas
Pormenorização
Área de um 






1 varão de 8 





2,20 0,19 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -56,66 1083,80 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,35 0,06 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -104,64 665,47 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,54 0,09 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -93,67 761,13 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,34 0,05 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -105,39 658,94 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,51 0,08 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -95,41 746,00 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,30 0,05 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -107,54 640,16 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
Pilar 8
1,60 0,10 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -90,44 789,29 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
1,31 0,05 0,2 0,2 0,390,0022 493,00 Verifica -106,95 645,38 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
-0,05 0,2 0,2 0,39
1,55 0,09 0,2 0,2 0,39
Pilar 9
0,0022 493,00 Verifica -93,10 766,12 52805,65 5,65 0,0022 0,0022
5280 2,79 0,25 0,2 0,2 0,390,0025 0,0030 493,00 Verifica -31,94 1144,439,58 6,46 0,0037
493,00 Verifica -138,13 372,89 5280 0,919,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
0,22 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -41,95 1071,68 5280 2,619,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
0,01 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -117,64 521,73 5280 1,279,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
0,17 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -62,63 921,42 5280 2,249,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
-0,12 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -163,60 187,81 5280 0,469,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
0,30 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -13,41 1279,03 5280 3,119,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
-0,07 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -147,84 302,35 5280 0,749,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
0,25 0,2 0,2 0,39493,00 Verifica -32,62 1139,45 5280 2,779,58 6,46 0,0037 0,0025 0,0030
3,62
0,0028 493,00
0,38 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -15,03 1485,66 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
1,78 0,09 0,2 0,2 0,39Verifica -88,64 732,42 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
2,76
Pilar 10
0,25 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -33,38 1133,92 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
1,90 0,11 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -82,16 779,53 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
2,64 0,23 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -40,13 1084,89 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
0,72 -0,08 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -148,73 295,83 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
3,82 0,42 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -26,45 1568,65 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
1,07 -0,02 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica -128,73 441,16 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
3,46 0,36 0,2 0,2 0,390,0028 493,00 Verifica 6,29 1422,19 52809,58 5,65 0,0037 0,0022
5280 2,92 0,27 0,2 0,2 0,390,0035 0,0036 497,02 Verifica -24,70 1208,219,58 9,05 0,0037
Pilar 11
0,05 0,2 0,2 0,39
0,16 0,2 0,2 0,39
0,06
497,02 Verifica -104,30 629,87 5280 1,529,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
497,02 Verifica -66,26 906,31 5280 2,199,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -99,63 663,82 5280 1,609,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,14 0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -71,58 867,66 5280 2,099,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,00 0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -122,17 500,06 5280 1,219,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,22 0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -44,15 1066,93 5280 2,589,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,02 0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -116,31 542,64 5280 1,319,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
0,19 0,2 0,2 0,39497,02 Verifica -53,76 997,11 5280 2,419,58 9,05 0,0037 0,0035 0,0036
















fck = 30 MPa 
fcd = 20 MPa 
fcm = 38 MPa 
Ecm = 33 GPa 
Ecd = 27 GPa 
c = 50 mm 
j (µ,t0) = 2,5 
Aço 
A500  
fsyk = 500 MPa 
fsyd = 435 MPa 
Es = 210 GPa 
esyd = 0,00218 
εyd 0,00207 
A admitida
Pilares Combinações A0 (m) B0 (m) A(x) (m) B(y) (m) AxB (m
2
) c (m) H (m)
H adotado 
(m)

























ELUltfundamental 0,25 0,25 0,93 1 1 1 378,4 0,375 0,2 0,50 0,45 378,395 0,56 -1,319 0,0001166 -1,1001 0,5918 26,3 26,3 0,60 0,60
ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,43 1 1 1 175,3 0,375 0,2 0,50 0,45 175,256 4,018 3,098 0,0059 5,6524 5,8099 12,2 12,2 0,28 0,28
ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,84 1 1 1 339,0 0,375 0,2 0,50 0,45 338,999 -3,266 -4,792 -0,0057 -7,0546 -5,0186 23,5 23,5 0,54 0,54
ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,52 1 1 1 209,2 0,375 0,2 0,50 0,45 209,163 4,141 1,647 0,0038 3,3127 5,9922 14,5 14,5 0,33 0,33
ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,75 1 1 1 305,1 0,375 0,2 0,50 0,45 305,092 -3,389 -3,34 -0,0037 -4,715 -5,2009 21,2 21,2 0,49 0,49
ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,34 1 1 1 135,9 0,375 0,2 0,50 0,45 135,925 1,616 3,11 0,0026 5,756 2,1149 9,4 9,4 0,22 0,22
ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,93 1 1 1 378,3 0,375 0,2 0,50 0,45 378,33 -0,865 -4,804 -0,0024 -7,1582 -1,3236 26,3 26,3 0,60 0,60
ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,41 1 1 1 165,6 0,375 0,2 0,50 0,45 165,577 1,609 2,108 0,0016 4,1195 2,1572 11,5 11,5 0,26 0,26
ELSismo2yMin 0,25 0,25 0,86 1 1 1 348,7 0,375 0,2 0,50 0,45 348,678 -0,858 -3,801 -0,0014 -5,5218 -1,3659 24,2 24,2 0,56 0,56
ELUltfundamental 0,25 0,25 0,67 1 1 1 271,5 0,375 0,2 0,50 0,45 271,522 -0,885 -0,682 0,0001339 -0,373 -0,8287 18,9 18,9 0,43 0,43
ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,01 1 1 1 2,8 0,375 0,2 0,50 0,45 2,815 3,555 2,235 0,0059 4,1519 5,3952 0,2 0,2 0,00 0,00
ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,92 1 1 1 373,5 0,375 0,2 0,50 0,45 373,504 -4,745 -3,102 -0,0058 -4,6116 -6,5128 25,9 25,9 0,60 0,60
ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,01 1 1 1 3,8 0,375 0,2 0,50 0,45 3,791 3,679 1,37 0,0039 2,7835 5,5742 0,3 0,3 0,01 0,01
ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,92 1 1 1 374,5 0,375 0,2 0,50 0,45 374,48 -4,869 -2,237 -0,0037 -3,2432 -6,6918 26,0 26,0 0,60 0,60
ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,06 1 1 1 25,0 0,375 0,2 0,50 0,45 25,034 1,016 3,479 0,0027 6,4038 1,5358 1,7 1,7 0,04 0,04
ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,85 1 1 1 345,7 0,375 0,2 0,50 0,45 345,655 -2,206 -4,346 -0,0025 -6,8635 -2,6533 24,0 24,0 0,55 0,55
ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,14 1 1 1 55,7 0,375 0,2 0,50 0,45 55,68 0,919 2,613 0,0017 4,93 1,4759 3,9 3,9 0,09 0,09
ELSismo2yMin 0,25 0,25 0,78 1 1 1 315,0 0,375 0,2 0,50 0,45 315,009 -2,109 -3,479 -0,0015 -5,3897 -2,5935 21,9 21,9 0,50 0,50
ELUltfundamental 0,25 0,35 4,39 2 2,5 5 355,3 0,875 0,4 0,50 0,45 1776,274 1,778 -3,72 0,0002259 -3,1565 1,7783 246,7 431,7 2,27 4,96
ELSismo1xMax 0,25 0,35 2,81 2 2,5 5 227,7 0,875 0,4 0,50 0,45 1138,511 5,161 14,865 0,0108 24,2823 7,3201 158,1 276,7 1,45 3,18
ELSismo1xMin 0,25 0,35 3,01 2 2,5 5 244,0 0,875 0,4 0,50 0,45 1219,856 -2,843 -19,638 -0,0105 -28,3076 -5,0048 169,4 296,5 1,56 3,41
ELSismo2xMax 0,25 0,35 2,81 2 2,5 5 227,4 0,875 0,4 0,50 0,45 1136,769 4,706 8,439 0,007 14,5147 6,6846 157,9 276,3 1,45 3,18
ELSismo2xMin 0,25 0,35 3,02 2 2,5 5 244,3 0,875 0,4 0,50 0,45 1221,599 -2,388 -13,212 -0,0067 -18,5401 -4,3693 169,7 296,9 1,56 3,41
ELSismo1yMax 0,25 0,35 2,84 2 2,5 5 230,2 0,875 0,4 0,50 0,45 1150,882 2,625 10,981 0,0047 18,4925 3,4275 159,8 279,7 1,47 3,22
ELSismo1yMin 0,25 0,35 2,98 2 2,5 5 241,5 0,875 0,4 0,50 0,45 1207,485 -0,308 -15,755 -0,0044 -22,5178 -1,1123 167,7 293,5 1,54 3,38
ELSismo2yMax 0,25 0,35 2,85 2 2,5 5 230,8 0,875 0,4 0,50 0,45 1153,797 2,348 7,251 0,0029 12,7848 3,0289 160,2 280,4 1,47 3,23
ELSismo2yMin 0,25 0,35 2,97 2 2,5 5 240,9 0,875 0,4 0,50 0,45 1204,57 -0,03 -12,025 -0,0026 -16,8102 -0,7137 167,3 292,8 1,54 3,37
ELUltfundamental 0,25 0,25 2,49 2 1,5 3 335,8 0,875 0,4 0,50 0,45 1007,358 0,377 -1,05 0,000121 -0,8337 0,3894 139,9 104,9 2,15 1,21
ELSismo1xMax 0,25 0,25 1,52 2 1,5 3 205,5 0,875 0,4 0,50 0,45 616,367 3,26 4,29 0,0058 6,8278 4,8017 85,6 64,2 1,31 0,74
ELSismo1xMin 0,25 0,25 1,75 2 1,5 3 236,5 0,875 0,4 0,50 0,45 709,567 -2,743 -5,594 -0,0057 -7,8456 -4,2705 98,6 73,9 1,51 0,85
ELSismo2xMax 0,25 0,25 1,54 2 1,5 3 207,3 0,875 0,4 0,50 0,45 621,951 3,122 2,463 0,0038 4,1172 4,5343 86,4 64,8 1,32 0,75
ELSismo2xMin 0,25 0,25 1,74 2 1,5 3 234,7 0,875 0,4 0,50 0,45 703,982 -2,605 -3,767 -0,0036 -5,135 -4,003 97,8 73,3 1,50 0,84
ELSismo1yMax 0,25 0,25 1,42 2 1,5 3 192,3 0,875 0,4 0,50 0,45 576,963 1,607 4,361 0,0026 6,9907 2,1597 80,1 60,1 1,23 0,69
ELSismo1yMin 0,25 0,25 1,85 2 1,5 3 249,7 0,875 0,4 0,50 0,45 748,971 -1,09 -5,665 -0,0024 -8,0084 -1,6285 104,0 78,0 1,60 0,90
ELSismo2yMax 0,25 0,25 1,47 2 1,5 3 198,4 0,875 0,4 0,50 0,45 595,311 1,416 3,091 0,0016 5,0903 1,8918 82,7 62,0 1,27 0,71
ELSismo2yMin 0,25 0,25 1,80 2 1,5 3 243,5 0,875 0,4 0,50 0,45 730,622 -0,899 -4,395 -0,0014 -6,1081 -1,3606 101,5 76,1 1,56 0,88
ELUltfundamental 0,25 0,35 2,74 2 2 4 277,2 0,875 0,4 0,50 0,45 1108,977 -0,513 -5,899 0,0002375 -5,1865 -0,4793 154,0 215,6 1,77 2,48
ELSismo1xMax 0,25 0,35 0,95 2 2 4 96,4 0,875 0,4 0,50 0,45 385,757 3,322 6,046 0,0107 10,6678 5,5155 53,6 75,0 0,62 0,86
ELSismo1xMin 0,25 0,35 2,60 2 2 4 263,7 0,875 0,4 0,50 0,45 1054,674 -3,92 -13,482 -0,0104 -17,1625 -6,0733 146,5 205,1 1,68 2,36
ELSismo2xMax 0,25 0,35 1,28 2 2 4 129,2 0,875 0,4 0,50 0,45 516,609 3,034 2,768 0,0067 5,9087 5,0334 71,8 100,5 0,83 1,16
ELSismo2xMin 0,25 0,35 2,28 2 2 4 231,0 0,875 0,4 0,50 0,45 923,822 -3,632 -10,204 -0,0064 -12,4034 -5,5913 128,3 179,6 1,48 2,07
ELSismo1yMax 0,25 0,35 0,35 2 2 4 35,8 0,875 0,4 0,50 0,45 143,396 1,268 11,87 0,0047 18,873 2,0808 19,9 27,9 0,23 0,32
ELSismo1yMin 0,25 0,35 3,20 2 2 4 324,3 0,875 0,4 0,50 0,45 1297,035 -1,866 -19,306 -0,0044 -25,3677 -2,6386 180,1 252,2 2,07 2,90
ELSismo2yMax 0,25 0,35 0,69 2 2 4 70,2 0,875 0,4 0,50 0,45 280,629 1,008 8,285 0,0029 13,7557 1,6973 39,0 54,6 0,45 0,63
ELSismo2yMin 0,25 0,35 2,86 2 2 4 290,0 0,875 0,4 0,50 0,45 1159,801 -1,606 -15,721 -0,0025 -20,2504 -2,2552 161,1 225,5 1,85 2,59
ELUltfundamental 0,25 0,35 3,26 2,5 2 5 263,9 1,125 0,6 0,50 0,45 1319,42 -0,285 -8,468 0,0002734 -7,5947 -0,2522 229,1 256,6 2,63 2,36
ELSismo1xMax 0,25 0,35 1,49 2,5 2 5 120,5 1,125 0,6 0,50 0,45 602,47 4,204 -0,247 0,0108 2,4064 6,397 104,6 117,1 1,20 1,08
ELSismo1xMin 0,25 0,35 2,72 2,5 2 5 220,6 1,125 0,6 0,50 0,45 1103,026 -4,573 -10,39 -0,0105 -11,9014 -6,7264 191,5 214,5 2,20 1,97
ELSismo2xMax 0,25 0,35 1,62 2,5 2 5 131,6 1,125 0,6 0,50 0,45 657,83 3,551 -1,334 0,007 0,8574 5,5611 114,2 127,9 1,31 1,18
ELSismo2xMin 0,25 0,35 2,59 2,5 2 5 209,5 1,125 0,6 0,50 0,45 1047,665 -3,92 -9,303 -0,0066 -10,3524 -5,8904 181,9 203,7 2,09 1,87
ELSismo1yMax 0,25 0,35 0,15 2,5 2 5 12,5 1,125 0,6 0,50 0,45 62,731 1,958 10,787 0,0048 17,9975 2,7473 10,9 12,2 0,13 0,11
ELSismo1yMin 0,25 0,35 4,06 2,5 2 5 328,6 1,125 0,6 0,50 0,45 1642,765 -2,327 -21,424 -0,0044 -27,4926 -3,0766 285,2 319,4 3,28 2,94
ELSismo2yMax 0,25 0,35 0,59 2,5 2 5 47,8 1,125 0,6 0,50 0,45 238,779 1,508 7,268 0,0029 13,0155 2,1733 41,5 46,4 0,48 0,43








P8 2,15 1,21 Ø10//0.15 Ø10//0.15
Sapata de 
Central (S7)
P9 2,07 2,90 Ø10//0.15
Sapata de 
Central (S5)
P7 2,27 4,96 Ø10//0.15 Ø10//0.15















Pilares Combinações A0 (m) B0 (m) A(x) (m) B(y) (m) AxB (m
2
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ELUltfundamental 0,25 0,35 3,22 2 2 4 325,8 0,875 0,4 0,50 0,45 1303,22 0,845 -4,768 0,0002495 -3,8578 0,8593 181,0 253,4 2,08 2,91
ELSismo1xMax 0,25 0,35 1,63 2 2 4 165,3 0,875 0,4 0,50 0,45 661,117 4,799 5,497 0,011 10,7277 6,9789 91,8 128,6 1,06 1,48
ELSismo1xMin 0,25 0,35 2,57 2 2 4 259,9 0,875 0,4 0,50 0,45 1039,633 -3,813 -11,409 -0,0107 -15,446 -5,9748 144,4 202,2 1,66 2,32
ELSismo2xMax 0,25 0,35 1,70 2 2 4 172,0 0,875 0,4 0,50 0,45 688,126 4,632 3,436 0,0072 7,2944 6,6289 95,6 133,8 1,10 1,54
ELSismo2xMin 0,25 0,35 2,50 2 2 4 253,2 0,875 0,4 0,50 0,45 1012,624 -3,645 -9,347 -0,0068 -12,0127 -5,6248 140,6 196,9 1,62 2,26
ELSismo1yMax 0,25 0,35 1,18 2 2 4 119,6 0,875 0,4 0,50 0,45 478,442 2,461 9,995 0,0049 17,9691 2,938 66,5 93,0 0,76 1,07
ELSismo1yMin 0,25 0,35 3,02 2 2 4 305,6 0,875 0,4 0,50 0,45 1222,308 -1,474 -15,906 -0,0046 -22,6874 -1,9339 169,8 237,7 1,95 2,73
ELSismo2yMax 0,25 0,35 1,38 2 2 4 139,7 0,875 0,4 0,50 0,45 558,931 2,152 7,148 0,0031 13,4748 2,6021 77,6 108,7 0,89 1,25
ELSismo2yMin 0,25 0,35 2,82 2 2 4 285,5 0,875 0,4 0,50 0,45 1141,819 -1,165 -13,059 -0,0027 -18,1931 -1,598 158,6 222,0 1,82 2,55
ELUltfundamental 4,89 2 2,5 5 396,4 0,825 0,4 0,50 0,45 1981,868 -4,357 -1,974 0,0003719 -1,2053 -4,2562 385,4 481,7 3,55 5,54
ELSismo1xMax 3,15 2 2,5 5 254,8 0,825 0,4 0,50 0,45 1273,912 3,305 10,531 0,0159 17,1709 6,9411 247,7 309,6 2,28 3,56
ELSismo1xMin 3,35 2 2,5 5 271,3 0,825 0,4 0,50 0,45 1356,422 -8,999 -13,032 -0,0154 -18,6598 -12,5067 263,7 329,7 2,43 3,79
ELSismo2xMax 3,14 2 2,5 5 254,2 0,825 0,4 0,50 0,45 1270,835 2,631 6,78 0,0103 11,4521 5,9083 247,1 308,9 2,27 3,55
ELSismo2xMin 3,36 2 2,5 5 271,9 0,825 0,4 0,50 0,45 1359,499 -8,325 -9,281 -0,0099 -12,941 -11,4739 264,3 330,4 2,43 3,80
ELSismo1yMax 3,15 2 2,5 5 255,1 0,825 0,4 0,50 0,45 1275,344 -0,359 11,433 0,0071 18,6298 1,0384 248,0 310,0 2,28 3,56
ELSismo1yMin 3,35 2 2,5 5 271,0 0,825 0,4 0,50 0,45 1354,99 -5,334 -13,934 -0,0066 -20,1187 -6,6041 263,5 329,3 2,42 3,79
ELSismo2yMax 3,14 2 2,5 5 254,1 0,825 0,4 0,50 0,45 1270,712 -0,799 8,477 0,0044 14,1123 0,3645 247,1 308,9 2,27 3,55
ELSismo2yMin 3,36 2 2,5 5 271,9 0,825 0,4 0,50 0,45 1359,621 -4,895 -10,977 -0,0039 -15,6012 -5,9301 264,4 330,5 2,43 3,80
ELUltfundamental 0,25 0,25 1,99 1,5 1,5 2,25 358,4 0,625 0,3 0,50 0,45 806,4 0,917 5,614 0,000112 5,7203 0,8855 84,0 84,0 1,29 1,29
ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,94 1,5 1,5 2,25 168,8 0,625 0,3 0,50 0,45 379,862 7,507 9,913 0,0059 13,3096 9,8079 39,6 39,6 0,61 0,61
ELSismo1xMin 0,25 0,25 1,72 1,5 1,5 2,25 309,2 0,625 0,3 0,50 0,45 695,709 -6,319 -2,624 -0,0057 -5,8757 -8,6626 72,5 72,5 1,11 1,11
ELSismo2xMax 0,25 0,25 1,07 1,5 1,5 2,25 193,4 0,625 0,3 0,50 0,45 435,139 4,585 7,643 0,0038 9,811 5,9099 45,3 45,3 0,70 0,70
ELSismo2xMin 0,25 0,25 1,58 1,5 1,5 2,25 284,6 0,625 0,3 0,50 0,45 640,432 -3,397 -0,355 -0,0036 -2,3771 -4,7646 66,7 66,7 1,02 1,02
ELSismo1yMax 0,25 0,25 1,11 1,5 1,5 2,25 200,5 0,625 0,3 0,50 0,45 451,134 3,711 8,588 0,0026 11,2832 4,7432 47,0 47,0 0,72 0,72
ELSismo1yMin 0,25 0,25 1,54 1,5 1,5 2,25 277,5 0,625 0,3 0,50 0,45 624,437 -2,523 -1,299 -0,0024 -3,8492 -3,5979 65,0 65,0 1,00 1,00
ELSismo2yMax 0,25 0,25 1,18 1,5 1,5 2,25 212,5 0,625 0,3 0,50 0,45 478,127 2,405 7,229 0,0016 9,1975 3,0024 49,8 49,8 0,76 0,76
ELSismo2yMin 0,25 0,25 1,48 1,5 1,5 2,25 265,5 0,625 0,3 0,50 0,45 597,445 -1,217 0,06 -0,0014 -1,7636 -1,8571 62,2 62,2 0,95 0,95
ELUltfundamental 0,25 0,25 2,10 1,5 1,5 2,25 377,3 0,625 0,3 0,50 0,45 848,887 -1,23 7,485 0,0001604 7,648 -1,2361 88,4 88,4 1,36 1,36
ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,96 1,5 1,5 2,25 173,7 0,625 0,3 0,50 0,45 390,752 5,212 6,104 0,0059 6,9853 7,5554 40,7 40,7 0,62 0,62
ELSismo1xMin 0,25 0,25 1,80 1,5 1,5 2,25 323,5 0,625 0,3 0,50 0,45 727,843 -6,807 3,308 -0,0057 2,6487 -9,1604 75,8 75,8 1,16 1,16
ELSismo2xMax 0,25 0,25 1,12 1,5 1,5 2,25 202,3 0,625 0,3 0,50 0,45 455,063 2,699 5,798 0,0038 6,5128 4,0556 47,4 47,4 0,73 0,73
ELSismo2xMin 0,25 0,25 1,64 1,5 1,5 2,25 294,9 0,625 0,3 0,50 0,45 663,531 -4,293 3,614 -0,0036 3,1212 -5,6606 69,1 69,1 1,06 1,06
ELSismo1yMax 0,25 0,25 1,19 1,5 1,5 2,25 213,5 0,625 0,3 0,50 0,45 480,44 1,949 8,88 0,0026 11,4643 3,018 50,0 50,0 0,77 0,77
ELSismo1yMin 0,25 0,25 1,58 1,5 1,5 2,25 283,6 0,625 0,3 0,50 0,45 638,155 -3,543 0,533 -0,0024 -1,8303 -4,623 66,5 66,5 1,02 1,02
ELSismo2yMax 0,25 0,25 1,24 1,5 1,5 2,25 223,9 0,625 0,3 0,50 0,45 503,806 0,834 7,946 0,0016 9,9851 1,4662 52,5 52,5 0,80 0,80
ELSismo2yMin 0,25 0,25 1,52 1,5 1,5 2,25 273,2 0,625 0,3 0,50 0,45 614,789 -2,429 1,466 -0,0014 -0,3511 -3,0712 64,0 64,0 0,98 0,98
ELUltfundamental 0,25 0,25 1,91 1,5 1,5 2,25 344,2 0,625 0,3 0,50 0,45 774,362 1,371 6,21 0,0001383 6,43 1,3317 80,7 80,7 1,24 1,24
ELSismo1xMax 0,25 0,25 1,09 1,5 1,5 2,25 197,1 0,625 0,3 0,50 0,45 443,4 5,296 7,028 0,006 8,8851 7,652 46,2 46,2 0,71 0,71
ELSismo1xMin 0,25 0,25 1,44 1,5 1,5 2,25 259,2 0,625 0,3 0,50 0,45 583,121 -3,558 0,812 -0,0058 -0,7506 -5,9662 60,7 60,7 0,93 0,93
ELSismo2xMax 0,25 0,25 1,15 1,5 1,5 2,25 207,3 0,625 0,3 0,50 0,45 466,418 3,428 6,085 0,0039 7,4406 4,7823 48,6 48,6 0,74 0,74
ELSismo2xMin 0,25 0,25 1,38 1,5 1,5 2,25 248,9 0,625 0,3 0,50 0,45 560,102 -1,69 1,755 -0,0037 0,694 -3,0965 58,3 58,3 0,89 0,89
ELSismo1yMax 0,25 0,25 1,10 1,5 1,5 2,25 198,4 0,625 0,3 0,50 0,45 446,388 2,936 8,806 0,0027 11,6646 4,0059 46,5 46,5 0,71 0,71
ELSismo1yMin 0,25 0,25 1,43 1,5 1,5 2,25 257,8 0,625 0,3 0,50 0,45 580,132 -1,197 -0,966 -0,0025 -3,53 -2,3201 60,4 60,4 0,93 0,93
ELSismo2yMax 0,25 0,25 1,12 1,5 1,5 2,25 202,1 0,625 0,3 0,50 0,45 454,773 2,12 7,715 0,0017 9,9683 2,7499 47,4 47,4 0,73 0,73
ELSismo2yMin 0,25 0,25 1,41 1,5 1,5 2,25 254,1 0,625 0,3 0,50 0,45 571,747 -0,382 0,125 -0,0015 -1,8338 -1,0641 59,6 59,6 0,91 0,91
ELUltfundamental 0,25 0,25 2,10 1,5 1,5 2,25 377,7 0,625 0,3 0,50 0,45 849,829 -1,339 5,891 0,0001543 6,1405 -1,3416 88,5 88,5 1,36 1,36
ELSismo1xMax 0,25 0,25 1,33 1,5 1,5 2,25 239,0 0,625 0,3 0,50 0,45 537,768 3,466 8,953 0,006 11,8378 5,8479 56,0 56,0 0,86 0,86
ELSismo1xMin 0,25 0,25 1,47 1,5 1,5 2,25 264,7 0,625 0,3 0,50 0,45 595,673 -5,184 -1,314 -0,0058 -3,8683 -7,5727 62,0 62,0 0,95 0,95
ELSismo2xMax 0,25 0,25 1,33 1,5 1,5 2,25 238,7 0,625 0,3 0,50 0,45 537,156 1,643 7,359 0,0039 9,3687 3,0204 56,0 56,0 0,86 0,86
ELSismo2xMin 0,25 0,25 1,47 1,5 1,5 2,25 265,0 0,625 0,3 0,50 0,45 596,285 -3,361 0,28 -0,0037 -1,3992 -4,7452 62,1 62,1 0,95 0,95
ELSismo1yMax 0,25 0,25 1,31 1,5 1,5 2,25 235,6 0,625 0,3 0,50 0,45 530,061 1,128 9,36 0,0027 12,4923 2,2247 55,2 55,2 0,85 0,85
ELSismo1yMin 0,25 0,25 1,49 1,5 1,5 2,25 268,2 0,625 0,3 0,50 0,45 603,38 -2,846 -1,722 -0,0025 -4,5228 -3,9494 62,9 62,9 0,96 0,96
ELSismo2yMax 0,25 0,25 1,32 1,5 1,5 2,25 236,8 0,625 0,3 0,50 0,45 532,693 0,332 8,078 0,0017 10,5174 0,9874 55,5 55,5 0,85 0,85









1,36 1,36 Ø10//0.15 Ø10//0.15
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Pilares Combinações A0 (m) B0 (m) A(x) (m) B(y) (m) AxB (m2) A1 (m) A2 (m) A3 (m) H1 (m) H2 (m)
H adotado 
(m)
d (m) P (kN)
N total 
(kN)
V2 (kN) V3 (kN) T (kNm)
M2(mx) 
(kNm)




M3 Total  
(kNm)
Pilar 1-1 ELUltfundamental 0,25 0,25 0,43 3,3 1,5 4,95 0,0 2,28 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 175,465 -0,597 -2,063 0,00 -1,8678 -0,5485
Pilar 2-1 ELUltfundamental 0,25 0,25 1,05 3,3 1,5 4,95 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 426,311 -0,494 -1,658 0,00 -1,4551 -0,447
Pilar 1-1 ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,21 3,3 1,5 4,95 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 84,646 2,991 3,878 0,01 7,9269 4,8085
Pilar 2-1 ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,65 3,3 1,5 4,95 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 262,425 3,182 5,223 0,01 8,6845 4,9978
Pilar 1-1 ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,39 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 156,461 -3,807 -6,559 -0,01 -10,3489 -5,5611
Pilar 2-1 ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,78 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 317,104 -3,85 -7,388 -0,01 -10,5803 -5,6055
Pilar 1-1 ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,23 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 94,682 3,07 2,065 0,00 4,6645 4,9401
Pilar 2-1 ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,66 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 266,714 3,281 2,903 0,00 5,1352 5,1481
Pilar 1-1 ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,36 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 146,425 -3,885 -4,746 0,00 -7,0864 -5,6926
Pilar 2-1 ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,77 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 312,815 -3,949 -5,068 0,00 -7,0311 -5,7558
Pilar 1-1 ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,24 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 95,587 0,715 2,202 0,00 5,0829 1,314
Pilar 2-1 ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,68 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 275,459 0,808 3,91 0,00 6,6684 1,4075
Pilar 1-1 ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,36 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 145,519 -1,53 -4,883 0,00 -7,5049 -2,0666
Pilar 2-1 ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,75 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 304,07 -1,476 -6,075 0,00 -8,5642 -2,0152
Pilar 1-1 ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,25 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 102,48 0,714 1,185 0,00 3,2615 1,3255
Pilar 2-1 ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,69 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 278,951 0,823 2,533 0,00 4,5642 1,4339
Pilar 1-1 ELSismo2yMin 0,25 0,25 0,34 3,3 1,5 5,0 0,0 2,15 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 138,626 -1,529 -3,866 0,00 -5,6835 -2,0781











144,2 601,8 -15,7 155,8
88,9 347,1 47,5 120,9
108,0 473,6 -73,0 89,2
90,9 361,4 26,9 117,6
105,7 459,2 -52,4 92,5
92,3 371,0 33,1 115,1
104,2 449,6 -58,5 95,0
20,1 113,1
102,5 439,2 -45,5 97,1
93,9 381,4





inf (cm2/m) sup (cm2/m)
Asy/s(final) 
(cm2/m)



























0,43 0,43 0,71 0,29 1,56 138,110,259 -0,026 2,78 216,29 210,02 1,63
0,42 0,17 Ø10//0.15 Ø10//0.15 Ø10//0.15 Ø10//0.15
274,20 0,21 0,42 208,95 0,17
0,21
135,45 0,13 0,21 120,51 0,11
0,188 -0,154 2,92 162,01 155,10
0,44 0,42 0,79 0,28 13,93 82,940,348 0,137 2,60 133,32 129,10 14,25






0,78 0,28 14,28 85,02 149,49 0,132,65 136,42 130,29 14,64 0,44
3,89 0,44 0,42 0,75 0,28
159,46 0,13
0,310 0,089 2,68 138,48
0,28 16,25 99,75 194,61 0,15 0,30158,52 154,29 16,87
0,126,12 0,43 0,43 0,67 0,28 5,92
0,11
0,211 -0,130 2,88 156,25 147,82
3,81 86,16 154,60 0,13 0,24 128,84136,98
0,296 0,053
98,12 211,04 0,15 0,32 156,11
0,25 132,44 0,11
0,221 -0,104 2,86
0,74 0,28 3,83 87,77 163,96 0,132,71 140,89 138,06 3,93 0,44 0,42
152,50 0,120,28 5,96 96,39 202,11 0,15 0,31153,68 146,89 6,16 0,44 0,43 0,68
A admitida
Pilares Combinações A0 (m) B0 (m) A(x) (m) B(y) (m) AxB (m2) A1 (m) A2 (m) A3 (m) H1 (m) H2 (m)
H adotado 
(m)
d (m) P (kN)
N total 
(kN)








Pilar 5-1 ELUltfundamental 0,25 0,25 1,21 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 491,848 0,594 -1,67 0,00 -1,3223 0,6306
Pilar 6-1 ELUltfundamental 0,25 0,25 0,53 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 214,124 0,819 -2,901 0,00 -2,5219 0,8526
Pilar 5-1 ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,76 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 307,131 4,041 4,087 0,01 7,0379 5,8834
Pilar 6-1 ELSismo1xMax 0,25 0,25 0,30 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 122,241 4,036 2,631 0,01 6,2903 5,878
Pilar 5-1 ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,89 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 360,548 -3,252 -6,268 -0,01 -8,76 -5,0475
Pilar 6-1 ELSismo1xMin 0,25 0,25 0,42 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 170,375 -2,933 -6,395 -0,01 -9,5545 -4,732
Pilar 5-1 ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,78 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 317,305 4,15 2,426 0,00 4,5045 6,0446
Pilar 6-1 ELSismo2xMax 0,25 0,25 0,32 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 130,607 4,123 1,265 0,00 3,8014 6,0184
Pilar 5-1 ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,87 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 350,374 -3,361 -4,607 0,00 -6,2266 -5,2087
Pilar 6-1 ELSismo2xMin 0,25 0,25 0,40 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 162,009 -3,02 -5,029 0,00 -7,0656 -4,8723
Pilar 5-1 ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,76 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 307,35 1,509 4,584 0,00 7,7804 2,0911
Pilar 6-1 ELSismo1yMax 0,25 0,25 0,29 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 117,497 1,625 2,097 0,00 5,5305 2,2026
Pilar 5-1 ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,89 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 360,329 -0,72 -6,765 0,00 -9,5025 -1,2552
Pilar 6-1 ELSismo1yMin 0,25 0,25 0,43 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 175,119 -0,521 -5,861 0,00 -8,7947 -1,0566
Pilar 5-1 ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,78 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 313,893 1,536 3,265 0,00 5,7689 2,1309
Pilar 6-1 ELSismo2yMax 0,25 0,25 0,31 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 124,33 1,641 1,148 0,00 3,8126 2,2327
Pilar 5-1 ELSismo2yMin 0,25 0,25 0,87 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 353,786 -0,747 -5,445 0,00 -7,491 -1,295
Pilar 6-1 ELSismo2yMin 0,25 0,25 0,42 3,65 1,5 5,5 0,0 2,65 1,0 -0,1 0,4 0,50 0,45 168,286 -0,538 -4,912 0,00 -7,0767 -1,0867
Secção Pilar
Amin (m2)







292,0 706,0 -724,8 -719,5
183,1 429,4 -446,3 -447,9
212,7 530,9 -535,8 -527,2
186,7 447,9 -463,0 -459,3
208,7 512,4 -519,1 -515,9
190,6 424,8 -450,7 -459,7
-531,4 -515,4
191,7 438,2 -460,7 -465,9
207,0 535,4
204,8 522,1 -521,4 -509,2





inf (cm2/m) sup (cm2/m)
Asy/s(final) 
(cm2/m)































-1,043 -1,040 1,56 274,59 -152,35
0,45 4,02 0,35 Ø10//0.15 Ø10//0.15 Ø10//0.15
291,71 2620,88 0,45 4,02 245,13 0,351,87 0,40
2,53 149,09 0,2217,43 0,42 0,45 2,44 0,29 16,17
-0,993 -1,009
177,71 1646,97 0,27
208,30 1865,00 0,32 2,86 184,35 0,2514,96 0,41 0,44 2,34 0,29 13,71
0,42 0,45 2,41-1,025 -1,034
15,43 0,41 0,44 2,37 0,29
155,53 0,22
-1,007 -1,013 1,64 313,11
0,29 16,58 181,58 1682,02 0,28 2,58280,07 -149,46 17,91
0,236,20 0,42 0,45 2,49 0,29 5,76
0,25
-1,082 -1,061 1,49 285,90 -168,40
14,18 204,07 1828,29 0,31 2,80 177,91-151,10
-0,963 -0,992
184,68 1696,40 0,28 2,60 147,52
2,82 185,92 0,25
-1,063 -1,051 1,52
2,30 0,29 3,42 202,28 1837,30 0,311,72 310,45 -135,33 3,72 0,41 0,44
152,16 0,23
-0,975 -0,999 1,70 307,23
0,29 5,86 186,00 1712,23 0,29 2,63287,62 -163,29 6,31 0,42 0,45 2,46








P1 P2 P3 Pa1 Pa2 P4 P5 P6












































































































































-0.65 -0.65 -0.65 -0.65
-0.65 -0.65 -0.65 -0.65 -0.65
1
Esc.1:100






S11, S14 1.50x1.50 0.50




























S2, S3 1.00x1.00 0.50
1.50x1.50 0.50S12, S13












































































=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1




P1 P2 P3 Pa1 Pa2 P4 P5 P6
















































































=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
NOTAS GERAIS
MATERIAIS
Planta do piso 1. Cortes e pormenores.
P1 P2 P3 Pa1 Pa2 P4 P5 P6


























PLANTA DOS PISOS 1, 2 e 3
2
2VB2.1 VB2.1 VB2.1 VB2.1 VB2.1 VB2.1





























































=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
NOTAS GERAIS
MATERIAIS
3Planta do piso 2 e 3. Cortes e pormenores.
P1 P2 P3 Pa1 P4 P5 P6































VB2.1 VB2.1 VB2.1 VB2.1 VB2.1 VB2.1






























































=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
NOTAS GERAIS
MATERIAIS







































































NOTA: a) - ver mapa dos pilares
ESQUEMA GERAL DAS ARMADURAS DOS PILARES
1
0
DOS ESTRIBOS DAS VIGAS
E DAS CINTAS DOS PILARES



























=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
NOTAS GERAIS
MATERIAIS
























































































































=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
NOTAS GERAIS
MATERIAIS
1:100, 1:50, 1:25, 1:20 6
Escadas. Paredes Pa1, Pa2 (Elevador), Pa3.
Cortes. Pormenores.
Esc.1:100
ARMADURA SUPERIOR DA LAJE
PLANTA DOS PISOS 2, 3, 4 E COBERTURA








































































ARMADURA INFERIOR DA LAJE
PLANTA DOS PISOS 2, 3, 4 E COBERTURA

































































































































































































=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
NOTAS GERAIS
MATERIAIS
1:100, 1:20 7Planta das Armaduras superior e inferiordo piso 2 e 3.
PORMENOR 1











































=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1























LAJE DO PISO 2,3,4 E COBERTURA
2 2
Esc.1:50
PILAR 9,10 E 11














































































=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
NOTAS GERAIS
MATERIAIS

































































































=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
NOTAS GERAIS
MATERIAIS



























































=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
























































































































































































=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
=1); coef. comport. q=1,95...........de acordo com a EN 1991-1
NOTAS GERAIS
MATERIAIS
1:50, 1:20 12Vigas. Pormenores.
